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levan azmaifaraSvili 
jo leqsemis Semcveli kompozitebi xunZur enaSi 
 
xunZuri enis sityvawarmoebis sakiTxTa ganxilvisas a r n. C i q o b a -
v a  da i l. c e r c v a Z e  werdnen: `specialuri formanti daniSnulebis 
aRsaniSnavad ar mogvepoveba. saamisod aRweriTi warmoebaa: mimReobis 
formas daerTvis damoukidebeli sityva Jo `rame~, `nivTi~: rax½ to-
leb-Jo `rZis Casasxmeli ram~, _ `sarZeve~ (rax½ `rZe~, toleb awmyos 
mimReoba teze `Casxma~ zmnisa), w´an baleb-Jo `marilis Casayreli ram~ 
_ `samarile~, Ciraƒ lÀoleb-Jo `sanTlis dasadebi ram~, _ `sasanTle~, 
homer baw´uneb-Jo `piris sawmendi ram~ _ `pirsaxoci~, heyoleb-Jo `sa-
smeli ram~, qvanaleb-Jo `saWmeli~ da a. S. (Ciqobava, cercvaZe 1962: 
173). ufro adre warmoebis am Taviseburebis Sesaxeb miuTiTebda 
p . u s l a r i c  (uslari 1889: 83). 
aseTi warmoebis nimuSebad SeiZleba davasaxeloT kidev: kvar bugeb 
Jo `saWiro ram (nivTi)~ (kvar `saWiroeba~, bug-eb mimR. awm. bugo 
`aris~ zmnisa), borJuneb Jo `frinveli~, zedmiw. `mfrinavi ram~ (arse-
ba) (borJ-u-n-e-b awmyos mimReobaa zmnisa borJ-i-ne `frena~; Sdr. awmyo 
zogadis forma borJ-u-na `frens~); wa ƒvaleb Jo `kvesi~, zedmiw. `ce-
cxl _ dasaweri ram~ (sagani) (wa `cecxli~, ƒva-l-e-b awmyos mimReobaa 
zmnisa ƒva-ze `wera~, Sdr. awm. zog. ƒva-la `wers~)... 
amgvar aRweriT formaTagan Cveulebriv miiReba xolme k o m p o z i -
t e b i.  xunZurs sakmaod moepoveba Txzuli arsebiTi saxelebi am Jo 
(mr.r. Jal // Joal) leqsemiT. gvxvdeba igi sxvadasxvagvar fuZeTa da 
formaTa sazRvrulad araerTi rTuli sityvis SemadgenlobaSi. magali-
Tebi: 
Jo m i m R e o b a T a  sazRvrulad (niSandoblivi movlenaa klasniSni-
ani daboloebisa da mravlobiTis sufiqsis kveca Jo-s msazRvrelad 
gamoyenebul mimReobur formebSi): 
biJara-Jo `Zirmagara~ (mr.r. riJara-Jal) ← biJarab Jo (mr.r. riJa-
ral Jal), zedmiw. `amozrdili ram~, msazRvrelia namyo ZiriTadi dro-
is mimReoba biJ-a-ra-b zmnisa biJ-i-ze `gazrda~, `amozrda risame~. 
l. azmaifaraSvili 
 
10 
buh´ara-Jo `wvniani~, `naxarSi~ ← buh´arab Jo, zedmiw. `gacxelebu-
li ram~; Sdr. namyos mimReoba buh´-a-ra-b zmnisa buh´-i-ze `gacxeleba... 
t¾vax´ara-Jo `buraxi~ ← t¾vax´arab Jo, zedmiw. `gamoxdili ram~; 
t¾vax´-i-ze `buraxis gamoxda~. t¾vax´-a-ra-b am zmnis namyo ZiriTadi dro-
is mimReobaa; 
wura-Jo `kupati~ (an `Zexvi~) ← wurab Jo, zedmiw. `gavsebuli 
ram~; Sdr. mimR. nam. wu-ra-b zmnisa w-e-ze `gavseba~; Sdr. agreTve wura-
Ced `xaWapuri _ datenili xorciT, xaWoTi, WinWriT da a. S.~ (Ced `pu-
ri); wura-x´ink `erTgvari xinkali~ (x´ink `xinkali~)...1 
Jo z e d s a r T a v  s a x e lT a  sazRvrulad (klasniSniani daboloe-
ba zedsarTavebsac Camocilebuli aqvT xolme): 
ba„ar-Jo `Tirkmeli~ ← ba„arab Jo, zedmiw. `wiTeli ram~ (ba„ar-ab 
`wiTeli~); 
yaraxuli dialeqtis Tleseruxis kilokavSi moipoveba sityva ba„a-
Ju `arili~, `ganTiadi~ (agreTve `daisi~), romelic aseve miRebuli Cans 
zedsarTavi saxelisagan ba„ar-ab `wiTeli~ (ba„a-Ju ← ba„ar-Ju, aq Ju 
warmoadgens Jo leqsemis fonetikur variants); analogiisaTvis Sdr. 
anwuxuri dialeqtis anwros-unhadur kilokavSi ba„arab nak `arili~, 
`ganTiadi~ (agreTve `daisi~), zedmiw. `wiTeli Rrubeli~...2 
zogierT kompozitSi Jo-s msazRvrelad gvxvdeba a r s e b i T i  s a -
x el i  n a T e s a o b i T i  b r u n v i s  f o r m i T :  
Canil-Jo `nanadirevi~, zedmiw. `nadiris ram~ (Can `nadiri~, naT. br. 
Can-i-l); 
Warul dialeqtSi moipoveba sityva olhol-Jo `mxeci~, zedmiw. `ve-
luri ram~. Jo-s msazRvrelad aq gvevlineba naTesaobiTis forma olh-
o-l, romelsac saliteraturo xunZurSi Seesatyviseba naTesaobiTis 
forma „alx-u-l sityvisa „alax `usieri adgili, adamianis mier auTvi-
sebeli teritoria~; Sdr. lit. „alxul havan `gareuli cxoveli~. 
t¾i„ril-Jo bawadur narev kiloSi aRniSnavs `kravels~, `batknis 
xaoian tyavs~, naT. t¾i„r-i-l `batknisa~, `kravisa~ (Sdr. qarT. krav-el-
i-); yaraxulsa da andalalurSi naTesaobiTis -l formanti am kompo-
zitSi mokvecilia: t¾i„ri-Jo. 
samxrul xunZuris dialeqtTa (andalaluri, yaraxuli, anwuxuri, 
Waruli...) kilokav-TqmebSi moipoveba sityva boxi-Jal `fexsacmelebi~. 
                                                 
1
 moqmedi orTografiiT, Jo elementiani kompozitebi iwereba erTad, defisis 
gareSe: бижаражо, бухIаражо, кьваххаражо, цIуражо da a. S. 
2
 samxruli xunZuris leqsikuri masala winamdebare naSromSi ZiriTadad moxmobilia 
f. saidovas dialeqtologiuri leqsikonidan (saidova 2008). 
Jo leqsemis Semcveli kompozitebi xunZur enaSi 11 
igi warmoadgens mravlobiTis formas. mxoloobiTis formiT gveqneba 
boxi-Jo, zedmiw. `fexis ram~, romelic ixmareba ufro naklebad; -Jal 
aq darTuli aqvs naTesaobiTis formas box-i-l (naTesaobiTis -l for-
manti kompozitSi mokvecilia) arsebiTi saxelisa box `fexi~. 
naTesaobiTis formaze SeiZleba iyos Jo darTuli sityvaSic bo-
go-Jo `savaxSmod gankuTvnili produqtebi~; Sdr. bog `vaxSami~, naT. 
bog-o-l `vaxSmisa~, e. i. `vaxSmis ram~ (bog-o-l Jo → bog-o- Jo?)... 
arsebiTi saxelis fuZea msazRvrelad gamoyenebuli sityvebSi hila-
Jo `safrTxobela~ (anwuxuri dialeqtis bohnodur kilokavSi), zedmiw. 
`eSmakoba ram~ (ars. sax. hila `eSmakoba~, `cbieroba~); gurgu-Ju `mrgva-
li formis puri~ (yaraxuli dialeqtis Tleseruxis kilokavSi), Sdr. 
lit. gurga `id.~; ro„or-Jo (Sulanibur narev kiloSi), ro„o-Jo (bawa-
dur narev kiloSi) `baga~, Sdr. ro„oro `id.~ (andalaluri dialeqtis 
Woxur kilokavSi)...  
Jo a d g ilo b i T i  b ru n v i s  f o r m i a n  a r s e b i T  s a x e lT a  
s a z R v r ul a d :  
a) msazRvreli I seriis adgilobiT brunvaSi: l¶arata-Jo ewodeba 
xaris rqebze dasamagrebel sadaves, zedmiwevniT niSnavs: `rqaze ram~. 
lokat. I. l¶ar-a-ta `rqaze~, l¶ar `rqa~... 
zemoyaraxulSi gvxvdeba kompoziti wada-Jo `sawvavi~, zedmiw. `ce-
cxlze ram~. lokat. I wa-da `cecxlze~, wa `cecxli~... 
b) msazRvreli II seriis adgilobiT brunvaSi: wadaƒ-Jo  anwuxuri 
dialeqtis toxur kilokavSi ewodeba drostarebaze TavSeyrilTaTvis 
gasamaspinZlebel sasmel-saWmels, zedmiwevniTi mniSvnelobaa `cecxlTan 
ram~, lokat. II. wad-a-ƒ `cecxlTan~, wa `cecxli~ (Sdr. lit. Rasda-
qvel, rac imave cnebis gamomxatvelia, oRond zedmiwevniTi mniSvnelo-
baa `buxarze dasaWeri~; Sdr. agreTve andalaluri dialeqtis Woxur 
kilokavSi wudux-Wel `wveuleba, drostareba~, zedmiw. `cecxlTan jdo-
ma~; anwuxuri dialeqtis anwros-unhadur kilokavSi wadaƒ-lÀi “id.”, zed-
miw. `cecxl-Tan-oba~ da sxv.). igive kompoziti Seicavs II seriis loka-
tivian msazRvrels samxruli xunZuris rig dialeqtebsa da kilokav-
TqmebSi, mag., andalaluri dialeqtis buxtibur kilokavSi wud-u-ƒ-Jo, 
imave dialeqtis suRraTlursa da Woxur kilokavebSi wud-u-x-Jo, bawa-
dur narev kilokavSi wad-a-x-Jo, zedmiw. `cecxl-Tan-ram~.  
kaliƒ-Jo `sadRveblis sarqveli~ (zemo yaraxulSi), zedmiw. `pirTan 
ram~, lokat. II. kal-i-ƒ `pirTan~, kal `piri~... 
g) msazRvreli III seriis adgilobiT brunvaSi: qaqit¾-Jo niSnavs spe-
cialur noxs, romelzedac namazi sruldeba; Sdr. qaq `locva~, lokat. 
l. azmaifaraSvili 
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III. qaq-i-t¾; e. i. sityvasitviTi mniSvneloba kompozitisa aris `locva-
qveS ram~; Sdr. agreTve qaqit¾-tam `id.~ (tam-i-ze `gaSla~, `dageba~); ma-
Rat¾-Jo `saZue~, zedmiw. `kudqveS-ram~, lokat. III. maR-a-t¾ `kudis qveS~, 
maR `kudi~; mergit¾-Jo `TiTistaris Sesadgami~, zedmiw. `TiTistaris 
qveS ram~, lokat. III. merg-i-t¾ `TiTistaris qveS~, mergo `TiTistari~... 
samxruli xunZuris zog dialeqtsa Tu kilokavSi imave sityvaTa III se-
riis lokativian formebTan Jo ganicdis fonetikur cvlilebas, mag.,  
qiqi-Wo `noxi, romelzec namazi sruldeba~ (hidur dialeqtSi), maRa-Wu 
`saZue~ (zemoyaraxulSi), migri-Wu `TiTistaris Sesadgami~ (WarulSi), 
mirgi-Wu `id.” (anwuxuri dialeqtis anwros-unhadur kilokavSi)... aq 
elementi -Wo ← -t¾-Jo, -Wu ← -t¾-Ju, anu dialeqtebSi lokativis -t¾ 
formants Serwymia Jo;  lateralur mkveTr t¾ afrikats, Tavis mxriv, 
miumsgavsebia J am leqsemaSi, kerZod, Tavis Sesabamisad mouxdenia misi 
gamkveTreba da gaafrikateba. 
 sakmaod gvxvdeba Txzuli sityvebi, umetesad dialeqtebSi, rom-
lebSic Jo elementis winamaval komponentTa semantika, Sedgeniloba  
da warmomavloba naTeli ar aris; aseTebad SeiZleba davasaxeloT, maga-
liTad:  bokox-Jo ~nacarSi gamomcxvari puri` (hidur dialeqtSi), 
wven-Jo `kunZi~ (imave dialeqtSi), nixilÀ-Jo `id.” (yelebur narev kilo-
Si); mixix-Jo `mayalis nacarSi gamomcxvari puri~, miWilÀ-Jo `SeSa~ (ima-
ve kiloSi), burdala-Jo `bzriala~ (anwuxuri dialeqtis bohnodur ki-
lokavSi), hanqva-Jo `yvelis Sesanaxi guda~ (anwuxuri dialeqtis tomu-
rul kilokavSi), Sdr. han `yveli~, -qva- elementis raoba gaurkveve-
lia); katkatla-Jo `wisqvilis Rarze mimagrebuli joxi~ (anwuxuri dia-
leqtis tomurul kilokavSi, agebulebis mixedviT  reduplicirebuli 
Cans da albaT xmabaZviTicaa, Sdr. imave dialeqtis toxur kilokavSi 
katkat `id.~, andalaluri dialeqtis Woxur kilokavSi kete-ro `id.~...), 
am mniSvnelobiT qvemoyaraxulSi ixmareba karxela-Jo; yaraxuli dialeq-
tis Tleseruxis kilokavSi gvxvdeba sityva qodo-Jo `didi zomis Tixis 
WurWeli~ (Sdr. anwuxurSi qudari `doqi~), tamhita-Jo `marwyvi~ (ze-
moyaraxulSi), Woloƒ-Jo // Wolox-Jo (andalalurisa da yaraxulis ki-
lokav-TqmebSi), wolox-Jo (yelebur narev kiloSi) `aRviri~, Sdr. Crd. 
xunZ. Wolo(r)ƒan `id.~ (es ukanaskneli dadasturebulia z. jafariZis mi-
er (ix. jafariZe 1966: 34). l. Jirkovis leqsikonSi warmodgenilia  mi-
si variantebi: Wolorƒa, agreTve Woloƒ-Co (Jirkovi, 1936, 34); aq -Co 
← -Jo winamavali fSvinvieri ƒ-s gavleniT, rac iSviaT SemTxvevas 
warmoadgens, analogiisaTvis Sdr. III seriis lokativian formebTan -t¾-
Jo → -Wo procesi zog samxrul dialeqtSi... 
Jo leqsemis Semcveli kompozitebi xunZur enaSi 13 
Jo leqsema gvxvdeba agreTve sxvadasxva zmnur formaTagan nawarmo-
eb rig kompozitebSi, mag., abun-Jo `sacolis mier saqmros naTesavebisa-
Tvis gamzadebuli saCuqrebi~ (andalaluri dialeqtis saltis kilokav-
Si), Sdr. namyos absolutivis forma ab-un zmnisa ab-i-ze `Tqma~, Sdr. 
agreTve amave zmnisgan miRebuli saxelebi abur-av `daniSnuli qali~, 
`sacole~, abur-av `saqmro~; wada-lÀun-Jo `sawvavi~, zedmiw. `cecxlze 
dadebuli ram~ (hidur dialeqtSi), kompozitSi warmodgenilia namyos 
absolutivi lÀun zmnisa lÀe-le, lit. lÀe-ze `dadeba~; anwuxuri dia-
leqtis Wadaqolour kilokavSi iTqmis baqJi-Jo `sawvavi~, zedmiw. `da-
sanTebad ram~, imave dialeqtis bohnodursa da tomurul kilokavebSi 
bohzi-Jo, andalaluri dialeqtis buxtibur kilokavSi – buhde-Jo, 
zedmiw. `dasawvavad ram~; am magaliTebSi amosavalia infinitivis forme-
bi baq-Ji `danTeba~, boh-zi, buh-de `wva~ (lit. baq-i-ze, buh-i-ze); 
bulÀala-Jo (yaraxuli dialeqtis muyratlis kilokavSi), rulÀa-Ju 
(imave dialeqtis Tleseruxis kilokavSi), bulÀa-Ju (zemoyaraxulSi), 
bulÀale-Jo (yelebur narev kiloSi) `burRi~ (Sdr. lit. borl¶-a-ro 
`burRi~, borl¶-i-ze `burRva~); Tirin-Jo `bzriala~ (anwuxuri dialeq-
tis toxur kilokavSi), Sdr. Tir-zi (//Tir-Zi) `triali~, lit. Tir-i-
ze; qvende-Jo (andalaluri dialeqtis buxtibur kilokavSi), qven-Ju 
(imave dialeqtis Woxur kilokavSi) `saWmeli~, miRebulia zmnisagan qven-
de `Wama~ (lit. qvana-ze)...  
rig kompozitebSi Jo sazRvrulad moudis z m n i s a r T e b s :  
naƒa-Jo `saZue~, zedmiw. `ukan ram~ (naƒa `ukan~); dande-Jo aRniSnavs 
yovelive imas, rac purTan erTad iWmeva, mag., karaqi, xorci, rZe... (da-
nde `mopirdapired~, `pirispir~); amave mniSvnelobiT Warul dialeqtSi 
ixmareba cadax-Jo, zediw. `erTad ram~ (cada-x `erTad~, lit. cada-ƒ). 
s´verun-Jo hqvia joxs, romliTac tvirTze Toks SemouWeren xolme; 
zedmiw. `irgvliv ram~ (s´verun `irgvliv~); 
yadani-Jo ewodeba TavqveS amosadeb raime sagans (yadani-b `Tav-
qveS~); 
port¾o-Jo _ mwyemsebis mier dasaklavad gankuTvnili pirutyvi. es 
sityva sanaZleosac niSnavs, mag., SesityvebaSi hort¾oJo baze `niZlavis 
dadeba~ (hort¾o-b `SuaSi~, `Soris~); 
urhis´a-Jo `Tirkmeli~, zedmiw. `Signidan ram~ (urhi-s´a `Signidan~, 
urhi-b `SigniT~); 
Rort¾-Jo `sarCuli~ (baTluxur dialeqtSi), zedmiw. `qveS ram~ 
(Rort¾ `qveS~); 
yasi-Ju `vaxSami~ (anwuxuri dialeqtis bohnodur kilokavSi), zed-
miw. `saRamoTi ram~ (yasi `saRamo~)... 
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zmnisarTis Semcvelia agreTve t a J u  `Sarvali~; Sdr. tad `zeviT~, 
e. i. `zeviTa ram~, `zeda ram~ (gudava 1954: 373). am sityvas boloSi u 
aqvs da ara o (ta-Ju ← tad Jo). aseTive daboloebisaa x ´ a n J u  `fqvi-
li~ (Ju ← Jo), romelic Sedgenilia zmnisagan x´-i-ne `fqva~ (uslari 
1889, gany. II: 202). 
t . g u d a v a  aRniSnavs, rom t a J u ,  x ´ a n J u  sityvaTa boloSi 
rom o gadasula u-Si, es savsebiT kanonzomieri da bunebrivi movlanaa 
(gudava 1954: 374). mkvlevars mxedvelobaSi aqvs cnobili faqti, rom 
Crdilouri xunZuris bolokiduri o samxrulSi u xmovnad viwrovdeba 
xolme, magram, vfiqrobT, mainc angariSgasawevia is garemoeba, rom ori-
ve es sityva (taJu, x´anJu) Crdilour xunZurSic u daboloebis mqonea, 
rac Crdilourisave niadagze saWiroebs axsnas da ara mxolod samxrul 
dialeqtTa Cvenebaze damyarebas. angariSgasawevia is faqtic, rom sa-
mxrul dialeqtebSic Jo → Ju bevr kompozitSi ar xdeba. damoukide-
bel  sityvad xmarebuli Jo, cxadia, samxrulSic ver mogvcems u xmov-
nian variants, ramdenadac igi erTmarcvliania. samxrul xunZuris kom-
pozitTa im magaliTebSi, sadac Ju gvaqvs o xmovniani variantis na-
cvlad, safiqrebelia, zog SemTxvevebSi (magram ara yovelTvis) saqme 
unda gvqondes am leqsemis desemantizaciasTan, roca igi kompozitSi 
damoukidebeli mniSvnelobis mqone komponentad aRar aRiqmeba da ami-
tom fonetikur cvlilebasac (samxruli xunZurisaTvis damaxasiaTebeli 
fonetikuri procesebis farglebSi)  ufro iolad eqvemdebareba.   
Crdilour xunZurSi moipoveba t a J u ,  x ´ a n J u  leqsemaTa msgav-
sad daboloebuli kidev erTi sityva, romelic metad sainteresoa ro-
gorc Sedgenilobis mxriv, ise leqsikur-semantikuri TvalsazrisiT; es 
aris W ´ u J u  `qali~, romlis etimologiasac specialuri gamokvleva 
miuZRvna t .  g u d a v a m  (gudava 1954: 373-376). rogorc garkveulia, 
igi Sedgeba W ´ u  da J u  (← Jo) komponentebisagan. W ´ u  momdinareobs 
`mdedris~, `dedalis~, `Zus~ zogadi semantikis gamomxatveli w ´ u  
(w ´o ) leqsemisagan. t .  g u d a v a  wers: `w ´ u -s W ´ u -Si gadasvla xun-
Zur niadagze unda aixsnas: `geminirebuli~ sisina afrikat w´-s `gemini-
rebul~ SiSina W´ afrikatad Secvla unda gamoewvia momdevno SiSina  
J-s, romelmac miimsgavsa winamavali w´ (asimilacia), amgvarad W ´ u J u  
←  w ´ u J u  ←  w ´ u J o ~  (gudava 1954: 374). avtors marTebulad aqvs 
SeniSnuli, rom am sityvaSi dadasturebuli magaliTi Tanxmovnis dis-
tanciuri, nawilobrivi regresuli asimilaciisa  (W´ ← w´) ar aris 
xSiri movlena xunZur enaSi, rac TavisTavad sayuradRebo faqts 
warmoadgens (gudava 1954: 376). aseve sayuradReboa amis sapirispiro 
movlena, kerZod, nawilobrivi progresuli asimilaciis erTaderTi Se-
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mTxveva, romelic dasturdeba baTluxuri dialeqtis amave sityvaSi: 
wuzu ← wuJu; Sdr. `qalis~ baTluxuri saxelwodeba wuzu „adan, 
zedmiw. `mdedri ram adamiani~. progresuli asimilacia (J → z) aq, uk-
ve, piriqiT, gamowveulia Tavkiduri sisina w-s mier.  
w ´ u  (w ´o ), rogorc kompozitis pirveli nawili, gvxvdeba sxva 
araerTi saxelis SemadgenlobaSic da gamoxatavs sxvadasxva sulier ar-
sebaTa (cxovelTa, frinvelTa...) m d e d r o b i T i  s q e s i s a d m i  kuT-
vnilebas. magaliTad: 
w´u-h´ama `dedali viri~ (h´ama `viri~), w´u-beCe `dedali xbo~, `furi 
xbo~ (beCe `xbo~), w´u-Tahi `dedali kvici~ (Tahi `kvici~), w´u-x´ux´ `de-
dali batkani~ (x´ux´ `batkani~), w´u-t¾e„er `dedali kravi~ (t¾e„er `kra-
vi~), w´u-burut `dedali Tikani~ (burut `Tikani~), w´u-gamuS´´ `fur-ka-
meCi~ (gamuS´´ `kameCi~), w´u-godeq `dedali zaqi~, (godeq `zaqi~), w´u-ci 
`dedali daTvi~ (ci `daTvi~), w´u-ƒarCiRa `dedali qori~ (ƒarCiRa `qo-
ri~)... es w ´ u  mocemulia sityvebSic w´u-qa `dedali GRori~, `nezvi~ 
da w´u-ka `Zukna~, oRond ar aris naTeli qa, ka komponentTa mniSvnelo-
ba. 
w ´ u  leqsemam SeiZleba dairTos III klasis niSani -ab da am Se-
mTxvevaSi ukve msazRvrel-sazRvrulis Semcveli Sesityveba gveqneba da 
ara kompoziti. magaliTad: 
w´u--ab h´ama `dedali viri~, w´u--ab beCe `dedali xbo~, w´u--ab 
t¾e„er `dedali kravi~, w´u--ab burut `dedali Tikani~, w´u--ab gamuS´ 
`dedali kameCi~, w´u--ab godeq `dedali zaqi~, w´u--ab ci `dedali 
daTvi~, w´u--ab ƒarCiRa `dedali qori~, w´u--ab baw `Zu mgeli~ (baw 
`mgeli~), w´u--ab qeTo `dedali kata~ (qeTo `kata~), w´u--ab „ank `de-
dali kurdReli~ („ank `kurdReli~), w´u--ab ƒaz `dedali bati~ (ƒaz 
`bati~), w´u--ab nuƒa `dedali yvavi~ da a. S. ( aq warmoadgens xmovan-
Ta gamyar bgeras: w´u--ab). 
I da II klasis niSnebis darTviT miiReba: w´u--av Ci `mxdali, laCa-
ri~, zedmiw. `dedali kaci~ (Ci `kaci~, `adamiani~); w´u--a `mdedri~ 
iTqmis qalze. p . u s l a r i  aRniSnavs, rom ase uwodeben zogjer qmrebi 
Tavis colebso (uslari 1889, gany. II: 208). 
cxovelTa da frinvelTa zemoCamoTvlil saxelwodebaTa analogiu-
radaa Sedgenili swored `qalis~ aRmniSvneli sityvac: W ´ u J u  (← w´u 
Jo). misi etimologiuri mniSvnelobaa `mdedri ram~. 
cota ar iyos, moulodneli Cans, rom `qalis~ am saxelwodebaSi 
povnieria III klasis kuTvnili sityva Jo (`nivTi~, `sagani~), romelic 
n i v T i s  k a t e g o r i i s  mravali arsebiTi saxelis Semadgenel nawi-
lad gvevlineba. ufro metic, s a m x r ul i  x u n Z u r i s  zog kilokav-
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TqmaSi, kerZod, yelebur metyvelebaSi `qalis~ saxelwodebad dadastu-
rebulia Sesityveba, sadac am Jo-s msazRvreli w ´ u  III klasis -ab niS-
niTac kia gaformebuli: w ´ u -  - a b  J o  `qali~; xolo hiduri dialeq-
tis uradul kilokavSi es -ab niSniani forma msazRvrelad moudis 
`adamianis~ aRmniSvnel  „ a d a n  sityvas: w´u--ab  „adan `qali~, `co-
li~, zedmiw. `mdedri, adamiani~. q . h a r u n o v a  miuTiTebs, rom orsave 
am kilokavSi `qali~ III gramatikul klass (nivTisas) ganekuTvneba. maT-
gan gansxvavebiT, anwuxuri dialeqtis anwros-unhadur kilokavs analo-
giur SesityvebaSi w ´ u  msazRvrelad gamoyenebuli aqvs II klasis niSni-
ani formiT: w ´ u -  - a „ a d a n  (harunova 1985: 29). C r d ilo ur  
x u n Z u r S i  (saliteraturoSic) da samxruli xunZuris kilokav-Tqma-
Ta umetes nawilSi  `qali~ II gramatikul klasSi Sedis:  W´uJu -igo 
`qali aris~. 
saintereso viTarebas gviCvenebs `qalisa~ da `mamakacis~ saxelwode-
baTa Sedareba-Sepirispireba: 
W ´ u J u  ← w´u Jo `qali~, zedmiw. `mdedri ram~ 
b i x ½ i n C i  `mamakaci~, zedmiw. `mamri adamiani~ ← bixin `mamri~, 
`xvadi~ da  Ci `kaci~, `adamiani~. 
rogorc vxedavT, xunZurSi adamiani daxasiaTebulia Tavisi bunebiTi 
sqesis mixedviT: `mamakacis~ saxeldebisaTvis gamoyenebulia bixin (`mamri~), 
xolo qalisaTvis  _  w´u (`mdedri~). am niSniT (sqesi) adamiani danarCen 
sulier arsebebTanac (cxovelebTan, frinvelebTan) aris gaerTianebuli; 
Sdr. mag., bixin-h´ama `mamali viri~ _ w´u-h´ama `dedali viri~ (h´ama `viri~), 
bixin-ci `mamali daTvi~ _ w´u-ci `Zu daTvi~ (ci `daTvi~), bixin-beCe `mama-
li xbo~ _ w´u beCe `dedali xbo~ (beCe `xbo~), bixin-ƒaz `mamali bati~ _ 
w´u-ƒaz `dedali bati~ da a.S. magram TviTon mamakacsa~ da `qals~ Soris sa-
gulisxmo sxvaoba vlindeba im mxriv (da es ukve genderuli Tvalsazrisia 
eniT gamoxatuli), rom `mamakacis~ aRmniSvnel kompozitSi (bixinCi) warmo-
dgenili Ci `adamians~ niSnavs, xolo `qalis~ saxelwodebaSi (W´uJu ← w´u-
Jo) mocemuli Jo (→ Ju) `nivTis~ semantikas Seicavs da igi III klasis ara-
erTi saxelisTvisacaa niSandoblivi. 
garda amisa, erT saintereso Taviseburebasac avlens Jo gamoyenebis 
mxriv: jer kidev p . u s l a r i  miuTiTebda, rom es sityva `nivTs~, `sa-
gans~ niSnavs, zogjer ki gonier arsebebzec iTqmis, oRond am SemTxveva-
Si mas saZulveli, agdebuli an saxumaro mniSvneloba eZlevao, mag., hev 
J o  a s  (an: J o c  a) habuna heb `mag kacma (agdeb., zizR.) qna eg~ (usla-
ri 1889: $ 50, 57; gany. II, 81). m . s a i d o v i s  ganmartebiTac, Jo agde-
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bul damokidebulebas gamoxatavs adamianis mimarT: hev J o  a s   habuna 
neJee avara `mag tipma SegviSala Cven xeli~ (saidovi 1967: 227)... 
magram  am SemTxvevaSi igulisxmeba  mamakaci, xolo qalTan dakavSire-
biT igive Jo erTob gansxvavebul viTarebas warmogvidgens. sayuradReboa, 
rom  raime uaryofiTi an damcirebiTi konotacia  qalis mimarT  gamoyene-
bisas am sityvas ar SeemCneva. igi am mxriv neitralurobas iCens. SevudaroT, 
magaliTad, `qalis~ saxelwodebad Cveulebriv xmarebuli kompoziti  WuJu 
← wu Jo, agreTve yeleburSi gavrcelebuli Sesityveba wu--ab Jo (qali~, 
`coli~, zedmiw. `mdedri ram~), mamakacisaTvis metad damamcirebel da Seu-
racxmyofel iseT gamoTqmas, rogoricaa  wu--av Jo `mxdali~, `laCari ka-
ci~, zedmiw. `dedali ram~ (wu-s aq I klasis -av sufiqsi aqvs darTuli). vi-
Tareba kidev ufro TvalsaCino rom iyos, movuxmoT zogierT sxva magaliT-
sac Jo sityvis qalTan dakavSirebiT xmarebisa: 
kart¾en  ba„ara J o  `loyawiTeli ram~ [qali] (uslari 1889, gany. 
II: 117); 
be‡ena J o  `msuqani ram~ [qali] (uslari 1889, gany. II: 50); 
neCara J o  igo ha as `morcxvi ram aris es gogo~ (uslari 
1889, gany. II: 138); 
way baxina J o  igo ha as `Zalian nazi ram aris es qaliSvili~ 
(uslari 1889, gany. II: 46); 
dir rekela J o  igo mun `Cemi gulis ram xar Sen~ [qalo] (usla-
ri 1889, gany. II: 169); 
die mun ot¾ula t¾e„er „ada J o ! `me Sen miyvarxar, kravis 
msgavso ramev!~ [qalo] (uslari 1889, gany. II: 234); 
malÀ„anase J o  `TiTistola~ zedmiw. `frCxilis msgavsi ram~ [go-
gona] (mahomedxanovi 1993: 209); 
„ole J o  `ymawvili qali~, zedmiw. `mozardi ram~ (mahomedxanovi 
1993: 115); 
„iavexas Jindie „ada J o  ixulin hean, WuJulÀun aCun igo 
he `cxvris mwyemsma Tavisi msgavsi ram rom naxa igi [qali], colad mo-
iyvana~ (zRaprebi 1990: 171)... 
rogorc am magaliTebidanac vxedavT, qalis mimarT Jo savsebiT ne-
itraluria raime Sefasebis gamoxatvis TvalsazrisiT, rac Taviseburad 
warmoaCens qalisadmi xunZuri enis damokidebulebas mamakacTan Sedare-
biT. xunZurisaTvis TiTqosda sruliad bunebrivia da Cveulebrivi qa-
lis moxsenieba `nivTis~ aRmniSvneli am sityviT, magram aqve unda iT-
qvas, rom es mainc c al s a x a  e n o b r i v i  f a q t i a  da mxolod amis 
mixedviT, cxadia, ar SeiZleba keTdebodes martivi, gaubraloebuli da-
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skvna iseT rTul da mravalwaxnagovan movlenaze, rogoricaa qalis 
mdgomareoba sazogadoebaSi. daRestnis Zveli yofis amsaxveli eTnogra-
fiuli monacemebi da, miT ufro, Tanamedrove socialuri sinamdvile 
ar iZleva aseTsave erTmniSvnelovan suraTs qalis mdgomareobisa da 
statusis,  misdami damokidebulebisa da genderul urTierTobaTa sxva 
aspeqtebis Taobaze. 
TviTon kompoziti W  u J u  ← w  u J o  `qalis~ saxelwodebad gvian-
delia. adrindeli saxelwodeba `qalisa~ xunZurSi unda yofiliyo 
r u C  , romelic mravlobiTis formaSi gamoavlina a r n . C i q o b a v a m :  
ruC-abi `qalebi~ (Ciqobava 1942: 150). 
sxvaTa Soris, saintereso iqneba aRiniSnos isic, rom `qmris~ aR-
mniSvneli xunZuri sityva, romelic amJamad mamakacis klass (I klass) 
ganekuTvneba, istoriulad nivTis klasSi Sedioda: r-os´ `qmari~, sadac 
r- TavsarTi unda iyos IV klasis gaqvavebuli niSani. igive viTareba 
ivaraudeba l a k u r  e n a S i c : lak. l-as `qmari~ ← *r-as (burWulaZe 
1983: 304). calke sakvlevia, Tu ramdenad SeiZleba es enobrivi faqti 
gamoZaxili iyos  matrilokalurobis uZvelesi  wesisa, anu im droisa, 
rodesac qmari Cveulebriv saxldeboda xolme Tavisi colis gvarSi da 
misi socialuri statusi iq ramdenadme dabali iyo. matrilokaluro-
ba, eTnologTa azriT, universaluri movlenas warmoadgenda sazogado-
ebis ganviTarebis garkveul etapze yvela xalxisaTvis. am uZvelesi so-
cialuri movlenis odindeli arsebobis kvali qarTvelur enobriv sa-
myaroSi pirvelad gamoavlina arn. Ciqobavam zanuri oxorasqiri, oxor-
ja, oxrasule da sxva misT. saxelebis analizis safuZvelze (Ciqobava 
1938: 22-23, 34). 
sainteresoa isic, rom xunZuri enis anwuxur dialeqtSi (kerZod, 
yvarlis r-nis sof. Tivis anwuxelTa toxur-Wadaqolour metyveleba-
Si), agreTve bawadur narev kiloSi   `qalis~ saxelwodebad gvxvdeba 
„ a d a m , rac `adamiansac~  niSnavs (lit. „adan `adamiani~).  gansxvaveba 
isaa, rom konkretulad `qalis~ aRniSvnis SemTxvevaSi igi icvleba II 
tipis brunebis mixedviT, anu ergativSi dairTavs -alÀ daboloebas, 
romelic danarCen brunvebSic gadahyveba xolme fuZes: erg. „adam-alÀ 
`qalma~, naT. „adam-alÀ-ul `qalisa~, mic. „adam-alÀ-i-b-e `qals~; xolo, 
Tu igive sityva gulisxmobs `adamians~ zogadad (human-s), maSin icvle-
ba I tipis brunebiT iseve, rogorc Cveulebriv ibrunvian I klasis (mama-
kacis klasis) saxelebi, e.i. -as daboloebiT ergativSi: erg. „adam-as 
`adamianma~, naT. „adam-as-ul `adamianisa~, mic. „adam-as-i-b-e `adamians~. 
am SemTxvevaSi rTuli asaxsneli ar unda iyos  mizezi, ramac gamoiwvia 
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amgvari damTxveva; saqme isaa, rom `qalis saxelwodebisaTvis~ amosavali 
unda yofiliyo Sesityveba wu „adam, zedmiw. `mdedri adamiani~, ro-
gorc amJamadac ixmareba zemoyaraxulsa da Warul dialeqtSi (analogi-
isaTvis Sdr. qarT. deda-kaci, romelSic kac- komponents aqvs `adamia-
nis~ [human] zogadi mniSvneloba). anwuxursa da bawadurSi msazRvreli 
wu daikarga, ramac `adamianisa~ da `qalis~ saxelwodebebi erTmaneTs 
daamTxvia. safiqrebelia, rom  wu (`mdedri, Zu~) fuZes „adam (`adamia-
ni~) komponenti sazRvrulad unda gasCenoda evfemisturi mosazrebiT, 
magram es procesi ar SeCerebula  da `qalis~ aRweriT saxelwodebas 
(wu „adam) Semdgom wu msazRvrelic Camoscilda imave mizeziT.    
S. m i q a i lo v s  `qalis~ mniSvnelobiT anwuxurSi dasaxelebuli 
aqvs W  i J u  leqsema (miqailovi 1959: 125), magram igi Crdilouri xun-
Zuridan unda iyos aq Semosuli. am saxelwodebas ar icnoben, magali-
Tad, sof. TivSi (kaxeTi, yvarlis r-ni) mosaxle anwuxelebi, romelTa 
metyvelebaSic mxolod „a d a m  ixmareba. sxvaTa Soris, saintereso iqne-
ba isic gavixsenoT, rom qarTuli enis mTis kiloebidanac zogierTSi 
(fSauri, gudamayruli, mTiuluri, moxeuri) sityva adamiani `qalis~, 
`dedakacis~ mniSvnelobiT iTqmis (SaniZe 1984: 277).  
adamianTan dakavSirebuli saxelebidan, `qalis~ garda, Jo-s Semcve-
li Cans agreTve naTesauri urTierTobis aRmniSvneli erTi sityva: 
h u r u n J o  `gare biZaSvili~, ufro zustad `четвероюродный брат~ an 
`четвероюродная сестра~ (ganurCevlad sqesisa). es sityva dadasturebu-
lia yeleburSi (harunova 1985: 25), Crdilour xunZurSi mas mniSvne-
lobiT efardeba mono-„al. naTeli ar aris h u r u n  fuZis semantika.  
zemoxsenebulTa garda, adamianTan dakavSirebul saxelebSi Jo-s 
gamoyenebis sxva SemTxvevebi ar SeiniSneba. 
danarCen cocxal arsebaTa saxelebSi Jo leqsemis Semcvelia, maga-
liTad, „olo-Jo `mozveri~ (yaraxuli dialeqtis muyratlis kilokav-
Si), Sdr. salit. „olo-ƒan `id.~ sainteresoa, rom yaraxuli dialeqtis 
Tleseruxis kilokavSi sityva „ol-Ju niSnavs `ulay cxens~ (Sdr. zemo-
yaraxulSi „olab Cu `ulayi~, Cu `cxeni~); anwuxuri dialeqtis anwros-
unhadur kilokavSi `mozveris~ saxelwodebad gvaqvs kilab-Jo, xolo 
amave dialeqtis tomurul kilokavSi – kil-Ju... gaurkvevelia kil- 
komponentis semantika. aseve ucnobia zedmiwevniTi mniSvneloba kompo-
zitisa farkala-Jo `pepela~ (yelebur narev kiloSi, lit. kalkuW)...  
dasasrul, aRvniSnavT Jo-s gamoyenebis erTi Taviseburebis Sesaxe-
bac _ igi gansakuTrebiT damaxasiaTebelia ` c x v r i s ~  sxvadasxvagvar 
saxelwodebaTaTvis. SeiZleba iTqvas, rom xunZur enas arc erTi sulie-
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ri arsebis saxeli ar uwarmoebia Jo leqsemiT ise uxvad, rogorc am 
pirutyvisa. warmoavadgenT zogierT magaliTs: 
hor-Jo  iTqmis berw cxvarze (hor-ab `berwi~). igi SeiZleba gamoiyene-
bodes msazRvreladac cxvris sxva saxelwodebebTan: horJo qu `mamali 
cxvari 9 Tvidan erT wlamde~, horJo  „orken `dedali cxvari 9 Tvidan 
erT wlamde~ (jafariZe 1966: 257; jafariZe 1975: 230, 231; harunova 1988: 
147). qu `verZi~,  „orken `dedali cxvari~ (1 wlisa). 
`dedali cxvris~, `nerbis~ saxelwodebad xunZurSi gamoiyeneba 
„ialÀa-Jo, romelSic pirvel komponentad warmodgenilia cxvris sim-
ravlis gamomxatveli krebiTi sityva „ i . 
tasa-Jo, zedmiw. `zevidan ram~ hqvia mwyemsisaTvis wlis bolos ga-
samrjelod misacem cxvars (← zmnsrT. ta-sa `zevidan~); 
We„er-Jo, zedmiw. `Savi ram~ (We„er-ab `Savi~), m . s a i d o v i s  cno-
biT, ewodeba Sav cxvars, romelsac gvalvianobis dros naTesebisa da 
soflis irgvliv Semoatareben xolme wvimis gamowvevis mizniT (saidovi 
1967: 584). gvalvisa da sxva ubedobisagan yanisa da naTesebis dacvis am 
wes-Cveulebas hqvia We„er Jo sveri, zedmiw. `Savi ramis Semovla~; sxva 
variantiT – meR sverun Jo baCize, zedmiw. `yanis irgvliv ramis [arse-
bis] tareba~ (am wes-Cveulebis Sesaxeb ufro dawvrilebiT ix. nikolska-
ia 1959: 324).   
anwuxurSi (sof. Tivis mkvidr anwuxelTa metyvelebaSi, kerZod)  
`cxvris~  mniSvnelobiT moipoveba saxelwodeba bowul-jo, sadac jo aris 
Jo-s fonetikuri varianti: j ← J Sepirobebulia poziciurad, kerZod, so-
nori l-s gavleniT. rogorc cnobilia, samxrul xunZurSi (anwuxurSi, Wa-
rulSi...) `Tu Jo elementi sonor Tanxmovanze gaTavebul fuZes daerTvis, 
igi jo-s saxes iRebs: qven-jo `saWmeli~ (← qven `saWmeli~ + jo `rame~), xanjo 
// xanju `fqvili~ (← xan + jo ← Jo)...~ (Ciqobava, cercvaZe 1962: 45). amis 
kidev erTi magaliTia xsenebuli anwuxuri sityvac (← bowul Jo), romlis 
zedmiwevniTi mniSvnelobaa `saqonlis ram~ (arseba); Sdr. bowi `saqoneli~ 
(pirutyvi), naT. br. bow-u-l `saqonlisa~ da sxva. 
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LEVAN AZMAIPARASHVILI 
 
Composits with jo Lexeme in Avar 
 
S u m m a r y  
 
In  Avar the formation of composits with a jo lexeme is productive which 
meaning is “an object”, “smth”. This lexeme occurs as a determinative of different 
stems and forms in many compound words with various semantics: bijara-jo _ 
“furuncle” _ word-for-word “smth. arising” (cf. participle bijar-ab “grown-up”, a verb 
bij-ize “growing up”); ba„ar-jo “kedney” _ word-for-word “smth. red” (cf. an 
adjective ba„ar-ab “red”), l'arata-jo “bolt for fixing an ox’ horns”, word-for-word 
“smth. on an horm” (cf. a locative case form of I series l'ara-ta “on an horm”), na-ƒa-jo 
“horse’s tail-strap” _ word-for-word “smth. behind” (cf. an adverb naƒa “behind”) and 
others. A lexeme jo occurs in composite denoting “a woman” y´u-ju ← w´u-jo word-
for-word “smth. female”, çeu “female” (T. Gudava). Comparison of this composite 
denoting “a woman” with an Avar name of “a man” demonstrates a noteworthy picture: 
Avar bix˜in-Ci “a man”, word-for-word “a male human-being”, cf.: bix˜in “male”. As 
we see, in Avar an human-being is characterized according to its natural sex, but a 
noteworthy difference is revealed (this is a genderic viewpoint expressed by a 
language): -Ci in a composite (bix˜in-Ci) denoting “a man”, denotes an human-being 
generally and -jo (y´u-ju ← c´ujo) in a woman’s name contains an object’s semantics 
and it is characteristic of many nouns of III grammatical class. 
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nodar ardoteli 
gramatikuli klasebis sistema xunZuri enis 
zedsarTav saxelebSi* 
 
xunZurSi, sxva iberiul-kavkasiur enaTa analogiurad, mogvepoveba 
zedsarTav saxelTa ori ZiriTadi jgufi: a) viTarebiTi (resp. Tvisobri-
vi, pirveladi) da b) mimarTebiTi (resp. meoreuli). 
specialuri literaturidan cnobilia, rom xunZurSi msazRvrelad 
gamoyenebul sruli saxis viTarebiT zedsarTav saxelebs yovelTvis da-
erTvis klas-kategoriis sufiqsuri niSnebi, romlebic sazRvrulTan 
atributuli kavSiris dasamyareblad gamoiyenebian, mag.: lÀik-ab ,,kargi~, 
q…eS-ab ,,cudi~, kod-ob ,,didi~, yoy-ab ,,grZeli~ da sxv. 
garkveulia, rom zemomoyvanil zedsarTavTa klasis sufiqsuri eq-
sponentebi warmomavlobiT CvenebiT nacvalsaxelebs warmoadgenen (Jir-
kovi 1935; Ciqobava 1942: 33; bokarevi 1949: 150; kikviZe 1958: 99; Ciqo-
bava, cercvaZe 1962: 185...) 
Cvens yuradRebas iqcevs iseTi zedsarTavebi, romlebsac klasis ni-
Sani, sufiqsis garda, prefiqsadac daerTvis, mag.: b-e-w-ab1 ,,bneli~,  
b-a-„ar-ab `wiTeli~, b-o-rxaT-ab `maRali~, b-a-wad-ab `sufTa~, `wminda~, 
b-i-tar-ab `swori~, b-i-c´ad-ab `sqeli~ da misT. 
prefiqsad gamoyenebuli klas-niSani materialurad zemoxsenebul 
zedsarTavTa sufiqsis badalia. maatributivebeli sufiqsebi arian 
odindeli CvenebiTi nacvalsaxelebi, romlebic zmnizedisa da zedsar-
Tavis saziaro formas erTvian. prefiqsul da sufiqsur klas-niSanTa 
genezisuri sxvadasxvaoba zedsarTav saxelTa brunebisasa da sityvawar-
moebisas daCndeba (Ciqobava, cercvaZe 1962: 186). 
Cveni azriT, ori klasis niSnis mqone zedsarTavis formebi warmo-
mavlobiT unda iyvnen odindeli mimReobebi, romlebmac droTa ganmav-
lobaSi viTarebiTi zedsarTavis statusi SeiZines. Tu zedsarTavi saxe-
lis mokle (resp. gaudiferencirebel) formebs, romelTac zmnizedis 
                                                 
* wakiTxul iqna moxsenebad sesiaze `arnold Ciqobavas sakiTxavebi~ 2008 wlis 26 
marts. 
1 simartivisaTvis zedsarTavebs III klasis formiT vimowmebT. 
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gagebac aqvT, imTaviTve atributul funqcias mivakuTvnebT, maSin unda 
vivaraudoT, rom isini zmnuri warmomavlobisani arian. amgvari Tval-
sazrisi safuZvelsmoklebuli ar iqneba, Tuki gaviTvaliswinebT saTana-
do zmnaTa Cvenebas, mag.: b-¡-w-ab (Sdr. b-¡-w-i-ze `Caqroba~, `dabneleba~) 
`bneli~, b-a-„r-ab (Sdr. b-a-„ri-ze `gacxeleba~, `dawva~...) `wiTeli~,  
b-£-rxaT-ab (Sdr. b-£-rx-i-ze `aweva~, `atana~) `maRali~, b--w´ad-ab (Sdr. 
b--w´-i-ne `gawmenda~, `gasufTaveba~) `sufTa~, `wminda~, b-¢-tar-a-b (Sdr. 
b-¢-t-i-ze `gasworeba~, `gagzavna~) `swori~, b--x½-ar-ab (Sdr. b--x½-i-ze `ga-
Tboba~) `Tbili~ da misT. 
aRsaniSnavia, rom zedsarTavis amgvari saanalizo formebi sxvadas-
xva tipisaa da maTi derivacia qronologiurad sxvadasxva periods mie-
kuTvneba. kerZod, modeli b-i-t-a-r(a)-ab (,,swori~), b-a-x½-a-r(a)-ab (`Tbi-
li~) SedarebiT gvian Camoyalibebuli Cans da igi namyos mimReobis 
formebs eTanabreba, Sdr. b-a-W-a-r(a)-ab ,,mosuli~ (Ciqobava, cercvaZe 
1962: 307). 
rac Seexeba b-e-w-ab ,,bneli~, b-a-„-ar-ab ,,wiTeli~ tipis formebs, 
isini yovelgvari determinantuli elementebis gareSe arian warmodge-
nili da Tanamedrove mimReoburi yalibisaganac ganirCevian. SeiZleba 
vivaraudoT, rom mimReobaTa warmoebis sawyis etapze klasifikatori 
zmnis martiv fuZes uSualod erTvoda. 
ufro rTulad dgas b-a-w´-ad-ab (,,sufTa~), b-o-rx-aT-ab (,,maRali~) 
tipis formaTa sakiTxi, vinaidan am rigis zedsarTavebSi (resp. mimReo-
bebSi) zmnuri fuZe determinant-sufiqsebiT (saTanadod: -ad, -aT      
<*-ad) aris garTulebuli. t. gudava pirdapir wers: ,,xunZur formaSi 
bawad- bolo -ad aris sufiqsi~ (gudava 1979: 163). analogiur azrs 
adgas b. kikviZe, romelic sagangebod msjelobs am sakiTxze da, -ad ode-
nobis garda, gamoyofs -id (y…ar-id-ab ,,farTo~, „at-id-ab ,,viwro~...),  
-aT < -ad (b-o-rx-aT-ab ,,maRali~, b-i-c-aT-ab ,,msuqani~...), -il (ƒa-il-ab 
,,lurji~, Sdr. ƒa-ab ,,TeTri~, toh-il-ab ,,yviTeli~), -en, -in (ter-en-ab 
,,wvrili~, hit-in-ab ,,patara~...) determinant-sufiqsis Semcvel zedsar-
Tavebs (kikviZe 1958: 103-105). 
specialuri literaturis mixedviT, xunZur enaSi dadasturebuli 
zedsarTavis gauformebeli saxeobebis Sesaxeb azrTa sxvadasxvaobaa.  
1889 wels p. uslari wers: ,,zmnisarTisagan (sic! _ n. a.) nawarmoe-
bi zedsarTavebi, romlebsac Tavkidurad aqvT cvalebadi aso-bgera, am 
Tvisebas inaxaven; amgvarad, aq sqesi da ricxvi …, _ , , _ b, b, _r, l 
afiqsebis daxmarebiT sityvis Tavsa da boloSi aRiniSneba~ (uslari 
1889: 87).  
gramatikuli klasebis sistema xunZuri enis zedsarTav saxelebSi 25 
moyolebuli p. uslaridan am Tvalsazriss emxrobian l. Jirkovi 
(Jirkovi 1924: 155; 1936: 179), mahomedsaid saidovi (saidovi 1967: 
767). sapirispiro mosazrebas gamoTqvams a. bokarevi, romelic zmnize-
dis arsebobas ugulebelyofs da zedsarTavis arasrul formas miiCnevs 
srulisaTvis amosavlad, mag.: b-e-w > b-e-w-ab ,,bneli~, q…eS > q…eS-ab 
,,cudi~ da misT. 
ufro marTebuli Cans qarTvel enaTmecnierTa (kikviZe 1958: 102; 
Ciqobava, cercvaZe 1962: 183-187) mier wamoyenebuli dualisturi 
Tvalsazrisi, romlis mixedviT zedsarTavis e.w. sada (gauformebeli) 
forma (resp. fuZe) bifunqciuria _ misi semantika iseve, rogorc Zvel 
qarTulsa da zog sxva enaSic, iTavsebs zmnisarTis gagebas.  
iSviaTad, rodesac Sesabamisi zmnuri fuZis daZebna Wirs, zedsar-
Tavs zmnisarTisagan miRebulad miviCnevT, Tumca monaTesave enebTan Se-
dareba amgvar fuZeebSic determinant-sufiqsebs gamogvayofinebs (kikvi-
Ze 1958: 104): bic´-aT-ab (<*bic´-ad-ab) ,,msuqani~... 
kiTxva ismis: SesaZlebelia Tu ara, rom mimReoba viTarebiT zed-
sarTav saxelad iqces?  
mimReoba, rogorc nazmnari zedsarTavi saxeli, savsebiT SesaZlebe-
lia semantikuri gadaazrianebiT viTarebiT zedsarTav saxelad gardaiq-
mnas. am movlenas bevr (monaTesave Tu aramonaTesave) enaSi eZebneba pa-
raleli, maT Soris qarTulSic, mag.: wiT-s _ m-wiT-ur-i, wiT-el-i, 
yar-s _ m-yr-al-i, Sr-eb-a _ m-Sr-al-i da mr. sxv. 
zemomoyvanili formebi amJamad zedsarTavebad gaigebian, Tumca is-
toriulad amgvari odenobani mimReobebs warmoadgenen.  
SeiZleba vifiqroT, rom prefiqsuli klas-niSnebi saanalizo zed-
sarTavebSi zmnidan arian gadmoyolili, xolo klasis sufiqsuri eqspo-
nentebi, romlebic genezisurad CvenebiTi nacvalsaxelebia, sazRvruls 
eTanxmebian klassa da ricxvSi. rac Seexeba prefiqsul klasifikato-
rebs, iseve aireklaven realuri subieqtisa da uaxloesi obieqtis 
klass (da ricxvsac), rogorc Sesabamisi zmna. 
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NODAR ARDOTELI 
 
Towards the System of Grammatical Classes 
in Adjectives of Avar Language 
 
S u m m a r y  
 
In the Avar Language occur adjectives with class prefixes and class suffixes, as 
well, e. g.  b-e--ab ,,dark”, b-a-ad-ab ,,clear”... 
According to my observation, adjectives with two classificators (genetical variety 
among class exponents is clear) might have been arised from participle forms which 
gradualy acquired a status of adjectives, e. g. b-é--ab (cf. b-é--i-ze ,,to cover”, ,,to 
darken”) ,,dark”, b-í--ar-ab (cf. b-í--i-ze ,,to straighten”, ,,to send”) ,,right”, b-á-ad-
ab (cf. b-á--i-ne ,,to clean”) ,,clean”, ,,tidy”, etc. 
In the adjectives under research the prefixal classificators  might have been moved 
from confortable verbs. 
As for the suffixal classificators, which genetically are markers of demonstrative 
pronouns are  used for agreement between nouns and verbs in class (resp. in number).     
 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
manana bukia 
qarTvelur-afxazuri lingvokulturuli urTierTobis 
istoriidan _ V. samoselTan dakavSirebuli leqsika 
 
qarTvelur-afxazuri lingvokulturul urTierTobebs xangrZlivi 
da mravalwaxnagovani istoria aqvs, romelsac masStaburi da obieqturi 
kvleva sWirdeba. 
enobrivma masalam Semogvinaxa is realoba, romelic istoriis fur-
clebze gabundovanda. lingvistikaSi miRebuli bgeraTSesatyvisobis da 
fonotaqtikis wesebi saSualebas iZleva dadgindes saerTokavkasiuri Zi-
rebi, gamoiyos nasesxebi leqsika, sesxebis mimarTuleba, sesxebisas mimdi-
nare fonetikuri procesebi, ucxoenovani garemodan SeTvisebisas ki, 
imave principze dayrdnobiT, dadgindes sesxebis Sualeduri rgoli. 
ganvixilavT samoselTan dakavSirebul saerTo leqsemaTa nawils. 
zogadad ki SevniSnavT, rom am dargSi moZiebuli saerTo sityvebi 9 
aTeulze mets iTvlis. masalis sistematizaciisTvis visargebleT e. Se-
ngelias mier SemoTavazebuli sqemiT (Sengelia 2006: 320-340). 
samoslis saxeobis aRmniSvneli leqsika 
samoslis saxeobis aRmniSvneli ramdenime sityva SedarebiT axali 
Sesulia qarTulsa da afxazurSi, savaraudod, rusuli enis gavleniT, 
amitom am SemTxvevaSi sesxebis Sualedur rgolze saubari mizanSewoni-
lad ar migvaCnia. 
es sityvebia: qarT. kiteli [germ. kittel rus. enis meSveobiT] samxed-
ro formis qurTuki~ (qegl, IV : 1232), afx. a-kitel `kiteli~ (Sayri-
li 1986 : 308); qarT. kofTa `[rus. кофта] qalis tansacmeli, welzeiT 
Casacmeli~ (qegl, IV: 1352), laz. koFta `qalis zeda Casacmeli~, afx.  
a-k°afTa `kofTa~ (Sayrili, 1986, 339); qarT. palto [fr. paletot] `zevi-
dan Casacmeli grZeli, saxeloebiani samoseli~ (qegl, VI: 111), afx.     
a-palta `palto~ (ral, 1964: 406); qarT. Jaketi [fr. jaquette rus. enis 
meSveobiT] qalis mokle zeda tansacmeli~ (qegl, VI: 321), afx. a-Jaket 
`Jaketi, mosasxami~ (Sayrili 1986: 226).  
adrindeli nasesxobebia qarTulSi: anafora [berZ. άναφορα `zeviT 
aweva, gamoyofa] ganieri da grZeli zeda tansacmeli mRvdlisa~ (qegl, I: 
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487). Cans, qarTulidan unda iyos Sesuli afxazurSi a-nafara `anafo-
ra~ (janaSia 1954: 206) iseve, rogorc sxva qristianuli leqsika (gvance-
laZe 1996).  
kaba `1. qalis tansacmeli; 2. Zv. kalTebiani grZeli tansacmeli (qa-
lisac, kacisac)~ (qegl, IV: 1001), kaba (megr.) `qalis zeda Casacmeli, 
aseve mamakacis Casacmeli Coxis qveS~ (yifSiZe 1914: 249), kab (svan.) `ka-
ba~ (Tofuria 2000: 340) _ a-kaba `axaluxi~ (uslari 1887: 142); ara-
bul-sparsul sityvas yab‰ p. Waraia qarTveluridan nasesxobad miiCnevs 
afxazurSi  (Waraia 1912 : 11). kaba bewvian Tu ubewvo zeda Casacmels 
niSnavs. qarTul mwerlobaSi XIII s-dan gvxvdeba. `vefxistyaosanSi~ is ma-
makacis Cveulebriv samoslad Cans (javaxiSvili 1962: 101). 
xalaTi [arab. xil´aT] `1. aRmosavluri grZeli da farTo zeda Ca-
sacmeli. 2. grZeli xalvaTi saSinao Casacmeli. 3. tansacmlis zemodan 
Casacmeli samosi~ (qegl, VIII: 1319). es forma XVII saukunemde ucxoa qar-
Tuli mwerlobisTvis. is Tavdapirvelad sparsul da Turqul tansac-
mels aRniSnavda, xolo Semdeg sparsi da osmalo mebatoneebisgan miRe-
bul saCuqars, anu wyalobas (javaxiSvili 1962: 115). Cans, qarTulis me-
SveobiT aqvs nasesxebi afxazurs a-xalaT `xalaTi~ (ral 1964: 606). 
yanTari (megr.) `lifi, qalis zeda samosi~, kanT@r (svan.) `lifi~, 
a-yanTar (afx.) `qalis zeda usaxelo samosi~ (Sayrili 1986: 384) nases-
xebi Cans rogorc megrulsa da svanurSi (svanurSi, savaraudod, megru-
lidan), ise afxazurSi, msgavsad misi omonimuri wyvilisa  yanTari 
[arab. kantar `samxriani saswori~] loRariki, cal-saswora~ (qegl, VII: 
506), afx. a-kanTar `yanTari, saswori~ (janaSia 1954: 141). orive enaSi 
Sesulia arabulidan. sesxebis Sualeduri rgoli savaraudod Turqu-
lia: kantar `saswori~ (magazaniki 1945: 312). 
miuxedavad samecniero literaturaSi gamoTqmuli mosazrebisa, qar-
Tveluridan migvaCnia SeTvisebuli afxazurSi a-g°abanaq½ `cxvris tyavi-
sagan Sekerili Casacmeli, gvabanaki~ (janaSia 1954: 79). sityva momdina-
reobs megruli gvabanak-isgan `mwyemsis palto~ (bukia 2002: 36-37). 
afxazuridan nasesxobad miaCnia g. klimovs megruli Ziqva `Sarva 
li~, amosavlad ki _ afxazuri a-iq°a (ral, 1964, 64), romelic a-Ziq°a 
(janaSia 1954: 374) formiTac gvxvdeba (klimovi 1986: 182). igive a~q°a 
gvxvdeba abazurSic (abrl 1967: 46). sagulisxmoa, rom Ziqva / Zikva si-
tyva gvaqvs  lazurSi, sadac afxazuri enobrivi gavleba naklebadaa mo-
salodneli. SeiZleba sakiTxi sxvagvaradac daisvas, anu sesxebis mimar-
Tuleba sxvagvarad iqnes ganxiluli. 
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samoslis nawilebis aRmniSvneli terminebi 
ramdenime saerTo forma dasturdeba tansacmlis nawilebis aRmniS-
vnel sityvebSi: 
qarTulidanaa nasesxebi afxazuri a-kalT `kalTa (tanisamosisa)~ 
(janaSia 1954: 140); Sdr. kalTa `1.`samoslis fesvi~ (saba), qvemoTken ga-
Slili tanisamosis qveda nawili. 2. rac kalTaSi Caeteva imdeni~ (qegl, 
IV: 1033), karTe (megr.) `kalTa~, kalT@ / kalT@ / k@lT / kalTa 
(svan.) `kalTa~. qarTulidan nasesxoba gvaqvs abazurSic: kalTa `kalTa~ 
(Sagirovi 1989: 139). 
arabuli warmoSobis a-jˆba `jibe~ (janaSia 1954: 450), a-jaba (bz.) 
`id~ (bRaJba 1964: 206) q. lomTaTiZis TvalsazrisiT qarTulidanaa Se-
Tvisebuli afxazurSi (lomTaTiZe 1976: 47). sityva farTodaa gavrce-
lebuli kavkasiurenovan sivrceSi: jibe `faragi~ (saba 1993: 456), jibe 
(megr.) `jibe~ (yifSiZe 1914: 413), jebi / jebe (laz.) `id~ (mari 1910: 
236);  jib / jiba / jibù (svan.) `id~ (Tofuria 2000: 887), jˆf (abaz.) 
`id~ (abrl 1967: 211), jib (ud., Tabas.), Jif (arCib.), Jif (lak.), Jˆf 
(yabard.), Zˆff (os.) `id~ (abaevi 1958: 406). afxazuri kompoziti a-
g°ˆrj½ˆba `gulis jibe~ (Sayrili 1986: 166) megrulidanaa nasesxebi. 
amosavalia gurjibe < guriS jibe `gulis jibe~. 
samoslis Sesakravebis aRmniSvneli sityvebi  
tansacmlis Sesakravis aRmniSvnel saerTo terminTa nawili afxa-
zurSi dialeqturi variantebis saxiTaa warmodgenili. abJuurSi qar-
Tveluridan, an qarTveluris gziT nasesxebi formebi gvxvdeba, bzifur-
Si ki sakuTriv afxazuri, an rusulidan nasesxebi: 
a-kacx° (abJ.), a-Wap (bz.) `kabis Sesakravi kauWi~ (bRaJba 1964: 207). 
abJuuri forma imave mniSvnelobis megruli kacxu-dan aris miRebuli 
(Sagirovi 1989: 152). 
a-q½nˆsTa (abJ.), a-g°lavka `qinZisTavi~ (bRaJba 1964: 207). abJuuri 
formis safuZvelia megruli qinisTe `qinZisTavi~, bzifuri ki rusuli 
булавка-danaa miRebuli (bRaJba 1964: 207). 
a-sadˆf `Rili~ (Sayrili, 1987, 114), a-sadaf / a-sadif (bz.) `id~ 
(kaslanZia 2005-a: 160), Sdr. a-h°ˆnw°ra (bz.) `Rili~ (Sayrili 1987: 
302). a-sadˆf / a-sadaf / a-sadif formebisTvis amosavalia arabuli 
sadaF `margalitis niJara~, romelic sadafi / sadaf (ing.) / sedefi 
(aW.) /  sadafi (megr.) / sedeFi (laz.) / sad@f / sadaf (svan.) saxiTaa 
warmodgenili qarTvelur mikrosistemebSi. afxazurisTvis sesxebis Sua-
leduri rgoli qarTveluria. 
a-maxuW afxazurSi `qvedakabaSi gasayreli Tasmaa~ (malia 1982: 
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100). imave semantikisaa megruli maxuWali, romelic xuWuns `anaoWebs~ 
zmnuri formisgan miRebuli mimReobaa da `damnaoWebelsac~ aRniSnavs 
da `dasanaoWebelsac~, amitom afxazur formas megrulidan momdinared 
miviCnevT. 
qarTulidan nasesxobad ganvixilavT afxazur a-dugma-sac (janaSia 
1954: 96). Sdr. dugma `liTonis erTgvari Sesakravi, _ liTonis Ril-
kilo, xrika~ (qegl, III: 1231), amosavalia Turquli düğme `1. Rili; 2. 
knopi~ (magazaniki 1945: 159). 
samoslis mosarTavis aRmniSvneli terminebi 
tansacmlis mosarTavis aRmniSvneli saerTo terminebi orsave enaSi 
nasesxebia. sesxebis Sualeduri rgolis garkvevisTvis xelSesaxebi masa-
la ar Cans, amitomac Cven analizis gareSe mivuTiTebT am leqsikur er-
Teulebs:  
arSia `1. qsovilis kideebze movlebuli nairsaxiani zoli, feriT 
an masaliT gansxvavebuli. 2. igivea, rac karnizi. 3. igivea, rac ranti. 
4. wignis an rveulis dauwerlad datovebuli kide~ (qegl, I: 580) _ a-
raS½a `arSia~ (Sayrili 1987: 68), a-raSia `id~ (kaslanZia 2005-a: 105). 
1720-52 ww. saeklesio samkaulebis nusxaSi naqsovi arSia-a moxsenebuli, 
gvxvdeba XVII-XVIII saukunis mziTvis wignebSi (javaxiSvili 1962: 199). 
bandi `[spars. b@nd `Sekvra~, `naskvi~] 1. wvrili Toki an Tasma; 2. 
Wrilobis Sesaxvevi qsovili~ (qegl, I, 968), bandi n. Sebanduli `Seyi-
nuliviT~ (saba 1993: 282) _ a-banda `lenti~ (Sagirovi, 1989, 151). 
afxazurSi nasesxebia qarTulidan (iqve).  
kanti `[germ. Kante] qsovilis viwro zoli tanisamosis kideze mo-
vlebuli an nakerSi Cayolebuli~ (qegl, IV: 1053) _ a-kant `kanti~ 
(Sayrili 1986: 297), `tyavis Tasma~ (kaslanZia 2005: 483). 
sirma `oqros an vercxlis Zafi, _ oqromkedi~ (qegl, VI: 1062) _ a-
sˆrma `zezi, sirma~ (ral 1964: 146). amosavalia Turquli sirma `ver-
cxlis an oqros Zafi~ (magazaniki 1945: 542).  
yaiTani [Turq. kaÁTan] `wnuli zonari mosavlebad~ (qegl, VII: 500) 
_ a-yaiTan `zezi, sirma, yaiTani~ (ral 1964: 146). orive enisTvis amo-
savalia Turquli kaytan `qaRaldis an abreSumis Tasma~ (magazaniki 
1945: 328). 
samoslisTvis gamoyenebuli masalis aRmniSvneli sityvebi 
qsovilis saxeobis da, zogadad, samoslisTvis gamoyenebuli masalis 
aRmniSvneli leqsikis didi nawili orsave enobriv sistemaSi nasesxebia. 
umetes SemTxvevaSi axali nasesxobaa, amitom sesxebis Sualeduri rgo-
lis dadgena (Tu es saerTod arsebobs) Wirs, savsebiT SesaZlebelia er-
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TmaneTisgan damoukideblad SeeTvisebina qarTuls da afxazurs, nawil-
Si ki advilad iniSneba. 
qarTulis meSveobiT nasesxebad miiCneva afxazuri a-bamba / a-bamba / 
a-bˆmba, romelic mTel qarTvelur enobriv sivrceSi gvxvdeba: bamba [sp. 
panbah] `teqnikur kulturaSi farTod gavrcelebuli erTwlovani mce-
nare. 2. amave mcenaris nayofSi gamoxveuli TeTri boWko~ (qegl, I: 964), 
megr: bambe laz. bambu, svan. bamb@ / banb@ `bamba~. formebi Seapiris-
pira d. guliam (gulia 2004: 12). afxazuri sityva nasesxebia qarTuli-
dan (gvancelaZe 1997: 206). qarTulidanve nasesxebad iTvleba ubix. 
b@ba, abaz. bambi (Sagirovi 1989: 139). 
Coƒa / Coxa  qarTulSi IX-X saukuneebSi Cndeba, amitom ufro sa-
fiqralia, rom es termini sparsulidan iyos SeTvisebuli, vidre Tur-
qulidan (javaxiSvili 1962: 99). Zvel qarTulSi is  `sabero samoselia~ 
(abulaZe 1973:  512). megrulSi Coxa qsovilis saxeobas, kerZod, `Sals, 
mauds~ aRniSnavs. qsovilis saxeobis mniSvnelobiT SeiTvisa afxazurma 
enam a-Co…ha / a-Cuha `maudi~ (janaSia 1954: 345), Sesabamisad, is megru-
lidan SeTvisebulad unda CaiTvalos. 
qarTulidan SeTvisebulTa ricxvSi ganixilavs x. bRaJba a-narma-s 
`narma~ (bRaJba 1964: 206), gvxvdeba hibriduli kompozitis nawilad: a-
narmae~q°a `mamakacis grZeltoteba sacvali~ (iqve). 
qarTulis meSveobiTve unda iyos Sesuli afxazurSi sparsuli 
warmoSobis a-bˆrFˆn `abreSumi~ (janaSia 1954: 76). aseve qarTulidanaa 
SeTvisebuli a-tˆla `tilo~ (ral 1964: 610) 
SedarebiT axali nasesxoba unda iyos qarT. bambazia [fran. bomba-
sin] `bambis Txeli qsovili, rbili, bususiani~ (qegl, I: 964), afx. a-bam-
bazia `bambazia~ (ral 1964: 65); qarT. batisti [fr. batiste] selis 
anda bambis qsovili, Zalian Txeli da odnav pewiani~ (I, 990) _ a-ba-
tista `batista~ (Sayrili 1986: 97); drafi `[frang. drap `maudi~] sqe-
li da mkvrivi qsovili wminda matylisa an bambis fuZeze, orfad naqso-
vi maudi~ (qegl, III: 1221) _ a-draf `drafi~ (Sayrili 1986: 210); mi-
tkali `[arab. mitkal] bambis TeTri qsovili~ (qegl, V: 441) _ a-mi-
tkal `tilo~ (kaslanZia 2005: 683); satini [arab. zaitun] atlasiviT 
priala qsovili bambisa an abreSumisa~ (qegl, VI: 826) _ a-satina `sati-
ni~ (Sayrili 1987: 118); flaneli `[fran. flanelle] tilos msgavsad na-
qsovi Salia an bambis Tbili qsovili, romelsac aqvs wminda bususebi 
orsave an cal mxares~ (qegl, VII: 133), megr. faneli, svan. fanel / 
f@nel, afx. a-fnel (janaSia 1954: 459), a-Fanela `flaneli~ (ral 
1964: 603).  
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vvaraudobT, rom megruli (resp. qarTveluri) warmoSobis unda 
iyos afxazuri a-k°ˆk°ˆa `mrgvlad daxveuli Zafi, morgvi~ (janaSia 1954: 
153). mis amosaval formad vTvliT megrul reduplicirebul kompo-
zits kvirkvi `Zafis gorgali~ (yifSiZe 1914: 256). sesxebisas ukanaenis-
mieri labialuri kompleqsis gadaqceva labializebul xSulad afxazu-
ri fonotaqtikisaTvis bunebrivi movlenaa. Sdr. afx. a-mag°  `mwyemsis 
fexsacmeli~ < Zv. qarT. mogvi `Ceqma~, megr. maguia `uxeSi fexsacmeli~ 
(ix. qvemoT), arc auslautSi xmovani a-s gaCenaa ucxo afxazurisTvis. 
mag.: a-…arba `orbi~. unda SevniSnoT, rom qarTvelurSi gvaqvs imave Zi-
ris, msgavsi semantikis sityva: zanuri (megruli) kvarkvaSa `matylis 
qula~, qarTuli (mTiuluri) kvirsli `bewvi Salisa~, svanuri kunk…@s 
`narTi, Sulo Zafisa~. fuZis uZvelesi saxeoba daculia qarTulSi, sa-
dac martivi, gauorkecebeli arqetipia SemorCenili. e. i. svan. kunk…@s 
< *k…ir-k…eS-a < *k…irS- k…irS-a, megr. kvarkvaS-a < *kur-kuS-a < 
*k…irS-k…irS-a (Cuxua 2000-2003: 130). 
aseve megruli warmoSobisaa afxazuri a-Zˆga `matylis grexili Za-
fi~ (janaSia 1954: 376). amosavalia megruli Zˆga `matylis Zafi, SiTi, 
Razla, Razlis Zafi~.  
gazafxulze ganakreWi matyli megrulSi buTa / nabuTu formebiT 
gadmoicema. imave semantikis matarebelia afxazuri a-bT°a (janaSia 1954: 
68). megruli da afxazuri formebi Seapirispira p. Waraiam (Waraia 
1997: 44). m. Cuxuas TvalsazrisiT, afxazuri forma paralels pou-
lobs, erTi mxriv, qarT. fTila / fiTila `bambis wnuli~ : svan. fiT… 
`namceci; Tovlis fTila~, f@T… / faT… `Tma~ da, meore mxriv, bacb. 
faTar, CaCn. faTar, ing. faT›r `bumbuli, TivTiki (Txisa)~ formebTan, 
xolo zanuri Sesatyvisi ar moepoveba (Cuxua 2000-2003: 236). vvarau-
dobT, rom megruli buTa afxazuri a-bT°a-dan momdinareobs, xolo  
nabuTu wina viTarebis saxelia da afxazuri formidan aris miRebuli. 
Tavsaburavis aRmniSvneli sityvebi 
saerTo Ziri iniSneba megrul qica `Tavsafari~ da afxazur a-qasˆ 
`Tavsafari~ (malia 1982: 66) formebSi. sagulisxmoa, rom gvxvdeba aba-
zurSic: qasˆ `Tavsafari~ (abrl 1967: 257). sesxebis mimarTulebaze sa-
ubari Wirs. 
qarTveluridan Cans SeTvisebuli afxazuri a-CˆqTˆ `vuali, marla~ 
(genko 1998: 326), amosavali ki qarTvelur mikrosistemebSi farTod ga-
vrcelebuli Cixti / Cixti-a `qarTveli qalis Tavsaburavis nawili, 
Tavze dasadgmeli brtyeli rkali, romelzec Tavsakravia damagrebuli~ 
(qegl, VIII: 523). 
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Turqulidanaa nasesxebi megruli SarSabi `abreSumis Tavsaxuri~ 
(Wanturia 1996: 223), lazuri CarSaFi / CarCaFi `zewari; muslimi qa-
lis Tavwamosasxami~, igive sityva afxazurSi `zewris~ mniSvnelobiTaa 
Sesuli (ix. qvemoT). agreTve Cadri `[spar. Cádir] Txeli ganieri wamo-
sasxami, _ pirbade~ (qegl, VIII: 61) _ a-Cadˆr `Cadri~ (kilba 1983: 85). 
aqve ganvixilavT gvirgvini `1. Zvirfasi liTonisagan gakeTebuli, 
patiosani TvlebiT Semkuli Tavsaburavi. 2. wred Sekruli jvrian-foCe-
biani saqorwino samkauli, romelsac jvrisweris dros Tavze adgamen da-
saqorwinebel qal-vaJs~ (qegl, II: 1443), gurgini (megr.) `gvirgvini~; 
g…rg…in / g…irg…in `gvirgvini~; ligurgine / ligurguine / ligur-
guine `jvriswera~ (svan.) _ a-g°rg½ˆn `saqorwino gvirgvini~ (janaSia 
1954: 86); a-g°rg½ˆnxawara `dagvirgvineba, gvirgvinis dadgma~ (Sayrili 
1986: 165); a-g°ˆrg°ˆn (kaslanZia 2005: 313) formebs. sityvebi afxazur-
Si Sesulia qarTveluridan (Sagirovi 1989: 151); Sdr. g°ˆrg°ˆr (abaz.) 
`beWedi~ (abrl 1967: 139); aseTi semantikuri gadaweva dagvirgvineba > 
beWedi bunebrivi Cans. 
fexsacmlis aRmniSvneli terminebi 
fexsacmlis aRmniSvneli sityvebi ZiriTadad qarTveluria, gvxvdeba 
oriode nasesxebi fuZe. 
qarTvelur enebSi fexsacmlis erT-erT saxeobas aRniSnavs sityva, 
romelic mikrosistemebSi asea warmodgenili: mogvi `Zv. yelmaRali fex-
sacmeli, Ceqma (qegl, V: 620), magu / maguia (megr.) `banduli, Ceqma~ 
(Wanturia 1996: 223), samge (megr.) `fexsacmeli erTgvari~ (Sengelia 
2006: 334), mangu (laz.) `sabeli~ (Cuxua 2000-2003: 151), sameg… (svan.) 
`tyavi~ (Tofuria 2000: 694). afxazuri a-mag° `tyavisagan Sekerili 
mwyemsis fexsacmeli~ (bJania 1962: 153) qarTveluridanaa nasesxebi. la-
zurSi fiqsirebuli sabelis gageba imaze miuTiTebs, rom saerToqarTve-
luri erTobis doneze *meg… praforma tyavis Tasmebian fexsacmels aR-
niSnavda (Cuxua 2000-2003: 151) a. Sagirovi miiCnevs, rom Zveli qarTu-
li aris amosavali afxazuri a-mag°-sTvis (Sagirovi 1989: 150). vfiq-
robT, rom afxazuri formisTvis amosavali megruli magu-a.   
megruli oboxua a. Wanturias ganmartebiT `oCofexia~ (Wanturia 
1996: 223), xSirad aRniSnavs sqellanCian fexsacmelsac. vvaraudobT, 
rom es forma unda iyos amosavali afxazuri amave semantikis sityvisa-
Tvis a-labax°a `oCofexebi~ (kaslanZia 2005: 605) 
yayabi `Zv. imereli qalis fexsacmeli~ (qegl, VII: 514), yayabi / ya-
yabia (megr.) `xisZiriani maRalqusliani fexsacmeli~ afxazurSi gvxvde-
ba a-yafyaf (janaSia 1954: 314), a-yayaf (kaslanZia 2005: 581) formiT 
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da megrulidanaa Sesuli (Sagirovi 1989: 150). bzifurSi am mniSvnelo-
biT gvaqvs a-yarmˆg° (bRaJba 1964: 207). 
Cxarki (megr.) `Zveli fexsacmeli, romelsac ar aqvs saqusari~, 
jRarki (gur., imerx.) `Zveli fexsacmeli, qalamani~ _ a-Cx½ark½ `oTaxis 
usaqusaro fexsacmeli~ (kaslanZia 2005-a: 521). afxazur formaSi dacu-
li palataluri ukanaenismierebi gvafiqrebinebs, rom sityva megruli-
danaa nasesxebi afxazurSi. sesxebisas fonotaqtikis wesebi sruladaa 
daculi. 
mesti `1. mokleyeliani uZiro meSis fexsacmeli an uyelo saZiria-
ni meSis fexsacmeli~ (qegl, V: 197), farTodaa gavrcelebuli qarTuli 
enis dialeqtebSi: kaxurSi, TuSurSi, imerulSi, raWulSi, leCxumurSi, 
gurulSi, aWarulSi (javaxiSvili 1983), gvaqvs megrul-lazurSic: mesti 
/ mesTi (megr.) `wuRa~,  mesti (laz.) `tyavis uZiro fexsacmeli~. Tur-
quli sityva gvxvdeba afxazurSic: a-mest `mwyemsis windebi tyavisa~ 
(bJania 1962: 98); sityva SeTvisebulia sxva kavkasiur enebSic: maˆst 
(abaz.) `msubuqi fexsacmeli, icmeven locvis dros~ (abrl 1967: 272), m–
sT (yab.), m@Ci (CeCn., ing.), maCual (xunZ.), maCuTi (darg.), m@s 
(lezg.) `wuRa~; agreTve mes / mesT@l (os.) `msubuqi fexsacmeli, mesti~ 
(abaevi 1973: 112); Sdr. mest `saSinao fexsacmlis saxeoba~ (magazaniki 
1945: 408). 
aseve nasesxebia faCuCi `1. saSinao Tbili, uquslo fexsacmeli; 2. 
bavSvis fexsacmeli rbili tyavisa~ (qegl, VII: 49),  papuwi (laz.) `Cus-
ti, flosti~, f@Ci / faClŠl (svan.) `faCuCi~ _ a-papˆC `uquslo waRa~ 
(janaSia 1954: 217); Tu erTsa da imave sityvazea saubari qarTvelursa 
da afxazurSi, amosavalia sparsuli pâpūš (barTaia 2010: 93) > Turqu-
li pabuç / papuç `uquslo fexsacmeli~ (magazaniki 1945: 477, 479). Cans, 
afxazurs uSualod Turqulidan aqvs nasesxebi, aseve lazurs, qarTul-
Si ki SesaZloa vimsjeloT sparsulidan nasesxobaze. 
gviandeli nasesxobaa rusulidan kaloSi `[fran. Galoche] pirfar-
To dabali fexsacmeli rezinisa, romelsac icvamen Cveulebriv fexsac-
melze~ (qegl, IV: 1038), kaloSqi (megr.) `kaloSi~, kaloS (svan.) `kalo-
Si~, a-kaloS / a-galoS (afx.) `kaloSi~ (kaslanZia 2005: 269, 480). pir-
veli afxazuri sityva qarTulidanaa nasesxebi afxazurSi, meore _ ru-
sulidan. 
kervisTvis saWiro xelsawyoebis aRmniSvneli sityvebi 
saintereso paralelebia daZebnili kervisTvis saWiro xelsawyoebis 
aRmniSvnel terminTa semantikur jgufSi. 
saerTo leqsikis didi nawili afxazurSi qarTveluridanaa SeTvise-
buli. 
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afxazuri a-k°anW `koWi (Zafisa)~ (janaSia 1954: 152), a-k°anW(a) `id~ 
(kaslanZia 2005: 527) koW-is megruli sonorganviTarebuli konW-s vari-
antidan aris nasesxebi fonotaqtikis wesebis dacviT (megr. ko > afx. 
k°a), a-k°anW-isgan fonetikuri aris  miRebuli imave semantikis a-g°anja 
(Sayrili 1986: 151). 
makrateli `saWreli iaraRi~ (qegl, V: 25) megrulSi metaTezirebu-
li saxiT aris Semosuli da gvaqvs markateli / margateli formebi. 
megrulidanaa nasesxebi afxazuri a-mˆrkatˆl `makrateli~. am nasesxoba-
ze miuTiTebs p. Waraia (Waraia 1912: 14). 
masra `sazedao Zafis dasaxvevi mokle joxi, maqoSi Casadebi~ (qegl, 
V: 84) megrul-lazurSi marsa / masla-s saxiTaa Semosuli. megruli 
formaa amosavali imave semantikis afxazuri a-marsa-sTvis (janaSia 1954: 
185). sagulisxmoa, rom es forma abJuurSia warmodgenili, bzifurSi 
misi sinonimuri wyvilia a-x°a (bRaJba 1964: 203). 
maqo `saqsovi dazgis nawili _ masris Casadebi, mogrZo da ovalu-
ri~ (qegl, V: 93) saleqsikono erTeulad aqvs Setanili sabas: maqo `sa-
qsovris sazedaos gasavlebi~ (saba 1991: 443). megrulSi misi Sesatyvi-
sia marqvi, lazurSi gvaqvs maqoqi / maqoCi saxiT. megrulis msgavsi so-
norganviTarebuli varianti gvxvdeba svanurSi: marq… `maqo~. Cans, es 
ukanaskneli zanizmia. megrulidan aris SeTvisebuli afxazurSi a-marq°a 
`maqo~ (janaSia 1954: 185); qarTveluri da afxazuri formebi Seapiris-
pira d. guliam (gulia 2004: 13), am nasesxobaze miuTiTebs a. Sagirovi 
da Tvlis, rom sityva afxazurSi Sesulia qarTulidan (Sagirovi 1989: 
152).  
afxazuri a-maxaT `Tambaqos asasxmeli nemsi~ (kaslanZia 2005: 669) 
qarTulidanaa SeTvisebuli. 
CaCabia megrulSi `simindis Reroebis wnulia~, agreTve `Wilofi, 
romelzec iTeleba matyli~. am ukanaskneli mniSvnelobiT usesxebia 
afxazurs megrulidan: a-CaCab `simindis Reroebis wnuli, gamoiyeneba 
meabreSumeobasa da matylis damuSavebaSi~ (Sayrili 1987: 416).  
megrulidanaa nasesxebi afxazuri a-CCˆx `bambis sawmendi instrumen-
ti~ (Sayrili 1987: 422), a-CCˆx½ `id~ (genko 1998: 327). amosavalia me-
gruli CiCixi `xis manqana, romelic bambas aclis kurkebs~. 
firfita `1. Txeli, brtyeli naWeri xisa, liTonisa da misT.~ 
(qegl, VII: 117) megrulsa da svanurSic aris warmodgenili: firfita 
(megr.) `firfita, Zafis dasaxvevi xis naWeri~, firfit@ / firfit@ 
(svan.) `firfita~. megruli semantikiT gvxvdeba afxazurSi: a-farfˆta 
`saqsovi dazgis nawili~ (Sayrili 1987: 30), a-fˆrfˆta `id~ (kaslanZia 
2005-a: 93); formebi Seapirispira d. guliam (gulia 2004: 13). sityva 
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afxazurSi qarTulidanaa Sesuli (lomTaTiZe 1976: 60).  
g. klimovi afxazuri a-ZaZ / a-ZˆZ `sadgisi~ (janaSia 1954: 374, 378) 
formis Sesatyvisad miiCnevs qarTul ZeZv-s (klimovi 1971: 229). m. Cu-
xua ki ukavSirebs qarT. ZaZa, zan. ZonZi, svan. ZaZra `tomara~ formebs 
(Cuxua 2007: 43) 
amave semantikur jgufSi vaerTianebT Tarazo-s, romelic qegl-is 
mixedviT `sibrtyis an xazis horizintalurad gasamarTavi xelsawyo~ 
(qegl, IV: 339) da mSeneblobis leqsikisTvis aris bunebrivi, magram save-
le masalebis mixedviT igi aseve gamoiyeneboda kervisas. sparsuli 
warmoSobis tarâzū / tarâzo, romlis mniSvneloebia: 1. Tarazo, 2. done, 
3. kategoria (barTaia 2010: 58), a-Terˆz / a-Teraz saxiT gvxvdeba 
afxazurSi. farTodaa gavrcelebuli kavkasiur enebSi: gvxvdeba sxva kav-
kasiur enebSic: Terez, Terezar (lezg.), Terza (CeCn.), Taraz (ing.) 
`saswori~, T–r–z (adiR.) `sworad~, `zustad~, Re-Terezˆ (ubix.) `zus-
tad gakeTeba~ (abaevi 1979: 266). sainteresoa, rom bzifurSi am termi-
nis paralelurad sakuTriv afxazuri a-j…a (bz.) `id~ (bRaJba 1964: 203) 
gamoiyeneba. 
dasagebis aRmniSvneli sityvebi 
samoslis aRmniSvneli leqsikis semantikur jgufSi ganvixilavT da-
sagebis (gadasafarebeli, saban-sagebeli, fardagi...) aRmniSvnel sityvebs, 
miTumetes, is xandaxan omonims warmoadgens da samosis saxeobasac aR-
niSnavs. 
gvabana megrulSi `sazamTro wamosasxamsac~ aRniSnavs da `leibsac~. 
qveSagis mniSvnelobiT gvxvdeba raWulSic, sadac gonabi `qveSagebi lei-
bia~. megrulidan SeTvisebuli a-g°aban afxazurSi mxolod `leibis~ 
mniSvnelobiT aris warmodgenili (bukia 2002: 37). termini Sesulia 
abazurSic: g°aban `leibi~ (abrl 1967: 129). sagulisxmoa, rom a-g°aban 
dialeqturi sinonimi gaaCnia da bzifurSi a-w°arTa formiTaa warmo-
dgenili (bRaJba 1964: 204). a-g°aban sityva gvaqvs afxazur kompozitSi 
a-garag°an `specialuri leibi akvnisaTvis~ (Sayrili 1986: 132), sadac 
a-gara `akvans~ aRniSnavs (iqve). 
zewari `leibze gadasafarebeli didi TeTri qsovili~ (qegl, IV: 
146) qarTvelur mikrosistemebSi asea warmodgenili: zenwari (megr.), 
Zewùr / zewùr / Zewar / zewar (svan.). zewari qarTul sinamdvileSi 
pirvelad `visramianSi~ gvxvdeba da qalis samoss, kerZod, wamosasxams 
aRniSnavs. leibze gadasafarebeli qsovilis mniSvneloba gvian SeiZina 
(javaxiSvili 1962: 138). megruli sonorganviTarebuli formisganaa mi-
Rebuli abJuuri a-zanw~ar, bzifurSi am mniSvnelobiT Turqulidan na-
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sesxebi a-SˆrSaF gvaqvs (bRaJba 1964: 205). Turquli warmomavlobis Ca-
rSaFi / CarCaFi lazurSi `zewarsac~ aRniSnavs da `muslimi qalis Tav-
wamosasxamsac~. 
orxao qegl-is mixedviT `ormxriv xaoiani (safeni, noxi)~ (qegl, VI: 
71), sabasTan orxova formiTaa warmodgenili (saba, 1991, 607), megrul-
Si gvxvdeba fonetikuri variantebis saxiT: orxioli / orxuu / oraxu 
/ orxova / orxoa / orxua `xaliCis~ aRmniSvneli afxazuri a-…arx½a… / 
a-…arx½al (janaSia 1954: 269) megrulidanaa Sesuli afxazurSi. q. lom-
TaTiZe da a. Sagirovi qarTulidan nasesxobad ganixilaven (lomTaTiZe 
1976: 191; Sagirovi 1989: 87). 
megruli kvaxCa / ‡vaxCa `Txis tyavi, mwyemsebi iyeneben dasagebad~, 
`xis taxti mwyemsis karavSi~ igivea, rac qarTuli qeCxo, romelsac qar-
Tul dialeqtebSi garda zemoT miTiTebuli semantikisa, `mosasxamis, 
qurqis~ mniSvnelobac aqvs. megrulidanaa nasesxebi afxazurSi a-k°ax½Ca 
`bewvis mouqneli tyavi qveSagebad xmarebuli, qeCxo~ (janaSia 1954: 153). 
v. kvarWias mohyavs terminis aseTi etimologia: `a-k°ax½Ca iyofa a-k°a 
`SigniTa nawili~ da x½Ca `movla, dacva~. sityva mTlianobaSi moiazreba, 
rogorc `Signeulobis mcveli~ (kvarWia 1981: 55). amgvari etimologia 
aradamajerebelia. termini afxazurSi megrulidanaa Sesuli. 
sparsulidan nasesxobaa qarTuli baliSi (sp. bKliS) `bumbulCayri-
li TavqveS dasadebi~ (qegl, I: 961) da afxazuri a-balˆS (abJ.) `bali-
Si~ (janaSia 1954: 63); formebi Seapirispira d. guliam (gulia 2004: 
12). sityva fonetikur-semantikuri variantebis saxiT farTod aris ga-
vrcelebuli bevr enaSi: Zvel indurSi, somxurSi, osurSi, slovenurSi, 
serbiulSi, rusulSi, Zvel prusiulSi, goTurSi, germanulSi... (abaevi 
1958: 241). afxazurSi qarTulidan nasesxobas varaudobs p. Waraia (Wa-
raia 1912: 10). sityvis afxazurSi gavrcelebis areali (abJuuri dia-
leqti) gvavaraudebinebs, rom gamsesxebeli enobrivi erTeuli megrulia 
(bukia 1999: 125). 
aseve nasesxebia orsave enobriv sistemaSi, erTi mxriv,  muTaqa `ma-
tyliT (bambiT...) gatenili mogrZo da mrgvali TavqveS sadebi~ (qegl, 
V: 1154), muTaqa / murTaqa / murTaga (megr.), muTaqa (svan.) `muTaqa~ 
da, meore mxriv, afxazuri a-…anTaq (bz.) `muTaqa~ (bRaJba 1964: 224), a-
marTaq / a-mˆrTaq `muTaqa~ (Sayrili 1986: 431, 460). formebi Seapiris-
pira d. guliam (gulia 2004: 13). afxazurSi sesxebis Sualeduri rgo-
li megrulia (Sagirovi 1989: 147).  
es aris erTi nawili am semantikur jgufSi warmodgenili qarTve-
luri da afxazuri leqsikuri erTeulebisa, sakiTxi Semdgom kvlevas sa-
Wiroebs. 
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From the History of Georgian-Abkhazian Linguvo-Cultural 
Relations _ V. Vocabulary Related to Clothes 
 
S u m m a r y  
 
Georgian-Abkhazian lingvo-cultural relations have a long and multifaceted history, 
its large-scale and high-quality research is needed. 
The article discusses words related to clothes that are used in Kartvelian and 
Abkhazian languages. The semantic groups are systemized, expressed views on the 
alleged word-borrows, their directions and chronology are represented. 
Large part of the words is borrowed in both language entries. Signs of borrowing 
were noted in basic vocabulary in both directions, but with different intensity. 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XL                         2012 
Tea buryulaZe 
macalkevebel- da mapirispirebelkavSiriani 
parataqsuli winadadeba qarTulSi 
 
rTuli winadadebis Semadgeneli nawilebis erTmaneTTan urTier-
Tobisas erT-erT mniSvnelovan adgils iWers kavSirebi, dakavSirebis 
sxvadasxva saSualebebi.asevea winadadebis wevrTa erTmaneTTan dakavSi-
rebisasac. sintaqsuri agebulebis mixedviT gansxvavebul winadadebaSi 
gansxvavebuli kavSirebi gamoiyeneba, zogjer ki _ saerTo kavSirebic. 
gamoyofen majgufebel, mapirispirebel, macalkevebel da maqvemdebare-
bel kavSirebs. amaTgan maqvemdebarebeli kavSirebi mxolod rTul qve-
wyobil winadadebaSi gamoiyofa, xolo majgufebeli, mapirispirebeli 
da macalkevebeli kavSirebi ki gamoiyeneba rogorc rTul Tanwyobil, 
aseve Serwymul winadadebaSi (kvaWaZe 1996: 358-373). 
samecniero literaturaSi aRniSnaven, rom rTul Tanwyobil wina-
dadebaSi Semaval komponentebs aqvT Sinaarsobrivi damoukidebloba da 
erTmaneTs ukavSirdebian sxvadasxva jgufis kavSirebiT: majgufebeli, ma-
pirispirebeli, agreTve, maigivebeli an macalkevebeli kavSirebiT(ZiZi-
guri 1989: 35-55). magaliTad: 
`im kacs luka hqvia da selimam wasvlis win daTa dauZaxa?~ 
(W.amir.); `meaTejer ekiTxeboda qaluka da Tinac meaTejer pasuxobda~ 
(o.Wil.); vtirodi, magram Cemi cremlebi wyalSi ar Canda (T.Wil.); 
`cud saqmeebs laparakoben daTasas, magram ar mjera~ (W.amir.); `aRara-
feri gaegebodaT, an sxvas ra gaegebodaT?~ (o.Cx.); `an mexi unda gavar-
dniliyo, an cisartyela gadahkvroda moquruxebul cas~ (l.goT.). 
dasaxelebul winadadebebSi ori erTmaneTisagan azrobrivad damou-
kidebeli winadadebebi gvaqvs, sadac TiToeul komponents winadadebisa 
sakuTari qvemdebare da Semasmeneli aqvs. garda amisa, am damoukidebeli 
komponentebiT iqmneba logikurad erTmaneTTan dakavSirebuli, magram 
mainc TavisTavadi Sinaarsis calkeuli winadadebebi erTi winadadebis 
farglebSi. kavSirebi am urTierTobis erT-erTi saSualebaa. maTi saSu-
alebiT movlenaTa dajgufeba-daxarisxeba, dapirispireba, Sedegi, er-
Tdrouloba an Tanamimdevroba gamoikveTeba xolme. magaliTad,  moyva-
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nil pirvel magaliTSi movlenaTa sxvadasxvaobaa gamokveTili (im kacs 
luka hqvia da selimam wasvlis win daTa ratom dauZaxa), meoreSi mo-
vlenaTa TanamimdevrobasTan gvaqvs saqme (meaTejer ekiTxeboda qaluka 
da Tinac meaTejer pasuxobda). mesame winadadebaSi movlenaTa dapiris-
pirebaa (vtirodi da magram Cemi cremlebi wyalSi ar Canda). bolo 
winadadebaSi movlenaTa dapirispireba da dacalkevebaa(an mexi unda 
gavardniliKo da an cisartyela gadahkvroda moqurxul cas). 
rTul Tanwyobil winadadebaSi arsebuli dakavSirebis saxeebi Zve-
li qarTulidanve gvxvdeba, gavrcelebuli iyo Semdegi kavSirebi: majgu-
febeli da, mapirispirebeli xolo, ara _ aramed, arRara _ aramed, 
araTu _ aramed, ara xolo _ aramed, arRara _ aramed: `CemTana eS-
maki ara ars, aramed pativ-vhscem mamasa Cemsa~; `da arRara gewodos Sen 
saxeli abraam, aramed iyos saxeli Seni abraham~; `araTu Tquen amomir-
CieT me, aramed me gamogirCien Tquen~; `da aRvida igi navsa da misdev-
des mowafeni misni~. (Zveli qarTulis masala moxmobili gvaqvs a. kizi-
rias monografiidan `rTuli winadadebis Sedgeniloba Zvel qarTul-
Si~). 
unda aRiniSnos, rom literaturaSi zogjer kavSiriani SeerTebis 
TvalsazrisiT zogi  iseTi struqturis winadadebaa gaerTianebuli 
rTul Tanwyobil winadadebaSi, romlebic agebulebiT ar arian para-
taqsuli wyobisa (l. kvaWaZe, a. kiziria, r. WikaZe, a. daviTiani). sai-
lustraciod moviyvanT zogierT maTgans : 
`arc wyali ereva mag dalocvils, arc cecxli ekideba~ (ilia); 
`zRvas verc sofeli Seedreba, verc qalaqi gautoldeba~ (l.qiaC.); `an 
brazianma ZaRlma ar dagglijos, an gvelma ar dagkbinoso~ (akaki); `cal-
ke ciebam da tyirpma daabeCava, calke colis sikvdilma daCagra gvadi~ 
(l.qiaC.); `xositam fexi moiTria, magram igic mihyva papas~ (l.goT.); `an 
ra enaRvlebodaT, an ra aCxubebdaT~ (ilia); `movuswrebT, qalbatono, 
an qviSxeTis baqanTan daveweviT, an xaSurSi~ (m.javax.); `an Zmebs unda 
CamoeyvanaT, an avtobuss amohyoloda~ (T.bib.); `germanelebis forma 
gvacvia, magram qarTveloba rodi dagvikargavs~ (v.urjum.). 
Zveli qarTulis masalaSic dasturdeba msgavsi tipi: `ara xolo 
SabaTsa dahƒsnida, aramed RmerTsaca mamad T‚sa ityoda~; `da Seismina 
RmerTman sulTqumani igi maTni da moiƒsena RmerTman aRTquma igi 
T‚si abrahamisa mimarT~; 
dasaxelebuli tipis winadadebebi erTi SexedviT marTlac rTuli 
Tanwyobili winadadebebia, romlebSic ori damoukidebeli Sinaarsis 
Semcveli winadadebebia. magaliTad: `an brazianma ZaRlma ar daggli-
jos~ pirveli komponentia winadadebisa, xolo `an gvelma ar dagkbino-
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so~ ki _ meore nawilia winadadebis. an kidev, `calke ciebam da 
tyirpma daabeCava~ erTi winadadebaa, `calke colis sikvdilma daCag-
ra gvadi~ _ meore nawilia. aseTive viTarebaa sxva dasaxelebul wina-
dadebebSic.  
cnobilia, rom rogorc Tanwyobil winadadebaSi, ise Serwymul wi-
nadadebaSic gamoiyofa majgufebeli, mapirispirebeli, maigivebeli da 
macalkevebeli kavSirebi. rasakvirvelia, winadadebis struqtura mxo-
lod kavSirebis msgavsebiT an sxvaobiT ar ganisazRvreba, Tumca erT-
erT niuanss igi gansazRvravs winadadebis Sedgenilobisas. sintaqsuri 
struqtura ganisazRvreba umTavresad imis mixedviT, Tu rogor aris 
dakavSirebuli winadadebis wevrebi da winadadebebi erTmaneTTan _ 
calke damoukidebeli winadadebisgan Sedgeba, erT wevrTan erTiandebi-
an wevrebi Tu erTi winadadeba meoresTan daqvemdebarebaSia. swored 
amis mixedviT gamoyofen xolme martiv, rTul Tanwyobil, rTul qve-
wyobil da Serwymul winadadebebs. Cven mier moyvanil winadadebebSi 
erTi SexedviT iseTi winadadebebia, romlebic  Sedgeba ori an sami da-
moukidebeli winadadebisagan da isini dakavSirebulni arian erTmaneT-
Tan macalkevebeli da mapirispirebeli kavSirebiT. 
saqme isaa, rom moyvanili tipis magaliTebSi ar gvaqvs damoukidebe-
li winadadebebi. piriqiT, maTSi asaxuli moqmedebebi erTi konkretuli 
wevris garSemo xdeba da ara sxvadasxva wevris irgvliv. magaliTad, wi-
nadadebaSi `an ZaRlma ar dagglijos, an gvelma ar dagkbinoso~ moqme-
deba erTiandeba erTi piris garSemo _ esaa pirdapiri damateba, rome-
lic konteqstis mixedviT igulisxmeba (Sen). ese igi, aq azri aseTia: 
Sen ar dagglijos, Sen ar dagkbinos. aq sxvadasxva aris qvemdebare _ 
gveli da ZaRli, magram saerToa pirdapiri damateba.aqac da Semdeg wi-
nadadebaSic Serwyma gvaqvs erT pirdapir damatebasTan ramdenime Semas-
menlis mixedviT.an kidev, winadadebaSi `movuswrebT, qalbatono, an 
qviSxeTis baqanTan daveweviT, an xaSurSi~ erTgvari Semasmenlebi (mo-
vuswrebT, daveweviT) erTiandebian erTi saerTo wevris _ qvemdebaris 
(igulisxmeba Cven)  irgvliv.  garda amisa, aq kidev gvaqvs saerTo wevri 
_ adgilis garemoeba (qviSxeTis baqanTan, xaSurTan). saerTo wevris 
TvalsazrisiT gansxvavavebuli viTareba gvaqvs winadadebebSi `arc wya-
li ereva mag dalocvils, arc cecxli ekideba~; `zRvas verc sofeli 
Seedreba, verc qalaqi gautoldeba~; aqac ar gvaqvs realurad sintaq-
surad sxvadasxva , damoukidebeli Sinaarsis mqone struqtura. Semas-
menlebi erTiandeba erTi saerTo wevris, iribi damatebis garSemo: arc  
wyali ereva mag dalocvils (anu mas-iribi damatebaa) da arc cecxli 
ekideba mas (igulisxmeba dalocvils). asevea aqac: verc sofeli Seed-
reba zRvas (anu mas iribi damatebaa) da verc qalaqi gautoldeba (igu-
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lisxmeba isev zRvas). maSasadame, aq erTi saerTo iribi damatebis ir-
gvliv Semasmenlebis mixedviT gvaqvs Serwyma. xolo winadadabaSi `xosi-
tam fexi moiTria, magram igic mihyva papas~ saerTo wevri qvemdebarea 
(xosita), romelic nacvalsaxeliTaa gamoxatuli, gameorebuli meore 
komponent winadadebaSi (igic mihyva papas). aq erT qvemdebaresTan 
gvaqvs  ori Semasmeneli: moiTria, mihyva. cnobilia, rom msgavsi tipis 
winadadebebi gaerTianebulia Serwymul winadadebaSi, xolo pirdapiri 
da iribi damatebis mixedviT Serwyma iseTive sintaqsuri Zalisaa, ro-
goric qvemdebaris an Semasmenelebis mimarT Serwyma (burWulaZe 1979: 
145-151; WikaZe 1968: 43-45).aq iseTive sintaqsuri urTierTobaa, rogo-
ric `me ca mniSnavs da eri mzrdis~, `guli mitokavs da mklavi mi-
TrTis~, `adre Jini mabrazebda da axlac is aborotebs~ tipis winada-
debebSi. dasaxelebul formebSi saerTo sityvaa me, romelic amave 
dros saerTo wevricaa. aRniSnulia, rom pirmimarTi damatebebi iseTsa-
ve damokidebulebaSia erTgvar SemasmelebTan, rogoradac iyo qvemdeba-
ris SemTxvevaSi. amitom pirvel winadadebaSi arsebuli saerTo pirda-
piri damateba da meoreSi nagulisxmevi iribi damateba gansaxilvelia 
erTgvarSemasmenlian Serwymul winadadebaSi. `es ki ganpirobebulia 
qarTuli zmnis, qarTuli winadadebis am dedaboZis, polipersonaliz-
miT da aqedan gamomdinare qvemdebarisa da pirmimarT damatebaTa sin-
taqsuri tolZalovnobiT~ (burWulaZe 1979: 148-151). 
Cveni TvalsazrisiT, im struqturis winadadebebSi, romlebzec sa-
gangebod gavamaxvileT yuradReba, zustad iseTive viTarebaa, rogoric 
`me ca mniSnavs da eri mzrdis~ tipis winadadebebSia. gansxvaveba mxo-
lod macalkevebeli an mapirispirebeli kavSirebis arsebobaSia, romle-
bic, ra Tqma unda,  ar cvlis winadadebis sintaqsur struqturas. aq 
Sinaarsobrivad raimes CamoTvlasa da gancalkevebazea gamaxvilebeuli 
yuradReba da ar aqvs gramatikuli Zala. maSasadame, aq mxolod leqsi-
kur cvlilebasTan gvaqvs saqme: `arc wyali ereva mag dalocvils, arc 
cecxli ekideba~ _ ereva is mas (iribi damateba) da ekideba is mas 
(iribi damateba). erTmaneTisgan maT hyofT uaryofiTi nawilakebi. Tum-
ca aRreva iseT SemTxvevebSic gvaqvs, roca saerTo wevri qvemdebarea: 
`germanelebis forma gvacvia, magram qarTveloba rodi dagvikargavs~. 
unda iTqvas  isic, rom  zogan samecniero literaturaSi  winadadeba-
Ta msgavsi tipi (`an brazianma ZaRlma ar  dagglijos, an gvelma ar da-
gkbinoso~) samarTlianad araa miCneuli Tanwyobil winadadebad da ga-
erTianebulia erTgvarSemasmenlian Serwymul winadadebaTa rigSi (bur-
WulaZe 1979: 147-148). 
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rac Seexeba zemoT moyvanil Zveli qarTulis masalas, unda aRiniS-
nos, rom iqac aRrevaa parataqssa da Serwymul winadadebas Soris. ma-
galiTad, winadadebaSi `ara xolo SabaTsa dahƒsnida, aramed RmerTsaca 
mamad T‚sa ityoda~ ori Semasmeneli (dahƒsnida, ityoda) miemarTeba 
erT saerTo wevrs qvemdebares (igulisxmeba is) _ is dahƒsnida, is 
ityoda. meore magaliTSi ki `da Seismina RmerTman sulTqumani igi 
maTni da moiƒsena RmerTman aRTquma igi T‚si abrahamisa mimarT~ game-
orebuli qvemdebaris amoRebiT viRebT Serwymul winadadebas. aq mxo-
lod leqsikurad meordeba qvemdebare da es gramatikul cvlilebas ar 
iwvevs winadadebis struqturaSi. maSasadame, am tipis winadadebebSic 
SerwymasTan gvaqvs saqme da agebulebiT araa rTuli Tanwyobili wina-
dadebebi (burWulaZe 2010: 5-6). 
faqti erTia, rom msgavsi tipis winadadebebSi mkveTrad unda gamo-
ikveTos is, rom winadadebis Semadgenel komponenetebSi ar gvqondes 
romelime saerTo wevri. Tuki  gansxvavdeba Sinaarsi winadadebebs So-
ris da sxvadasxva pirebs miekuTvneba moqmedeba, mxolod maSin CaiTvle-
ba is Tanwyobil winadadebad. magaliTad, aseTi struturisa: `xan daT-
vi burtyunebda, xan mgeli ymuoda da axan kidev turebis Cxavili ayru-
ebda iqaurobas~; `an unda jvari daiweros, an arada aqedam cocxlebi 
veRar gaxvalT~. aq pirvel winadadebaSi  qvemdebareebic sxvadasxvaa da 
Semasmenlebic: daTvi burtyunebda, mgeli ymuoda, turebis Cxavili ay-
ruebda...meore winadadebaSi ki pirvel nawilSi qvemdebare sxvaa (igu-
lisxmeba man), xolo meore nawilSi ki _ sxva (igulisxmeba Tqven). 
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Paratactic Sentence with Disjunctive and Adversative 
Conjunction in Georgian 
 
S u m m a r y  
 
The sentence structures in which there are not several independent components, are 
distinguished in the compound sentences with disjunctive and adversative conjunction. 
If we analyse the issue it will appear, that in the sentences given in the paper there are 
no subordinate clause. On the contrary, the actions reflected in them belong one 
concrete member and not different members. There are neither independent phenomena. 
In the sentences of this type it should be outlined that there should not occur any 
common member in a sentence component. If there is difference among sentences and 
action is performed by different persons only in this case it should be considered to be a 
coordinate sentence. In the mentioned sentence there is fusion of predicate  with a 
common member. Thus, the case is not paratactic but a combined sentence. 
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ÓÅÀÍÖÒÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ (Å. ÈÏ-
×ÖÒÉÀ, Â. ÊÀàÀÒÀÅÀ, Ë. ÓÀÍÉÊÉÞÄ, Ê. ÂÀÁÖÍÉÀ…) ÁÄÅÒÉ ÓÀÚÖÒÀÃÙÄÁÏ ÌÏÓÀÆÒÄ-
ÁÀÀ ÂÀÌÏÈØÌÖËÉ. ÜÅÄÍ ÀÌãÄÒÀÃ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÓ ÂÀÅÀÌÀáÅÉËÄÁÈ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒ-
ÈÄÁÆÄ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÒÀÏÃÄÍÏÁÒÉÅÀÃ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓÀÊÌÀÏÃ ÃÉÃÉÀ, áÏËÏ ßÀÒÌÏÄ-
ÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ – ÌÄÔÀÃ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ.  
ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÀ ÀÌÏÅÊÒÉÁÄÈ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÏÈáÉÅÄ ÊÉ-
ËÏÆÄ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉÃÀÍ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ØÒÄÓÔÏÌÀÈÉÉÃÀÍ, 
ËÄØÓÉÊÏÍÄÁÉÃÀÍ ÃÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀ-
ËÉÃÀÍ. ÓßÏÒÄÃ ÀÌ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÉÓÀ ÃÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÌÉÌÏØÝÄÅÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖ-
ËÉ ÌÀÓÀËÄÁÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ ÂÀÍÅÉáÉËÀÅÈ ÓÅÀÍÖÒ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÓ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉÓ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ãÂÖ×É 
ÂÀÌÏÉÚÏ×À, ÊÄÒÞÏÃ: ÀÃÂÉËÉÓÀ, ÃÒÏÉÓÀ, ÅÉÈÀÒÄÁÉÓÀ, ÌÉÆÄÆÉÓÀ ÃÀ ÌÉÆÍÉÓ. 
`ÃÒÏÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÊÉ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ ÃÒÏÉÓ ÂÀÒÊÅÄÖË ÌÏÍÀÊÅÄÈÓ 
ÊÏÍÊÒÄÔÖËÀÃ “ (ÛÀÍÉÞÄ 1953: 595). 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÀÂÄÁÖËÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÂÀÌÏÉ-
ÚÏ×À  ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ  ÏÒÉ ãÂÖ×É: ÐÉÒÅÄËÀÃÉ ÃÀ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ. ÐÉÒÅÄ-
ËÀÃ ãÂÖ×Ó ÂÀÍÄÊÖÈÅÍÄÁÀ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀ ÌÏÒ×ÏËÏÂÉÖÒÉ ÓÄÂÌÄÍÔÀ-
ÝÉÀ (ÞÉÒÄÖË ÃÀ À×ÉØÓÖÒ ÌÏÒ×ÄÌÀÈÀ ÂÀÌÏÚÏ×À) ÓÉÍØÒÏÍÉÖËÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉ-
ÓÉÈ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ (ÏÍÉÀÍÉ 1998: 276).                                                  
ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÞÉÒÉÈÀÃ ãÂÖ×Ó, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ØÌÍÉÀÍ ×ÏÒÌÄÁÉ, ÒÏÌ-
ËÄÁÉÝ ÛÄÉÝÀÅÄÍ ÌÀÒÔÉÅ ×ÖÞÄÓ ÃÀ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÌÝÅËÄË ÓÉÔÚÅÀßÀÒÌÏÄÁÉÈ 
À×ÉØÓÓ ÀÍ ÄÒÈÆÄ ÌÄÔ ÌÀÒÔÉÅ ×ÖÞÄÓ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÞÉÒÄÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÓ ÉÓÉÍÉ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÌÓÂÀÅÓÀÃ ØÀÒÈÖËÉÓÀ ÃÀ ÆÀÍÖÒÉÓÀ, ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÌÝÉÒÄÒÉÝáÏÅÀÍÉÀ; 
ÄÓÄÍÉÀ: ÁêÆÉ `ÀÌÀÙÀÌ”, ËðÃÉ `ÃÙÄÓ”, ËêÈ `ßÖáÄË”, ÀÈáÄ `ÀáËÀ” ÃÀ À. Û. ÂÀÍÅÉ-
áÉËÏÈ ÈÉÈÏÄÖËÉ ÌÀÈÂÀÍÉ ÝÀË-ÝÀËÊÄ.  
ÁêÆÉ ÁÆ., ËÛá., ÁÀÆÉ ÁØ., ËÍÔ., ÁðÆÉ ÁØ. `ÀÌÀÙÀÌ”, ÌÀÂ.: ÁêÆÉ ØÏÒÈÄ ËìÆÉ 
ÌÀÊÖ (ÁÆ.,ÓÅÀÍ.ÐÒ.ÔÄØÓÔ.,1939,40:14)`ÀÌÀÙÀÌ ÛÉÍ ßÀÓÅËÀ ÌÉÍÃÀ”. ÁðÆÉ ÜÖ 
áæðÒÉÃ ÓÀÃÂÄÌÉÓÂÀ (ÁØ. ÓÅÀÍ.ÐÒ.ÔÄØÓÔ.,1957, 205:2) `ÀÌÀÙÀÌ ÅÉÌÚÏ×ÄÁÉÈ ÊÀ-
ÒÀÅÛÉ”. ØÏÒßÉË ÁêÆÉ ËÏØ áêÒá (ËÛá. 52) `ØÏÒßÉËÉ ÀÌÀÙÀÌ ÂÅÀØÅÓÏ”. 
ËðÃÉ ÆÓ., ËÀÃÉ ËÛá., ËðÃÄÙÉ ËÍÔ., `ÃÙÄÓ”, ÌÀÂ.: ËðÃÉ äÀÌÓ ÄÓÄÒ… 
ÖÃÉÀÒÀÃ ðÌâÄÃ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 358 :28) `ÃÙÄÓ ÃÉËÉÈ ÖàÌÄËÉ ßÀÌÏÅÄÃÉÏ”. ËðÃÉÛ 
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ÃÉðÒÓ ËðÃÉ ÉÊÀÒØÄ (ÁØ., ÉØÅÄ,155:33) `ÃÙÄÉÓ ÐÖÒÓ ÃÙÄÓ ÛÏÖËÏÁÓ”. ËÀÃÉ 
ÀËÎÀÒÓ áæÄ×ÖÒÈÉÍêË (ËÛá. 85) `ÃÙÄÓ ÀÌÀÈ ÃÀÅÄÒÄÅÉ”. 
ËêÈ ÁÆ., ËÛá., ËÀÈ ÁØ., ËÍÔ., `ÂÖÛÉÍ”, ÌÀÂ.: Ø’ëÓÄÒ áíØæÀ ËêÈ, ÄÒÄ 
ÈæÄÈæÍÀ ÊÏãðÒáðÍ ÌêÌÀ ðÒÉá (ÁÆ., ÉØÅÄ, 268:6) `ÂÖÛÉÍ ÂÉÈáÀÒÉÏ, ÒÏÌ ÈÄÈÒÉ 
ÊËÃÄÄÁÉÓÀÊÄÍ ÀÒ ÀÒÉÀÍ”.ËÀÈ ÌÖáæÁÄ ÏáâðÃ ÌÖÛÂæÒÉÃ (ÁØ.) `ÂÖÛÉÍ ÞÌÀ ÌÏÖ-
ÅÉÃÀ ÓÔÖÌÒÀÃ”. 
ÀÈáÄ ÆÓ., ðÈáÄ ËÍÔ., `ÀáËÀ”, ÌÀÂ.: ØêÜðÃ ÀÈáÄ ÒÏÓÔÏÌ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 233:15) 
`ÂÀÅÉÃÀ ÀáËÀ ÒÏÓÔÏÌÉ”. ÀÈáÄ ÁÄÓÉÃ ÌÉÜÀ ÌÖáæÁÀ áðØæÄ (ÁØ.,ÉØÅÄ 201: 13-14) 
`ÀáËÀ ÁÄÓÉÌ ÈÀÅÉÓ ÞÌÀÓ ÖÈáÒÀ”. 
ÀÈáÄ `ÀáËÀ” ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÏÈáÉÅÄ ÃÉÀËÄØÔÛÉÀ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ (ÛÃÒ. ÌÉÓÂÀÍ 
ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ ×ÏÒÌÄÁÉ: ÀÈáÄÃ, ÀÈáÀÍÄÌ, áÏËÏ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉ `ÀáËÀ”-Ó ÌÍÉÛ-
ÅÍÄËÏÁÉÈ ÀÈáÀ-Ý ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. ÌÀÂ.: ÀÈáÀ ÓÏ×ÄËÃÉ ÜæðÃãéÒæÄ (ÁÆ.,ÉØÅÄ, 
33:4) `ÀáËÀ ÓÏ×ÄËÌÀÝ ÃÀÉãÄÒÀ”. 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ÀÂÒÄÈÅÄ ÀÈáÄ|ÀÈáÀ-ÓÂÀÍ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ ÛÄÌÃÄÂÉ ×ÏÒÌÄÁÉ: ÁÆ., ËÛá 
ÀÈáëáÉ, ÁØ. ÀÈáÄáÉ, ÀÈáÄËáÉ, ËÍÔ. ðÈáÄËáÉ `ÀáËÀáÀÍ-ÉÓ” ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ. 
ÌÀÂ.: ÄãÀ ÀÈáëáÉ ÀÍÔðá ãðÒáðÍ (ÁÆ.) `ÉÓ ÀáËÀáÀÍ ÃÀÁÒÖÍÃÀ ãÀÒÉÃÀÍ”. ÁÀÃÏ 
ÀÈáÄáÉ ÀÒÃÀ ÀÌÄÜÖ (ÁØ.) `ÁÀÃÏ ÀáËÀáÀÍ ÉÚÏ ÀØ”. ÀËÌÉÍ ðÈáÄËáÉ ÍÀâÀÃæ ËÉá 
ÓÏ×ÄËáÏ (ËÍÔ.) `ÄÓÄÍÉ ÀáËÀáÀÍ ÀÒÉÀÍ ÌÏÓÖËÉ ÓÏ×ÄËÛÉ”. 
ÒÏÂÏÒÝ Ê. ÂÀÁÖÍÉÀ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ, ÓÀÌÓÀÅÄ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÛÉ ÀßÌÚÏÓ ÀÙÌÍÉÛ-
ÅÍÄË ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÛÉ À- áÌÏÅÀÍÉ ÐÒÄ×ÉØÓÉ ×ÉÂÖÒÉÒÄÁÓ (ÌÀÂ., ØÀÒÈ., ÀßÉ, ÆÀÍ. 
ÀÓÄ, ÀÍßÉ, ÓÅÀÍ. ÀÈáÄ), ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÌÑÀÌÀÃ ÃÄÉØÔÖÒÏÁÉÓ ÂÀÂÄÁÀ ÀÒ ÀáËÀÅÓ, 
ÒÀÌÃÄÍÀÃÀÝ ÀÌÀÅÄ ÞÉÒÈÀÍ ÓÀÐÉÒÉÓÐÉÒÏ ×ÏÒÌÄÁÉ ÀÒ ÌÏÉÐÏÅÄÁÀ. ÌáÄÃÅÄËÏÁÀÛÉ 
ÀÒÀÀ ÌÉÓÀÙÄÁÉ ØÀÒÈ. ÀßÉ _ ÖßÉÍ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀ, ÓÀÃÀÝ Ö- áÌÏÅÀÍÉ ÐÒÄ×ÉØÓÉ 
ÓáÅÀ ×ÖÍØÝÉÉÓ ÃÀ (ÀÒÀ ÃÄÉØÓÉÓ) ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉÀ (ÂÀÁÖÍÉÀ 1993, 33) ÁÀËÓÆÄ-
ÌÏÖÒÓÀ ÃÀ ËÀÛáÖÒÛÉ,ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÀÈáÄ ÈÀÍÃÄÁÖËÓÀÝ ÃÀÉÒÈÀÅÓ. 
ÌÀÂ.: ÍÀÎ ÀÈáÀÍÄÛ áæÄÌÀÒêËÃ (ËÛá.) `ÜÅÄÍ ÀØÄÃÀÍÅÄ ÅÄÌÆÀÃÄÁÉÈ”. 
ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÀÈáÄ-ÓÀÂÀÍ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ ÀÈáÄÍÃéÒ `ÀØÄÃÀÍÅÄ”, 
ÒÀÝ ÛÉÍÀÀÒÓÉÈ ÉÂÉÅÄÀ, ÒÀÝ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÉ ÃÀ ËÀÛáÖÒÉ ÀÈáÀÍÄÛ. 
  ÓÅÀÍÖÒ ÀÈáÄ ÓÉÔÚÅÀÓ Ì. ÜÖáÖÀ ÓÀÄÒÈÏØÀÒÈÅÄËÖÒÉÃÀÍ ÌÏÌÃÉÍÀÒÄÃ 
ÌÉÉÜÍÄÅÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÃÀÊÀÒÂÖËÉÀ, ÀÍ ãÄÒãÄÒÏ-
ÁÉÈ ÀÒ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏÅËÄÍÉËÉ ÃÀ ÓÀÄÒÈÏØÀÒÈÅÄËÖÒ ÃÏÍÄÆÄ ÀÙÀÃÂÄÍÓ *Èá- 
ÞÉÒÓ (ÜÖáÖÀ 2008: 263). 
ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÙæÄ ÆÓ., ËÍÔ., ÙæÏ ×ÀÒ., ÙÏ ÆÓ., ËÛá. `ÛÄÌÃÄÂ ,ÌÄÒÄ, 
ÌÀÛÉÍ”ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ. ÌÀÂ.: ÄÜì áÄáæÓ ÌðÂæðÎÃ áðÜÏá 
Ùí? (ÁÆ., ÉØÅÄ, 254) `ÉÌÉÓ ÝÏËÓ ÒÏÂÏÒ ÄØÝÄÅÉÀÍ ÌÄÒÄ?” ÃÏËÓ ÌÀÜÄÍÀÌ âÄÃÍÉ 
ÊæÄÝÄÍ, ÙÏ _ ÓÉÌÉÍÃ (ÁØ., ÉØÅÄ,1:12) `ÃÏËÛÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÊÀÒÂÀÃ ÌÏÃÉÓ áÏÒÁÀ-
ËÉ, ÛÄÌÃÄÂ _ ÓÉÌÉÍÃÉ” ÃðÛÔæÃ ÜÉØÄ ÄÛáÖ ËÀËÄÌ, ÙæÄ _ ÌÄÒÁÄ (ËÍÔ.) 
`ÃÀÈÅÌÀ ãÄÒ ÄÒÈÉ ÛÄàÀÌÀ, ÌÄÒÄ–ÌÄÏÒÄ”.  ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÆÏÂãÄÒ ÂÀÌÏ-
ÚÄÍÄÁÖËÉÀ ÈÀÍÃÄÁÖËÀÃÀÝ. ÙÏ`ÛÄÌÃÄÂ”ÈÀÍÃÄÁÖËÉÈ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ ÃÒÏÉÓÀ ÃÀ 
ÀÃÂÉËÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÄÁÉ, ÌÀÂ.: ÀÛáîÍÙæ’ëÓÍðÒ ËÏÌíÒÏæ ÀáêÃÃÀá (ÁÆ., 
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ÓÅÀÍ.ØÒÄÓÔ. 1978, 93:42-43) `ÄÒÈáÄË (ÄÒÈáÄËÉÓ ÛÄÌÃÄÂ) ÛÖÀÌÀÅËÏÁÀ äØÏÍ-
ÃÀÈ” ÄÜØÀÍÙÏ áÀÚËÄá ÂÅÄÍÄÛëÒÓ (ÁÆ. ÉØÅÄ. 94:37) `ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÖßÏÃÄÁÄÍ ÂÅÄ-
ÍÄÀÍÈÓ” ÄÜØÀÍÙæÄ ÜÖ áæÀÌàÚéÍÄÃ (ÁØ., ÓÅÀÍ.ØÒÄÓÔ., 1978,205:12) `ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ 
ÃÀÅÔÊÄÐÍÉÈ” áæðÎ ËÉÈÏ×ÖÍÙÏ Ø’ÀÈÏáÉÍÀá ÂÏà (ËÍÔ., ÉØÅÄ. 309: 3-4) `ÁÄÅÒÉ 
ÓÒÏËÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ßÀÖÒÈÌÄÅÉÀÈ ÂÏàÉ”. ÃíÓÂ{Ã}, ÃíÓÃ ÁÆ., ËÛá., ÃÏÓÃ ÁØ., 
ÃÏÓÊ ËÍÔ. `ÀÃÒÄ”, ÌÀÂ.: ÈÀÍ×ð ÝóÛ ÄÛáÖ ÆÖÒêË ÃíÓÂ ÉÂÍóË (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ÐÒ. 
ÔÄØÓÔ., 1939,19:9) `ÀÙÃÂÏÌÉÓ áÖÈÛÀÁÀÈÓ ÄÒÈÉ ØÀËÉ ÀÃÒÄ ÃÂÄÁÀ”.                   
äÀÌÓ ÃíÓÃ ÀÍâðÃ áÄËßÉ×á (ÁÆ., ÉØÅÄ, 445:25) `ÃÉËÀÓ ÀÃÒÄ ÌÏÅÉÃÀ  áÄËÌßÉ-
×Ä”  ËÉâÍÉ ÃÏÓÃ ðáæÁÉÍÄÃ (ÁØ.) `áÅÍÀ ÀÃÒÄ ÃÀÅÉßÚÄÈ”.  ÃÏÓÃ ÄÒÈÉ ÛÄáÄÃÅÉÈ 
ÞÉÒÄÖËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÀ, ÈÖ ÃÀÅÀÊÅÉÒÃÄÁÉÈ, ÀÃÅÉËÉ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÌÀÓÛÉ ÅÉÈÀ-
ÒÄÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÍÉÓ Ã-Ó ÂÀÌÏÚÏ×À, ÒÀÆÄÝ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÓ ÌÉÓÉ ØÀÒÈÖËÉ 
ÈÀÒÂÌÀÍÉÝ _ ÀÃÒÉÀÍÀÃ.        
ÌéáðÒ ÆÓ.,ËÍÔ., ÌéáÀÒ ËÛá., `áÅÀË”, ÌÀÂ.: ÌéáðÒ ÄÓÄÒ ÃóæÓ ×ÉÛæÃÄá (ÁÆ., 
ÉØÅÄ, 311: 34) `áÅÀË ÃÄÅÓ ÂÀÌÏÅÖÛÅÄÁÈÏ”     
ÌéáðÒ ØæÄÒßÉËÈÄ ÏÓÙæÒÉ (ÁØ.) ` áÅÀË ØÏÒßÉËÓÉ ÌÉÅÃÉÅÀÒ”  
ÌéáðÒ ÂÒÉË ÉÒÀ (ËÍÔ., ÉØÅÄ,18:16:17)`áÅÀË ÓÉÂÒÉËÄ ÉØÍÄÁÀ”  
ðË ËÄÆæÄÁ ÌéáðÒÉÛÃ ÌÀÊÖ (ËÍÔ.) `ÄÓ ÓÀàÌÄËÉ áÅÀËÉÓÈÅÉÓ ÌÉÍÃÀ.”                        
ÓÅÀÍÖÒÉ ÌéáðÒ ÛÄÓÀÞËÏÀ ØÀÒÈÖË ÓÀÌáÀÒ-Ó ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÏÃÄÓ, ÈÖÌÝÀ ÓÀÌÄÝÍÉ-
ÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÉÂÉ ØÀÒÈÖË áÅÀË ×ÏÒÌÀÓÈÀÍÀÀ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ (ÜÖáÖÀ 
2008: 643-644)         
ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ßÀÒÌÏÄÁÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, áÃÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ À×ÉØÓÄÁÉÓ ÓÀ-
ÛÖÀËÄÁÉÈ, ÀÓÄÅÄ ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÉÈ. ÍÀßÀÒÌÏÄÁ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÛÉ ÈÅÀËÍÀÈËÉÅ 
ÂÀÌÏÉÚÏ×À À×ÉØÓÖÒÉ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÂÀÌÏáÀÔÖËÄÁÉÓ ÐËÀÍÛÉ ÁÒÖÍ-
ÅÉÓ ÍÉÛÍÄÁÓ ÄÌÈáÅÄÅÀ. 
ÌÉÝÄÌÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÀÍÉ -Ó ÆÌÍÉÓÀÒÈÀÃ ÀØÝÄÅÓ ÓÀáÄËÓ.  
ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÌÉÝÄÌÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÍÉÈ: 
-Ó:           
 ÞÉÍðÒ-Ó, äÀÌ-Ó ` ÃÉËÀÓ”       
ÌëÒÌÀ ÞÉÍðÒÓ ÀãÀÙ ÀÜðÃ (ÁÆ.) `ÌÄÏÒÄ ÃÉËÀÓ ÊÅËÀÅ ßÀÅÉÃÀ”. 
ÍðÁÏÆ-Ó `ÓÀÙÀÌÏÓ” ÍðÁÏÆÓ ÓÂíÜðÃÃ ÏÈÀÒÛëÒÈÄ (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. 27)`ÓÀÙÀ-
ÌÏÓ ÛÄÅÄÃÉÈ ÏÈÀÒÉÓÀÍÈÀÍ” ØÀ ËÏáàæÄÃÍÉ, ÎÀÙÏ, ÁêÆÉ, ÍÀÁÖÆÓ (ÁÆ.,ÉØÅÄ, 93) 
`ÀÁÀ ÀÌÀÙÀÌ ÓÀÙÀÌÏÓ ÛÄÅÄÊÉÈáÄÁÉ”.      
ÃæÒÄæÓ `ÃÒÏÓ”, `ÃÒÏÆÄ” 
ÀÌ ÃæÒÄæÓ ÌðÍÊæì áÄáæÌÉ ãéÌÉËÃ ÌÉÛÂæÀ ÌÖ ÜæÀÃÂðÒ (ÁÆ. 23) `ÀÌ ÃÒÏÓ 
ÐÉÒÅÄËÉ ÝÏËÉÓ ÞÌÀÌ ÌÀÌÀÜÄÌÉ ÌÏÊËÀ”.      
ÀÌ ÃÒñæÑÉ ÜæÀØæðÝ ËÉÛÉóË (ÁÆ., ÉØÅÄ,119:20) `ÀÌ ÃÒÏÓ ÛÄßÚÃÀ ÏÌÉ”. 
ÁØ. ÉÓÂËÀÃÄÙØÀ `ÛÖÀÃÙÉÓÀÓ”      
ÁØ. ÍÄÁÆæðÛ ÐÉËÓ `ÓÀÙÀÌÏ áÀÍÓ”      
ÁØ. ÉæÀÓÉÃÀÌÓ `ÚÏÅÄËÈÅÉÓ, ÌÖÃÀÌ”, ÌÀÂ.: ÉæÀÓÉÃÀÌÓ ÀÌÑÉ ËðÓæ `ÚÏÅÄË-
ÈÅÉÓ ÀÓÄ ÉÚÏ”.         
l. giglemiani 
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ÌÉÝÄÌÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÖÞÅÄËÄÓÉ ÍÉÛÀÍÉ -Í ÛÄÌÏÂÅÉÍÀáÀ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÌÀ äÀÌ-Í 
`ÃÉËÀÓ” ÃÀ ÍðÁÏÆ-Í `ÓÀÙÀÌÏÓ” áæÄÒÌÉÍêËÃðÓ äÀÌÍ É ÍðÁÏÆÍ (ÁÆ., ÐÏÄÆ. 234) 
`ÃÀÓÀàÄÒÀÃ ÃÀÅÓÃÄÅÏ ÃÉËÉÃÀÍ  ÓÀÙÀÌÏÌÃÄ”.  
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÀËÏÌÏÒ×ÄÁÉÀ -Ûæ, -æÛ, ÒÏÌÄËÈÀ ÓÀÛÖÀ-
ËÄÁÉÈÀÝ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ  ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÁÆ., ËëÈ-Ûæ|ËëÈ-Ûæ, ÁØ. ËÄÈ-Ûæ 
`ÙÀÌÉÈ”  ËÀÃÄÙ-Ûæ | ËÀÃÄÙ-æÛ `ÃÙÉÓÉÈ” ÞÉÍÒîÛ/ÞÉÍÒÖ-æÛ `ÃÉËÀÏÁÉÈ” 
(ÛÃÒ. ÁØ. äÀÌÀÛðÒÓ `ÃÉËÀÏÁÉÈ”, ÍÄÁÆæÀÛðÒÓ `ÓÀÙÀÌÏÏÁÉÈ”) 
ÄãÀ ËÀÃÀÙÛæ ÜÉÂÀÒ âðÍÓ ÉÔÚÁÄ ÓðÃÉËÃ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 94:13) `ÉÓ ÃÙÉÓÉÈ ÚÏ-
ÅÄËÈÅÉÓ áÀÒÓ ÉßÅÀÅÓ ÓÀÃÉËÀÃ”  
ÌÉÛÂÏÌÖ ËÀÈáæÀÒÈÄ ÜÉÂÀÒ ËÄÈÛæ ÄÓÙéÒÃÀ (ÁØ.) `ÌÀÌÀÜÄÌÉ ÓÀÍÀÃÉÒÏÃ 
ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÙÀÌÉÈ ÌÉÃÉÏÃÀ”.       
ËÀÃÄÙæÛ áÀÂÃÉ É ËëÈæÛ ÀÌÛÀÎÄ (ËÛá.) `ÃÙÉÓÉÈ ÓÞÉÍÀÅÓ ÃÀ ÙÀÌÉÈ ÌÖ-
ÛÀÏÁÓ”          
ÓÀÓÏÎ ÓÄÁÉ ËÄÈÛæ ËðÈáæÎÀÒáÏ ÀâæÀÓÊá (ËÄÍÔ., ÉØÅÄ, 80:14.) `ÓÀÓÏ ÃÀ 
ÓÄÁÉ ÙÀÌÉÈ ÓÀÍÀÃÉÒÏÃ ÂÀÉÐÀÒÍÄÍ”.    
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÂÅÀØÅÓ ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÍÉÈ ÂÀ×ÏÒÌÄÁÖËÉ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉ-
ÓÀÒÈÄÁÉ.         
ãæÉÍÀË-Ã `ÞÅÄËÀÃ”, ÀÈáÄË-Ã `ÀØÀÌÃÄ”, ÄÜØÀ-Ã `ÌÀÍÀÌÃÄ”, ÂæÉðÍ-Ã `ÂÅÉ-
ÀÍ”. ÂæÉðÍ ÍÀÓÄÓáÄÁÉÀ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ, ÃÀ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÃÀÓÔÖÒ-
ÃÄÁÀ, ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÂÅÉÀÍ, ÌÄÂÒ. ÂÅÉÀÍÀÓ, ÂÅÉÀÍÏ, `ÂÅÉÀÍ”. ÖÒäÀ-Ã, ÖÒéä-Ã ÆÓ., 
ÖÒÖÀ-Ã ØÓ. `ÖÈÄÍÉÀ”, ÆÀæ-Ã `ÂÀÉÓÀÃ” (ÛÃÒ. ÆðÎ `ßÄËÉ”), ÌÀÂ.: ãæÉÍÀËÃ 
ÊðÑÉðÍ ÈÏ×ðÒ áÏáÀËÃÀá  (ËÍÔ.) `ÞÅÄËÀÃ ÊÀÑÉÀÍÉ ÈÏ×ÄÁÉ ÉÝÏÃÍÄÍ” ÙæÀàðÒ 
ÂæÉðÍÃ ÀÍïÂóÍ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 440:25) `ÅÀàÀÒÉ ÂÅÉÀÍ ÀÃÂÀ”ÍÀ×ÀÍÖÍÙÏ ÂæÉðÍÃ ÂÀÒ 
ÉÚæÍÀËá (ÁØ., ÉØÅÄ, 6:5) `ÓÖËÉÓ áÓÄÍÄÁÉÓ ÌÄÒÄ ÂÅÉÀÍ ßÅÄÁÉÀÍ”. ÉÌáðÍ ÀÍÙÒÉ ÀÌÑÉ 
ÖÒéäÃ? (ÁÆ.) `ÓÀÉÃÀÍ ÌÏÃÉáÀÒ ÀÓÄ ÖÈÄÍÉÀ?”ÃÀæÉÈ ÖÒäÀÃ ÏËÂÄÍ (ÁØ.) `ÃÀÅÉ-
ÈÉ ÖÈÄÍÉÀ ÀÌÃÂÀÒÀ”. 
ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈ ÀÙÅÍÉÛÍÄÈ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÃÉÃÉ ÒÀÏÃÄÏÁÉÈ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ 
ÐÒÄ×ÉØÓÄÁÉÈ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ, ÄÓÄÍÉÀ: ËÄ- ÐÒÄ×ÉØÓÉÈ ÍÀßÀÒ-
ÌÏÄÁÉ: ËÄ-äÍ-À, ÆÓ., ÍÄäÍÀ ÁØ., ËëÍÀ, ÍëÍÀ ËÛá., ËÄÍÀ, ÍÄÍÀ ËÍÔ. `ÛÀÒÛÀÍ, 
ÛÀÒÛÀÍßÉÍ”, ÌÀÂ.: ËÄäÍÀ ÂîÍ ÌéÝáÉêÒÏÁ ËðÓæ (ÁÆ. )`ÛÀÒÛÀÍßÉÍ ÃÉÃÉ ÓÉÝÉÅÄÄ-
ÁÉ ÉÚÏ” ËÄäÍÀ ÂæðÌÉÃ áÏÜÀ ÀÌÆÀæ ËðÓæ (ÁØ.) `ÛÀÒÛÀÍ ÞÀËÉÀÍ ÊÀÒÂÉ ÆÀ×áÖËÉ 
ÉÚÏ” ËëÍÀ áÄÍßÉ×Ã ÄÍÔÉá ÓÏ×ÄË (ËÛá.) `ÛÀÒÛÀÍ áÄËÌßÉ×ÄÌ ÃÀÉÁÒÖÍÀ ÓÏ×Ä-
ËÉ” ÍÄÍÀ ÞÙÖÃ ÌÖÓæ ÀÍâÀÃ ÛæðÍÓ (ËÍÔ.) `ÛÀÒÛÀÍ ÓÅÀÍÄÈÛÉ ÃÉÃÉ ÈÏÅËÉ ÌÏ-
ÅÉÃÀ.” ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÓÅÀÍÖÒÉ ËÄ-äÍ-À, ØÀÒÈ. ßÄÍ-, ßÄÍ-É, 
ÆÀÍ. (ÌÄÂÒ.) ßÀÍ-À `ßÄËÉ” ÓÉÔÚÅÀÈ ÛÄÃÀÒÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ×ÖÞÄ ÄÍÉÓ ÃÏÍÉÓÀ-
ÈÅÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉËÉÀ *ßÄÍ- `ßÄËÉ” ÀÒØÄÔÉÐÉ. ËÄ-äÍ-À ×ÏÒÌÀÛÉ ÓÅÀÍÖÒ ÞÉÒÀÃ 
ÂÀÌÏÚÏ×ÄÍ äÍ-, áÏËÏ ÍÄ- _ -À ÌÉÜÍÄÖËÉÀ ÊÏÍ×ÉØÓÀÃ, ÒÏÌÄËÉÝ  ÓáÅÀ ÍÀßÀÒ-
ÌÏÄÁ ÓÀáÄËÄÁÛÉÝ ÜÀÍÓ (ÍÄ-ÓÂÀ, ÍÄ-ØàÀ…).ÓßÏÒÄÃ ÀÌ ÓÅÀÍÖÒ ÞÉÒÓ äÍ-Ó ÖÊÀÅÛÉ-
ÒÄÁÄÍ ØÀÒÈÖË ßÄÍ-Ó ÃÀ ÆÀÍÖÒ ßÀÍ-À-Ó (ÜÖáÖÀ 2003: 424) 
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   ÄÒÈÓÀ ÃÀ ÉÌÀÅÄ ×ÖÞÄÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÓÀáÄËÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÝ äØÏÍÃÄÓ ÃÀ 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓÀÝ: ËëÈÉ ÁÆ., ËÛá, ËÄÈÉ ÁØ., ËÍÔ. `ÙÀÌÄ; ßÖáÄË”, ÌÀÂ.: ÄÆÄÒ 
ËëÈ ÌêÃÃÀ ËëÈÉ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 59: 18) `ÊÀÒÂÉ ÙÀÌÄ ÌØÏÍÃÀ ßÖáÄË”.  
ÌÉÜ’ÄÓÄÒ ØÏÒ ËÄÈÉ ÜÏËÛÉáÄËÉ (ÁØ., ÉØÅÄ, 19) `ÛÄÍÉ ÓÀáËÉ ßÖáÄË ÃÀ-
ÌßÅÀÒÀÏ”. ÝÍÏÁÉË ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ (É. ÚÉ×ÛÉÞÄ, ÀÒÍ. ÜÉØÏÁÀÅÀ, Â. ÊËÉÌÏÅÉ) ÌÉÄÒ ÓÀ-
ÄÒÈÏØÀÒÈÅÄËÖÒ ÃÏÍÄÆÄ ÀÙÃÂÄÍÉË * ÈÄÍ-\ ÈÍ- ÞÉÒÓ ÃÀÄÌÀÔÀ  ÀÌ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ 
ßËÉÓ ßÉÍ Ì. ÜÖáÖÀÓ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀ: ÓÅÀÍ. ËëÈ\Ëë-È-É `ÙÀÌÄ”, 
ØÀÒÈ È-ÄÅ-, È-ÄÍ-, ÆÀÍ. È-ÀÍ `ÈÄÍÄÁÀ”, È-ÀÍ-À×-À `ÀÙÃÂÏÌÀ”, ÒÏÌÄËÉÝ, ÀÅÔÏ-
ÒÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÀÒ ÂÀÌÏÒÉÝáÀÅÓ ØÀÒÈ. È-ÄÅ-/ È-ÄÍ-: ÆÀÍ. ÈÀ-Í-: ÓÅÀÍ. È-Àæ- 
`ÂÀÜÄÍÀ” ×ÖÞÄÈÀ ÄÒÈÉÀÍÏÁÀÓ. ÉÂÉ ÌáÏËÏÃ ÌÉÓ ÛÄÓÀÞËÏ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒ ÊÀÅ-
ÛÉÒÆÄ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ ÓÅÀÍÖÒ Ëë-È/Ëë-È-É `ÙÀÌÄ, ßÖáÄË” ÓÅÀÍ. È- `ÈÄÅÀ” _ Ëë-
È (É) `ÓÀÈÄÅÉ”_ `ÙÀÌÄ” ÌÀÈ ÛÄÓÀÞËÏ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒ ÊÀÅÛÉÒÆÄ ÖÈÉÈÄÁÓ (ÜÖ-
áÖÀ 2004,106) Ì. ÓÀÙËÉÀÍÌÀ ÊÉ ÒÄÊÏÍÓÔÒÖÉÒÄÁÖË *ÈÄÍ-, *ÈÄÍ-\ ÈÍ- ÞÉÒÈÀÍ 
ÃÀÀÊÀÅÛÉÒÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏÃ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ ÖÞÅÄËÄÓÉ ÓÀ-
ÊÖËÔÏ ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ, ÓÀËÏÝÀÅÉ ÍÉÛÉÓ, ÓÀáÄËßÏÃÄÁÉÈ ÝÍÏÁÉËÉ ÔÄÒÌÉÍÉ 
æÉÈÉÍ/ÖÈÉÍ/ÉÈÉÍ/éÈÉÍ/ÎéÈÉÍ/ËéÈÉÍ, ÒÏÌÄËÛÉÝ -ÈÉÍ ÞÉÒÓ ÂÀÌÏÚÏ×Ó, ÒÀÝ 
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÉÂÉÅÄÀ, ÒÀÝ ÌÉÜÄÍÉËÉ, ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ ÀÃÂÉËÉ” (ÓÀÙËÉÀÍÉ 201, 
21) ËÀÛáÖÒÛÉ ÂÀÅØÅÓ ËÄ-Ëë-ÈÀÃ `ÛÄÙÀÌÄÁÉÓÀÓ” ×ÏÒÌÀ, (ÏÒÌÀÂÉ ÐÒÄ×ÉØÓÀÝÉ-
ÉÈ). ÌÀÂ.: ËÄËëÈÀÃ âÄÃÍÉá ÌÉÜÀ ÌÄáæÁÀÒÀË (ËÛá. 89) `ÌÉÓÉ ÌÏÂÅÀÒÄÄÁÉ ÛÄÙÀ-
ÌÄÁÉÓÀÓ ÌÏÃÉÀÍ” ÁÏ×ÛÓ ËÄËëÈÀÃ ÂÀÒ áêÎÈæÄ (ËÛá.) `ÁÀÅÛÅÓ ÌáÏËÏÃ ÙÀÌÉÈ 
ÀÞËÄÅÓ ÓÉÝáÄÓ”. ËÀ-   ËÀÃðÙ, ËÀÃÄÙ ÁÆ., ËÀÃÄÙ ËÛá., ËðÃÄÙ ÁØ., ËÍÔ. 
`ÃÙÄ, ÃÙÄÓ”, ÌÀÂ.:  ÀÜðÃá ÌëÒÌÀ ËÀÃÄÙ áÄËßÉ×ÈÄ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 296: 36) `ßÀÅÉÃ-
ÍÄÍ ÌÄÏÒÄ ÃÙÄÓ áÄËÌßÉ×ÄÓÈÀÍ”  ÆÖÒêË ÓÄÌÉ ËÀÃÄÙ êÒÃÀ ÄÜÄ (ËÛá.) `ØÀËÉ 
ÓÀÌÉ ÃÙÄ ÉÚÏ ÉØ” ÄÛáÖ ËêÃÄÙ ÃÄÍÀ ÀÃÀÖÆÄá ÆÄØáÏ (ËÍÔ.) `ÄÒÈ ÃÙÄÓ ÂÏÂÏ 
ÂÀÀÂÆÀÅÍÄÓ ÛÄÛÀÆÄ”. (ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÀÌÃÙÀ ÀÌ (ÄÓ)+ ÃÙÀ (ÃÙÄ) ,,ÃÙÄÓ”).  
ÓÅÀÍ. ËÀÃÄÙ, ÃÄÙ-, ØÀÒÈ. ÃÙÄ, ÌÄÂÒ. ÃÙ-À, ÓÀÄÒÈÏØÀÒÈÅÄËÖÒ ÀÒØÄÔÉ-
ÐÀÃ ÌÄÒÀÁ ÜÖáÖÀ ÀÙÃÀÂÄÍÓ *ÃÄÙ-Ä ×ÏÒÌÀÓ, ÒÏÌËÉÓ ÂÀáÌÏÅÀÍÄÁÖËÉ ÓÀáÄÏÁÀ 
ÌáÏËÏÃ ÓÅÀÍÖÒÓ ÛÄÌÏÖÍÀáÀÅÓ (ÜÖáÖÀ 2008: 320) Íð|ÍÀ-ÈÉ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ: 
ÍðÁÏÆ, ÍðÁÖÆ ÁÆ., ÍðÁÏÆ, ÍÄÁÏÆ ÁØ., ÍÄÁÏÆ ËÛá. ËÄÍÔ. `ÓÀÙÀÌÏ”, ÌÀÂ.: àÉ-
ÔÉÊæêÁÀÃ ÍðÁÖÆÓ ðÂÉÈÄ ÀÍâÉÃ ÎÄÒÖ ÃÀâéË (ÁÆ., ÉØÅÄ, 309:16) `àÉÔÉÊÅÀÁÀÌ ÓÀ-
ÙÀÌÏÓ ÓÀáËÛÉ ÌÏÉÚÅÀÍÀ ÏÒÉ ÈáÀ”.      
ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉ, ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÓÀ ÃÀ ËÄÍÔÄáÖÒÛÉ ÄÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ 
ÛÄÂÅáÃÄÓ ÂÀÒÊÅÄÖË ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÛÉ, ÌÀÂ.:      
ÍðÁÆæð ÐÉË ÁÆ., ÍÄÁÆæðÛ ÐÉË ÁØ., ÍÄÁÏÆÀ ÐÉË ËÍÔ. ÒÀÝ ÍÉÛÍÀÅÓ `ÓÀÙÀ-
ÌÏ ÑÀÌÉ (ÐÉÒÉ)”.        
ÌÀÂ: ÍðÁÆæð ÐÉËÈÄ ×òÒÉËÃ ÀÍÙÒ’ðÂÉÈÄ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 324: 11) `ÓÀÙÀÌÏ 
ÑÀÌÓ ÞÒÏáÀ ÛÉÍ ÌÏÃÉÓ” ÍÄÁÏÆð ÐÉËáÏ ËÀÍÀÚÀæÀËÃ ÀÓáéÒÃÀ (ËÍÔ.) `ÓÀÙÀÌÏ 
ÑÀÌÓ ÓÀÓÄÉÒÍÏÃ ÌÉÃÉÏÃÀ”. Íð-|ÍÀ-, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÓÀÃÄÒÉÅÀÝÉÏ ÐÒÄ×ÉØ-
ÓÉÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ. Íð-ÁÏÆ -ÛÉ ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÁÏÆ|ÁÖÆ ÞÉÒÉ, ÒÀÝ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÅÖÊÀÅ-
ÛÉÒÏÈ ÁêÆÉ- `ÀÌÀÙÀÌ” ÞÉÒÓ. ËÖ- : ÁÆ. ËÖÍÈæÒÉ `ÛÀÒÛÀÍ” ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÌáÏ-
l. giglemiani 
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ËÏÃ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ, ÌÀÂ.: ËÖÍÈæÒÉ ÞÙéÃ ÌÖÓ ÀÍâðÃ (ÁÆ.) `ÛÀÒÛÀÍ 
ÃÉÃÉ ÈÏÅËÉ ÌÏÅÉÃÀ”. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÉÔÚÅÉÓ ÞÉÒÉ -Èæ- ÛÄÓÀÞËÏÀ ØÀÒÈÖË 
`ÈÏÅËÈÀÍ” ÉÚÏÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ.       
ÌÀ- :          
ÌÀÓÂæÁóÛ ÁÆ., ÌÀÓÂæÁðÛ, ÌÀÓÊæÁðÛ ÁØ., ÌÀÓÂæÁêÛ ËÛá. ÌÀÓÊÏÁðÛ ËÍÔ. `ÍÀ-
ÛÖÀÙÀÌÄÅÉ”. (ÓÉÔÚÅÀÓÉÔÚÅÉÈ ÉØÍÄÁÀ ÀËÁÀÈ `ßÉÍÉÓÀ”), ÌÀÂ.:ÏáÎÀÝá ÂÉÏÒÂÉÓ 
ÌÀÓÂæÁóÛ (ÁÆ.) `ÍÀÛÖÀÙÀÌÄÅÓ ÂÀÄÙÅÉÞÀ ÂÉÏÒÂÉÓ”, ËÉÙÒðË ÌÀÓÊæÁðÛÃ ÃÄÌÉÓ 
ØÄÝÍÉæ (ÁØ.) `ÓÉÌÙÄÒÀ ÍÀÛÖÀÙÀÌÄÅÀÌÃÄ ÀÒ ßÚÃÄÁÏÃÀ.    
ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÉÛÀËÏÓ ÀÌÂÅÀÒÀÃ: ÌÀ-ÓÂæÁ-óÛ, (ÛÃÒ. 
ÌÀ-Í-óÛ `àÅÀÅÉ”)ÓÀÃÀÝ ÂÀÌÏÅÚÏ×È -ÓÂæÁ- ÞÉÒÓ, ÒÀÝ  ÛÄÉÞËÄÁÀ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÏ-
ÃÄÓ ÓÂæÄÁÉÍ `ßÉÍ” ×ÏÒÌÀÓ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ ÆÄÃÌÉßÄÅÍÉÈÉ ÈÀÒÂÌÀÍÉ `ßÉÍÉÓÀ”, 
ÀÌÉÓ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀÓ ÉÞËÄÅÀ.       
ÂÀ- : ÂÀÌÃÒÏæðË ÁÆ., ÂÀÌÃÒæÀË ËÛá. `ÌÉßÖÒÖËÓ” ÂÀÌÃÒæÀË ÌÖÑÙÏÒ 
ìÒÉ ØÏÒßÉË (ËÛá. 32) `ØÏÒßÉËÉ ÛÄÌÏÃÂÏÌÉÓ ÌÉßÖÒÖËÓ ÉØÍÄÁÀ”  
ÂÀ-Ì-ÃÒÏæ-ðË ×ÏÒÌÀÛÉ, ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÃÒÏæ- ÞÉÒÉ, -Ì- ÀË-
ÁÀÈ, ×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ ÃÀÍÀÒÈÉÀ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÂÀ-Ó, ÉÂÉ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÈ ÛÄÓÀÞËÏÀ 
ÆÌÍÉÓßÉÍÉÝ ÊÉ ÉÚÏÓ.         
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÝÍÏÁÉËÉÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÉÓÄÈÉ ×ÏÒÌÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ØÀÒÈÖËÉ ÐÒÄ-
ÅÄÒÁÉ ÌÀÓÃÀÒÉÓ ÌÀßÀÒÌÏÄÁËÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÀ ÌÏØÝÄÖËÉ, ÄÓÄÍÉÀ: ËÛá. ËÉ-Âê-Èæ-Ä, 
ËÍÔ. ËÉ-ÂÀ-Èæ-Ä `ÂÀ-ÈÀÅ-ÄÁ-À”, ÁØ. ËÉ-Âð-ÆÃ-ÉË-Ä `ÀÙÆÒÃÀ” (< Ø. ÂÀ-ÆÒÃ-À), 
ÁØ. ËÉ-Â-ÝáðÃ-É `ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ” (< ÞÅ.Ø. ÂÀÍ-ÝáÀÃ-ÄÁ-À), ÁÆ. ËÉ-Ãê-ßÚ-Ä, ÁØ. 
ËÉ-ÃÀ-ßÚ-Ä `ÃÀßÚÏÁÀ, ÃÀËÀÂÄÁÀ” ÃÀ À. Û. (ÓÀÙËÉÀÍÉ 2005, 152)  
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÌÏÉÐÏÅÄÁÀ ÃÒÏÉÓ ÉÓÄÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀ ×ÖÞÄ ÖÊÀÅÛÉÒ-
ÃÄÁÀ ÜÅÄÍÄÁÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÄÁÓ.       
ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖÒ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÓ ÛÄÉÝÀÅÄÍ ÛÄÌÃÄÂÉ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ: 
ÀÌÖÍÙÏ|ÀÌÀÍÙÏ `ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ”,  ÄÜÀÍÙÏ `ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ”, ÀÌÃæÒÄæÓ `ÀÌ ÃÒÏÓ”, 
ÄÜØÀ `ÌÀÛÉÍ”, ÄãÃæÒÄæÓ `ÉÌ ÃÒÏÓ”, ÀÌÆÀæ `ßÄËÓ”, ÀÌÜÉØÓ `ÀÌ ÃÒÏÓ” ÃÀ À.Û. 
ÀÌÖÍÙÏ|ÄÜÀÍÙÏ ×ÏÒÌÄÁÛÉ Ê. ÂÀÁÖÍÉÀ ÂÀÌÏÚÏ×Ó -Í, -éÍ, -ÀÍ ÌÉÝÄÌÉÈÉ 
ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÍÄÁÓ ÃÀ -ÙÏ– ÆÌÍÉÓÀÒÈÓ. ÉÂÉ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ: `ÉÓÉÍÉ ÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ßÚÅÉ-
ËÄÁÉÀ, ÓÉÍÔÀÂÌÄÁÉÀ ÃÀ ÀÒÀ ÛÄÃÂÄÍÉËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ (ÛÃÒ. ØÀÒÈ. `ÀÌÉÓ ÌÄÒÄ”, 
`ÌÀÓ ÌÄÒÄ”, ÌÄÂÒ. `ÀÈÄ-Û ÖÊÖËÉ”, àÀÍ. `äÀÍÉ-Û ÊÖËÄ” (ÂÀÁÖÍÉÀ 1993,70)ÀÌÖÍÙÏ 
ÄÛáÖ ÍÀÂÆÉ ØÀ ÙéÒÉ (ÁÆ.) `ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÄÒÈÉ ÊÅÉÒÀ ÂÀÅÀ” ÀÌÀÍÙÏ ËÏØ áÄáðË 
(ÁÆ.) `ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÌÄÝÏÃÉÍÄÁÀÏ”.      
ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÉÓ ÌÖËÀáÖÒ ÊÉËÏÊÀÅÛÉ ×ÉØÓÉÒÃÄÁÀ ÀÌÖÍÖÙÏ 
×ÏÒÌÀÝ (ÊÀàÀÒÀÅÀ 1954, 34)       
ÀÌÖÍÖÙÏ ÌéËÀá-É×ðÒ ÖÛáæêÒ ÍëÓÂÀ ÜæðÌÚæÄËëËÉá (ÓÅÀÍ.ÐÏÄÆ., 1939, 50: 
119-120)`ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÌÖËÀá-É×ÀÒÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÃÀÛÏÒÄÁÉÀ.”   
ÀÙÍÉÛÍÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÛÉ ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖÒÉ ÄËÄÌÄÍÔÉ -ÀÌ.            
ÆÀÍÖÒÛÉ ÀÌÖÍÙÏ-Ó ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ×ÏÒÌÄÁÉ: àÀÍ. äÀÍÉÛÊÖËÄ, 
ÌÄÂÒ. ÀÈÄÛÖÊÖËÉ `ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ”, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÍÀËÏÂÉÖÒÉ ÀÂÄÁÖËÄÁÉÓÀÀ. ÆÀ-
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ÍÖÒÉÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÀÓÄ ÛÄÂÅÉÞËÉÀ ÃÀÅÛÀËÏÈ: àÀÍ. äÀ-Í-É-Û-ÊÖ-
ËÄ, ÌÄÂÒ. À-ÈÄ-Ä-Û-ÖÊÖËÉ.       
ÊÖËÄ (àÀÍ.) ÃÀ ÖÊÖËÉ (ÌÄÂÒ), ÉÓÄ ÒÏÂÏÒÝ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÓÀÈÀÍÀÃÏ ÆÌÍÉ-
ÓÀÒÈÉÓÄÖËÉ -ÙÏ ÝÀËÊÄ ÉáÌÀÒÄÁÀ ÃÀ ÍÉÛÍÀÅÓ `ÛÄÌÃÄÂ”.    
ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÄÜÖÍÙÏ `ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ” ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×Ï-
ÍÄÔÉÊÖÒÉ ÅÀÒÉÀÍÔÄÁÉÈ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ:      
ÁÆ. ÄÜÖÍÙÏ| ÀÜÖÍÙÏÍ| ÄÜÀÍÙÏ| ÄÜØÀÍÙÏ     
ÁØ. ÄÜÀÍÙÏ| ÄÜØÀÍÙÏ| ÄÜØÖÍÙÏ|ÄÜØÀÍÙæÄ     
ËÛá.ÄÜÖÙÏ|ÄÜÖÙíÍÄÍ|ÄÜÍÙÏ|ÄÜÙíÍÄÍ|ÄÜÀÍÙÏ|ÄÜÀÙÏ|ÄÜØÀÙÏ|ÄÜÏÍ-
ÙÏ|ÄÜÏÙÏÍÄÍ         
ËÍÔ. ÄÜÖÍÙÏ| ÄÜÀÍÙÏ|ÄÜÀÍÙÏÍ.      
ÓÀÉËÖÓÔÒÀÝÉÏÃ ßÀÒÌÏÅÀÃÂÄÍÈ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÌÀÂÀËÉÈÓ:   
ÄÜÖÍÙÏ æðÆÉÒðËÓ ÉÜÛÉá (ÁÆ., ÉØÅÄ,13) `ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÅÄÆÉÒÄÁÓ ÉÒÜÄÅÄÍ” 
ÀÜÖÍÙÏÍ ÌÉ ÀãÉëÍÄ ÄÜáÀæÈëÓÂÀ (ÁÆ.ÖÛÂ.) `ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÌÄ ßÀÂÉÚÅÀÍ ÉØÉÈ-
ÊÄÍ” ÄÜÀÍÙÏ ÀÃðÎÃ ËÀãæÄÃÍÄ (ÁØ.) `ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÊÉÃÄÅ ÌÏÂÝÄÌ”.   
ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÀÌ ÃæÒÄæÓ `ÀÌ ÃÒÏÓ” ÃÀ ÌÉÓÉ ÐÀÒÀËÄËÖÒÉ ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÀÌ 
ÃÒÄæÑÉ, ÀÌ ÃÒñæÑÉ ÓÀßÀÒÌÏÄÁËÀÃ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖÒ ×ÖÞÄÓ ÃÀÒÈÖËÉ ÀØÅÓ 
ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ ÛÄÓÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ `ÃÒÏ”, ÄÒÈ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÌÉÝÄÌÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ 
×ÏÒÌÉÈ, áÏËÏ ÌÄÏÒÄ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ -ÑÉ (ÆÄ) ÈÀÍÃÄÁÖËÉÓ ÃÀÒÈÅÉÈ. ËÀÛáÖÒ-
ÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÀÌÜÉØÀ||ÀËÜÉØÀ, áÏËÏ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÌÜÉØÓ|ÀÌÜÉØØÀ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ, 
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÉÌÀÅÄ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓÀÀ, ÒÀÝ ÀÌ ÃæÒÄæÓ. ÌÀÂ.: ÀÌÜÉØÓ ãæëÃÉÀáðÍ 
ÌÄÈáæÎðÒÓ ËÀáÓéÌÃÀ ËÉÊìËÉ (ÁÆ.) `ÀÌ ÃÒÏÓ ÛÏÒÉÃÀÍ ÌÏÍÀÃÉÒÄÓ ÌÏÄÓÌÀ ÊÉ-
ÅÉËÉ”. ÀÌÜÉØØÀ ÀÍäÄ ÌÄ×ë ÊÀËñÍÃ (ÁÆ.) `ÀÌ ÃÒÏÓ ÌÏÀßÉÀ ÌÄ×ÉÓ ÊÀÍÏÍÌÀ”. 
ÀËÜÉØÀ ÒÏÓÔÏÌ ãÀÒÈÄ ÀÃÉÄá (ËÛá.) `ÀÌ ÃÒÏÓ ÒÏÓÔÏÌÉ ãÀÒÛÉ ßÀÉÚÅÀ-
ÍÄÓ”. ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÄÜØÀ `ÌÀÛÉÍ” ÃÀ ÌÉÓÉ ÐÀÒÀËÄËÖÒÉ ×ÏÒÌÄÁÉ ÄÜØÀÓ 
(ÁÆ., ËÛá.,) ÃÀ ÀÜØÀ (ÁÆ., ÖÛÂ) ÀÂÒÄÈÅÄ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖÒÉ ÄÜ  -Äã ÃÀ ÈÀÍÃÄÁÖ-
ËÉÓÄÖËÉ (ØÀ-) ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉÓ ÛÄÌÝÅÄËÉÀ (Â. ÊÀàÀÒÀÅÀ)]. ÌÀÂ.: ÄÜØÀ ËÀËáÏÒð 
ÂÄËæêÍð ÂÄÆÀË ãðÒÓ ÀÒÃÀ (ÁÆ.) `ÌÀÛÉÍ ËÀËáÏÒÉÓ ÂÄËÏÅÀÍÉÓ ÛÅÉËÉ ãÀÒÛÉ 
ÉÚÏ”. ÛÏÌðÎ ÌÄÓÔÉÀÈÄ ÏÜÀÃÃ, ÄÜØÀ ËðÓ ÄÛÃ ÓÀðÈ (ÁØ.) `ÒÏÃÄÓÀÝ ÌÄÓÔÉÀÛÉ ßÀ-
ÅÄÃÉÈ, ÌÀÛÉÍ ÉÚÏ ÀÈÉ ÓÀÀÈÉ. ÄÜØÀ, Äã ÌÉÍÖÔÉÓÂÀ, ÛÉÛÃ Ñ’ÀÓëËæÄ (ÁÆ.,ÉØ-
ÅÄ,104:12) `ÌÀÛÉÍ ÉÌ ßÀÌÛÉ áÄËÀÈ ÌÏÀÒÜÄÍÓ” ÓìÌÀØ ÄÜØÀÓ Ø’êÍÔðá ÞÖÙæÀáðÍØÀ 
(ÁÆ, ÉØÅÄ, 274) `ØÀËÉÛÅÉËÉ ÌÀÛÉÍ ÂÀÌÏÁÒÖÍÃÀ ÆÙÅÉÃÀÍ” ÄÜØÀÓ ÜÖ ÉÜØÄæÉá ÆÖ-
ÒÀËêÒ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 65) `ÌÀÛÉÍ ÜÀÉÜÏØÄÁÄÍ ØÀËÄÁÉ” ÄÜØÀÃ ÃÄÃÄÓ ÍÏæ ÀÈÃÀÂÒÀ 
(ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ., 282:26) `ÌÀÍÀÌÃÄ ÃÄÃÀÓ ÀÒ ÌÏÖÊÅÃÄ”. ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÉÓÄÈÉ 
ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀ ÛÄÃÂÄÍÉËÏÁÀÛÉ ÓáÅÀ ÓÀáÄÏÁÉÓ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖ-
ÒÉ ÄËÄÌÄÍÔÉ ÂÅÀØÅÓ, ÄÓÄÍÉÀ: ÜÉËðÃÄÙ `ÚÏÅÄËÃÙÄ”, ÜÉËÄÈÉ `ÚÏÅÄËÙÀÌ”, 
ÜÉÂÀÒ `ÚÏÅÄËÈÅÉÓ”, ÜÉÒðÊÓ `ÚÏÅÄË ßÀÌÓ”, ÒÏÌÄËÈÀ ÈÀÅÊÉÃÖÒÀ ÜÉ- ÄËÄÌÄÍÔÉ 
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉÀ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÈ (ÜÉ- ,,ÚÅÄËÀ”) ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÜÉÂÀÒ 
`ÚÏÅÄËÈÅÉÓ” ÀÌ ÓÀáÉÈ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ. ÀÌìÛÈÀÍÓ ÜÉÂÀÒ ÃÄÛ 
áéÒÌÉ (ÁÆ.) `ÀÌÉÓÈÀÍÀÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÅÄÒ ÃÀÉàÄÒ” ÀËÉ ÜÉÂÀÒ ÀÌÑÉ ÌÉÆÂÉÍÄ ÂæÉÓ 
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(ÁØ. ) `ÄÓ ÌÖÃÀÌ ÀÓÄ ÌÔÊÄÍÓ ÂÖËÓ” ÀË ÁÀËÀá ÜÖ ÃëÌ ÉÌÎÉ ÜÉÂÀÒ (ËÛá.) `ÄÓ ÁÀ-
ËÀáÉ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÀÒ ÌßÉ×ÃÄÁÀ.” ÆÀÍÖÒÛÉ ÀÌ ×ÏÒÌÀÓ ÛÉÍÀÀÒÓÏÁËÉÅÀÃ ÉÒÏ 
`ÚÏÅÄËÈÅÉÓ” ×ÏÒÌÀ ÛÄÄÓÀÁÀÌÄÁÀ. ÀØ ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖÒÉ ÉÒ- (ÉÒÏ 
`ÚÅÄËÀ) ÃÀ ×ÏÒÌÀÍÔÉ Ï, ÒÏÌÄËÉÝ ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÀÍÉÀ ÌÄÂÒÖËÛÉ. 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÜÉËÀÃÄÙ `ÚÏÅÄËÃÙÄ” ÃÀ ÜÉËÄÈ `ÚÏÅÄËÙÀÌ” ÌÉÙÄÁÖËÉÀ 
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉÓÀ ÃÀ ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉÓ ÛÄÒßÚÌÉÈ (ÜÉ-ËÀÃÄÙ 
`ÚÏÅÄË ÃÙÄ”, ÜÉ-ËÄÈ ` ÚÏÅÄË ÙÀÌÄ”), ÌÀÂ.: ÓÀÁÒÀË ÂËÄáðÒ æÀÒÂðÒÓ áÄÌÛÀÖá 
ÜÉËÀÃÄÙ (ÁØ.) `ÓÀßÚÀËÉ ÂËÄáÄÁÉ ÈÀÅÀÃÄÁÉÓÈÅÉÓ ÌÖÛÀÏÁÃÍÄÍ ÚÏÅÄËÃÙÄ”. 
ÓÄÂÆÉÛ âÀÍðÒ ÉäÄËæÀËÄá, ÏÎ ÜÉËÄÈÉ, ÏÃ ÓÀÁÒÀË ÓÄÂÆÉÛ ÂÉÝðÒ, 
ÉØæÉÈÏËÄá, ÏÎ ÜÉËÄÈÉ (ÁØ.) `ÓÄÂÆÉÓ áÀÒÄÁÉ ØÒÄÁÉÀÍ, Ï, ÚÏÅÄËÙÀÌÄ, Ï, ÓÀÝÏ-
ÃÀÅÉ ÓÄÂÆÉÓ ÅÄÒÞÄÁÉ, ÉÐÀÒÀÅÄÍ, Ï ÚÏÅÄËÙÀÌÄ”.     
ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÜÉÒðÊÓ/ÜÉÒÀÊÓ `ÚÏÅÄË ßÀÌÓ” ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ, 
ËÀÛáÖÒÓÀ ÃÀ ËÄÍÔÄáÖÒÛÉ, ÌÀÂ.: ÂÄÆÀË ÜÉÒðÊÓ áÄÈáÄËÉæ ÃÉÓ (ÁØ.) `ÛÅÉËÉ 
ÚÏÅÄË ßÀÌÓ ÄÞÄÁÃÀ ÃÄÃÀÓ”. 
ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ                                         
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÓÀßÀÒÌÏÄÁËÀÃ ÓÀÊÌÀÏÃ áÛÉÒÀÃ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄ-
ÁÀ ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÀ. ×ÖÞÉÓ ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÀ ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉÓÈÅÉÓ Ö×ÒÏ ÍÀÊËÄÁ 
ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉÀ. ÂÅáÅÃÄÁÀ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ×ÖÞÄÂÀÏÒÊÄÝÄÁÖËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉÝ: 
ÜÉØÉ-ÜÉØÉ (ÁØ), ÜÉØëÎÜÉØÄ (ËÛá.), ÜÉØÄÎÜÉØ (ËÍÔ) `ãÄÒãÄÒÏÁÉÈ”, ÌÀÂ.: ÜÉØÉ-
ÜÉØÉ ÌÀÌÂæÄÛ ÌÉàÉÒ (ÁØ.) `ãÄÒãÄÒÏÁÉÈ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÌÉàÉÒÓ.” ×ÖÞÉÓ ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÉ-
ÓÀÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÌÈËÉÀÍ ×ÏÒÌÀÓ ÌÉÝÄÌÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÀÍÉ ÃÀÄÒÈÏÓ: ÍÄÁÏÆ-ÍÄ-
ÁÏÆÓ `ÓÀÙÀÌÏ-ÓÀÙÀÌÏÏÁÉÈ”, ÞÉÍÀÒ-ÞÉÍÀÒÓ `ÃÉË-ÃÉÀËÏÁÉÈ”, ÌÀÂ.: ÄÙæÄ ÛÉÃ 
áÖÙæÄ ËÉÝ ×ÄÃÉÀ, Ñ’ÀËÝÖÍÄá ÍÄÁÏÆ-ÍÄÁÏÆÓ (ËÍÔ.) `ÈÖ ÀØÅÈ ßÚÀËÉ ÀáËÏÓ, 
ÒßÚÀÅÄÍ ÓÀÙÀÌÏÏÁÉÈ” ÄÎ ÃÄÍÀ ÃÄÝáÄÍÜÖ ÀËÌðÆËÉ ÞÉÍðÒ-ÞÉÍðÒÓ (ËÍÔ.) `ÉÓ 
ÂÏÂÏ ÝÉÃÀÍ ÜÀÌÏÃÉÏÃÀ ÈÖÒÌÄ ÃÉË-ÃÉËÀÏÁÉÈ”.    
ÂÅÀÅØÓ -ÉÍ, -ÖÍ, -éÍ ÓÖ×ÉØÓÄÁÉÈ ÂÀ×ÏÒÌÄÁÖËÉ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ÆÌÍÉ-
ÓÀÒÈÄÁÉ: ÊðË-ÊðË-ÖÍ ËáÌ. ÊðË-ÊðË-éÍ ÜÁá. `ÆÏÂãÄÒ, ÃÒÏÂÀÌÏÛÅÄÁÉÈ, ÃÒÏ-
ÃÀÃÒÏ” (ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÊÀË-ÊÀËÄ ÊÀÍ-ÊÀËÄ `ÆÏÂÉÄÒÈÉ”, ÊÀË-ÊÀËÄÛÀ, ÊÀÍÊÀËÄÛÀ 
`ÆÏÂãÄÒ, áÀÍÃÀáÀÍ”.        
ÌÀÒÄÌ ÌéØÀ×Ã ÊðË-ÊðËÖÍ ÌÉÜÀ ÍÀÜÏÌ ÄÓÄÒ ÒÀÂÃÉ `ÊÀÝÉÓ ÍÀÝÅËÀÃ ÆÏÂãÄÒ 
ÌÉÓÉ ÍÀÌÏØÌÄÃÀÒÉ ËÀÐÀÒÀÊÏÁÓÏ”.      
ÎÄÓ-ÎÄÓ-ÉÍ (ÁÆ. ËÛá.) ÎÄÓ-ÎÄÓÖÍ, ÎðÓ-ÎðÓéÍ (ÁØ.) ÄÓÉ-ÄÓÉÍ, ÎÄÓÉ-ÎÄÓÉÍ 
(ËÍÔ.) `áÀÍÃÀáÀÍ, ÆÏÂãÄÒ,” æÏÃÉæÏÃ (ÆÓ.) `ÄÒÈáÀÍÓ, ÅÉÃÒÄÌÃÄ”, ÌÀÂ.:  
ÎðÓ-ÎðÓÖÍ ÃÏÓÃ ÀÛÃÖÄ ËÀáæðÒÓ (ÁØ.) `ÌÈÄÁÛÉ ÆÏÂãÄÒ ÀÃÒÄ ÌÏÈÏÅÓ” 
ÎÄÓ-ÎÄÓÉÍ ØÀ ÉÃêÒÉ (ËÛá.) `áÀÍÃÀáÀÍ ÂÀÌÏÉÃÀÒÄÁÓ”    
æÏÃÉæÏÃ ÄÓÄÒ ËéÌÂÉàæÉÍ É ÀÈá’ëÓÄÒ ÃÄÛ ÏÈÂìàÀ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 369) `ÄÒ-
ÈáÀÍÓ ÅÀÊÀÅÄÁÃÉÏ ÃÀ ÀáËÀ ÅÄÙÀÒ ÛÄÅÀÊÀÅÄÏ”.  
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ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÌÉÓÀÙÄÁÀÃ Ö×ÒÏ ÌÏØÌÄÃÉÀ ÍÀÉÒ×ÖÞÉÀÍÉ ÛÄÄÒÈÄÁÀ, 
ÒÏÌËÉÓ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÓÀáÄ ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÓÅÀÍÖÒÛÉ:      
1. ÊÏÌÐÏÆÉÔÉÓ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÀÃ ÏÒÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÂÅÀØÅÓ: 
ÉÓÂËëÈ `ÛÖÀÙÀÌÄ”, ÉÓÂËÀÃÄÙ `ÛÖÀÃÙÄ”, (ÀÌ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÛÉ ÂÀÌÏÉÚÏ×À 
ÉÓÂ `ÛÖÀ” ÃÀ `ËëÈ” ÃÀ `ËÀÃÄÙ” ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉ), `ÓÂÄÁËÀÃÄÙ `ÂÖÛÉÍßÉÍ“, 
ÓÂæÄÁÍÄËëÈ `ßÉÍÀÙÀÌÄÓ” (ÓÂÄÁ `ßÉÍÀ” + ËÀÃÄÙ `ÃÙÄ”, ËëÈ `ÙÀÌÄ”), 
ËÀÈÄÜáÄÍ ÁØ. ` ÂÖÛÉÍßÉÍ”, ÓÂÄÁËÀÃÄÙ ÁØ. `ßÉÍÀÃÙÄÓ”. ÛÄÉÞËÄÁÀ ÛÄÂÅáÅÃÄÓ 
ÌÒÀÅËÏÁÉÈÛÉÝ: ÓÂÄÁËÀÃÙðÒØÀ  `ßÉÍÀ ÃÙÄÄÁÛÉ”, ÌéáðÒÁêÆÉ `áÅÀËÓÀÙÀÌÏÓ”, 
ÌéáðÒÄÜáðÍ `ÆÄÂ” (ÛÃÒ. ÌéáðÒ `áÅÀË”+ ÁêÆÉ `ÙÀÌÄ”, ÌéáðÒ `áÅÀË”+ ÄÜáðÍ `ÉØÉ-
ÃÀÍ”), ÍðÁÆæð ÐÉË ÁÆ., ÍÄÁÆæðÛ ÐÉË ÁØ., ÍÄÁÏÆÀ ÐÉË ËÍÔ. `ÓÀÙÀÌÏ ÑÀÌÉ (ÐÉ-
ÒÉ)”. ÌéáðÒÄÜáÄÍ ÌÉÍÓ ÄÓÄÒÉ ðÃâÄÒÍÉÓ (ÁØ., ÉØÅÄ, 48) `ÆÄÂ ÈØÅÄÍÝ ßÀÂÉÚÅÀÍÈ” 
ÌéáÀÒÁêÆÉ ÌÀáÄ ÆÀÎ ËÉ(ËÛá.) `áÅÀË ÓÀÙÀÌÏÓ ÀáÀËÉ ßÄËÉÀ” ÌéáðÒÁÀÆÉ 
ÀÍÔæÄáÄÍÉ ËÏØ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 314) `áÅÀË ÓÀÙÀÌÏÓ ÃÀÅÁÒÖÍÃÄÁÉÏ”.  
2. ÐÉÒÅÄË ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÀÃ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉÀ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÈÀ ×ÖÞÄÄÁÉ: ÀÌÆÀæ 
`ÀÌ ßÄËÓ”, ÀÌ ÜÉØÓ `ÀÌ ÃÒÏÓ”, ÀÌÆÖØÀ `ÀÌÀÓÏÁÀÛÉ”, ÜÉ-ËðÃÄÙ `ÚÏÅÄËÃÙÄ”, 
ÜÉÂÀÒ `ÚÏÅÄËÈÅÉÓ”, ÜÉËÄÈÉ `ÚÏÅÄËÙÀÌÄ”, ÌÀÂ.: ÌÉÓðÓ áÏÜÀ ÀÌÆÀæ ÉÒÉ (ÁØ.) 
`ßÄËÓ ÊÀÒÂÉ ÆÀ×áÖËÉ ÉØÍÄÁÀ”.       
3. ÐÉÒÅÄËÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉÀ ÒÉÝáÅÉÈÉ ÓÀáÄËÉ: ÀÛáæßðÌ `ÄÒÈßÀÌÓ, áæÀÎáðÍÓ 
`ÃÉÃáÀÍÓ”, ÌÀÂ.: ÀÛáæßðÌÓ ËÀÌáÖ (ÁØ.) `ÄÒÈßÀÌÓ ÌÀÝÀËÄ”   
4. ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÀ áÃÄÁÀ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈÀÝ: ÃÄÛÏÌÀ 
`ÀÒÀÓÃÒÏÓ”, ÃÄÌÜÉØØÀ `ÀÒÀÓÃÒÏÓ”… ÆÖÒÀË ÀÒðÚÓ ÃÄÌÄÂ éÈÒÀ ÃÄÛÏÌÀ (ÁØ., 
ÉØÅÄ, 4) `ØÀËÉ ÀÒÀÚÓ ÀÒ ÓÅÀÌÃÀ ÀÒÀÓÏÃÄÓ” ÌÀÒÄÌÉ ÂæÉ ÃÄÛÏÌÀÓ ÃÄÌ ËÏØ ÉÁÆÉ 
(ËÍÔ., ÉØÅÄ, 116) `ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÂÖËÉ ÀÒÀÓÃÒÏÓ ÀÒ ÞÙÄÁÀÏ”ÃÀ ÌÒÀÅÀËÉ ÓáÅÀ. 
ÀÌÒÉÂÀÃ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÈÀÍÀÃÏ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÀÜÅÄÍÀ, ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉ-
ÓÀÒÈÄÁÉÈ ÓÅÀÍÖÒÉ ÌÄÔÀÃ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉÀ. ÀØÀÝ, ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ 
ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÏÒÉ ãÂÖ×É: ÐÉÒÅÄËÀÃÉ ÃÀ ÍÀßÀÒÌÏ-
ÄÁÉ. ÒÏÂÏÒÝ ÌÏÓÀËÏÃÍÄËÉ ÉÚÏ, ÞÉÒÄÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÍÀßÀÒ-
ÌÏÄÁÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ Ö×ÒÏ ÌÒÀÅÀËÒÉÝáÏÅÀÍÉÀ. ÄÓ ÌÒÀÅÀËÒÉÝáÏÅÍÄÁÀ ÊÉ ÃÉÀ-
ËÄØÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒ ÅÀÒÉÀÍÔÈÀ ÀÒÓÄÁÏÁÉÈÀÝ ÀÒÉÓ 
ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉ.  
 
ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀ 
 
ÂÀÁÖÍÉÀ 1993 _ Ê. ÂÀÁÖÍÉÀ, ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÀ ÃÀ ×ÖÍØÝÉÄÁÉ ØÀÒÈÅÄ-
ËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÈÏ×ÖÒÉÀ 1959  _ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀ,  ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ÓÉÔÚÅÀßÀÒÌÏÄÁÉÃÀÍ 
_ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ, Ô. I, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÈÏ×ÖÒÉÀ 2008 _ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÀ, ÈÁÉËÉÓÉ 
ÊÀàÀÒÀÅÀ 1953 _ Â. ÊÀàÀÒÀÅÀ, ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÓÅÀÍÖÒ ÄÍÀÛÉ, ÓÀÃÉÓÄÒÔÀÝÉÏ 
ÍÀÛÒÏÌÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
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ÓÀÍÉÊÉÞÄ 1977 _ Ë. ÓÀÍÉÊÉÞÄ, ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ ÓÅÀÍÖÒÓÀ ÃÀ ÆÀÍÖÒÛÉ – ÉÁÄ-
ÒÉÖË-ÊÀÅÊÀÓÉÖÒÉ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ßÄËÉßÃÄÖËÉ, Ô. IV, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÀÙËÉÀÍÉ 2010 _ Ì. ÓÀÙËÉÀÍÉ, ÄÒÈÉ ÖÞÅÄËÄÓÉ ÓÅÀÍÖÒÉ ÓÀÊÖËÔÏ ÔÄÒ-
ÌÉÍÉÓ æÉÈÉÍ/ÖÈÉÍ/ÉÈÉÍ/ÎéÈÉÍ/ËéÈÉÍ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓÀÈÅÉÓ.ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÞÉÄÁÀÍÉ. VII, 2010 
ÓÅÀÍÖÒÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉ, ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÉ ÔÄØÓÔÄÁÉ, 1939 
×ÄÍÒÉáÉ, ÓÀÒãÅÄËÀÞÄ 2000 _ äÀÉÍÝ ×ÄÍÒÉáÉ, ÆÖÒÀÁ ÓÀÒãÅÄËÀÞÄ, ØÀÒ-
ÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒÉ ËÄØÓÉÊÏÍÉ 
ÛÀÒÀÞÄÍÉÞÄ 1948 _ È. ÛÀÒÀÞÄÍÉÞÄ, ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÀÍÀËÉÆÉ, ÈÁÉ-
ËÉÓÉ 
ÜÖáÖÀ 2001 _ Ì. ÜÖáÖÀ, ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀ-ÊÉËÏÈÀ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ ËÄØÓÉÊÏÍÉ, 
ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÜÖáÖÀ 2008 _ Ì. ÜÖáÖÀ, ÉÁÄÒÉÖË-ÉÜØÄÒÉÖË ÄÍÀÈÀ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ ÂÒÀÌÀÔÉ-
ÊÀ. 
 
 
 
 
 
LELA GIGLEMIANI 
 
Time Adverb in Svan 
 
S u m m a r y  
 
Svan has varied time adverbs. Like in other Kartvelian languages in Svan two 
groups of time adverbs are distinguished: initial and derived. The number of derived 
adverbs is more then of basic ones. Derivation of adverbs takes place by means of 
affixes as well as composition. In derived time adverbs affixal elements are clearly 
distinguished. They coincide with case markers. There are also such time adverbs the 
stem of which is connected with demonstrative pronouns. Numerousness of derivation 
according to dialects is caused by existing of different phonetical variants. 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
giorgi gogolaSvili 
klasovani uGlebis naSTi Zvel qarTulSi 
(arn. Ciqobavas erTi debulebis kvaldakval) 
 
1929 wels arn. Ciqobavam gamoaqveyna naSromi `riT aris warmodge-
nili mravlobiTis saxelobiTSi dasmuli obieqti Zvels qarTulSi?~. 
daskvna aseTia: `mravlobiTi ricxvis saxelobiT brunvaSi MOi, romeli 
pirisac unda iyos igi, Tanabrad aRiniSneba -en//-n formantiT; piris 
gansxvavebas mniSvneloba ara aqvs~. is faqti, rom -en subieqturi mesame 
piris aRmniSvneladac gvevlineba zmnaSi (awmyoSi), avtoris azriT, 
`aris naSTi im mdgomareobisa, rodesac MSisa da MOis formantebi ar 
ganirCeodnen, erTisa da imave formantiT SeiZleboda aRniSnuliyo, 
rogorc erTi, ise meore~. mogviano periodis naSromSi avtori aseT 
Tvalsazriss gvTavazobs: `uaxloesi obieqtis ricxvis (mravlobiTis) aR-
niSvna Zvel qarTuls gardamaval zmnaSi (yv-n-a saqmeni, vyv-en-i-T, hyv-en-
i-T, yv-n-es saqmeni...) klasovani uRlebis naSTia Zvel qarTulSi~(Ciqoba-
va 1979: 183).  miuxedavad amgvari daskvnisa, dRevandel saenaTmecniero 
literaturaSi -en/ -n Cveulebriv ganixileba pirisa da ricxvis niSanTa 
sistemaSi da iwodeba pirdapiri obieqtis mravlobiTobis niSnad; 
miT umetes rom igi mravlobiT ricxvSi dasmul subieqtsac miemarTeba 
vnebiTi gvaris zmnebSi (da-v-i-zard-en-i-T Cven). garda amisa, Cveni az-
riT, saxelmZRvaneloebsa da saxelmZRvaneloTa tipis gamocemebSi (SaniZe 
1976; i. da v. imnaiSvilebi 1996;  sarjvelaZe 1997; saRinaZe 2008...) am 
sakiTxTan dakavSirebuli msjeloba ar Seesabameba morfologiuri ana-
lizis principebs... amitom saWirod vcaniT arn. Ciqobavas zemowarmod-
genil Tvalsazris Sesaxeb ufro detaluri msjelobis gamarTva. 
 
*** 
maS ase:  
Zvel qarTulSi II seriaSi moqmedebiTi gvaris zmnis  pirdapiri 
(saxelobiTSi dasmuli) obieqtis mravlobiToba aRiniSneba -en (<-n) 
sufiqsiT: 
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da-v-xat-e  me igi,      me igini   da-v-xat-en 
 
da-xat-e   Sen igi,     Sen igini  da-xat-en 
 
da-xat-a   man igi,     man igini   da-xat-n-a   
  
da-v-xat-e-T Cven igi,   Cven igini  da-v-xat-en-i-T 
 
da-xat-e-T  Tqven igi,  Tqven igini da-xat-en-i-T 
 
da-xat-es  maT igi,     maT igini da-xat-n-es 
 
-en/-n moqmedi afiqsi Cans; mxolod maSin iCens Tavs, roca pirdapi-
ri obieqti saxelobiTSia da ara micemiTSi. obieqtis saxelobiTSi 
yofna aucilebeli pirobaa misi gamovlenisaTvis.   
warmodgenil paradigmaSi pirdapiri obieqti mesame piria da, ro-
gorc vxedavT, yvela SemTxvevaSi misi mravlobiToba -en(-n) sufiqsiT 
gamoixateba. aglutinaciis principi TiTqmis ar irRveva: subieqtis piri 
da ricxvi damoukidebeli afiqsebiT aRiniSneba, mravlobiTSi dasmuli 
obieqtis ricxvi _ sxva afiqsiT: 
    viTareba rTuldeba, roca paradigmaSi pirdapiri obieqti I da 
II pirebia: 
 
da-m-xat-a  man me,     man Cuen   da-gu-xat-n-a 
 
da-g-xat-a  man Sen,    man Tquen da-g-xat-n-a-T 
 
da-m-xat-e  Sen me,     Sen Cuen  da-gu-xat-en 
 
da-g-xat-e  me Sen,     me Tquen  da-g-xat-en-i-T   
 
ra aris -en(-n) sufiqsi, risi morfologiuri niSania? igi formaSi 
mravlobiTSi dasmul I an II piris pirdapir obieqts miemarTeba. magram 
mravlobiToba am pirebisa zmnaSi isedac gamoxatulia: I piris SemTxve-
vaSi gu- prefiqsiT (an m- prefiqsiT), II piris SemTxvevaSi _ -T sufiq-
siT. TiTqosda ormagi gamoxatva xdeba mravlobiTobisa. Tu es asea, ma-
Sin erT-erTi Warbia; asec ganixileba (`Warbi morfologiuri niSani~ _ 
T. uTurgaiZe). 
srul paradigmaSi icvleba subieqti da obieqti, Sesabamisad icvle-
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ba subieqtisa da  obieqtis pirisa da ricxvis niSnebi; ucvleli rCeba  
-en sufiqsi. cxadia, paradigmaSi ucvleli morfema imis niSani SeiZleba 
iyos, rac am paradigmisaTvis Sinaarsobrivad ucvlelia. ra aris is, 
rac ar icvleba, risi niSania -en? kiTxvaze pasuxis gacemamde erT saki-
Txsac mivapyrobT yuradRebas _ gavixsenoT prefiqsiani vnebiTebis wyve-
tilis paradigma: 
 
da-v-i-xat-e me,   Cuen  da-v-i-xat-en-i-T 
 
da-i-xat-e  Sen,  Tquen da-i-xat-en-i-T 
 
da-i-xat-a  igi,   igini  da-i-xat-n-es 
 
am paradigmaSi subieqtis pirica da ricxvic Sesabamisi afiqsebiT 
aris gamoxatuli. ra aris -en(-n) sufiqsi, romelic gamovlindeba mxo-
lod meore seriaSi (im seriaSi, romlisTvisac damaxasiaTebelia erga-
tiuli konstruqcia!)? risi niSania igi? (am faqtze arn. Ciqobava yura-
dRebas ar amaxvilebs). 
tradiciuli ganmarteba aseTia: `vnebiTi gvaris zmna moqmedebiTi 
gvaris mobrunebuli (konversiuli) saxea. moqm. gvaris zmnebs II seriis 
mwkrivebSi or-ori forma aqvT: erTi pirdapiri obieqtis mxolobiTSi 
Sewyobisas. zmnis gadayvanisas vnebiTSi pirdapir-obieqturi subieqturi 
xdeba. amitom am subieqtur pirs mravlobiTis niSani -en moqmedebiTi-
dan vnebiTSi gadahyveba~ (SaniZe 1976: 111). es Tvalsazrisi gaziarebu-
lia TiTqmis sayovelTaod. gansxvavebul kvalifikacias aZlevs -en su-
fiqss z. sarjvelaZe: `prefiqsiani vnebiTi gvaris zmnaTa meore seriaSi 
gamovlindeba subieqtis mravlobiTobis amsaxveli -en(-n) sufiqsi. -en 
gvaqvs wyvetilis pirvelsa da meore pirebSi, meore brZanebiTis meore 
pirSi, -n meore seriis danarCen formebSi~ (sarjvelaZe 1997: 122). Tum-
ca es Tvalsazrisi avtors ar ganuvrcia, arc damatebiTi msjeloba ax-
lavs. faqtia, -en/-n sufiqsi aq kvalificirebulia subieqtis niSnad yve-
la pirisaTvis (!); imave subieqtis pirisa da ricxvis niSnebi formaSi 
sxva rom aris, amaze araferia Tqmuli... 
CvenTvis ar aris damajerebeli moqmedi afiqsis paradigmidan para-
digmaSi gadayola funqciis gareSe: rogorc aRvniSneT, gaziarebuli 
Tvalsazrisis mixedviT vnebiTSi -en sufiqss Tavisi funqcia ar gaaCnia. 
arc is aris sarwmuno, samive subieqtur pirs erTi da igive niSani aq-
vso... 
gverdigverd davsvaT moqmedebiTi da vnebiTi gvaris zmnaTa -en(-n) 
sufiqsiani paradigmebi da ganvagrZoT msjeloba: 
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man Cuen   da-gv-xat-n-a        da-v-ixat-en-i-T  Cuen 
Sen Cuen   da-gu-xat-en 
man Tquen  da-g-xat-n-a-T      da-ixat-en-i-T  Tquen  
me Tquen   da-g-xat-en-i-T 
man igini   da-xat-n-a         da-ixat-n-es   igini 
orive rigis paradigmaSi saerToa -en (-n) sufiqsi. kiTxvas ase 
vsvamT: ra aris saerTo am paradigmebSi, risi niSanic SeiZleba iyos sa-
erTo morfologiuri odenoba -en (-n)? pasuxi: warmodgenil paradig-
mebSi saerTo aris saxelobiTSi dasmuli piri, romelic erT SemTxve-
vaSi subieqtia (vnebiTi gvaris zmnebTn), meore SemTxvevaSi _ pirdapi-
ri obieqti (moqmedebiTi gvaris zmnebTan). zogadad `saxelobiTSi da-
smuli piri~ ar aris morfologiuri cneba, amitom morfologiuri 
elementi (-en/-n) ver iqneba amgvari cnebis aRmniSvneli; miT umetes, 
zmnaSi warmodgenil subieqtur Tu obieqtur pirebs TavianTi mawarmoe-
beli aqvT pirisa Tu ricxvisa. amitomac iqna kvalificirebuli -en/-n 
sufiqsi Warbad. magram morfologiuri elementi Warbad SeiZleba iqces 
im SemTxvevaSi, Tu mas Tavisi morfologiuri funqcia gamoecleba; im-
TaviTve Warbi elementi enaSi ar arsebobs; vimeorebT: afiqsi an fun-
qcias kargavs, anda Cven ver mivageniT, Cven ver gavarkvieT, risi niSania 
igi.  
rogorc vxedavT, morfologiurad -en/-n sufiqsi Zvel qarTulSi 
ukve Warbia da amitomac ikargeba (I-II pirebSi), anda xdeba misi reinter-
pretacia (III pirSi): 
da-v-i-xat-en-i-T                        da-v-i-xat-e-T 
da-i-xat-en-i-T                         da-i-xat-e-T 
da-i-xat-n-es           da-i-xat-n-en     da-i-xat-nen  
enis ganviTarebis adreul etapze -en/ -n morfologiuri funqciis 
mqone Cans; es funqcia ekargeba da iqceva Warbad. risi niSani SeiZleba 
yofiliyo -es sufiqsi adreul etapze? risi naSTi SeiZleba iyos igi 
Zvel qarTulSi?  
yuradReba mivaqcioT klasovani uRlebis enebSi zmnaSi klasis gamo-
xatvis princips. magaliTisTvis ganvixilavT xunZuri enis zmnas (vmsje-
lobT arn. Ciqobavasa da i. cercvaZis monografiis _ `xunZuri ena~ _ 
mixedviT, 1962: 238-241) . 
xunZuri ena, rogorc iberiul-kavkasiuri ena, klasikuri nimuSia 
klasovani uRlebis enisa. zmnis formaSi aRiniSneba mxolod erTi kla-
si. Tu zmna gardauvalia, aRiniSneba subieqtis klasi, Tu zmna gardama-
valia, aRiniSneba obieqtis klasi. Sesabamisad gvaqvs subieqturi uRle-
ba da obieqturi uRleba: 
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a) subieqturi uRleba: 
 
vas v-aWuna  `vaJiSvili modis~ 
 
Áas Á-aWuna  `qaliSvili modis~ 
 
Cu b-aWuna   `cxeni modis~. 
 
subieqti saxelobiT brunvaSia. 
b) obieqturi uRleba: 
 
ins´uc´a vas v-ec´ula   `mama vaJiSvils aqebs~ 
 
ins´uc´a Áas Á-ec´ula   `mama qaliSvils aqebs~ 
 
ins´uc´a Cu b-ec´ula   `mama cxens aqebs~ 
 
ins´uc´a vasal r-ec´ula   `mama vaJiSvilebs aqebs~ 
ins´uc´a subieqtia, vas, Áas, Cu, vasal  _ obieqtebi. subieqti erga-
tivSia, obieqtebi _ saxelobiTSi. `saxelobiT brunvaSi dasmuli saxeli  
_ iqneba igi realuri subieqti (gardauvali zmnisa), Tu realuri obi-
eqti (gardamavali zmnisa) _ yovelTvis aRiniSneba zmnaSi~ (gv. 140). 
da kidev erTi arsebiTi ram: `savsebiT igive viTarebaa zmnis mrav-
lobiTobis aRniSvnis mxrivac: gardauval zmnaSi aRiniSneba mravlo-
biTi ricxvi realuri subieqtisa; gardamavalSi _ realuri  obi-
eqtisa~ (gv. 239).  
sxvagvarad rom vTqvaT, saxelobiT brunvaSi dasmuli saxelis ri-
cxvi, iqneba is subieqti Tu obieqti, yovelTvis aRiniSneba zmnaSi. 
isev vsvamT kiTxvebs: ra xdeba Zveli qarTulis SemTxvevaSi? ras 
gamoxatavs zemoganxiluli -en/-n sufiqsi?  pasuxi: -en/-n sufiqsi gamoxa-
tavs saxelobiTSi dasmuli piris mravlobiTobas im seriaSi, romlis-
Tvisac damaxasiaTebelia ergatiuli konstruqcia: gardamaval zmnasTan 
es aris pirdapiri obieqti, gardauval zmnasTan _ subieqti. faqtia: 
klasovan enaSi klasisa da ricxvis gamoxatvis principi identuria Zvel 
qarTulSi -en/-n sufiqsis gamoyenebis wesisa. 
daskvna: Zvel qarTulSi -en/ -n sufiqsi odindeli klasovani uR-
lebis naSTia. funqciuri TvalsazrisiT am droisaTvis piris niSan-
Ta sistemaSi igi Warbia. 
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gavixsenoT: iberiul-kavkasiur enebSi klasovani uRleba win uswreb-
da pirovan uRlebas; iyo zmnis formacvalebis adreuli safexuri iyo: 
`qarTulSi (qarTvelur enebSi) klasovani uRvlileba Seicvala pirova-
ni uRvlilebiT~ (andRulaZe 1968: 125). zmnasa da saxelSi klasovani 
uRlebis araerTi kvali dadasturda (i. javaxiSvili, arn. Ciqobava, v. 
Tofuria...). `odindel klasniSnebs axla mravali funqcia aqvs dakisre-
buli enebSi~ (andRulaZe 1968: 200), moxda maTi reinterpretacia, anda 
daikarga.  rogorc Cans, -en/-n sufiqss morfologiuri funqcia klaso-
vani uRlebis safexurze hqonda; pirovani uRlebis sistemaSi igi Warbi 
aRmoCnda da amitomac daikarga (III piris SemTxvevaSi piris niSans miu-
erTda). 
sakiTxis amdagvari gaazreba uaRresad mniSvnelovania, erTi mxriv, 
qarTuli enis istoriisaTvis da, meore mxriv, qarTulSi dialeqtolo-
giisa da enis istoriis urTierTmimarTebis TvalsazrisiT (gavixsenoT, 
davizardeniT tipis formebi normaa dRes zogi dialeqtisTvis). 
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GIORGI GOGOLASHVILI 
 
Trace of Class Conjugation in Old Georgian 
 
S u m m a r y  
 
In Old Georgian in the forms of II series plurality of a person in nominative case is 
marked with -en (>-n) suffix. At a transitive verb it is a direct object person, at an 
intransitive one _ a subject. In the same forms a person and a number of a subject and 
an object are expressed by relevant affixes: 
 
 
 
man Cuen   da-gv-xat-n-a         
 
da-v-ixat-en-i-T  Cuen 
Sen Cuen   da-gu-xat-en 
 
 
man Tquen  da-g-xat-n-a-T        
     da-ixat-en-i-T  Tquen 
                        
me Tquen   da-g-xat-en-i-T 
 
 
man igini   da-xat-n-a           da-ixat-n-es   igini 
 
In such case -en (> -n) suffix has no concrete morphological function. 
Morphologically this suffix is abundance for Old Georgian. What could it be? 
In the languages of class conjugation, in particular in Avar “a noun in a nominative 
case _ be it a real subject (of a transitive verb) or a real object (of an intransitive verb) is 
always marked in a verb”. Also: “A similar situation is in marking of a verb’s plurality: 
plural of a real subject is marked in an intransitive verb, in a transitive one _ of a 
real object” (Arn. Chikobava, I. Tsertsvadze). 
In other words: a number of a noun in a nominative case _ be it a subject and 
an object is always marked in a verb. 
What happens in Old Georgian? What does an abovementioned -en/-n siffix 
express? 
It is a fact: -en/-n siffix  expresses the plurality of a noun in a nominative case; at a 
transitive verb it is a direct object, at an intransitive one it is a subject. Thus: in a class 
language the principle of a class and number expressing is identic with the usage 
rule of -en/-n siffix in Old Georgian. 
Conclusion: in Old Georgian -en/-n siffix  is an ancient trace of a class 
conjugation. 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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Tamar vaSakiZe 
 marTva-mirTvis zogi sakiTxisaTvis 
Tanamedrove qarTulSi   
 
`mirTva Soreul kavSirSi imyofeba marTvasTan. mirTva nulamde da-
yvanili marTvaa. marTvis dasustebis xaziT mivdivarT mirTvisaken. am 
xazze ki SeiZleba Segvxvdes iseTi movlenebi, romelTa Sesaxeb Znelia 
Tqma, marTvaa igi Tu mirTva~ (Ciqobava 1968: 120). 
`rTulia iseTi SemTxvevebi, roca saxelis Tandebuliani Tu uTan-
debulo forma zmnizedad gadaqceula, calke mdgomi TandebuliviT da-
erTvis saxels da orive erTad gadmoscems winadadebis wevrs _ gare-
moebas. Tu miviCnevT, rom yvela garemoeba mirTulia, maSin or-ori si-
tyviT gadmocemuli garemoebebic mirTulad unda dasaxeldes (`ori ka-
ci WiSkris ukan aituza;~ `soflis TavSi gamoCndnen cxenosnebi;~ 
`Txmelis ZirSi cecxli nela bJutavda;~ `warved wylisa pirs sevdia-
ni fiqrT gasarTvelad...~), magram yoveli garemoeba CaiTvleba Tu ara 
mirTulad?~ (kvaWaZe 2010: 32). 
yvela saxis garemoebas mirTulad ver miviCnevT. roca zmnisarTi 
Tu zmnisarTad qceuli  saxelis Tandebuliani an uTandebulo forma 
calke mdgomi TandebuliviT daerTvis saxels da orive erTad gamoxa-
tavs winadadebis wevrs _ garemoebas, es ukanaskneli mirTuli wevri ki 
ar aris sintaqsuri wyvilisa, aramed igi imarTvis zmna-Semasmenlisagan 
garkveul brunvaSi (warmodgenili magaliTebis mixedviT _ Tandebuli-
ani naTesaobiTi brunvis formebiT), maSasadame, aRniSnuli tipis Se-
mTxvevebSi sintaqsuri wyvilis erT-erTi wevri, garemoeba (zmna-Semas-
menlisagan marTuli), orkomponentiani iqneba: 
 
aituza    gamoCndnen 
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  bJutavda    warved 
 
                                                              
 
 
`mirTuli sityva, formiania igi Tu uformo, iqneba garemoeba. SeiZle-
ba ganvasxvavoT garemoebaTa ori saxe: garemoeba _ formiani sityviT gadmo-
cemuli da garemoeba _ uformo sityviT gadmocemuli~ (Ciqobava 1968: 
120). `amis Sesabamisad zmnizedaTa rols (garemoebis funqcias) Tande-
buliani saxelebic asruleben (zmnizedaTa wyebisa). aq SeimCneva garkve-
uli Tavisebureba: adgilis (teritoriuli lokalizaciis) Sinaarsis 
mqone saxelebze garkveul TandebulTa (mag.,  -ze, -Si, -Tan...) darTva 
maT adgilis zmnizedaTa Sinaarssa da funqcias aniWebs. analogiuri 
mdgomareoba gvaqvs drois Sinaarsis aRmniSvnel saxelebSic _ isini uk-
ve drois zmnizedaTa wyebaSi dgebian (SeiZleba es movlena uTandebu-
lodac moxdes). am tipis `zmnizedebs~ yvelaze metad aqvT SenarCunebu-
li saxelis Tvisebebi, radgan isini zmnizedaTa funqcias asruleben 
mxolod garkveul garemocvaSi (poziciaSi), xolo sxva SemTxvevaSi Ta-
vianTi ZiriTadi funqcia aqvT SenarCunebuli~ (daviTiani 1970: 295). 
`wamyvan sityvas mierTvis uformo sityva _ zmnizeda an zmnizede-
bis wyebaSi Camdgari Tandebuliani saxeli. wamyvani sityva, romelsac 
axlavs mirTuli, Cveulebriv, zmnaa (piriani Tu upiro): gvian dabrun-
da, gvian dabruneba, gvian dabrunebuli, magram igi SeiZleba iyos sa-
xeli (Cveulebriv, zedsarTavi) an TviT zmnizeda: Zalian didi, odnav 
wiTeli... Zalian Sors, ufro nela, Zalian gvian...~ (kvaWaZe: 31). 
ama Tu im Sinaarsis gamomxatveli garemoeba, ra Tqma unda, yovel-
Tvis mirTulad ver CaiTvleba. aq aucileblad unda gaviTvaliswinoT 
garemoebaTa ori tipi: a) pirveladi da b) saxelis brunvis formaTagan 
(Tandebuliani Tu uTandebulo) miRebuli. 
a) raki `mirTva hqvia srulmniSvnelobian sityvaTa iseT SekavSire-
bas, roca wamyvani sityva damokidebuls Sinaarsobriv ikavSirebs ise, 
rom amas raime gramatikuli gamoxatuleba ar axlavs~ (kvaWaZe 2010: 
22), mirTulad SeiZleba CaiTvalos mxolod pirveladi zmnisarTebiT 
warmodgenili garemoebani, magaliTad:  
 
← gauxarda _ zmna-Semasmeneli miirTavs viTa-
rebis garemoebas; 
 
 
Txmelis ZirSi wylisa pirs 
Zalian 
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← gaxareba _ masdari miirTavs viTarebis gare-
moebas; 
     
← gaxarebuli bavSvi _ mimReobiT warmodgenili      
msazRvreli miirTavs viTarebis garemoebas; 
 
← wiTeli vaSli _ zedsarTavi saxeliT gamoxa-
tuli msazRvreli miirTavs viTarebis garemoebas; 
 
← gvian dabrunda _ drois garemoeba miirTavs 
viTarebis garemoebas. 
 an kidev:  
  
 ← wvims _ zmna-Semasmeneli miirTavs adgilis   
garemoebas; 
  
 ← dabrunda _ zmna-Semasmeneli miirTavs drois 
garemoebas; 
 
← movida _ zmna-Semasmeneli miirTavs mizezis 
garemoebas da sxv. 
 
zemoT warmodgenil SemTxvevebSi viTarebis, adgilis, droisa Tu 
mizezis garemoebani gamoxatuli arian pirveladi zmnisarTebiT. 
b) saxelis romelime brunvis formiT (Tandebuliani Tu uTandebu-
lo) warmodgenili, zmnisarTis funqciiT gamoyenebuli erTeuli (sintaq-
surad _ garemoeba) yovelTvis marTuli iqneba zmna-Semasmenlisagan imis 
gamo, rom es ukanaskneli mas garkveuli gamoxatulebiT, kerZod, ama Tu im 
brunvis formiT ikavSirebs, maSasadame, marTavs sxvadasxva brunvaSi:  
 
← amovida _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels mi-
cemiTi brunvis formiT (romelic asrulebs ad-
gilis zmnisarTis funqcias da, bunebrivia, sin-
taqsuradac adgilis garemoebaa); 
← elodeboda _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels   
-Tan Tandebuliani micemiTi brunvis formiT (rome-
lic gamoyenebulia adgilis zmnisarTis funqciiT 
da sintaqsuradac adgilis garemoebaa); 
stefanwmindas 
Zalian 
Zalian 
Zalian 
Zalian 
aq 
amitom 
saxlTan 
guSin 
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← Sevidnen _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels -Si 
Tandebuliani micemiTi brunvis formiT (igi as-
rulebs adgilis zmnisarTis funqcias da sintaq-
suradac adgilis garemoebaa); 
← estumra _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels -Si 
Tandebuliani micemiTi brunvis formiT (am Se-
mTxvevaSi igi asrulebs drois zmnisarTis fun-
qcias da sintaqsuradac drois garemoebaa); 
← gadaiqrola _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels  
-ken Tandebuliani naTesaobiTi brunvis formiT 
(romelic asrulebs adgilis zmnisarTis funqci-
as da sintaqsuradac adgilis garemoebaa); 
← ikiTxa _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels       
-Tanave Tandebuliani naTesaobiTi brunvis  for-
miT (romelic gamoyenebulia drois zmnisarTis 
funqciiT da sintaqsuradac drois garemoebaa); 
← dadna _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels gamo 
Tandebuliani naTesaobiTi brunvis formiT (igi 
asrulebs mizezis zmnisarTis funqcias da sin-
taqsuradac mizezis garemoebaa); 
← gadaixara _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels 
moqmedebiTi brunvis formiT (es ukanaskneli as-
rulebs adgilis zmnisarTis funqcias da sintaq-
suradac adgilis garemoebaa); 
← usmenda _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels mo-
qmedebiTi brunvis formiT (romelic gamoyenebu-
lia viTarebis zmnisarTis funqciiT da sintaqsu-
radac viTarebis garemoebaa); 
← Camovida _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels    
-dan (← gan) Tandebuliani moqmedebiTi brunvis 
formiT (romelic asrulebs adgilis zmnisarTis 
funqcias da sintaqsuradac adgilis garemoebaa); 
← werda _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels -dan 
(← gan) Tandebuliani moqmedebiTi brunvis for-
miT (es ukanaskneli gamoyenebulia drois zmni-
sarTis funqciiT da sintaqsuradac drois gare-
moebaa); 
 
gaRviZebisTanave 
tyeSi 
maisSi 
dasavleTiT 
saxuravidan 
bavSvobidanve 
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← ijda _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels viTa- 
rebiTi brunvis formiT (igi asrulebs viTarebis 
zmnisarTis funqcias da sintaqsuradac viTarebis 
garemoebaa); 
← wavida _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels viTa- 
rebiTi brunvis formiT (romelic gamoyenebulia 
miznis zmnisarTis funqciiT da sintaqsuradac 
miznis garemoebaa); 
← miacila _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels     
-mde Tandebuliani viTarebiTi brunvis formiT 
(igi asrulebs adgilis zmnisarTis funqcias da 
sintaqsuradac adgilis garemoebaa); 
← elodeboda _ zmna-Semasmeneli marTavs saxels 
-mde Tandebuliani viTarebiTi brunvis formiT 
(es ukanaskneli gamoyenebulia drois zmnisarTis 
funqciiT da sintaqsuradac drois garemoebaa). 
 
zemoT warmodgenil magaliTebSi zmna-Semasmeneli marTavs saxels 
sxvadasxva brunvis formiT. yvela SemTxvevaSi ama Tu im brunvisformia-
ni saxeli (Tandebuliani Tu uTandebulo) asrulebs mocemuli brun-
vis erT-erT funqcias _ gamoxatavs adgils, dros, viTarebas, mizezs, 
mizans da, Sesabamisad, sintaqsuradac igi adgilis, drois, viTarebis, 
mizezis an miznis garemoebaa.  
aRsaniSnavia, rom winadadebis erTi da igive wevri, kerZod, garemo-
eba, SesaZloa, erT SemTxvevaSi marTuli iyos zmna-Semasmenlis mier, xo-
lo sxva SemTxvevaSi _ mirTuli imis mixedviT, Tu ra metyvelebis na-
wiliT aris igi gamoxatuli _ pirveladi zmnisarTiTa Tu zmnisarTis 
funqciiT gamoyenebuli saxelis Tandebuliani an uTandebulo formiT, 
Sdr., Sevida saxlSi da Sevida iq.  
pirvel SemTxvevaSi (Sevida saxlSi) zmna-Semasmeneli saxels mar-
Tavs -Si Tandebuliani micemiTi brunvis formiT. adgilis semantikis 
gamoxatva micemiTi brunvis erT-erTi funqciaa. 
adgilis semantikaa warmoCenili agreTve Sevida iq sintaqsuri 
wyvilis pirveladi zmnisarTiT gamoxatuli komponentiT, magram am Se-
mTxvevaSi igi mierTvis zmna-Semasmenels azrobrivad, yovelgvari grama-
tikuli niSnis gareSe: 
 
 
mdumared 
dasaZineblad 
saxlamde 
dilamde 
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Sevida      Sevida 
 
           
          _ adgilis garemoeba,        _ adgilis garemoeba,  
           sintaqsuri wyvilis        sintaqsuri wyvilis 
         marTuli wevri        mirTuli wevri  
     
sxva SemTxvevaSi: 11 saaTze dabrunda, Sdr., gvian dabrunda. pir-
vel magaliTSi (11 saaTze dabrunda) micemiTbrunvisformiani (-ze Tan-
debuliani) saxeliT warmoCenilia drois semantika. saxeli marTulia 
zmna-Semasmenlis mier am brunvaSi (micemiTSi) da sintaqsuradac drois 
garemoebas warmoadgens. gvian dabrunda sintaqsur wyvilSic gvian 
drois garemoebaa, magram igi mierTvis zmna-Semasmenels (azrobrivad 
ukavSirdeba mxolod): 
dabrunda      dabrunda 
 
 
 _ drois garemoeba,          _ drois garemoeba, 
 sintaqsuri wyvilis                 sintaqsuri wyvilis 
           marTuli wevri    mirTuli wevri 
 
an kidev: lamazad Tovs da Zalian Tovs. pirvel SemTxvevaSi (lama-
zad Tovs) saxeli marTulia zmna-Semasmenlis mier viTarebiTi brunvis 
formiT. sintaqsurad igi viTarebis garemoebaa. am brunvisaTvis viTare-
bis warmoCena erT-erTi umTavresi sintaqsur-semantikuri funqciaa, xo-
lo wyvilSi Zalian Tovs viTarebis garemoeba Zalian mierTvis zmna-Se-
masmenels (igi azrobrivad ukavSirdeba mas). am SemTxvevaSi garemoebas 
ar gaaCnia garkveuli gramatikuli niSani (mag., romelime brunvis for-
ma, Tandebuliani Tu uTandebulo):  
    Tovs       Tovs 
   
 _ viTarebis gare-                 _ viTarebis garemo- 
 moeba, sintaqsuri                  eba, sintaqsuri  
 wyvilis marTuli     wyvilis mirTuli 
 wevri       wevri         
SevudaroT erTmaneTs wyvilebi: SiSis gamo caxcaxebda; amitom 
caxcaxebda. pirvel magaliTSi (SiSis gamo caxcaxebda) zmna-Semasmene-
li marTavs saxels gamo Tandebuliani naTesaobiTi brunvis formiT. 
igi warmoaCens mizezis semantikas. igive Sinaarsia gamoxatuli meore 
SemTxvevaSi zmnisarTiT amitom. aq ukve zmna-Semasmeneli Sinaarsobri-
vad ikavSirebs, miirTavs mizezis garemoebas: 
saxlSi iq  
11 saaTze gvian 
lamazad Zalian 
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caxcaxebda     caxcaxebda 
   
     _mizezis garemoeba,   _mizezis garemoeba, 
     sintaqsuri wyvilis   sintaqsuri wyvilis 
     marTuli wevri    mirTuli wevri 
 
SedarebiT gansxvavebuli viTareba gvaqvs Semdeg wyvilebSi: wasas-
vlelad moemzada da misTvis minda (`me Conguri misTvis minda, rom 
simarTles msaxurebdes~). pirvel wyvilSi (wasasvlelad moemzada) 
zmna-Semasmeneli marTavs vnebiTi gvaris momavaldroian mimReobas viTa-
rebiT brunvaSi. zmna-Semasmenlisagan marTulia agreTve meore wyvilis 
(misTvis minda) nacvalsaxeliT gamoxatuli wevri -Tvis Tandebuliani 
naTesaobiTi brunvis formiT: 
moemzada         minda 
            
     _ miznis garemoeba,   _ miznis garemoeba, 
     sintaqsuri wyvilis         sintaqsuri wyvilis 
     marTuli wevri    marTuli wevri 
 
maSasadame, garemoeba, romelic warmodgenilia saxelis ama Tu im 
brunvis formiT (uTandebulo, SerwymulTandebuliani Tu calke mdgo-
mi TandebuliT) yovelTvis marTuli iqneba zmna-Semasmenlis mier. am 
tipis SemTxvevebi SeiZleba ganvixiloT, rogorc marTvis erT-erTi saxe-
oba _ nulamde dayvanili marTva, magram _ mainc marTva (warved 
wylisa pirs, Sevida saxlSi, lamazad Tovs...), xolo yvela sxva Se-
mTxvevaSi garemoeba mirTuli iqneba (guSin Camovida, Sevida iq, Zali-
an Tovs...). 
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Towards Some Issues of Paratactic and 
Goverment in Modern Georgian 
 
S u m m a r y  
 
The paper analyses those syntactic pairs, one components of which is adverbial 
modifier. Basing on an analytical material the following conclusion was made: an 
adverbial modifier that occurs in a certain noun case (without postpositions, with 
combined postposition, or with a separate postposition) is always coordinated by a verb-
predicate. Similar cases could be considered as one kinds of coordinations _ zero 
coordination, but still a coordination (warved wKlisa pirs, Sevida saxlSi, lamazad 
Tovs...) and in other cases an adverbial modifier should be paratactic (guSin Camovida, 
Sevida iq, Zalian Tovs...). 
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kavkasiis albanuri enis fonolgiuri 
sistemisaTvis     
 
1. vokalizmi 
 
kavkasiis albanuri anbanis matenadaranis #7117 xelnaweris 
nusxaSi1 xmovnebiT aRniSnuli 9 niSani gvxvdeba (#1  “alT”, #2 
 “odeT”, #5  “Àb”, #7  “en”, #13  “irb”, #16  “ina”, #25 
 “ar”, #35  “un”, #47  “ion”), xolo albanur-qarTuli palim-
fsestSi2 xmovnebisaTvis 6 “martivi” niSani gvaqvs (a, e, i, o, E, A), 
ori xmovanic digrafebiT gadmoicema (ow da Aw). amaTgan, martivi 
xmovnebis raoba dadgenilia, esenia: a (a), e (e), i (i), o (o) da ow
(u), xolo E grafema eÁ difTongs aRniSnavs3 (lolua 2010: 39-40). 
martivi xmovnebis raoba kavkasiis albanurSi cnobili iyo jer ki-
dev sinuri palimfsestis aRmoCenamde (a. abramiani, g. klimovi,  
s. muraviovi da sxva). gasarkvevi iyo mxolod specifikur xmovanTa 
fonemuri Rirebuleba. 
palimfsestSi dadasturebul yvela xmovans moeZebneba grafi-
kuli analogi matenadaranis xelnawerSi: a= , e= , i= , o
= , E= , A=  an . aqedan gamomdinare, matenadaranis xel-
nawerSi unda dazustdes Semdegi niSnebis fonemuri Rirebuleba: 
 À > e;  e > À;  u > o. 
matenadaranis xelnawerSi, dadgenili niSnebis garda (a a, e e, 
i i, o o, E eÁ, owu), kidev oTxi xmovnis aRmniSvneli aso-bgera 
gvxvdeba, esenia: “meore” da “mesame” i (#16 da #47), “meore” a (#25) 
da “meore” o (#2). 
                                                        
1
 es xelnaweri moiZia il. abulaZem 1937 wels eCmiaZinSi. dRes inaxeba erevnis 
matenadaranis biblioTekaSi. 
2
 moiZia z. aleqsiZem egvipteSi, sinas naxevarkunZulze mdebare wm. ekaterines 
monasterSi. qveda fena (albanuri) Seicavs e.w. leqcionarsa da ioanes saxarebas.  
3
 amasTan erTad, E niSani berZnulidan an berZnulis meSveobiT nasesxeb 
sityvebSi η-s Seesatyviseba, mag., alElowya (aleluÉa) _ berZn. άλληλουϊα `aliluia~; 
amEn (amen) _ άµην `amin~ da a.S. aseT SemTxvevaSi, am niSnis fonemuri Rirebuleba 
unda ganisazRvros rogorc e bgera. i. gipertisa da v. Sulces azriT ki, E niSani, eÁ 
difTongis garda, grZeli Š xmovnis aRsaniSnavadac unda gamoiyenebodes, rasac ver 
gaviziarebT. 
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adreve gairkva, rom “meore” o (b) sinamdvileSi b aso-bgeras 
warmoadgens. es varaudi jer kidev ak. SaniZem gamoTqva (SaniZe 1938: 
30-32), xolo a. abramianis, v. gukasianis, z. aleqsiZes, v. Sulcesa 
da v. gipertis naSromebSi is dadasturda. “meore” i ki (T), Cveni 
dakvirvebiT, sinur palimsestSi TanxmovnebisaTvis damaxasiaTebel 
poziciebze gvxvdeba (lolua 2010: 35-37), xolo i. gipertisa da v. 
Sulces azriT,1 am niSnis savaraudo fonemuri Rirebuleba unda 
iyos n½ (giperti, Sulce, aleqsiZe, mae 2008: II-13). 
amis garda, #7117 xelnaweris anbanSi, rogorc aRiniSna, “mesa-
me” i da “meore” a bgerac mogvepoveba. am aso-niSanTa sakiTxi er-
TmaneTTan unda iyos dakavSirebuli, gamomdinare iqidan, rom maTi 
grafikuli forma matenadaranis xelnaweris mixedviT TiTqmis 
identuria (#25  “ar”; #47  “ion”). Cveni azriT, A niSani, rome-
lic palimfsestSi gvxvdeba, #47 “ion”-Tan unda iyos identifici-
rebuli.  
samecniero literaturaSi #47 aso-bgeris Sesaxeb sxvadasxva 
mosazrebebi gamoiTqva: misi fonemuri Rirebuleba, s. muraviovis 
mier gamoTqmuli Tvalsazrisis mixedviT, SeiZleba ganisazRvros 
rogorc ˆ (muraviovi 1981: 258-259), magram es naklebad sarwmunoa. 
unda aRiniSnos, rom somxurs am bgeris aRmniSvneli grafema (ը) 
hqonda da gadamwerTaTvis misi ի-d gadmocema saWiro ar iyo. aseve 
sayuradReboa, rom albanuri anbanis orsave nusxaSi, grafemaTa sa-
xelwodebebis gadmocemisas, arsad ar gamoiyeneba ը. amasTanave, Tu 
gaviziarebT s. muraviovis mosazrebas, maSin o bgera anbanSi kore-
latis gareSe rCeba: #2 b, romelic s. muraviovs o» hgonia, ro-
gorc aRiniSna, ueWvelad b bgeras aRniSnavs. 
gasaziarebeli Cans g. klimovis mosazreba #47-is Sesaxeb. am 
grafemis fonemuri Rirebuleba o»2 unda iyos (klimovi 1984: 13; 
klimovi 1990: 497). es mtkicdeba Aw digrafSi misi monawileobiT3 
da, amasTan, dasturdeba amokiTxuli masaliTac. Sesabamisad, Aw 
kompleqsi u»-s unda aRniSnavdes (z. aleqsiZe, am digrafs ‰Â dif-
Tongad miiCnevs, xolo A niSans, romelsac mkvlevari #25 aso-bge-
rasTan aigivebs _ ‰ bgerad _ aleqsiZe 2003: 151).  
i. gipertisa da v. Sulces azriT ki, A niSani, romelic maT mi-
er, z. aleqsiZis msgavsad, #25 aso-bgerad miiCneva, labializebul 
aº bgeras gadmoscems, xolo Aw digrafi _ palatalizebul ‘ bge-
ras (giperti, Sulce, aleqsiZe, mae 2008: II-11-12).  
                                                        
1
 imis miuxedad, rom monografias “kavkasiis albanuri palimfsestebi sinas 
mTidan” (“The Caucasian Albanian Palimpsests of Mt. Sinai”, Brepols, 2008) hyavs oTxi avtori  
(i. giperti, v. Sulce, z. aleqsiZe da J.-p. mae), kavkasiis albanuri enis gramatikuli 
mimoxilva ekuTvniT oden i. gipertsa da v. Sulces. amis gamo, am SemTxvevaSi, 
vasaxelebT mxolod maT. 
2 faringalizacias » niSniT aRvniSnavT, romelic samecniero literaturaSi 
ukve gamoiyeneba am funqciiT (m. qurdiani, el. lomTaZe da sxva). 
3
 martivi u bgera aseve o + … principiTaa gadmocemuli: ow. 
r. lolua 
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rogorc aRiniSna, A da Aw niSnebi, Cveni azriT, faringalize-
bul bgerebs (o» da u») aRniSnavda. amis Sesaxeb metyvelebs is, rom 
udiurSi am aso-niSnebs, rogorc wesi, Seesatyviseba faringalize-
buli o» da u» bgerebi, Sdr.: 
kavk. albanuri 
tAxan(To»x{»}an)1 `leRvis xe~ 
A(to») `mxare~ 
Awq (u»Ã{»}) `eqvsi~  
vAwġ(vu»R{»}) `Svidi~ 
mAwġ(mu»R{»}) `rva~ 
udiuri 
Tox»an `id~2 
toR» `id~ 
uÃ» `id~ 
vuR» `id~ 
muR» `id~ 
 
unda aRiniSnos, rom A da Aw aso-bgerebs udiurSi SeiZleba 
sxva korespondenciebic hqondes: A aso-niSans zogjer arafaringa-
lizebuli o bgera Seesatyviseba, mag., A (y{»}o») `oci~ _ ud. yo 
`id~... Aw digrafs ki udiurSi SeiZleba Seesatyvisebodes rogorc 
arafaringalizebuli u, aseve faringalizebuli i» bgera (niJ. ˆ»), 
mag., hAw (hu»k) `guli~ _ ud. uk `id~; Aw (y{»}u») `SiSi~ _ ud. y»i 
(varT.)//Ã»ˆ (nij.) `id~... amis miuxedavad, ar gvaqvs araviTari safuZ-
veli, rom es aso-niSnebi labializebul aº da palatalizebul ‘ 
bgerebad miviCnioT. A niSans udiurSi a bgera ar Seesatyviseba, xo-
lo Aw digrafis erT-erTi SesaZlo korespondencia i»//ˆ» _ u bge-
risa da e.w. iracionaluris xSiri monacvleobiT unda aixsnas da 
ara palatalizebuli ‘ bgeris arsebobiT kavkasiis albanurSi. 
amasTan erTad, labializebuli da palatalizebuli xmovnebi, i. 
gipertisa da v. Sulces azriT, TiTo-TiTo wevriTaa warmodgenili 
da ver qmnian mwyobr sistemas. 
`faringalizebuli xmovnebi~3 ki, Cveni azriT, piriqiT, mwyobri 
                                                        
1
 kvadratul frCxilebSi Casmuli faringalizaciis niSniT ({»}) im bgerebs 
aRvniSnavT, romlebzec, Cveni azriT, faringalizaciis maqsimumi unda modiodes. 
faringalizaciis aRniSvnisas kavkasiis albanurSi grafikuli principiT vxelmZRva-
nelobT, Tumca, eWvi gvepareba, rom albanur werilobiT ZeglebSi faringalizacia 
yovelTvis adeqvaturad iyo gadmocemuli. 
2
 udiur enaSi faringalizacia mTel sityvaze vrceldeba. Cven mxolod farin-
galizaciis maqsimums aRvniSnavT, xolo es imTaviTve mTeli sityvis faringalize-
bulobas gulisxmobs, mag., Tox»an formis zusti fonologiuri transkrifcia 
iqneba: T»o»x»a»n». 
3 Sesityvebas “faringalizebuli xmovnebi” pirobiTad viyenebT. faringali-
zaciis mizezTa Sesaxeb samecniero literaturaSi ramdenime urTierTgamomricxavi 
mosazreba gamoiTqva. zogierTi mkvlevris azriT, faringalizacia unda iyos 
xmovnis segmenturi Tviseba, xolo sxva specialistTa TvalsazrisiT _ Tanxmovnisa. 
Cven g. deetersis mier gamoTqmul mosazrebas vemxrobiT, romlis Tanaxmad 
faringalizacia marcvlisa an sityvis suprasegmenturi Tvisebaa. aseve sayuradRe-
bod migvaCnia s. koZasovis mosazreba, romelic man uSualod udiuri enis fonolo-
giuri sistemis Seswavlis safuZvelze gamoTqva; misi azriT, faringalizacia 
udiurSi prosodiis Tvisebaa da mTel sityvaze vrceldeba. amis Sesaxeb aseve im 
specialistTa Canawerebis analizi metyvelebs, vinc udiuri enisaTvis faringalize-
buli xmovnebis arsebobas varaudobda (ix. lolua 2011: 102-109). 
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saxiT gvxvdeba _ a, i da e bgerebis faringalizebuli variantebi 
digrafebiTaa gadmocemuli: ȥa a», ȥe e», ȥi i»; mag., vȥan (va»n) 
`Tqven~ _ ud. va»n `id~; ȥavan (ka»van) `udabno~ _ ud. y»avan `mindo-
ri~; bȥeġ (be»R{»}) `mze~ _ ud. beR» `id~; bȥefi (be»†i) `Tqveni~ _ ud. 
(e»†i) `id~; ȥimowx (i»mux) `yurebi~ _ ud. (i»mux) `id~... grafikuli 
kombinaciebi ɊA ({»}o») da ɊAw({»}u») sinur palimfsestSi ar gvxvde-
ba, rac agreTve adasturebs A da Aw aso-bgerebis faringalizebu-
lobas.1 
sayuradReboa A da Aw xmovanTa monacvleobis SemTxvevebi 
digrafebiT gadmocemul sxva faringalizebul bgerebTan, riTac 
aseve dasturdeba, rom saqme gvaqvs ara labializebul an palata-
lizebul xmovnebTan, aramed faringalizebuli rigis xmovnebTan, 
mag., ȥa (pa») `ori~ (Sdr. ud. pa» `id~) _ Amown  (po»mun < po»-om-
un < pa»-om-un) `isev~, `sxva~ (zedmiw. `meoreJer~ [GEN?])... 
amrigad, kavkasiis albanuri enis xmovanTa sistema aseTi saxiT 
warmogvidgeba: 
martivi a      a     
(#1) 
e   e     
(#5) 
i      i     
(#13) 
o   o    
(#35) 
owu   
(#35+50) 
faringalizebuli Ɋa a»   
(#14+1) 
Ɋe e»   
(#14+5) 
Ɋi   i»   
(#14+13) 
A   o»    
(#47) 
Awu»  
(#47+50) 
 
maTgan, Cveni azriT, mxolod martiv xmovnebs moepovebodaT 
fonemis statusi. 
kavkasiis albanurSi faringalizebuli xmovnebi ZiriTadad an-
lautSi (pirvel marcvalSi) gvxdeba,2 xolo iSviaTad isini or da 
metmarcvlian sityvaTa inlautsa da auslautSic SeimCneva, mag., 
ȥimowx (i»mux) `yurebi~, Sdr. ud. i»mux `id~; Awx (u»Ã{»}) `eqvsi~, Sdr. 
ud. uÃ» `id~; AwX “mefe” (u»x{»}); AXal (o»x{»}al) “Citi”; bȥeġ (be»R{»}) 
`mze~, Sdr. ud. beR» `id~; bȥefi (be»†i) `Tqveni~, Sdr. ud. (e»†i) `id~; 
tAxan (To»x{»}an) `leRvis xe~, Sdr. ud. Tox»an `id~; ȥavan (ka»van) 
`udabno~, Sdr. ud. y»avan `mindori~; hAyaxown (ho»Áaxun) “sarwmuno-
eba”, “sarwmuno”; ȥa (pa») `ori~, Sdr. ud. pa» `id~; Amown (po»mun) 
`isev~, `sxva~; vAwġ(vu»R{»}), Sdr. ud. vuR» `id~; mAwġ(mu»R{»}) `rva~, 
Sdr. ud. muR» `id~; A (y{»}o») `oci~, Sdr. ud. yo `id~; hAw (hu»k) 
                                                        
1
 Tu gaviziarebT i. gipertisa da v. Sulces mosazrebas, romlis Tanaxmad A da 
Aw niSnebi aº da ‘ bgerebs gadmoscemen, xolo ȥ niSani _ specifikuri faringa-
luri Tanxmovnis aRmniSvnelia, maSin gaugebaria, Tu riT aris ganpirobebuli es 
poziciuri SezRudva; ratom ar gvxvdeba es Tanxmovani aº da ‘ xmovnebis win? 
2
 aRsaniSnavia, rom udiurSic faringalizaciis piki pirvel marcvals moudis, 
xolo im sityvebSi, sadac SiSina, uvularuli an faringalizebuli Tanxmovani 
mogvepoveba _ pirvel maTgans. 
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`guli~, Sdr. ud. uk `id~; Aw(y{»}u») `SiSi~, Sdr. ud. y»i (varT.)//Ã»ˆ 
(nij.) `id~; A (to») `mxare~, Sdr. ud. toR» `id~; xAwAr (Ã{»}u»o»r) 
“zogni”, “sxvebi”... 
 
2. konsonantizmi 
 
kavkasiis albanuri anbanis matenadaranis #7117 xelnaweris 
nusxaSi TanxmovnebiT aRniSnuli 43 niSani mogvepoveba. ramdenime 
konsonanturi bgera kavkasiis albanur anbanSi orgvarad an samgva-
radaa gadmocemuli: matenadaranis xelnawerSi sami saxis z (#3 
 “zim”; #6  “zaèl”; #20  “zox”), W (#10  “Wa”; #19  
“Waè”; #27  “Wi”) da k (#21  “kar”; #30  “kaè”; #42  “kat”) 
bgerebi gvxvdeba. or-ori grafema aRniSnavs Semdeg konsonantebs: J 
(#8  “Jil”; #12  “Ja”); Á (#11  “Áud”; #50  “ÁaÁd”); S (#14 
 “Sa”; #33  “Saq”); l (#15  “lan”; #22  “lit”); x (#17  
“xÀn”; #37  “xam”); h (#23  “hÀt”; #24  “haÁ”); c (#26  “coÁ”; 
#49  “caÁn”); C (#28  “CaÁ”; #39  “Cat”); j (#32  “jaÁ”; 
#34  “jaÁn”); t (#36  “taÁ”; #45  “tiÂr”); f (#41  “fes”; 
#51 “fiÂr”) da s (#43  “sÀk”; #46  “soÁ”). aTi Tanxmovani ki 
TiTo-TiTo grafemiTaa gadmocemuli, esenia: #4  “gat”; #9  
“Tas”; #18  “dan”; #29  “mak”; #31  “nuc”; #37  “ZaÁ”; #40 
 “pen”; #44  “vÀz”; #48  “waÂ”; #52  “qiÂ”. 
Tavis mxriv, sinur palimfsestSi 42 konsonanti gvxvdeba. aRsa-
niSnavia, rom palimfsestSi dadasturebuli ori Tanxmovani #7117 
xelnawerSi xmovniTaa aRniSnuli, esenia: #2 b b bgera (= ) rome-
lic matenadaranis xelnawerSi aRniSnulia rogorc “odeT”; #16 T 
(= ) “ina”, romelic ueWvelad Tanxmovania da sinuri palimsestis 
monacemTa safuZvelze am niSnis savaraudo fonemuri Rirebuleba 
unda iyos n½. met-naklebad yvela konsonantis aRmniSvneli grafema 
hpovebs paralels #7117 xelnaweris ama Tu im niSanTan (ix. tabula 
“kavkasiis albanuri anbanis fonemur RirebulebaTa sistema”). mate-
nadaranis nusxis sami konsonanti ar dasturdeba sinur palim-
fsestSi, esenia: #28  “CaÁ”, #32  “jaÁ” da #34  “jaÁn”. 
sinur palimfsestSi dadasturebuli konsonantebisagan dadge-
nilad SegviZlia miviCnioT 29 grafemis fonemuri Rirebuleba, ese-
nia: #2 b (b); #3 g (g); #4 d (d); #6 z (z); #8 Y (J); #9 t (T); #11 y 
(Á); #14 ȥ (»); #15 l (l); #17 X (x); #21  (k); #23 h (h); #27 " (W); 
#29 m (m); #30  (y); #31 n (n); #33 š (S); #37 f (†); #39 č (C); #40 
 (p); #41 ġ (R); #42 r (r); #43 s (s); #44 v (v); #45  (t); #49 c 
(c); #50 w (…); #51 p (f); #52 k (q). aqedan gamomdinare, matenadara-
nis nusxaSi unda dazustdes Semdegi niSnebis fonemuri Rirebule-
ba: #2  (o > b); #3  (z > g); #4  (g > d); #37  (x > †); 
kavkasiis albanuri enis fonologiuri sistemisaTvis 
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#41  (f > R); #42  (k > r); #50  (Á > Â). 
TvalSisacemia, rom sibilantTa aRmniSvneli grafemebi kavkasi-
is albanur anbanSi didi raodenobiT aris warmodgenili. matena-
daranis #7117 xelnaweris nusxaSi 19 sibilanti gvxvdeba. amaTgan, 
SiSina afrikatebi da sisina da SiSina spirantebi anbanSi or-ori 
grafemiTaa warmodgenili, gamonaklisia W, romelic sami aso-bge-
riT aris gadmocemuli. sisina afrikatebisagan ki, ori saxisa mxo-
lod c gvxvdeba, xolo Z da w bgerebisTvis TiTo grafema gvaqvs. 
aRsaniSnavia, rom sinur palimfsestSi amaTgan sami sibilanti ar 
dasturdeba, esenia: #28  “CaÁ”, #32  “jaÁ” da #34  “jaÁn”; am-
rigad, palimfsestSi j bgerisaTvis niSani ar gvrCeba, xolo C bgeri-
saTvis _ oden erTia SemorCenili (#39  “Cat”). 
amokiTxuli masalis safuZvelze sibilantTa rigSi ramdenime 
aso-bgeris fonemuri Rirebuleba unda dazustdes. erT-erTi W (#19 
)) w bgerad unda Seswordes. safiqrebelia, rom somex gadamwerebs 
erTmaneTSi aeriaT msgavsi moxazulobis Ծ da Ճ grafemebi. es vara-
udi jer kidev a. abramianma gamoTqva (abramiani 1964: 30), g. klimo-
vma da s. muraviovma mas mxari dauWires (muraviovi 1981: 258; klimo-
vi 1984: 13; klimovi 1990 497), xolo sinuri palimfsestis monaceme-
biT es mosazreba sabolood dadasturda (giperti, Sulce, aleqsi-
Ze, mae 2008: II-14). 
Cveni azriT, am grafemis fonemuri Rirebuleba unda ganisa-
zRvros rogorc intensiuri w´ bgera. sayuradReboa, rom am grafe-
mis saxelwodebaSi ռ aso-bgera gvxvdeba. Cveni varaudiT, ռ niSani 
(è), romlic kavkasiis albanuri enis fonologiur sistemaSi ar 
iyo warmodgenili, asrulebda erTgvari diakrituli niSnis fun-
qcias: es grafema Sesabamis somxur bgerasTan SedarebiT migviTi-
Tebda albanuri bgeris met simkveTresa Tu intensiurobaze.1 amis 
garda, es varaudi imiTac dasturdeba, rom am grafemas saerTo da-
Restnur da saerTo lezgiur doneze Seesatyviseba *w´ bgera, mag., 
kavk. alb. )i(w´)i “saxeli” _ ud. wi (< *w´ir, Sdr. mr. ricxvis for-
ma wi-r-xox), xunZ. w´ar, and. w´er, axv. w´eri, karat. w´eri, boTl. 
w´eri, hodob. c´eri, tind. c´era, Camal. w´e, arC. w´or, Tab. C´°ur 
(//c´ur, wur), aR. T´ur “id” (gigineiSvili 1977: 106; Talibovi 1980: 
297)... 
aRsaniSnavia, rom saerTo daRestnurisa da saerTo lezgiuris 
intensiuri abruptivebi udiurSi warmodgenilia araintensiuri ab-
ruptivebiT,2 xolo saerTo daRestnurisa da saerTo lezgiuris 
aramagari abruptivebi (maT Soris w bgerac) udiurSi anlautsa da 
inlautSi nulovani refleqsaciiT aris warmodgenili da oden 
                                                        
1
 amis Sesaxeb TvalnaTliv metyvelebs  “kar” (Կար) da  “kaè” (Կառ) 
grafemebis magaliTi. ueWvelia, rom  niSani k bgeras warmoadgens, xolo , 
romlis saxelwodebaSi “koSti” è aris gamoyenebuli, _ y bgeras. 
2
 abruptivebi udiurSi Semonaxulia oden sof. zinobianis metyvelebaSi; 
varTaSnulsa da nijurSi abruptiuli Tanxmovnebi Seicvala preruptivebiT. 
r. lolua 
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auslautSia Semonaxuli (cercvaZe 1964: 362; gigineiSvili 1977: 99-
100; Talibovi 1980: 193-194). aRsaniSnavia, rom ) grafema ZiriTadad 
anlautsa da inlautSi gvxvdeba da mas udiurSi, rogorc wesi, w 
bgera Seesatyviseba, rac aseve adasturebs am aso-bgeris intensivo-
bas. 
sibilantTa rigSi unda gakeTdes kidev ramdenime Sesworeba: 
#26 Q aso-bgera (  “coÁ”); am grafemis fonemuri Rirebuleba, Cve-
ni azriT, unda ganisazRvros rogorc faringalizebuli C» bgera. 
es imiT dasturdeba, rom Q aso-niSans udiurSi Seesatyviseba C» 
bgera, mag., Qa (C»)a `saxe~, Sdr. ud. C»o `id~... 
#46 ś (  “soÁ”); Cveni azriT, aq gvaqvs faringalizebuli S», 
mag., śowm(S»)um “puri”, Sdr. ud. S»um “id”;eśa e(S»)a “Semdeg”, Sdr. 
ud. oS»a “id”... 
rogorc zemoT aRiniSna, matenadaranis xelnawerSi j bgeriT 
aRniSnuli ori aso-bgeridan palimfsestSi arcerTi ar dasturde-
ba, Tumca kavkasiis albanuri enis fonologiuri sistema ar gvrCe-
ba j bgeris gareSe: erT-erTi j bgeris aRmniSvneli unda iyos #20 
B (  “zox”); Cveni azriT, aq unda gvqondes j bgeris faringalize-
buli varianti (j»). amis Sesaxeb metyvelebs am grafemis 
korespondenciebi udiur enaSi, mag., B-ġ (j»)[u]R “patroni, ufali” 
(oďinB-ġ ko(j)in(j»)[u]R “saxlis ufali”), Sdr. ud. konj»ux “id”; 
Sdr. agreTve, ud. bixa-juR “RmerTi” _ kavk. alb. b-ġ (*b[ixa-j»u]R); 
Bowmo(w)x (j»)umux “wisqvili”, Sdr. ud. J»omox “id”...  
meore j bgera, Cveni azriT, unda iyos matenadaranis nusxis #18 
D (  “dan”); es grafema udiurSi Seesatyveseba j an J (nijurSi) bge-
rebs, mag., oď ko(j) “saxli”, Sdr. ud. koj (varT.)//qoJ (nij.) “id”; 
ďeDer (j)e(j)er “tuCi”, Sdr. ud. jejer “id”... vfiqrobT, rom aq unda 
gvqondes martivi (arafaringalizebuli) j bgera. 
aseve, Cveni varaudiT, unda dazustdes kavkasiis albanuri an-
banis #36 2 aso-bgeris fonemuri Rirebuleba (  “taÁ”); Cveni az-
riT, am etapze am grafemis fonemuri Rirebulebis gansazRvra va-
raudis farglebs ver gascdeba, Tumca miviCnevT, rom aq unda 
gvqondes intensiuri W´ bgera. 
am varauds adasturebs is, rom udiurSi am aso-bgeras W Seesa-
tyviseba, mag., aa2i aya(W´)i “SiSveli”, Sdr. ud. ayaWi “id”1; 2abi-
yesown (W´)ap-biÁesun “Seyofa”, Sdr. ud. Wap-besun “damalva”...  
                                                        
1
 es sityva amdagvari formiT a. SifnerTan dasturdeba (Sifneri 1863: 74). 
rogorc Cans, dRes udiurSi es leqsema Caanacvla azerbaijanulidan nasesxebma 
Wuplay (varT.)//C¼uf¼laR (nij.) formam. aRsaniSnavia, rom monaTesave lezgiur enebSi 
aya(W´)i formaSi 2 niSans (W´) Seesatyviseba w, Sdr.: lezg. yewil, Tab. yawli, aR. 
yawul-†, ruT. ha»wul, kriw., bud. yawu-n “SiSveli”. 
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amrigad, kavkasiis albanuri enis sibilantTa sistema aseTi sa-
xiT warmogvidgeba: 
 
 afrikati spiranti 
sisina martivi #38   
Ȣ   Z 
#49 
c  c 
#48 
5 w 
#19 
) w´ 
#6  
z  z  
#43 
s   s  
martivi #18 
D  j 
#39 
č   C  
#27 
"  W 
#36 
2  W´  
#8  
Y   J 
#33 
š   S 
SiSina 
faring. #20 
B  j» 
#26 
Q  C» 
#10 
V  W» 
 #12  
ź  J» 
#46 
ś  S» 
 
am niSnebs unda daematos ȥ grafema. es aso-bgera, rodesac 
Tanxmovnis Semdeg an sityvis absolutur anlautSi gvxvdeboda, 
oden faringalizaciis aRmniSvneli iyo (»). is a, e da i xmovnebTan 
(iSviaTad _ o da u xmovnebTanac) hqmnida grafikul kombinaciebs 
da mas, am SemTxvevaSi, Cveni azriT, damoukidebeli fonemis statu-
si ar moepoveboda, Tumca intervokalur poziciaSi es niSani S (an 
S») bgeras aRniSnavda, mag., mowȥamu(S)ak “muSaki”, Sdr. qarT. mu-
Sak-i, somx. mSak “id”....  
rogorc tabulidan Cans, kavkasiis albanurSi Cven vvaraudobT 
SiSina da sisina afrikatTa oTxeulebriv sistemas, xolo SiSina 
da sisina spirantebis rigSi _ wyvileulebriv sistemas. aRsaniSna-
via, rom Cveni daskvnebi exmianeba b. Talibovis mier postulire-
bul saerTo lezgiuris sibilantTa sistemas. b. Talibovi saerTo 
lezgiurisaTvis varaudobs intensivobis mixedviT korelacias 
oden afrikatTa rigSi, is aseve aRadgens oTxeulebriv sistemas 
sisina da SiSina afrikatTa rigSi da miiCnevs, rom mxolod abrup-
tiul afrikatebs moepovebodaT intensiuri korelatebi (Talibovi 
1980: 325). 
martivi sibilantebis garda, Cven vvaraudobT SiSina sibilant-
Ta meore rigis arsebobas kavkasiis albanurSi, romelic SiSina 
Tanxmovnebis faringalizebuli variantebisagan Sedgeboda.  
samecniero literaturaSi sibilantebis meore rigs sxvadasxva 
kvalifikacia mieca. ase, magaliTad, s. muraviovi varaudobda inten-
siur SiSina afrikatebisa da sisina da SiSina spirantebis rigebs. 
hipoTeturad intensiur anu geminirebul Tanxmovnebad miiCnevdnen 
meore rigis sibilantebs ak. SaniZe da g. klimovi. v. gukasianis az-
riT ki, kavkasiis albanurisaTvis unda yofiliyo damaxasiaTebeli 
sisina da SiSina afrikatebis oTxeulebrivi sistema (mJReri _ 
fSvinvieri _ preruptivi _ abruptivi), dentolabializebuli SiSi-
na afrikatebisa da intensiuri (“magari”) sisina da SiSina spiran-
tebis lokaluri rigebi. i. gipertisa da v. Sulces azriT, kavkasi-
is albanurSi unda yofiliyo postalveolaruli SiSina Tanxmovne-
bis rigi (mkvlevrebma ar SemogvTavazes am rigis zusti 
daxasiaTeba; safiqrebelia, rom igulisxmeba velarizebuli SiSina 
Tanxmovnebis wyeba) da palatalizebuli sisina sibilantebis (da 
r. lolua 
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dentaluri Tanxmovnebis) rigi. aRsaniSnavia, rom yvela zemoT da-
saxelebuli mkvlevari eyrdnoboda ra udiuri enis fonologiur 
sistemas, mis safuZvelze kavkasiis albanuri enisaTvis varaudobda 
intensiuri an velarizebuli SiSina Tanxmovnebis arsebobas. 
Tavis mxriv, udiuri enis SiSina sibilantebis sistema, Cveni 
azriT, dazustebas saWiroebs: xuTi intensiuri SiSina Tanxmovani 
(J´, S´, j´, C´, W´) pirvelad gvxvdeba vl. fanCviZisa da evg. jeiraniS-
vilis naSromebSi udiuris Sesaxeb. v. gukasiani nijis dialeqtSi 
maT rigs umatebs sisina w´-s. intensiur SiSina sibilantebs (J´, S´, 
j´, C´, W´) gamoyofs udiur masalaSi a. harisi. v. Sulcesa da zogi-
erTi sxva mkvlevris azriT ki, udiurs moepoveba ara intensiuri, 
aramed velarizebuli SiSina Tanxmovnebi. 
sayuradRebod migvaCnia s. koZasovis mosazreba: mkvlevari ve-
larizacias, romelic SiSina Tanxmovnebs gansxvavebul tembrs ani-
Webs, faringalizaciis Tanamdev procesad miiCnevs (kibriki, koZa-
sovi 1990: 347). Cveni azriT, swored SiSinaTa faringalizaciis pro-
cesma (romelic iwvevs SiSina Tanxmovnebis velarizacias1) Seiyvana 
SecdomaSi is mkvlevrebi, vinc udiuri enis fonologiur sistemi-
saTvis intensiur an velarizebul Tanxmovnebs varaudobs.  
udiuri enisaTvis samecniero literaturaSi navaraudev inten-
siuri an velarizebuli SiSina Tanxmovnebisa da faringalizacias 
Soris uSualo kavSiri arsebobs: iSviaTi gamonaklisis garda, 
mkvlevrebi intensiur Tanxmovnebs varaudoben faringalizebul si-
tyvebSi. TviT velarizebuli da, miT ufro, intensiuri (“geminire-
buli”, “magari”) fonemebis gamoyofa udiurSi, Cveni azriT, ar aris 
marTebuli (amis Sesaxeb vrclad ix. lolua 2011: 109-114). 
amrigad, udiuri enis fonologiuri sistemis safuZvelze vva-
raudobT, rom sibilantebis meore rigi kavkasiis albanurSi fa-
ringalizebulTa rigs warmoadgenda da ara intensiurTa an vela-
rizebulTa rigs. 
sibilantTa vrceli mimoxilvis Semdeg ganvixiloT danarCeni 
konsonantebis sakiTxi: 
kavkasiis albanurs xSul-mskdomTa sameulebrivi sistema axa-
siaTebs. amaTgan, labialuri, dentaluri da ukanaenismierTa rigis 
yvela xSul-mskdomi dadgenilia, esenia: #2 b (b), #51 p (f), #40  
(p); #4 d (d), #9 t (T), #45  (t); #3 g (g), #52 k (q), #21  (k). aseve 
dadgenilia faringalizebuli rigis abruptivi _ #30  (y). gasar-
kvevi rCeba amave rigis fSvinvieri bgeris (Ã) sakiTxi. es bgera da-
dasturebulia lezgiuri qvejgufis, daRestnuri jgufisa da ibe-
riul-kavkasiuri enaTa ojaxis yvela enaSi. aqedan gamomdinare, Zne-
li warmosadgenia, rom is kavkasiis albanurSi ar yofiliyo. i. gi-
pertisa da v. Sulces azriT, am bgeris aRmniSvneli palimfsestSi 
unda iyos x niSani (#24  “haÁ”); amis garda, rogorc mkvlevrebi 
                                                        
1
 faringalurTa warmoTqmisas ena ukan gadaiwevs, rac iwvevs enis wverisa da 
Sua nawilis dawevas.  
kavkasiis albanuri enis fonologiuri sistemisaTvis 
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miiCneven, is x bgerasac gadmoscemda (giperti, Sulce, aleqsiZe, mae 
2008: II-11).  
Cveni varaudiT, x niSani SeiZleba iyos Xaso-bgeris (x) grafi-
kuli varianti. amis garda, saeWvoa, rom am aso-bgeris erT-erTi 
fonemuri Rirebuleba Ã bgera iyo. SesaZloa, kavkasiis albanurSi 
moxda Ã-sa da nawilobriv y-s spirantizacia (mag., boXoXes bo-
xox-es “Seneba”, Sdr. ud. biy-es “id”). aRsaniSnavia, rom es aso-niSani 
udiurSi, Ã-s garda, SeiZleba x da R korespondenciebiTac iyos 
warmodgenili; magaliTad, aRdgomis aRmniSvneli sityva kavkasiis 
albanurSi ax)iba[y]//axsiba[y] a(x)wiba[Á]//a(x)siba[Á], Sdr. ud. axwi-
ma//axsibaÁ < qarT. aRvsebaÁ; baxesown ba(x)esun “povna”, Sdr. ud. 
baR»aesun “id”... amis miuxedavad, ar gamovricxavT, rom i. gipertisa 
da v. Sulces mosazreba dadasturdes. 
spirantebi kavkasiis albanurSi wyvileulebriv sistemas hqmni-
an. aRsaniSnavia, rom yvela maTganis fonemuri Rirebuleba ueWve-
lad dadgenilia: #44 v (v), #37 f (†); #6 z (z), #43 s (s); #8 Y 
(J), #33 š (S); #12 ź (J»), #46 ś (S»); #17 X (x), #41 ġ (R). laringa-
luri rigi naklulia, anu oden erTi wevriTaa warmodgenili: #23 
h (h).  
sonorebidan mogvepoveba: #29 m (m); #31 n (n); #15 l (l); #42 r 
(r); #50 w (…). 
gasarkvevi rCeba ori aso-bgeris sakiTxi, esenia #18 M da #22 
L. i. gipertisa da v. Sulces azriT, aq unda gvqondes palatalize-
buli sonorebi n½ da l½. mkvlevrebis Tvalsazriss am etapze Cven 
mxolod varaudad miviCnevT. 
amrigad, kavkasiis albanuri enis konsonanturi sistema aseTi 
saxiT warmogvidgeba: 
xSuli afrikati spiranti sonori 
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labialuri b f p     v † … m  
dentaluri d T t       n  n½  
winaalveolaruli    Z c w w´ z s l l½ 
alveolaruli    j C W W´ J S r  
faringalizebuli*    j» C» W»  J» S»   
Suaenismieri          Á  
ukanaenismieri g q k      R x   
faringaluri  *Ã y         
laringaluri         h   
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SeniSvna: faringalizebulTa rigs pirobiTad gamovyofT. 
 
3. faringalizaciis aRniSvnis grafikuli wesi 
 
faringalizebul xmovanTa arseboba kavkasiis albanurSi jer 
kidev ak. SaniZem ivarauda. es mosazreba gaiziares g. klimovma da 
s. muraviovma. i. gipertisa da v. Sulces azriT ki, faringalizacia 
kavkasiis albanurSi specifikuri faringaluri TanxmovniT aris 
gamowveuli, xolo anbanSi gadmoicema Ɋ aso-niSniT.  
Cveni azriT, faringalizacia kavkasiis albanurSi samgvaradaa 
gadmocemuli: faringalizebul o» da u» xmovnebs A (o») da Aw (u») 
`martivi~ aso-niSnebi aRniSnavs,1 Sdr.:  
 
kavk. albanuri 
tAxan(To»x{»}an) `leRvis xe~ 
A(to») `mxare~ 
Awq (u»Ã{»}) `eqvsi~  
vAwġ(vu»R{»}) `Svidi~ 
mAwġ(mu»R{»}) `rva~ 
Aw(y{»}u») `SiSi~ 
Amown (po»mun < *po»-om-un < 
*pa»-om-un)2 `isev~, `sxva~ 
udiuri 
Tox»an `id~ 
toR»  `id~ 
uÃ» `id~ 
vuR» `id~ 
muR» `id~ 
y»i (varT.)//Ã»ˆ (nij.) `id~ 
 
a, i da e bgerebis faringalizebuli variantebi grafemaTa kom-
pleqsebiTaa gadmocemuli: ȥa(a»), ȥe (e»), ȥi (i»); mag.: 
 
kavk. albanuri 
vȥan (va»n) `Tqven~ 
ȥavan (ka»van) `udabno~ 
bȥeġ (be»R{»}) `mze~ 
bȥefi (be»†i) `Tqveni~ 
ȥimowx (i»mux) `Kurebi~ 
udiuri 
va»n `id~ 
y»avan `mindori~ 
beR» `id~ 
e»†i `id~ 
i»mux `id~ 
 
grafikuli kombinaciebi ɊA ({»}o») da ɊAw({»}u») ar gvxvdeba. 
safiqrebelia, rom kavkasiis albanuri anbanis Semqmnelma an 
Semqmnelebma faringalizacia erT SemTxvevaSi xmovnis Tvisebad mi-
iCnies, xolo meore SemTxvevaSi _ Tanxmovnisa. kavkasiis albanur-
Si, rogorc aRiniSna, mogvepoveba faringalizebul SiSina sibi-
lantTa rigi; SiSinaTa faringalizebuli variantebi Semdegi aso-
niSnebiTaa gadmocemuli: ź (J»), ś (S»), B (j»), Q (C»), =(W»): 
                                                        
1 gamomdinare iqidan, rom arafaringalizebuli o bgerac digrafiTaa 
gadmocemuli (ow), Aw niSanic SegviZlia martiv grafikul simbolod miviCnioT. 
2
 Sdr. ȥa (pa») `ori~ (ud. pa» `id~). 
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kavk. albanuri 
źe (J »e) `qva~ 
ośal (oS»al) `dedamiwis zedapi-
ri~ 
Bowmowx (j»umux) `wisqvili~ 
Qa (C»a) `saxe~ 
a=i (kaW»i) `brma~ 
ba= (baW») `asi~ 
udiuri 
J»e `id~ 
oC»al `id~ 
 
J»omox `id~ 
C»o `id~ 
kaW»i `id~ 
baC» `id~ 
 
amrigad, kavkasiis albanurSi faringalizaciis aRniSvnisaTvis 
gamoyenebulia Semdegi aso-niSnebi:  
 
xmovnebi Ɋa     a» ȥee» ȥii» Ao» Awu» 
Tanxmovnebi ź   J» ś   S» B  *j» Q   C» =W»
 
Cveni azriT, udiuris msgavsad kavkasiis albanurSic faringa-
lizacia prosodiis Tvisebas warmoadgens, ris Sesaxebac metyve-
lebs faringalizebul da arafaringalizebul grafikul variant-
Ta monacvleoba afiqsebSi (mravlobiTis, naTesaobiTis, perfeqtisa 
Tu sxva mawarmoeblebSi).1 es zustad is erTeulebia, romlebic mo-
rfologiurad dakavSirebulia fuZesTan da safiqrebelia, rom fa-
ringalizacias am elementebSi gansazRvravs sxva erTeuli (fuZe).  
 
*   *   * 
 
amrigad, ueWvelad dadgenilia kavkasiis albanuri anbanis 35 
grafemis fonemuri Rirebuleba, esenia: #1 a (ა); #2 b (ბ); #3 g (გ); 
#4 d (დ); #5 e (ე); #6 z (ზ); #7 E (ეჲ); #8 Y (ჟ); #9 t (თ); #11 y (ჲ); 
#13 i (ი); #14 ȥ (‘); #15 l (ლ); #17 X (ხ); #21  (კ); #23 h (ჰ); #27 " 
(ჭ); #29 m (მ); #30  (ყ); #31 n (ნ); #33 š (შ); #35 o (ო); #37 f (ჶ); 
#39 č (ჩ); #40  (პ); #41 ġ (ღ); #42 r (რ); #43 s (ს); #44 v (ვ); #45 
 (ტ); #47 A (ო‘); #49 c (ც); #50 w (…); #51 p (ფ); #52 k (ქ).  
am CamonaTvals unda davumatoT faringalizebul SiSinaTa ri-
gi, romelic, i. gipertisa da v. Sulces azriT, postalveolarul 
(velarizebul) rigs warmoadgenda (giperti, Sulce, aleqsiZe, mae 
2008: II-17): #10 V (ჭ‘); #12 ź (ჟ‘); #20 B (ჯ‘); #26 Q (ჩ‘); #46 ś (შ‘).  
damajerebelia, rom #18 D ჯ bgeras aRniSnavda, xolo #38 Ȣ _ 
ძ-s. 
                                                        
1
 mag., owx (ux)//Awx (u»x{»}) mravlobiTis mawarmoeblebia, own (un)//Awn (u»n) _ 
naTesaobiTi brunvis formantebi da sxva. 
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ueWvelia, rom #19 ) da #48 5 niSnebi წ bgeras gadmoscemda, 
Tumca dasazustebelia maTi fonemuri Rirebuleba. Cveni azriT, )
წ´ bgeraa, xolo 5 _ წ.    
უ bgera da misi faringalizebuli varianti (უ‘) digramebiT 
gadmoicemoda: ow (#35+#50); Aw(#47+#50). 
kavkasiis albanuri anbanis zogierTi aso-bgera polifunqciu-
robiT gamoirCeoda:  
#7 E, rogorc aRiniSna, ეჲ difTongs gadmoscemda; amasTan er-
Tad, es niSani berZnulidan an berZnulis meSveobiT nasesxeb si-
tyvebSi η niSans Seesatyviseboda da, am SemTxvevaSi, misi fonemuri 
Rirebuleba ე bgeriT ganisazRvreboda.  
#14 ȥ faringalizaciis aRmniSvnelad gamoiyeneboda (‘). es ni-
Sani ა, ე da ი xmovnebTan (iSviaTad _ ო da უ-sTanac) hqmnida gra-
fikul kombinaciebs da mas, am SemTxvevaSi, Cveni azriT, damoukide-
beli fonemis statusi ar moepoveboda, Tumca intervokalur pozi-
ciaSi es niSani შ (an შ‘) bgeras aRniSnavda.  
aseve, SesaZlebelia, rom #24 x niSansac hqonda orgvari fun-
qcia: ხ da ჴ bgerebis gadmocema. 
kavkasiis albanuri teqstobrivi masalis amokiTxvis dRevande-
li mdgomareobidan gamomdinare, ueWvelia, rom matenadaranis xel-
nawerSi mocemul aso-bgeraTa fonemuri Rirebuleba unda dazus-
tdes TxuTmet SemTxvevaSi (somxuri grafikis SesaZleblobaTa ga-
TvaliswinebiT): #2 b (ო > ბ); #3 g (ზ > გ); #4 d (გ > დ); #5 e (ჱ > 
ე); #7 E (ე > ჱ); #18 D (დ > ჯ); #19 ) (წ > წ´ (ծ)); #20 B (ზ > ჯ‘ (ջ)); 
#35 o(უ > ო); #37 E (ხ > ჶ (փ)); #41 ġ (ფ > ღ (խ)); #42 r (კ > რ); #46 
ś (ს > შ‘ (շ)); #47 A (ი > ო‘ (ո)); #50 w (ჲ > ჳ). savaraudod, kidev sam 
SemTxvevaSi fonemuri Rirebuleba unda dazustdes: #16 M (ი > ნ½ 
(ն)); #24 x (ჰ > ჴ (խ)); #36 2 (ტ > ჭ´ (ճ)).  
damatebiT argumentacias moiTxovs da am etapze dadgenilad 
ver CaiTvleba i. gipertisa da v. Sulces mier SemoTavazebuli Sem-
degi aso-niSnebis fonemuri kvalifikacia: #16 M, #22 L, #24 x (i. 
gipertisa da v. Sulces mixedviT ნ½, ლ½, ჴ//ხ bgerebia). amis garda, 
i. gipertisa da v. Sulces mier navaraudevi fonemuri 
Rirebulebebidan ver gaviziarebT Semdeg mniSvnelobebs: =(i. giper-
tisa da v. Sulces azriT _ ჭ´; Cveni azriT ki _ ჭ‘); ź(i. giperti, v. 
Sulce _ ჟ´; Cveni azriT _ ჟ‘); D (i. giperti, v. Sulce _ დ½; Cveni 
azriT _ ჯ); )(i. giperti, v. Sulce _ წ; Cveni azriT _ წ´); B (i. gi-
perti, v. Sulce _ ჯ´; Cveni azriT _ ჯ‘); A (i. giperti, v. Sulce _ 
აº; Cveni azriT _ ო‘);1 Q (i. giperti, v. Sulce _ ჩ´; Cveni azriT _ 
                                                        
1
 Cven ar viziarebT am grafemis i. gipertisa da v. Sulces mier SemoTavazebul 
grafikul identifikacias rogorc kavkasiis albanuri anbanis #25 aso-bgerisa. 
Cveni azriT, A niSani unda iyos gaigivebuli matenadaranis nusxis #47 niSanTan. 
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ჩ‘); 2 (i. giperti, v. Sulce _ ტ½; Cveni azriT _ ჭ´); ś (i. giperti, v. 
Sulce _ შ´; Cveni azriT _ შ‘); Aw (i. giperti, v. Sulce _ ‘; Cveni 
azriT _ უ‘); 5 (i. giperti, v. Sulce _ წ½; Cveni azriT _ წ). aseve 
ver gaviziarebT i. gipertisa da v. Sulces mosazrebas ȥ grafemis 
Sesaxeb; pativcemuli mkvlevrebis azriT, es grafema specifikur 
faringalur Tanxmovans aRniSnavda, xolo, Cveni azriT, faringali-
zacia kavkasiis albanurSi ar warmoadgenda segmentur Tvisebas 
da, amdenad, ȥ niSans ar moepoveboda damoukidebeli fonemis sta-
tusi da is oden faringalizaciaze migviTiTebda. amas garda, i. gi-
pertisa da v. Sulces azriT, E niSani Š xmovnis aRsaniSnavadac (Zi-
riTadi fonemuri Rirebulebis (ეჲ) garda) unda gamoiyenebodes, ra-
sac ver gaviziarebT. 
am etapze xerxdeba palimfsestis 48 grafemis identifikacia 
matenadaranis xelnaweris niSnebTan. #7117 xelnaweris oTxi grafe-
ma ar aris dadasturebuli palimfsestSi, esenia: #25, #28, #32 da 
#34. aqedan erTi niSani (#32), savaraudod, dasturdeba kavkasiis 
albanur epigrafikaSi.  
ver gaviziarebT i. gipertisa da v. Sulces mier gakeTebul A 
niSnis identifikacias (i. gipertisa da v. Sulces azriT, matenada-
ranis nusxis #25; Cveni azriT ki _ #47); eWvs aRZravs #24 x grafe-
mis identifikacia (SesaZloa iyos #17 X-s grafikuli varianti) da, 
nawilobriv _ #38 W grafemis identifikaciac (SesaZloa iyos #12 
ź-s grafikuli varianti). 
kavkasiis albanuri enisaTvis Semdeg fonologiur sistemas 
vvaraudobT:  
vokalizmi. xmovanTa sistema mwyobri saxiT warmogvidgeba: 5 
“martivi” xmovani (ა, ე, ი, ო, უ)/5 faringalizebuli varianti (ა‘, ე‘, 
ი‘, ო‘, უ‘). 
vokalizmis sistema udiurSi, kavkasiis albanurTan SedarebiT, 
garTulda (warmoiqmna palatalizebuli xmovnebi, nijur kiloSi 
e.w. iracionalurma SeiZina distinqciuri funqcia). 
konsonantizmi. kavkasiis albanuri enisaTvis damaxasiaTebeli 
iyo xSul-mskdomTa sameulebrivi sistema, afrikatTa oTxeulebri-
vi sistema (mJReri, fSvinvieri, abruptivi, intensiuri abruptivi) da 
spirantTa wyvileulebrivi sistema. ukanaenismierTa da faringa-
lur TanxmovanTa sistema Raribi iyo sxva lezgiur da daRestnur 
enebTan SedarebiT, rac aaxlovebs kavkasiis albanuris fonologi-
ur sistemas udiurTan. 
konsonantizmis sistema udiurSi gamartivda (daikarga intensi-
uri abruptiuli afrikatebi (წ´, ჭ´), palatalizebuli sonorebi (ნ½, 
ლ½), bilabialuri …). faringalizacia rogorc kavkasiis albanur-
Si, ise udiurSi prosodiis Tvisebaa.  
miuxedavad mcire gansxvavebisa, ar SeiZleba arsebobdes eWvi 
udiurisa da kavkasiis albanuris saerTo warmomavlobis Sesaxeb. 
Tu gaviTvaliswinebT 15 saukunovan Sualeds udiursa da kavkasiis 
r. lolua 
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albanur werilobiT Zeglebs Soris, damwerlobis tradiciis da-
kargvasa da udiebis Zlieri asimilaciis process, SeiZleba davas-
knaT, rom zemoCamoTvlili fonetikuri cvlilebebi umniSvneloa. 
 
kavkasiis albanuri anbanis fonemur RirebulebaTa sistema 
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alT a a a a a a» a a 
 odeT b b b b o» b b b 
 
zim g g g g b g g g 
 
gat d d d d g R ? d 
 
ðb e e e e e//e» e e e 
 zaèl z z  z z z z z z  
 
en E eÁ Š e» e»//e e» Š eÁ 
 
Jil Y J ˆ ˆ J´ J J J 
 
Tas t T T T T T T T 
 Wa V W» J J W´ W ? W´ 
 Áud y Á i Á Á//Á´ Á Á Á 
 Ja ź J» i ? J J´ J? J´ 
 
irb i i i i i i i i 
 
Sa ȥ [»] l ? S´ S S ɭ 
 lan l l l l l l l l 
 ina ý *n½½ x ? i»//ˆ i» ?  n½½ 
 
xðn q x x x x x Ã//x¹ x 
 
dan ď *j x ? d d d d½ 
 Waè ) w w w w C¼º W? w 
 zox @ j» w ? z´ z´ z? j´ 
 kar  k k k k q¼ k k 
 
lit ľ *l½ h ? l‘ l½ ? l½ 
 
hðt h h h h h Ð  h h 
 haÁ *x *Ã Z ? h´ h ? x/Ã 
 
ar  ? ø Z a» a á aº 
 coÁ Q C» ú ? Á´//Á c c? C´ 
 
Wi " W W W W  Wº W W 
 
CaÁ  ? R ? C´ C ? *c½ 
 
mak m m m m m m m m 
 kaè  y Á ? k◦//y◦ y y y 
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nuc n n n n n n n n 
 jaÁ  ? S ? j//j´ j C¹//j *Z½ 
 Saq š S S S S S´ S² S 
 jaÁn  ? S ? j´//j jº ? *j 
 un o o o o o o o o 
 
taÁ C *W´ C ? t´ T¼ ? t½ 
 
xam f † C C x´//R Ã R † 
 
ZaÁ Ȣ *Z C ? Z Z Z? Z 
 Cat č C C ? C C¼ C C 
 pen  p p p p f¼ p p 
 
fes ġ R j j p´ p f? R 
 
kat r r è r y◦//k◦ k r r 
 
sðk s s s s s s´ s s 
 
vðz v v Í Í v v v v 
 
tiÂr  t t t t t t t 
 
soÁ ś S» t ? s´ s s? S´ 
 ion ƽ o» r o» i»//ˆ r ? ‘ 
 
waÂ 5 *w´ c ? r w ? w½ 
 
caÁn c c c c c c¼ c c 
 
ÁaÁd w Í Í Í Í Í Í (Í) 
 
fiÂr p f f † f f f f 
 
qiÂ k q q q q q q q 
 
tabulis komentari 
 
SeniSvna: varskvlaviT (*) fonemur mniSvnelobaTa grafaSi gra-
femis daudgenel, savaraudo fonemur Rirebulebas aRvniSnavT. 
» diakritikul niSans faringalizebuli variantebis aRmniSvne-
li grafemebisaTvis viyenebT.  
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ROMAN  LOLUA 
 
Towards the Phonological System 
of Caucasian Albanian 
 
S u m m a r y  
 
Phonemic meaning of 39 graphemes and two digraphs of the Albanian alphabet 
could be considered to be established: #1 a (a); #2 b (b); #3 g (g); #4 d (d); 
#5 e (e); #6 z (z); #7 E (ej); #8 Y (ž); #9 t (t); #11 y (j); #13 i (i); 
#14 ȥ (‘); #15 l (l); #17 X (x); #18 D (); #19 )(w´); #21  (); #23 h 
(h); #27 " (y); #29 m (m); #30  (); #31 n (n); #33 š (š); #35 o (o); 
#37 f (f); #38 Ȣ (); #39 č (č); #40  (); #41 ġ (γ); #42 r (r); #43 s 
(s); #44 v (v); #45  (); #47 A (o‘); #48 5(w); #49 c (c); #50 w (w); 
#51 p (p); #52 k (k); ow (#35+#50) u; Aw(#47+#50) u‘. 
Pharyngealized hushing should be added to this number which according to I. 
Gippert and V. Schulze were of post-alveolar (velarized) (Gippert, Schulze, Aleksidze, 
Mae 2008: 11-17): #10 V (y‘); #12 ź (ž‘); #20 B (‘); #26 Q (č‘); #46 ś 
(š‘). 
Some letters of the Caucasian Albanian are distinguished by polyfunctionality: #7 
E (ej + e); #14 ȥ (‘ + š//š‘). 
Based on present situation of reading of the Caucasian Albanian text material there 
is no doubt that phonemic value of letters given in the Matenadaran manuscript should 
be defined in 15 cases (in view of possibilities of the Armenian graphics): #2 b (o > 
b); #3 g (z > g); #4 d (g > d); #5 e (ej > e); #7 E (e > ej); #18 D (d > ); 
#19 ) (y > w (ծ)); #20 B (z > ‘ (ջ)); #35 o(u > o); #37 E (x > f (փ)); #41 
ġ (p > γ (խ)); #42 r (k > r); #46 ś (s > š‘ (շ)); #47 A (i > o‘ (ո)); #50 w (j 
> w).  
Phonemic qualification of the letters offered by I. Gippert and V. Schulze needs to 
be argumented and still it can not be considered to be established on the present stage: 
#10 =(y´ > y‘); #12 ź(ž´ > ž‘); #16 M(n½ > ?); #18 D(d½ > ); #19 )(w > w´); 
#20 D(´ > ‘); #22 L(l½ > ?); #24 x (q//x > ?);#25 (> #47) A (aº > o‘); 
#26 Q (č´ > č‘); #36 2 (t½ > y´); #46 ś (š´ > š‘); #485 (w½ > w); Aw (ü > u‘). 
At the present stage it is possible to identificate 48 graphemes of palimpsest with 
alphabet signs of the Matenadaran’s manuscript. Four graphemes (#25, #28, #32, 
#34) of the manusript №7117 are not attested in the palimpsest. But supposedly one 
sign (#32) of them is attested in the Caucasian Ablanian epicraphic. 
I consider the following phonological system for the Caucasian Albanian language: 
Vocalism. A vowel system is represented as thus: 5 "simple" vowels (a, e, i, o, 
u)/5 pharyangealized variants (a‘, e‘, i‘, o‘, u‘). 
In Udi a vocalism system differently from Caucasian Albanian was complicated 
(palatalized vowels occured, in the Nij sub-dialect so called irrational gained a 
distinctive function). 
Consonantism. The Caucasian Albanian language was characterized by: trio-
system of stop plosives, four-system of affricates (voiced, aspirated, glotto-occlusives, 
r. lolua 
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intensive glotto-occlusives) and a pair-system of spirants. A system of back velar and 
pharyngeal consonants was poor in comparison with other Lezgian and Dagestanian 
languages, that makes close a Caucasian Albanian phonological system with Udi. 
Consonantism system in Udi was simplified (intensive abbruptive affricates (w´, 
y´), palatalized sonors (n½, l½), bilabial w were lost). Pharyngealization is a feature of 
prosody in Caucasian Albanian as well as Udi. 
Although a small difference, there is no doubt on common origin of Udi and 
Caucasian Albanian. If we take into account 15-century’s period between the Udi and 
Caucasian Albanian written sources, lossing of writing tradition and a strong 
assimilation process of the Udis, it could be made a conclusion that phonetic processes 
are unimportant. 
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 evidencialobis modaluri leqsemebi   
 
svanur enaSi evidencialoba gramatikuli kategoriaa; igi gadmoice-
ma specialuri saSualebebiT: 1) gramatikulad _ e. w. `unaxaobis~ 
mwkrivebi, sakuTriv evidencialuri (verbaluri da inferenciuli) 
zmnuri formebi, perfeqtuli droebi, morfemebi, damxmare metyvelebis 
nawilebi... da 2) leqsiko-sintaqsurad:  
a) rTuli qvewyobili winadadeba amxsnel-damazustebeli damokide-
buli winadadebiT;  
b) modaluri leqsemebi; 
g)  iseTi CarTuli frazebi da winadadebebi, romlebic Seicaven 
mTavar sityvas, semantikurad dakavSirebuls naTqvamTan (metyvelebas-
Tan), azrovnebasTan, aRqmasTan (bz.: gðrglix, bq.: ragdix `amboben~; bz.: 
miSg…a lanRelS…, bq.: miSg…a lðnWirS…  `Cemi varaudiT~...);  
miuxedavad svanuri enaSi evidencialobis srulad Camoyalibebuli 
gramatikuli saSualebebisa, kvlevam aCvena, rom enas am mimarTulebiT 
modaluri leqsemebic Warbad moepoveba, rac aRniSnuli kategoriis mi-
marT am enis gansakuTrebul midrekilobas adasturebs.  
evidencialobis modaluri leqsemebi, romlebic aRniSnaven mTqme-
lis damokidebulebas arapercefciuli informaciis mimarT, funqciu-
rad ori tipisaa: erTni verbalobas gamoxataven (miuTiTeben informa-
ciis gareSe wyaroze), meoreni ki _ inferencias da afiqsireben infor-
maciis savaraudobas.  
nawilaki, romelic orive funqcias iTavsebs (saTanado konteqstis 
gaTvaliswinebiT xan verbalur wyaros gamoxatavs da xan inferenci-
uls), mxolod erTia: esnðr{i} `Turme~: a) esnr ldi S…ns Sdue _ 
`Turme dRes svaneTSi Tovs~ _ informaciis wyaro gareSea, verbalo-
baa, Tumca mTqmeli mas ar akonkretebs _ es wyaro SeiZleba iyos im-
personaluri piri, xmebi xalxSi, masmedia... b) esnr ala qors ðri! _ 
`Turme es saxlSia!~ _ mTqmelma sarkmelSi Suqi an saxlTan manqana da-
inaxa da faqtis ganzogadebiT logikur daskvnamde mivida _ informa-
ciis wyaro am SemTxvevaSi inferenciaa. 
q. margiani-subari 
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am nawilakis saSualebiT mTqmeli ZiriTadad gamoxatavs, rom in-
formacia `gareSe xelidan~ aqvs miRebuli da ar gulisxmobs misi sa-
ndoobis TvalsazrisiT Sefasebas. esnr nawilakiani zmna konteqstisgan 
damoukideblad, calsaxad mxolod moqmedebis procesis, movlenis una-
xaobas gaxazavs, xolo gadmocemis procesSi informacia sxviseulia Tu, 
miuxedavad unaxaobisa, mTqmelma Tavad gamoitana daskvna, es situacia-
zea damokidebuli. 
jgˆr’gd esnar JØðnS…em (sv. en. qr. 1978:88,33)  `wminda giorgim 
Turme Seisvena~; 
Txrobisas mTqmeli xSirad esnarØnawilakian pirdapirevirdencialu-
ri formebidan uecrad irbevidencialuri (unaxaobis) zmnuri forme-
biT Txrobaze gadadis da nawilaks aRar urTavs (es zmnebi xom Tavis-
Tavad sxviseul, mTqmelis mier unaxavi movlenis Sesaxeb informacias 
gulisxmoben): 
[sorTmand] esnðr eSdÎŒri m‰re C…adgðr, eCqanRo qØoxskina q’mTe, 
mare j‰Î C…oTqaCax foyisga (iqve)  `sorTmanma Turme Tormeti kaci 
daWra, mere gamomxtara gareT, magram TviTonac dauWriaT barZaySi~; 
zmnis araevidencialuri formebis gamoyenebisas konteqsts swored 
esnðr{i} nawilaki sZens evidencialur Sinaarss, iseve rogorc salite-
raturo enaSi `Turme~, romelsac ~axal qarTulSi ekisreba unaxaobis 
(dauswreblobis) mniSvneloba mianiWos masTan naxmari zmnis saTanado 
nakvTis formas. is am gramatikuli kategoriis (xazi Cvenia. q. m.) 
uqonlobis sakompensacio saSualebaa~ (qavTaraZe 1956:179);  
saanalizo nawilaki, qarTulis msgavsad, `Turmes~ gagebis organul 
zmnur formebTanac ixmareba, Tumca misi aucilebloba aseT konteq-
stebSi ar aris: 
[fagos] esnðri lðdÎar‰lJ‹n aTcxata yias jij… i Cu veT al-
yimŠli (iqve: 155,29)  `[fagos] Turme Wamisas gasCxeria yelSi Zvali 
da lamis damxrCvala~. 
specialur literaturaSi aRniSnulia, rom `ena leqsikur saSua-
lebas maSin mimarTavs, roca morfologiuri saSualeba ara aqvs ganvi-
Tarebuli raime semantikis gadmosacemad~ da `enaSi unaxaobis gamoxat-
vis moTxovnilebam, romelsac morfologiuri saSualeba ar gaaCnda, 
leqsikuri warmoSva. Semdeg, rogorc mosalodneli iyo, am funqciis 
gadmocema formebs daekisra; magram, ramdenadac amisTvis gansakuTrebu-
li nakvTi ar Seiqmna (morfologiuri niSani ar gaCnda), nawilaki enaSi 
darCa, rogorc moqnili saSualeba unaxaobis gamoxatvisa~ (arabuli 
1984:141). Cveni azriT, svanurSi am semantikis Zlierma moTxovnilebam 
aramarto perfeqtuli nakvTebi gamoiyena funqciurad, aramed -en- 
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afiqsic CarTo I SedegobiTis upreverbo formebSi, I seriis Turmeobi-
Tebic Seqmna, sadac -un- (*-Vn-) afiqsi migvaCnia evidencialobis (unaxa-
obis, inferenciis) niSnad, moepoveba sakuTriv inferenciuli mwkrive-
bic (inferenciuli awmyo/resp.myofadusruli, pirobiTusruli da sru-
li, III seriis pirobiT-SedegobiTebi...), magram specialuri nawilak(eb)i 
mainc SeinarCuna. amdenad, vTvliT, rom kategoriis morfologiuri 
warmoebis saSualeba iqneba enaSi Tu ara, leqsikuri saSualebebi mainc 
imkvidreben adgils da analogiis ZaliT TviT im mwkrivebis gverdiTac 
ki, romlebic ukve TavisTavad gamoxataven imave semantikas. 
rogorc aRvniSneT, esnr{i} nawilakiT, garda verbalobisa, saTana-
do konteqstSi SeiZleba inferenciulobac gadmoices: esnr ala 
gak…eTilrs lˆmTorin (bz.)  `Turme es gakveTilebs swavlobda~ _ 
mTqmeli xedavs magidaze gadaSlil wignebs da am percefciuli faqtis 
ganzogadebis safuZvelze msjelobs; esnðri ali leR…s ajðb (bq.)  
`Turme es xorcs xarSavs~ _ teqstis subieqtma Soridanve igrZno suni 
da logikurad daaskvna. mocemul konteqstebSi nawilaki inferenciu-
lobas TiTqos aZlierebs, ise ki, situaciis gaTvaliswinebiT, umisodac 
azri ar icvleba.  
sagulisxmoa, rom saanalizo nawilaks ver iTavseben sakuTriv infe-
renciuli mwkrivebi: inferenciuli awmyo _ esnðr iSxbuni… `Turme iq-
neb keravda~, inferenciuli (ZiriTadpreverbiani) myofadi _ esnr an-
Sxebne `Turme iqneb Sekeravs~, pirobiTusruli _ esnr SxbunŒl 
`Turme iqneb keravda~, pirobiTsruli _ esnr anSxebna `Turme iqneb 
Sekeravda~, pirobiT-SedegobiTi I da II _ esnr xeSxbi, esnr xeSxbŒl 
`Turme iqneb [Se]ukeravs~, `Turme iqneb [Se]ekera~ _ rogorc qarTuli 
ganmartebebidanac Cans, informaciulad absurduli, stilurad atro-
fiuli winadadebebi miviReT. es kidev erTi dasturia imisa, rom yvela 
zemoT moyvanili zmnuri forma TavisTavad inferenciulia da ara 
mxolod funqciurad. `Turme~ ki, miuxedavad imisa, verbalobas gamoxa-
tavs konteqsti Tu inferencias, mainc procesis unaxaobas gulisxmobs, 
unaxaoba da varaudi (Turme+iqneb) ki erTmaneTs ver iTavsebs, vinaidan 
`Turme~ ZiriTadad gareSe wyarodan miRebuli informaciis martiv 
konstatacias gulisxmobs, `iqneb~ ki _ sakuTar varauds. sakuTriv sva-
nur, inferenciul nakvTebSi rom `iqneb~ gageba ar idos, sxvadasxva 
konteqstSi esnr nawilaks es formebic iseve moirgebdnen, rogorc es 
qarTulSi xdeba: `Turme wavidoda [xolme]~, `Turme SeWams...~ yvela da-
narCen (pirdapirevidencialur) mwkrivTan saanalizo nawilaki Cveuleb-
riv gamoiyeneba. 
sakuTriv inferenciulobis gamomxatveli damxmare leqsemebi (rom-
lebic verbalobas arasdros gamoxataven) enaSi ufro mravladaa; zog-
q. margiani-subari 
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jer erTi da imave mniSvnelobis nawilaki kiloTa mixedviT sxvadasxva 
fuZiT gadmoicema, xSirad etimologia ucnobia, Tumca funqcia _ cxa-
di; 
bz. mˆres/ mˆrŠs/ mˆrŠsg (`albaT~; `etyoba~; `SesaZloa~; `rogorc 
Cans~):  
daƒlð Tx…ims eser Ji mˆrŠs oxcxa ƒad…isga (sv. pr. t. I 
1939:427,20) `Txis Tavi, rogorc Cans, gazrdilao (`Txis Tavs mouma-
tiao~) mucelSi~; 
mulguhŠri m‰re mˆlde…‰ra mˆrŠs lðs… (sv. en. qr. 1978:152,24) 
`mewisqvile kaci, rogorc Cans, modebilo iyo~; 
balsqvemour dialeqtSi Sesabamisi nawilaki aris ma…S…li/ ma-
…S{…}derli (lxm. mð…Sderli), romelSic li meSeveli zmna `aris~ 
unda iyos, leqsemis pirveli nawili _ mð (`ra~) kiTxviTi nacvalsaxe-
lis moqmedebiTi brunva: `raiT aris~, rTul saxeobaSi ki de{r} uaryo-
fiTi nawilakis CarTviT misi mniSvneloba da funqcia ar icvleba: ori-
ve varianti semantikurad zustad Seesatyviseba bz. mˆrŠsØs da qarTul 
`rogorc Cans~ / `etyoba~-s.  
saanalizo nawilakebi (mˆrŠs, ma…Sli) mxolod araevidencialur 
(resp. pirdapirevidencialur)  zmnebTan (awmyo, uwyveteli, wyvetili, 
oden `windebul-Tandebuliani~ warmoebis myofadi, I da II SedegobiTis 
upreverbo, usufiqso formebi) erTad gamoiyenebian (Sdr. qarT. -mca 
nawilakic ar daerTvis koniunqtiur formebs, is Tavad aniWebs Txrobi-
Ti kilos zmnebs kavSirebiToba-pirobiTobas), Tumca isini SeiZleba da-
erTon `unaxaobis~ formebsac ormagi citirebis dros, anu Tu mTqmeli 
warsul droze saubrobs da erTdroulad gvatyobinebs informaciis 
gareSe wyaros arsebobisa da Tavad pirvelwyarosTvis (romelic mTqme-
lisTvis gareSe wyaroa) am informaciis inferenciulobis (saeWvo-sava-
raudobis) Sesaxeb; ase magaliTad: 
al zur‰ls xaxlŠnØŠre `miCa WaS… eser keTil mˆrŠs oxzˆza~ (iq-
ve 62,24)  `am qals hgonebia, rom: `mis qmarso saCuqari (`keTili~), al-
baT, gamougzavnia~ _ mTqmeli gadmogvcems informacias, romelic mas 
sxvisgan moupovebia (xaxlŠna `scodnia~ / `hgonebia~: verbaluri wyaro 
_ impersonaluri, evidenciali _ renarativi), xolo orive nawilaki 
(eser da mˆrŠs) informaciis (daqvemdebarebuli citatis) uSualo av-
tors (qals) ekuTvnis: pirveli maTganiT mTqmeli sxvis naTqvams gadmo-
gvcems (sxvaTa sityvis III piriseuli konstruqcia warsuli drois mo-
qmedebis gadmocemisas, Cveulebriv, zmnas perfeqtuli formiT moi-
Txovs), meoriT ki _ imas, rom informacia mxolod savaraudoa da ara 
dadasturebuli Tavad misi uSualo mflobelisTvis (daqvemdebarebuli 
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citatis avtorisTvis; Cveulebriv, mTqmeli `sxviseuli~ informaciis sa-
ndoobaze, sinamdvilesTan Sesabamisobaze arasdros migvaniSnebs); 
sakuTriv inferenciul (savaraudobis gamomxatvel) mwkrivebTan am 
nawilakebis SeuTavseblobis mizezi ki is unda iyos, rom aRniSnul 
mwkrivTa kilo pirobiTia da, rogorc qarTulSi SeuZlebelia `albaT~ 
nawilakis gamoyeneba kavSirebiTebTan (enis mcodnem warmoTqvas sintag-
ma: `albaT dawerdes~ an `albaT daweros~), igive viTarebaa mocemul 
SemTxvevaSi svanurSi. 
pirdapirevidencialur, `windebul-Tandebulian~ zmnebSi (romleb-
sac es nawilaki idealurad iguebs) mˆrŠs xSirad tmesur poziciaSi 
gvxvdeba~ Cu-mˆrŠs-aSyðd `rogorc Cans, Cavarda~, Ji-mˆrŠs-aCðd `ro-
gorc Cans, avida~, sga-mˆrŠs-laxdag‰nda `rogorc Cans, Semoakvda~..., 
aseve bunebrivia misi gamoyeneba ukana poziciaSi: C…aSyðd mˆrŠs; bal-
sqvemourSi ki Sesabamisi nawilaki (ma…S…li) msgavs viTarebaSi zmnasa 
da windebuls ver xleCs, is an zmnis win aris, an mosdevs mas: 
ma…S…li, C…aSyad/ C…aSyad, ma…S…li `rogorc Cans, Cavarda~... es Se-
iZleba im faqtiT iyos gamowveuli, rom es ukanaskneli zmnuri warmo-
Sobisaa, xolo pirveli _ sakuTriv nawilakia. 
absoluturad identuri semantikiT balsqvemourSi gvaqvs nazmnize-
dari nawilaki heurd `rogorc Cans~; `albaT (< zmnizeda hedurd 
`mTlianad~, `mTlad~), romelsac tmesur poziciaSic SeiZleba Se-
vxvdeT: sga-heurd-laxdagan `rogorc Cans/albaT, Semoakvda~... arc es 
nawilaki erTvis sakuTriv inferenciul mwkrivebs: Sesityveba heurd 
C…adgðrna ar udris `albaT moklavdas~, qarTulad is ase JRers: `al-
baT iqneb moekla~, rac, cxadia, sruli atrofiaa. sworia heurd 
C…adgðrida `albaT moklavda [xolme]~, aseve heurd C…adgðr `rogorc 
Cans, mokla~... ase, rom, aRniSnuli evidencialuri nawilakic gamoiyene-
ba mxolod araevidencialur zmnur formebTan. 
bz., lSx. dŒ…{e}/ bq. do…{e}/doR…e/noR…e/no…e  (`mgoni~; `veWvob~; 
`savaraudod~; karpez donduas mixedviT ki: `vaiTu~-c) _ am nawilakis 
etimologia ucnobia, Tumca, Cveni azriT, d{o}/n{o} uaryofiTi da -u/  
-oR… `mca~ nawilakebis sinTezs unda warmoadgendes. awmyosa da momav-
lis gamosaxatavad is gamoiyeneba warsuli drois TxrobiTi kilos 
zmnebTan (warsuli momavalSi):  
uwyveteli: bz. dŒ…{e} i…CxinŒlda `mgoni, wvimdeba~ (sityvasityviT: 
`wvimdeboda~); 
bz. dŒ…{e} uCxeda bq. doR…e/noR…e uCxa `mgoni, wvims~ (sityvasi-
tyviT: `wvimda~); 
wyvetili: bz. dŒ…{e} C…ðd…iCxn’n `mgoni, gawvimdeba, saeWvoa, gawvim-
des~ (`gawvimda~); 
q. margiani-subari 
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bz. dŒ…{e} bq. doR…e/noR…e C…anuCxe `mgoni, Camowvims~ (`Camowvi-
ma~);  
ufro zustad aRniSnuli nawilaki qarTul nazmnar nawilak `un-
das~ semantikas Seesabameba: aTxe mestias dŒ… uCxa `axla mestiaSi, Ce-
mi azriT, unda wvimdes (`wvimda~)~ _ `unda~ nazmnari nawilaki qar-
TulSic yovelTvis inferencias gamoxatavs, oRond xan savaldebulos, 
aucileblobas, xanac _ mxolod varauds: `modaluri zmnebisgan moda-
luri nawilakebis warmoqmnas am zmnaTa semantikis gadaweva ganapiro-
bebs. `unda~ zmnis SemTxvevaSi: surs > survili aqvs > sWirdeba > esaWi-
roeba > saWiroa, aucilebelia~ (jorbenaZe 1993:273). davamatebT, rom 
aRniSnul nazmnar nawilaks aqvs kidev erTi mniSvneloba _ es aris Se-
saZlebloba.  
sablu buzîlðr, dŒ…e jðÎdˆndax i laxŠmd al‰, T…i! (sv. pr. t. 
I 1939:181,6) `sabralo{ebo} futkrebo, mgoni unda gSiodeT (`gSio-
daT~)~ da WameT es, ai, Tafli!~ 
rac Seexeba saanalizo nawilakis gamoyenebas warsuli drois mo-
vlenis inferenciulobis gamosaxatavad, zemosvanurSi igi bunebrivad 
mxolod II SedegobiTTan Cans:  
bz. aleqsandre dŒ…{e} ðmƒedlðs…, bq. aleqsandre doR…e / no- 
R…e omƒedelðs… `mgoni, aleqsandre unda Camosuliyo~, `mgoni, aleq-
sandre Camovida~. 
vðÎ-vðÎ eser, [dina] dŒ… dð…s oTx…i’n (iqve 401,11)  `vai-vai, [go-
go], vgoneb, devs unda waeyvanao~; 
Wur (`mgoni~) nawilaki Tanamedrove balszemour metyvelebaSi ar 
gvxvdeba, ramdenime SemTxvevaRa dasturdeba dRemde gamocemul balsze-
mour prozaul teqstebSic (Tu ar CavTvliT `kodorul qronikebs~, 
romlis masalac swored kiloTa interferenciulobis TvalsazrisiT 
aris saintereso da, amdenad, amjerad sabuTad ver gamogvadgeba); samagi-
erod Zalze xSirad  fiqsirdeba svanuri zepirsityvierebis nimuSebSi, 
Tumca misi mniSvneloba iq ramdenadme bundovania: 
jðrsi Txumas Wur xaJoRa baxTˆnger, sga meCdelix sanjðxTesga (sv. 
poez. I 1939: 64,25) `jars TavSi gasZRolia [baxTungeri], Sesulan jar-
Si~; 
xox…r‰m udils lereq…-lez…eb aSdarxaniS{d} Cu Wur es…da (iq-
ve: 166,113) `umcros das tanisamosi da saWmeli aSdarxanisTvis Turme 
daudvia~; 
mia isg…eÎd mamg…eS miyra, Sg…iri demnoS Wur miw…ena (iqve 
172,14) `me TqvenTvis araferi miqnia, sircxvili arafriT miWmevia~.  
akaki SaniZe da varlam Tofuria saanalizo nawilaks zogjer `Tur-
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me~-d Targmnian, xSirad ki qarTul teqstSi is gamotovebulia, rac, 
Cveni azriT, imaze metyvelebs, rom misi funqcia didi mkvlevrebisTvi-
sac mTlad naTeli ar iyo. aleqsandre onianis mier gadamuSavebul 
karpez donduas `svanur-qarTul-rusul leqsikonSi~ misi ganmartebaa 
`TiTqos, viTom, iqneb~ (dondua 2001: 375). SesaZloa, es nawilaki 
`Turmes~ ki ara, sxvaTa sityvis nawilakis tolfasi iyo da gamoiyene-
boda eser (`-o~) nawilakis funqciiT, oRond mxolod impersonaluri 
mTqmelis aRsaniSnavad (`amboben...~); sxvagvarad: es nawilaki aRniSnavda 
distancias mTqmelsa da informacias Soris, oRond semantikurad wina 
planze movlenis unaxaoba ki ara, misi `sxva xelidan~, gareSe wyarodan 
miRebis faqti unda yofiliyo wamoweuli; SesaZloa, balszemourSi sa-
bolood eser da roq{…} nawilakebma jer daCrdiles, Semdeg ki gamo-
devnes, balsqvemourSi ki moxda misi semantikis gadaweva da dRemde me-
tad produqtiulia evidencialobisTvis, oRond gamoxatavs ara gadmo-
cemiTobas, aramed mTqmelis varauds (rac balszemourisTvis absolu-
turad ucxoa) da zustad Seesabameba qarTul nazmnar nawilaks `mgo-
ni~; xSirad windebulian zmnebTan tmesur poziciaSia; saerTod ki mo-
sdevs da arasodes win ar uZRvis im leqsemas, romelsac savaraudoobis 
semantikas aniWebs,  Sesabamisad, is ar SeiZleba winadadebis dasawyisSi 
Segvxvdes, gansxvavebiT qarTuli `Turme~, `albaT~, `iqneb~, `mgoni ..., Tu 
svanuri esnr, dŒ…{e} da zogi sxva inferenciuli nawilakisgan.).  
Cu Wur aSdue / C…aSdue Wur `mgoni, CamoTovs~;  
mˆrzabeq Wur anRri `mgoni, murzabeqi modis~ (aqcenti murzabeq-
zea), magram mˆrzabeq anRri Wur `murzabeqi modis, mgoni~ (aqcenti mo-
svlazea); 
zmnaTagan es nawilaki yvela pirdapirevidencialur da, aseve, unaxa-
obis formasTan gvxvdeba, epistemikur zmnebs ki verc es leqsema egueba, 
msgavsad zemoT aRniSnulisa; magaliTad, myofadis kategoriul (araevi-
dencialur, neitralur) formasTan is bunebrivad JRers:  
inglisurs Jix…iT…ri Wur `inglisurs viwavli, mgoni~, magram ar 
SeiZleba: JØoxTerne Wur, rac qarTulad daaxloebiT aseTi anomaliu-
ri winadadebis tolfasia: `iqneb viswavlo, mgoni~. 
ar gamovricxavT am nawilakis nazmnarobas: I p. onW…ir `velodebi, 
vfiqrob, vvaraudob~, II da III p. nWir  Sdr. li-n-Wir (<*li-n-W‘r 
<*li-Wur-e? piriqiTa procesic xom ar iqneba dasaSvebi? anu, saTuoo-
bis nawilakma mogvca zmna?) `goneba~ (masdari), l-n-Wir `mosalodne-
loba~ (abstraqtuli saxeli). 
SevniSnavT, rom aRniSnuli zmna balsqvemour dialeqtSi dubitati-
ur myar SesityvebaSia: dem onW…ir! (sityvasityviT: `ar velodebi, ar 
mgonia~), is im situaciaSi gamoiyeneba, romelsac qarTulSi Seesabameba 
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`kargi, erTi!~ `nuTu marTla!~ zogjer es gamoTqma garTulebulia ki-
dev erTi leqsemiT: dem onW…ir, {i} bqs! (sityvasityviT: `ar velodebi 
{da} tyuils!~, rac qarTulad TavisTavad, absurdi gamodis) _ am for-
miT frazeologizmi ara dubitatiurobas, aramed uSualod mTqmelis 
kategoriul negatiur gadawyvetilebas gamoxatavs da maSin mas eviden-
cialobasTan kavSiri ara aqvs: Rˆrima lðbergiTe? `waxval saToxne-
lad?~  dem onW…ir {i bqs}! `araviTar SemTxvevaSi!~ / `meti saqme ar 
maqvs!~ ({i}bqs SesaZloa, elifsia, romelsac aklia negatiuri zmna dem 
tuli `ar vityvi~). 
balszemourSi Tanamedrove balsqvemouri Wur nawilaks mniSvnelo-
biT yvelaze metad Seesabameba mabJa `mgonia~ da  ðnR…li (<*anoReli) 
`mgoni/vgoneb~ leqsemebi, romlebic, maTi qarTuli semantikuri Sesa-
tyvisebis msgavsad, moqmedi zmnebia: I p. mabJa `mgonia, mimaCnia~ (baJ 
`goni~ baJa `goneba (abstr.), miCneva~; Sdr. qarT. goni > vgoneb, mgo-
nia), nR…li `velodebi, moveli~ (liRli, Rela `cda, lodini~), II  
p. jabJa, nRli (/nReli), III p. xabJa, nRli (/nReli)..., Tumca eviden-
cialobis gamosaxatavad es leqsemebi TiTqmis ganawilakebulia da swo-
red `mgonis~ funqciiT gvxvdebian, anu konstruqciaSi zmnis ampluaSi 
isini Semasmenlebia  da  hipotaqss qmnian (1), rogorc nawilakebi ki _ 
gankerZoebas, kerZod, CarTuls (2):  
(1) mi al g…eS xoCamd mabJa  `me es saqme kargad mimaCnia~;  
(2) ala xoCa g…eS li, mabJa `es kargi saqmea, mgoni~.  
Sesabamisad, ukanaskneli funqciiT (evidencialobis nawilaki) saana-
lizo leqsema mxolod I pirTan gvxvdeba (iseve, rogorc ar arsebobs 
mgoniØs II da III piris formebi); mabJa nazmnari nawilakia. 
aseve, meore saanalizo leqsema mTavari winadadebis Semasmenelia 
konstruqciaSi:  
ðnR…lid, ere Ji roq… ðx…Somed (sv. pr. t. I 1939: 36,33) `velo-
debiT (/vfiqrobT), rom davisvenebTo~; 
xolo CarTulia martiv winadadebebSi:  
    C…i…Cxini, ðnR…li  `gawvimdeba, mgoni~;  ðrCil qØ‰Cðd, ðnR…li, 
S…ðnTe `arCili wavida, mgoni svaneTSi~; 
roca saanalizo leqsema nawilakis funqciiTaa, iseT konteqstSi, 
romelic konkluzivs (msjelobas) Seesabameba, ZiriTadi zmna araeviden-
cialuria, kategoriulia da, Sesabamisad, gvxvdeba neitraluri (kate-
goriuli) awmyos (1), `windebul-Tandebuliani~ myofadisa (2) da qar-
Tuliseburi warmoebis xolmeobiTis (3) formiT: 
(1) Sdue, ðnR…li `Tovs, mgoni~;  
(2) mˆxðr C…aSdue, ðnR…li `xval CamoTovs, vgoneb~; 
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(3) lŠTi lics C…ðk…remda, ðnR…li `wuxel wyals gayinavda, 
mgoni~. 
stilurad gaumarTavia da am enis warmomadgeneli arasodes ityvis: 
iSd…‹ni (inferenc. awmyo, resp. usruli myofadi),  ðnR…li, rac qar-
Tulad ase JRers: `Tovdes iqneba, mgoni~ an `albaT Tovs, mgoni~; mag-
ram Tu amgvari konstruqcia mainc Segvxvda, ukve hipotaqsia, xolo aR-
niSnuli leqsema zmna-Semasmenelia da ara CarTuli nawilaki: eja an-
Relda, ere lics C…adk…ermina `is moeloda, rom, SesaZloa, wyali 
gaeyina (`wyals gayinavda~)~; aseve, ar SeiZleba: C…anSd…i…ne (ZiriTad-
preverbiani, inferenciuli myofadi), ðnR…li `albaT CamoTovs, mgoni~ 
/ `CamoTovos iqneba, mgoni~ an: lŠTi lics C…adk…ermina (pirobiTi), 
ðnR…li `wuxel wyals gayinavda, albaT, mgoni~... [Sdr (1), (2), (3)]. 
maSasadame, stilis gaTvaliswinebiT, msjeloba-varaudis aRmniSvne-
li zmnebi mocemul nawilakebs ver igueben, radgan zmnebi Tavadve in-
ferenciuli da amavdroulad epistemikurni arian; Tumca konkluziur 
(savaraudo, logikaze dafuZnebuli  daskvna) mwkrivebs (I da II piro-
biT-SedegobiTi) saanalizo nawilakebi Tavisuflad ewyobian iseve,  
rogorc III seriis araevidencialur formebs epistemikur konteqstSi: 
araevidencialur zmnebTan konteqstis epistemikur Sinaarss mxolod 
nawilaki ganapirobebs [(4), (6)], evidencialurebTan ki unaxaobis orga-
nul formebTan `Turme~ nawilakis xmarebis analogiur viTarebasTan, 
pleonazmTan gvaqvs saqme [(5), (7)].  
(4) alas R…aSi xodgara (eqsperienciuli, usruli I SedegobiTi), 
ðnR…li /mabJa `amas jixvic {mo}uklavs (= hyavs monaklavi), mgoni~;  
(5)  alas R…aSi Cuxedgðri (pirobiT-SedegobiTi I), ðnR…li /mab-
Ja `amas jixvic albaT mouklavs (= eyoleba monaklavi), mgoni~; 
(6) mindias …iji leR…i xom’n,  (eqsperienciuli, usruli II Se-
degobiTi), ðnR…li / mabJa `mindias gvelis xorcic eWama, (= hqonda na-
Wami), mgoni~; 
(7) mindias …iji leR…i CuxemŒl (pirobiT-SedegobiTi II), 
ðnR…li /mabJa `mindias gvelis xorcic albaT eWama (= eqneboda naWami), 
mgoni/ vfiqrob/ mosalodnelia...~; 
mug…da (bz.) `TiTqos~, `viTom~; 
mzeTunaxð… anƒðd, amnŠm ejJi qØ‰nˆrhe amCu larda, ere mug…da na-
rhi xat…arda (bz. pr. t. 1939: 158,13) `mzeTunaxavi [rom] movida, aman 
ise gaanaTa aq samyofi, rom TiTqos sinaTle enTo~; 
es leqsema nawilakovan sxvaTa sityvasTanac gamoiyeneba da informa-
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ciis dubitatiurobas1 ganapirobebs: Sal…ad r’q…, mug…da mestiad 
T…iTmfrina… eser oTniSnax `Salvam Tqva, TiTqos mestiamde TviT-
mfrinavi dauniSnavTo~. 
nŒTa… (bz.) nŒTi (lSx.), noTi (lnt.)  `vinZlo~, `iqneb~; am nawi-
lakiT mTqmeli informaciaSi erTdroulad sasurveloba-savaraudobas 
afiqsirebs; SeiZleba garkveul SemTxvevaSi mas `iqneb~ ganmartebac mo-
ergos qarTulSi, magram am dros vrceli konteqstis ganxilva auci-
leblad aCvenebs varaudSi natvris, am varaudis mimarT mTqmelis pozi-
tiuri (da ara neitraluri) ganwyobis niuanss. rogorc qarTulSi 
calke aRebuli `iqneb~ mxolod varauds gamoxatavs, xolo `vinZlo~ _ 
varaudsac da mTqmelis damokidebulebasac (natvras, sasurvelobas) 
missave varaudTan, aseTive mimarTebaa svanurSi mˆrŠsØsa da saanalizo 
nawilaks Soris: 
nÎ uSx…‰r xog…dirdad: `nŒTa… roq Cu mŒd ank‰fe~ [Jðhd] (sv. 
pr. t. I 1939: 34, 8) `Cven erTmaneTs veWidebodiT: `vinZlo ar wagvaq-
cioso (`wagvaqciao~) zvavma~; 
mˆxðr  nŒTa… JØaxwinda Calisime [zurlðrs] (iqve 123, 31) `xval 
iqneb moerios Calisime [qalebs]~; 
am leqsemis Semcvel evidencialur konstruqciaSi mTqmeli (I piri) 
xSirad -ˆj pirvelpiriseul sxvaTa sityvis nawilaksac urTavs da amiT 
damatebiT gaxazavs, rom sasurvel-savaraudo informacia inferenciu-
lia: 
bz.: nŒTa…-ˆj m‰m ls… xola linT… am za…! `vinZlo-meTqi ar 
iyos (`iyo~) cudi zamTari wels!~ 
lSx.: mine adgil-mamul mag qØŒT…odax j…idRaÎ natîsunRa, nŒTi 
loq RerTem gezal laxŒmex `maTi adgil-mamuli sul gauyidiaT sa-
nTelSi da sakmevelSi, iqneb RmerTma Svili mogvceso~ (dondua 2001: 
240);  
lnt.: noTi loq C…adagaris lC…d leqsandre (sv. pr. t. III 
1967: 142,30) `vinZlo moklaso iremma aleqsandre~ (zRapris mixedviT, 
aleqsandres daRupva mTqmelisTvis sasurvelia);  
am da msgavs winadadebebSi evidencialobis orive saxeobaa nawilake-
biT warmodgenili: gadmocemiToba (roq/loq `-o~) da inferencia 
(nŒTa…/nŒTi/noTi). 
rogorc aRvniSneT, saanalizo nawilakis saSualebiT konteqsti na-
tvris kilosac iZens, magram es meoreulia, mTavari varaudia, inferen-
                                                 
1 dubitativi _ erT-erTi evidenciali, romelic gulisxmobs, rom mTqmeli `gareSe 
xelidan miRebul informacias dadasturebulad ar Tvlis, eWvqveS ayenebs an sulac ar 
eTanxmeba. 
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ciaa, oden natvra (`netav~ semantika) ki, inferenciis gareSe, svanurSi  
-oR…/-o…/-…  (qarT. `-mca~) nawilakiT gamoixateba. 
serTxi (zs) `vaiTu~, `iqneb~; es nawilaki dResdReobiT ZiriTadad 
balsqvemor dialeqtSia, Tumca balszemour teqstebSic aRmoCnda erTi-
orola magaliTi: 
miCðSd eser CoTRor…a, mare miCa babas, hðndr’lebs eser deS 
oTRor…i serTxi (sv. pr. t. I 1939: 98,22)  `me momatyueo, magram Cems 
babuas, handralebs, ver moatyuoo (moatyuebso), vaiTu~; 
`svanuri enis qrestomaTiis~ balszemour masalaSi aRniSnuli nawi-
laki gansxvavebuli mniSvnelobiT (`miTumetes~, `gansakuTrebiT~) Se-
gvxvda: 
erxi zural’r xatycix bofSðrs, sŠrTxi d‹n’ls, mare amRa 
mŠrm’l eS‹ dŠm q…icex (sv. en. qr. 1978: 12,22) `zogi qalebi scemen 
bavSvebs, miT umetes, gogoebs, magram amitom sxvebi mainc ar Cumdebi-
an~; 
Îer…’Î zur‰l sutd ðri i serTx‹ laxe meCi li, eC‹ WaTasi gun 
xeqðbunðl mðg (iqve 53, 22) `romeli qalebic mgloviared arian da, miT 
umetes, Tu moxucia, imis wyevlasac Zalian erideba yvela~; 
serTx‹ l’TS… nŠSkaJ‹n Îr…’Î ay…re, ejas k…ðmi bðdS… TŠrðr 
x‰r Cu lˆwran‰le (iqve: 115, 33) `gansakuTrebiT, RamiT sxvenze vinc 
wevs, imas kvamlisgan Tvalebi aqvs dawiTlebuli~. 
rogorc aRmoCnda, yvela teqsti sadac es leqsema gansxvavebuli 
mniSvnelobiT gvxvdeba, lenjerulia da, savaraudod, erTsa da imave 
mTqmels unda ekuTvnodes; cocxal metyvelebaSi gadamowmebam aCvena, 
rom dRes am nawilaks balszemoelebi balsqvemourad Tvlian, amasTan 
umravlesobam misi mniSvnelobac ar icis; marTalia, axali Taobis ram-
denime lenjerelma daadastura am sityvis arseboba dialeqtSi (Tumca 
Tavad ar xmaroben), oRond CvenTvis cnobili (`vaiTu~) semantikiT; am 
sityvis `miTumetes mniSvnelobiT gamoyeneba maTTvisac gaugebari aRmo-
Cnda. Sesabamisad,  aRniSnuli semantika meoreuli unda iyos da, araa 
gamoricxuli, konkretuli mTqmelis metyvelebis specifikas ukavSirde-
bodes. 
balsqvemourSi am nawilaks mxolod maSin gamoiyenebs mTqmeli, Tu 
varaudi misTvis arasasurvel movlenas exeba (bz. nŒTa… nawilakis sapi-
rispirod): 
serTxi misðs zeq deS og…eri! `vaiTu wels SeSa ar gveyos (`gve-
yofa~)~; 
serTxi befSs C…TuJni… i klsTe JØðxg…ðni…  `vaiTu bavSvs da-
eZina (`daeZineboda iqneba~) da skolaSi daagvianda (`daagvindeboda 
iqneba~); 
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aRniSnuli nawilaki mxolod inferenciuli awmyos, svanuri speci-
fikuri (ZiriTadpreverbiani) myofadisa da pirobiTis formebs iguebs 
(zemoT CamoTvlili nawilakebisgan gansxvavebiT); misi CarTva im mwkri-
vebTan erTad, romlebSic kategoriulobis xarisxi maRalia, stiluri 
xarvezis safuZvelia; arasworia: befS serTxi Cuimcxni (qarTulisebu-
ri myofadi) `bavSvi vaiTu gacivdeba~; sworia: befS serTxi Cudmacx-
ni (sakuTriv svanuri, ZiriTadpreverbiani myofadi) `bavSvi vaiTu ga-
civdes (`gacivdeba iqneba~), rac, Cveni azriT, imaze metyvelebs, rom 
am nawilakis mniSvneloba Tavidanve inferenciuloba ar iyo; 
saanalizo nawilakis etimologia ucnobia, Tumca vvaraudobT, rom 
nawilakebis kombinaciasTan unda gvqondes saqme; a. oniani svanurSi -xi 
elements zmnizedis erT-erT mawarmoeblad Tvlis: eC-xi `ufro iqiT~, 
am-xi `ufro aqeT~, Ji-xi `ufro zeviT~ (oniani 1998: 278); es nawilaki 
TiTqos odnaobiTobas aniWebs im sityvas, romelsac erwymis. ase maga-
liTad, aTxe-xi `am bolo dros, axlaxan~, magram iSviaTad negatiur 
zmnasTanac gvxvdeba da `TiTqmis~ niuanss hmatebs mas (rac, faqtobri-
vad, igivea); zmnizedaSi monawileobis formiTa da funqciiTac -xi ele-
menti -viT Tandebuls uaxlovdeba (im semantikis gaTvaliswinebiT, ro-
melsac qarTulSi `zeviT~ zmnizedis komponentTa kombinacia iZleva): 
`ze + `viT~ _ Ji + xi, `qve + viT~ _ Cu-xi... 
demeg-xi mizna `TiTqmis ar wavsulvar ...  
Cuxi anqðx `odav qvemoT Camoiwia~ = `CamoiwiasaviT~ (odnaobis da 
ara `TiTqos  gagebiT)... 
ase rom, msgavs konteqstSi saanalizo nawilakis (-xi) funqcia kate-
goriulobis xarisxis Semcireba unda iyos; leqsemis pirveli nawili 
ki, SesaZloa, viTarebiTi brunvis (d>T) formaa ser (`kidev~; `meti~; 
`ukve~) nawilakisa:  
ser qa li! `ukve (/meti) sakmarisia!~ 
ser m jaku? `meti (/kidev) ra ginda?~ 
is, rom saboloo saxiT rTul nawilaks (serTxi) arc erTi Semad-
geneli nawilis mniSvneloba ara aqvs, Cveulebrivi movlenaa; Sdr. Ra-
me-Tu `iqneb~, `egeb~: `mibrZane da ...salbuni da wamali dagdva, raÎTa, 
he, Ra-me-Tu ganikurno~ (iakob curtaveli, `SuSanikis wameba~); Turme: 
`cxadia, es sityva warmoadgens kavSir-nawilakebis SeerTebas: Tu-
re>*Tu-re-me>Turme, ise, rom arc erTi maTganis mniSvneloba mas ara 
aqvs~ (qavTaraZe 1956:178-180). asevea ganusazRvreli nacvalsaxelebi Tu 
zmnizedebi: `raRac~, `viRac~, `rame~, `vinme~, `sadme da sxv. 
bq. heurd (< hedur-d < hed…ir-d `sul~, `mTl-ad~; hed…ir  
1. `mTeli, mTliani~; 2. `janmrTeli~) _ nazmnizedari nawilaki `ro-
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gorc Cans~, `etyoba~;  
heurd dr rix qors `rogorc Cans (/albaT), aravin aris (`ari-
an~) saxlSi~;  
es nawilaki aucileblad gulisxmobs uaxloes winapirobas, faqts, 
romlis ganzogadebis niadagzec warmoadgens mTqmeli varauds sxva mo-
vlenis Sesaxeb; WurØsa da heurdØs Soris daaxloebiT iseTi mimarTebaa, 
rogoric qarTul `mgoni~ leqsemasa da `rogorc Cans~ sintagmas Soris: 
pirveli maTgani ufro subieqturia, meore ki SedarebiT obieqtur, 
konkretul, xelSesaxeb winapirobas eyrdnoba. 
zs. S‰l/Sal _ naTandebulari nawilaki an Tandebuli `viT~, evi-
dencialobis nawilakis funqciiT. 
specialur literaturaSi dafiqsirebulia misi nawilakad gamoye-
nebis faqti: garda saxelisa da zmnizedisa, “aRniSnuli Tandebuli da-
erTvis uaryofiT nawilakebsa da uaryofiT nacvalsaxelebs: desa-S‰l-
xezn‰n litxiel `TiTqmis (xazi Cvenia. q. m.) ar sCveoda enis Semobrune-
ba~ (SavreSiani 2008:252). gaxazulia isic, rom `iseve, rogorc qarTu-
lis zogierT kiloSi, svanurSic xSiria saxelzmnebze da zmnebze misi 
darTva~ (iqve), Tumca aq mis erTaderT mniSvnelobad miTiTebulia 
`viT~. aRniSnulis garda, zemosvanur dialeqtebSi saanalizo elemen-
tis mniSvneloba aseve aris `mgoni/ vgoneb~: 
bz. nodar laxbri moS miss umaRlesTe? `nodari Tu Caabarebs 
(/Tu SeZlebs) netav wels umaRlesSi?~ sgaxabr S‰l `mgoni Caaba-
rebs~;  
bq. Tasa… lima lˆr? `Tasavi cocxalia?~ ie Sal... (an: lˆr Sal 
li) `ki, mgoni~ (`cocxalia, mgoni...~); cxadia, moyvanil magaliTebSi 
Sal nawilaks qarTuli `TiTqmis~ versia verafriT miesadageba; 
im…‰le _ 1) ganusazRvrelobiTi nawilaki `sadme~, `sadRac~,  
2) epistemikuri nawilaki `iqneb~, `SesaZloa~...; misi reducirebuli va-
riantia m‰le: 
aTxe adWkre xelwifd: `al befS… eser eja [miCa gezal] li 
im…‰le!..~ (sv. pr. t. I, 1939:151,12) `axla ifiqra xelmwifem: `es bavSvi 
is (Cemi  Svili) unda iyoso~ (sityvasityviT: `es bavSvio is aris mgo-
ni/SesaZloa...~); 
ala imnðr aTak…r, si m‰re, sðrgib jerŒl m‰le! (iqve 169,38) `es 
ratom gadaagde, Se kaco, iqneb gamogdgomoda (`sargebeli geqneboda 
iqneb~); 
saanalizo nawilaki Sedgenilia: im…/img…a (`sadac~)+le; Sdr. 
Som…‰-le/Soma-le < Som…/Soma (`rodis~)+le `rodisme , mo-le `ra-
me~... isic SesaZlebelia, rom m‰-le im…‰leØs reduqciiT ki ar iyos mi-
Rebuli, aramed ma- uaryofiTi nawlakisa da -leØs kombinaciiT. Tavad  
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-le ki funqciurad da materialuradac qarTuli -me nawilakis Sesa-
tyvisi unda iyos. 
malToR…{e}/lalToR…e (bq.) `TiTqos~, `viTom~ modalobis nawila-
kia (malToR… Somale nard… x…ðs… ameCu `TiTqos rodisme namyofi 
[unda] viyo aq~),  romelic aseve kombinirebuli Cans _ masSi monawi-
leobs -oR… `mca~ nawilaki, xolo auslautis -e, romelic savaldebu-
lo ar aris, miTiTebiTi nawilaki unda iyos, romelic svanurSi Zalze 
produqtiulia: ejØ¡ `is, e~, xolo malT/malTe SesaZloa m‰leØsTan 
(`iqneb~) saerTo Ziri iyos, Tumca ki Sedgenili. 
lid (`mTlad~; `sul~) amosavalSi viTarebis zmnizeda unda iyos 
(lðid Cu demeg adgr i aS mamag…eS aTklne `mTlad ar mokla da 
ise araferi daaklo~), Tumca balsqvemour dialeqtSi isic eWvis, vara-
udis gamomxatveli nawilakis (`SesaZloa~, `iqneb~, `albaT~, `SeiZleba, 
sulac...~) funqciiT xSirad gvevlineba swored epistemikur zmnebTan: 
ldi C…anSduisg, lid... `dRes SesaZloa CamoTovs sulac~ / `...Camo-
Tovs, safiqralia...~; d…iT Tbilis irdi lðid, ejRa demTe w…a `da-
viTi SesaZloa sulac TbilisSi imyofeba  
(= `TbilisSi iqneba sulac~), imitom arsaiT Cans~; misi semantika ser-
TxiØs uaxlovdeba, oRond ar Cans mTqmelis uaryofiTi damokidebuleba 
savaraudo movlenis mimarT. 
aTla (bq.) `SesaZloa~, `albaT~; es leqsemac mxolod balsqvemour 
dialeqtSia; etimologia ucnobia; ZiriTadad Zveli Taobis warmomadge-
nelTa metyvelebaSi gaigonebT: [maburgad] rq…e: mirms eser aTla 
Ciqi maxeR…J mama xew…eni i doR…Øeser g…i suru Jixi xad meCde, ma-
re ji eser Wkuas axTenisg (sv. pr. t. II 1959:26617) `moWidavem (fala-
vanma) Tqva: amirans (amirms) SesaZloa jer vaJkaci ar unaxavs albaT  
(= `ar eyoleba nanaxi~, pirobiT-Sedeg. I) da mgoni gayoyoCebuli unda 
iyos, magram me Wkus vaswavlio~ (sityvasityviT: `moWidavem Tqva: amir-
mso SesaZloa jer vaJkaci ar unaxavs albaT (/iqneb) da vgonebo guli 
nametani zeviT hqonda gaqceuli, magram TviTono Wkuas aswavlis/aswav-
los iqneb~). 
aRniSnuli nawilakic gamoxatavs mTqmelis damokidebulebas infor-
maciisadmi _ varauds damatebiTi niuansebis (sasurveloba, arasasurve-
loba...) gareSe. 
    amrigad, rogorc aRmoCnda, sakuTriv inferenciuli (epistemikuri 
mniSvnelobis) gamomxatveli damxmare leqsemebi (romlebic verbalobas 
arasdros gamoxataven) enaSi ufro mravladaa; agebulebis mixedviT, Se-
iZleba gamoiyos sami tipi: 1) sakuTriv nawilakebi, romelTa segmenta-
cia ar xerxdeba da etimologia ucnobia (mˆrŠs `albaT; rogorc Cans~; 
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mug…dðÎ ~TiTqos~, noTa… ~vinZlo~...); 2) sinTezuri leqsemebi, rom-
lebSic Semadgeneli komponentebis dadgena SesaZlebelia (ma…Sli < 
*mð-S… li ~albaT; rogorc Cans~; serTxi < ser-d-xi ~vaiTu~...), Tumca 
isini ar warmoadgenen am komponentTa mniSvnelobebis martiv jams;  
3) nazmnari damxmare sityvebi (ðnR…li `mgoni~, mabJa `mgoni~/ `mimaC-
nia~/ `Cemi azriT~...).  
dasturdeba SemTxvevebi, roca erT dialeqtSi moqmedi nawilakis 
zusti semantikuri Sesatyvisi sxva dialeqt(eb)Si ar moipoveba da pi-
riqiT: mug…da (bz.) `TiTqos~, `viTom~; es nawilaki dubitatiurobas 
gamoxatavs, balsqvemourSi ki aRniSnuli semantika mxolod vrceli kon-
teqstiT an svanur teqstSi qarTuli nawilakebis CarTviT Tu gadmoi-
cema; asevea nŒTa… (bz.) nŒTi (lSx.), noTi (lnt.)  `vinZlo~, `iqneb~ _ 
am nawilakiT mTqmeli informaciaSi erTdroulad sasurveloba-savara-
udobas, anu varaudSi natvris, am varaudis mimarT Tavis pozitiuri 
(da ara neitraluri) ganwyobis niuanss afiqsirebs; balsqvemour dia-
leqtSi am qveteqsts mxolod aRweriTad Tu gadmovcemT. 
kvlevam aCvena, rom  inferenciuli leqsemebis gamoyeneba zmnis 
mwkrivebTan Tavisufali rodia. maTi garkveuli nawili mxolod indika-
tiur (TxrobiTi kilos) formebs uTavsdeba, zogi ki, piriqiT, mxolod 
zmnis sakuTriv svanur, inferenciul mwkrivebs (myofadusruli _ resp. 
inferenciuli awmyo, ZiriTadpreverbiani sruli myofadi, pirobiTi, pi-
robiT-SedegobiTi I da II), iSviaTad _ kavSirebiTebs iguebs; es faqti, 
erTi mxriv, inferenciis rogorc semantikuri da gramatikuli katego-
riis Camoyalibebis da, meore mxriv, Tavad inferenciuli leqsemebis 
warmoSobis etapebs, qronologias unda ukavSirdebodes, rac umwerlo-
bo enaSi rTuli dasadgenia;  
Tanamedrove etapze ki nawilakebisa da zmnuri formebis aRniSnu-
li semantikuri urTierTmimarTebis gauTvaliswinebloba (Tavisufali 
Canacvleba) svanurSi stiluri anomaliis an, SesaZloa, teqstis araswo-
ri semantikuri interpretaciis safuZvelic ki gaxdes. 
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Modal Lexemes of Evidenciality  
 
S u m m a r y  
 
In Svan auxiliary lexemes expressing evidenciality functionally are of two types: 
the first type expresses verbality (indicates to a source without information), the second 
one expresses inference and fixes the estimation of information. A particle that fulfills 
both functions (in view of a relevant context it expresses a verbal sourse as well as 
inferentive) is only one: esnär{i} “apparently”. In the language there are many 
auxiliary lexemes expressing inferentiveness and which cause epistemicy of a context. 
According to structure three kinds of analytical lexemes could be distinguished:  
1. prop. particles, segmentation and etymology of which are impossible; 2. synthesic 
lexemes in which determination of components is possible, though they are not a simple 
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sum of meanings of these components and 3. deverbative auxiliary words. 
The research showed, that the use of  inferentive lexemes with verbs screeves is 
not free. A certain part of them adapt only to indicative (narrative mood) forms, some 
on the contrary – only to prop. Svan inferencive screeves of a verb (Future-Imperfect – 
resp. inferencive Present, Future-Perfect with basic-preverbs, Conditional, Conditional-
Resultative I and II), rarely – to conjunctions, that on the one hand is  connected with 
the formation of inferency as a semantic and grammatical category and on the other 
hand with origin stages, chronology of inferesive lexemes that is difficult to determine 
in an unwritten language. 
The paper is mainly of a descriptive character. It is noteworthy, that the majority of 
analytical lexemes is not fixed in a special literature as well as Svan dictionaries. 
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meTodologiuri problemebi qarTuli enis 
gramatikul literaturaSi 
 
nebismier empiriul mecnierebaSi da maT Soris gramatikaSi am mec-
nierebis sagnis an movlenis daxasiaTeba-kvalificirebisas saWiroa mo-
xdes Sesaswavli simravlis klasifikacia garkveuli TvalsazrisiT am 
sagnis bunebidan amosvliT. swori daskvnebis misaRebad aucilebelia: 
1. saklasifikacio kriteriumi (principi) emyarebodes mecnierebis 
mocemuli dargis Sesaswavli obieqtis (sagnis /movlenis) Sinagan, ima-
nentur bunebas: gramatikis SemTxvevaSi _ am mecnierebis Sesabamisi 
dargebis, morfologiur da sintaqsur kriteriumebs: gramatikuli mo-
vlenebis aRwera-daxasiaTeba da kvalifikacia unda xdebodes struqtu-
ruli analizis safuZvelze, morfo-sintaqsuri kategoriebis mixedviT. 
kvlevisas (klasifikaciisa da morfemaTa gramatikuli kvalifikaciisas) 
gamoyenebuli unda iyos am dargis, kerZod, gramatikis Sesabamisi da 
ara logikuri cneba-terminebi (subieqti, obieqti da misT.). 
`meTodologiuri imanentizmis~ es moTxovnebi jer kidev 1928 
wels wamoayena akad. arnold Ciqobavam Tavis sadoqtoro naSromSi 
`martivi winadadebis problema qarTulSi, masalebi meTodologiu-
ri imanentizmisaTvis~ (Ciqobava 1928: 1968) da Semdgomac, 70-80-ian 
wlebSi Tavis moxsenebebsa da publikaciebSi araerTxel dabrunebia 
enaTmecnierebaSi meTodologiur problemebis ganxilvas (Ciqobava 1959).  
cnobilia, rom enaTmecniereba swavlobs enis formasTan erTad Si-
naarssac, magram es ar niSnavs imas, rom mis erT-erT dargSi, gramatika-
Si operireba xdebodes logikuri cneba-terminebiT: gramatikuli 
struqtura da konstruqcia unda aRiweros gramatikul cnebaTa aR-
mniSvneli terminebiT, romelTa semantikur funqcias Sesabamisi logi-
kuri (// semantikuri) kategoriis termini Seesabameba. 
meTodologiurad swori klasifikaciis idealuri magaliTia qar-
Tuli Sesityvebis struqtura-meqanizmis arn. Ciqobavaseuli analizis 
Sedegad qarTuli zmnuri Sesityvebis subordinaciulTan erTad koor-
dinaciuli sintaqsuri sistemis gamovlena da mis wevrebad ZiriTadi, 
didi da mcire koordinatebis gamoyofiT daZleulia logikis eqspan-
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siis problema gramatikaSi (Ciqobava 1928: 1968). logikidan Semotani-
li terminebi: subieqti // qvemdebare, pirdapiri / iribi obieqti // da-
mateba, romlebic Sesityvebis wevrTa logikur / semantikur daxasiaTe-
bas gulisxmoben, araadekvaturad, mcdarad asaxaven qarTuli zmnis mo-
rfosintaqsuri Sesabamisobis suraTs; gramatikuli kvalifikaciisaTvis 
`agensi~, `paciensi~, `iniciatori~, `Tema~ da sxv. amgvari terminebis 
gamoyeneba ar cvlis situacias. termini `participanti~ TiTqos ukeTe-
sia, rogorc neitraluri, magram igi ar Seicavs Sesityvebis `monawile-
Ta~ sintaqsur daxasiaTebas, ar iZleva maTi sintaqsuri funqciis Sesa-
xeb cnobas / codnas.  
zedmiwevniTaa daculi `meTodologiuri imanentizmis~ principi 
qarTuli zmnis dro-kiloTa formebis akaki SaniZiseul klasifikaciaSi: 
qarTuli zmnis uRlebadi formebis sam seriad dayofa, rac eyrdnoba 
morfo-sintaqsur kriteriums _ zmnis morfologiur struqturasa da 
sintaqsur konstruqcias iTvaliswinebs qarTuli enis, qarTuli zmnis 
specifikas da, amave dros, gamarTlebulia istoriuli TvalsazrisiTac 
(a. SaniZe 1953; d. meliqiSvili 2001: 47-49). akaki SaniZis mier SemoRe-
buli da qarTul gramatikul literaturaSi dRes damkvidrebuli qar-
Tuli zmnis uRlebadi formebis sam seriad klasifikaciis es principi 
Tavis droze `revoluciuri gardatexa~ (hamfrisi, 2007; 2011: 83-97) 
gaxldaT ara mxolod qarTul, aramed, sazogadod, gramatikul azrov-
nebaSi, radganac a. SaniZem uaryo evropul gramatikul literaturaSi 
miRebuli kiloTa mixedviT klasifikaciis principi da qarTuli zmnis 
specifikidan amosvliT, ergatiuli konstruqciis zmnebis morfologi-
uri struqturisa da sintaqsuri konstruqciis opoziciis mixedviT 
gamoyo sami seria da masSi Semavali mwkrivebi gramatikul kategoriad 
gamoacxada (rac didxans iyo gansjis sagani). am klasifikaciam moawesri-
ga qarTuli zmnis uRlebadi formebis aRwera, warmoaCina dro-kiloTa 
sistemis ganviTarebis rogorc istoriuli, ise Tanamedrove, sinqroniu-
li sistemurad gamarTuli suraTi. 
2. klasifikaciisas aucilebelia cnebis dayofis logikuri wesis 
dacva: gvareobiTi cnebis sworad gansazRvra da am klasifikaciis far-
glebSi miRebuli kriteriumis bolomde dacva: am mxriv problemebi 
iCens Tavs qcevisa da gvaris kategoriebis ganazRvrisa da kvalifikacii-
sas: dgas zmnur xmovanprefiqsTa gramatikuli funqciisa da semantiku-
ri diferenciaciis problema:  
a) xmovanprefiqsebis gramatikuli funqcia zmnaSi monawile pirTa 
korelacia-orientaciis aRniSvnaa, xolo kuTvnileba-daniSnulebis Si-
naarsze, lokatiur mimarTebaze Tu sxva semantikur funqciebze miuTi-
Tebs `qcevis~ logikur-semantikuri qvekategoria, romelic gramatikul 
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kategoriadaa miCneuli. sxvagvarad rom vTqvaT, `qcevis~, rogorc grama-
tikuli kategoriis gvareobiTi jgufis saxeebadaa miCneuli `saarviso~ 
(// `neitraluri~) `saTaviso~ (// sasubieqto), da `sasxviso~ (// saobieq-
to) `qceva~, xolo xmovanprefiqsebi a-/i-/u- ki amis Sesabamisad _ `qce-
vis~ gramatikuli kategoriis markerebadaa kvalificirebuli. aseT Se-
mTxvevaSi gaugebaria da auxsneli aqtivis formebSi a- prefiqsis `saar-
viso qcevis~ niSnad kvalificireba, xolo R-eb-i struqturis zmnebSi 
ki, gansxvavebiT u- xmovanprefiqsisagan, e- prefiqsebis pasivis niSnad 
kvalificireba (ix. SaniZe 1953; 1973; Sdr. jorbenaZe 1975; maWavariani 
1987; meliqiSvili 2001; 2002, 57-59; 2008: #1, 123-130; 2009, #1-2, 
78-95; hamfrisi, 2011: 83-94). ra Tqma unda, a. SaniZes, iseve, rogorc 
sxva mkvlevarebs, mxedvelobidan ar rCeba, rom e- prefiqsi, iseve, ro-
gorc u- sasxviso qcevis Sinaarss gamoxatavs, magram radganac es pre-
fiqsi am funqciiT mxolod `vnebiTi gvaris~ zmnebs axasiaTebs, rogorc 
Cans, amitom igi e- prefiqss am `gvaris~ niSanTa rigSi ayenebs).  
b) problemebs qmnis qarTuli zmnis uRlebis tipebad klasifikaci-
is kriteriumad (gvareobiT cnebad) `gvaris kategoriis~ miReba (SaniZe 
1953; 1973; jorbenaZe 1975; 1980), ramac gamoiwvia logikur / semanti-
kuri da gramatikuli kategoriebis aRreva, ris Sedegadac qarTuli 
zmnis uRlebis sistemis araadekvaturi suraTia miRebuli: R-eb-i 
struqturis zmnebis pasivad kvalificireba, mediumis, rgorc gvaris 
gramatikuli kategoriis mesame saxis miReba da medioaqtivisa da medi-
opasivis qvejgufebis gamoyofa aqtivisa da pasivisagan formaTa `sesxe-
bis~ daSvebis safuZvelze (SaniZe 1953; 1973), rac ganmartebiTi leqsi-
konis mTliani zmnuri bazis (15000-mde zmna) rogorc diaqroniulma, 
ise sinqroniulma statistikur monacemebze orientirebulma empiriul-
ma kvlevam da morfo-sintaqsurma analizma ar daadastura: R-eb-i 
struqtura saziaroa rogorc avtoaqtiuri, ise aqtiuri da yvelaze 
iSviaTad _ pasiuri subieqtis mqone znaTaTvis, xolo e.w. medioaqtivis 
awmyos formebSi i- prefiqsi nasesxebi ar aRmoCnda (nozaZe 2008; meli-
qiSvili 2001; 2008, #1: 123-130; 2009, #1-2: 78-95; meliqiSvili ham-
frisi yufunia 2008; hamfrisi, 2011: 83-97); 
3. aqedan gamomdinare, klasifikacia unda eyrdnobodes empiriul 
masalas (induqciidan > deduqciisken da ara piriqiT); gramatikuli ka-
tegoriis (/ niSnis) kvalifikaciisas aucilebelia statistikuri (maT 
Soris monaTesave enebis) monacemebis gaTvaliswineba.  
daskvnebis siswore-mcdaroba damokidebulia an wanamZRvris siswo-
re-mcdarobaze (rasac empiria amowmebs da xSirad damokiebulia axali 
masalis mokvlevasa Tu aRmoCenebze), an logikuri argumentaciis sim-
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tkice-sisusteze. pirvelis magaliTia arn. CiqobavasTvis Cveuli mtkice 
argumentaciiT gamorCeuli naSromebi _ `riT aris warmodgenili mrav-
lobiTis saxelobiTSi dasmuli morfologiuri obieqti Zvel qarTul-
Si~ (Ciqobava 1929) da `mravlobiTis aRniSvnis ZiriTadi principisa-
Tvis qarTulSi~ (1946), magram danaskvis mcdaroba gamoiwvia wanam-
ZRvris mcdarobam: kerZod, winaswar imis daSvebam, rom mravlobiTisa 
da inkluzivis kategoria erTi da igivea, rac kvlevis Semdgom etapze 
uaryofil iqna al. onianis mier svanuri masalis monacemebiT da Zveli 
qarTulis S-2O-1 pirTa brZanebiTis formebis masalis g. ninuas anali-
zis Sedegad (oniani 1978; g. ninua 1968; ix. agreTve, meliqiSvili 1977, 
#4; 1980-a, 4: 184-194). 
a. SaniZis konversiis Sesaxeb cnobili moZRvrebis safuZvelze (Sani-
Ze 1943: 375-382) R-eb-i struqturis zmnebis apriorulad pasivad kva-
lificirebis aramarTebuloba aCvena qegl-is sruli zmnuri bazis sta-
tistikurma morfo-sintaqsurma analizma: aRmoCnda, rom `aqtivis~ kon-
versiuli formebis absoluturi umravlesoba sistemurad aqtiuri da 
avtoaqtiuri (refleqsivis) Sinaarsisaa (amasTan, `Tbeba~ tipisa da -
d sufiqsiani zmnebi sistemurad aqtivis Sinaarsis formaTa warmoebis 
bazaa da ara konversiis gziT miRebuli) da iSviaTad Seicavs (ZiriTa-
dad usulo subieqtis SemTxvevaSi) pasiur Sinaarss. es daskvna daadas-
tura Zveli qarTuli naTargmni Zeglebis am struqturis zmnaTa ana-
lizmac (meliqiSvili 2001, 2008, 2009; nozaZe 2008). 
4. kvlevisas aucilebelia sinqroniisa da diaqroniis monacemebis 
gamijnva: sinqroniul doneze enobrivi faqtis kvalifikaciisas diaqro-
niuli analizis Sedegebis (mag., morfo-sintaqsuri movlenis reinter-
pretaciis) momarjveba saWiro xdeba faqtis axsnis mizniT, magram ara 
sinqroniul WrilSi am faqtis kvalifikaciisTvis: diaqroniuli anali-
zis Sedegad morfo-sintaqsuri faqtebis reinterpretaciis gamomJRav-
neba da maTi saTanado kvalifikacia sinqroniul WrilSi maTi funqciis 
mixedviT unda gadawydes: mag.: qarTuli enis ganviTarebis sxvadasxva 
doneze Zireul nacvalsaxelTa fuZis agebulebis // fuZis segmentaciis 
problema monaTesave enaTa monacemebTan Sejereba-Sepirispirebis Sede-
gad unda gadawydes; amasTan dakavSirebiT dgas erTis mxriv _ arsebiT 
saxelTa brunvis niSanTa genezisisa da meore mxriv _ sinqroniaSi am 
nacvalsaxelTa brunvis niSnebis kvalifikaciis sakiTxi (meliqiSvili 
1980-b: 48-56.) 
problema iCens Tavs morfo-sintaqsuri faqtebis terminologiuri 
daxasiaTebisas: mag.: Zveli qarTuli enis gramatikaSi terminis `kavSire-
biTis mwkriv/eb/i~ gamoyenebis Seusabamoba da mizanSeuwonloba (Zvel 
qarTulSi e.w. `kavSirebiTis~ mwkrivTa formebi saziaro iyo TxrobiTi 
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kilos momavali droisaTvis); III seriis mwkrivTaTvis termin `Turmeobi-
Tebis~ mizanSewonilobis sakiTxi rogorc Zvel, ise Tanamedrove qar-
TulSi (meliqiSvili, 2001). gardamavlobis, rogorc gramatikuli kate-
goriis sakiTxi polipersonalur qarTul zmnaSi da inversiis proble-
ma da amasTan dakavSirebiT piris gramatikuli markerebis logikuri 
funqciebis gansazRvra istoriul da siqronul WrilSi (meliqiSvili 
1978: 81-93, meliqiSvili 2001: 19-31). 
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DAMANA MELIKISHVILI 
 
Methodological Issues in the Georgian Language Grammar 
 
S u m m a r y  
 
This paper analyzes the known methodological issues concerning linguistics. It 
examines the examples of problems, obstacles, and violations of methodological 
character in Georgian grammatical literature and suggests the possible ways of 
understanding and overcoming these issues. In any empirical science, including 
grammar, when studying the subject (or issue), it is necessary to classify the given 
d. meliqiSvili 
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numerous data by certain criteria. The following is needed in order to come to the 
correct conclusions: 
1. Adhering to a logical rule of differentiating notions when classifying data: 
correctly identifying the concept of voice and strictly adhering to the criterion assumed 
within this classification. (The problem of the categories of version and voice represent 
the issues of grammatical function and semantic differentiation of verbal vowel 
prefixes. The grammatical function of the vowel prefixes is to mark the persons’ 
correlation and orientation, whereas the logical-semantic subcategory indicates the 
possessive, benefactive, locative, and other functions (that which has been considered a 
grammatical category of version, while unlike the vowel prefix u-, the prefixes i- and e- 
have been classified as markers of passive voice in γ-eb-i structure verbs); 
2. Classification criterion (or principle) should be based on the inner, immanent 
nature of the object, i.e., subject/issue, of the given scientific branch that is to be 
studied: in the case of grammar, this concerns morphological and syntactic categories. 
In research, the terms and notions appropriate to the field should be used. Certainly, this 
does not mean that logical terminology should operate in grammar: grammatical 
structure and construction should be described by the terms designating grammatical 
notions, whose function corresponds to the term of the corresponding logical category. 
(The ideal example for methodologically correct classification is the division of the 
Georgian verb forms expressing different times and moods by the three series defined 
by Shanidze. This division is based on the morphosyntactic criterion, i. e., on the 
morphological structure and the syntactic construction of the verb. Another good 
example would be the discovery of the Georgian phrasal verb’s coordinate syntactic 
system along with the subordinate system, which happened through Chikhobava’s 
analysis of the Georgian clause structure and mechanism. This coordinate system, 
which concerns the distinguishing of the main, i.e., the major and minor, coordinates as 
the system’s members, overcame the problem of expansion of logic in grammar). The 
terms borrowed from logic, such as subject and direct/indirect object, which indicate the 
content description of clause members, inadequately, incorrectly represent the picture of 
the Georgian verb’s morphosyntactic conformity; furthermore, the usage of the terms 
‘agent’, ‘patient’, ‘initiator’, etc. does not change the situation. Although the neutral 
term ‘participant’ is better (as the neutral one), it is still inadequate since it does not 
contain the syntactic characterization of ‘the participants’ of the clause, i.e., it does not 
give information about their syntactic function. 
3. Classification should be substantiated by the empirical material (from induction 
to deduction, but not vise versa); it is necessary to take into consideration the statistical 
data (of the related languages, among them) when classifying a grammatical category. 
But taking the semantic category of voice as the criterion for classifying the Georgian 
verb’s conjugated forms has created problems; it has caused the confusing intermixing 
of the logical/semantic and grammatical categories, which resulted in an inadequate 
picture of the Georgian verb’s conjugation system: classifying the γ-eb-i structure verbs 
as passives, allowing ‘medium’ as the third type of grammatical category of voice, as 
well as designating the subgroups of medioactives and mediopassives through 
borrowing active and passive forms, which was confirmed neither by the diachronic, nor 
synchronic empirical research of the entire verb database of the Georgian dictionary, 
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nor by the statistic analysis (see the appropriate literature). 
4. The validity or invalidity of the conclusions depends either on the correctness or 
incorrectness of the starting point (this is proved by empiricism and often depends on 
the discoveries and research of new material) or on the strength or weakness of the 
logical argumentation. An example for the first one would be Chikhobava’s article, ‘On 
the Main Principle of Marking Plurality in the Georgian Language’, which stands out 
for the author’s strong argumentation. Here, the incorrectness of the starting point 
resulted in the incorrectness of the conclusion. (The conclusion stating that the 
categories of plurality and inclusion are the same was found wrong at the following 
stages of research. This was done through the work of Oniani, who used the data from 
the material on the Svanian language, and through Ninua’s analysis of the material on 
the plural forms of the S2O1 persons in Old Georgian); likewise, the statistic analysis of 
the entire verb database of  Georgian Explanatory Dictionary showed the invalidity of 
the a priori qualification of the γ-eb-i structure verbs (/the conversive forms of actives) 
as passives. This was also confirmed by the analysis of this same structure verbs found 
in the translated Old Georgian works. 
5. During the process of research, it is necessary to demarcate the data on the 
synchronism and diachrony: when qualifying a linguistic fact on the synchronic level, 
applying the results of diachronic analysis (e.g., the reinterpretation of the 
morphosyntactic phenomenon) becomes necessary in order to elucidate the fact, but not 
for the purpose of the qualification of the fact through the synchronic prism, i.e., 
bringing to light the reinterpretation of the morphosyntactic facts through the diachronic 
analysis, and their appropriate qualification through the synchronic prism (for example, 
(1.) the problem of the structure (/segmentation) of the basic pronoun stems at the 
different developmental levels of the Georgian literary language, the problem which 
should be resolved by means of comparing, coordinating, and contrasting the data of the 
related languages; with regard to this, on the one hand - the issue of the genesis of the 
noun case markers, and on the other hand - the qualification of the pronoun case 
markers in synchrony; (2.) the problem of the terminological description of the 
morphosyntactic facts: for instance, the pertinence of the usage of the term ‘conjunctive 
screeve/s’ in the Old Georgian grammar; (3.) the issue of relevance of the terms ‘first 
evidential’ and ‘second evidential’ for the third series screeves in both the Old and 
Modern Georgian; (4.) the issue of transitivity in the polypersonal Georgian verb as 
being considered a grammatical category, as well as (5.) the problem of inversion, and 
with this regard, the defining of the logical functions of the person’s grammatical 
markers through both the historical and synchronic prisms). 
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medea saGliani 
-Ge/-Gen/-GŠn/-Gena/-GŠna/-Genð/-GenêÎ/Genì nawilakebis 
funqciisa da warmomavlobis Sesaxeb svanurSi 
 
ÐÒÏ×. Å. ÈÏ×ÖÒÉÀ ÓÅÀÍÖÒ ÍÀßÉËÀÊÄÁÆÄ ÌÓãÄËÏÁÉÓÀÓ ÂÀÌÏÚÏ×Ó ÒÀÌ-
ÃÄÍÉÌÄ ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÍÀßÉËÀÊÓ. ÄÓÄÍÉÀ: ÙÄÍ, ÄÍÂÉ, ÂÏÌÍì, ÌÉÒ ÃÀ 
àÖÒ (ÈÏ×ÖÒÉÀ 2002: 208). 
ÀÌãÄÒÀÃ ÜÅÄÍ ÛÄÅÄáÄÁÉÈ ÌáÏËÏÃ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÌÀÈÂÀÍÓ, ÊÄÒÞÏÃ, -ÙÄÍ 
ÍÀßÉËÀÊÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÊÌÀÏÃ ÐÒÏÃÖØÔÉÖËÉÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÓÀÌ ÃÉÀËÄØÔÛÉ: 
ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉ, ËÀÛáÖÒÓÀ ÃÀ ËÄÍÔÄáÖÒÛÉ ÃÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ÜÏËÖÒÖË 
ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀÛÉ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒ ÃÉÀËÄØÔÓ, ÉØ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ 
ÍÀßÉËÀÊÉÓ áÌÀÒÄÁÀ ÀÒÝ ÐÖÁËÉÊÀÝÉÄÁÛÉ ÃÀ ÀÒÝ ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÝÏÝáÀË 
ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀÛÉ ÀÒ ÃÀÂÅÉ×ÉØÓÉÒÄÁÉÀ1.  
-ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ ÓÅÀÍÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÛÄÌÃÄÂ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒ 
ÅÀÒÉÀÍÔÄÁÓ ÉÞËÄÅÀ: ÁÆ. ÙÄ2, (ÁÆ., ËÛá.) -ÙÄÍ, ÁÆ., ËÛá., ÜÏË. -ÙëÍ, -ÙëÍÀ, ÁÆ., 
ØÓ. -ÙÄÍÀ, ÁÆ., ËÍÔ. -ÙÄÍð, ÜÏË. -ÙÄÍêÎ, -ÙÄÍì. 
ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍÀÀ ÝÍÏÁÉËÉ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ 
ÍÀßÉËÀÊÈÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ×ÖÍØÝÉÖÒ ãÂÖ×Ó ÂÀÌÏÚÏ×ÄÍ, ÒÏÌÄËÈÀ ÄÒÈ ÍÀßÉËÓ, 
ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÓÖ×ÉØÓÖÒÉ ÄËÄÌÄÍÔÉÓ ÓÀáÄ ÀØÅÓ, ÌÄÏÒÄ ÍÀßÉËÓ ÊÉ _ 
ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÓÉÔÚÅÉÓÀ ÃÀ ÉÓÉÍÉ ÆÌÍÀÓÈÀÍÀÝ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÉÀÍ ÃÀ _ 
ÓÀáÄËÈÀÍÀÝ.  
ÒÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÒÏÂÏÒÝ ×ÖÍØÝÉÉÓ, ÀÓÄÅÄ 
ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ?  
ÖÐÉÒÅÄËÄÓ ÚÏÅËÉÓÀ, ÜÅÄÍ ÛÄÅÄÝÃÄÁÉÈ -ÙÄ/-ÙÄÍ/-ÙëÍ/-ÙÄÍÀ/-ÙëÍÀ/-ÙÄÍð/ 
-ÙÄÍêÎ/-ÙÄÍì ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÓ ÃÀÃÂÄÍÀÓ. 
-ÙÄ/-ÙÄÍ/-ÙëÍ/-ÙÄÍÀ/-ÙëÍÀ/-ÙÄÍð/-ÙÄÍêÎ/-ÙÄÍì ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, 
ÄÒÈÉ ÛÄáÄÃÅÉÈ, ×ÖÍØÝÉÀÃÀÊÀÒÂÖËÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀÓ ÔÏÅÄÁÓ. ÉÂÉ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ ÍÀßÉËÈÀÍ (ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉ, 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ, ÒÉÝáÅÉÈÉ ÓÀáÄËÉ, ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ, ÆÌÍÀ, ÆÌÍÉÆÄÃÀ, 
                                                 
1
 Å. ÈÏ×ÖÒÉÀÓÀ ÃÀ Ì. ØÀËÃÀÍÉÓ `ÓÅÀÍÖÒ ËÄØÓÉÊÏÍÛÉ" ËÀáÀÌÖËÖÒÉ ÊÉËÏÊÀÅÉÓÈÅÉÓ 
ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ ÙÄÍð, Å×ÉØÒÏÁÈ, ÊÏÒÄØÔÖÒÖËÉ ÛÄÝÃÏÌÀÀ.  
2 ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ×ÏÒÌÀ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀÓÀ ÃÀ Ì. ØÀËÃÀÍÉÓ `ÓÅÀÍÖÒÉ ËÄØÓÉÊÏÍÉÓ" 
ÌÉáÄÃÅÉÈ ÉÂÉÅÄÀ, ÒÀÝ ÙÄÍ (Éá. ÂÅ. 793), ÈÖÌÝÀ ÓÀËÄØÓÉÊÏÍÏ ÓÔÀÔÉÀÛÉ (Éá. ÂÅ. 794) ÙÄ ÍÀßÉËÀÊÉ 
ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÖËÉÀ. ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ, ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÀÀ ÂÀÌÏÒÜÄÍÉËÉ.  
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ÈÀÍÃÄÁÖËÉ, ÊÀÅÛÉÒÉ, ÍÀßÉËÀÊÉ)1, ÀÓÄÅÄ ÓÀáÄËÆÌÍÀÓÈÀÍÀÝ (ÓÀßÚÉÓÈÀÍ ÃÀ 
ÌÉÌÙÄÏÁÀÓÈÀÍ). ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÜÀÄÒÈÅÉÓ ÆÌÍÉÓßÉÍÓÀ ÃÀ ÆÌÍÀÓ 
ÛÏÒÉÓÀÝ.  
ÈÅÀËÓÀÜÉÍÏÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÓÒÖËÀÃ ßÀÒÌÏÅÀÃÂÄÍÈ ÓÅÀÍÖÒ ÐÖÁËÉÊÀÝÉÄÁÓÀ ÃÀ 
ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÝÏÝáÀË ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀÛÉ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÃÀ×ÉØÓÉÒÄÁÖËÉ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ 
ÍÀßÉËÀÊÉÓ áÌÀÒÄÁÉÓ ÚÅÄËÀ ÛÄÓÀÞËÏ ÅÀÒÉÀÍÔÓ: 
 
1. ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
ÌÄÝØæÉËÓÙÄÍ ËÏáæÆéÆÉ! `ÌÏÃÉ ÃÀ ÌÏÝÉØÖËÓ (`ÌÏ-ÝÉØ-ÖË-Ó-ÙÀ") 
ÂÀÅÖÂÆÀÅÍÉ!"  
{ØðãÃ áóØæ àÚÉÍÔÓ}: `ÌëÓÌÄ ÂæÄÛÙÄÍ ÜîÃ ÜæÄÌÍ"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 
1939, 277:15) `ØÀãÌÀ ÖÈáÒÀ ÁÉàÓ: `ÌÏÃÉ ÃÀ ÌÄÓÀÌÄ ÓÀØÌÄ ÉÓÄÅ ÂÀÀÊÄÈÄ 
(`ØÄÍÉ")!" 
`ÌéáÌïÒìËÓÙÄÍ ËÀËíÌÄÃ"! _ áóØæ ÌÖÛÂæÒÉÃ (ÉØÅÄ, 254:17) `ÌÄÙÏÒÄÓ 
ÌÉÅÝÄÈ"! _ ÖÈáÒÀ ÓÔÖÌÀÒÌÀ" 
ÌÉ áæÉ ÃÀÖÒáÀÍ ÌÖÊÁÀÍÉêÍ, ÀÒëÛÔÑÉ ÌÄÔ áæÉ, ÌÀÒÄ ÏÛÀ ÆÀÎÙÄÍÀ ÌëÌÉáÀ, 
ÀÒëÛÔÉ ÎëÒÖ ÜÖ áæìÒÀ (ÜÏË.)2 `ÌÄ ÅÀÒ ÃÀÖÒáÀÍ ÌÖÊÁÀÍÉÀÍÉ, ÏÈáÌÏÝÆÄ ÌÄÔÉÓ 
ÅÀÒ, ÌÀÂÒÀÌ ÒÀÌÃÄÍÉ ßËÉÓ (`ßËÉÓÙÀ"), ÀÒ ÅÉÝÉ, ÏÈáÌÏÝÃÀÏÒÉÓ ÊÉ ÅÉØÍÄÁÉ...)" 
ÃÀ À. Û. 
 
2. ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
ÀËÄ ÌðÃ ÌÀÊÖ, áÏÜÀÙÄÍ ðÌÉâÃ! (ËÍÔ.) `ÄÓ ÀÒ ÌÉÍÃÀ, ÄÒÈÉ ÊÀÒÂÉ (`ÊÀÒÂÉÙÀ") 
ÌÏÌÉÔÀÍÄ!"  
áÏËÀÙÄÍ ÄÜáÉ ÄÈÉÔá! (ÜÏË.) `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÝÖÃÉ ÉØÉÈ ÂÀßÉÄ 
(`ÃÀÉÁÒÖÍÄ")!" 
áÏÜÉËÙÄÍ ËÀÌÁÉÛ! (ÜÏË.) `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÖÊÄÈÄÓÉ ÌÏÌÀßÏÃÄ!"  
ÌÄÛáêËÀÙÄÍ ÄÈÛáÖÍ! (ÜÏË.) `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÏÛÀÅÏ ÛÄÉÍÀáÄ!" ÃÀ ÓáÅ. 
3. ÒÉÝáÅÉÈÉ ÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
ÎÄØéÒÃÀÙÄÍ ÍÏÌÉÓ ÙéÒÉÃ! (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ÐÏÄÆ., 1939, 126) `ÏÒÉÅÄ ÍÖÙÀ ßÀ-
áÅÀËÈ!" 
ÓÄÌÉÙÄÍ ÌðßæÄÍ! (ËÍÔ.) `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÓÀÌÉ (`ÓÀÌÉÙÀ") ÌÀÜÅÄÍÄ!"  
ØÀ ÌÀßÄ ÄÛáÖÙÄÍÀ! (ÜÏË.) `ÌÀÍÀáÄ, ÀÁÀ, ÄÒÈÉ!" ÃÀ À. Û. 
 
4. ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + -ÙÄ/-ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ/-ÙëÍ/-ÙÄÍð ÍÀßÉËÀÊÉ:  
À) ÐÉÒÉÓ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
{ÁÀÐÃ áóØæÉÍ àÚÉÍÔÓ}: `ÎÀÙÏ, ÌóÎÙÄÍ ËÄÙæàðÒÉ ãÖÙæÀ, ÓÉÙÄÍ ËðÃÉ ÌÉ 
                                                 
1
 ÄÒÈÀÃÄÒÈ ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÛÏÒÉÓÃÄÁÖËÉ, ÒÏÌÄËÈÀÍÀÝ ÅÄÒ ÃÀÅÀÃÀÓÔÖÒÄÈ. 
2
 ÜÏËÖÒÖËÉ ÌÀÓÀËÀ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÌÏÚÅÀÍÉËÉÀ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ 2008 ßÄËÓ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ 
ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÉÃÀÍ. 
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ËðÌÌðÒãæ, ÄÜØÀÓ ÄÜÉÓ ØÀ ÀãäÏÃÍÉ" (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ., 1939, 152:13:13) `ÌÙÅÃÄËÌÀ 
ÖÈáÒÀ ÁÉàÓ: `ÀÁÀ, ÒÀÝ ÓÀÅÀàÒÏ ÂÀØÅÓ, ÛÄÍ (`ÛÄÍÙÀ"), ÄÒÈÉ, ÃÙÄÓ ÌÄ ÃÀÌÄáÌÀÒÄ, 
ÌÀÛÉÍ ÉÌÀÓ ÂÀÂÀÚÉÃÉÍÄÁ!"  
ÄÜØÀ áÏÒæÀ ÌÖáæÁÄÃ ËðØæ: `ÀÙæÄ, ÌÉÙÄÍ ÀÃæÉÍÄ" (ËÍÔ., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 
1978, 337:18) `ÌÀÛÉÍ ÖÌÝÒÏÓÌÀ (`ÐÀÔÀÒÀ") ÞÌÀÌ ÈØÅÀ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÄ ßÀÅÀË." 
Á) ÜÅÄÍÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ -Éã `-ÌÄÈØÉ (I 
ÐÉÒ.) ÃÀ -ÈØÏ (II ÐÉÒ.)" + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
ÌÉ ÀËÄÉãÙÄÍ ËÀÌíÌÃ, ÀËÄÉã ËÉ áÏÜÀ! (ÜÏË.) `ÌÄ ÄÓ ÌÏÌÄÝÉÈ-ÌÄÈØÉ, ÄÓ 
ÀÒÉÓ-ÌÄÈØÉ ÊÀÒÂÉ!" 
ÜÅÄÍÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ ÌÉÜ `ÌÀÓ" + ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -Ö 
`ÌÝÀ" + ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -ÖæÉ `ÌÝÀ" + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ 
ÍÀßÉËÀÊÉ ÄÓÄÒ `-Ï-" + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.:  
àÚÉÍÔÃ áóØæ: `ÎÀÙÏ, ÌÉÜîæÉ ÄÓÄÒÙÄÍ ËÀáæëÌá"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ., 1939, 
252:20, 23) `ÁÉàÌÀ ÖÈáÒÀ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÄÝ (`ÌÀÓÌÝÀÌÝÀÏÙÀ") ÌÏÌÄÝÉÈÏ 
(`ÌÉÓÝÄÓ")!" ÃÀ ÓáÅ. 
ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÅáÄÃÀÅÈ, ÃÀ×ÉØÓÉÒÃÀ ÜÅÄÍÄÁÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÆÄ 
ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ ÃÀÒÈÅÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÄÒÈÏÁ 
ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÊÏÌÁÉÍÀÝÉÀ ÌÏÂÅÝÀ: ÜÅÄÍÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ ÌÉÜ `ÌÀÓ" + 
ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -Ö `ÌÝÀ" + ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ  
-ÖæÉ `ÌÝÀ" + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ÄÓÄÒ `-Ï-" + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ 
ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ.  
ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÍÀßÉËÀÊÈÀ ÀÓÄÈÉ ÂÀÒÈÖËÄÁÖËÉ ÊÏÌÁÉÍÀÝÉÀ ÀÒ 
ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ, ÌÀÂ., ÛÃÒ. ÌÉÜÏÙæÉ ÄÓÄÒ `ÌÄÝÏ (`ÌÀÓÌÝÀÏ"), ÌÉÈÖÌÄÔÄÓ -ÙÄÍ 
ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÊÅÀËÉÝ ÊÉ ÀÒ ÜÀÍÓ. 
Â) ÊÉÈáÅÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ  
{ÁÄÒÃ ÒóØæ}: `ÌðÎÙÄÍ ÄÓÄÒ ÀËÎðÒÓ ÀÌÆÖÌ ÜÖ áðÎÌÄÃÀá, ÄÒÄ ÌÉÜÀ 
ËÀæÑÀÉÓÂÀ ÀËÀÌðÂ Ñ'ÏáæÓÚÀá", ðÃÒÄÊ æÏËðÒ É ðÈâïÒóÍ ÙëÒÁÀÈæ ... (ÁÆ., ÓÅ. 
ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 86:14) `ÁÄÒÌÀ ÈØÅÀ: `ÒÀÃÂÀÍÀÝ (`ÒÀÝ") ÀÌÀÈ (`ÀÌÄÄÁÓ") 
ÀÌÃÄÍÉ (`ÀÌ-ÆÏÌÀ") ÛÄÖÞËÉÀÈÏ (`ØÄ Ä-É-ÉÌÄÃ-ÄÁ-À-È"), ÒÏÌ ÜÄÌÉ (`ÌÉÓ") ÞÉËÉÓ 
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ (`ÞÉËÛÉ") ÀÌÃÄÍÉ (`ÄÓ ÚÅÄËÀ") ÂÀÀÊÄÈÄÓÏ (`ÂÀÖÊÄÈÄÁÉÀÈ")", 
ÃÀÉÊÉÃÀ ÚÉÍÖËÄÁÉ ÃÀ ÛÄÄáÅÄßÀ ÙÌÄÒÈÓ"  
{ÌÄÜÉ ÌêÒÄÃ áóØæ ÊëÓðÒÓ}: `... ÀÛáæ ÈæÄÖÍÙÏ ÌóÎÙÄÍ ìÒÀá {ÄãÎðÒ}, ÄãÀÓ 
Ñ'ÄáÌÄâÒÉ"! (ÉØÅÄ, 114:4) `ÌÏáÖÝÌÀ ÊÀÝÌÀ ÖÈáÒÀ ÊÄÉÓÀÒÓ: `ÄÒÈÉ ÈÅÉÓ ÌÄÒÄ ÒÀÝ 
(`ÒÀÙÀ") ÉØÍÄÁÉÀÍ ÉÓÉÍÉ, ÉÌÀÓ ÂÀÉÂÄÁ!"  
Ñ'ÀÜðÃ ÌÉÜÀ àðÛ: `ÌóÙÄÍ ÄÓÄÒ ÙëÒÁÄÈ ÀÌì ÌÖÜæÌÄ ËÉ, Ø'Àæ ÄÓÄÒ 
ðáÒÀÛæóÍ"! (ÉØÅÄ, 161:11; 200:18; 285:6) `ÀÅÉÃÀ ÈÀÅÉÓÉ (`ÌÉÓÉ") ÌÄÖÙËÄ  
(`ÊÀÝ-É"): `ÒÏÌÄËÉ (`ÒÀÙÀ") ÙÌÄÒÈÉÝ ÀÌÉÓÉ ÂÀÌÊÄÈÄÁÄËÉ (`ÌØÌÍÄËÉ") áÀÒ 
(`ÀÒÉÓ"), ÌÏÌÝÉËÃÉÏ (`ÌÏÓÝÉËÃÀÌÝÀÏ")!"  
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ÀÈáÄ ÀÌÍÄÌ áóØæÉÍ, ... {ØðãÃ}: `ÌóÙÄÍÀ ÄÓÄÒ ËÉ, ÌóÎ ÄÓÄÒ äÀã áÄÊæÄÓ, ÄãÀÓ 
ÄÓÄÒ áðÜÏ É ã'ëÓÄÒ Ü'îæ À×ÉÛæÃ"! (ÉØÅÄ, 212:18) `ÀáËÀ ÀÌÀÍ ÖÈáÒÀ, ØÀãÌÀ: 
`ÅÉÍÝÀ áÀÒ (`ÀÒÉÓ"), ÒÀ ÓÖÒÅÉËÉÝ ÂÉÍÃÀ (`ÖÍÃÏÃÄÓ"), ÉÌÀÓ ÀÂÉÓÒÖËÄÁÏ 
(`ÖÆÀÌÓ") ÃÀ ÌÄ (`ÈÅÉÈÏÍÏ") ÂÀÌÉÛÅÉÏ (`ÜÀÖÛÅÀÌÝÀ")!"  
ÃëÓÀÌÀ áÏÌâÄÒêÍ, ÌÉÜ ÌêÎÙÄÍ áêÃÀá ÀËÎÀÒ (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 
81:3) `ÀÒÀ×ÄÒÉ ÉÝÏÃÀ (`ÂÀÄÂÄÁÏÃÀ"), ÌÉÓÈÅÉÓ (`ÌÀÓ") ÅÉÍ ÉÚÅÍÄÍ ÄÓÄÍÉ (`ÒÀÙÀ 
äØÏÍÃÀÈ ÄÓÄÍÉ")" 
áÄÍßÉ× ËÀáêÃÀ ËÀàæÃÎÄËêËÓ, ÉÌìÙÄÍ áÀÛÃÁÀá ... (ÉØÅÄ, 131:1) 
`áÄËÌßÉ×ÄÌ ÃÀÖßÚÏ ÂÀÌÏÊÉÈáÅÀ (`ÛÄÖÃÂÀ ÂÀÌÏÊÉÈáÅÀÓ"), ÈÖ ÒÀÓ 
(`ÒÀÓÌÝÀÙÀ") ÀÊÄÈÄÁÄÍ" 
ÄÜØÀÓ ÄãÍÄÌ ÌÄØæ: `ÜÖ ËÏØ ÃÄÒ ãÉáÀË, ÄÒÄ ÌÉ ÌÀÎÊÀËÉÁÉÙÄÍ áæÉ 
ÌéÛÎÀÒÈÄ"? (ËÛá., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 257:7) `ÌÀÛÉÍ ÉÌÀÍ ÌÉÈáÒÀ: `áÏÌ ÉÝÉÏ, 
ÒÏÌ ÌÄ ÒÏÂÏÒÉ (`ÒÀ-ÚÀËÉÁ-É-ÙÀ, ÒÏÂÏÒÉÌÝÀ") ÅÀÒÏ ÌÖÛÄÁÉÓ ÌÉÌÀÒÈ (`ÌÖÛ-
ÄÁ-{ÉÓ}-ÊÄÍ")?"  
áÄÃÉÙÄÍ ÓÏ×ËÉ ÌÄÁéÒÂÎÄËì ÀÃÊê×ÍÄ ÌÖÓÉ ÌîÒÚæÀÌÓ, ... ÆÀæÎÀ ÌÀâÄÃì Äã 
ÓÏ×ËÉ áÀËáÓ áêÒ ÀÍÙÄËÓ (ËÛá., ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 136:20) `ÒÏÌÄËÉ 
ÓÏ×ËÉÓ ÌÏàÉÃÀÅÄÝ ßÀÀØÝÄÅÓ ÈÏÅËÉÓ ÊÏÛÊÓ, ÓÀÛÄÌÏÃÂÏÌÏ (`ßËÉ{Ó}") 
ÌÏÓÀÅÀËÉÝ ÉÌ ÓÏ×ËÉÓ áÀËáÓ ÌÏÖÅÀ (`ÀØÅÓ ÌÏÓÀËÏÃÍÄËÉ")" 
{ÖáÄÉÒÏÃ áðØæ ßÌÉÃÀ ÄËÎðÓ} ...: `ÀÙæÄ, ÉÌðÎÙÄÍÀ ÙÄÒÁÄÈ áÉÒÀ, ÄÜÉÓ 
ÀÛÉÛÔ ÜæðãÊæÉæÍÄ"! (ËÍÔ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1967, 220:19) `ÖáÄÉÒÏÌ ÖÈáÒÀ 
ßÌÉÍÃÀ ÄËÉÀÓ: `ÀÁÀ, ÒÀÝÙÀ ÙÌÄÒÈÉ ÉØÍÄÁÉ, ÉÌÀÓ áÄËÀÃ ÂÀÂÉÂÄÁ!"  
ÉæÀÍÄ ÌÀÒÄÃ ÀÓÀÓÉÐÄá É ØÀ áðØæá ÌðÂ, ÌÀÙÄÍ ËÀÓ ÃðæÉ ËÀØÖÍ (ËÍÔ., ÓÅ. 
ØÒÄÓÔ., 1978, 353:32) `ÉÅÀÍÄ ÊÀÝÀÃ ÀØÝÉÄÓ ÃÀ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ (`ÚÅÄËÀ") ÖÈáÒÄÓ, 
ÒÀ ÉÚÏ ÃÄÅÉÓ ÓÀÓÖËÄÈÉ" 
ÀË ÓÉÀ ÀË ÌÄÆÂÀÃ ... ÜÖ áÄÊæÄÓ ðÃàæÄÃÍÀÓ, ÌðÆÖÌÙÄÍ áÀÒ ËéâÉÃ Äã 
ÌÄÆÂÀÓ {ÛÄÍðßÄæðÒ} (ËÍÔ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1967, 53:18) `ÄÓ ÓÉÀ ÀÌ ÏãÀáÌÀ 
(`ÌÏÓÀáËÄÌ") ÖÍÃÀ ßÀÉÊÉÈáÏÓ, ÒÀÌÃÄÍÉ (`ÒÀ ÆÏÌÀ") ÀØÅÓ ÉÌ ÏãÀáÓ 
(`ÌÏÓÀáËÄÓ") ÌÏÔÀÍÉËÉ ÛÄÓÀßÄÅÀÒÉ (`ÛÄ-ÍÀ-ß-ÄÅ-ÀÒ-É")" 
áÄËÀÈ ØÀ ãÀÚËÄ, ÌÀÊðËÉÙÄÍÀ ËÉ Ãðæ (ÉØÅÄ, 70:5) `áÄËÀÈ ÂÄÔÚÅÉÓ, 
ÒÏÂÏÒÉÀ (`ÒÀ ÚÀËÉÁ-É ÀÒÉÓ") ÃÄÅÉ" 
ØÀ ÃðÒÓ áÄÓÌÏË, ÉÌðÎÓÙÄÍ ÒÀÂðÃÃÀ {ÈðÈÉð} (ÉØÅÄ, 71:31) `ÀÒÀÅÉÓ ÀÒ 
ÄÓÌÏÃÀ, ÒÀÓ ËÀÐÀÒÀÊÏÁÃÀ ÈÀÈÉÀ" 
ÈðÈÉð ... ÄÜÀÍÙÏ ØÀ áÏÔáÄ ÀËÌÉÍÓ, ÉÌðÎÓÙÄÍ áÀÒÀÂðÃÉá ÄÛÌðÒ (ÉØÅÄ, 
72:37) `ÛÄÌÃÄÂ (`ÌÀÛÉÍÓ ÌÄÒÄ") ÈÀÈÉÀ ÀÌÀÈ ÖÚÅÄÁÀ (`ÖÁÒÖÍÄÁÓ"), {ÈÖ} ÒÀÓ 
ÄËÀÐÀÒÀÊÄÁÉÀÍ ÄÛÌÀÊÄÁÉ" 
ÀËÄ ×ÀÖæÛ ÜÖ ËÏØ áÏáÐÄ ÈáÖÌÓ, áÄÃÉÙÄÍ ËÏØ ËéÌêÒ ÀÌÛÀ ÌÖÜÏÌ! 
(ÜÏË.) `ÀÌ ãÏáÉÈ (ÛÃÒ. ÞÅ. ØÀÒÈ. `×ÀÄÍ-É") ÂÀÂÉáÄÈØÀÅÏ (`ÂÀÖáÄÈØÀÅÓ") ÈÀÅÓ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ÉÚÏÏ ÀÌÉÓÉ ÂÀÌÊÄÈÄÁÄËÉ!"  
ÌëÌÉáÀ, ÌÀÊðÎÙÄÍ ËÉ ÀÈáÄ ÄãÉ, ÌÀÊðÎÙÄÍ ÀÍâÃÄÍíË? (ÜÏË.) `ÒÀ ÅÉÝÉ 
ÒÏÂÏÒÉÀ ÉÓ, ÒÏÂÏÒÉ ÌÏÅÉÃÏÃÀ?"  
m. saRliani 
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áæÉÌÂéÍÀÃ ÀÌÑÉ, ÄÒÄ ÌÀÊðËÉÁÙÄÍ áÄ×ÓíË (ÜÏË.) `ÈÅÀËÉÓ ÆÏÌÉÈ 
ÅáÅÃÄÁÏÃÉÈ, ÈÖ ÒÏÂÏÒÉ ÂÀÌÏÅÉÃÏÃÀ" 
ËÏáÓÂÉÃÃÀ ÑÉÁÀæ, ÀÍÙÒÉ æÄÒÁ, ÌêÎÙÄÍÀ ÀáÙæÀ (ÜÏË.) `ÀáÄÃÀ ÆÄÌÏÈ, 
ÌÏÃÉÓ ÅÄÒÁÉ, ÒÀÙÀÝÀ ÌÏÀØÅÓ" 
ËÀÒÚÉÍ ÃÄÓÀ ÌÉáÀ ÌÀÎÙÄÍ ËÉ (ÜÏË.) _ `ËÀÒÚÉÍÉ" ÀÒ ÅÉÝÉ ÒÀ ÀÒÉÓ 
ÄÜêÍÙÏ ÜæÄÃãÉÒæÄá, ÄÒÄ ÜæÄÒ ËéÌÀÒÃ ÌêÙÄÍÀ (ÜÏË.) `ÉÌÉÓ ÌÄÒÄ 
ÃÀÉãÄÒÄÓ, ÒÏÌ ÚÏ×ÉËÀ (`ÍÀÌÚÏ×À") ÒÀÙÀÝÀ" 
ÀãÀÙ ÌÀÎÙÄÍÀÓ áÄÙÒÏæêËÃÀ: `ÃÄÛ ËÏØ ÄÌâÄÃ" (ÜÏË.) _ ÊÉÃÄÅ ÒÀÙÀÝÀÓ 
ÀÔÚÖÄÁÃÀ: `ÅÄÒ ÌÏÅÉÃÀÏ (`ÌÏÓÖËÀ")" 
ÀÈáÄ, ÌêÎÓÙÄÍ ÀÍÓÚÉÍÄ ÀËÄ ÂÀÌÂÄÁÄË, ÀËÄÓ ÑÉ ËÏáÈÄÒÃ ÍÀì, ÃÄÒÀ? 
(ÜÏË.) `ÀáËÀ, ÒÀÓ ÂÀÀÊÄÈÄÁÓ ÄÓ ÂÀÌÂÄÁÄËÉ, ÀÌÀÓ ÛÄÅÀÔÚÏÁÈ ÜÅÄÍ, ÀÒÀ?"  
ÑÉÁÄ ÛæÀÍÓ ÉÌÙÄÍ áÀÚËÄÃ ÄãÉ ÔÀÁÉÊÀÒÓ, îÙæÀÓ ÄÒ áêÒ? (ÜÏË.) `ÆÄÌÏ 
ÓÅÀÍÄÈÛÉ ÒÀÓ ÄÞÀáÉÈ ÉÌ ÔÀÁÉÊÄÁÓ, ÖÙÄËÓ ÒÏÌ ÀØÅÓ?"  
ÑÀáêËÓ ÃÄÛ ãÀÔîËÉ, ÎÀÒÙÄÍ ÌÉÍâêÒá (ÜÏË.) `ÓÀáÄËÄÁÓ ÅÄÒ ÂÄÔÚÅÉ, ÅÉÍ 
ÌÀáËÃÍÄÍ" 
Ø’ëÒ ÉÂêÈæÉ ÓÄÒ ÀËÄ áÏÜêÌÃ, ÄÜêÍÙÏ ÃêÃÂÄÍÄÍ ÀãÀÙ, ÄÒÄ ÆÀæÃÀÛÃ 
ÎÀÒÓÙÄÍ ÃÀÄæÀËÏÓ ËÀÞÉê ËÉÈáëËÉ ÄÛÜîÍÄÍ (ÜÏË.) `ÒÏÌ ÂÀÈÀÅÃÄÁÀ ÌÏÊËÄÈ 
ÄÓ ÊÀÒÂÀÃ, ÌÄÒÄ ÃÀÀÃÂÄÍÄÍ ÉÓÄÅ, ÒÏÌ ÌÏÌÀÅÀËÉ ßËÉÓÈÅÉÓ ÅÉÍÌÄÓ (`ÅÉÙÀÝÀÓ") 
ÃÀÄÅÀËÏÓ ÉØ ÓÀÊËÀÅÉÓ ÌÏÞÄÁÍÀ (`ÛÏÅÍÀ")" 
ÌÀÎÙÄÍ ËÉ, ÌÀÎÙÄÍ áÀÎÛáÀ ÄãÉÓ, ×áæÍÉË ÌéÒ ËÉ ÌêÙëÍÀ (ÜÏË.) `ÒÀ ÀÒÉÓ, 
ÒÀ äØÅÉÀ ÉÌÀÓ, ÒÀÙÀÝ ×áÅÍÉËÉÀ" 
ÃìÍÀ ÂÄÆÀË, ÛæÄÝÓ áÀÚËÄá'ê ÉÌÙëÍêÌ, ÄÜáêæ ËÉ ËéßæìËÄ (ÜÏË.) 
`ØÀËÉÛÅÉËÉ, ÛÅÄÝÉÀÓ ÄÞÀáÉÀÍ ÈÖ ÒÀÙÀÝÀÓ, ÉØÀÀ ÂÀÈáÏÅÉËÉ" 
ÃÄÃÄÃ áëØæ ÓÄÒ: `... ÁÄ×Û ËÏØ ËÄÂÃ áÀÚëÍÀ É ÌÉÜ ËÏØ áÏÈíÍÀ ÌêÙëÍêË 
ËÏØ, ÑÉ ËÏØ ÏáÓÚÀ ÄãÉ ÌÀÂ É áÏÜêÌÃ ËÏØ ÄÌâÄÃëËÉ" (ÜÏË.) `ÃÄÃÀÌ ÖÈáÒÀ: 
`ÁÀÅÛÅÉ ÌÚÀÅÃÀÏ ÀÅÀÃ ÃÀ ÛÄÍ (`ÌÀÓÏ") ÌÀÓßÀÅËÄÏ ÒÀÙÀÝÄÄÁÉ, ÉÓ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ 
ÂÀÅÀÊÄÈÄÏ ÃÀ ÊÀÒÂÀÃ ÂÀáÃÀÏ" 
ÄÜêÍÙíÍÄÍ ËÀáÈíÍêËÄ ÀãÀÙ ÌêÙÄÍêË ÃÄÃÄÓ: `ÀÌÑÉæ ËÏØ ÌÏÉØÝÀ, ÄãÑÉæ 
ÌÏÉØÝÀ" (ÜÏË.) `ÌÄÒÄ ÀÓßÀÅËÀ ÊÉÃÄÅ ÒÀÙÀÝÄÁÉ ÃÄÃÀÓ: `ÀÓÄ (`ÀÓÄÌÝ") 
ÌÏÉØÄÝÉÏ (`ÌÏÉØÝÀ"), ÉÓÄ ÌÏÉØÄÝÉÏ"...  
ÄÓ ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ ÌÀÂÀËÉÈÄÁÉ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ÉÌÉÈ, ÒÏÌ ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÏÁÉÈÉ 
ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ ÌêÙÄÍÀ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉÀ ÜÏËÖÒÖËÛÉ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÉ ÒÉÝáÅÉÓ 
×ÏÒÌÉÈ. 
ÜÏËÖÒÖËÛÉ ÛÄÂÅáÅÃÀ ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÏÒÌÀÂÉ áÌÀÒÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÝ [ÌÀÂ. 
Äã ËÀÃÄÙ ÌëÌÉáÀ ÉÌÙÄÍ ÙÄÍ áÄÛÔÀÁÃÀ `ÉÌ ÃÙÄÓ ÀÒ ÅÉÝÉ (ÈÖ) ÒÀÓ ÀÊÄÈÄÁÃÀ 
(`ÌÖÛÀÏÁÃÀ")"], ÒÀÝ, Å×ÉØÒÏÁÈ, ÌÈØÌÄËÌÀ ÌÄÔÉ ÄØÓÐÒÄÓÉÖËÏÁÉÓÀÈÅÉÓ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÀ.  
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ÊÉÈáÅÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + æóÎ `-Ý" ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
ÄÜØÀ áóØæÉÍ ×ðÒÛÌðÂÃ: `ÌðÎÙÄÍæóÎ áðÒÉ ÀÌÊðËÉ ÀÌÄÜîÍ, ÌóÎ äÀã ãÄÊæÄÓ, 
ÄãÀ ÌëØÀÒ, ÄãÀÓ ãðÜÏ"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ., 1939, 139:31; 140:28; 361:11) `ÌÀÛÉÍ 
×ÀÒÛÄÅÀÍÂÌÀ ÖÈáÒÀ: `ÅÉÍÝÀ áÀÒ ÀÌÉÓÈÀÍÀ ÀØ, ÒÀ ÍÀÔÅÒÀÝ ÂÉÍÃÏÃÄÓ, ÉÓ 
ÌÉÈáÀÒÉ, ÉÌÀÓ ÂÀÂÉÊÄÈÄÁ (`ÂÉÆÀÌ")"!  
ÌÉÍÖ ËéàðÈ ËÉá, ÄÜÎÀÒÄ ËÀßðÃÈÄ ÌíÃÄ ÀÜÄá, ÌóÙÄÍæóÎ ÄÓÄÒ ÀÌÈêÍðÒ 
ËÉá ÄãÎðÒ?! (ÉØÅÄ, 96:25; 98:23; 164:7, 28; 181:15; 233:24; 236:30; 237:27; 
330:12) `ÜÅÄÍ (`ÈÅÉÈÏÍÌÝÀ") ÃÀßÚÄÅËÉËÉ ÅÉÚÏÈ (`ÀÒÉÀÍ"), ÉÌÀÈ (`ÉÌÄÄÁÉ{Ó}") 
ÓÀÍÀáÀÅÀÃ ÈÖ ÀÒ ßÀÅÉÃÄÈ (`ßÀÅÉÃÍÄÍ"), ÀÌÉÓÈÀÍÄÁÉ ÅÉÍ  (`ÒÀÙÀÌÝÀ") ÀÒÉÀÍ 
ÉÓÉÍÉ?!) " ÃÀ ÓáÅ. 
ÊÉÈáÅÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ËÏØ `-Ï" + -ÙÄÍ 
ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
ÈÄÖÒ ÌêÒíËÃ ËëØæÄ: `ÎÀÒ ËÏØÙÄÍ ËéÌêÒ ÀËÄ æÏãÀáÀÛÄÍÄÁÖË"?! 
(ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 105:28) `ÖÓÉÍÀÈËÏ ÊÀÝÌÀ ÈØÅÀ: `ÍÄÔÀ ÅÉÍ 
ÉÚÏÏ ÄÓ ÏãÀáÀÛÄÍÄÁÖËÉ?!"  
Ø'ëÌâÄÃ ßéÒÍÉ æÉã É áíØæÀ: `... ÌêÎ ËÏØÙÄÍ ËÉ"? (ÉØÅÄ, 108:24) _ 
ÂÀÌÏÓÖËÀ ßÉÈÄËÉ ÂÅÄËÉ ÃÀ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÒÀ ÀÒÉÓÏ?"  
{æÉãÃ áëØæ}: `... ÉÌì ËÏØÙÄÍ ÍÉÛÍÀæÓ ÀËÄ"? (ÉØÅÄ, 109:21) _ ÂÅÄËÌÀ 
äÊÉÈáÀ (`ÖÈáÒÀ"): `ÄÓ ÒÀÓ ÍÉÛÍÀÅÓÏ"?  
ÄãÓ ËÏØ ãÀÎ áÀÈíÍÄ, ÎÀÒ ËÏØÙÄÍ ìÒÀ! (ÜÏË.) `ÉÌÀÓ ÌÄ (`ÈÅÉÈÏÍ") 
ÂÉÜÅÄÍÄÁ (`ÀÜÅÄÍÄÁÓ"), ÅÉÍÝ ÅÉØÍÄÁÉÏ (`ÉØÍÄÁÀ")!" ÃÀ À. Û. 
ÊÉÈáÅÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ -Éã `-ÌÄÈØÉ (I ÐÉÒ.) 
ÃÀ -ÈØÏ (II ÐÉÒ.)" + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
áíÓÃìá’ìã ÓìÌÀÂ É ÌÀÉãÙÄÍ ËÉ Ó’ìã áÏÓÃìáÉ É ÌìÌÀÂ! (ÜÏË.) `ÛÄÍÝ ÖÚÖÒÄÁ-
ÌÄÈØÉ ÃÀ ÒÀÝ (`ÒÀ-ÌÄÈØÉ-ÙÀ") ÀÒÉÓ ÛÄÍÝ ÖÚÖÒÄÁ-ÌÄÈØÉ ÃÀ ÌÄÝ!"  
ÑÉÁÄ ÛæÀÍÀÒÃ ÎÀÒÃÉãÙÄÍ ...ÌéÃÄ... ÀÃÎÄá, ÉÀÒÀÙ, Ì’ìã ÉÌáÄÍ ÄÌâÄÃÍÉ ÄãÉ?! 
(ÜÏË.) `ÆÄÌÏ ÓÅÀÍÄÁÌÀ ÅÉÙÀÝÀÌ (`ÅÉÍÀÃÌÄÈØÉÙÀ") ÉÓ ßÀÉÙÄÓ-ÌÄÈØÉ, ÉÀÒÀÙÉ, ÌÄ 
ÓÀÉÃÀÍ ÌÏÌÉÅÀ ÉÓ-ÌÄÈØÉ?!" ÃÀ ÓáÅ. 
ÊÉÈáÅÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + æêÎ `-Ý" ÍÀßÉËÀÊÉ + ÃÒÏÉÓ 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÜÉØÀ `ÃÒÏÓ". ÌÀÂ.: 
ÌéÚÒíÍÔÀËÄ ÙÏÛÃ ËÉÔÄáÓ ÃÄÛÄÒ ÉÌâÄÒÉ, ÌÀÎÙÄÍæêÎ ÜÉØÀ ÔÄáÍÉá (ËÛá., 
ÓÅ. ÐÒÏÆ., 1957, 30:10) `ßÄÒÏÄÁÉÓ ÖÊÀÍ ÃÀÁÒÖÍÄÁÀÓ ÅÄÒÀÅÉÍ ÉÂÄÁÓ, ÈÖ ÒÀ 
(`ÒÀÙÀÌÝÀ") ÃÒÏÓ ÁÒÖÍÃÄÁÉÀÍ...)". 
ÛÄÂÅáÅÃÀ ÉÓÄÈÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÝ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÊÉÈáÅÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÓÀ ÃÀ -ÙÄÍ 
ÍÀßÉËÀÊÓ ÛÏÒÉÓ ÀÃÂÉËÓ ÉÊÀÅÄÁÓ ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ÄÓÄÒ". ÌÀÂ.:  
ËÀáÂéÒÂËÄ ÀÌÜÉØØÀ ÆÖÒêËÃ ÃóæÓ: `ÌóÎ ÄÓÄÒÙÄÍ ËÉ, Ø'êæ ðÍÈÄÍóÍ É Ø'êæ 
ËðáßæëÍóÍ"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 250:8) `ÀÌ ÃÒÏÓ (`ÀÌÀÓÏÁÀÛÉ") 
ÃÀÄËÀÐÀÒÀÊÀ ØÀËÉ (`ØÀËÌÀ") ÃÄÅÓ: `ÅÉÍÝÀ (`ÒÀÏÙÀÝÀ") áÀÒ, ÂÀÌÏÜÍÃÉÏ 
(`ÂÀÌÏÜÍÃÀÌÝÀ") ÃÀ ÃÀÌÄÍÀáÄÏ (`ÃÀÄÍÀáÀÌÝÀ")!" 
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Ã) ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ/-ÙÄ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
ÁÆ. ÄÜØÀ ËÀáÔõË, ÄÒÄ `ÜÖæ ÄÓÄÒ ÀÍâðÃ, ÄÒæóÎÙÄÍ ËÉ, ÀÃÏ ÄÓÄÒ Èñ×Ó 
áÀÔÚÝÉ"! (ÉØÅÄ, 370:5) `ÌÀÛÉÍ ÃÀÖÞÀáÀ, ÒÏÌ `ÜÀÌÏÃÉÏ (`ÜÀÌÏÅÉÃÀÏÌÝÀ"), ÅÉÍÝÀ 
(`ÅÉÍÝÙÀ") áÀÒ (`ÀÒÉÓ"), ÈÏÒÄÌ ÈÏ×Ó ÂÄÓÅÒÉÏ (`ÖÒÔÚÀÌÓ")!"  
ÓÂóá×ÄÃìËóÍ Ãóæ ÛÀáÀÍ-ÛÀÒÀáÌÀÈÓ É ËÀáÔæìË: `ÄÒæóÎÙÄÍÀ áÉ ÓÉ ÀÌÈêÍ 
ÌÉÛÂæÀ ãæÄÂÉ ÌéÎëÓÂÉ, ... ËðãäíËÀ ÓÂÀ É ÉÓÂæÀ ÉÛæÓì Ï×ÈØæÄ É ãÉãæÓì"! 
(ÉØÅÄ, 185:15) _ ÌÉÖÀáËÏÅÃÀ ÃÄÅÉ ÛÀáÀÍ-ÛÀÒÀáÌÀÈÓ ÃÀ ÃÀÖÞÀáÀ: `ÅÉÍÝÀ 
(`ÅÉÍÝÀÙÀ") áÀÒ ÛÄÍ ÀÌÉÓÈÀÍÀ ÜÄÌÉ ãÏÂÉÓ ßÀÌÚÅÀÍÉ (`ßÀÌÙÄÁÉ"), ÃÀÂÄßÄÅÉ ÃÀ 
ÞÅÀË-ÒÁÉËÓ ÂÀÂÉÄÒÈÉÀÍÄÁ (`ÛÄÍÓ áÏÒÝÓÀÝ ÂÀÅáÄÈØ ÃÀ ÞÅÀËÓÀÝ")!"  
ÈáëÒÀÃ áóØæÉÍ: `... ÎÄÒæóÎÙÄÍ áðÒÉÃ ÑÉØêÍ, ÄÛáæìË ÀãÀÙ ÜîÃ ðÌÊæðÒÃ"! 
(ÉØÅÄ, 139:1) _ ÌÂÄËÌÀ ÖÈáÒÀ: `ÅÉÍÝÀ áÀÒÈ (`ÉÌÚÏ×ÄÁÉÈ") ÆÄÌÏÈ, ÄÒÈÉ 
(`ÄÒÈÖÊÀ") ÊÉÃÄÅ ÜÀÌÏÌÉÂÃÄÈÏ!" 
ÎÄÒæóÙëÍ ÄÓÄÒ ËÉ ÌÉÜÀ ãæÄÂÉ ÌéÎëÓÂÉ, ÀáÈí×Äá ÄÓÄÒ! (ÊÏÃ. ÔÄØÓÔ.) 
`ÒÏÌÄËÉÝ (`ÅÉÍÝÙÀ") ÀÒÉÓÏ ÜÄÌÉ (`ÌÉÓÉ") ãÏÂÉÓ ßÀÌÚÅÀÍÉ (`ßÀÌÙÄÁÉ"), 
ÄÓÒÏËÄÈÏ (`ÄÓÒÏËÄÓÏ")!"  
ÓÀÌÈìË{Ã} {áóØæ ÃóæÓ}: `áÄÃæóÎÙÄÍ ÄÓÄÒ ðáßÉÍÉá ÖÛáæêÒ, ÄãÀÓ ÄÓÄÒ 
ÖÛáæêÒ ÀáÈæëÍÉá"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 396:8) `ÓÀÌÈÉËÌÀ ÖÈáÒÀ 
ÃÄÅÓ: `ÒÏÌÄËÉÝ (`ÒÏÌÄËÉÝÙÀ") ÌÏÅÄÒÄÅÉÈÏ (`ÌÏÄÒÄÅÉÀÍ") ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ, 
ÉÌÀÓÀÝ ÍÀáÀÅÏ (`ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÀÓßÀÅËÉÀÍ")!"  
ÎðÒæêÙÄ áÉ, Ø’êÙÄ! _ ÅÉÍÝÀ áÀÒ, ÂÀÌÏÃÉ! ÉÌæóÎÙÄÍ áÉäêÒÔÚæóË, ÍÏÌÌêæ 
ËðãÌÀÌÀ ÓÄÒ! (ÁÆ., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 56:30, 34) `ÒÀÓÀÝ ÝÄÝáËÀÅ (`ÚËÀÐÀÅ"), ÀÒ 
(`ÍÖ-ÌÝÀ") ÂÄàÀÌÏÓ (`ÂÉàÀÌÉÀ") ÌÄÔÉ!"  
... ÌÉÍÄ ÐÀÔÒÏÍÖ ... áÏÓÂÃÉá, áÄÃìÙÄÍ ÄáßÉÍÀá ... âÀÍÀÒ ÖÛáæêÒ (ËÛá., ÓÅ. 
ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 157:30) `ÌÀÈÉ ÐÀÔÒÏÍÄÁÉ ÖÚÖÒÄÁÄÍ, ÈÖ ÒÏÌÄËÉ 
(`ÒÏÌÄËÉÝÙÀ") áÀÒÉ ÌÏÄÒÄÅÀ...)" 
ÓÀÍÚÖÒÓ ×ÀËÀæÀÍÃ ÀÛÌÀ É ËÄØæêæÉêÍÖ ÀÌÍÏæÛæ ÉÌâÄÒÃÀá, ÎÀÒìÙÄÍ ËÀÓ 
... ÌÄÁéÒÂÎÄË (ËÛá., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 239:21) `ÓÀÚÅÉÒÓ ×ÀËÀÅÀÍÉ ÖÊÒÀÅÃÀ ÃÀ 
ØÅÄÃÀÖÒÄËÄÁÉ ÀÌÉÈÉ ÉÂÄÁÃÍÄÍ, ÅÉÍ (`ÅÉÍÝÙÀ") ÉÚÏ  ÌÏàÉÃÀÅÄ" 
ÀÃÆéÆÄ áÄËßÉ×Ã áÀËá ÄÜÀ ËÀÌâÄÒÃ, ÎÄÓæêÎÙÄÍ áÏÔæÒÀ ÑÉ ÌÖÔæÀÒ 
(ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 111:12) `áÄËÌßÉ×ÄÌ áÀËáÉ ÂÀÀÂÆÀÅÍÀ ÉÌÉÓ ÂÀÓÀÂÄÁÀÃ, 
ÈÖ ÅÉÓ (`ÅÉÓÀÝÙÀ") ÖÍÈÉÀ ÓÉÍÀÈËÄ" 
ÌÀáÄÙæÀÑÀÒ ... ÖÛáæêÒ áÄÌØÀÒêËá, ÄÒÄ áÄÃìÙÄÍ1 áÏÛÀ ãíÃÎÀÃ ÀÃÊæêÍÍÄ 
ÁÄÜÓ ... (ÉØÅÄ, 141:1, 2) `ÀáÀËÂÀÆÒÃÄÁÉ (`ÀáÀË-ÅÀÑ-ÄÁ-É") ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ 
ÄãÉÁÒÄÁÉÀÍ, ÒÏÌ ÒÏÌÄËÉ (`ÒÏÌÄËÉÝÙÀ") Ö×ÒÏ ÛÏÒÓ ÂÀÃÀÀÂÃÄÁÓ ØÅÀÓ" 
æÏÛæêÎÙÄÍ ØÖÍ ÀÌÓæêËÃ ØÏÒÓ ãÄÚëÍíË, ØÀ áëØæÍÉÍ ÌÏÒÂÀæÀÓ (ÉØÅÄ, 
10:14) `ÒÀÌÃÄÍÉ (`ÒÏÃÄÓÀÝÙÀ") ÓÖËÉ (`ÀÃÀÌÉÀÍÉ") ÂÄÚÏËÄÁÏÃÀ ÓÀáËÛÉ, 
ÄÔÚÏÃÉ ÛÖÀÌÀÅËÄÁÓ (`ÌÏ-Ì-ÒÉÂ-ÄÁ-Ë-ÄÁ-Ó"...)" 
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 ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ ËÀÛáÖÒ ÔÄØÓÔÄÁÛÉ áÄÃìÎÙÄÍ (ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ., ÂÅ. 136:6) ÅÀÒÉÀÍÔÉÝ 
ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. 
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ÓÊ'ÀÔÀá ÊÄÓðÒÉÛáÏ: `ÌÉÜÀÍ áÏÜÉË ËÏØ ËÉá, ÄÒæðÎÙÄÍ ËÏØ ËÉá" (ËÍÔ., 
ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 320:26) `ÛÄÁÒÖÍÃÀ ÊÄÉÓÀÒÈÀÍ: `ÛÄÍÆÄ (`ÌÀÓÆÄ") ÖÊÄÈÄÓÄÁÉ 
(`ÖÊÄÈÄÓÉ") ÀÒÉÀÍ, ÅÉÍÝ (`ÅÉÍÝÙÀ") ÀÒÉÀÍÏ" 
... áðØæ ... ÈÄÍÂÉÆÉ ÎÄáæÃ {ÊÖÃÉðÍÓ} ...: `ÎÄÒæðÎÙÄÍ ËÏØ áæÉÒÀ, ÄÜØÀ 
ËÏØ áÄßÄÃÄÍÉáÉ, ÓÐÉàÊÀ ËÏØÙÄÍ ÀáÀÔæðÒ ÑÉ"! (ÉØÅÄ, 313:21, 22) _ ÈÄÍÂÉÆÉÓ 
ÌÄÖÙËÄÌ (`ÝÏËÌÀ") ÖÈáÒÀ ÊÖÃÉÀÍÓ: `ÅÉÍÝÀ (`ÅÉÍÝÙÀÏ") ÅÀÒ (`ÅÉØÍÄÁÉ"), 
ÌÀÛÉÍ ÃÀÉÍÀáÀÅÏ, ÀÓÀÍÈÉ ÀÀÍÈÄÏ!"  
ÌÀÂ Ü'ÏÈÈìÒÀ Äã ÆÖÒËêË, ÎÀÒÉÙÄÍ ËÀÓá ÄÛÜÖ (ÜÏË.) `ÚÅÄËÀÍÉ ÖÝÅÍÉÀ 
ÉÓ ØÀËÄÁÉ, ÅÉÍÝ (`ÅÉÍÝÙÀ") ÊÉ ÉØ ÉÚÅÍÄÍ" ÃÀ À. Û. 
ÞÀËÆÄ áÛÉÒÀÃ ÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÓÀ ÃÀ -ÙÄÍ/-
ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÓ ÛÏÒÉÓ ÜÀÄÒÈÅÉÓ ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÄÁÉ ÄÓÄÒ ÃÀ ËÏØ. 
ÌÀÂ.: 
áÄËßÄÒÉË{Ã} ... ËÀáÔæìË: `ÄÒæóÎ ÄÓÄÒÙÄÍ ËÉ, ãÀ ÆÖÒêË, ÄãÀ ÂÄÆÀË 
ÄÓÄÒÖ ËðÓæ É ãÀ _ ÃÉ" (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 106:9) _ áÄËßÄÒÉËÌÀ 
ÃÀÖÞÀáÀ: `ÅÉÍÝÀ (`ÅÉÍÝÀÏÙÀ") áÀÒÏ (`ÀÒÉÓ"), ÛÄ (`ÈÅÉÈÏÍ") ØÀËÏ, ÉÓ ÛÅÉËÉ 
(`ÛÅÉËÉÏÌÝÀ") ÉÚÏÓÏ ÃÀ ÛÄÍ (`ÈÅÉÈÏÍ") _ ÃÄÃÀ" 
...ÆÖÒÀÁ{Ã} ... áóØæÉÍ {ÀËÀÓ}: `ÎÀÙÏ, ÎÄÒæóÎ ÄÓÄÒÙÄÍÀ ËÉÆ, ËÄØæêÖ 
ÄÓÄÒ ËàáêÓÃÃÀ"! (ÉØÅÄ, 209:27) _ ÆÖÒÀÁÌÀ ÖÈáÒÀ ÀÌÀÓ: `ÀÁÀ, ÅÉÍÝÀ 
(`ÅÉÍÝÀÏÙÀ") áÀÒ (`ÀÒÉÓ"), ØÅÄÌÏÈ ÜÀÌÏÃÉÏ (`ÂÀÃÀÄÚÀÒÀ")!"  
ÎÄÒæêÎ ËÏØÙÄÍ àÀÐÖÊæ ËÉ, ËÄÒÄØæÖ ËÀáÔÉá", _ ËÀáÔîËÄ 
ÆÉÈÖÍÀáÀæÃ (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 80:27) `ÅÉÙÀÝÀ (`ÅÉÍÝÏÙÀ") 
àÀÁÖÊÉ áÀÒÏ (`ÀÒÉÓ"), ÔÀÍÓÀÝÌÄËÉ (`ÓÀÌÏÓÄËÉÌÝÀ") ÃÀÌÉÁÒÖÍÄÏ 
(`ÃÀÖÁÒÖÍÀ")", _ ÃÀÖÞÀáÀ ÌÆÄÈÖÍÀáÀÅÌÀ 
ÌêÒÀÃ áëØæ: `áÄÃìÎ ËÏØÙÄÍ ÄÈßÉÍÀá, ÎÀÒ ËÏØ áÀÚÀá ÀÌÛÀ ÌÏßÌ"? (ÉØÅÄ, 
134:16) _ ÊÀÝÌÀ ÖÈáÒÀ: `ÒÏÌÄËÉ (`ÒÏÌÄËÉÝÙÀ") ÌÏÄÒÄÅÀÏ (`ÌÏÄÒÄÅÉÀÍ"), 
ÉÌÉÓÉ (`ÀÌÉÓÉ") ÌïßÌÄ ÅÉÍ ÂÚÀÅÈÏ?"  
ÂÖÓÄÉÍÓ ... áÏØæÀ ...: `ÎÄÒæðÎ ËÏØÙÄÍ ËÉ, Ü'Öæ ÀÍÜÀÃ"! (ËÍÔ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. 
ÔÄØÓÔ., 1967, 188:28) _ ÂÖÓÄÉÍÓ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÅÉÍÝÀ (`ÅÉÍÝÏÙÀ") áÀÒ (`ÀÒÉÓ"), 
ÜÀÌÏÃÉÏ (`ÜÀÌÏÅÉÃÀÌÝÀ")!"  
ÄÎ ÃÄÍÀÓ áÏØæÀ: `ÄÒæðÎ ËÏØÙÄÍ ËÉ, ØÀ ËÏØÖ ÀÍÜÄÓ ..."! (ÉØÅÄ, 253:37) _ 
ÉÌ ÂÏÂÏÓ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÅÉÍÝÀ (`ÅÉÍÝÏÙÀ") áÀÒÏ (`ÀÒÉÓ"), ÂÀÌÏÃÉÏ 
(`ÂÀÌÏÅÉÃÄÓÏ")"! 
Ä) ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ËÏØ `-Ï" 
+ -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
ÄÜØÀ ðÈÄÝÖÃÀ ÌÉÜÀ À×áðÍÉÊ: `... ÀÙæÄ, ãÄ ËÏØÙÄÍ ÀÃÉÍÄ" (ÉØÅÄ, 185:1) _ 
ÌÀÛÉÍ ÄÜáÖÁÀ ÈÀÅÉÓÉ (`ÌÉÓÉ") ÀÌáÀÍÀÂÉ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÄ (`ÈÅÉÈÏÍÏÙÀ") ßÀÅÀËÏ 
(`ßÀÅÀ")" ÃÀ ÓáÅ. 
Ä) ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÏÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
ØÀ ËÀáìÓÍÀæëÍÀ ÑìÁÀÒÄ áÏÛêÌ, ÄÒÄ ÌÄâÃÄ ËÉá ÎÄÒæêÎÙÄÍ É ÓÀÚÃÀÒÓ 
m. saRliani 
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ÊÖÛÄá (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 67:33) `ÆÄÌÏÖÒÄÁÉÓ ÖáÖÝÄÓÓ ÃÀÄÓÉÆÌÒÀ 
ÈÖÒÌÄ, ÒÏÌ ÌÏÓÖËÄÁÉ ÀÒÉÀÍ ÅÉÙÀÝÄÁÉ ÃÀ ÓÀÚÃÀÒÓ ÀÙÄÁÄÍ (`ÔÄáÄÍ")" 
ÌÀâÉÃ ÉÌìÙÄÍêÌ ÌÀÃÒÀâ (ÉØÅÄ, 72:31) `ÅÉÙÀÝÀÌ ÌÀÈÒÀáÉ ÃÀÌÀÒÔÚÀ" ÃÀ À. Û. 
ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍÀÀ ÝÍÏÁÉËÉ, ÂÀÍÖÓÀÆÙ-
ÅÒÄËÏÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ ÛÄÉÝÀÅÓ ÊÉÈáÅÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÓÀ ÃÀ -æêËÄ 
ÍÀßÉËÀÊÓ (ÌÀÒÔÉÒÏÓÏÅÉ 1964). ÓÅÀÍÖÒ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÊÉ 
ÂÅÉÜÅÄÍÀ, ÒÏÌ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÂÀÒÃÀ ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÏÁÉÈÉ 
ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉÓ ÌÉÓÀÙÄÁÀÃ -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉÝ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÉÔÚÅÀÓ 
ÌÄÔ ÄØÓÐÒÄÓÉÖËÏÁÀÓ ÀÍÉàÄÁÓ. 
ÜÏËÖÒÖËÛÉ ÛÄÂÅáÅÃÀ ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÏÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ 
ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ ×ÏÒÌÀ ÌêÙÄÍêÛ `ÒÀÙÀÝÉÓ" (ÌÀÂ. ØêÌ, ÞÉÍÀÒÓ, ÄÜÀ ÍÀÃÂÀÒÌéÚ ãÉãæ 
É ÀËÄ ÃÄÓÌÀ ËéÌÀÒÃ, ÐëÒ ËéÌÀÒÃ ÓÀÛÉÍÄË, ËÀÓìÓÊêÒ ÐëÒ ÌéÒ ÌêÙÄÍêÛ 
`ÂÀÒÄÈ, ÃÉËÉÈ, ÉÌÉÓ ÌÏÍÀÊËÀÅ ÀÃÂÉËÀÓ ÞÅÀËÉ ÃÀ ÄÓ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÚÏ×ÉËÀ, 
ÓÀÛÉÍÄËÉ ØÀ×É ÚÏ×ÉËÀ, ÓÀÞÀÂÄËÉ ØÀ×É ÒÀÙÀÝÉÓ"), ÒÏÌÄËÉÝ ÌÉÙÄÁÖËÉÀ ÌÀÎ 
ÊÉÈáÅÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÆÄ ÙÄÍ `ÙÀÝÀ" ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÃÀÒÈÅÉÈ. ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÙÄÍ 
ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ ÂÀÌàÅÉÒÅÀËÄÀ, ÈÖÌÝÀ ÖÌÒÀÅËÄÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ àÉÒÓ ÌÉÓÉ 
×ÖÍØÝÉÉÓ ÂÀÒÊÅÄÅÀ. 
Å) ÖÀÒÚÏ×ÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ËÏØ `-Ï" +  
-ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ.  ÌÀÂ.: 
ÃÄÍÀÓ áÏØæÀ, ÄÒÄ `ÍÖÌÀ ËÏØÙÄÍ ðÌÄÙÄÒ ÄÜÏá"! (ËÍÔ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 
1967, 310:1) _ ÂÏÂÏÓ ÖÈØÅÀÌÓ, ÒÏÌ `ÀÒ (`ÍÖ-ÀÒ-Ï-ÙÀ") ÌÏÌÛÏÒÃÄÏ ÉØÉÈ!"  
5. ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ/-ÙÄÍð ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
ÀÙÄÙÄÍð! (ËÍÔ.) `ßÀÌÏÃÉ (`ßÀÌÏÃÉÙÀ"), ÄÒÈÉ"!  
... ãÀ ÓÂêÜðÃ ÊëÓðÒÉÛÈÄ: `ÊëÓðÒ, áÄßÃÙÄÍÀ, ÎÀÙÏ, ÌÉÛÂæÀ ÍðâÉÃæÓ"?!  (ÁÆ., 
ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 167:21) _ ÈÅÉÈÏÍ ÛÄÅÉÃÀ ÊÄÉÓÀÒÈÀÍ: `ÊÄÉÓÀÒÏ, ÀÁÀ, 
ÄÒÈÉ, ÍÀáÄ (`ÃÀÉÍÀáÄÙÀ"), ÜÄÌÉ (`ÜÄÌÓ") ÌÏÔÀÍÉËÉ (`ÌÏÍÀÔÀÍÓ")?!"  
ÊëÓðÒÃ áðØæ: `ðáâÄÒÉÍÙÄÍê1 É ØÀ ËÀãäñÃÍÄ ÃìÍÀÓ!" (ÉØÅÄ, 314:21) _ 
ÊÄÉÓÀÒÌÀ ÖÈáÒÀ: `ßÀÌÏÉÚÅÀÍÄ (`ÈÀÍ ÉÀáËÄ"), ÄÒÈÉ, ÃÀ ÌÏÂÝÄÌ ÂÏÂÏÓ!"  
ÊÏÒÀÊÉÛæÉËÃ áóØæÉÍ: `... ÜæÄÓÂÄÃÀÃÙÄÍÀ, ÁÀÌÁðÎÓ ËðãÍðáÍÄ, ÍíÈêæ 
áÏÌëÍÛÂæÉË ÌÀ ãêÃÃÀá"! (ÉØÅÄ, 181:12) _ ÊÏÒÀÊÅÉÛÉËÌÀ ÖÈáÒÀ: `ÌÏÉÝÀÈ 
(`ÃÀ-ÃÄØ-ÉÈ"), ÄÒÈÉ, ÁÀÌÁÀÓ ÃÀÂÉ×ÄÍ (`ÛÄÂÉÔÍÄÅ"), ÉØÍÄÁ Ö×ÒÏ ÒÁÉËÀÃ 
ÉÂÒÞÍÏÈ ÈÀÅÉ (`ÂØÏÍÃÀÈ")!"  
ÌÉ áæÄØæÀÒ: `... ÏÃéÍÄÙÄÍÀ, ÎÀÙÏ"! (ËÛá., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 255:29) _ ÌÄ 
ÅÖÈáÀÒÉ: `ßÀÅÀË, ÀÁÀ, ÄÒÈÉ!"  
ÌÄÜÉ ÌêÒÀÃ áÄØæ ÁÏ×ÛÓ: `ÄÈÓÂÉÙÄÍ ÚíÒØÀ, ÁÏÂØÀ ÀÍÙÒïÃÄÓ ëÒ"? (ÉØÅÄ, 
258:24) _ ÌÏáÖÝÌÀ ÊÀÝÌÀ ÖÈáÒÀ ÁÀÅÛÅÓ: `ÂÀÉáÄÃÄ ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÂÀÒÄÈ (`ÊÀÒÛÉ"), 
áÉÃÆÄ ÈÖ ÂÀÃÌÏÃÉÓ (`ÌÏÃÉÏÃÄÓ ÉØÍÄÁÀ") ÅÉÍÌÄ?"  
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 ÀÖÓËÀÖÔÛÉ, ÊÏÍÔÄØÓÔÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÃÄÉØÔÖÒÉ ÍÀßÉËÀÊÉ ÉÂÖËÉÓáÌÄÁÀ, 
ÀÌÉÔÏÌÀÝ ÈÀÍáÌÏÅÍÉÓ ÌÏÌÃÄÅÍÏ ÐÏÆÉÝÉÀÛÉ ÌÏÓÀËÏÃÍÄËÉ ÉÚÏ Àv ÃÀ ÀÒÀ ê. 
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... ÌÀÖË{Ã} áðØæ ... {ÃÀæðÒÓ}: `... ðÓÉÌÍðÒÄÃÙÄÍÀ, ÉÓÊæÄ ËðÛÉÀËáÏ 
ÀÍÙÒÉá É ÉÌÑÉ ÉÈæÄ×á"?! (ËÍÔ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1967, 316:5) _ ÌÄËÀÊÖÃÀÌ 
ÖÈáÒÀ ÃÄÅÄÁÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÏÉÓÌÉÍÄÈ, ÈØÅÄÍÈÀÍ (`ÈØÅÄÍÉ") ÓÀÏÌÒÀÃ ÌÏÃÉÀÍ 
ÃÀ ÒÏÂÏÒ ÉÓÅÒÉÀÍ (`*ÈÏ×-ÏÁ-ÄÍ")" 
ÀÌÑìÍÄÍ ÀÍâÀÃ àÚÉÍÔíË É ÙéÒÉÙÄÍÀ, ÉßæëÍÄ ÌÉÜÀ ÃÀÜæÉÒÓ, ÌÀÎ ÀÌÁÀæÙÄÍ 
áêÒ?! (ÜÏË.) `ÀÓÄ ÌÏÅÉÃÀ ÁÉàÉ ÃÀ ÖÍÃÀ ßÀÅÉÃÄÓ (`ßÀÅÀ"), ÍÀáÏÓ (`ÍÀáÖËÏÁÓ") 
ÈÀÅÉÓÉ (`ÌÉÓÉ") ÃÀ (`ÃÀÓ"), ÒÏÂÏÒÀÀ (`ÒÀ ÀÌÁÀÅ-É ÀØÅÓ")?!"  
À) ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ËÏØ `-Ï" + -ÙÄÍÀ 
ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
ðÍÂæËÄÆÃ áðØæ {ÌÖÂæÓ}: `ÀÙæÄ, ËÀáÀÔÖËÄ ËÏØÙÄÍÀ ÙæÀÌÀËÓ"! (ËÍÔ., 
ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 333:18) _ ÀÍÂÄËÏÆÌÀ ÖÈáÒÀ ÌÔÒÄÃÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÚÏÒÀÍÓ 
ÃÀÖÞÀáÄÏ (`ÃÀÖÞÀáÀ")!"  
... ÚÀ×ËÀÍÓ áÏØæÀ ... Äã ÌÀÒÄÌÉÛ: `ðÓÉÌÍðÒÄ ËÏØÖÙÄÍ ÀÌÄÜÖ, Ì'ÀÌÁðæ ËÏØ 
ÉÒÀ"? (ÉØÅÄ, 145:33) _ ÚÀ×ËÀÍÓ ÖÈØÅÀÌÓ ÉÌ ÊÀÝÉÓÈÅÉÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÏÉÓÌÉÍÄÏ 
(`ÌÏ-É-ÓÌ-ÉÍ-À-Ï-ÌÝÀ") ÀØ, ÍÄÔÀÅÉ ÒÀ ÀÌÁÀÅÉÀÏ (`ÒÀ ÀÌÁÀÅ-É-Ï ÉØÍÄÁÀ")?"  
{ÌÄÁðÔÄÓ} áÏØæÀ: `ÀÙæÄ, ËÀáÏÓÊÉÃÃÀ ËÏØÙÄÍÀ ÌÉÜÀ ÔæÄÔÓ"! (ÉØÅÄ, 
233:36) _ ÌÄÁÀÔÄÓ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÛÄáÄÃÄÏ (`ÛÄáÄÃÀÏÙÀ") ÜÄÌÓ (`ÌÉÓ") 
áÄËÓ!"  
ÌÀÖËÃ áðØæ {ÃðÛÔæÓ}: `ËÀáÏ×ÖË ËÏØÙÄÍÀ"! (ÉØÅÄ, 318:6) _ ÌÄËÉÀÌ 
ÖÈáÒÀ ÃÀÈÅÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÓÖËÉ ÛÄÖÁÄÒÄÏ!"  
ÄÓÙÒÉá É Ø’ëÒ ÀÜÀÃá ÄÛáÖ ÞÖÙæÀÓ: `ËÄÎÓÊÉÃÃÀ ËÏØÙÄÍÀ ÙÏÛÊÌêæ, ÎêÒ 
ËÏØÖ áÀàÉÌÃÄÓ ÌÉÜ ËÏØ"? (ÜÏË.) _ ÌÉÃÉÀÍ ÃÀ ÒÏÌ ÂÀÅÉÃÍÄÍ ÄÒÈ ÆÙÅÀÓ: `ÀÁÀ, 
ÄÒÈÉ, ÖÊÀÍ ÂÀÉáÄÃÄÏ (`ÂÀÉáÄÃÀÏÙÀ"), ÅÉÍ (`ÅÉÍÏÌÝÀ") ÌÏÌÚÅÄÁÀÏ 
(`ÌÏÚÅÄÁÏÃÄÓ") ÌÄ (`ÌÀÓÏ")?"  
ÌÉ ÁÄÁÖÈ ÌÖÙæêÍ: `ËÏáÓÂÉ ËÏØÙÄÍÀ, ÝÉæÉ ÀÒÀ ÀØÏ"?! (ÜÏË.) _ ÌÄ 
ÁÄÁÖÈÉ ÌØÏÍÃÀ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÀÌÀÓ ÖÚÖÒÄ (`ÛÄáÄÃÄÏÙÀ"), ÝÉÅÉ {ÉÀÒÀÙÉ} ÀÒÀ 
ÀØÅÓÏ"?!)" ÃÀ ÓáÅ. 
 
6. ÆÌÍÉÓßÉÍÉ (ÌÀÒÔÉÅÉ ÀÍ ÒÈÖËÉ) + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ 
ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.: 
ÑÉÙÄÍ ðáÌêÒðÍ! _ ÌÏÃÉ ÃÀ ÌÏÄÌÆÀÃÄ! ÄÜØÀ áóØæÉÍ ÌéáÌïÒÉÃ...: `ØÀÙÄÍ 
ËÀÌëÌÃ, ËÏáÊæÉä"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 141:32) _ ÌÀÛÉÍ ÖÈáÒÀ 
ÌÄÙÏÒÄÌ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÏÌÄÝÉÈ, ÅÝÃÉ!"  
{ÚÀÁÀÈéÒÃ áóØæÉÍ ÀËÎðÒÓ}: `ÑÉÙÄÍ ÀáÂÄÍÄÃ, ÎÀÙÏ"! (ÉØÅÄ, 261:21) _ 
ÚÀÁÀÈÖÒÌÀ ÖÈáÒÀ ÀÌÀÈ (`ÀÌÄÄÁÓ"): `ÀÀÚÄÍÄÈ (`ÀÀÚÄÍÄÈÙÀ"), ÀÁÀ, ÄÒÈÉ!"  
ÓÂÀ Ëðá×ÄÃìËóÍ É ËÀáÔæìË: `ÄÒæóÎ ÙÄÍÀ ÍÉÛÂæÄÎ ãæÄÂÉ ÌÄÙëÛÂóË áÉ, 
ÓÂÀÙÄÍÀ ËðãäíËÀ É ÉÓÂæÀ ÉÛæÓì Ï×ÈØæÄ É ãÉãæÓì"! (ÉØÅÄ, 185:23, 23) _ 
ÌÉÖÀáËÏÅÃÀ ÃÀ ÃÀÖÞÀáÀ: `ÅÉÍÝ ÜÅÄÍÉ ãÏÂÉÓ ßÀÌÒÈÌÄÅÉ áÀÒ, ÃÀÂÄßÄÅÉ ÄÒÈÉ ÃÀ 
ÞÅÀË-ÒÁÉËÓ ÂÀÂÉÄÒÈÉÀÍÄÁ (`ÛÄÍÓ áÏÒÝÓÀÝ ÂÀÅáÄÈØ ÃÀ ÞÅÀËÓÀÝ")!"  
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ÎÄáæÄÌ ÌëØæÄ: `ØÀÙÄÍ ÌÀßæëÍ"! (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 73:3) _ 
ÌÄÖÙËÄÌ ÌÉÈáÒÀ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÀÜÅÄÍÄ!" 
À) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÄÁÉ ÄÓÄÒ ÃÀ ËÏØ `-Ï" + -ÙÄÍÀ 
ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.: 
ÀË áÄËßÉ×É ÂÄÆÀËÃ ÀÃàÊîÒÄ: `ÜÖ ÄÓÄÒÙÄÍÀ ÀÊÒÄ ÀË ÏÈðáÉ ÚíÒÓ, ÌóÎ 
ÄÓÄÒ ìÒÉ, ìÒÉ" (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 212:31) _ ÀÌ áÄËÌßÉ×ÉÓ ÛÅÉËÌÀ 
É×ÉØÒÀ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÂÀÅÀÙÄÁÏ (`ÂÀ-À-ÊÀÒ-ÄÁ-Ó-Ï") ÀÌ ÏÈÀáÉÓ ÊÀÒÓ, ÒÀÝ ÉØÍÄÁÀ, 
ÉØÍÄÁÀÏ" 
... ÌÉÍÄ ÃÉ{Ó} áÏØæÀ ...: `ÀÙæÄ, ÑÉ ËÏØÙÄÍ ËÀáÀÔÖËÄá Äã ÌÀÒÀÓ" (ËÍÔ., 
ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1967, 212:31) _ ÌÀÈ ÃÄÃÀÓ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, 
ÃÀÖÞÀáÄÈÏ (`ÀÌÏÙÀÓÞÀáÄÓÏ") ÉÌ ÊÀÝÓ" 
ÁÄËÔÉÚËÀÐÉðÓ áÏØæÀ ...: `ÄÛÉÎ ØÀ ËÏØÙÄÍ ÀáÏâÉÃ"! (ÉØÅÄ, 214:3) _ 
ÁÄËÔÉÚËÀÐÉÀÓ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÌÀÉÍÝ ÂÀÌÏÌÉÔÀÍÄÏ (`ÂÀÌÏÖÔÀÍÀÏ")!"  
ÃðæÓ áÏØæÀ {ÙæÀÑÌÀÒÄÃ} ...: `ÀÙæÄ, ÑÉ ËÏØÙÄÍ ðáÄÈáÄËÃÀá"! (ÉØÅÄ, 
230:30) _ ÃÄÅÓ ÖÈØÅÀÌÓ ÌÀÌÀÊÀÝÉÓÈÅÉÓ (`ÅÀÑ-ÊÀÝÉÓÈÅÉÓ"): `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, 
ÌÏÞÄÁÍÄÈÏ (`ÃÀÞÄÁÍÄÓÏ")!"  
áÄÍßÉ×Ó áÏØæÀ: `... ØÀ ËÏØÖÙÄÍ ðÃÊÉÃá áÄËÈÀÈÌÀÍðÒ"! (ÉØÅÄ, 233:29) _ 
áÄËÌßÉ×ÄÓ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, áÄËÈÀÈÌÀÍÄÁÉ ÂÀÉáÀÃÄÈÏ 
(`ÂÀÉáÀÃÄÓÏÌÝÀÙÀ")!"  
ËÀáÀÔÖËÄ ÁÀÚÀÚÏËÃ {ÀÒÀ×ÄËðÓ}: `... ÜÖ ËÏØÙÄÍ ÀÍÙÉÒ ÞÉÒáÏ"! (ÉØÅÄ, 
303:15) _ ÁÀÚÀÚÌÀ (`ÁÀÚÀÚ-ÖÍÀ-Ì") ÃÀÖÞÀáÀ ÀÒÀ×ÄËÀÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÞÉÒÓ 
ÜÀÌÏÃÉÏ!"  
áÏØæÀ ÄÜØÀ ÌÀÒÄÓ ...: `ÌÏÎÝÀ, ØÀ ËÏØÙÄÍ ÀÌÀÍÄÁ, ÍÏÈÉ ËÏØ áÏÜÉË 
ËÄØæÄ" (ÉØÅÄ, 309:5) _ ÌÀÛÉÍ ÊÀÝÓ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÌÏÉÝÀ, ÄÒÈÉ, ÃÀÌÀÍÄÁÄÏ 
(`ÃÀÌÀÍÄÁÄÏÙÀ"), ÉØÍÄÁ ÖÊÄÈÄÓÉ ÅÈØÅÀÏ (`ÈØÅÀ")" ÃÀ À. Û. 
Á) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -Öæ `ÌÝÀ" + -ÙÄÍ 
ÍÀßÉËÀÊÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ÄÓÄÒ `-Ï" + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.: 
ÆÖÒêËÃ áóØæ {ÀËÀÓ}...: `îÎ, ã'ëÓÄÒ ÚðáÁÀ, Ü'îæÙÄÍ1 ÄÓÄÒ ÄÓÂÄÍÄ, ÀÌÍÉóÍÃ 
ÄÓÄÒ Ìóæ áðÚÒÉÓ ÌÉÜ ÌÉÜÀ àÀÛæÄÌ"! (ÁÆ., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 65:35) _ ØÀËÌÀ 
ÖÈáÒÀ ÀÌÀÓ: `ÅÖÉ, ÛÄ (`ÈÅÉÈÏÍÏ") ÊÀáÐÀÅ (`ÊÀáÐÀ"), ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÏÉÝÀ (`ÃÀ-ÃÂ-
À-ÌÝÀ-ÙÀ-Ï"), ÀÌÉÓÈÅÉÓ ÒÀ ÂÉØÍÀÓÏ (`ÃÀÌÀÒÈÏÓ") ÛÄÍ (`ÌÀÓ") ÜÄÌÌÀ (`ÌÉÓÌÀ") 
ÌÄÖÙËÄÌ (`ÊÀÝ-ÌÀ")!..)" ÃÀ ÓáÅ.  
Â) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + ÂÀÞËÉÄÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -ÀÃ `ÊÉÃÄÅ, ÊÅËÀÅ" + -ÙÄÍ ÍÀßÉË-
ÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.:  
{áæÄãÄÃ áóØæÉÍ ÀËÀÓ}: `ÎÀÙÏ, ÓÂ'êÃÙÄÍ ðÈÜÉáÍðÍ ÌëÒÌÀ áÏÒÄæÓ"! (ÁÆ., ÓÅ. 
ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 171:12) _ áÅÄãÄÌ ÖÈáÒÀ ÀÌÀÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÉÓÄÅ ÛÄÞÅÄÒÉ 
                                                 
1
 ÀÌÂÅÀÒ ×ÏÒÌÄÁÛÉ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀÓÀ ÃÀ Ì. ØÀËÃÀÍÉÓ `ÓÅÀÍÖÒ ËÄØÓÉÊÏÍÛÉ" ÀÐÏÓÔÒÏ×É 
ÖÌÒÀÅËÄÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÖËÉÀ.  
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(`ÛÄ-Ä-Üá-ÉÒ-À ÉÓÄÅÙÀ") ÌÄÏÒÄ ÂÒÏÅÀÛÉ (`áÒÏÅÀ-Ó")"!..)"...  
Ã) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -Àæ `ÌÝÀ" + ÓáÅÀÈÀ 
ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ÄÓÄÒ `-Ï" + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.:   
ÌéáÌïÒÉÃ áÀÛÂæÌÉÍ ...: `Ø'êæ1 ÄÓÄÒÙÄÍ ËÀáæëÌá!" (ÉØÅÄ, 248:24) _ 
ÌÄÙÏÒÄÌ ÓÈáÏÅÀ: `ÌÏÌÄÝÉÈÏ (`ÌÉÓÝÄÓÌÝÀÏÙÀ"), ÄÒÈÉ!"  
ÀÈáÄ ÊëÓÒÉ ÂÄÆÀË ... {áÀÔîËÉ} ÆÖÒêËÓ ...: `Ø'êæ ÄÓÄÒÙÄÍ ÏáâÉÃá Äã'ë, 
ÎÄÒæóÎ ÙÄÍ áÏÒÉá ... ËÀÛéÚ ÜÖØæêÍ"! (ÉØÅÄ, 326:4, 4, 11) _ ÀáËÀ ÊÄÉÓÒÉÓ 
ÛÅÉËÉ ÄÞÀáÉÓ ØÀËÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÂÀÌÏÌÉÚÅÀÍÄÈÏ (`ÂÀÌÏÖÔÀÍÄÓÌÝÀÏÙÀ") ÉÓ, Ä, 
ÅÉÍÝ ÂÚÀÅÈÏ (`äÚÀÅÈ") ÂÏÃÒÉÓ (`ÓÀÆÖÒÂ{ÉÓ}") ØÅÄÛ (`ØÅÄÌÏÈ")!".  
Ä) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -Éæ `ÌÝÀ" + ÓáÅÀÈÀ 
ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ËÏØ `-Ï" + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.:  
ÁÖÁÀÃ ËëØæ: `ÃÀæÉÈ, Ñ'Éæ ËÏØÙÄÍ ÏÃÄÒ"! (ËÛá., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 
252:32) _ ÁÉÞÉÀÌ ÈØÅÀ: `ÃÀÅÉÈ, ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÀÃÉÏ (`ÀÅÄÃÉÌÝÀÏÙÀ")!" 
Å) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -Àæ `ÌÝÀ" + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ 
×ÏÒÌÀ + -ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
... ÌÀÒÈÀË ÌêÒíËÃ {áëØæ}: `... Ø'êæ ÏáâÉÃÙÄÍÀ ÂÏÁ" (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. 
ÔÄØÓÔ., 1957, 115:35) _ ÌÀÒÈÀËÌÀ ÊÀÝÌÀ ÖÈáÒÀ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÂÏÁÉ ÂÀÌÏ-
ÌÉÔÀÍÄÏ (`ÂÀÌÏÖÔÀÍÀÌÝÀÙÀ")!" 
Æ) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ËÏØ `-Ï" + 
ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.:  
ÎÀÙÏ, ÑÉÙÄÍ ËÏØ ÀÍ×ÉÛæÔ! (ÜÏË.) `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÀÖÛÅÉÏ (`ÀÌÏÖÛÅÀÙÀÏ")!" 
È) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + ÍÀßÉËÀÊÉ -ÖÍÚ{æ} + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ 
×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.: 
ÃóæÓ ËÏáÔîËÀ: `Ü'îÍÚÓÙÄÍ2 ðÍâæÃÄÍÉ, ÌÉÛÂæÀ ËðÓÂÌÖÍÀÉÓÂÀ 
ÌÖÈæÍóËÉÓ ÉÌÑ'Éæ ËÀÃÄÙ ÄãÂÄÍÀ"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 390:24) _ 
ÃÄÅÌÀ ÃÀÖÞÀáÀ ÈÖÒÌÄ (`ÃÀÖÞÀáÉÀ"): `ÜÀÌÏÅÀË (`ÜÀÌÏÅÀËÌÝÀÙÀ"), ÄÒÈÉ, ÃÀ ÜÄÌÓ 
ÃÀÓÀÒßÚËÖËÄÁÄËÛÉ (`ÓÀÌÑÀÅÄßÚËÏÛÉ") ÃÀÌÀÒßÚËÖËÄÁÄËÓ ÛÀÅ ÃÙÄÓ 
ÃÀÂÀÚÄÍÄÁÏ (`ÒÏÂÏÒÌÝÀ ÃÙÄ ÃÀ-Â-É-ÃÂ-À")!" 
É) ÆÌÍÉÓßÉÍÉ + ÍÀÔÅÒÉÈ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -Àæ `ÌÝÀ" + ÓáÅÀÈÀ 
ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ËÏØ `-Ï" + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ÄÓÄÒ `-Ï" + -ÙÄÍ 
ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÂ.:  
Ø'êæ ËÏØ ÄÓÄÒÙÄÍ ÀÔÀá ÌÉÜêÛÈÄ, ËëØæìÓ ËÏØ ÌêÙÄÍÀ áêÒ! (ÜÏË.) `ÀÁÀ, 
ÄÒÈÉ, ÜÄÌÓÊÄÍ ÌÏÉßÉÄÏ (`ÂÀÁÒÖÍÃÀÌÝÀÏÏÙÀ"), ÒÀÙÀÝ ÌÀØÅÓÏ (`ÀØÅÓ") 
                                                 
1
 ÌÏÒ×ÄÌÀÈÀ ÆÙÅÀÒÆÄ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, ÉÃÄÍÔÖÒÉ À+À áÌÏÅÀÍÈÊÏÌÐËÄØÓÉÓ ÛÄáÅÄÃÒÉÓÀÓ, 
ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ, ÀÃÂÉËÉ ÀØÅÓ áÌÏÅÀÍÈÛÄÒßÚÌÀÓ. ÓÅÀÍÖÒ ÐÒÏÆÀÖË ÔÄØÓÔÄÁÛÉ À áÌÏÅÍÉÓ 
ÓÉÂÒÞÄ, ÄÔÚÏÁÀ, ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÀÀ ÂÀÌÏÒÜÄÍÉËÉ, ÒÀÆÄÝ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÓ ÌÏÌÃÄÅÍÏ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ËÄØÓÄÌÀÛÉ 
ÓÀÈÀÍÀÃÏ ÀÃÂÉËÀÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ê áÌÏÅÀÍÉ. 
2
 -ÖÍÚ{æ}Ó ÍÀßÉËÀÊÉ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÌáÏËÏÃ ÆÙÀÐÒÄÁÉÃÀÍÀÀ ÝÍÏÁÉËÉ ÃÀ ÌÉÜÍÄÖËÉÀ ÃÄÅÉÓ 
ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄË ÍÀßÉËÀÊÀÃ. 
m. saRliani 
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ÓÀÈØÌÄËÉ!" 
 
7. ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀ:  
À) ÃÒÏÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
ËÀÂæÀÍÉ ÓÂÏÁÍÄ ËÀÃÄÙ ÀÆÆÉá ÌéÁÑìÍêËÉÓ, ÄÒÄ Ñ'ÀáÌÄâÒÀËæÍÀá ÀÓÀÁÉÀÎÓ, 
ÛíÌêÎÙÄÍ áëÒÉá ËÀÂæÀÍ (ËÛá., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 242:1) `ÂÀÓÅÄÍÄÁÉÓ 
(`ÓÀÔÉÒËÉÓ") ßÉÍÀ ÃÙÄÓ ÀÂÆÀÅÍÉÀÍ ÌÀÝÍÄÄÁÓ (`ÛÄÌÔÚÏÁÉÍÄÁÄËÓ"), ÒÏÌ 
ÂÀÀÂÄÁÉÍÏÍ ÍÀÈÄÓÀÏÁÀÓ (`ÀÓÀÁÉÀ-Ó"), ÈÖ ÒÏÃÉÓ (`ÒÏÃÄÓÀÝÙÀ") ÄØÍÄÁÀÈ 
ÂÀÓÅÄÍÄÁÀ (`ÓÀÔÉÒÀËÉ")" 
ÙÏÌÄË{Ó} ... ÜÖ ËÏØ áÏáÀË ÛÏÌêÎÙÄÍ ÉÌÖÒãÄ ÌÄÈáæÉÀÒ É ÄãÙÀ ËÏØ 
áÀÓÉÐ ÄÜØÀ (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 26:28) `ÚÏÒÀÍÌÀ ÉÝÉÓÏ ÈÖ ÒÏÃÉÓ 
(`ÒÏÃÄÓÀÝÙÀ") ÀÐÉÒÄÁÓ ÌÏÍÀÃÉÒÄ {ÓÀÍÀÃÉÒÏÃ ßÀÓÅËÀÓ} ÃÀ ÉÌÉÔÏÌ 
ÃÀÓÔÒÉÀËÄÁÓÏ ÈÀÅÓ ÌÀÛÉÍ" 
ÀË ÍÄÐíËìËÀÒ ... ÌÀÎÜÉØêÎÙÄÍ âÄÃÍÉá, ÎÄÃ ÛÏÌêÎÙÄÍ ÙéÒÉá, ÄÜÀÓ 
ÃÄÛÓÀÎÀÌ ÉÌâÄÒÉá (ÉØÅÄ, 29:14) `ÄÓ ÜÉÔÄÁÉ ÒÀ ÃÒÏÓ (`ÒÀÃÒÏÓÀÝÙÀ") ÌÏÃÉÀÍ 
(`ÌÏÅËÄÍ"), ÀÍÃÀ ÒÏÃÉÓ ÌÉÃÉÀÍ (`ßÀÅËÄÍ"), ÀÌÀÓ (`ÉÌÀÓ") ÅÄÒÀ×ÄÒÓ ÉÂÄÁÄÍ".  
Á) ÀÃÂÉËÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
{ÓÀÌÓÏÍÓ} ÜÖ áÀáÀËÄÍÀ, ÄÒÄ ÉÌðÎØÀÙÄÍ ËéÌðÒÄËÉá ØÀ ÌÄÆÉ ... (ËÍÔ., ÓÅ. 
ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1967, 87:13) `ÓÀÌÓÏÍÓ ÓÝÏÃÍÉÀ, (`ÒÏÌ") ÓÀÃ (`ÒÀÆÄ") ÖÍÃÀ 
ÂÀÃÀÓÖËÉÚÅÍÄÍ (`ÚÏ×ÉËÀÍ ÂÀÌÓÅËÄËÉ")" 
ÄÜÉÓ áÏØæÀ: `... ÌÉÜ ÜÖ ËÏØ áÏáÀË, ãÄ ÉÌÏá ËÏØÙÄÍ ÀÓáÒÉ" (ÉØÅÄ, 251:6) 
_ ÉÌÀÓ ÖÈØÅÀÌÓ: `ÌÄ (`ÌÀÓ") ÅÉÝÉÏ (`ÉÝÉÓ"), ÛÄÍ (`ÈÅÉÈÏÍ") ÓÀÃÀÝ 
(`ÓÀÍÀÌÃÄÏ") ÌÉÃÉáÀÒÏ (`ÌÉÃÉÓ")" 
ÉÌáÄÍÉÙÄÍ ËÉá ÍÀâÀÃ ÂÀÒÃÀ×áÀÞêË, ÀËÄ ÂÀÒÊæÄÖË ÌêÌ ËÉ áÏÜêÌÃ 
(ÜÏË.) `ÓÀÉÃÀÍ ÀÒÉÀÍ ÂÀÒÃÀ×áÀÞÄÄÁÉ ÌÏÓÖËÉ, ÄÓ ÊÀÒÂÀÃ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ" 
ÀÛïÃÀá ØÏÒáÄÍØÀ, ÈÄ ÃÄÛ ËÀáÒÄÊÄ, ÉÌÈÄÙÄÍ ËÄáÒÀÙæá ÀËÎÀÒ, ÔéÔÉ 
ÌéØÄØÀæÉ ÌêÒÏËÃ (ÜÏË.) `ÂÀÝÅÉÅÃÍÄÍ ÓÀáËÉÃÀÍ, ÈÅÀËÉ ÅÄÒ ÛÄÀÅËÏ, ÓÀÉÈ 
ÌÉÀßÚÃÍÄÍ (`ÌÉ-Ä-ÒÙÅ-ÍÄÍ"), ÍÀÝÀÒØÄØÉÀÌ (`ÍÀÝÒÉÓ Ì-ØÄØ-ÀÅ-ÌÀ ÊÀÝÌÀ")" 
ÄÛáÖ ÌÖáæÁÄ ÄÌÜÄÃ É ÀÔìËÍÀ ÉÌÄÙÄÍ ìÒíË áÏÜÀ ËÀÆÂóË (ÜÏË.) `ÄÒÈÉ 
ÞÌÀ ßÀÓÖËÀ ÃÀ ÓÉÍãÀÅÃÀ ÈÖÒÌÄ ÓÀÃ ÉØÍÄÁÏÃÀ ÊÀÒÂÉ ÓÀÌÏÓÀáËÏ" 
ÌÉÍÓ ÆÖÓÔÀÃ ÜÖ áÏáêËÃÀá ÉÌÀæÙÄÍ ÀÓÊÍÀ Äã’ì ÆÖÓÔÀÃ ÄÜÄÜÖ ÀÃÀÛÈáÀÒÄÛ 
ÏÒÌÏ (ÜÏË.) `ÈÅÉÈÏÍ ÆÖÓÔÀÃ ÉÝÏÃÍÄÍ ÓÀÍÀÌÃÄ ÂÀÃÀáÔÄÁÏÃÀ ÉÓ ÃÀ ÆÖÓÔÀÃ 
ÉØ ÀÌÏÈáÀÒÄÓ ÏÒÌÏ" 
ÌëÌÉáÀ, ÉÌáÄÍÙÄÍ ÀÍâÀÃ, ÉÌÑÉÙÄÍ ÌÏáÃÀ, ÃÄÛ ãÀÔîËÉáæÉ (ÜÏË.) `ÒÀ ÅÉÝÉ, 
ÓÀÉÃÀÍ ÌÏÅÉÃÀ, ÒÏÂÏÒ ÌÏáÃÀ, ÅÄÒ ÂÄÔÚÅÉ" 
ÉÌáÄÍÙÄÍ ÀÍÙÒÉ ÀËÄ áÀÔÓÂæÄãÍêË, ÌÉ ÌêÌ ÌÉáÀ (ÜÏË.) `ÓÀÉÃÀÍ ÌÏÃÉÓ ÄÓ 
áÀÔÉÓ ÂÀÌÏÁÒÞÀÍÄÁÉÓ ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÉ, ÌÄ ÀÒ ÅÉÝÉ".  
Â) ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
ÄÍÎÄÒÄ ØÀØÀÏÆÃ ÌÉÜÀ æÄÆÒÀË ÄÜÀ ËÀÌíÒÀæÃ, ÄÒÄ ÉÌÑìÙÄÍ ÏáâéÒâÀá 
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ÆÖÒÀÁÓ ÀÌÀæ ËÉâÃêËÃ ËÉÃêæÛÄ (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 118:15) 
`ØÀØÀÏÆÌÀ ÃÀÉÁÀÒÀ ÈÀÅÉÓÉ ÅÄÆÉÒÄÁÉ ÉÌÉÓ ÓÀÈÀÈÁÉÒÏÃ (`ÓÀ-ÌÏÖÒÀÅ-Ï-Ã"), 
ÒÏÌ ÒÏÂÏÒ (`ÒÏÂÏÒÝÙÀ") ÌÏÖáÄÒáÏÍ ÆÖÒÀÁÓ ÀØ ÌÏÓÅËÀÌÃÄ ÃÀÙÖÐÅÀ" 
ÄãÉ ØÀ ÃÄÛ áÏÓÂÃÉ, ÷, Ãêæ, ÀËÄÓ, ÉÌÑÉÙÄÍ ÄÓàÏÌÄ (ÜÏË.) `ÉÓ ÅÄÒ áÄÃÀÅÓ 
(`ÖÚÖÒÄÁÓ"), Ä, ÃÄÅÉ, ÀÌÀÓ, ÈÖ ÒÏÂÏÒ ÌÉÒÁÉÓ" 
áæêÌÁæÉ, ÔæÉÁÉ ÄÊËÄÓÉÀ ÉÌÑÉÙÄÍ ÏáÂÀ ÈÀÌÀÒ ÃÄÃæ×ÀËÓ (ÜÏË.) `ÅÚÅÄÁÉ, 
ÔÅÉÁÉÓ ÄÊËÄÓÉÀ ÈÖ ÒÏÂÏÒ ÀÖÛÄÍÄÁÉÀ ÈÀÌÀÒ ÃÄÃÏ×ÀËÓ" 
ÉÌÑÉÙÄÍÀ Ñ'ÏÓàíÍÄÃ ÈÀÊæÀÒ É Ü'ÏÜÀÃÃ (ÜÏË.) `ÒÏÂÏÒÝ ÉØÍÀ, 
ÛÄÌÏÅÉáÅÉÄÈ ÈÏÊÄÁÉ ÃÀ ÜÀÅÄÃÉÈ". 
ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ -Éã `-ÌÄÈØÉ (I ÐÉÒ.) ÃÀ 
-ÈØÏ (II ÐÉÒ.) + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
Ü'îÉã ãÉáÀá ÄãÉ, ÌÀÊð'ÉãÙÄÍ ËÀÓ (ÜÏË.) `ÊÉ ÉÝÉÈ ÉÓ, ÈÖ ÒÏÂÏÒÉ ÉÚÏ-
ÌÄÈØÉ". 
Ã) ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
{ÀÌÍëÌ áóØæ}: `ÀËÀ ÌÉ ÜæÄÌÍ É ÄÜìÛ ÃëÓÀÌÀ ÌÉáë, ÉÓÂæÀ ØÄÓóÛ, ÉÌæóÎÙÄÍ 
ãÉÒÉ" (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 276:15) _ ÀÌÀÍ ÖÈáÒÀ: `ÄÓ ÌÄ ÂÀÅÀÊÄÈÄ 
(`ÅØÄÍÉ") ÃÀ ÉÌÉÓÉ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÀÒ ÅÉÝÉ, Ä, ÛÄÍÉ ØÉÓÉÓ, ÓÀÃ (`ÓÀÃÙÀÝÀ") ÂÀØÅÓ 
(`ÂÚÀÅÓ")" 
ÉÌæðÎÙÄÍ áÉÛÚæìÒÀÍóË, ÄãÂæðÒÃÖ áÉÛÚæìÒÀÍóË, ÄÒÄ ØÀ ÃíÒ ãÄßÄÓ! 
(ÉØÅÄ, 56:40) `ÓÀÉÈÀÝ (`ÓÀÃÀÝÙÀ") ÉÁÙÅÉÒÄÁÉ, ÉÓÄ (`ÉÌ ÂÅÀÒ-ÀÃ-ÌÝÀ") 
ÃÀÁÙÅÄÒÉËÉÚÀÅÉ (`ÉÁÙÅÉÒÄÁÉ"), ÒÏÌ ÅÄÒÀÅÉÍ ÂÍÀáÏÓ (`ÃÀÂÉÍÀáÏÓ")!"  
`Øêæ ÄÓÄÒ ËÀáÈæëÍ, ÎÀÙÏ, ÌÉÜÀ ËÀÒÃÀ-ËðÆÂÀ ÉÌæóÎÙÄÍÀ ËÉ, ÀÃÏ 
ÜæÀÃÂðÒÉ", _ áóØæÉÍ ÚéÒéÌ-ÛÀæáÀÍÃ (ÉØÅÄ, 191:22) _ `ÃÀÌÀÍÀáÄÏ 
(`ÃÀÀÍÀáÀÌÝÀÏ"), ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÌÉÓÉ (`ÈÀÅÉÓÉ") ÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ (`ÓÀÌÚÏ×É-
ÓÀÌÏÓÀáËÏ") ÓÀÃ (`ÓÀÃÀÝÙÀ") ÀÒÉÓÏ, ÈÏÒÄÌ ÌÏÂÊËÀÅÏ (`ÌÏÊËÀÅÓ")", _ 
ÖÈáÒÀ ÚÖÒÖÌÛÀÅáÀÍÌÀ 
ÉÌÈëÙÄÍ áêÒ ËëÆÉ, ÄÜÀ ÌêÌ áÏáÀË (ËÛá., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 283:37) `ÓÀÃ 
(`ÓÀÉÈÀÝÙÀ") ÖÍÃÀ ßÀÅÉÃÄÓ (`ÀØÅÓ ÓÀÅÀËÉ"), ÉÓ (`ÉÌÉÓÉ") ÀÒ ÉÝÉÓ" 
àÚÉÍÔÓ ÃÄ ÀÌÛÀ ëÓÀÌÀ áÀáËëÍÀ É ÃÄ ÄÜÀ, ÉÌÈëÎÙÄÍ ÀÓÚëÍÀ ... ÌÉÜÀ ÃÀÜÖÒÓ 
(ÉØÅÄ, 68:17) `ÁÉàÌÀ (`ÁÉàÓ") ÀÒÝ ÉÓ (`ÀÌÉÓÉ") ÉÝÏÃÀ (`ÓÝÏÃÍÉÀ") ÃÀ ÀÒÝ ÄÓ 
(`ÉÌÉÓÉ"), ÈÖ ÓÀÃ (`ÓÀÉÈÊÄÍÙÀ") ÌÉäÚÀÅÃÀ ÈÀÅÉÓ ÃÀÓ" 
ÌéÛÃÀÁÓ áÀÚËÄ, áÄÃìÎ ÓÏ×ÄËÉ áÀËá ÉÌëÎÙÄÍ ÄÓÓÂÖÒÀá (ÉØÅÄ, 242:9, 9) 
`ÌÏÌÖÛÀÅÄÓ ÄÖÁÍÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉ ÓÏ×ËÉÓ áÀËáÉ ÓÀÃ (`ÓÀÃÀÝÙÀ") ÃÀÓÅÀÍ" 
...ÁÏÁÛÀÒ ... ÜÖ ÓÊéÁÄá, ÉÌÀæìÙÄÍ áëÒÉá ËÄØÍÄ (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 
1957, 139:14) `ÁÀÅÛÅÄÁÉ ÃÀÀÃÂÄÍÄÍ áÏËÌÄ, ÈÖ ÓÀÍÀÌÃÄ (`ÓÀÍÀÌÃÄÝÙÀ") ÖÍÃÀ 
ÂÀÉØÝÍÄÍ (`ÄØÍÄÁÀÈ ÂÀÓÀØÝÄÅÉ")" 
ÀÍâÀÃ ÉÌáÄÍìÙÄÍ {ÀËÄ} (ÉØÅÄ, 62:9) `ÓÀÉÃÀÍÙÀÝ ÌÏÅÉÃÀ ÄÓ" 
ÛÏÌêÎÙÄÍ ØÀ ÉÝêÃÉ ÃÏÛÃÖË, ÄãìÎ áÏÜêÌÃ áÏáÀËá (ÉØÅÄ, 171:13) `ÌÈÅÀÒÄ 
ÒÏÃÉÓ (`ÒÏÃÄÓÀÝÙÀ") ÛÄÉÝÅËÄÁÀ, ÉÓÉÝ ÊÀÒÂÀÃ ÉÝÉÀÍ" 
m. saRliani 
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ÀËÄ ËÄÒÓÂæÄÍáÄÍ áÏÜÀ ÀÌÁÀæÓ ÌÉÜáïËÃÀ ÉÌæêÎÙÄÍ (ËÛá., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 
1978, 255:37) `ÄÓ ÌÀÒãÅÄÍÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÒÀÙÀÝ (`ÒÀÙÀÝÀÓ") ÊÀÒÂ ÀÌÁÀÅÓ 
ÌÀÔÚÏÁÉÍÄÁÃÀ (`Ì-É-Üá-À-ÏÃ-À")" 
{ÀËÄ} ... ÜÖ áÄÚëÃÀá ÉÌëÎÙÄÍ ÌÏÓÊÏæÉ ×ëÃÎÀÓ (ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 
1957, 66:12) `ÄÓ äÚÀÅÃÀÈ ÓÀÃÙÀÝ ÌÏÓÊÏÅÉÓ ÀáËÏÓ" 
ÒÏÓÔÏÌÓ ÜæÀÈÂëÃÍëÍÀ ÉÌëÎÙÄÍÀ ... ÊÏãÀ ÈáÖÌÑÉ (ÉØÅÄ, 122:23) `ÒÏÓÔÏÌÓ 
ÓÀÃÙÀÝ ÊËÃÉÓ ÈÀÅÆÄ ÜÀÄÞÉÍÀ ÈÖÒÌÄ" 
ÍÄÙÄÛÔÓ ÀÞÎÄÍÉá Äã ÀÃÂÉËÑÉ, ÉÌÄÜîÎÙÄÍ ÌêÒÄ ÀÛÚÀÃ ÓÂÀ ËÉÝÈëÎÓÀ É 
ÉÌÄÜîÎÙÄÍ ÄÃÛÂÖÃêÍ (ÉØÅÄ, 257:10) `ÈÉÊÀÍÓ ÊËÀÅÃÍÄÍ ÉÌ ÀÃÂÉËÀÓ, ÓÀÃÀÝ 
ÀÃÀÌÉÀÍÉ (`ÊÀÝÉ") ÜÀÅÀÒÃÀ ßÚÀËÛÉ ÃÀ ÓÀÃÀÝ ÃÀÉáÒÜÏ" 
ÛÉÛÃ ÉÌáÄÍìÙÄÍÀ ÀÍâÀÃ ÝáÄÊæ (ÉØÅÄ, 97:23) `áÄËÀÃ ÓÀÉÃÀÍÙÀÝ ÌÏÅÉÃÀ 
ØÏÒÉ" 
ÌÉÜÀ ÌÖ ÉÌÑìÎÙÄÍ ÀÈæÀ×, ÀËÄ ÜÖ áÀáËëÍÀ (ÉØÅÄ, 62:14) `ÌÀÌÀÌÉÓÉ ÒÏÂÏÒ 
ÃÀÉÊÀÒÂÀ, ÄÓ ÓÝÏÃÍÉÀ...)"  
ÄÛáÖ Ãêæ áÄÈáëËÉ ÌêÒÀÓ, áÀÊÖ, ÄÒÄ Ñ'ÄÍÌÄâÒÀÓ, ÌêÎÆÖÌìÙÄÍ áêÎÌÄÃÀ 
ÌêÒÀÓ (ÉØÅÄ, 133:29) `ÄÒÈÉ ÃÄÅÉ ÄÞÄÁÓ ÀÃÀÌÉÀÍÓ (`ÊÀÝÓ"), ÖÍÃÀ, ÒÏÌ ÂÀÉÂÏÓ, 
ÒÀÌÃÄÍÉ ÛÄÖÞËÉÀ ÀÃÀÌÉÀÍÓ" 
ËéÂÒëÌÉ ËÉÂÄÌ É ËÉ×ëÛæÃÀÍêË ÌêÎÆÖÌÑìÎÙÄÍ áÄÊæÄÓ ËéÌêÒëËÀÓ, ... 
ÀËÄ ÓÂÏÁÃ ÉÓÊìÁíË (ÉØÅÄ, 151:6) `ÊÅÄÒÝáÉÓ ÃÀÃÂÌÀ ÃÀ ÓÒÏËÀ ÒÀ ÌÀÍÞÉËÆÄ 
ÖÍÃÀ ÚÏ×ÉËÉÚÏ, ÄÓ ßÉÍÀÓßÀÒ ÃÂÉÍÃÄÁÏÃÀ" 
ÀÈáÄ ÝÉÓÊÀÒÉ ÂÖÃ ÀÍâÀÃ, ÉÌðÎÑÉÙÄÍ ËÉ ÂæÄÛ (ËÍÔ., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 
346:25) `ÀáËÀ ÝÉÓÊÀÒÉ ÌÉáÅÃÀ (`ÂÖË-ÀÃ ÌÏÅÉÃÀ"), ÒÀÛÉÀ (`ÒÀ-ÆÄ ÀÒÉÓ") 
ÓÀØÌÄ" 
{ÀËÄ} ... ÃðæÓ ØÀ ËÀáÀÊæÄÛÀ, ÌÉÜÀ ËÀãÌÉËÀ ÉÌðÎÜÖÍÙÄÍ áðÐÄÑæÍÄÍÀ (ËÍÔ., 
ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1967, 278:12) `ÄÓ ÃÄÅÓ ÂÀÌÏÖÔÚÃÀ ÈÖÒÌÄ, ÈÀÅÉÓÉ (`ÌÉÓÉ") 
ÞÌÄÁÉ ÓÀÃ (`ÓÀÃØÅÄÙÀ") äÚÀÅÃÀ ÃÀÌÀËÖËÉ (`ÃÀÌÀËÖËÉ äÚÏËÉÀ")" 
ÉÌÑìÙÄÍÀ ÜÖ ÌéÒ áÄÓÊïÃÀá ÊÖÌÀÛ É ÌêÒÄ ÌÀÂ ÄÛáÖÃ (ÜÏË.) `ÒÀÙÀÝÍÀÉÒÀÃ 
ÄÔÄÅÉÀÍ ÓÀØÏÍÄËÉ (ÛÃÒ. ÞÅ. ØÀÒÈ. `ÊÖÌÀÛ-É") ÃÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉ (`ÊÀÝÉ") ÚÅÄËÀÍÉ 
ÄÒÈÀÃ" 
ÀËÄ ËëÈæÛ ÌéÃÀÎÓÀ ÈæÄÈÍÀÃ ÌéÒëÓ ËÄáßæëÍêÍá, À, ËÉÝÃ, ÎÄÃ 
ÉÌÍÀÒÉÙÄÍÀ ÂÀÒÄÖË ÊæÀÔÉêËÃ (ÜÏË.) `ÄÓ ÙÀÌÉÈ ÉÌÀÛÉ ÒÀÙÀÝ ÈÄÈÒÀÃ 
ÌÏÄÜÅÄÍÀÈ, ÀÉ, ßÚËÀÃ, ÀÍÃÀ ÒÀÙÀÝ ÂÀÒÄÖË ÉáÅÄÁÀÃ...)".  
ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÆÄ -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÃÀÒÈÅÉÈ ÅÉÙÄÁÈ, ÀÓÄÅÄ, 
ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÏÁÉÈ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÓÀÝ (ÌÀÂ.: ÉÌëÎÙÄÍ `ÓÀÃÙÀÝ"). 
Ä) ÊÉÈáÅÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ + -ÙÄÍÀ. ÌÀÂ.:  
ÉÌÙÀÙÄÍÀ, ÄãÉ Ìê ÌéáÀ! (ÜÏË.) `ÈÖ ÒÀÔÏÌ, ÉÓ ÀÒ ÅÉÝÉ!" 
 
     8) ÈÀÍÃÄÁÖËÉÀÍÉ ÓÀáÄËÉ + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
     áÄÃÉ ÒÉÝáæÑÉÙÄÍ áÄáíËÉ ÀÍÙËÀÁ, ÌêÌ ÌéÒ ÌÉáÀ ÒÉÝáæ! (ÜÏË.) `ÈÖ 
-Re/-Ren/RŠn/-Rena/-Rëna/-Renð/-Ren‰Î/-Ren‹ nawilakis funqciisa ... 131 
ÒÏÌÄË ÒÉÝáÅÛÉÀ (`áÅÃÄÁÀ") ÀÌÀÙËÄÁÀ, ÒÀÙÀÝ ÀÒ ÅÉÝÉ ÒÉÝáÅÉ!"  
À) ÈÀÍÃÄÁÖËÉÀÍÉ ÓÀáÄËÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ÄÓÄÒ `-Ï" +  
-ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
ÄÜØÀ ÒÏÓÔÏÌÃ áóØæ {ÀËÀÓ}: `ë, ÞÖÙæÀÈ'ëÓÄÒÙÄÍ ÍíÓêæ ÏÈÊæÀÒÀ, ÀÃÏ 
áÌÄËëÈÓ ÄÓÄÒ ãÀÎ Ñ'ðÍÌðÒÂÉ" (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 240:28) _ ÌÀÛÉÍ 
ÒÏÓÔÏÌÌÀ ÖÈáÒÀ ÀÌÀÓ: `Ä, ÍÄÔÀÅÉ ÆÙÅÀÛÉ (`ÆÙÅ-{ÉÓ}-ÊÄÍ-Ï-ÙÀ") ÀÒ (`ÍÖ-ÌÝÀ") 
ÂÀÃÀÌÀÂÃÏÓÏ (`ÂÀÃÀÖÂÃÉÀ"), ÈÏÒÄÌ áÌÄËÄÈÆÄ ÌÄÝ (`ÈÅÉÈÏÍÀÝ") ÅÉÅÀÒÂÄÁÏ 
(`É-ÅÀÒÂ-ÄÁ-Ó")".  
 
9. ÊÀÅÛÉÒÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.:  
ÀÈáÄ ÊëÓÒÉ ÂÄÆÀË ... {áÀÔîËÉ} ÆÖÒêËÓ ...: `Ø'êæ ÄÓÄÒÙÄÍ ÏáâÉÃá Äã'ë, 
ÎÄÒæóÎ ÙÄÍ áÏÒÉá ... ËÀÛéÚ ÜÖØæêÍ"! (ÉØÅÄ, 326:4, 4:11) _ ÀáËÀ ÊÄÉÓÒÉÓ 
ÛÅÉËÉ ÄÞÀáÉÓ ØÀËÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÉÓ ÂÀÌÏÌÉÚÅÀÍÄÈÏ (`ÂÀÌÏÖÔÀÍÄÓÌÝÀÏ"), Ä, ÅÉÍÝ 
(`ÅÉÍÝÙÀ") ÂÚÀÅÈÏ (`äÚÀÅÈ") ÂÏÃÒÉÓ (`ÓÀÆÖÒÂ{ÉÓ}") ØÅÄÛ (`ØÅÄÌÏÈ")!"  
ÓÂÀ Ëðá×ÄÃìËóÍ É ËÀáÔæìË: `ÄÒæóÎ ÙÄÍÀ ÍÉÛÂæÄÎ ãæÄÂÉ ÌÄÙëÛÂóË áÉ, 
ÓÂÀÙÄÍÀ ËðãäíËÀ É ÉÓÂæÀ ÉÛæÓì Ï×ÈØæÄ É ãÉãæÓì"! (ÉØÅÄ, 185:23, 23) _ 
ÌÉÖÀáËÏÅÃÀ ÃÀ ÃÀÖÞÀáÀ: `ÅÉÍÝ ÜÅÄÍÉ ãÏÂÉÓ ßÀÌÒÈÌÄÅÉ áÀÒ, ÃÀÂÄßÄÅÉ ÃÀ ÞÅÀË-
ÒÁÉËÓ ÂÀÂÉÄÒÈÉÀÍÄÁ (`ÛÄÍÓ áÏÒÝÓÀÝ ÂÀÅáÄÈØ ÃÀ ÞÅÀËÓÀÝ")!"  
ÁéËðÎÃ ÌéÂÍÀÃÖ ÄãâÄÃÀ, ÉÌæðÎÙÄÍ ÀÈóÂÍ ÀÌÉÓ ...! (ÁÆ., ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 1978, 
56:37) `ÍÀ×ËÄÈÄÁÀÃ ÂÄØÝÄÓ (`ÍÀ×ËÄÈÀÃ Ì-ÃÂ-ÏÌ-À-Ã-ÝÀ ÌÏÂÓÅËÉÀ"), ÒÀÓÀÝ 
ÃÀÀÃÄØÉ ÉÓ (`ÀÌÀÓ")" 
ÀËÄ ËÄÒÓÂæÄÍáÄÍ áÏÜÀ ÀÌÁÀæÓ ÌÉÜáïËÃÀ ÉÌæêÎÙÄÍ (ËÛá.,  ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 
1978, 255:37) `ÄÓ ÌÀÒãÅÄÍÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÒÀÙÀÝ (`ÒÀÙÀÝÀÓ") ÊÀÒÂ ÀÌÁÀÅÓ 
ÌÀÔÚÏÁÉÍÄÁÃÀ (`Ì-É-Üá-À-ÏÃ-À")" 
ÀË ÍÄÐíËìËÀÒ ... ÛÏÌêÎÙÄÍ ÙéÒÉá, ÄÜÀÓ ÃÄÛÓÀÎÀÌ ÉÌâÄÒÉá (ËÛá., ÓÅ. 
ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 29:14) `ÄÓ ÜÉÔÄÁÉ ÒÀ ÃÒÏÓ (`ÒÀÃÒÏÓÙÀ") ÌÉÃÉÀÍ 
(`ßÀÅËÄÍ"), ÀÌÉÓÀÓ (`ÉÌÀÓ") ÅÄÒÀ×ÄÒÓ ÉÂÄÁÄÍ)". 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍÀÀ ÝÍÏÁÉËÉ, ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀ-
ÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÉÀ ÚÅÄËÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ ÃÀ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ 
ÀáËÀÅÓ -æó/êÎ, -æðÎ|-æð (ÈÏ×ÖÒÉÀ 2002, 205). 
À) ÊÀÅÛÉÒÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÄÁÉ ÄÓÄÒ ÃÀ ËÏØ `-Ï" + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ 
ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
...ÆÖÒÀÁ{Ã} ... áóØæÉÍ {ÀËÀÓ}: `ÎÀÙÏ, ÎÄÒæóÎ ÄÓÄÒÙÄÍÀ ËÉÆ, ËÄØæêÖ 
ÄÓÄÒ ËÀáêÓÃÃÀ"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ., 1939, 209:27) _ ÆÖÒÀÁÌÀ ÖÈáÒÀ ÀÌÀÓ: `ÀÁÀ, 
ÄÒÈÉ, ÅÉÍÝÀ (`ÅÉÍÝÏÙÀ") áÀÒ (`ÀÒÉÓ"), ØÅÄÌÏÈ ÜÀÌÏÃÉÏ (`ÂÀÃÀÄÚÀÒÀ")!"  
ÊëÓÀÒ{Ã} ... ËÀáÔîËÄ {ÁÀÐÓ}: `ÎÄÒæêÎ ËÏØÙÄÍ àÀÐÖÊæ ËÉ, ÄÃÔÉáÖ"! 
(ËÛá., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 84:27) _ ÊÄÉÓÀÒÌÀ ÃÀÖÞÀáÀ ÌÙÅÃÄËÓ: `ÅÉÙÀÝÀ 
(`ÅÉÍÝÏÙÀ") àÀÁÖÊÉ áÀÒ (`ÀÒÉÓ"), ÃÀÀÁÒÖÍÄÏ"!)". 
Á) ÊÀÅÛÉÒÉ + -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉ + ÓáÅÀÈÀ ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉ ÄÓÄÒ `-Ï". ÌÀÂ.: 
m. saRliani 
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ÓÀÌÈìË{Ã} {áóØæ ÃóæÓ}: `áÄÃæóÎÙÄÍ ÄÓÄÒ ðáßÉÍÉá ÖÛáæêÒ, ÄãÀÓ ÄÓÄÒ 
ÖÛáæêÒ ÀáÈæëÍÉá"! (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 396:8) _ ÓÀÌÈÉËÌÀ ÖÈáÒÀ 
ÃÄÅÓ: `ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÒÏÌÄËÉ (`ÒÏÌÄËÉÝÙÀÏ") ÌÏÅÄÒÄÅÉÈ (`ÌÏÄÒÄÅÉÀÍ") 
ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ, ÉÌÀÓÀÝ ÍÀáÀÅÏ (`ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÀÓßÀÅËÉÀÍ")!" ÃÀ À. Û. 
 
10. ÍÀßÉËÀÊÉ + -ÙÄÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
ÄÜØ'ëÓÄÒ ËÏáÔîËÀ, ÄÒÄ `ÄÒæóÎ ÄÓÄÒÙÄÍ ËÉ, ÜÖæ ÄÓÄÒ ÀÍâðÃ" (ÉØÅÄ, 
373:13; 403:37) _ ÌÀÛÉÍ ÃÀÖÞÀáÀÏ (`ÃÀÖÞÀáÉÀ"), ÒÏÌ `ÅÉÍÝÀ (`ÅÉÍÝÀÏÙÀ") áÀÒ 
(`ÀÒÉÓ"), ÀÁÀ, ÄÒÈÉ, ÜÀÌÏÃÉÏ (`ÜÀÌÏÅÉÃÀÌÝÀÏ")" 
ÈÄÖÒ ÌêÒíËÃ ËëØæÄ: `ÎÀÒ ËÏØÙÄÍ ËéÌêÒ ÀËÄ æÏãÀáÀÛÄÍÄÁÖË"? (ËÛá., 
ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1957, 105:28) _ ÖÓÉÍÀÈËÏ ÊÀÝÌÀ ÈØÅÀ: `ÍÄÔÀ ÅÉÍ ÉÚÏÏ ÄÓ 
ÏãÀáÀÛÄÍÄÁÖËÉ?"   
ØÀ ËÀáÏÔÖËÀ ÄãÌÉÍÄÛæ: `... ØÀ ËÏØÙÄÍ áÀßæÄÍÄ"! (ËÍÔ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. 
ÔÄØÓÔ., 1967, 126:20) _ ÃÀÖÞÀáÀ ÈÖÒÌÄ (`ÃÀÖÞÀáÉÀ") ÉÌÀÈ (`ÉÌ ÌÀÈÈÅÉÓ"): 
`ÌÀÜÅÄÍÄÈÏ (`ÀÜÅÄÍÀÏÙÀ"), ÄÒÈÉ!" 
ÌÄÈáæÉÀÒ ËÏØ ÀËÀá ËÉ, Ø'êæ ËÏØ ÄÓÄÒÙÄÍ ÀÔÀá ÌÉÜêÛÈÄ, ËëØæìÓ ËÏØ 
ÌêÙÄÍÀ áêÒ! (ÜÏË.) `ÒÀáÀÍ ÌÏÍÀÃÉÒÄ áÀÒ, ÄÒÈÉ ÜÄÌÓÊÄÍ ÌÏÉßÉÄÏ 
(`ÂÀÁÒÖÍÃÀÌÝÀÏ"), ÒÀÙÀÝ ÌÀØÅÓÏ (`ÀØÅÓ") ÓÀÈØÌÄËÉ!"  
ÀÓÙÒÉá, ÀÓÙÒÉá, áêË áÀÌÎÄÃÀá ÄãÑÉ ÀÓÙÒÉá: `ËÀÎÓÊÉÃÃÀ ËÏØÙÄÍÀ ÀãÀÙ 
ÙÏÛÊÌêæ!" (ÜÏË.) `ÌÉÃÉÀÍ, ÌÉÃÉÀÍ, ÒÏÂÏÒÝ ÛÄÖÞËÉÀÈ ÉÓÄ ÌÉÃÉÀÍ: `ÉÓÄÅ 
ÂÀÉáÄÃÄÏ (`ÂÀÉáÄÃÀÏÙÀ") ÖÊÀÍ!"...)". 
 
11. ÓÀáÄËÆÌÍÀ (ÌÀÓÃÀÒÉ ÀÍ ÌÉÌÙÄÏÁÀ) + -ÙÄÍ/-ÙëÍ/-ÙÄÍÀ ÍÀßÉËÀÊÉ. ÌÀÂ.: 
...ÌÉÜÀ æðÆÒðËÓ áóØæ {áÄËßÉ×Ã}: `ÄãÀ ÌêÃÄÎ ËÉÚÒÖËÙÄÍ ÏËÁÉÍÀÃ 
ÂÖÛÂæÄÎ ËÀÜêÑìÒÓ" (ÁÆ., ÓÅ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1939, 302:26) _ ÈÀÅÉÓ (`ÌÉÓ") 
ÅÄÆÉÒÄÁÓ ÖÈáÒÀ áÄËÌßÉ×ÄÌ: `ÉÓ ÊÉ ÀÒÀ ÃÀ ÌÏÃÉ, ÃÀÒÀãÏÁÀ (`ÚÀÒÀÖË-ÏÁ-À") 
ÃÀÅÖßÚÏÈ ÜÅÄÍÓ ÈÀÅËÀÓ (`ÓÀÝáÄÍÏÓ")" 
ÌÄÌâÄÒÀ, ÌÀÎ ËÉÌÁæêËÙÄÍ ËÀÓ ÄÜÄÜÖ?! (ÜÏË.) `ÒÀ ÅÉÝÉ (`ÒÀ ÂÀÌÉÂÉÀ"), ÒÀ 
ÓÀÖÁÀÒÉ (`ÌÁ-ÏÁ-À") ÉÚÏ ÉØ?!" ÃÀ À. Û. 
ÒÏÂÏÒÝ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀÌ ÀÜÅÄÍÀ, ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÀÃÂÉËÉ 
ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÀÒÝÈÖ ÉÓÄ ÌÚÀÒÉÀ, ÒÀÆÄÝ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÓ ÌÉÓÉ ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ 
ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ. ÉÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÖÊÅÄ ÉÈØÅÀ, ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÄÒÈÏÓ 
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÉÔÚÅÀÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ (ÀÒÓÄÁÉÈ ÓÀáÄËÓ, ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÓ, 
ÒÉÝáÅÉÈ ÓÀáÄËÓ, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÓ, ÆÌÍÀÓ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÆÌÍÉÓßÉÍÓÀÝ, 
ÓÀáÄËÆÌÍÀÓÀ ÃÀ ÈÀÅÀÃ ×ÏÒÌÀÖÝÅËÄË ÓÉÔÚÅÄÁÓÀ ÃÀ ÍÀßÉËÀÊÄÁÓÀÝ ÊÉ). 
ÜÅÄÍÉ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÈ, -ÙÄ/-ÙÄÍ/-ÙëÍ/-ÙÄÍÀ/-ÙëÍÀ/-ÙÄÍð/-ÙÄÍêÎ/-ÙÄÍì ÍÀßÉ-
ËÀÊÓ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÄÒÈÉ ÛÄáÄÃÅÉÈ, ÂÀÀÜÍÉÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ×ÖÍØÝÉÀ, ÊÄÒÞÏÃ, ÉÂÉ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÏÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ ÃÀ ÖÃÒÉÓ ØÀÒÈÖË 
`ÙÀ" ÍÀßÉËÀÊÓ, ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÀÓ, ÀØÅÓ `Ý" ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ (áÀÍ 
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ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉÀ, áÀÍ  ÊÉ _ ÂÀÌÀÞËÉÄÒÄÁÄËÉ), ÆÏÂãÄÒ ÃÀØÀÃÍÄÁÉÓ 
×ÖÍØÝÉÀÓÀÝ ÉÈÀÅÓÄÁÓ ÃÀ ÌÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖË ÓÉÔÚÅÀÓ ÈÉÈØÏÓ ÌÄÔ 
ÄØÓÐÒÄÓÉÖËÏÁÀÓ ÀÍÉàÄÁÓ. ÆÏÂ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÌÏÃÀËÖÒÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÀÝ 
ÄÊÉÓÒÄÁÀ ÃÀ ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÓ ÂÀÏÝÄÁÀÓ, ÂÀÊÅÉÒÅÄÁÀÓ (ÍÄÔÀ ÅÉÍ ÉÚÏ, 
ÀÍ ÌÏÃÉ ÄÒÈÉ _ ÁÒÞÀÍÄÁÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ, ÀÁÀ, ÄÒÈÉ...) ÃÀ À. Û. ÞÉÒÉÈÀÃÉ 
×ÖÍØÝÉÀ ÊÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ ÓÀÉËÖÓÔÒÀÝÉÏ ÌÀÓÀËÉÃÀÍ ÂÀÌÏÜÍÃÀ, 
ÀÒÉÓ ÁÒÞÀÍÄÁÀ, ÀÍÖ ÀÞËÉÄÒÄÁÓ ÁÒÞÀÍÄÁÀÓ, ÈÖÌÝÀ, ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÌÉÓÉ 
ÐÉÒÅÀÍÃÄËÉ ×ÖÍØÝÉÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓáÅÀ ÍÀßÉËÀÊÄÁÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÛÄÓÖÓÔÄÁÖËÉÀ 
ÃÀ ÖÌÄÔÄÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÊÏÍÔÄØÓÔÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈÀÝ ÊÉ àÉÒÓ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ËÄØÓÄÌÉÓ 
×ÖÍØÝÉÉÓ ÂÀÒÊÅÄÅÀ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈ ÉÈØÅÀ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ 
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÃÙÄÌÃÄ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ ÂÀÌÀáÅÉËÄÁÖËÉ. 
ÜÅÄÍ ÛÄÞËÄÁÉÓÃÀÂÅÀÒÀÃ ÂÀÅÀÒÊÅÉÄÈ -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÈÖÌÝÀ 
ÂÀÝÉËÄÁÉÈ Ö×ÒÏ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÃ ÌÉÂÅÀÜÍÉÀ ÌÉÓÉ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓ ÃÀÃÂÄÍÀ.   
ÒÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ?   
Å×ÉØÒÏÁÈ, ÓÀ×ÖÞÅÄËÓ ÌÏÊËÄÁÖËÉ ÀÒ ÉØÍÄÁÀ, ÈÖÊÉ ÌÀÓ ÖÞÅÄËÄÓ ØÀÒÈÖË 
-ÚÄ/-ÚÄÍ ÍÀßÉËÀÊÈÀÍ ÃÀÅÀÊÀÅÛÉÒÄÁÈ.  
ÜÅÄÍ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏÃ ÂÀÅÄÝÀÍÉÈ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÀÒÓÄÁÖË 
ØÀÒÈÖË ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÓ (Éá. ä. ÛÖáÀÒÈÉ,  Georgishe qe, 278-280; 
ÀÒÍ. ÜÉØÏÁÀÅÀ, -ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÉ ×ÄÒÄÉÃÍÖËÛÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÂÒÀÌÀÔÉÊÀ-
ËÏÙÉÊÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ. _ ßÄËÉßÃ. I-II, ÈÁÉËÉÓÉ, 1923-
1924; Í. ÓÖÒÌÀÅÀ, -ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÓÀÈÅÉÓ ØÅÄÌÏÉÌÄÒÖËÉÓ áÏÍÖÒ-
ÓÀÌÔÒÄÃÉÖËÓÀ ÃÀ ÀÁÀÛÖÒ ÈØÌÄÁÛÉ. ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ 
ÓÀÊÉÈáÄÁÉ VII, ÈÁ., 1998) ÃÀ ÓÀÈÀÍÀÃÏ ØÀÒÈÖË ÃÉÀËÄØÔÏËÏÂÉÖÒ 
(×ÄÒÄÉÃÍÖËÉ, ÉÍÂÉËÏÖÒÉ, ØÉÆÉÚÖÒÉ, ÊÀáÖÒÉ, ÌÈÉÖËÖÒÉ, ÌÏáÄÖÒÉ, 
ÉÌÄÒÖËÉ, ÒÀàÖËÉ, ËÄÜáÖÌÖÒÉ) ÌÀÓÀËÀÓÈÀÍ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÈ ÛÄÅÄÝÀÃÄÈ 
ÃÀÂÅÄÃÂÉÍÀ ÓÅÀÍÖÒÉ -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÀ.    
ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍÀÀ ÝÍÏÁÉËÉ, ØÀÒÈÖËÉ -ÚÄ 
ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÛÄáÄÃÖËÄÁÀÍÉ ÓÖËáÀÍ-ÓÀÁÀ ÏÒ-
ÁÄËÉÀÍÉÓ, ÛÀÍÛÏÅÀÍÉÓ, Ì. ÁÒÏÓÄÓÉ, Ã. ÜÖÁÉÍÏÅÉÓÀ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÙÍÉÛÍÖË 
ÍÀßÉËÀÊÓ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÉÈÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÓ ÀÞËÄÅÄÍ. ä. ÛÖáÀÒÈÉÓ 
ÀÆÒÉÈ ÊÉ, -ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÓ ÓÒÖËÉÀÃ ÓáÅÀ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÝ ÀØÅÓ, ÅÉÍÄÌ ÃÀÃÀÓ-
ÔÖÒÄÁÉÈ ÍÀßÉËÀÊÓ ÃÀ ÀÒÝ ÉÓ ÀÒÉÓ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉ, ÒÏÌ ÌÀÓ ÀÓÄÈÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ 
ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÛÉ ÀÒÀÓÏÃÄÓ ØÏÍÏÃÄÓ. ÉÓ ÃÀÀÓÊÅÍÉÓ, ÒÏÌ -ÚÄ ÉÂÉÅÄ ÍÉÛÀÍÉ ÖÍÃÀ 
ÉÚÏÓ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÉÓÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÉÍÂÉËÏÖÒÛÉ ÃÀÅÀÃÀÓÔÖÒÄÈÏ; ÀØÅÓ ÈÖ ÀÒÀ 
ÌÀÓ ÂÄÍÄÔÖÒÉ ÊÀÅÛÉÒÉ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÏÁÉÓ -á ÍÉÛÀÍÈÀÍ ÃÀ ÊÀÅÊÀÓÉÖÒ 
ÄÍÄÁÛÉ _ ÜÄÒØÄÆÖËÛÉ, À×áÀÆÖÒÛÉ... ÀÍÀËÏÂÉÖÒÉ ×ÖÍØÝÉÉÈ ÀÙàÖÒÅÉË 
ÌÓÂÀÅÓ ×ÏÒÌÀÍÔÄÁÈÀÍ, ÀÌÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÀÓ ÌÄ ÅÄÒ ÅÁÄÃÀÅÏ. 
ÞÀËÆÄ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÃ ÂÅÄÓÀáÄÁÀ ÀÒÍ. ÜÉØÏÁÀÅÀÓ ÝÍÏÁÉËÉ ÓÔÀÔÉÀ -ÚÄ 
ÍÀßÉËÀÊÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ, ÒÏÌÄËÉÝ ×ÄÒÄÉÃÍÖËÓ ÄáÄÁÀ. ÀÅÔÏÒÉÓ 
m. saRliani 
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ÂÀÌÏÊÅËÄÅÉÈ, ×ÄÒÄÉÃÍÖËÛÉ ÏÒÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ -ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÉÀ: ÄÒÈÉ -ÚÄ 
ÈÀÍÃÄÁÖËÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÉÈáÏÅÓ ÍÀÈÄÓÀÏÁÉÈÓÀ ÀÍ ÌÉÝÄÌÉÈ ÁÒÖÍÅÀÓ ÃÀ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ ÖÃÒÉÓ ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÓÀÌßÄÒËÏ ØÀÒÈÖËÉÓ -ÂÀÍ (-ÃÀÍ) ÈÀÍÃÄÁ-
ÖËÓ, ÆÏÂãÄÒ ÊÉ -ÊÄÍ ÈÀÍÃÄÁÖËÓ (ÛÃÒ. ÂÀÒÄ-ÊÀáÖÒÉ ÃÀ ÉÍÂÉËÏÖÒÉ -ÚÄ|-ÚÄÍ 
ÈÀÍÃÄÁÖËÉ ÃÀ ÓÀÌßÄÒËÏ ØÀÒÈÖËÉÓ -ÊÄÍ ÈÀÍÃÄÁÖËÉ); ÌÄÏÒÄ -ÚÄ ÆÌÍÀÓÈÀÍ 
ÉáÌÀÒÄÁÀ ÃÀ ÀØÅÓ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ×ÖÍØÝÉÀ (ÌÀÂ. ÌÏÅÍÀáÄÈÚÄ 
ÌÄÈÏ×ÄÄÁÉ). ÉØÅÄ ÛÄÍÉÛÍÀÅÓ, ÒÏÌ `×ÄÒÄÉÃÍÖËÉÓÈÅÉÓ ÌÉÓÉ áÌÀÒÄÁÀ 
ÓÀÅÀËÃÄÁÖËÏ ÀÒ ÀÒÉÓ" (ÉØÅÄ, 3). ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ `×ÄÒÄÉÃÍÖËÛÉ ÀÌ 
ÍÀßÉËÀÊÉÓ áÌÀÒÄÁÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÈÀ ÌÈÄËÓ ÒÉÂÛÉ ÀÒÄÖËÉÀ; ÌÀÛÉÍ ÌÉÓÉ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ `áÏËÌÄ"-ÈÉ ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÄÁÀ; ÓÀÃÀÝ ÌÀÒÈÄÁÖËÀÃ ÉáÌÀÒÄÁÀ, 
ÌÉÂÅÉÈÉÈÄÁÓ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÉ ÒÉÝáÅÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÈÉÓÀ ÀÍ ÌÉÝÄÌÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÈ 
ÂÀÃÌÏÝÄÌÖË ËÏÙÉÊÖÒ ÏÁÉÄØÔÆÄ [ÌÀÂ. ßÀÅÉÚÅÀÍÄÈÚÄ ÁÉàÄÁÉ, ÅÉÍ? ÁÉàÄÁÉ, Ä. 
É. ËÏÂÉÊÖÒÉ ÓÖÁÉÄØÔÉ ÌÒ. ÒÉÝáÅÉÓ ÓÀá. ÁÒÖÍÅÉÈ ÀÒÉÓ ÂÀÃÌÏÝÄÌÖËÉ; 
ÃÏÖÒÉÂÄÚÄ ×ØÉËÉÓ ÐÀÔÒÏÍÄÁÓ, ÅÉÓ? _ ÐÀÔÒÏÍÄÁÓ..."  (ÉØÅÄ: 65-66)] ÃÀ À. Û.  
ÜÅÄÍÉ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÌÉÉØÝÉÀ ÉÌ ÂÀÒÄÌÏÄÁÀÌ, ÒÏÌ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ 
ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÉÚÏ ÝÃÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ÌÒ. ÒÉÝáÅÉÓ ÌÄÓÀÌÄ ÐÉÒÉÓ ÓÖÁÉÄØÔÖÒÉ 
ÓÖ×ÉØÓÉÓ -á'Ó ØÀÒÈÖË -ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓÀ (ä. ÛÖáÀÒÈÉ, ÀÒÍ. 
ÜÉØÏÁÀÅÀ), ÒÀÓÀÝ ÍÀÌÃÅÉËÀÃ ÅÄÒ ÃÀÅÄÈÀÍáÌÄÁÉÈ. -ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÈÀÍ 
×ÖÍØÝÉÖÒÀÃÀÝ (ÌÄÔÍÀÊËÄÁÀÃ) ÃÀ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒÀÃÀÝ ÓÅÀÍÖÒÉ -ÙÄÍ 
ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀ, ÀËÁÀÈ, Ö×ÒÏ ÖÐÒÉÀÍÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ.  
-ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ÀÂÒÄÈÅÄ Í. ÓÖÒÌÀÅÀÓ 
ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ `-ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÓÀÈÅÉÓ ØÅÄÌÏÉÌÄÒÖËÉÓ áÏÍÖÒ-
ÓÀÌÔÒÄÃÉÖËÓÀ ÃÀ ÀÁÀÛÖÒ ÈØÌÄÁÛÉ". ÀÙÍÉÛÍÖË ÈØÌÄÁÛÉ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÓÉÌÒÀÅËÉÓ 
ÌÀßÀÒÌÏÄÁËÀÃ ÂÅÀØÅÓ -ÄÍ  (ÌÀÂ. ÃÀÂÀÓÀáËÄÍ ÌÀÍ ÈØÅÄÍ) ÃÀ ÉÌÀÅÃÒÏÖËÀÃ  
-ÚÄ(Í) ÍÀßÉËÀÊÉÝ (ÃÀ -È ÓÖ×ÉØÓÉ) ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÓ. ÒÏÂÏÒÝ ÀÅÔÏÒÉ 
ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ, -ÚÄ(Í)|-ÊÄ(Í) ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÖÁÉÄØÔÖÒÉ ÌÄ-3 ÐÉÒÉÓ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÉÓ 
ÃÀÁÏËÏÄÁÀÓ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈÉÓ ÍÀÊÅÈÄÁÛÉ ÃÀ ÉÂÉ ÈÀÅÉÓÖ×ËÀÃ ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÓ 
ÓÖÁÉÄØÔÖÒÉ ÌÄ-3 ÐÉÒÉÓ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÉÓ -Í ÓÖ×ÉØÓÈÀÍ (ÓÖÒÌÀÅÀ 1998: 234-239). 
ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÌÀ ÍÀßÉËÀÊÌÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÃÒÏÈÀ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 
ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄËÉ ×ÖÍØÝÉÀ (ÏÁÉÄØÔÉÓ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÏÁÉÓ ÀÙÍÉÛÅÍÉÓÀ) ÃÀÊÀÒÂÀ.  
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÉ -ÙÄÍ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÀÓ, ÛÄÓÀÞËÏÀ, ÉÂÉ 
ÛÄÌÏÓÖËÉ ÉÚÏÓ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ (ÛÃÒ. ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÂÀÅÒÝÄ-
ËÄÁÖËÉ ÖÞÅÄËÄÓÉ ÍÀßÉËÀÊÉ -ÚÄ/-ÚÄÍ) Ù/Ú ÈÀÍáÌÏÅÀÍÈÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÈ (ÛÃÒ. 
ÌÀÂ. ØÀÒÈ. ÚÏÒÀÍ-É `ÚÏÒÀÍÉ" : ÌÄÂÒ. èÅÀÒÀÌ-É|èÅÀÍãÀÌ-É `ÚÏÒÀÍÉ" : ÓÅÀÍ. (ÁÆ.) 
ÙæÄÌðË|ÙæðÌðË|ÙæÀÌÀË|ÙæÀÌðË|ÙÏÌðË|ÚæÀÌÀË|ÚæÀÌðË, ÖÛÂ. ÙæÄÌÄË, 
ÊÀË. ÚæÄÌÄË, (ÁØ.) ÙæÄÌÀË, (ËáÌ.) ÙÄÌÀË, (ËÛá.) ÙÏÌÄË, (ËÍÔ.) 
ÙÏÌÀË|ÙæÄÌÀË; ÛÃÒ. ÖÛÂ. ÌÀÚæÒÉÍÔ. *ÚÏÒÀÍ- `ÚÏÒÀÍÉ" → ØÀÒÈ. ÚÏÒÀÍ-É : 
ÌÄÂ. 1. èÅÀÒÀÌ-É ← *èÅÀÒÀÍ-É ← ÚÏÒÀÍ-É, 2. èÅÀÍãÀÌ-É ← *èÅÀãÀÌ-É ← *èÅÀÒÀÌ-É 
← *èÅÀÒÀÍ-É ← ÚÏÒÀÍ-É ← : ÓÅÀÍ. ÙæÄÌðË- ← ÙÏÌðË- ← *ÚÏÌðË- ← 
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*ÚÏÒðË- ← *ÚÏÒðÍ- ← ÚÏÒÀÍ-É ÄÒÈÉ ÌáÒÉÅ, ÃÀ ÌÄÏÒÄ ÌáÒÉÅ : ÓÅÀÍ. ÙæðÌðË 
← ÙæÀÌðË ← ÙæÄÌðË- ← ÙÏÌðË- ← *ÚÏÌðË- ← *ÚÏÒðË- ← *ÚÏÒðÍ- ← 
ÚÏÒÀÍ-É,  áÏËÏ ÓÅÀÍ. (ÁÆ.) ÚæÀÌÀË ← (ÁÆ.) ÚæÀÌðË ← *ÚæÄÌðË ← *ÚÏÌðË- 
← *ÚÏÒðË- ← *ÚÏÒðÍ- ← ÚÏÒÀÍ-É. ÊÀËÖÒ ÊÉËÏÊÀÅÛÉ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉ 
ÚæÄÌÄË ← *ÚæÄÌÀË- ← *ÚÏÌÀË- ← *ÚÏÒÀË- ← *ÚÏÒÀÍ-É). ÛÃÒ. ÀÂÒÄÈÅÄ 
ØÀÒÈ. ÚÀÉÓÍÀÚÉ ÃÀ ÓÅÀÍ. ÚÀÆÍðÙ. 
Ù/Ú ÈÀÍáÌÏÅÀÍÈÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÓ ÖÞÅÄËÄÓÉ ÌÀÂÀËÉÈÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÓÅÀÍÄÈÉÓ 
ÂÅÉÀÍÉ ÛÖÀÓÀÖÊÖÍÄÄÁÉÓ ×ÒÄÓÊÖË ÉÓÔÏÒÉÖË ßÀÒßÄÒÄÁÆÄÝ, ÒÏÌËÄÁÉÝ 
ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÌÉÄÒ XVII ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÛÖÀ ßËÄÁÉÈ ÈÀÒÉÙÃÄÁÀ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÓÅÀÍÄÈÉÓ ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ ÞÄÂËÄÁÉÃÀÍ ÀÒÉÓ ÝÍÏÁÉËÉ, ØÅÄÌÏ 
ÓÅÀÍÄÈÛÉ, ÊÄÒÞÏÃ, ÜÉáÀÒÄÛÉÓ ÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÁàÏÓ Ó. ÃÀÁÉÛÉÓ `ÏØÏÍÃÀÁÉÛÉÓ" 
ÄÊËÄÓÉÉÓ ÓÀÌÉ ÊÄÃÄËÉ (ÓÀÌáÒ., ÃÀÓ. ÃÀ ÜÒÃ.) ÃÀ×ÀÒÖËÉÀ ÊÔÉÔÏÒÈÀ ÃÀ ÌÀÈÉ 
ÏãÀáÉÓ ßÄÅÒÄÁÉÓ ×ÒÄÓÊÖËÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÄÁÉÈ. ÒÏÂÏÒÝ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉ 
ÅÀÒÀÖÃÏÁÄÍ, ÀØ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÚÉ×ÉÀÍÈÀ ÓÀÂÅÀÒÄÖËÏÓ ßÄÅÒÄÁÉ, ÒÏÌ-
ËÄÁÉÝ ßÀÒßÄÒÄÁÛÉ ÒÀÔÏÌÙÀÝ `ÙÉÁÉÀÍÄÁÀÃ" ÉßÏÃÄÁÉÀÍ. ÓÏ×. ÃÀÁÉÛÉÓ 
ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÛÉ ÛÄÌÏÍÀáÖËÉ ÂÀÃÌÏÝÄÌÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÃÀÁÉÛÉÓ 
ÄÊËÄÓÉÀ ÊÀáÄÈÉÃÀÍ ÂÀÃÌÏÓÀáËÄÁÖËÉ ÚÉ×ÉÀÍÄÁÉÓ ÓÀÂÅÀÒÄÖËÏ ÄÊËÄÓÉÀ 
ÚÏ×ÉËÀ, ÒÀÆÄÝ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÓ ÉØÅÄ, ÄÆÏÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÚÉ×ÉÀÍÄÁÉÓ ÓÀÓÀ×ËÀÏ ÃÀ 
ÝÏÔÀ ÆÄÌÏÈ, ×ÄÒÃÏÁÆÄ ÌÀÈÉ ÍÀÌÏÓÀáËÀÒÉ. ×ÒÄÓÊÄÁÆÄ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉ ÐÉÒÄÁÉ 
ÀÒÉÀÍ ÂÏÜÀ ÃÀ ÔÀÉÁÖÙÀ ÚÉ×ÉÀÍÄÁÉÓ ÏãÀáÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ (ÓÉËÏÂÀÅÀ 1988: 59-60). 
ÃÀÁÉÛÉÓ ÄÊËÄÓÉÀÆÄ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÒÄÓÊÖËÉ ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÄÁÉ, 
ÒÏÌËÄÁÓÀÝ ËÉÍÂÅÉÓÔÖÒÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÞÀËÆÄ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÉÈÉ 
ßÀÒßÄÒÄÁÉ ÀáËÀÅÓ: `ÁÄÔÒÄ, ÐÀÅËÄ", Ä. É. ÐÄÔÒÄ, ÐÀÅËÄ; `ÓÃÖÁÀÍÖ", Ä. É. 
ÓÔÄ×ÀÍÄ ÃÀ ÓáÅÀ. ÄÓ ßÀÒßÄÒÄÁÉ, ÊÔÉÔÏÒÈÀ ÆÄÌÏÃÀÓÀáÄËÄÁÖË ßÀÒßÄÒÄÁÈÀÍ 
ÄÒÈÀÃ, ÂÅÀÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ÉÌ ×ÏÒÌÉÈ, ÒÏÂÏÒÉÈÀÝ ßÀÒßÄÒÄÁÉÓ 
ÔÄØÓÔÄÁÛÉÀ, 1937 ßÄËÓ ÂÀÌÏÓÝÀ Ä. ÈÀÚÀÉÛÅÉËÌÀ (123-124), áÏËÏ 
ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÀÈÀ ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÉÈÉ ßÀÒßÄÒÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓÀÈÅÉÓ 
ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ÒÄÂÒÄÓÖË-ÃÉÓÉÌÉËÀÝÉÖÒÉ, ÐÒÏÂÒÄÓÖË-ÃÉÓÉÌÉËÀÝÉÖÒÉ, 
ÐÒÏÂÒÄÓÖË-ÀÓÉÌÉËÀÝÉÖÒÉ, ÀÍ ÖÁÒÀËÏÃ ÃÉÓÉÌÉËÀÝÉÖÒÉ ÂÀÌÑÙÄÒÄÁÉÓ 
ÍÉÌÖÛÄÁÉ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏÃ ÃÀÀáÀÓÉÀÈÀ ÃÀ ÛÄÉÓßÀÅËÀ Ó. ÑÙÄÍÔÌÀ (1965: 48).  
ÒÏÂÏÒÝ Å. ÓÉËÏÂÀÅÀ ×ÉØÒÏÁÓ, ×ÒÄÓÊÄÁÆÄ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÚÅÄËÀ 
ÐÉÒÉÓ ÓÀáÄËÉ ÃÀ ÂÅÀÒÉ ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÖËÀÃ, ÛÄÝÅËÉËÀÃ ÀÒÉÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ, 
ÈÖÌÝÀ ÉÓÄ, ÒÏÌ ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÛÉ ÒÏÌÄËÉ ÓÀáÄËÉ ÉÂÖËÉÓáÌÄÁÀ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉË 
ÃÀßÄÒÉËÏÁÀÛÉ, ÌÊÉÈáÅÄËÉÓÀÈÅÉÓ ÀÃÅÉËÉ ÌÉÓÀáÅÄÃÒÉÀ. ÌÉÓÉ ÀÆÒÉÈ, 
`ÙÉÁÉÀÍÉ", ÉÂÉÅÄ `ÚÉ×ÉÀÍÉÀ", `ÊÏãÀ" _ `ÂÏÜÀ", `ÁÀßÉÀ" _ `×ÀÝÉÀ" ÃÀ À. Û. ÃÀ 
ÈÅËÉÓ, ÒÏÌ `ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ÀÓÄ ÛÄÝÅËÉËÉ ÓÀáÉÈ ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ ÌáÏËÏÃ 
×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ ÌÏÅËÄÍÄÁÉÈ ÀÒ ÀÉáÓÍÄÁÀ" ÃÀ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ÀÛÊÀÒÀÃ 
`ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÖËÉ" ÓÀáÉÈ ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ ÉØÍÄÁ ÄÈÍÏÂÒÀ×ÉÖË ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ 
ÀÉáÓÍÀÓÏ. ÄÒÈ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÂÖËÉÓáÌÏÁÓ ÄÈÍÏÂÒÀ×ÉÖË ÚÏ×ÀÛÉ 
m. saRliani 
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ÃÀÌÊÅÉÃÒÄÁÖË ÌÀÂÉÖÒ ÒßÌÄÍÀ-ßÀÒÌÏÃÂÄÍÄÁÓ, ÒÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈÀÝ  ÀÒ ÀÒÉÓ ÌÉÙ-
ÄÁÖËÉ ÝÏÝáÀËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÓÀáÄËÉÓ ÌÉßÀÆÄ ÃÀ ØÅÀÆÄ ÃÀßÄÒÀ; ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ 
ÂÀÍÀÓáÅÀÅÄÁÄÍ `ÝÖÃ" ÃÀ `ÊÀÒÂ" ÓÀáÄËÄÁÓÀÝ... ÀÅÔÏÒÉ ÖÛÅÄÁÓ ÉÌÉÓ 
ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀÓÀÝ, ÒÏÌ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ÛÄÝÅËÀ, Ö×ÒÏ ÓßÏÒÀÃ, ÀÒÀÔÒÀÃÉÝÉÖËÀÃ 
ÌÉÙÄÁÖËÉ ×ÏÒÌÉÈ ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ, ÀÌ ÓÀÂÅÀÒÄÖËÏÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉÓ 
ÂÀÃÌÏÓÀáËÄÁÀÓÈÀÍ ÉÚÏÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ. ÄÈÍÏÂÒÀ×ÉÖËÉ ÌÀÓÀËÄÁÉÓ ÌÉáÄÃ-
ÅÉÈ, `ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÃÀÓÀÅËÄÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÒÏÌÄËÉÌÄ ÂÅÀÒÉÓ 
ÛÅÉËÉ ÉÞÖËÄÁÖËÉÀ ÓáÅÀÂÀÍ ÂÀÃÀÓÀáËÃÄÓ, ÂÀÉØÝÄÓ, ÓÀÓãÄËÓ ÈÀÅÉ ÂÀÀÒÉÃÏÓ, 
ÀÍ ÃÀÔÏÅÏÓ ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄËÉ ÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ ÓáÅÀ ÒÀÉÌÄ ÛÄÌÈáÅÄÅÉÓ ÂÀÌÏ, ÂÅÀÒÉÓ 
×ÏÒÌÀÓ ÏÃÍÀÅ ÛÄÉÝÅËÉÃÀ ÃÀ ÀÓÄÈÉ ÓÀáÉÈ `ÀáÀË" ÂÅÀÒÓ ÌÉÓÝÄÌÃÀ ÃÀÓÀßÚÉÓÓ. 
ÉØÍÄÁ, ÌÀÒÈËÀÝ, `ÊÀáÄÈÉÃÀÍ ÂÀÃÌÏÓÀáËÄÁÖËÌÀ" ÚÉ×ÉÀÍÄÁÌÀ ÃÀÁÉÛÛÉ 
ÃÀÓÀáËÄÁÉÓÀÓ ÂÅÀÒÉ `ÙÉÁÉÀÍÀÃ" ÂÀÃÀÉÊÄÈÄÓ"? ÓÀÂÖËÉÓáÌÏÃÀÀ ÌÉÜÍÄÖËÉ ÉÓ 
×ÀØÔÉÝ, ÒÏÌ `ÏÈáÉÅÄ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÒÀÝ ßÀÒßÄÒÄÁÛÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ, ÀÌ ÂÅÀÒÉÓ 
×ÏÒÌÀ ÓßÏÒÄÃ ÛÄÝÅËÉËÉ ÓÀáÉÈÀÀ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ, ÌÀÛÉÍ, ÒÏÃÄÓÀÝ 
ËÀÛáÉÛÅÉËÉ ÃÀ ÉÀÛÅÉËÉ ÔÒÀÃÉÝÉÖËÀÃ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÃÀ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏÃ 
ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ ÓÀáÉÈÀÀ ÃÀßÄÒÉËÉ" (ÓÉËÏÂÀÅÀ 1988: 60-61). 
ÀÒ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏÒÉÝáÖËÉ, ÒÏÌ ÖÞÅÄËÄÓ ÍÀÓÄÓáÏÁÀÓÈÀÍ ÂÅØÏÍÃÄÓ ÓÀØÌÄ, 
ÈÖÌÝÀ, Å×ÉØÒÏÁÈ, ÒÏÌ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÀÊÉÈáÉ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ ÛÄÓßÀÅËÀÓ ÌÏÉÈáÏÅÓ1.  
 
 
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓÀ ÃÀ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ ßÚÀÒÏÄÁÉÓ ÓÉÀ 
 
À) ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀ 
 
ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ 1937 _ Ä. ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ, ÀÒØÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄØÓÐÄÃÉÝÉÀ ËÄÜáÖÌ-
ÓÅÀÍÄÈÛÉ 1910 ßÄËÓ, ÐÀÒÉÆÉ. 
ÈÏ×ÖÒÉÀ 2002 _ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀ, ÛÒÏÌÄÁÉ II, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÌÀÒÔÉÒÏÓÏÅÉ 1964 _ À. ÌÀÒÔÉÒÏÓÏÅÉ, ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ ØÀÒÈÅÄËÖÒ 
ÄÍÄÁÛÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÑÙÄÍÔÉ 1965 _ Ó. ÑÙÄÍÔÉ, ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ×ÏÍÄÔÉÊÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ, 
ÒÜÄÖËÉ ÛÒÏÌÄÁÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÉËÏÂÀÅÀ 1988 _ Å. ÓÉËÏÂÀÅÀ, ÓÅÀÍÄÈÉÓ ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ ÞÄÂËÄÁÉ II, 
ÄÐÉÂÒÀ×ÉÊÖËÉ ÞÄÂËÄÁÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÖÒÌÀÅÀ 1998 _ Í. ÓÖÒÌÀÅÀ, -ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÓÀÈÅÉÓ ØÅÄÌÏÉÌÄÒÖ-
ËÉÓ áÏÍÖÒ-ÓÀÌÔÒÄÃÉÖËÓÀ ÃÀ ÀÁÀÛÖÒ ÈØÌÄÁÛÉ. ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ÓÔÒÖØÔÖ-
ÒÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ VII, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÜÉØÏÁÀÅÀ  1923-24 _ ÀÒÍ. ÜÉØÏÁÀÅÀ, -ÚÄ ÍÀßÉËÀÊÉ ×ÄÒÄÎÃÍÖËÛÉ ÃÀ ÌÉÓÉ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÂÒÀÌÀÔÉÊÀ-ËÏÙÉÊÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ. _ ßÄËÉßÃ. 
I-II, ÈÁÉËÉÓÉ. 
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Á) ßÚÀÒÏÄÁÉ 
 
ÓÅÀÍ. ÄÍÉÓ ØÒÄÓÔ. 1978 _ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ØÒÄÓÔÏÌÀÈÉÀ, ÔÄØÓÔÄÁÉ ÛÄÊÒÉÁÄÓ 
À. ÛÀÍÉÞÄÌ, Ì. ØÀËÃÀÍÌÀ ÃÀ Æ. àÖÌÁÖÒÉÞÄÌ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÅÀÍ. ÐÏÄÆ. 1939 _ ÓÅÀÍÖÒÉ ÐÏÄÆÉÀ, I, ÓÉÌÙÄÒÄÁÉ ÛÄÊÒÉÁÄÓ ÃÀ ØÀÒÈÖËÀÃ 
ÈÀÒÂÌÍÄÓ À. ÛÀÍÉÞÄÌ, Å. ÈÏ×ÖÒÉÀÌ, Ì. ÂÖãÄãÉÀÍÌÀ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. 1939 _ ÓÅÀÍÖÒÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉ, I, ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÉ 
ÊÉËÏ, ÔÄØÓÔÄÁÉ ÛÄÊÒÉÁÄÓ À. ÛÀÍÉÞÄÌ ÃÀ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀÌ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. 1957 _ ÓÅÀÍÖÒÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉ, II, 
ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÉ ÊÉËÏ, ÔÄØÓÔÄÁÉ ÛÄÊÒÉÁÄÓ À. ÃÀÅÉÈÉÀÍÌÀ, Å. ÈÏ×ÖÒÉÀÌ ÃÀ  
Ì. ØÀËÃÀÍÌÀ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. 1967 _ ÓÅÀÍÖÒÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉ, III, ËÄÍÔÄáÖÒÉ 
ÊÉËÏ, ÔÄØÓÔÄÁÉ ÛÄÊÒÉÁÄÓ ÃÀ ÒÄÃÀØÝÉÀ ÂÀÖÊÄÈÄÓ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀÌ ÃÀ Ì. ØÀËÃÀÍÌÀ, 
ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. 1979 _ ÓÅÀÍÖÒÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉ, IV, ËÀÛáÖÒÉ 
ÊÉËÏ, ÔÄØÓÔÄÁÉ ÛÄÊÒÉÁÄÓ ÀÒ. ÏÍÉÀÍÌÀ, Ì. ØÀËÃÀÍÌÀ ÃÀ ÀË. ÏÍÉÀÍÌÀ, ÒÄÃÀØÝÉÀ 
ÂÀÖÊÄÈÄÓ Ì. ØÀËÃÀÍÌÀ ÃÀ ÀË. ÏÍÉÀÍÌÀ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
 
 
 
MEDEA SAGLIANI 
 
On Function and Origin of a Particle  
-γe/-γen/-γēn/-γena/-γēna/γenä/-γenāj/-γenī in Svan 
 
S u m m a r y  
The article deals with the function as well as origin of the particle -γe/-γen/-γēn/-
γena/-γēna/γenä/-γenāj/-γenī. 
An analytical particle at a glance leaves an impression of function-lost particle. It 
is used with any part of speech (noun, adjective, numeral, pronoun, verb, adverb, 
preposition, conjuction, particle) as well as a deverbative noun (infinitive and 
participle). It should be noted, that it also occurs between an adverb and a verb. 
According to my observation, at a glance a mentioned particle has several 
functions in Svan. In particular, it is used with the function of an indefinide particle and 
is equal to a Georgian γa particle. It shows a direction, has a function of a c particle (it 
is sometimes a reletive particle and sometimes an intersifying one), sometimes it has a 
function of threatening and gives more expressiveness to a word connected with it. In 
some cases it has a function of a modal particle and expresses astonishment, surprise, 
etc. As it was shown from varied illustrative material its basic function is command, but 
it should be said that its first function in compare with other particles is weakened in 
Svan and in most cases it is difficult to define a function of an analytical lexeme even 
according to a context. 
I think, that it won’t be graundless if a particle -γe/-γen/-γēn/-γena/-γēna/γenä/-
γenāj/-γenī can be connected with Old Georgian -Ke/-Ken particle. 
It is not excluded, that we have the case with an ancient borrowing, though I 
believe that a mentioned issue should need additional researching. 
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ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÁÄÅÒãÄÒ ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÓÀÊÌÀÏÃ ÌÃÉÃÀÒÉ ÃÀ ÌÒÀÅÀË×Ä-
ÒÏÅÀÍÉÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉÈ (ÉÃÉÏÌÄÁÉ ÃÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÍÉ), ÞÅÄËÉ ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉ, ßÚÄÅËÉÓÀ ÃÀ ÃÀ-
ËÏÝÅÉÓ ×ÏÒÌÖËÄÁÉ...), ÒÏÌÄËÈÀ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓ ÂÀÒÊÅÄÅÀ, ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, 
ÞÀËÆÄ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ, ÈÖÌÝÀ ÒÈÖËÉÝ ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ ßÚÀÒÏÄÁÉÓ ÖØÏÍËÏÁÉÓ 
ÂÀÌÏ.  
ÀÌãÄÒÀÃ ÜÅÄÍÉ ÍÀÛÒÏÌÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÉÆÀÍÉÀ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏ-
ÍÀÈØÅÀÌÈÀ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÏÁÄÁÉÓ ÛÄÞËÄÁÉÓÃÀÂÅÀÒÀÃ ÃÀÃÂÄÍÀ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ 
ÄÍÄÁÈÀÍ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÈ.  
ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÈÀ ÃÀ ÌÀÈÉ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÄÊ-
ÅÉÅÀËÄÍÔÄÁÉÓ ÊÅËÄÅÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÄÍÀÛÉ ÓßÏÒÄÃ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏ-
ÁÉÓ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÉÓ ÂÄÍÄÔÉÊÖÒ ÓÀ×ÖÞÅÄËÈÀÍÀÀ ÂÀÒÊÅÄÖËßÉËÀÃ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖ-
ËÉ. ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÀ ÊÉ, ÒÏÂÏÒÝ 
ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÉÓ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÂÀÒÃÀØÌÍÉÈ, 
ÌÉÓÉ ÂÀÃÀÔÀÍÉÈÉ, ÌÄÔÀ×ÏÒÖËÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÈ. ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆ-
ÌÄÁÛÉ ÏÒÉ ÀÍ ÌÄÔÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÖÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ ßÚÀËÏÁÉÈ ÞÀËÀÖÍÄÁÖÒÀÃ 
áÃÄÁÀ ÏÒÉ ÓÖÒÀÈÉÓ ÄÒÈÃÒÏÖËÉ áÉËÅÀ, ÓÀÃÀÝ ÄÒÈÉ ÌÀÈÂÀÍÉ ÛÄÄÓÀÁÀÌÄÁÀ 
ÂÀÌÏÈØÌÉÓ ÓÉÔÚÅÀÓÉÔÚÅÉÈÓ, ÌÄÏÒÄ ÊÉ ÌÉÓ ÌÄÔÀ×ÏÒÖË, ÂÀÃÀÔÀÍÉÈ ÌÍÉÛÅÍÄ-
ËÏÁÀÓ. ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÓ ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ ÃÀ ÂÀÃÀÔÀÍÉÈÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ, ÒÀ ÈØÌÀ 
ÖÍÃÀ, ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÀÙÉØÌÄÁÀ ÊÏÌÐËÄØÓÖÒÀÃ, ÒÏÂÏÒÝ ÒÈÖËÉ ÃÀ áÀÔÏÅÀÍÉ 
ÌÈËÉÀÍÏÁÀ (ËÀÒÉÍÉ 1956: 210). 
ÌÄÔÀ×ÏÒÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄËÀÃ ÓÀ×ÖÞÅËÀÃ ÖÃÄÅÓ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ×ÒÀ-
ÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÀÓ, ÂÀÒÊÅÄÖË ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÃÒÏÈÀ 
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ, ÈÀÍÃÀÈÀÍ ÁÍÄËÃÄÁÀ, ÂÀÖÂÄÁÀÒÉ áÃÄÁÀ ÃÀ ÄÒÈ ÃÒÏÓ ÌÏÔÉÅÉ-
ÒÄÁÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉ ÄÍÀÛÉ ÌÊÅÉÃÒÃÄÁÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÀÒÀÌÏÔÉÅÉÒÄÁÖËÉ ÌÚÀ-
ÒÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀ (ÅÉÍÏÂÒÀÃÏÅÉ 1847: 345). ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝ-
ÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÛÄÍÉÛÍÀÅÄÍ, ÀÒÀÌÏÔÉÅÉÒÄÁÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉ ÈÀÅÉ-
ÓÖ×ÀËÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÉÓ ÓÀáÉÈ ÀÙÀÒ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÃÀ ÄÍÀÛÉ ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÓ ÌáÏËÏÃ 
ÂÀÃÀÔÀÍÉÈÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ (ÌÀÌÖËÉÀ 2004-2005: 208).  
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ÉÌÉÓÃÀ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÈÖ ÒÏÂÏÒÉÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉ, ÌÏÔÉÅÉÒÄÁÖËÉ ÈÖ ÀÒÀ-
ÌÏÔÉÅÉÒÄÁÖËÉ, ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉÀ ÄÍÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÈÀ 
ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ áÀÓÉÀÈÉ.  
ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÄÍÀÛÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÄÁÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉÈ ÐÉÒÅÄË ÒÉÂ-
ÛÉ ÉÒÊÅÄÅÀ, ÈÖ ÒÏÂÏÒÀÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉ ÄÒÈÉ ÄÍÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÓ ÌÄÏÒÄ 
ÄÍÀÆÄ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉÈ ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ. ÓßÏÒÄÃ ÀÌ 
ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÀØÅÓ ÂÀÍáÉËÖËÉ ÈÖÒØÖË-ËÀÆÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÛÄÓÀ-
ÔÚÅÉÓÄÁÉ Ä. ÌÀÌÖËÉÀÓ ÓÔÀÔÉÀÛÉ `ÈÖÒØÖË-ËÀÆÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÀÔÚÅÉ-
ÓÏÁÀÈÀ ÛÄÓÀáÄÁ" (ÉØÅÄ). ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ØÀÒÈÖË-ÌÄÂÒÖË-ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉ-
ÖÒ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÏÁÄÁÓ, ÌÀÈ ÛÄÓÀáÄÁ, ÒÀÌÃÄÍÀÃÀÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÌÓãÄËÏÁÀ ÀÒ ÚÏ×É-
ËÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ, ÀÌÉÔÏÌÀÝ ÀÌ ÓÀÊÉÈáÉÓ ÊÅËÄÅÀ ÌÄÔÀÃ ÓÀÉÍÔÄ-
ÒÄÓÏÃ ÂÅÄÓÀáÄÁÀ, ÌÉÈÖÌÄÔÄÓ, ÒÏÌ ÓÀÌÉÅÄ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÉÓ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉ ÛÄÖ-
ÃÀÒÃÄÁÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ. 
ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ ÍÀÛÒÏÌÛÉ ÛÄÅÄÝÃÄÁÉÈ ÂÀÌÏÅÚÏÈ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈ-
ØÅÀÌÈÀ ÈÀÍÀ×ÀÒÃÏÁÉÓ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÔÉÐÉ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÈÀÍ ÛÄÐÉ-
ÒÉÓÐÉÒÄÁÉÈ (ÀØ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÅØÏÍÃÄÓ ÒÏÂÏÒÝ ÓÒÖËÉ ÃÀ ÍÀßÉËÏÁÒÉÅÉ ÄÊÅÉ-
ÅÀËÄÍÔÄÁÉ, ÀÓÄÅÄ ÀÒÀÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÝ ÃÀ, 
ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÊÀËÊÉÒÄÁÖËÉ ÃÀ ÓÉÍÏÍÉÌÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ). 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ ÃÉÃÉ ÍÀßÉËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÌÉÓÉ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ßÄÅÒÉÓ ÓÀ-
áÉÈÀÀ áÏËÌÄ ÂÀÃÌÏÝÄÌÖËÉ, ÀÌÉÔÏÌ ÀÓÄÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÀÃ 
ÒÏÌÄËÉÌÄ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ ÍÀßÉËÓ ÄÊÖÈÅÍÉÓ. ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ ÍÀßÉËÉÓ ÄÊ-
ÅÉÅÀËÄÍÔÖÒÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÊÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ãÂÖ×ÀÃ ÉÚÏ×À: 
ÆÌÍÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ, ÓÖÁÓÔÀÍÔÉÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ, ÆÌÍÉÆÄ-
ÃÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ, ÀÃÉÄØÔÉÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ, ÛÏÒÉÓÃÄÁÖ-
ËÉÓ ÛÄÌÝÅÄËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ÃÀ À.Û.  
ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ ÚÏÅÄËÉ ÄÍÀ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒ ÍÀÝÉÏÍÀËÖÒ ÓÀáÄÓ ÀÞËÄÅÓ 
ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÓ, ÉÓ ÓÀÄÒÈÏ ÃÀ ÌÓÂÀÅÓÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÛÊÀÒÀÃ ÀáÀÓÉÀ-
ÈÄÁÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÄÍÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÓ, ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ ÖÍÃÀ 
ÀÙÉÍÉÛÍÏÓ ÃÀ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÊËÀÓÉ×ÉÊÀÝÉÀ ÖÍÃÀ ÌÉÄÝÄÓ. ÒÏÂÏÒÝ Ð. ÁÖÃÀÂÏÅÉ 
(1958: 106) ÛÄÍÉÛÍÀÅÓ, ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÛÉ ÀÒ ÖÍÃÀ ÅáÄÃÀÅÃÄÈ ÌáÏËÏÃ ÂÀÍ-
ÓáÅÀÅÄÁÖË ÄÍÏÁÒÉÅ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÄÁÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÖÍÃÀ ÅÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÃÄÈ ÌÀÈÉ 
ÄÒÈÉÀÍÏÁÉÓÀ ÃÀ ÓáÅÀÏÁÉÓ ÙÒÌÀ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÓÀÝ. ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÄØÓÔÒÀËÉÍ-
ÂÅÉÓÔÖÒÉ (ÊÄÒÞÏÃ, ÉÓÔÏÒÉÖË-ÄÈÍÏÂÒÀ×ÉÖËÉ ÃÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ×ÏËÊËÏÒÖËÉ) 
ÌÀÓÀËÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌÏÅÊÒÉÁÄÈ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÏÈáÉÅÄ ÊÉËÏÆÄ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÐÒÏ-
ÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉÃÀÍ,  ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ØÒÄÓÔÏÌÀÈÉÉÃÀÍ, ËÄØÓÉÊÏÍÄÁÉÃÀÍ1, ÀÂ-
ÒÄÈÅÄ, 2010-11 ßËÄÁÛÉ ÌÄÓÔÉÉÓÀ ÃÀ ËÄÍÔÄáÉÓ ÒÀÉÏÍÄÁÛÉ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÓÀÅÄËÄ 
ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÉÃÀÍ, ÛÄÅÀÃÀÒÄÈ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ØÀÒÈÖË-ÌÄÂÒÖË 
ÌÀÓÀËÀÓ, ÓÀÃÀÝ Ð. ÁÖÃÀÂÏÅÉÓ ÆÄÌÏÈßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÃÄÁÖËÄÁÀ ÂÀÅÉÈÅÀËÉÓßÉ-
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ÍÄÈ ÃÀ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖË ÄÍÏÁÒÉÅ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ, ÒÀÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ, ÚÖ-
ÒÀÃÙÄÁÀ ÌÉÅÀØÝÉÄÈ ÌÀÈÉ ÄÒÈÉÀÍÏÁÉÓÀ ÃÀ ÓáÅÀÏÁÉÓ ÙÒÌÀ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÓÀÝ.  
ÈÅÀËÓÀÜÉÍÏÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÈÉÈÏÄÖË ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÓ ÜÅÄÍÓ 
ÍÀÛÒÏÌÛÉ, ÛÄÞËÄÁÉÓÃÀÂÅÀÒÀÃ, ÃÀÒÈÖËÉ ÀØÅÓ ØÀÒÈÖË-ÆÀÍÖÒÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉ 
(ÀÓÄÈÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ) ÃÀ ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÝÄÌÖËÉ ÓÀÀÍÀ-
ËÉÆÏ ÄÒÈÄÖËÉÓ áÀÔÏÅÀÍ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ. 
ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÂÀÍáÉËÖËÉ ÓÅÀÍÖÒÉ ÌÀÓÀËÀ ØÀÒÈÖË-ÌÄÂÒÖËÈÀÍ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄ-
ÁÉÈ, ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÌÄÔÀÃ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÅÉÈÀÒÄÁÀÓ ßÀÒÌÏÂÅÉÃÂÄÍÓ. ÄÒÈÍÀÉÒÉ 
ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÊÏÍÓÔÒÖØ-
ÝÉÄÁÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÉÀÍ ÒÏÂÏÒÝ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÈ, ÀÓÄÅÄ ÓÔÒÖØ-
ÔÖÒÖË-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃÀÝ, ÃÀ, ÒÀÙÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉÀ ÌÀÈÉ ÓÉÍÔÀØ-
ÓÖÒÉ ×ÖÍØÝÉÄÁÉÝ. 
ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÀÌÂÅÀÒÉ ÊÅËÄÅÀ ÌÄÔÀÃ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÃÀ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÀÌ ÄÍÀÈÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ×ÏÍÃÉÓ ÛÄÃÀÒÄÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ, ÀÓÄÅÄ ÌÀ-
ÈÉ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÓ ÀÓÐÄØÔÉÈÀÝ. 
ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÂÀÌÏÉÊÅÄÈÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ãÂÖ×É1: 
1. ÆÏÂãÄÒ ÂÅÀØÅÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ (×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉÓ) ÒÏÂÏÒÝ ÓÉÔÚÅÉÄÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ, ÉÓÄ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÈÀÍ-
áÅÄÃÒÀ. ÄÓ ÈÀÍáÅÄÃÒÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÅØÏÍÃÄÓ ÓÀÌÉÅÄ ÄÍÏÁÒÉÅ ÄÒÈÄÖËÛÉ, ÌÀÂ.: 
ÈÄÒðÒÉÓÂÀ ÔéÔÉÛ ËÉÛÃÄ `ÌÏÔÚÖÄÁÀ, ÂÀÌÀÓáÀÒÀÅÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÅÀË-
ÄÁ-ÛÉ ÍÀÝÀÒ-ÔÖÔÀ-Ó ÌÉÚÒÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÈÅÀËÛÉ  ÍÀÝÒÉÓ ÌÉÚÒÀ|ÜÀÚÒÀ ÃÀ 
ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÈÏËÛÀ ÔÖÔÀÛ ÄËÀÒÙÅÀ×À `ÌÏÔÚÖÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÅÀË-ÛÉ ÍÀ-
ÝÀÒ-ÔÖÔÀ-Ó ÌÉÚÒÀ)" 
ÈÄÒðÒÉÓÂÀ ÜÉÓ ÔéÔÓ áðÛÃÄ (ÁØ.) `ÚÅÄËÀÓ ÀÔÚÖÄÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÅÀË-ÄÁ-
ÛÉ ÚÅÄËÀÓ ÍÀÝÀÒ-ÔÖÔÀ-Ó ÀÚÒÉÓ)"  
ÍéÍÄÌ ÊðÝáÑÉ ÌðÆ (ÁØ.) `ÈÉÈØÏÓ ÌÀÂÏÍÃÄÁÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÅÄÒ ÅÉáÓÄÍÄÁ (ÆÄÃÌÉß. 
_ ÄÍ-ÉÓ ßÅÄÒÆÄ Ì-À-Þ-ÄÅ-Ó)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÍÉÍÀÛ ßÅÀÍÃÉÓ ÂÄÁÞÖ ,,ÈÉÈØÏÓ 
ÌÀÂÏÍÃÄÁÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÅÄÒ ÅÉáÓÄÍÄÁ (ÆÄÃÌÉß. _ ÄÍ-ÉÓ ßÅÄÒ-Ó Ì-À-Þ-ÄÅ-Ó)" 
ÓÀ×ËðæÓ áÏÁéÒãÄ (ÁØ.) `ÙÀËÀÔÏÁÓ, ÓÀ×ÒÈáÄÓ ÖØÌÍÉÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÀ-
×ËÀÅ-Ó ÖÈáÒÉÓ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÓÀÌÀÒÄÓ ÖÍÈáÏÒÖÍÓ `ÙÀËÀÔÏÁÓ (ÆÄÃ-
ÌÉß. _ ÓÀÌÀÒÄÓ ÖÈáÒÉÓ)"  
ÊìÍÜáÑÉ áÀáæ ÍÏÌÀ ÄÌàÊÏÒÀ! (ËÛá.) `ÅÄÒÀ×ÄÒÓ ÃÀÌÀÊËÄÁ, ÅÄÒ ÌÏÌÄÒÄÅÉ", 
ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÊÉÓÄÒÆÄ áÀáÅÉ ÀÒ ÃÀÌÀàÒÀ!  
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 ÀØ ÀÒ ÂÀÍÅÉáÉËÀÅÈ ÃÀßÅÒÉËÄÁÉÈ ÉÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ßÉÂÍÉÓ ÀÍ 
ÆÄÐÉÒÉ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ ÂÆÉÈ ÖÍÃÀ ÉÚÅÍÄÍ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ ÛÄÌÏÓÖËÉ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖË ÓÀÊÉÈáÈÀÍ 
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÖÊÅÄ ÉÚÏ ÌÓãÄËÏÁÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ (Éá. Ì. ÓÀÙËÉÀÍÉ, ÍÀÓÄÓáÄÁÉ ÌÚÀÒÉ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉÓ, ÞÅÄËÉ ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉÓ, ßÚÄÅËÉÓÀ ÃÀ 
ÃÀËÏÝÅÉÓ ×ÏÒÌÖËÄÁÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÖË-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÀÍÀËÉÆÉÓÀÈÅÉÓ ÓÅÀÍÖÒÛÉ. _ ÀÒÍ. ÜÉØÏÁÀÅÀÓ 
ÓÀÊÉÈáÀÅÄÁÉ. XXII, ÓÄÍÀÊÉ, 2011; ÍÀÓÄÓáÄÁÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÖË-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ 
ÀÍÀËÉÆÉÓÀÈÅÉÓ ÓÅÀÍÖÒÛÉ. _ ÉÊÄ, 39, ÈÁÉËÉÓÉ, 2011). 
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×áÖËÀØÀ ËÄàæÄÍÉ `ÓÖË ÝÏÔÀ", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÈÉÈÆÄ ÂÀÃÀÓÀáÅÄÅÉ (ÛÃÒ. 
ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ: ÀÌÉÛ ÀÌéÒÃÀÍ _ ÈÉÈÆÄ ÂÀÃÀÓÀáÅÄÅÉ, ÄÒÈÉ ÁÄßÏ, 
ÀÌÉÓÉ ÍÀÓÀáÉ  [ÀÌÉÛ ÀÌéÒÃÀÍ ÌÀÌÀÂæÄÛ ÌÉßæÀ ÀËðÒáÄÍØÀ _ ÈÉÈÆÄ ÂÀÃÀÓÀáÅÄÅÉ 
(`ÀÌÉÓ ÍÀÓÀáÉ, ÌÀÂÅÀÒÉ") ÀÒÀ×ÄÒÉ ÌÉÍÀáÀÅÓ ÀÌÀÈÂÀÍ] ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÊÉÈÛÀ ÂÉ-
ÍÀÊÉÒÀ×ÀËÉ `ÓÖË ÝÏÔÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÉÈÆÄ ÂÀÃÀÓÀáÅÄÅÉ)" 
ÖÛÊæÈÄ ÁòËÈÉ ËÉÚîÁÄ (ÁÆ.) `ÂÀÜÖÌÄÁÀ, áÌÉÓ ÜÀßÚÅÄÔÉÍÄÁÀ, ÒÉÓÀÌÄ ÈØÌÉÓ 
ÓÀÛÖÀËÄÁÉÓ ÌÏÓÐÏÁÀ", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÐÉÒÛÉ ÁÖÒÈÉÓ ÜÀÜÒÀ (`ÜÀÔÄÍÅÀ"). ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. 
ÃÉÀË. ÐÉãÉ ÂÄÌàÊÀÃÖ `ÂÀÌÀÜÖÌÀ (`ÐÉÒÉ ÀÌÏÌÉàÄÃÀ")", ÒÏÌÄËÉÝ ØÀÒÈÖË-ÓÅÀÍÖÒ-
ÈÀÍ ÌáÏËÏÃ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ÈÀÍáÅÄÃÒÀÓ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ. 
ÛÉÈÄ ËÉÊæêÍÄ (ÁÆ., ËÛá., ÜÏË.), ÛÉÈÄ ËÉÊæÀÍÄ (ÁØ., ËÍÔ.) `ÌÉÓÀÊÖÈÒÄ-
ÁÀ, ÃÀÐÚÒÏÁÀ, ÃÀÖ×ËÄÁÀ, ÛÏÅÍÀ, áÄËÛÉ ÌÏÂÃÄÁÀ (ÅÉÓÉÌÄ, ÒÉÓÀÌÄ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. 
áÄËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ [ÛÃÒ. ÀÓÄÅÄ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍ. (ÁØ.) ÜÉÓ ÓÂÀ ÉÚÄÒ _ ÌÉÉÓÀÊÖÈ-
ÒÄÁÓ, áÄËÛÉ ÜÀÉÂÃÄÁÓ (`ÚÅÄËÀÓ ÛÄÌÏÉÒÔÚÀÌÓ")] ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. áÄÛÀ 
ÀÛÀèÏÈÀÌÀ `ÌÉÓÀÊÖÈÒÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _  áÄËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ)" 
àéÒÄË äÄÒßÄÌ (ÁØ.) `ÓÀÆÉÆÙÀÒÉ, ÓÀÞÖËÅÄËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. àÒÄËÉ 
ÂÅÄËÉ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. àÄÒàÏ ÂÅÄÒÉ 
ÈæÉÃ É ÛÀØðÒÃÏÙæ ÄãÓÉÐÄÍÀ! (ÁØ.) `ÙÌÄÒÈÌÀ ÛÄÂÀÒÂÏÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÀ×Ë-
ÀÃ ÃÀ ÛÀØÒ-ÀÃ-ÌÝÀ  ÂØÝÄÅÉÀ!)!" ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÛÀÍØÀÒØ  ÃÏ ÈÖ×ÖÒØ 
ÂÀÖ|ÂÉÍÂÀÒÈÀÓ! `ÙÌÄÒÈÌÀ ÛÄÂÀÒÂÏÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÛÀØÒ-ÀÃ ÃÀ ÈÀ×Ë-ÀÃ ÛÄÄÒ-
ÂÏÓ|ÄØÍÄÓ!)!" 
ÌÄáÏÙæ ãðæáÀ! (ÁØ.) `ÌÄáÉ ÃÀÂÄÝÄÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÄá-É-ÌÝ ÂÝÄÌÉÀ!)!" ÛÃÒ. 
ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÌÄáÉ ØÉÂÄÒÍÈáÀ×ÖÃÀÓ `ÌÄáÉ ÃÀÂÝÄÌÏÃÄÓ!" 
ÂÉÌÑÉ àÉÛáÓ ÃëÌ ÉÂÄÌ (ÜÏË.) `ÀÌÀÚÉÀ, ÌÄÃÉÃÖÒÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÉßÀÆÄ ×ÄáÓ 
ÀÒ ÃÂ-ÀÌ-Ó)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÌÉßÀÓ ×ÄáÓ ÀÒ ÀÊÀÒÄÁÓ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÃÉáÀÛÀ ÅÄ 
ÂÖÁÉãÂÖ ÊÖÜáÉ `ÀÌÀÚÉÀ, ÌÄÃÉÃÖÒÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÉßÀÆÄ ÀÒ ÖÃÂÀÓ ×ÄáÉ)" ÃÀ  
À. Û. 
ÀÍ ÏÒÛÉ ÌÀÉÍÝ: 
ØÀÒÈ. ÂÖËÉ ÃÀÄßÅÀ, ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÂÖÒØ ØÄËÀàÖ `ÂÖËÉ ÃÀÄßÅÀ"    
ØÀÒÈ. ÀÌ ØÅÄÚÍÉÓÀ ÀÒ ÀÒÉÓ `ÌÏÌÀÊÅÃÀÅÉÀ", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÈÄ ØÉÀÍÀÛ ÅÀ 
ÒÄ `ÌÏÌÀÊÅÃÀÅÉÀ" 
ØÀÒÈ. ØÅÄÚÀÍÀ ÃÀÀØÝÉÀ `ÂÀÁÒÀÆÃÀ",  ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ØÉÀÍÀ ÃÏÔÀÔÀÒÖ 
`ÂÀÁÒÀÆÃÀ (ÆÄÃÌ. ØÅÄÚÀÍÀ ÃÀÀØÝÉÀ)" 
ØÀÒÈ. ßÚÀËÉÅÉÈ ÉÝÉÓ, ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ßÚÀÒÝÀËÏ ÖÜØÖ `ÊÀÒÂÀÃ ÉÝÉÓ 
(ÆÄÃÌÉß. _ ßÚÀË-É-ÅÉÈ ÉÝÉÓ)" 
àÉÒ ÄÜÄ É áÉÍ ÀÌÄ; áÏËÀ ÌðÂ ÄÜÄ, áÏÜÀ ÀÌÜÖ; áÏËëÌÉ ÌÖÜæÌÀ ÜÉÂÀÒ áÏËÀ, 
áÏÜëÌÉÛ _ áÏÜÀ! (ÁÆ., ÉØÅÄ, 421:16-17) `àÉÒÉ ÉØÀ ÃÀ ËáÉÍÉ ÀØÀ; ÝÖÃÉ ÚÅÄËÀ-
×ÄÒÉ ÉØ, ÊÀÒÂÉ ÀØ; ÝÖÃÉÓ ÌÏÌØÌÄÃÍÉ (`Ì-ØÌ-Í-ÄË-Í-É") ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÝÖÃÍÉ (`ÝÖ-
ÃÉ"), ÊÀÒÂÉÓ _ ÊÀÒÂÄÁÉ (`ÊÀÒÂÉ")"!  
ÊÒÏá ÃÀÃæÛêË ÝÉÀÂÄ (ÜÏË.) `ÌÏÖÓÅÄÍÒÏÁÓ", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÌÀÓØÖ-
m. saRliani, n. SavreSiani, l. giglemiani 
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ÀË ØÏÈÏÌÝÀËÏ ÅÄÂÉÀÝÀÃÉÍÄ `ÌÏÖÓÅÄÍÒÏÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÊÅÄÒÝáÌÃÄÁÉ ØÀÈÀÌÉ-
ÅÉÈ ÅÄÒ ÜÄÒÃÄÁÀ)" ÃÀ ÓáÅ. 
 
2. ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÈÀÍáÅÄÃÒÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÉÔÚÅÉÄÒ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏ-
ÁÀÛÉ ÉÚÏÓ ÓáÅÀÏÁÀ (ÀÍ ÍÀßÉËÏÁÒÉÅ ×ÏÒÌÏÁÒÉÅ ÈÀÍáÅÄÃÒÀÓ äØÏÍÃÄÓ ÀÃÂÉËÉ), 
ÌÀÂ.: 
ÃÀÂÒÀÛ ÐÉËÓ ËÀáÁÄÊ (ÁØ.) `ÓÉÊÅÃÉËÉÓ ÐÉÒÀÓ ÌÉÉÚÅÀÍÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÉÊÅÃÉ-
ËÉÓ ÐÉÒ-Ó ÌÉÀÁãÉÍÀ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÏÙÖÒÖ ÊÀÒÉÛÀ ÌÄèÏÍÀ×À `ÂÀÀÌßÀÒÀ, 
ÂÀÀÖÁÄÃÖÒÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÉÊÅÃÉËÉÓ ÊÀÒ-{ÉÓÀ}-ÌÃÄ ÌÉÚÅÀÍÀ)" 
ÊìÍÜáÑÉ áÀáæ ÍÏÌÀ ÄÌàÊÏÒÀ! (ËÛá.) `ÅÄÒÀ×ÄÒÓ ÃÀÌÀÊËÄÁ, ÅÄÒ ÌÏÌÄÒÄÅÉ", 
ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÊÉÓÄÒÆÄ áÀáÅÉ ÀÒ ÃÀÌÀàÒÀ! ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. èÖãÉÛÀ áÅÀÒáÅÉ ÅÄÂ-
ÌÏàÊÉÒÀÓ `ÚÖÒÄÁÆÄ áÀáÅÉ ÀÒ ÃÀÌÀàÒÀÓ!" 
ÍÄÓÚÀÌÄ×ÔÀØÀ ËÉÆÉ (ÁØ.) `ÌÏÍÃÏÌÄÁÀ, ÌÉÆÍÉÓ ÌÉÓÀÙßÄÅÀÃ ÞÍÄËÉ ÓÀØÌÉÓ ÂÀ-
ÊÄÈÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _  ÍÄÌÓ-ÂÀáÅÒÄÔÉËÛÉ ÓÅËÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÍÄÌÓÉÓ ÚÖÍßÛÉ ÂÀÞÒÏ-
ÌÀ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ËÉÛÉÛ ßÅÀÍÃÉÓ ÂÉÈÉËÄÍÓ `ÍÄÌÓÉÓ ÚÖÍßÛÉ ÂÀÞÅÒÄÁÀ". ÌÄÂÒÖË-
ÛÉ, ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÌÏÍÃÏÌÄÁÉÓ, ÂÅáÅÃÄÁÀ ÓáÅÀ ×ÏÒÌÄÁÉÝ, ÌÀÂ.: 
ÃÉáÀÛ ÂÖÒÛÀ ÂÄÍÖÒÓ `ÌÉßÉÓ ÂÖËÛÉ ÜÀÞÅÒÄÁÀ", ØÖÀÓ ÂÏÒáÖÍÓ `ØÅÀÓ ÂÀáÅÒÄÔÓ". 
ÖÛÊæÈÄ ÁòËÈÉ ËÉÚîÁÄ (ÁÆ.) `ÂÀÜÖÌÄÁÀ, áÌÉÓ ÜÀßÚÅÄÔÉÍÄÁÀ, ÒÉÓÀÌÄ ÈØÌÉÓ 
ÓÀÛÖÀËÄÁÉÓ ÌÏÓÐÏÁÀ", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÐÉÒÛÉ ÁÖÒÈÉÓ ÜÀÜÒÀ (`ÜÀÔÄÍÅÀ") ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉ-
ÀË. ÐÉãÉ ÂÄÌàÊÀÃÖ `ÂÀÌÀÜÖÌÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÐÉÒÉ ÀÌÏÌÉàÄÃÀ)", ÒÏÌÄËÉÝ ØÀÒÈÖË-
ÓÅÀÍÖÒÈÀÍ ÌáÏËÏÃ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ÈÀÍáÅÄÃÒÀÓ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ. 
áÏÜÀ ÃÏÛÃÖËÑÉ ËéÈðæ (ÁØ.) `ÁÄÃÍÉÄÒÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÊÀÒÂ ÌÈÅÀÒÄ-ÆÄ ÃÀ-
ÁÀÃÄÁÖËÉ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÁÄÃÍÉÄÒ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÆÄ ÃÀÁÀÃÄÁÖËÉ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. 
ÁÄÃÉÍÄÒ ÃÙÀÛ ÃÖÍÀÁÀÃÉ `ÁÄÃÍÉÄÒ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÆÄ ÃÀÁÀÃÄÁÖËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ 
ÁÄÃ-Í-ÉÄÒ-É ÃÙ-ÉÓ ÃÀ-ÁÀÃ-ÄÁ-ÖË-É)" 
ÛÃÉØ-ËÄËÂæÉÓ ÉÚæ×Ä `ÞÀËÉÀÍ ÁÒÀÆÏÁÓ, ãÀÅÒÏÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÊÁÉË-ÓÀ-
ÂÖË-Ä-Ó ÉÞÒÏÁÓ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÊÁÉËÄÁÓ ÉÚÒÄÅÉÍÄÁÓ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÊÉÁÉÒÓ 
ÖßÊÉÒßÊÉÍÖÀÍÓ `ÁÒÀÆÏÁÓ, ãÀÅÒÏÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÊÁÉË-ÄÁ-Ó ÀÙÒàÉÀËÄÁÓ)" 
ÄÜÀ àéÛáÒÄ ÍÀÁÀÒÃ ÃÄÌÄÂ áÀãÄÛ (ÁØ.) `ÚÏÅËÀÃ ÖÙÉÒÓÉÀ, ÖÅÀÒÂÉÓÉÀ (ÆÄÃ-
ÌÉß. _ ÉÌÉÓ ×ÄáÄÁÉÓ ÍÀ-ÁÀÍ-ÀÃ ÀÒ ÙÉÒÓ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÉÌÉÓ áÄËÉÓ ÍÀÁÀÍÀÃ ÀÒ 
ÙÉÒÓ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÊÖÜáÉÛ ÍÀÁÏÍÀÛÀ ÅÀ ÙÉÒÖ `×ÄáÉÓ ÍÀÁÀÍÀÃ ÀÒ ÙÉÒÓ" ÃÀ, 
ÀÂÒÄÈÅÄ, ÍÀÒÜáÉÛÀ ÅÀÙÉÒÖ `ÖÅÀÒÂÉÓÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÍÀ-ÒÄÝá-ÀÃ ÀÒ ÙÉÒ-Ó)"  
ÌÄÒÌÄÌ ÛÎðÒÛæ ÝáéÍÃÒÄ ËÉÊÄÃ `ÓáÅÉÓÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ ÞÍÄËÉ ÀÍ ÓÀáÉ×À-
ÈÏ ÓÀØÌÉÓ ÊÄÈÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÄ-ÏÒ-ÉÓ áÄËÄÁÉÈ ÍÀÊÅÄÒÜáËÄÁÉÓ ÀÙÄÁÀ)", ÛÃÒ. 
ØÀÒÈ. ÓáÅÉÓÉ áÄËÉÈ ÍÀÒÉÓ ÂËÄãÀ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÛáÅÀÛ áÄÈ ÏÊÏ ËÀÊÅÀÔÀÛ 
èÏÈÀÌÀ `ÓáÅÉÓÉ áÄËÉÈ ÓÀØÌÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓáÅ-ÉÓ-É áÄË-ÉÈ ÖÍÃÀ ÊÄÔ-
ÉÓ ÓÒÏËÀ)". ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÓÀÌÉÅÄ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÉÓ ÌÏÍÀÝÄÌÉ ÓÒÖË ÉÃÄÍÔÖ-
ÒÏÁÀÓ ÀÌÑÙÀÅÍÄÁÓ. 
ÍÄÁÂæÀÛ ßÊðË ÌÄØæÝÄ `ÖÓÉÒÝáÅÉËÏ, ÖÓÉÍÃÉÓÏ (ÆÄÃÌÉß. _ ÛÖÁËÉÓ ÞÀÒ-
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ÙÅÂÀßÚÅÄÔÉËÉ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÛÖÁËÌÏÒÄÝáÉËÉ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. èÅÀ ÄÊÏÒÜáÉ-
ËÉ `ÖÓÉÒÝáÅÉËÏ, ÖÓÉÍÃÉÓÏ (ÆÄÃÌÉß. _ ÛÖÁË-ÂÀ-ÒÄÝá-ÉË-É)"  
ÂæÉÎÌÖàæÄÃ áÏ×ÖÄ (ÁØ.) `ÂÖË-ÌÖÝÄËÉ ÄßÅÉÓ {ÌßÖáÀÒÄÁÉÓÂÀÍ, ÃÀÒÃÉÓ-
ÂÀÍ...} (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É ÃÀ ÌÊÄÒÃÉ ÖÃÖÙÓ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÂÖÒ ÃÏ 
ÜáÏÍÜáÉØ ÃÀàÖ `ÃÀÌßÖáÒÄÁÖËÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É ÃÀ ×ÉËÔÅÉ Ä-ßÅ-É-Ó)"  
ÈÄÈÄ ×áÖËÄ ÃÄÌ ÉÞÂÉÒÉ (ÁØ.) ÖÊÖÍÉÀ, ÞÀËÉÀÍ ÁÍÄËÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÅÀË-
{ÉÓ}-ÊÄÍ ÈÉÈÉ ÀÒ É-ÞÂÉÒ-ÄÁ-À)", ÛÃÒ.  ØÀÒÈ. ÈÅÀËÈÀÍ ÈÉÈÓ ÅÄÒ ÌÉÉÔÀÍÓ ÊÀÝÉ 
(ÉÓÄ ÁÍÄËÀ) ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÊÉÈÉ ÅÄÌÉÙÉÍÄ ÈÏËÛÀ `ÞÀËÉÀÍ ÁÍÄËÀ, ÖÊÖÍÉÀ 
(ÆÄÃÌÉß. _ ÈÉÈÉ ÀÒ ÌÉÉÔÀÍÄÁÀ ÈÅÀË-ÈÀÍ)"  
ÆÉÓá É ÆéÍÄ ÄÌéÍßéÒÄ `ÂÀÌÀÌßÀÒÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÉÓáË-É ÃÀ ßÅÄÍÉ ÂÀ-ÌÏ-Ì-
ßÖÒ-À)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÓÉÓáËÉ ÂÀÌÉÛÒÏ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÆÉÓáÉÒ ÂÏÌÓÊÉÒÖ `ÂÀ-
ÌÀßÀÌÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÉÓáË-É ÂÀÌÉÛÒÏ)", ÆÉÓáÉÒ ÃÏÁßÖ `ÂÀÌÀßÀÌÀ (ÆÄÃÌÉß. _ 
ÓÉÓáË-É ÂÀ-ÌÏ-Ì-ß-ÏÅ-À)" ÃÀ ÌÒÀÅ. ÓáÅ. 
ÆÏÂãÄÒ ÀÓÄÈÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉ ÓÀÌÉÅÄ ÄÍÏÁÒÉÅ ÄÒÈÄÖËÛÉ ÀÒ ÃÀÓÔÖÒÃÄ-
ÁÀ, ÌÀÂ.: 
ÜáÀÒÀ ÈðÊæØÀ ÍðÓÊÉÍ ÆÖÒÀË (ÁØ.) `ÝÖÃÉ ÚÏ×ÀØÝÄÅÉÓ, ÂÀØÍÉËÉ, ÂÀÉÞÅÄÒÀ 
{ØÀËÉ} (ÆÄÃÌÉß. _ ÝáÒÀ ÈÏÊ-ÆÄ ÍÀáÔÏÌÉ ØÀËÉ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÝáÒÀ ÈÏÊÛÉ ÂÀ-
ÌÞÅÒÀËÉ|ÝáÒÀ ÈÏÊÉÃÀÍ ÀÛÅÄÁÖËÉ `ÀÈÀÓÂÅÀÒ ÂÀàÉÒÅÄÁÀÓ ÂÀÃÀÒÜÄÍÉËÉ, ÌÄÔÀÃ ÂÀ-
ØÍÉËÉ, ÂÀÌÏÝÃÉËÉ, ÄÛÌÀÊÉ, ÂÀÉÞÅÄÒÀ", ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈ-
ØÅÀÌÉ ÌáÏËÏÃ ØÀÒÈÖË-ÓÅÀÍÖÒÉÓÈÅÉÓÀÀ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ. ÉÂÉÅÄ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈ-
ØÅÀÓ ÛÄÌÃÄÂ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÆÄÝ: 
áÀÒÂðÃ ÁÀÜðÒÓ `ÛÄÀÚÀÒÄ ÊÄÃÄËÓ ÝÄÒÝÅÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÄËÀÐÀÒÀÊÄ ØÅÄÁÓ)" 
ËéÝÃ áÏÂ (ÁØ.) `ÆÄÃÌÉßÄÅÍÉÈ ÉÝÉÓ, ÃÀÖÁÒÊÏËÄÁËÀÃ ÀÜÄÍÓ ÈÀÅÉÓ ÝÏÃ-
ÍÀÓ ÒÀÉÌÄ ÓÀÂÍÉÓÀÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ßÚËÀÃ Ö-ÃÂ-À-Ó)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ßÚÀËÉÅÉÈ ÉÝÉÓ. 
ÒÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ? 
ÀÒÉÓ ÊÉ ÉÂÉ ØÀÒÈÖËÉ `ßÚÀËÉÅÉÈ ÉÝÉÓ" ×ÏÒÌÉÓ ÊÀËÊÉ? ÌÀÒÈÀËÉÀ, ÓÄÌÀÍÔÉÊÖ-
ÒÀÃ ÓÒÖË ÉÃÄÍÔÖÒÏÁÀÓ ÀÌÑÙÀÅÍÄÁÄÍ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÀÃ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÉ-
ÀÍ. ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÛÄÓÀÞËÏÀ ÃÀÅÖÛÅÀÈ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒÉ ËéÝÃ áÏÂ ÓÅÀÍÖ-
ÒÉÓÀÅÄ ÍÉÀÃÀÂÆÄÀ ßÀÒÌÏØÌÍÉËÉ. ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÉÌÀÅÄÓ ÈØÌÀ ÁÄÅÒ ÓáÅÀ ÓÅÀÍÖÒ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÆÄÝ ÛÄÉÞËÄÁÀ. 
ÀØÅÄ ÛÄÅÍÉÛÍÀÅÈ, ÒÏÌ ØÀÒÈÖË ÉÃÉÏÌÀÔÖÒ ÂÀÌÏÈØÌÀÓ ßÚÀËÉÅÉÈ ÉÝÉÓ-Ó 
ÌÄÂÒÖËÛÉ ÄÞÄÁÍÄÁÀ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉ (Éá. ÐÉÒÅÄË ãÂÖ×ÛÉ).  
ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÌÈÄËÉ ÒÉÂÉ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀ-
ÊÅÉÒÅÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÂÀÌÏÜÍÃÀ, ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÌÏÍÏËÉÈÖÒÏÁÉÈÀ ÃÀ ÓÉÌÚÀÒÉÈ 
ÂÀÌÏÉÒÜÄÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ (ÌÀÂ.: ÄÍÉÓ ßÅÄÒÆÄ ÌÀÃÂÀÓ, ÓÀÌÀÒÄÓ ÖÈáÒÉÓ, 
ÌÉßÀÓ ×ÄáÓ ÀÒ ÀÊÀÒÄÁÓ, ÂÖËÉ ÃÀÄßÅÀ, ÛÄÀÚÀÒÄ ÊÄÃÄËÓ ÝÄÒÝÅÉ, ÐÉÒÛÉ 
ÁÖÒÈÉÓ ÜÀÜÒÀ, ÊÉÓÄÒÆÄ áÀáÅÉ ÀÒ ÃÀÌÀàÒÀ! ÃÀ À. Û.). ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÉÃÉÏ-
ÌÉÓ ÂÀÍÌÓÀÆÙÅÒÄË ÄÒÈ-ÄÒÈ ÞÉÒÉÈÀÃ ×ÀØÔÏÒÀÃ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ 
ÓßÏÒÄÃ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÌÏÌÄÍÔÉÀ ÌÉÜÍÄÖËÉ (ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ 1961: 29). ÆÏÂÉÄÒÈÉ 
ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÊÉ, `ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀÌÈáÅÄÅÉÓÀ, ÂÀÌÏÒÉ-
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ÝáÖËÉ ÀÒÀÀ, ÒÏÌ ÆÄÌÏÃÀÓÀáÄËÄÁÖËÉ ÆÏÂÉÄÒÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈ-
ØÅÀÌÉ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÓ ÉÚÏÓ ÏÒÉÅÄ ÄÍÀÛÉ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁ-
ÒÉÅ-ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉÓ ÂÀÌÏ" (ÓÀÙËÉÀÍÉ 2011: 154). 
ÝÍÏÁÉËÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÉÃÉÏÌÉÓ ÂÀÂÄÁÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÉÔÚÅÉÓ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉÓÀ, 
ÏÒÂÀÍÖËÀÃÀÀ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ÌÉÓ ÓÉÍÔÀØÓÖÒ ×ÖÍØÝÉÀÓÈÀÍ (ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ: ÉØ-
ÅÄ). ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÄÒÈ ÍÀßÉËÓ ÊÉ ÌÉÀÜÍÃÀ, ÒÏÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ 
ÚÏÅÄËÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄË ÓÉÍÔÀØÓÖÒ ×ÖÍØÝÉÀÓ ÀÓÒÖËÄÁÃÀ, ÀÍÖ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÉ ÂÀÉÂÉÅÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÈÀÅÉÓÖ×ÀË ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÓÈÀÍ, 
ÌÉÓ ÚÏÅÄË ßÄÅÒÓ ÊÉ ÄÓÌÄÁÏÃÀ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÊÉÈáÅÀ. ÀÌÂÅÀÒÉ ×ÏÒÌÀËÖÒÉ 
ÌÉÃÂÏÌÀ ÃÉÃáÀÍÓ ÉÚÏ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ. ÀÒË. ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉÓ ÀÆ-
ÒÉÈ, ÀÓÄÈÉ ÀÍÀËÉÆÉÈ ÉÜÒÃÉËÄÁÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖ-
ËÉ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÉÓ, ÁÖÍÄÁÀ (ÉØÅÄ). 
ÀØ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÉÓ ÀÍÀËÉÆÌÀ ÀÜÅÄÍÀ, ÒÏÌ ÆÄÌÏÀÙÍÉÛ-
ÍÖË ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÛÉ (ÅÂÖËÉÓáÌÏÁÈ ÓÀÌÉÅÄ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÉÓ 
ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÓ) ÓÒÖËÉ ÉÃÄÍÔÖÒÏÁÀ ÀÒÀ ÂÅÀØÅÓ. ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÈÀÍáÅÄÃÒÀ ÀÒÉÓ, 
ÈÖÌÝÀ ÀÒÀ ÓÉÔÚÅÉÄÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ.  
ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÉÃÉÏÌÉÓ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀÖÛËÄËÏÁÀ ÄÒÈÂÅÀÒ ÂÀÌÏÅËÄÍÀÓ ÐÏÖ-
ËÏÁÓ ÓÉÍÔÀØÓÛÉ (ÀÍÖ ÉÃÉÏÌÉ ÂÀÌÏÃÉÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÄÒÈÉ ßÄÅÒÉÓ ÒÏËÛÉ), 
ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ ÜÀÅÈÅÀËÄÈ ÆÄÌÏÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÉÍ-
ÔÀØÓÖÒÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÂÀÍáÉËÅÀÝ, ÒÀÝ ØÅÄÌÏÈ ÉØÍÄÁÀ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ. 
  
3. ÓÅÀÍÖÒÛÉ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÁÄÅÒÉ ÉÓÄÈÉ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÌÏÈØÌÀ, ÒÏÌËÄ-
ÁÉÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÀÒ ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ, ÌÀÂ.: 
ÈáÄÒÄÌ ÂæÄÒÀÑÉ ËéÐÒÉÓÃÄ `ÃÀÖÍÃÏÁÄËÉ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ, ÁÏÒÏÔÉ, 
ÀÅÉ... (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÂËÉÓ ÔÚÀÅÆÄ ÌÏÍÀÈËÖËÉ)" 
ÀËÉÓ ÉÌÃÏ áÄÒÂÀÃÍÉ, ÌÀÌÀÂæÄÛ ãÄØÌÄÍÉ, ÈáÄÒÄÌ ÂæÄÒÀÑÉ ËÉ ËéÐÒÉÓ-
ÃÄ (ÁØ.) `ÀÌÀÓ ÒÀÝ ÀÒ ÖÍÃÀ ÖÈáÒÀ, ÀÆÒÉ ÀÒÀ ÀØÅÓ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉÀ|ÁÏÒÏÔÉÀ 
(`ÀÌÀÓ ÒÀÝ ÖÍÃÀ ÄËÀÐÀÒÀÊÄÁÏÃÄ ÀÒÀ ÓÀØÌÄ ÂÄÌÀÔÄÁÀ, ÌÂËÉÓ ÔÚÀÅÆÄ ÀÒÉÓ ÌÏ-
ÍÀÈËÖËÉ")". 
ÌÏÝÄÌÖËÉ ÂÀÌÏÈØÌÉÓ ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, 
ÈáÄÒÄ ËéÐÒÉÓÃÄ `ÌÂÄËÉ ÌÏÍÀÈËÖËÉ" ×ÏÒÌÀÝ. ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÏÒÉÅÄ ÂÀÌÏÈØ-
ÌÀ ÛÄÓÀÞËÏÀ ØÀÒÈÖËÉ `ÌÂÄËÓ ÓÀáÀÒÄÁÀÓ ÖÊÉÈáÀÅÃÍÄÍ" ÂÀÌÏÈØÌÉÓ ÀÍÀËÏÂÉÉÈ 
ÉÚÏÓ ÛÄØÌÍÉËÉ, ÈÖÌÝÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÖË-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÓÒÖËÉÀÃ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖ-
ËÉÀ, ÒÀÝ ÂÅÀÞËÄÅÓ ÉÌÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÀÓ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÀØ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÂÀÌÏ-
ÈØÌÄÁÉ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒ ×ÏÒÌÄÁÀÃ ÌÉÅÉÜÍÉÏÈ. 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÓÄÅÄ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÂÀÌÏÈØÌÀ ÈáÄÒÀÍ ËÄÑÒÉ1 (ÁØ.) `ÓÀÝÏÃÀÅÉ, 
ÓÀßÚÀËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÂËÉÓÂÀÍ ÓÀßÚÀËÉ|ÓÀÝÏÃÀÅÉ)", ÒÀÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ 
                                                 
1
 ÀÃÀÌÉÀÍÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÚÅÄËÀÓÂÀÍ ÂÀÍßÉÒÖËÉÀ, ÀÒÀÅÉÓ ÄÝÏÃÄÁÀ, ÀÒÀÅÉÍ ÆÒÖÍÀÅÓ ÌÀÓÆÄ, ÀÒÝ 
ÛÉÍÀÖÒÉ ÃÀ ÀÒÝ ÂÀÒÄÖËÉ, ÀÓÄÈ ÀÃÀÌÉÀÍÆÄ ÀÒÉÓ ÄÓ ÂÀÌÏÈØÌÀ. 
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ÄÍÄÁÛÉ ÀÒ ÃÀ×ÉØÓÉÒÄÁÖËÀ.  
ÈáÄÒÄÌ âÀÒâÉÓÂÀ ËÉÒÃÄ `ßÅÀËÄÁÀÛÉ,  ÝÖÃ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ (ÆÄÃ-
ÌÉß. _ ÌÂËÉÓ áÀáÀ-ÛÉ ÚÏ×ÍÀ)" 
ÈáÄÒÄÌ âÀÒâÉÓÂÀ ÂÄÆËÉÒÉÛ ËÉÒÃÉ ÂÖÍ ÂÀÒã ËÉ ÁØ. (ÝáÖÌ.) `ßÅÀËÄÁÀ-
ÛÉ, ÝÖÃ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ, ÝÖÃÉ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉÓ ÂÀÒÄÌÏÝÅÀÛÉ ÛÅÉËÄÁÉÓ ÂÀÆÒÃÀ ÞÀËÉÀÍ 
ÒÈÖËÉÀ (`ÌÂËÉÓ áÀáÀ-ÛÉ ÛÅÉËÄÁÉÓ ÂÀÆÒÃÀ ÌÄÔÉÓÌÄÔÉ ÂÀÒãÀ ÀÒÉÓ")" 
ÈáÖÌÄÌ ÐÄÒÃ ËÉÂÍÄ `ÈÀÅÉÓ ÂÀáÄÈØÅÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÀÅÉÓ ØÀ×ÀÃ ÃÀ-ÃÂ- 
Ì-À)"  
ÆÖÒÀËðÛ ÍéÍÄÌ ÌéÂÍÀ äÄÃ ÄÓÄÒ ÍÀÌßÄÃÉ, ÌÏÃÄÉ ÈáÖÌÄÌ ÐÄÒÃ ËÉÂÍÄ 
(ËáÌ.) `ØÀËÉÓ ÂÀÌàÏÒÀÅÌÀ|ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÌÔÄáÌÀ ÀÍ ÈÀÅÉ ÖÍÃÀ ÉÌÀÒÈËÏÓ, ÀÍÃÀ 
ÈÀÅÉ ÃÀÉÓãÄÁÀÏ (`ØÀËÉÓ ÄÍ-ÉÓ Ì-ÃÂ-Ì-ÄË-Ó ÀÍÏ ÈÀÅÉÓ ÂÀÓÀÌÀÒÈËÄÁÄËÉ, ÀÍÃÀ 
ÈÀÅÉÓ ØÀ×ÀÃ ÃÀ-ÃÂ-Ì-À")" 
ÓÊÄË-àÉÛá ÜÖ ÌÄÜÃÄ|ÛÉàÉÛá ÜÖ ÌÄ×ÛæÃÄ|ÈáæÉÌ ÜÖ ÌÄ×ÛæÃÄ `ÀÃÀÌÉÀ-
ÍÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÊÖÈÀÒ ÂÀÒÄÂÍÏÁÀÆÄ ÃÀ ÜÀÝÌÀ-ÃÀáÖÒÅÀÆÄ ÀÒ ÆÒÖÍÀÅÓ, ÀÒ ÀÉÍ-
ÔÄÒÄÓÄÁÓ ÀÍ ÖÃÀÒÃÄËÏÁÉÓ, ÀÍ ÒÀÙÀÝ ÃÉÃÉ ÃÀÒÃÉÓ ÂÀÌÏ (ÆÄÃÌÉß. _ ßÅÉÅ-
×ÄáÉ ÜÀÓÖËÉ|áÄË-×ÄáÉ ÜÀÛÅÄÁÖËÉ|ÈÀÅÉ ÜÀÛÅÄÁÖËÉ)" 
ÄÞÆÖ áÏËÀ ÄÍäÉÄ, ÄÒÄ ÈáæÉÌ ÜÖ ÌÄ×ÛæÃÄ áÀÒ É ÃÄÌÙÀ ×ÄÛÍÉ (ÁØ.) `ÉÌ-
ÃÄÍ ÝÖÃÓ ÌÏÄÓßÒÏ, ÒÏÌ ÓÀÊÖÈÀÒ ÈÀÅÆÄ ÀÙÀÒ ×ÉØÒÏÁÓ ÃÀ ÀÒÝ ÀÒÀ×ÒÉÓ 
ÃÀÒÃÉ ÀØÅÓ (`ÉÓ-ÆÏÌÀ ÝÖÃÉ ÌÏÉÓßÒÏ, ÒÏÌ ÈÀÅÉ ÜÀÛÅÄÁÖËÉ ÀØÅÓ ÃÀ ÀÒÀÓÈÅÉÓ 
ÆÒÖÍÀÅÓ")" 
ÞÖÙæÀÛ ÌÄË ÀÌÜÄáæÍÄ `ÂÀÌÀßÀÌÀ, ÂÀÌÀßÅÀËÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÆÙÅ-ÉÓ ÁÀËÀáÉ 
ÌÏÌÀÞÏÅÉÍÀ)" 
ÓÄÒ ÃÄÌÄÂ ÌðÌÄÃÀ, ÀÌÍÄÌÃ ÞÖÙæÀÛ ÌÄË ÀÌÜÄáæÍÄ (ÁØ.) `ÌÄÔÉ ÀÒ ÛÄÌÉÞ-
ËÉÀ, ÀÌÀÍ ÂÀÌÀÌßÀÒÀ|ÂÀÌÀßÀÌÀ (`ÌÄÔÉ ÀÒ Ì-Ä-ÉÌÄÃ-ÄÁ-À, ÀÌÀÍ ÆÙÅ-ÉÓ ÁÀËÀáÉ ÌÏ-
ÌÀÞÏÅÉÍÀ")" 
ßÚéËÉÀÍÃ ËÉÚÃóÍÉ `ÓÉÓÖ×ÈÀÅÉÓ ÃÀÝÅÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ßÚË-ÉÀÍ-ÀÃ ÃÀÊÀÅÄÁÀ, 
ÃÀàÄÒÀ)" 
×ðÂÏ{Ó} ... ßÚéËÉÀÍÃ áÏÚÃêÍóÍ É áÖÙæóÍ ÌðÂ (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 
153:36-37) `×ÀÂÏÓ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÓÖ×ÈÀÃ äØÏÍÃÀ (`ßÚË-ÉÀÍ-ÀÃ ÄÊÀÅÀ ÃÀ äØÏÍÃÀ 
ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ")" 
ßÚÉËÎðÍÃ ÌéÓÚÄ `ÂÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÖËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ßÚË-ÉÀÍ-ÀÃ ÊÄÈÄÁÖËÉ)" 
ÀÛáæ ðÂÉÓ ËÀÚæÒÀ áêÒá É ÄÜÄÜîÍ ßÚÉËÎðÍÃ ÌéÓÚÄ áêÒá ÌÉÍÄ ÓÀÃÂæÄÌ 
(ÁÆ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 83:31-32) `ÄÒÈ ÀÃÂÉËÀÓ ÃÀÓÀßÏËÉ ÀØÅÈ ÃÀ ÉØ ÈÀÅÉ-
ÀÍÈÉ (`ÌÀÈÉ") ÁÉÍÀ (`ÓÀ-ÃÂ-ÏÌ-É") ÂÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÖËÉ ÀØÅÈ (`ßÚË-ÉÀÍ-ÀÃ ÊÄÈÄÁÖ-
ËÉ ÀØÅÈ")" 
ÝáÀÒðÒÈÄÑÉ ËÉÊÄÃ `ÀÁÖÜÀÃ ÀÂÃÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÒÜáÉË-ÄÁ-{ÉÓ}-ÊÄÍ-ÆÄ ÀÙÄ-
ÁÀ)" 
ÀË ÌÄÆÂÄ ÝáÀÒðÒÈÄÑÉ ÄÍÊÉÃá (ÁØ.) `ÄÓ ÏãÀáÉ ÀÁÖÜÀÃ ÀÉÂÃÄÓ (`ÄÓ ÌÏÓÀáËÄ 
×ÒÜáÉËÄÁ{ÉÓ}ÊÄÍÆÄ ÀÉÙÄÓ")" 
ÚÀÁð ÍðÝÓðæ ÂÉÌÓ ÄÓÃÄ (ÁØ.) `ÓÉÌßÒÉÓÀÂÀÍ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÜÀÌÏÉáÏÊÀ (`ÚÁ-É{Ó} 
m. saRliani, n. SavreSiani, l. giglemiani 
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ÍÀ-ÈÄÓ-ÀÅ-É ÌÉßÀÓ ÃÀ-Ã-Ï")" 
... ÚÀÁð ÍðÈÓðæÓ ÃëÌÉÓ ÉÝæÒÄ (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 46:3-4) `ÜÀÌÏÉáÏ-
ÊÀÅÓ ÚÅÄËÀ×ÄÒÓ (`ÚÁ-É{Ó} ÍÀ-ÈÄÓ-ÀÅ-Ó ÀÒ ÉÔÏÅÄÁÓ")" 
âæÄÍÀÑÈÄ ÌéÓÂÃÉ `ÞÖÍßÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÖÁÄÛÉ ÌÆÄÒÉ)" 
âæÄÍÀÑÈÄ ÌéÓÂÃÉÓ ÌÄÒÌÀÈÄ ËÀßæÄ ÃÄÌ’ÄÓÄÒ áÀÒ (ÁØ.) `ÞÖÍßÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ 
ÓáÅÀÆÄ ÀÒ ÆÒÖÍÀÅÓÏ (`ÖÁ{ÉÓÀ}ÊÄÍ ÌÆÉÒÀËÓ ÌÄ-ÏÒ-{ÉÓ}-ÊÄÍ ÓÀáÄÃÉ ÀÒÏ ÀØÅÓ")" 
ÓÀÃðÒ-ÊÖÃðÒÉÛ àÀàðÒËÄÑÀ ËÉÚÄÒ `ÂÀËÀÍÞÙÅÀ, ÂÀÈÀÈáÅÀ (ÆÄÃÌÉß. _ 
ßÚÄÅËÀ-ÊÒÖËÅÉÓ ÆÖÒÂÓ ØÅÄÌÏÈ ÃÀÒÔÚÌÀ)" 
ÄãÂæðÒ ÄÍáÉÒÍÀÍ, ÄÒÄ ÓÀÃðÒ-ÊÖÃðÒ àÀàðÒËÄÑÀ áÀâÉÃ (ÁØ.) `ÉÓÄ ÂÀÁÒÀÆ-
ÃÀ, ÒÏÌ ÂÀËÀÍÞÙÀ, ÂÀÈÀÈáÀ (`ßÚÄÅËÀ-ÊÒÖËÅÀ ÆÖÒÂÓ ØÅÄÌÏÈ ÃÀÀÒÔÚÀ")" 
ØæÉÍ ÚÉÀÓ ÌÄÛðÍ `ÁÄÅÒÉ ÓÀØÌÄ ÌÀØÅÓ, ÂÀßÀÌÄÁÖËÉ ÅÀÒ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÖËÉ 
ÚÄËÓ ÌÀÓáÉÀ)" 
ÉÓÂÏæÃ ÌÉÑÉÁÀ?! ØæÉÍ ÚÉÀÓ ÌÄÛðÍ (ÁØ.) `ÛÄÍÈÅÉÓ ÌÝÀËÉÀ?! ÁÄÅÒÉ ÓÀØÌÄ 
ÌÀØÅÓ, ÂÀßÀÌÄÁÖËÉ ÅÀÒ (`ÛÄÍÈÅÉÓ ÌÉÝËÉÀ?! ÓÖËÉ ÚÄËÓ ÌÀÓáÉÀ)" 
ÚÀÁðÒÃÎðÛ ÌÖáæÉÔÀÍ `ÀÅÉ, ÝÖÃÉ ÆÍÉÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÚÀÁÀÒÃÏÓ ÀÌÏÌßÚÅÄÔÉ)" 
ÀË ÆÖÒÀËðÛ Ìð ãÀÌÁÀÑá?! ÚÀÁðÒÃÎðÛ ÌÖáæÉÔÀÍ ËÉ (ÁØ.) `ÀÌ ØÀËÉÓ ÒÀ 
ÂÉÊÅÉÒÈ?! ÀÅÉ, ÝÖÃÉ ÆÍÉÓÀÀ (`ÀÌ ØÀËÉÓ ÒÀ ÂÉÊÅÉÒÈ?! ÚÀÁÀÒÃÏ-Ó ÀÌÏÌßÚÅÄÔÉ 
ÀÒÉÓ)" 
ÌéÝáÉ-ðÈÖðÛ ËÉØæÄÎÍÄ `áÄËÉÓÂÖËÆÄ ÔÀÒÄÁÀ, ÂÀÍÄÁÉÅÒÄÁÀ, ÊÀÒÂÉ ÐÉÒÏ-
ÁÄÁÉÓ ÛÄØÌÍÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÝÉÅ-ÝáÄËÉÓ ÂÀÂÒÉËÄÁÀ1)" 
ÈÄËÙéÒÀÓ ÌéÝáÉ-ðÈÖÓ áÏØæÄÎÍÄá, ÌÀÒÄ ÄãÙðÎ ÃÄÌ ÉÂÍÉ ØÏÒÉÓÂÀ (ÁØ.) 
`ÒÞÀËÓ áÄËÉÓÂÖËÆÄ ÀÔÀÒÄÁÄÍ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÀÒ ÜÄÒÃÄÁÀ ÓÀáËÛÉ (`ÒÞÀËÓ 
ÝÉÅ-ÝáÄËÓ ÖÂÒÉËÄÁÄÍ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÀÒ ÃÂ-ÄÁ-À ØÏÒÀ-ÛÉ)" 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ÓáÅÀ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈÀÝ, ÌÀÂ.:  
ÌéÝáÉ-ðÈæÎðÛ ËÉâÃÄ `ÛÉÛÉÓÀÂÀÍ ÂÀÑÒÑÏËÄÁÀ, ÝÉÄÁ-ÝáÄËÄÁÉÓ ÌÏÂÅÒÀ 
(ÆÄÃÌÉß. _ ÝÉÅ-ÝáÄËÉÓ ÌÏÔÀÍÀ)" 
ÌÀÚÀæÛ ÌéÝáÉ ðÈÖ ÏáâÀÃ|ÏáÛÚÀÃ (ÁØ.) `ÛÉÛÉÓÀÂÀÍ ÝÉÄÁ-ÝáÄËÄÁÀ ÃÀÄÌÀÒ-
ÈÀ (`ÛÉÛÉÈ ÝÉÅÉ ÓÉÝáÄ ÌÏÖÅÉÃÀ|ÌÏÖÅÀÒÃÀ"), ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÝÉÄÁ-ÝáÉÄËÄÁÀ `ÌÏ-
ÖÈÌÄÍÄËÉ ÓÉÓßÒÀ×Ä, ÀÜØÀÒÄÁÀ, ÒÉÓÀÌÄ ÊÄÈÄÁÉÓ ÃÒÏÓ ÓÖËÓßÒÀ×ÏÁÀ". 
ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÓÅÀÍÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÉ ÌéÝáÉ-ðÈæÎðÛ 
ËÉâÃÄ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÈÖÊÉ ÉÂÉ ÓÅÀÍÖÒÌÀ ÏÃÄÓÙÀÝ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ 
ÉÓÄÓáÀ, ÌÀÛÉÍ ÈÀÌÀÌÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÂÀÌÏÈØÌÀ ÌÓÄÓáÄÁÄË-
ÌÀ ÄÍÀÌ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÃÀÀÊÏÍÊÒÄÔÀ, ÒÀÝ, ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉ-
ÓÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÂÀÌÏÈØÌÉÓÀÃÌÉ ÛÄÌÏØÌÄÃÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÍÉÌÖÛÉÀ, ÀÍÖ 
ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉÀ ÀáÀËÉ ÂÀÒÄÌÏ ÃÀ ÓÀÈÀÒÂÌÍÉ ÄÒÈÄÖËÉ ÌÉÓÈÅÉÓ ÍÉÛÀÍ-
ÃÏÁËÉÅÉ ÓÀáÉÈ ÂÀÃÌÏÉÝÄÌÀ (ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ 1961: 110). 
ÂÄÛËðÒËÄÑÀ ÍÀÌÔÒÖÊæÀË `ÝÄËØÉ, ÌÏÖÓÅÄÍÀÒÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÄÛËÀÒ-{Ó} 
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ÆÄÌÏÈ ÍÀÊÖÍÔÒÖÛÄÁÉ, ÛÃÒ. ØÀÒÈ. `ÌÖÔÒÖÊ-É")" 
ÀÍâÀÃá ÂÄÛËðÒËÄÑÀ ÍÀÌÔÒÖÊæÀË ÁÏ×ÛðÒ É ÓÏ×ÄËÓ ÑÉÁÏæÉÛ ÜÖÁÏæ 
áðÚÄÒá (ÁØ.) `ÌÏÅÉÃÍÄÍ ÝÄËØÉ|ÌÏÖÓÅÄÍÀÒÉ ÁÀÅÛÅÄÁÉ ÃÀ ÓÏ×ÄËÉ ÀÖÒ-ÃÀÖÒÉÄÓ 
(`ÌÏÅÉÃÍÄÍ ÂÄÛËÀÒ-{Ó} ÆÄÌÏÈ ÍÀÊÖÍÔÒÖÛÄÁÉ ÁÀÅÛÅ-ÄÁ-É ÃÀ ÓÏ×ÄË-Ó ÆÄÌÏÈÉÓ 
ØÅÄÌÏÈ ÃÀÌÀÒÈÄÓ)". ÀÌ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÅáÄÃÀÅÈ, ÌÄÏÒÄ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉ-
ÖÒÉ ÂÀÌÏÈØÌÀÝ ÂÀÌÏÅËÉÍÃÀ, ÄÓÀÀ ÑÉÁÏæÉÛ ÜÖÁÏæ ËÉÚÒÉÍÄ `ÀÒÄÅÀ, ÀßÉÏÊÄ-
ÁÀ, ÀÒÄÅ-ÃÀÒÄÅÀ)", ÒÀÝ, ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÓÀÊÌÀÏÃ ÃÀÔÅÉÒÈÖËÉ ÃÀ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄ-
ËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓÈÅÉÓ ÖÜÅÄÖËÏ ÂÀÌÏÈØÌÀÀ, ÄÓÄÝ, ÒÀÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ, ÂÀÌÏÈØÌÉÓÀÃÌÉ 
ÛÄÌÏØÌÄÃÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÍÉÌÖÛÉÀ. 
æÉÝáÉËÃ ÆÀÂðÒÑÉ ËÉØØæÄ `ÛÏÒÓ, ÌÏÖÓÅËÄËÛÉ ßÀÓÅËÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÅÉ-
ÝáÉËÃ ÆÀÂÀÒÆÄ ÜÀÝÖÝØÄÁÀ)" 
ÌÉÛÂæÀáÄÍ ÀÈáÄÎ æÉÝáÉËÃ ÆÀÂðÒÑÉÏÙæ ØÖØæÃðÓ! (ÁØ.) `ÉÓÄÌÝ ÂÉØÍÉÀ, 
ÌÏÖÓÅËÄËÛÉÌÝ ßÀÓÖËáÀÒ (`ÜÄÌÂÀÍ ÀáËÀÝ ÅÉÝáÉËÃ ÆÀÂÀÒÆÄÌÝ ÜÀÝÖÝØÖË-
áÀÒ!")!"  
ÉÓÂÄÛÝÀáðÍ ËÉÒÃÄÓ, æÉÝáÉËÃ ÆÀÂðÒÑÉ áæÉØØæÉ, ÄãÉ ÌÉÝáÀ (ÁØ.) 
`ÈØÅÄÍÈÀÍ ÚÏ×ÍÀÓ ÌÏÖÓÅËÄËÛÉ ßÀÓÅËÀ ÌÉÒÜÄÅÍÉÀ (`ÈØÅÄÍÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÚÏ×ÍÀÓ, 
ÅÉÝáÉËÃ ÆÀÂÀÒÆÄ ÒÏÌ ÅÉÚÏ ÜÀÝÖÝØÖËÉ, ÉÓ ÌÉÒÜÄÅÍÉÀ")" 
ÍðÌÐÀÒÃ ËÉÂÄÍÄ `ÈÀÅÉÓ ÂÀÐÏÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ËÀÌÐÒ-ÀÃ ÃÀ-ÃÂ-Ì-À)" 
ÈáæÉÌ ÍðÌÐÀÒÃ ÏÈÂÄÍÄ (ËÍÔ.) `ÈÀÅÉ ÂÀÖáÄÈØÀ (`ÈÀÅÉ ËÀÌÐÒ-ÀÃ ÃÀ-Ö-
ÃÂ-À)" 
ÈáæÉÌÉÛ ÛÏËÄËÃ ËÉÂÍÄ `ÈÀÅÉÓ ÂÀÐÏÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÀÅÉÓ áËÄÜÀÃ ÃÀ-
ÃÂ-Ì-À)". ÛÏËÄË ×ÏÒÌÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ ÝÀËÊÄ 
ËÄØÓÉÊÖÒ ÄÒÈÄÖËÀÃ ÀÒ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. 
áæðÎÓ ÍÏÌ ÒÏØ ÉÜÏ, ÄÃÏ ÈáæÉÌÓ ÒÏØ ÛÏËÄËÃ áÏÂÍÄ! (ÁØ.) `ßÄÓÉÄÒÀÃ 
ÌÏÉØÄÝÉÏ, ÈÏÒÄÌ ÈÀÅÓ ÂÀÂÉÐÏÁÏ (`áÅÀÅ-Ó ÍÖ-ÀÒ-Ï ÉØÌÓ, ÈÏÒÄÌ ÈÀÅÓ ÛÖÀÆÄ 
ÃÀ-Ö-ÃÂ-ÀÌ-Ó!")!" 
×ÉÓÄÂÀÒÂÀÓÉÓÂ'ÏÙæ áÀÒ ËÀØÖÍ! (ÁØ.) `ãÏãÏáÄÈÉ ÉÚÏÓ ÌÉÓÉ ÓÀÌÊÅÉÃÒÏ 
(ÆÄÃÌÉß. _ ÌÃÖÙÀÒÄ ×ÉÓ-{ÛÉ}-ÌÝ ÀØÅÓ ÓÀÓÖËÄÈÉ!)"! 
ßÉÍÀËÃ É ßÉÒÊÀÌóËÃ ËÉÁËíÊÄ (ÁÆ.) `ÓÒÖËÉÀÃ ÌÏÓÐÏÁÀ, ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÀ, 
ÀÌÏßÚÅÄÔÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÍÀÓÀáÀÃ ÃÀ ÞÉÒ×ÄÓÅÉÀÍÀÃ ÀÌÏßÚÅÄÔÀ)" 
ÃÄÝ ðÛÃØÄ ËÉ (ÁÆ) `ÌÏÙÒÖÁËÖËÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÝÀ ÌÀÊÄ ÀÒÉÓ)" 
ÃÄÝ äðÛÈØÄ (ÁØ.) `ÌÏÙÒÖÁËÖËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÝÀ ÌÀÊÄ)". ÛÄÍÉÛÅÍÀ: ÒÏÝÀ 
ÝÀ ÙÒÖÁËÉÈ ÃÀÌÞÉÌÄÁÖËÉÀ, ÌÆÄÓ ÞÀËÀ ÌÏÊËÄÁÖËÉ ÀØÅÓ, ÀÓÄÈ ÛÄÌÏÃÂÏÌÉÓ 
ÝÀÆÄ ÀÌÁÏÁÄÍ. 
ÌÄÝáÀÌ ÂÀÃÀÍ äðÛÈØÄ ÄÓÄÒ ËÉ (ÁØ.) `ÐÒÏÝÄÍÔÉÀÍÉ ÅÀËÉ ÃÙÉÈÉ-ÃÙÄ ÉÌÀ-
ÔÄÁÓÏ (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÆÀÒÃÉ ÅÀËÉ ÌÀÊÄÏ ÀÒÉÓ)" 
ÂêË áêÒ ÌÄÜÃÄ `ÀÒÀØÀÈÉ ÀØÅÓ ÂÀÌÏËÄÖËÉ, ÓÖÓÔÀÃÀÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÞÀËÀ, 
ÀÒÀØÀÈÉ ÀØÅÓ ßÀÓÖËÉ)" 
... ËÄÂÌÄÒÃÄ{Ó} ÂêË áëÒÉ ÌÄÜÃÄ É ËÉØæÈÖÍêË Ìê áëÎÌÄÃÉ, ÄÜØÀ ÙéÒÉá 
É ÉÈáëËÉá ÑÉ áÏÜÀ ÌÄËÏÁÎÏæêËÓ (ËÛá., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 246:25-27) 
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`ÒÏÃÄÓÀÝ ÀÅÀÃÌÚÏ×Ó ÞÀË-ÙÏÍÄ ÄØÍÄÁÀ ÂÀÌÏËÄÖËÉ (`ßÀÓÖËÉ") ÃÀ ÂÀÍÞÒÄÅÉÓ 
ÈÀÅÉ ÀÒ ÄØÍÄÁÀ (`ØÀÍÀÏÁÀ ÀÒ Ä-ÉÌÄÃ-ÄÁ-À"), ÌÀÛÉÍ ÌÉÃÉÀÍ (`ßÀÅËÄÍ") ÃÀ ÌÏÞÄÁ-
ÍÉÀÍ áÏËÌÄ ÊÀÒÂ ËÏÁÉÏÆÄ ÌÊÉÈáÀÅÓ (`ÌÄ-ËÏÁÉÏ-Ä-Ó")" 
ÃÄÝØÀ ËÉÓÊæÒÖÍÄ `ÆÄÃÌÄÔÀÃ ÀÌÀÚÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ, ÊÖÃÉ ÒÏÌ ÚÀÅÀÒÆÄ ÀØÅÓ ÂÀ-
ÃÄÁÖËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÝÀ-ÆÄ ÀÛÀÃÒÄÅÍÄÁÀ|ÐÊÖÒÄÁÀ)", ÉÓÄÈ ÀÃÀÌÉÀÍÆÄ ÀÌÁÏÁÄÍ, 
ÅÉÍÝ ÞÀËÉÀÍ ÀÌÐÀÒÔÀÅÀÍÉÀ, ÓÀØÌÉÈ ÉØÍÄÁÀ ÈÖ ÓÉÔÚÅÉÈ, ÚÅÄËÀÆÄ ÀÌÀÙËÄÁÖËÀÃ 
ÝáÏÅÒÄÁÀÓ ÒÏÌ ÝÃÉËÏÁÓ, ÈÖÌÝÀ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀ ÀÒÀ ÀØÅÓ. 
ÀáÉÐ ÂæÉ, ÃÄÝØÀ ËÉÓÊæÒÖÍÄÃ ÂæÉ áÀÒ (ÁØ.) `ÂÖËÉ ÂÀÀßÚÀËÀ, ÝÀÛÉ ×ÒÄ-
ÍÀ ÌÏÉÍÃÏÌÀ (`ÂÀáÄÈØÀ ÂÖË-É, ÝÀ-ÆÄ ÐÊÖÒ-ÄÁ-ÀÃ ÂÖË-É ÀØÅÓ")" 
ÃÀÂÒÀ, áÏÛÀ ÙÄÒÌÄÈÙÏÀ?! (ÁØ.) `À×ÓÖÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÉÊÅÃÉËÉ, ÃÉÃ 
ÙÌÄÒÈ-Ó Å×ÉÝÀÅÀÒ!)?!" 
ÃÄÝÉÛ ËÉÙÒðæÉ1 `ÄÍÉÈ ØÅÄÚÍÉÓ ÀÛÄÍÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ Ý-ÉÓ ÃÀ-ÙÀÒ-Å-À)"  
ÍéÍÛæ ÃÄÝÓ ÄÓÄÒ ÙðÒÓ áðÂÍÄ É âÄÌ ÔéÔËÉÓÂÀ áÏÆ  (ÁØ.) `ÄÍÉÈ ÝÀÓ ÂÀ-
áÄÈØÀÅÓÏ ÃÀ ÖÊÀÍÀËÉ ÍÀÝÀÒÛÉ ÖÃÄÅÓÏ (`ÄÍ-ÉÈ ÝÀ-Ó-Ï ÙÀÒ-Ó À-ÃÂ-ÀÌ-Ó ÃÀ ÖÊÀ-
ÍÀËÉ ÍÀÝÀÒ-ÔÖÔÀ-ÛÉ Ö-Þ-ÄÅ-Ó")" 
ÄÛáÖ ÈÄ ËÀ×ÓÚÀËÃÈÄ áÖÙæÀ `ÄËÀÌÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÄÒÈÉ ÈÅÀË-É ËÀ×-
ÓÚÀËÃ-{ÉÓ}-ÊÄÍ ÀØÅÓ)" 
ËÄÓÃÉÃ ÄãÙðÎ áÄÚÀÃÃÄÓ, ÄÛáÖ ÈÄ ËÀ×ÓÚÀËÃÈÄ áÖÙæÀ (ÁØ.) `ÛÄÓÀáÄ-
ÃÀÅÀÃ ÌÀÉÍÝ ÅÀÒÂÏÃÄÓ, ÄËÀÌÉÀ (`ÛÄÓÀáÄÃÀÃ ÌÀÉÍÝ ÅÀÒÂÏÃÄÓ, ÄÒÈÉ ÈÅÀË-É 
ËÀ×ÓÚÀËÃ-{ÉÓ}-ÊÄÍ ÀØÅÓ")" 
ÚÀÁËðàÌÉÍÀÛ ÍÀÙæÑÖÒ `ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÁÉàÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ßÅÄÒÌÏÓÀÓÌÄËÉ ÍÀ-
ÅÀÑ-ÄÅ-É)"  
áÏÜÀÌÈÄØÀ ÌÄâÃÄ ÍÀÙæÑÖÒ ËðÓæ, ÚÀÁËðàÌÉÍÀÛ (ÁØ.) `ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÁÉàÉ 
ÉÚÏ (`ÊÀÒÂÉÓÊÄÍÂÀ ÌÏÓÖËÉ ÍÀ-ÅÀÑ-ÄÅ-É ÉÚÏ, ÚÁÀ-ÌÏÓÀÓÌÄËÉÓÀ")" ÃÀ ÌÒÀÅ. ÓáÅ.  
ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÀØ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉË ÉÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÓ, ÒÏÌÄËÈÀÝ 
ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ ÌÄÂÒÖËÛÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉ ÀÒ ÃÀÄÞÄÁÍÀÈ, ÖÍÃÀ ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ. ÓÀÅÓÄÁÉÈ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÒÏÌ ÌÓÂÀÅÓÉ ÌÀÓÀËÀ ÓàÀÒÁÏÁÓ 
ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÃÀÍ ÊÀËÊÉÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÄÓáÄÁÉÓ ÂÆÉÈ ÛÄÌÏÓÖË ×ÒÀÆÄÏËÏ-
ÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÓ. 
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÓ, ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÉØÀÝ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÌáÏ-
ËÏÃ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÄÍÏÁÒÉÅÉ ÄÒÈÄÖËÉÓÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ÉÃÉÏÌÉ (ÌÀÂ.: 
ØÀÒÈ. ØÅÀ ÀÀÂÃÏ, ÈÀÅÉ ÛÄÖÛÅÉÒÀ `ÉÖÀÒÀ", ÊÖÃÉ ÚÀÅÀÒÆÄ ÀØÅÓ ÂÀÃÄÁÖËÉ 
`ÀÌÀÚÉÀ", ÃÀÒãÀÊÛÉ ÂÀÌÏÉÅËÉÓ|ÃÀÒãÀÊÛÉ ÂÀÔÀÒÃÄÁÀ `ÃÉÃ ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀÓ ÌÉ-
ÉÙÄÁÓ, ÂÀÌÏÉßÒÈÏÁÀ"...; ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÐÏÐÏÒ ØÉÜÀÍÖ `ÂÀÁÒÀÆÃÀ (ÆÄÃÌÉß. _ 
ÔÀËÙÀ ÂÀÌÏÉÓáÀ)", ÌÖÍÃ ÌÄÔÀáÉË ÒÄ `ÌÄÔÉÜÀÒÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÖÊÀÍÀË-ÌÏ-ÔÄá-
ÉË-É-À)", ×ÖÒÊ ØÉÌÄÜÖ `ÛÄÖÔÉÀ, ÂÀÖáÖÒÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÁÏËÉ ÌÉÓÝÀ)", ÂÄÒÉÛ 
ÂÉÌÀáÅÄÍãÉ `ÚÅÄËÀ×ÄÒÆÄ ßÀÌÓÅËÄËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÂÄË-ÆÄ ÌãÃÏÌÉ)", ×ÓÖÀ 
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ÌÏÀÁÄÆÒÄÁÓ, ÉÌÀÆÄ ÉÈØÌÉÓ. 
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ÄËÀÔÀáÉË ØÏÈÏÌÝÀËÏ ÂÉËÖÒÓ `ÌÀÒÔÏáÄËÀÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÒÈÀÌÏ-ÔÄá-ÉË-
É ØÀÈÀÌ-É-ÅÉÈ-À-À)", ÂÖÒÓ ÂÄÍÉÀ ÌÏÍÔÄÁÖËÉ `ÛÄÚÅÀÒÄÁÖËÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-
Ó ÝÄÝáËßÀÊÉÃÄÁÖËÉ)", ãÀØÅÀ ÁÏÒÉÀÓ! `ÌÔÒÉÓÀÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÞÄË-ØÅÀ ØÀÒÓ!)!" 
ÃÀ À. Û. 
 
4. ÓÀÊÅÀÍÞÏ ÓÉÔÚÅÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÓ ÀÄÒÈÉ-
ÀÍÄÁÈ ÂÖË ÓÉÔÚÅÉÓ ÚÅÄËÀÆÄ áÛÉÒÉ áÌÀÒÄÁÀ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÛÉ. ÀØÀÝ 
ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ ÌÀÓÀËÀ, ÌÀÂ.: 
ÂÖÃ ËðâìÃóÒ `ÌÉÓÀáÅÄÃÒÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-ÀÃ ÌÏÓÀÔÀÍÉ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. 
ÃÉÀË. ÂÖÒÂÏÜÀÌÉËÉ `ÌÉáÅÄÃÒÉËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-ÉÓ ÂÀ-Ì-Ý-ÄÌ-É)" 
ÂÖÃ ËðâìÃóÒ ËÉ, ÄÒÄ ÀË ÁÀÜæÑìÍ ßÄÓ ÌÖÒÚæÀÌ ËéÌÂÄÍÄËÉ ÛÏÌæêËÄ 
(ÁÆ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 99:35-36) `ÌÉÓÀáÅÄÃÒÉÀ (`ÂÖË-ÀÃ ÌÏÓÀÔÀÍÉ À-Ò-É-Ó"), 
ÒÏÌ ÀÌ ØÅÀÆÄ ÏÃÄÓÙÀÝ ÓÄÒÉÏÆÖËÉ (`ßÄÓ-ÉÄÒ-É") ÊÏÛÊÉ ÌÃÂÀÒÀ" 
ÂÖÃ ËÉâÄÃ `ÌÉáÅÄÃÒÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-ÀÃ ÌÏÓÅËÀ)" 
ÄÜØÀ ÌêÒÄ ÂÖÃ âÄÃÄÍÃ'ëÒÄ ÀËÀ ÀÛ ÌÉÒ ÌêÌÀ ËÉ (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 
81:1) `ÌÀÛÉÍ ÀÃÀÌÉÀÍÉ (`ÊÀÝÉ") áÅÃÄÁÏÃÀ (`ÂÖË-ÀÃ ÌÏÃÉÏÃÀ"), ÒÏÌ ÄÓ ÖÁÒÀ-
ËÏ ÒÀÌÄ ÀÒ ÉÚÏ (`ÄÓ ÀÓÄ ÒÀÙÀÝ ÀÒ ÉÚÏ")" 
ÓÏ×ÄË ÂÖÃ ÀáÏâÀÃ ÀË ÌÀÒÀÓ (ËÍÔ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 293:29) `ÓÏ×Ä-
ËÉ ÌÉÖáÅÃÀ (`ÂÖË-ÀÃ ÌÏÖÅÉÃÀ") ÀÌ ÊÀÝÓ" 
ÂÖÌÉ ËÉæÃÉ `ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ, ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÌÉØÝÄÅÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-{ÉÓ}-É{Ó} 
ÌÉÝÄÌÀ)"  
ÀËÄÓ ÌëæÀÒ ÂÖÓ áêæÃÉá (ËÛá., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 265:12) `ÀÌÀÓ ÞÀËÉÀÍ 
ÃÉÃ (`ÌÄÔÉÓÌÄÔ") ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÓ ÀØÝÄÅÀÍ (`ÂÖË-Ó ÀÞËÄÅÄÍ")" 
ÂÖ áÏËÀ ÍÏÌ ÀãÀÃÃÄÓ (ÁØ.) `ÀÒ ÂÄßÚÉÍÏÓ (`ÂÖË-{Ó} ÝÖÃÉ ÍÖ-ÀÒ ÂÄÚÏÓ, 
ÂÉØÍÀÓ")" 
ÂæÉÓ ÀÛ ÌÀáæÔÖÒÄ (ÁØ.) `ÂÖËÉ ÌÄÈÀÍÀÙÒÄÁÀ (`ÂÖË-Ó À-Ó-Ä ÌÀÈËÉÓ")" 
ÂÖÌÉ ÍðáÉÐæÉ ÑÉ ËÉÃëÓÂÉ `ÂÖËÀÌÏÓÊÅÍÉËÉ ÔÉÒÉËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-
É{Ó} ÍÀáÄÈØÉ{Ó} ÀÌÏÃÄÁÀ)" 
ÄãÑÉÍ ÉÂæÍÉ, ÄÒÄ ÂæÉÌÉ ÍðáÉÐæÓ ÑÉ ÃëÓÂÉ (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ÐÒ. ÔÄØÓÔ., 1939, 
221:22) `ÉÓÄ ÔÉÒÉÓ, ÒÏÌ ÂÖËÉ ÓÀÂÖËÄÃÀÍ ÖÅÀÒÃÄÁÀ (`ÂÖË-É{Ó} ÍÀ×ËÄÈÓ 
ÀÌÏÃÄÁÓ") 
ÂÖÌÉ ËÉÜðáæ `ÓÉÍÀÍÖËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É{Ó} ÝÏáÍ-À)"  
ØÄËÄ×ÄÍ ÄÓÄÒ ãÉãæÓ áÄÜðáæ É ÓÖÒÖ ÌéäÃéÒÄ ÌÉÜÀ ÂÖ (ÁÆ.) `ÞÅÀËÓ àÀÌ-
ÓÏ ÃÀ ÌÄÔÉÓÌÄÔÉ ÓÉÍÀÍÖËÉ ÈÀÅÉÓ ÂÖËÓÀÏ (`ÊÄÈÒÉÏ ÞÅÀËÓ ÝÏáÍ-ÉÓ ÃÀ ÌÄÔÉÓ-
ÌÄÔÉ ÌÏÌÍÀÍÉÄÁÄËÉ ÌÉÓ ÂÖË-{Ó}")" ... 
ÀÒÀÍÀÊËÄÁ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÃ ÂÅÄÓÀáÄÁÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÂÀÌÏÈØÌÀ: 
ÂæÉÌÉ ÍðáÉÐÉÛ ØðÌÉÍÜÖ ËÉÃÉÓÂ `ÂÖËÉÓ ÀÌÏÂÃÄÁÀ {ÔÉÒÉËÉÈ} (ÆÄÃÌÉß. 
_ ÂÖË-É{Ó} ÍÀáÄÈØÉÓ ÂÀÒÄÈ Ã-ÄÁ-À)" 
{ÀËÉ} ÉÂæÍÉ, ÉÂæÍÉ, ÂÖÌÉ ÍðáÉÐæÓ ØðÌÉÍÜÖ ðÃÉÓÂ (ÁØ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 
m. saRliani, n. SavreSiani, l. giglemiani 
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1978, 227:2) `ÄÓ ÔÉÒÉÓ, ÔÉÒÉÓ, ÂÖËÉ ÀÌÏÉÂÃÏ ÔÉÒÉËÉÈ (`ÂÖË-É{Ó} ÍÀáÄÈØÓ 
ÂÀÒÄÈ Ã-ÄÁ-Ó")" ÃÀ ÌÒÀÅ. ÓáÅ. 
ÃÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ØÀÒÈÖË-ÌÄÂÒÖËÈÀÍ ÓÀÆÉÀÒÏ ÌÀÓÀËÀÝ: 
ÂæÉ ÏáâÀÃ (ÜÏË.) `ÂÀÁÒÀÆÃÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É ÌÏÖÅÉÃÀ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. 
ÃÉÀË. ÂÖÒÉÛ ÌÏèÏÍÀ×À `ÂÀÁÒÀÆÃÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É ÌÏ-É-Ú-Å-ÀÍ-À)" 
ÂæÉÌÉ ÊæÀÛÀ|ÊæÄÛÀ (ÓÅÀÍ.) `ÂÖËÉÓ ÃÀßÚÅÄÔÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É{Ó} ÔÄá-
ÅÀ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÂÖÒÉÛ ÂÏÔÀáÖÀ `ÂÖËÉÓ ßÚÅÄÔÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-ÉÓ 
ÂÀÔÄáÅÀ)"  
ÂæÉÌÉ ØÀ ËÉÍÀÒäÄ (ÁØ.) `ÊÀÒÂ áÀÓÉÀÈÆÄ ÃÀÃÂÏÌÀ, ÂÀáÀÒÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ 
ÂÖË-É{Ó} ÂÀÍÀÈÄÁÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÂÖËÛÉ ÍÀÈÄËÉ ÜÀÖÃÂÀ, ÂÖËÉ ÂÀÖÍÀÈÃÀ 
ÂæÉÎÓÂÀ ËÖÓÌðÒÛÀË ÌÉÓæ (ÁØ.) `ÒÀÙÀÝ ÌÀßÖáÄÁÓ, ÌÔÀÍãÀÅÓ, ÌÀßÅÀËÄÁÓ 
(`ÂÖË-ÛÉ ËÖÒÓÌÀÍÉÅ-ÉÈ ÌÀÒàÅÉÀ")", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÂÖËÆÄ ËÖÒÓÌÍÀÃ ÃÂÏÌÀ 
`ÔÀÍãÅÀ, ßÅÀËÄÁÀ, ßÀÌÄÁÀ... ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÂÖÒÓ ÉÓÌÀÒÏ  (ÞÉÂÉÒÏ) ÃÉÀÅÞÖ 
`ÒÀÙÀÝ ÌÀßÖáÄÁÓ, ÌÔÀÍãÀÅÓ, ÌÀßÅÀËÄÁÓ"  
ÂæÉÌÉ áÄÐÀ `ãÀÅÒÉ, ÁÒÀÆÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É{Ó} áÄÈØÅÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÂÖ-
ËÉ ÌÏÌÉÊËÀ, ÂÀÌÉáÄÈØÀ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÂÖÒ ÃÏÌÅÉËÖ `ÂÖËÉ ÌÏÌÉÊËÀ", ÂÖ-
ÒÉÛ ÓÏ×ÖÀ `ÂÀÌßÀÒÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-ÉÓ ÂÀáÄÅÀ)" 
ÀÌÀÍÃ áÏÛÀ ÃÄÌÄÂ ÌðÌÄÃÀ, ÀÌÍÄÌÃ ÂæÉ áðÐÃ ËÀÌÂÄÍÄ (ÁØ.) `ÌÄÔÉ ÀÒ ÛÄ-
ÌÉÞËÉÀ, ÀÌÀÍ ÂÖËÉ ÂÀÌÉßÚÀËÀ|ÓÉÝÏÝáËÄ ÂÀÌÉÌßÀÒÀ (`ÀÌÀÆÄ ÃÉÃÉ ÀÒ Ì-Ä-ÉÌÄÃ-
ÄÁ-À, ÀÌÀÍ ÂÖË-É áÄÈØÅÀÃ ÃÀÌÉÚÄÍÀ")" 
ÀÌÛÀ ãêæÒÃ ÂæÉ ÄÌáÉÐ (ÜÏË.) `ÀÌÀÆÄ ÃÀÒÃÌÀ ÂÖËÉ ÌÏÌÉÊËÀ (ÆÄÃÌÉß. _ 
ÂÖË-É ÂÀÌÉáÄÈØÀ)" ÃÀ À. Û. 
ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÌÄÂÒÖË ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÓ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉ ÀÙÌÏÀÜÍÃÀ 
ÌáÏËÏÃ ØÀÒÈÖËÛÉ, ÌÀÂ.: 
ÂÖÒÉ ÃÏ ÛÖÒÉ ÅÀÃÖÒÊÄÁÖ (ÌÄÂÒ.) `ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÂÀÖÊÄÈÀ, ÆÒÖÍÅÀ ÃÀ ÚÖ-
ÒÀÃÙÄÁÀ ÀÒ ÃÀÀÊËÏ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É ÃÀ ÓÖË-É ÀÒ ÃÀ-Ö-ÊË-É-À)", ÛÃÒ. 
ØÀÒÈ. ÂÖËÉ ÃÀ ÓÖËÉ ÀÒ ÃÀÖÊËÉÀ 
ÂÖÒÉ ÃÏ ÛÖÒÉ ÃÙÀÓ ÌÉÈÉÍÉÛÀ ÅÀÃÖÒÊÄÁÖ, ÙÏÒÏÍÈÉÄ ÌÏßÀÌÄ (ÌÄÂÒ.) 
`ÌÆÒÖÍÅÄËÏÁÀ ÀÒÀÅÉÓÈÅÉÓ ÃÀÖÊËÉÀ, ÙÌÄÒÈÉÀ ÌÏßÀÌÄ (`ÂÖË-É ÃÀ ÓÖË-É  ÀÒ 
ÃÀ-Ö-ÊË-É-À, ÙÌÄÒÈ-É-À ÌÏßÀÌÄ")" 
ÂÖÒØ ØÄËÀàÖ (ÌÄÂÒ.) `ÂÖËÉ ÃÀÄÈÖÈØÀ", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÂÖËÉ ÃÀÄßÅÀ  
ÂÖÒÉÛ ÄËÀ×À (ÌÄÂÒ.) `ÂÖËÉÓ ÀÝÒÖÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-ÉÓ ÀÅÀÒÃÍÀ)", 
ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÂÖËÉÓ ÀÝÒÖÄÁÀ ÃÀ ÓáÅ. 
ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ ÌÄÂÒÖËÛÉÝ ÃÀ×ÉØÓÉÒÃÀ ÂÖË- ×ÖÞÉÓ ÛÄÌÝÅÄËÉ ÖÀÌÒÀÅÉ 
ÉÓÄÈÉ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÌÏÈØÌÀ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÉ ÀÒ ÃÀÄÞÄÁÍÀÈ ÓÅÀÍÖÒÛÉ 
(ÌÀÂ., ØÀÒÈ.: ÂÖËÆÄ ÌÖßÖÊÉÅÉÈ ÁÌÀ `ÒÀÉÌÄ ÀÍ ÅÉÓÉÌÄ ÀÌÁÀÅÉ ÓÀÛÉÍËÀÃ ÀÃÀÒ-
ÃÄÁÓ ÀÍ ÀÍÀÙÅËÄÁÓ", ÂÖËÆÄ ÅÀÒÃÉÓ ÂÀÃÀ×ÄÍÀ `ÖÓÀÆÙÅÒÏÃ ÂÀáÀÒÄÁÀ, ÍÄÔÀ-
ÒÄÁÀ, ÃÀÖÓÒÖËÄÁÄËÉ ÓÉáÀÒÖËÉ, ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÀ", ÂÖËÉÃÀÍ ÊËÉÔÄ ÀäÂËÉãÄÓ, 
ÊÀÒÉ ÂÀÖÙÄÓ ÃÀ ÛÉÂ ÜÀäáÄÃÄÓ `ÓÀÉÃÖÌËÏ ÂÀÖÌÑÙÀÅÍÄÓ, ÂÀÉÂÄÓ, ÒÀÝ ÂÖËÛÉ 
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ÄÃÏ, ÒÀÓÀÝ ×ÉØÒÏÁÃÀ", ÂÖËÉÓ ÁÖáÒÉÓ ÀÌÏÚÒÀ `ÃÀÒÃ-ÅÀÒÀÌÉÓ ÂÀÆÉÀÒÄÁÀ 
ÓáÅÉÓÀÈÅÉÓ, ÈÀÅÉÓÉ ÈÀÅÉÓÉ ÌßÖáÀÒÄÁÉÓ ÛÄÜÉÅËÄÁÀ ÃÀ ÂÀØÀÒÅÄÁÀ, ÅÉÓÉÌÄ ãÀÅÒÉÓ 
ÀÌÏÚÒÀ, ÌÔÒÉÓÈÅÉÓ ÓÀÌÀÂÉÄÒÏÓ ÂÀÃÀáÃÀ", ÂÖËÌÀ ÚÁÀ ÂÀÀÙÏ `ÂÀÌáÉÀÒÖËÃÀ, 
ÍÀÙÅÄËÉ ÂÀÃÉÚÀÒÀ"; ÌÄÂÒ.:   ÂÖÒÉÛ ÜÀÌÀ `ÌÉáÅÄÃÒÀ", ÂÖÒÉÛ ÂÏÜÀÌÀ `ÃÀ×ÉØÒÄ-
ÁÀ, ÂÀÒÜÄÅÀ, ÂÀÀÍÀËÉÆÄÁÀ ÒÀÉÌÄÓÉ", ÂÖÒÉÛ ÉÀÜÀÌÀ|ÄËÀÜÀÌÀ `ÒÜÄÅÀ (ÂÖËÉÓÌÉÄ-
ÒÉ)" ÃÀ ÌÒÀÅ. ÓáÅ. 
ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÓáÄÖËÉÓ ÍÀßÉËÄÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÓÉÔÚÅÄÁÉÓ ÛÄÌÝÅÄËÉ ×ÒÀÆÄÏ-
ËÏÂÉÆÌÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÐÒÏÃÖØÔÉÖË ÄÒÈÄÖËÄÁÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÄÍ 
ÚÅÄËÀ ÄÍÀÛÉ ÃÀ ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ, ÒÀÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ, ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉÝ. ÀÌãÄÒÀÃ ÜÅÄÍ 
ÛÄÅÄáÄÈ ÌáÏËÏÃ `ÂÖË"-ÓÉÔÚÅÉÀÍÉ ÓÏÌÀÔÉÆÌÄÁÉÓ ÛÄÌÝÅÄË ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ 
ÄÒÈÄÖËÄÁÓ, ÒÏÌÄËÈÀ ÓÉáÛÉÒÄ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÈÅÀËÛÉ 
ÓÀÝÄÌÉÀ, ÃÀ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÝ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÉÓÉÍÉ `ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÄÍ ËÄØÓÉÊÖÒÀÃ ÀÒÀÛÄ-
ÈÀÅÓÄÁÀÃÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉÓ ÓÉÍÈÄÆÓ, ÒÏÌÄËÈÀ ÛÄÊÀÅÛÉÒÄÁÀ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×É-
ËÉÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒ ÃÀ ÉÃÄÀËÖÒ ÓÀÌÚÀÒÏÈÀ ÊÏÒÄËÀÔÄÁÉÓ ÀÃÂÉËÄ-
ÁÉÓ ÂÀÃÀÍÀÝÅËÄÁÉÈ" (ãÀÍÄËÉÞÄ 1980, 168). 
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÓÉÍÔÀØÓÖÒ ÀÓÐÄØÔÛÉ ÂÀÍáÉËÅÀÓ, ÀÌÀÓÈÀÍ 
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ ÀÆÒÈÀÓáÅÀÃÀÓáÅÀÏÁÀÀ. ÜÅÄÍ ÅÉÆÉÀÒÄÁÈ ÉÌ 
ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÓ, ÒÏÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÀ ÀÒÉÓ ÓÉÍÔÀØÓÉÓ ÓÀÂÀÍÉ ÃÀ ÊÅËÄÅÉÓ ÏÁÉÄØÔÉ 
ÉÌÃÄÍÀÃ, ÒÀÌÃÄÍÀÃÀÝ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÈ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÌÏÉáÀÔÏÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ 
ßÄÅÒÄÁÉ, ÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ, ÌÀÒÔÉÅÉ ÈÖ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ, ÀÓÄ-
ÅÄ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÍÀßÉËÄÁÉ, ÃÀ ÈÅÉÈ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÝ. ÀÙÓÀÍÉÛ-
ÍÀÅÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄË ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÓ ÝÏÝáÀËÉ ÓÉÍ-
ÔÀØÓÖÒÉ ÊÀÅÛÉÒÉ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÈ. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀ ÉÃÉÏÌÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ ØÌÍÉÓ ÄÒÈ ÌÈËÉÀÍ ÂÀÂÄ-
ÁÀÓ. ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ áÛÉÒ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÉÔÚÅÉÓ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÓ ÃÀ,  
ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÒÏÌÄËÉÌÄ ßÄÅÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÀÓ ÉÈÀÅÓÄÁÓ.  
ÆÄÌÏÈ ÂÀÍáÉËÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ, ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀ 
ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ, ÀÌÀ-
ÅÄ ÃÒÏÓ, ÄÒÈÉ ÃÀ ÉÂÉÅÄ ßÄÅÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ ÂÅÄÅËÉÍÄÁÀ ÓÀÌÉÅÄ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀ-
ÛÉ, ÌÀÂ.:   
ÈÄÒðÒÉÓÂÀ ÜÉÓ ÔéÔÓ áðÛÃÄ (ÁØ.) `ÚÅÄËÀÓ ÀÔÚÖÄÁÓ (`ÈÅÀË-ÄÁ-ÛÉ ÚÅÄËÀÓ 
ÍÀÝÀÒ-ÔÖÔÀ-Ó ÀÚÒÉÓ")", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÈÅÀËÛÉ ÚÅÄËÀÓ ÍÀÝÀÒÓ ÀÚÒÉÓ ÃÀ ÌÄÂÒ. 
ÃÉÀË. ÀÒÞÏÓ ÈÏËÓ ÔÖÔÀÓ ÀËÀÒÙÅÀÍÓ `ÀÔÚÖÄÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÚÅÄËÀÓ ÈÅÀË-Ó 
ÍÀÝÀÒ-ÔÖÔÀ-Ó ÀÚÒÉÓ)" 
ÓÀ×ËðæÓ áÏÁéÒãÄ (ÁØ.) `ÙÀËÀÔÏÁÓ, ÓÀ×ÒÈáÄÓ ÖØÌÍÉÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÀ-
×ËÀÅ-Ó ÖÈáÒÉÓ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÓÀÌÀÒÄÓ ÖÍÈáÏÒÖÍÓ `ÓÀÌÀÒÄÓ ÖÈáÒÉÓ" 
ÈæÉÃ É ÛÀØðÒÃ ÄÃÓÉÐêÍ (ÁØ.) `ÃÀÔÊÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÀ×Ë-ÀÃ ÃÀ ÛÀØÒ-ÀÃ 
ÂÀÃÀÉØÝÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÈÀ×ËÀÃ ÃÀ ÛÀØÒÀÃ ÉØÝÀ `ÃÀÔÊÁÀ" ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÛÀÍ-
ØÀÒÏ  ÃÏ ÈÏ×ÖÒÏ ÂÉÍÉÒÈ  `ÃÀÔÊÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÛÀØÒ-ÀÃ ÃÀ ÈÀ×Ë-ÀÃ ÂÀÃÀ-
ÉØÝÀ)" 
m. saRliani, n. SavreSiani, l. giglemiani 
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ÊÒÏá ÃÀÃæÛêË ÝÉÀÂÄ (ÜÏË.) `ÌÏÖÓÅÄÍÒÏÁÓ (ÊÒÖá-É ÃÄÃÀË-ÉÅÉÈ ÌÏÖÓ-
ÅÄÍÒÏÁÓ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÌÀÓØÖÀË ØÏÈÏÌÝÀËÏ ÅÄÂÉÀÝÀÃÉÍÄ `ÌÏÖÓÅÄÍ-
ÒÏÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÊÅÄÒÝáÌÃÄÁÉ ØÀÈÀÌ-É-ÅÉÈ ÅÄÒ ÜÄÒÃÄÁÀ)" ÃÀ À. Û. 
ÄÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÆÌÍÀ-ÛÄÌÀÓÌÄÍËÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ 
ÂÅÄÅËÉÍÄÁÀ. 
ÌÓÂÀÅÓÉ ÅÉÈÀÒÄÁÀ ÂÅÀØÅÓ ÉÓÄÈ ×ÒÀÆÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÛÉÝ, ÓÀÃÀÝ ÓÄÌÀÍÔÉ-
ÊÖÒÉ ÈÀÍáÅÄÃÒÀ ÂÅÀØÅÓ, ÈÖÌÝÀ ÓÉÔÚÅÉÄÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÉÀ, ÌÀÂ.: 
áÏÜÀ ÃÏÛÃÖËÑÉ ËéÈðæ ÆÖÒÀË ËÉ (ÁØ.) `ÁÄÃÍÉÄÒÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÊÀÒÂ 
ÌÈÅÀÒÄ-ÆÄ ÃÀÁÀÃÄÁÖËÉ ØÀËÉÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÁÄÃÍÉÄÒ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÆÄ ÃÀÁÀÃÄ-
ÁÖËÉ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÁÄÃÉÍÄÒ ÃÙÀÛ ÃÖÍÀÁÀÃÉ `ÁÄÃÍÉÄÒÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÁÄÃ-
ÍÉÄÒ ÃÙ-ÉÓ ÃÀ-ÁÀÃ-ÄÁ-ÖË-É)" 
ÜáÀÒÀ ÈðÊæØÀ ÍðÓÊÉÍ ÆÖÒÀË ÉÛÂÌÉÍ (ÁØ.) `ÝÖÃÉ ÚÏ×ÀØÝÄÅÉÓ, ÂÀØÍÉËÉ, ÂÀ-
ÉÞÅÄÒÀ ØÀËÉ ÛÄÉÒÈÏ (`ÝáÒÀ ÈÏÊ-ÆÄ ÍÀáÔÏÌÉ ØÀËÉ ÉÈáÏÅÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÝáÒÀ 
ÈÏÊÛÉ ÂÀÌÞÅÒÀËÉ, ÝáÒÀ ÈÏÊÉÃÀÍ ÀÛÅÄÁÖËÉ `ÀÈÀÓÂÅÀÒ ÂÀàÉÒÅÄÁÀÓ ÂÀÃÀÒÜÄÍÉ-
ËÉ, ÌÄÔÀÃ ÂÀØÍÉËÉ, ÂÀÌÏÝÃÉËÉ, ÄÛÌÀÊÉ, ÂÀÉÞÅÄÒÀ ØÀËÉ ÉÈáÏÅÀ" 
ÛÃÉØ-ËÄËÂæÉÓ ÉÚæ×Ä `ÞÀËÉÀÍ ÁÒÀÆÏÁÓ, ãÀÅÒÏÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÊÁÉË-ÓÀ-
ÂÖË-Ä-Ó ÉÞÒÏÁÓ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÊÁÉËÄÁÓ ÉÚÒÄÅÉÍÄÁÓ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÊÉÁÉÒÓ 
ÖßÊÉÒßÊÉÍÖÀÍÓ `ÊÁÉËÄÁÓ ÀÙÒàÉÀËÄÁÓ" 
ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ×ÒÀÆÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉÝ ÄÒÈÓÀ ÃÀ ÉÌÀ-
ÅÄ ßÄÅÒÉÓ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÐÉÒÅÄË ÏÒ ÌÀÂÀËÉÈÛÉ ÓÀÌÓÀÅÄ ÄÍÀÛÉ _ ÀÍÖ 
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÓ ÒÏËÛÉ ÂÅÄÅËÉÍÄÁÀ, áÏËÏ ÌÄÓÀÌÄÛÉ  ÆÌÍÀ-ÛÄÌÀÓÌÄÍËÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉ ×ÏÒÌÀÓ ÉÝÅËÉÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÂÒÀÌÀ-
ÔÉÊÖËÉ ÊÀÔÄÂÏÒÉÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÛÉÍÀÀÒÓÆÄ ÃÀ, 
ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÄÒÈÉ ÃÀ ÉÂÉÅÄ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ-
ÛÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ßÄÅÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈÀÝ ÌÏÂÅÄÅËÉÍÏÓ, ÌÀÂ.:  ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ 
ÃÀÌÀÔÄÁÉÓ ×ÉÍØÝÉÉÈ:  
ÈÀæÉÃÀÍæë ÈÄËÙÒê ÌéÝáÉ-ÀÈæì ËÉØæÄÎÍÄ ÀáÝáëÍÄ (ÜÏË.) `ÈÀÅÉÃÀÍÅÄ 
ÒÞËÉÓ áÄËÉÓÂÖËÆÄ ÔÀÒÄÁÀ, ÂÀÍÄÁÉÅÒÄÁÀ, ÊÀÒÂÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉÓ ÛÄØÌÍÀ ÀÌãÏÁÉÍÀ 
(`ÈÀÅÉÃÀÍÅÄ ÒÞËÉ{Ó} ÝÉÅ-ÝáÄËÉ{Ó} ÂÀÂÒÉËÄÁÀ ÀÒÜÉÀ")"; 
ÆÌÍÀ-ÛÄÌÀÓÌÄÍËÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ:  
ÈÄËÙéÒÀÓ ÌéÝáÉ-ðÈÖÓ áÏØæÄÎÍÄá, ÌÀÒÄ ÄãÙðÎ ÃÄÌ ÉÂÍÉ ØÏÒÉÓÂÀ (ÁØ.) 
`ÒÞÀËÓ áÄËÉÓÂÖËÆÄ ÀÔÀÒÄÁÄÍ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÀÒ ÜÄÒÃÄÁÀ ÓÀáËÛÉ (`ÒÞÀËÓ 
ÝÉÅ-ÝáÄËÓ ÖÂÒÉËÄÁÄÍ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÀÒ ÃÂ-ÄÁ-À ØÏÒÀ-ÛÉ)";  
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÓ ÒÏËÛÉ ÂÅÄÅËÉÍÄÁÀ:  
âæÄÍÀÑÈÄ ÌéÓÂÃÉ ÃÄÃÁÄÒ ËÉ `ÞÖÍßÉ (`ÖÁ{ÉÓ}ÊÄÍ ÌÆÄÒÉ ÃÄÃÀ-ÁÄÒ-É 
ÀÒÉÓ")";  
ØÅÄÌÃÄÁÀÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ ÉÊÉÓÒÀ ÛÄÌÃÄÂÌÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÌÀ:  
âæÄÍÀÑÈÄ ÌéÓÂÃÉÓ ÌÄÒÌÀÈÄ ËÀßæÄ ÃÄÌ'ÄÓÄÒ áÀÒ (ÁØ.) `ÞÖÍßÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ 
ÓáÅÀÆÄ ÀÒ ÆÒÖÍÀÅÓÏ (`ÖÁ{ÉÓÀ}ÊÄÍ ÌÆÉÒÀËÓ ÌÄ-ÏÒ-{ÉÓ}-ÊÄÍ ÓÀáÄÃÉ ÀÒÏ ÀØÅÓ")". 
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ÓÀÌÉÅÄ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÛÉ ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÉÓÄÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄ-
ÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÈËÉÀÍÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÒÏËÛÉ ÂÅÄÅËÉÍÄÁÀ ÃÀ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÄÒ-
ÈßÄÅÒÉÀÍÉÀ, ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÉÌÉÓÀ, ÈÖ ÒÀÌÃÄÍÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÉÓÂÀÍ ÀÒÉÓ 
ÛÄÌÃÂÀÒÉ, ÀÓÄÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÆÌÀ-ÛÄÌÀÓÌÄÍËÉÓ ×ÖÍØÝÉÀÓ 
ÀÓÒÖËÄÁÄÍ, ÄÓÄÍÉÀ: 
ØæÉÍ ÚÉÀÓ ÌÄÛðÍ `ÁÄÅÒÉ ÓÀØÌÄ ÌÀØÅÓ, ÂÀßÀÌÄÁÖËÉ ÅÀÒ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÖËÉ 
ÚÄËÓ ÌÀÓáÉÀ)" 
ÓÀ×ËðæÓ áÏÁéÒãÄ (ÁØ.) `ÙÀËÀÔÏÁÓ, ÓÀ×ÒÈáÄÓ ÖØÌÍÉÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÀ-
×ËÀÅ-Ó ÖÈáÒÉÓ)", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÓÀÌÀÒÄÓ ÖÍÈáÏÒÖÍÓ `ÓÀÌÀÒÄÓ ÖÈáÒÉÓ" 
ØÅÄÚÀÍÀ ÃÀÀØÝÉÀ `ÂÀÁÒÀÆÃÀ",  ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ØÉÀÍÀ ÃÏÔÀÔÀÒÖ `ÂÀ-
ÁÒÀÆÃÀ (ÆÄÃÉß. _ ØÅÄÚÀÍÀ ÃÀÀØÝÉÀ)" 
ÂÉÌÑÉ àÉÛáÓ ÃëÌ ÉÂÄÌ (ÜÏË.) `ÀÌÀÚÉÀ, ÌÄÃÉÃÖÒÉÀ (`ÌÉßÀÆÄ ×ÄáÓ ÀÒ ÃÂ-ÀÌ-
Ó")", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÃÉáÀÛÀ ÅÄ ÂÖÁÉãÂÖ ÊÖÜáÉ `ÀÌÀÚÉÀ, ÌÄÃÉÃÖÒÉÀ (`ÌÉßÀ-
ÆÄ ÀÒ ÖÃÂÀÓ ×ÄáÉ")" ÃÀ À. Û. 
ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÀÛÉ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÂÀÍáÉËÖËÉÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄ-
ÁÉÓ ÛÄÌÝÅÄËÉ ÌÀÒÔÉÅÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÒÈÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÓ, ÖÍÃÀ 
ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÀÒÝ ÄÒÈ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÛÉ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÃÀ ×ÖÍØÝÉÖÒÀÃ ÈÀÍ-
ÌáÅÄÃÒÉ ÈÀÍßÚÏÁÉËÉ ÃÀ ØÅÄßÚÏÁÉËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ ÀÒ ÛÄÂÅáÅÄÃÒÉÀ. 
ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒ ÌÀÓÀËÀÛÉ ÝÀËÊÄ ÂÀÌÏÅÚÀÅÉÈ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ (ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÏÒÉ, 
ÀÍ ÓÀÌÉ) ÉÃÉÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÌÏÈØÌÉÓ   ÛÄÌÝÅÄËÉ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ1, ÒÏÌÄËÈÀÝ 
ÐÀÒÀËÄËÄÁÉ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÀÒ ÃÀÄÞÄÁÍÀÈ, ÌÀÂ.: 
ÀÍâÀÃá ÂÄÛËðÒËÄÑÀ ÍÀÌÔÒÖÊæÀË ÁÏ×ÛðÒ É ÓÏ×ÄËÓ ÑÉÁÏæÉÛ ÜÖÁÏæ 
áðÚÄÒá (ÁØ.) `ÌÏÅÉÃÍÄÍ ÝÄËØÉ|ÌÏÖÓÅÄÍÀÒÉ ÁÀÅÛÅÄÁÉ ÃÀ ÓÏ×ÄËÉ ÀÖÒ-ÃÀÖÒÉÄÓ 
(`ÌÏÅÉÃÍÄÍ ÂÄÛËÀÒ-{Ó} ÆÄÌÏÈ ÍÀÊÖÍÔÒÖÛÄÁÉ ÁÀÅÛÅ-ÄÁ-É ÃÀ ÓÏ×ÄË-Ó ÆÄÌÏÈÉÓ 
ØÅÄÌÏÈ ÃÀÌÀÒÈÄÓ)". ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÂÀËÉÈÉÃÀÍ ÜÀÍÓ, ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÐÉÒÅÄË 
ÍÀßÉËÛÉ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉ ÂÅÀØÅÓ, áÏËÏ ÌÄÏÒÄÛÉ _ 
ÆÌÍÀ-ÛÄÌÀÓÌÄÍËÉÓÀ.  
ÀáÉÐ ÂæÉ, ÃÄÝØÀ ËÉÓÊæÒÖÍÄÃ ÂæÉ áÀÒ (ÁØ.) `ÂÖËÉ ÂÀÀßÚÀËÀ, ÝÀÛÉ ×ÒÄ-
ÍÀ ÌÏÉÍÃÏÌÀ (`ÂÀáÄÈØÀ ÂÖË-É, ÝÀ-ÆÄ ÐÊÖÒ-ÄÁ-ÀÃ ÂÖË-É ÀØÅÓ")"  
ÍéÍÛæ ÃÄÝÓ ÄÓÄÒ ÙðÒÓ áðÂÍÄ É âÄÌ ÔéÔËÉÓÂÀ áÏÆ  (ÁØ.) `ÄÍÉÈ ÝÀÓ ÂÀ-
áÄÈØÀÅÓÏ ÃÀ ÖÊÀÍÀËÉ ÍÀÝÀÒÛÉ ÖÃÄÅÓÏ (`ÄÍ-ÉÈ ÝÀ-Ó-Ï ÙÀÒ-Ó À-ÃÂ-ÀÌ-Ó ÃÀ ÖÊÀ-
ÍÀËÉ ÍÀÝÀÒ-ÔÖÔÀ-ÛÉ Ö-Þ-ÄÅ-Ó")"  
ØÏÒÀ ÍÉÍÃ ËÉ ËéÓÉÐ É ËÀÓÂæÒÀ ÔéÔÉÓÀ áíÆ (ÜÏË.) `ÄÍÀÃÀÀ ÂÀÊÒÄ×É-
ËÉ ÃÀ ÖÊÀÍÀËÉ ÍÀÝÀÒÛÉ ÖÃÄÅÓ (`ÓÀáËÉ{Ó} ÄÍ-ÀÃ ÀÒÉÓ ØÝÄÖËÉ ÃÀ ÓÀãÃÏÌÉ ÍÀ-
ÝÀÒ-ÔÖÔÀ-ÛÉ Ö-Þ-ÄÅ-Ó")" ÃÀ À. Û. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ 
ßÄÅÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ ÂÅÄÅËÉÍÄÁÀ. ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÀÛÉ ÂÀÌÏÉÚÏ ÛÄÌÃÄÂÉ ×ÖÍØÝÉ-
ÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ: 
                                                 
 
1
 ÀÌÂÅÀÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÆÄ ÌÓãÄËÏÁÀ ÝÀËÊÄ ÉØÍÄÁÀ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ. 
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ÌÀÒÔÉÅÉ ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÉ:  
ÛÃÉØ-ËÄËÂæÉÓ ÉÚæ×Ä `ÞÀËÉÀÍ ÁÒÀÆÏÁÓ, ãÀÅÒÏÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÊÁÉË-ÓÀ-
ÂÖË-Ä-Ó ÉÞÒÏÁÓ) ", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÊÁÉËÄÁÓ ÉÚÒÄÅÉÍÄÁÓ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÊÉÁÉÒÓ 
ÖßÊÉÒßÊÉÍÖÀÍÓ `ÊÁÉËÄÁÓ ÀÙÒàÉÀËÄÁÓ"; 
ÛÄÃÂÄÍÉËÉ ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÉ:  
ÂÉÌÑÉ àÉÛáÓ ÃëÌ ÉÂÄÌ (ÜÏË.) `ÀÌÀÚÉÀ, ÌÄÃÉÃÖÒÉÀ (`ÌÉßÀÆÄ ×ÄáÓ ÀÒ ÃÂ-ÀÌ-
Ó")", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÃÉáÀÛÀ ÅÄ ÂÖÁÉãÂÖ ÊÖÜáÉ `ÀÌÀÚÉÀ, ÌÄÃÉÃÖÒÉÀ (`ÌÉßÀ-
ÆÄ ÀÒ ÖÃÂÀÓ ×ÄáÉ");  
ØÅÄÌÃÄÁÀÒÄ:  
ÈáÄÒÄÌ âÀÒâÉÓÂÀ ÂÄÆËÉÒÉÛ ËÉÒÃÉ ÂÖÍ ÂÀÒã ËÉ ÁØ. (ÝáÖÌ.) `ßÅÀËÄÁÀ-
ÛÉ, ÝÖÃ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ, ÝÖÃÉ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉÓ ÂÀÒÄÌÏÝÅÀÛÉ ÛÅÉËÄÁÉÓ ÂÀÆÒÃÀ ÞÀËÉÀÍ 
ÒÈÖËÉÀ (`ÌÂËÉÓ áÀáÀ-ÛÉ ÛÅÉËÄÁÉÓ ÂÀÆÒÃÀ ÌÄÔÉÓÌÄÔÉ ÂÀÒãÀ ÀÒÉÓ")"; 
ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ ÃÀÌÀÔÄÁÀ:  
ÓÀÃðÒ-ÊÖÃðÒÉÛ àÀàðÒËÄÑÀ ËÉÚÄÒ Ø'ÄÃØðÃ `ßÚÄÅËÀ-ÊÒÖËÅÀ ÀÉÝÃÉÍÀ 
(`ßÚÄÅËÀ-ÊÒÖËÅÉÓ ÆÖÒÂÓ ØÅÄÌÏÈ ÃÀÒÔÚÌÀ ÀÉÝÃÉÍÀ")"; 
ÉÒÉÁÉ ÃÀÌÀÔÄÁÀ:  
ÈëÒÀËÉÓÀ ÔéÔÉ ËÉÛÃÄÓ ÄÈÌÉÈØæêÍ (ÜÏË.) `ÌÏÔÚÖÄÁÀÓ ÌÉÄÜÅÉÀ 
(`ÈÅÀË-ÄÁ-ÛÉ ÍÀÝÀÒ-ÔÖÔÀ-{Ó} ÌÉÚÒÀÓ ÛÄÄÜÅÉÀ")", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ÈÏËÓ ÔÖÔÀÛ 
ÀËÀÒÙÅÀ×ÀÓ ØÉÌÉÀÒÜØÅÀÍ `ÌÏÔÚÖÄÁÀÓ ÌÉÄÜÅÉÀ (`ÈÅÀË-Ó ÍÀÝÀÒ-ÔÖÔÀ-Ó ÜÀÚÒÀÓ 
ÛÄÄÜÅÉÀ"); 
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÀ:  
áÏÜÀ ÃÏÛÃÖËÑÉ ËéÈðæ ÆÖÒÀË ÀÍâÉÃ (ÁØ.) `ÁÄÃÍÉÄÒÉ (`ÊÀÒÂ ÌÈÅÀÒÄ-
ÆÄ ÃÀÁÀÃÄÁÖËÉ ØÀËÉ ÌÏÉÚÅÀÍÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÁÄÃÍÉÄÒ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÆÄ ÃÀÁÀÃÄÁÖ-
ËÉ ØÀËÉ ÌÏÉÚÅÀÍÀ ÃÀ ÌÄÂÒ. ÃÉÀË. ÁÄÃÉÍÄÒ ÃÙÀÛ ÃÖÍÀÁÀÃÉ ÏÓÖÒÉ ØÉÌÉèÏÍ 
`ÁÄÃÍÉÄÒÉ ØÀËÉ ÌÏÉÚÅÀÍÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÁÄÃÍÉÄÒ-É ÃÙ-ÉÓ ÃÀ-ÁÀÃ-ÄÁ-ÖË-É ØÀËÉ 
ÌÏÉÚÅÀÍÀ)"; 
ÂÀÒÄÌÏÄÁÀ:  
×ðÂÏ{Ó} ... ßÚéËÉÀÍÃ áÏÚÃêÍóÍ É áÖÙæóÍ ÌðÂ (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 
153:36-37) `×ÀÂÏÓ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÓÖ×ÈÀÃ äØÏÍÃÀ (`ßÚË-ÉÀÍ-ÀÃ ÄÊÀÅÀ ÃÀ äØÏÍÃÀ 
ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ")". 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ ÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÂÀÍáÉËÅÀÌ 
ÝáÀÃÚÏ, ÒÏÌ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÓáÅÀÏÁÀ ÀÒ ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ 
ÒÏÌÄËÉÌÄ ßÄÅÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓÀÓ. ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ ×ÒÀÆÄÏ-
ËÏÂÉÆÌÉ ÉÓÄÅÄ ÉØÝÄÅÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ×ÖÍØÝÉÉÓ ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ ËÄØÓÉÊÖ-
ÒÉ ÄÒÈÄÖËÉ.  
ÀÌÒÉÂÀÃ, ÒÏÂÏÒÝ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÈÌÀ ÀÍÀËÉÆÌÀ ÂÅÉÜ-
ÅÄÍÀ, ÓÅÀÍÖÒÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÌÃÉÃÀÒÉ ÃÀ ÌÒÀ-
ÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÈ ÂÀÌÏÉÒÜÄÅÀ, ÁÄÅÒÉ ÒÀÌ ÀØÅÓ ÓÀÄÒÈÏ ØÀÒ-
ÈÖË-ÌÄÂÒÖËÈÀÍ, ÈÖÌÝÀ ÌáÏËÏÃ ÝÀËÊÄÖËÉ ÄÍÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ÈÀ-
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ÅÉÓÄÁÖÒÄÁÄÁÉÝ ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ. 
ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÂÀÌÏÉÊÅÄÈÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ãÂÖ×É:  
1. ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ (×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉ), 
ÓÀÃÀÝ ÂÅÀØÅÓ ÒÏÂÏÒÝ ÓÉÔÚÅÉÄÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ, ÉÓÄ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÈÀÍáÅÄÃ-
ÒÀ. ÄÓ ÈÀÍáÅÄÃÒÀ ÆÏÂãÄÒ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÅØÏÍÃÄÓ ÓÀÌÉÅÄ ÄÍÏÁÒÉÅ ÄÒÈÄÖËÛÉ, ÆÏÂ-
ãÄÒ ÊÉ ÌáÏËÏÃ ÏÒÛÉ. 
2. ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÈÀÍáÅÄÃÒÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÉÔÚÅÉÄÒ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏ-
ÁÀÛÉ ÉÚÏÓ ÓáÅÀÏÁÀ (ÀÍ ÍÀßÉËÏÁÒÉÅ ×ÏÒÌÏÁÒÉÅ ÈÀÍáÅÄÃÒÀÓ ØÏÍÃÄÓ ÀÃÂÉËÉ). 
ÀØ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÌÈÄËÉ ÒÉÂÉ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÌÏÍÏËÉÈÖÒÏÁÉÈÀ 
ÃÀ ÓÉÌÚÀÒÉÈ ÂÀÌÏÉÒÜÄÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ (ÌÀÂ.: ÄÍÉÓ ßÅÄÒÆÄ ÌÀÃÄÅÓ, ÓÀÌÀ-
ÒÄÓ ÖÈáÒÉÓ, ÌÉßÀÓ ×ÄáÓ ÀÒ ÀÊÀÒÄÁÓ, ÂÖËÉ ÃÀÄßÅÀ, ÐÉÒÛÉ ÁÖÒÈÉÓ ÜÀÜÒÀ, 
ÊÉÓÄÒÆÄ áÀáÅÉ ÀÒ ÃÀÌÀàÒÀ! ÃÀ À. Û.). 
ÌÓÂÀÅÓÀÃ ÓáÅÀ ÄÍÄÁÉÓÀ, ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉÝ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍ-
ËÏÁÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÄÁÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÉÆÄÆÉ, ÓÄÓáÄÁÀ-
ÊÀËÊÉÒÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÉÓ 
ÓÀÄÒÈÏ ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÂÆÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÀ, ÀÍÖ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ áÀËáÛÉ ÄÒÈÉ ÃÀ ÉÌÀÅÄ ÓÀ-
ÂÍÉÓ ÈÖ ÌÏÅËÄÍÉÓ ÌÉÄÒ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÀÓÏÝÉÀÝÉÄÁÉÓ ÂÀÌÏßÅÄÅÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀ, ÒÀÝ 
ÉßÅÄÅÓ, ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÄÍÀÛÉ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄ-
ÖËÄÁÉÓ ÛÄÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀÓ. ÀË. ÏÍÉÀÍÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÀÓÄÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏ-
ÂÉÆÌÄÁÉ ßÀÒÌÏÉÛÏÁÀ ÂÀÌÏÈØÌÉÓ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÃÀ ÂÀÃÀÔÀÍÉÈ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÄÁÓ ÛÏÒÉÓ 
ËÏÂÉÊÖÒ-ÀÆÒÏÁÒÉÅÉ ÌÓÂÀÅÓÄÁÉÓ ÀÍ ÒÄÀËÖÒÉ ÌÏÌÉãÍÀÅÄÏÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ (1954: 
106). 
ÀÒÀÀ ÂÀÌÏÒÉÝáÖËÉ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÆÄÌÏÈßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏ-
ËÏÂÉÆÌÈÀ ÃÉÃÉ ÍÀßÉËÉ ÓÒÖËÉÀÃ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÀÃ ÉÚÏÓ ßÀÒÌÏÛÏÁÉËÉ ÌÄÝÍÉÄ-
ÒÄÁÀÛÉ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÓÀÄÒÈÏ ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÂÆÉÓ, ÊÄÒÞÏÃ, `ÛÉÃÀ×ÒÀÆÄÏËÏ-
ÂÉÖÒÉ ÅÀËÄÍÔÏÁÉÓ" (ÀÅÀËÉÀÍÉ 1980, 4) ÀÒÓÄÁÏÁÉÈ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ  ×ÒÀ-
ÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÂÀÃÌÏÓÀÝÄÌÀÃ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ ÛÉÂÍÉÈ ÂÀÒÊÅÄÖË 
ËÄØÓÄÌÀÈÀ ÌÉÆÉÃÖËÏÁÀÓ, ÛÄÊÀÅÛÉÒÄÁÀÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁÓ. 
3. ÓÅÀÍÖÒÛÉ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÁÄÅÒÉ ÉÓÄÈÉ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÌÏÈØÌÀ (ÀÍÖ 
ßÌÉÍÃÀ ÊÖÈáÖÒÉ ÊÏËÏÒÉÔÉÓ), ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÀÒ ÛÄÉÍÉÛ-
ÍÄÁÀ, ÀÍÖ ÀÒ ÃÀÄÞÄÁÍÀÈ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÐÀÒÀËÄËÉ ÃÀÍÀÒÜÄÍ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ. 
ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÀÙÍÉÛÍÖË ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÓ ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ ÌÄÂÒÖËÛÉ ÄÊ-
ÅÉÅÀËÄÍÔÉ ÀÒ ÃÀÄÞÄÁÍÀÈ, ÀÌÉÔÏÌ ÉÓÉÍÉ ÂÀÍÅÉáÉËÄÈ ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖ-
ÒÉ. ÓÀÅÓÄÁÉÈ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÌÓÂÀÅÓÉ ÌÀÓÀËÀ ÓàÀÒÁÏÁÓ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ 
ÄÍÄÁÉÃÀÍ ÊÀËÊÉÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÄÓáÄÁÉÓ ÂÆÉÈ ÛÄÌÏÓÖË ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈ-
ØÅÀÌÄÁÓ. 
4. ÓÀÊÅÀÍÞÏ ÓÉÔÚÅÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÓ ÀÄÒÈÉ-
ÀÍÄÁÈ ÂÖË ÓÉÔÚÅÉÓ ÚÅÄËÀÆÄ áÛÉÒÉ áÌÀÒÄÁÀ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÛÉ. ÀØÀÝ 
ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ, ÀÓÄÅÄ ØÀÒÈÖË-ÌÄÂÒÖËÈÀÍ ÓÀÄÒÈÏ 
ÌÀÓÀËÀÝ.  
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5. ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÉÃÉÏÌÉÓ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀÖÛËÄËÏÁÀ ÄÒÈÂÅÀÒ ÂÀÌÏÅËÄÍÀÓ 
ÐÏÖËÏÁÓ ÓÉÍÔÀØÓÛÉ, ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ ÜÀÅÈÅÀËÄÈ ÆÄÌÏÀÙ-
ÍÉÛÍÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÂÀÍáÉËÅÀÝ, ÒÀÌÀÝ ÝáÀÃÚÏ, ÒÏÌ 
ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÓáÅÀÏÁÀ ÀÒ ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÒÏÌÄËÉÌÄ ßÄÅ-
ÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓÀÓ.  
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Kartvelian Correspondences of the Svan Phraseological 
Expressions and Equivalency of their Components 
 
S u m m a r y  
 
Comparative analysis of phraseologisms revealed that Svan, which is distinguished 
by rich and varied phraseologisms like other Kartvelian languages, has much common 
with Georgian-Megrelian, though the peculiarities characteristic of a separate language 
are observable. 
Observation on the material defined some groups: 
1. Phraseological entries (phraseological expressions) when the coinciding of 
verbal structure as well as semantics takes place.This coinciding can sometime take pla-
ce in three language entries and sometimes only in two ones. 
2. Semantic coinciding can take place, but there can be difference in verbal struc-
ture (or partial formal coinciding can take place). 
3. Svan represents many such idiomatic expressions (i. e. of pure dialectal colour) 
which are not observable in other Kartvelian languages – i. e. they have no semantic pa-
rallels in other Kartvelian languages. As the mentioned phraseologic entries have no 
equivalents in Georgian and Megrelian thus they are discussed as prop. Svan. It is natu-
ral that the similar material exceeds the phraseological expressions entered from the 
Kartvelian languages through calqueing and borrowing. 
4. From the standpoint of using of a key word the Kartvelian languages have 
common: the frequent usage of the word gul in idiomatic expressions. Even in this case 
prop. Svan as well as common material with Georgian-Megrelian are distinguished. 
5. As semantic undivisable of an idiom is revealed in syntax, thus we considered 
abovementioned material to be discussed from syntactic viewpoint as well, which de-
monstrated that in the Kartvelian languages there is no difference in using of a sentence 
with the function of any member. 
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murman suxiSvili 
erTi saerTo-qarTveluri zmnuri fuZis 
terminologizaciisaTvis svanurSi 
 
axal qarTulSi x o c v a  zmna ori ZiriTadi mniSvnelobiT dastur-
deba: 1. bevris kvla. saklavebis xocva daiwyo (vaJa)... 2. SemSraleba, 
moSoreba (oflis, cremlisa), wmenda (cxvirisa). darejanas auCuydeba 
guli. cxviris xocvas umatebs (s. mgalob.). (qegl VIII, 1964). 
xoc- zmnur fuZes darTuli amo-, da-, mo-, Se-, Ca- zmniswiniani 
formebi am or ZiriTad mniSvnelobas gadainawileben; kerZod, amo-,  
da-, Ca- zmniswiniani formebi I mniSvnelobiT (bevris kvla) gvxvdeba 
(amoxocva, daxocva, Caxocva), mo- da Se- zmniswiniani formebi (moxocva, 
Sexocva) ki upiratesad `mowmendis~, `SemSralebis~ mniSvnelobiT ixma-
reba. Tumca, Sdr.: Seaxocavs... Seaklavs (mravals). `didZali xalxi Sea-
xoca ulu yeinma [baRdadis] cixes amaod! Zvra ver uyo mas~  (v. barn.) 
(qegl VII, 1962). 
aR- da war- zmniswiniani formebi ganmartebiT lesikonSi Zvel, 
wignuri metyvelebis nimuSad aris kvalificirebuli da aRniSnavs `wa-
Slas, ukvalod gaqrobas, mospobas~: 
`Tu ca moSurne Tvis xilul ZalT ar warmogzavnis, rome aRxocos 
Semazrzeni eg boroteba, maSin erTmaneTs mglebsaviTa kacni dasWamen!~ 
(i. maCab. Targm.) (qegl I, 1950). 
`viT warvxoco guls mwuxares kaeSani daRad smuli (a. abaS.) (qegl 
VII, 1962). 
es mniSvnelobebi SenarCunebulia sityvawarmoebaSic (da-sa-xoc-i, 
da-xoc-il-i, mo-sa-xoc-i, mo-xoc-il-i...) da rTul saxelebSic (xocva-
Jleta, magram, pirsaxoc-i, xelsaxoc-i...). 
qeglSi warmodgenili pirveli mniSvnelobis (`bevris kvla~) gaTva-
liswinebiT x o c v a  axal qarTulSi supleturi zmnaa, ricxvSi monac-
vle; ixmareba mravlobiTis SinaarsiT _ mxolobiTSi  k v l a  zmna enac-
vleba: moqmedebiTi gvaris formiT x o c v a  pirdapiri obieqturi piris 
mravlobiTobas gamoxatavs (`davxoce bevri nadiri, sisxli vadine Rva-
rada~ (xalx.) (qegl III, 1953); vnebiTis formiT _ subieqtis mravlobi-
Tobas: `Tu [mamulisTvis] davixocebiT, Cven is gveyofa saxelad~ (ilia) 
(qegl III, 1953). rogorc a. SaniZe aRniSnavs, es Senacvleba sistemebr ar 
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aris gatarebuli da ufro qarTuli enis aRmosavlur kiloebs axasia-
Tebs (SaniZe 1973: 504). 
`sityvis konaSi~ xoc- fuZe warmodgenilia amosavali fonetikuri 
saxiT ƒoc-  (anlautis velaruli yru spirantis, x-s pozicias faringa-
luri yru xSuli ƒ ikavebs): ƒ o c a  aqac ori mniSvnelobiT aris damow-
mebuli: ƒ o c a  _ moƒoca, wa(r)ƒoca, ƒ o c a  _ mosrva, daƒoca. leqsi-
konSi zmniswiniani formebicaa ganmartebuli: d a ƒ o c a  _ mowyueda, 
S e ƒ o c a  _ mravalT Sekdoma, S e ƒ o c a  _ svelis Sewmenda, warƒoca (7, 
38 luk.), g a ƒ o c a  (6, 12 baruq.) mwikvlis (mwiklvis A a) moSoreba, 
ganƒoca _ Setanilia am zmnis rogorc saxelzmnuri, aseve piriani for-
mebi: m ƒ o c e l i ,  n a ƒ o c i ,  ƒ o c i l i ,  d a a ƒ o c i n a ,  d a ƒ o c a ,  
m o h ƒ o c a  da a.S.; aRniSnulia ƒoc- fuZis supleturoba: S e ƒ o c a  _ 
mravalT Sekdoma, da S e x o c a  _ svelis Sewmenda, n a ƒ o c i  _ moklu-
lebi da n a ƒ o c i  _ moƒocili... 
es mniSvnelobebi ƒoc- fuZes Zvel qarTulSic udasturdeba, zmnis-
winebic TiTqmis igive daerTvis, axali qarTulisagan gansxvavebiT 
gvxvdeba gan- zmniswiniani fuZec g a n ƒ o c a  `mowmenda~: 
`moslvasa mas mariamisasa ekali igi ganifxura, ofli igi g a -
n i ƒ o c a , leR‚ igi daiwyeva~ [Satb. kreb. 309, 42] 
`sisxlgamomdinaresa guerdsa ikadreba g a n ƒ o c a d ~ [A=129, 262r] 
(sarjvelaZe 1995). Zvel qarTulSi ar Cans Se- zmniswiniani forma. 
`mokvlis, daxocvis~ mniSvneloba Zvel qarTulSi ZiriTadad da- 
zmniswinian formas aqvs; d a ƒ o c a  `mokvla, amowyveta, mosra~ (abulaZe 
1973; sarjvelaZe 2001): 
`siZe_sZalni davƒocen~  m. cx. 152 v. 
`viTarca daƒocnes igini~  m. cx. 404 r (abulaZe 1973). 
aR-, mo-, war- zmniswinebiT gaformebuli fuZeebi arsebiTad `mo-
spobis~, `aRmofxvris~, `waSlis~,  `gawmendis~ mniSvnelobebs gadmosce-
men: 
`romelman coda, a R v ƒ o c o  igi wignisagan Cemisa~  gamosl. 32, 33 
OB; 
`aRƒociT a R i ƒ o c o s  suli igi erisagan Tƒsisa~  ricxv. 15, 31 G; 
S, AK moƒociT m o i ƒ o c o s  suli igi erisagan T‚sisa: Sdr., B  Se-
imusros suli igi. 
`m o h ƒ o c d a  sisxlsa wmidisa andrianessa~ and._ anat. 220, 21 
(abulaZe 1973) 
`m o ƒ o c e  mCuriTa~ flkt. 104, 35 (abulaZe 1973) 
`brZana gamoxatulisa mis m o ƒ o c a  ~ (sarjvelaZe 1995)... 
w a r ƒ o c a  `gawmenda~ : 
`TmiTa Tavisa T‚sisaTa w a r h ƒ o c d a ~ l. 7, 38 
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 `w a r h ƒ o c n a  ferƒni TmiTa misiTa~ i. 11, 2 
 `w a r h ƒ o c d a  mCuriTa miT (ferƒTa)~ i. 13,5. 
rTuli aRmo- zmniswiniT Zvel qarTulSi dadasturebulia mimReo-
bis forma a R m o ƒ o c i l i . `aRmofxvrili, waSlili~ : raJams ganaRo 
qarta igi dedakacman man da STaxeda yovelsave, ravdeni iyo mas Sina, 
a R m o ƒ o c i l  iyo, T‚nior erTi igi dgaRa [mam. cxorebani, 230, 20], 
(sarjvelaZe 1995). 
Zvel qarTulSi ƒoc- fuZidan warmoebuli formebi (aRƒoca, 
daƒoca, ganƒoca, warƒoca...), specialuri literaturis mixedviT, ricxv-
Si monacvle zmnaTa rigSi ar ganixileba (SaniZe 1970; imnaiSvili 1971; 
sarjvelaZe 1997; i. imnaiSvili, v. imnaiSvili 1996...); yovel SemTxvevaSi, 
Zveli qarTulisaTvis aR-, gan-, war- zmniswiniani formebisaTvis ricxv-
Si monacvleoba rom relevanturi ar aris, saTanado konteqstebidanac 
Cans; Sdr.: `ganvaqrioT igi da a R v ƒ o c oT  s a c T ur i  qristianeTa~ 
(qrest, I. 1, 1970: 172, 7). 
da veZiebd maT Soris kacsa, romelimca vidoda marTl, mdgomare 
winaSe Cemsa yovliTurT Jamsa queyanisasa, raTamca sruliad ara 
a R i ƒ o c a  i g i  (Ղ raTa ara sruliad moispos igi) da ara vpove 
(ezek. 22, 30 Շ). 
`m o h ƒ o c a  c u a r i  pirsa missa~  q. cx. 29, 12 (abulaZe, 1971). 
rac Seexeba da- da war- zmniswinian formebs (daƒoca, warƒoca), 
arsebuli masalis mixedviT, maT mravlobiTobis Sinaarsis gamoxatva 
ukavSirdeba: daƒocnes igini, warƒocna ferƒni... 
ƒoc- fuZiT gamoxatul mniSvnelobaTa istoriuli mimarTeba ase 
gvesaxeba: g a w m e n d a  >  w a Sl a  >  a R m o f x v r a ,  m o s p o b a  >  m o -
s r v a  >  b e v r i s  k v l a... es mniSvnelobebi saTanado konteqstebSi 
(da saTanado zmniswinTa darTviT) mJRavndeba qarTuli enis ganviTare-
bis TiTqmis yvela etapze (Zveli, saSuali, axali). 
aseTi semantikuri gadasvlebis (gawmenda>mospoba) realurobas adas-
turebs w m e n d a  zmnis mniSvnelobebi axal qarTulSi, aseve, megrulSi: 
w m e n d a ... 1. WuWyis mocileba, _ gasufTaveba... || zedmeti risame 
(balax-bulaxis, qvebisa da sxv.) moSoreba, mocileba, gatana... 2. SemSra-
leba... 3. sabW. ist. Semowmeba partiuli organizaciebisa, sabWoTa apa-
ratisa da maTi rigebidan ucxo, Seuferebeli elementebis garicxva 
(qegl VIII, 1964). 
w i m i d u a  /  w i m i n d u a  _ wmenda, gadat. daxocva, mospoba. bo-
Siq iSeni g o w i m i d u : biWma mainc gaiwminda: m. xubua, gv. 5. Tudo di-
xas oko g i o w i m i d u a s é n : m. xubua, gv. 123 _ qveviT miwaze unda ga-
wmindos (daxocos, mospos) (qajaia 2002). 
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analogiisaTvis Sdr., agreTve: rus. теребить `amoZirkva, wmenda~ (<  
тереб `ZeZvebisagan saxnavad gawmendili miwa) > истребить  `ganadgureba~ 
(fasmeri, IV, 1987: 45). 
ƒoc- fuZis mniSvnelobaTa ganviTarebis zemoT dasaxelebuli sino-
nimuri mimdevrobis _ w m e n d a  `moƒoca, gawmeda (5, 14 luka) > w a -
S l a  `nawerT moSla~ > a R m o f x ur a  `Zirian amoReba, mospolva~ 
(+12, 29 gamosl.) a{r}Rara yofa{} > m o s r v a  mowyueda da daƒocva _ 
sabaseuli ganmartebebi am mimdevrobaSi CarTul zmnaTa mWidro seman-
tikur siaxloves avlens da, Sesabamisad, mniSvnelobis am mimarTulebiT 
cvlilebis albaTobasac sarwmunos xdis. 
w m e d a  da ƒ o c a  (moƒoca, warƒoca) Zvel qarTulSi da sabasTanac 
sinonimebia. Sdr., wmeda moƒoca (saba). aseTive mniSvnelobisaa da- zmis-
winiani d a w m e d a  `RnioSTagan garCeva,~ dawmedili (34, 18 ezek.) `uR-
nioSo~.  R n i o S T a g a n  g a r C e v a  finTisagan, Seryvnil-wamxdarisagan 
garCeva-gawmendaa (ix. saba: RnioSi `finTi~. finTi `Seryvnili~ ZAB. C 
redaqciaSi: `bilwi gina avi...~). sabas SemCneuli aqvs gan- zmniswiniani 
g a n w m e d a  formis religiur terminad Camoyalibebis tendencia: 
g a n w m e d a  _ `wmida iyos~. w m i d a  ki leqsikonis mixedviT mxolod 
religiuri SinaarsiT niSandebul  da garkveuli ierarqiuli Tanmim-
devrobiT ganawilebuli (zeSTa wmida, ufrosad wmida, wmida) saganebi-
sa da movlenebis atributivia (wmida sameba, RvTaeba, qristes sisxli 
da ƒorci, RvTismSobeli, angelozebi, mociqulTa Tavebi, wmindanebi, 
kurTxeviT ganwmendilebi da a.S.). sxva yvelafris mimarT w m i d a  ar 
ixmareba: `xolo SeumrRvevelTa Rvinosa, wyalsa, zeTsa da egeviTarsa 
ara vityviT w m i d a d , aramed d a w m e d il a d , k a m k a m a d o ; bunebri-
via, igulisxmeba yvelaferi is, rac nakurTxi ar aris (Sdr., iqve: wmida 
zeTi `nakurTxi zeTi~, wmida wyali `aiazma~... aseve gansxvavebuli atri-
butivebi ixmareba sxvadasxva dawmendili sagnebisa Tu movlenebis sa-
xeldebisas: `xolo kacTa mbanebelTa da samoselganrcxilTa da Wur-
WelTaca ganrcxilTa vityviT sufTad...~ (sxva redaqciebSi (B,CD) aq 
s a x l i c  emateba), `gzaTa da midamoTa ganwmedasa... dafalvas vity-
viT,... da sxvaTa RnioSTa _ w a r ƒ o c a d  ZA (saba). 
w m e d a  (ganwmeda, dawmeda, Sewmeda), sabas mixedviT, Sinagan, suli-
er (religiur) da garegan (fizikur) procesTa Sefasebas gulisxmobs 
(g a n w m e d a  TiTqos ufro pirveli mniSvnelobiT ixmareba, Tumca es 
Tanmimdevrulad leqsikonSic ar aris gatarebuli). garegani g a n w m e -
d a  garemos, adamianis, sagnebis sanitarul-higienuri dasufTavebis 
procesebs aRwers. m o ƒ o c a / w a r ƒ o c a / S e ƒ o c a  am aRsaniSnis _ Rni-
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oSisagan, finTisagan, avisagan da a.S. ganwmedis, gajansaRebis (resp. g a n -
k u r n e b i s ) erT-erTi aRmniSvnelia. 
Zveli qarTulisaTvis Cveulebrivia w m e d a  zmnis gamoyeneba ro-
gorc adamianis sulieri ganwmendis, aseve garemos, adamianis, sagnebis ga-
regani ganwmendis, garegani gajansaRebis, g a n k u r n e b i s  mniSvnelobiT: 
ganmwmeds Cuen yovlisagan cod v i s a  I iov. 1,7 
aw ganiwmideniT da ganwmideT s a xli  II neSt. 29,5 
ganwmidos k alo T‚si mT. 8,12 
ganswmeds w y alTa ganwmediTa gr. anZ. Sob. 300,23 
ganwmidna igi k eTrovn e b i s ag a n  misgan mT. 8,3 
ara eseni aTni ganwmidnes? C _ ara, aTnive ganikurneniT? DE l. 
17,17 (abulaZe 1973). 
cvlilebis aseTi semantikuri potenciali ƒ o c a  (aRƒoca, ganƒoca, 
moƒoca, warƒoca...) zmnasac aqvs, rac mis etimologizacias arTulebs; 
cnobilia Tvalsazrisi qarT. ƒoc- da mƒec- fuZeTa dakavSirebis Sesa-
xeb (Smidti 1952; Cuxua 2000-2003: 407), erTmaneTTan akavSireben ƒoc- 
da ƒorc- fuZeebs (Rlonti 1996: 32-33) samecniero literaturaSi. 
arsebobs qarT. ƒoc- fuZis qarTveluri Sesatyvisis Ziebis ramdenime 
cda. sabaze dayrdnobiT, (`sityvis konaSi~, rogorc ukve aRvniSneT, 
ƒ o c a  `moƒoca, warƒoca~ da ƒ o c a  `mosrva, daƒoca~ ori sxvadasxva 
zmnaa), arn. Ciqobava ƒ o c a s  ganixilavs rogorc omonimiur zmnas da 
omoformebs sxvadasxva Sesatyviss uZebnis: 1. qarT. ƒoc- (moƒoca, 
warƒoca) : Wan., megr. qos- `wmenda, dagva, xveta~ (Ciqobava 1938: 340) 
da 2. qarT. ƒoc-(?) `daxocva, перебить, истребить~  : Wan. xocq- // 
xrocq- // xrosq `kvdoma cxovelisa~, megr. xorcq- `gleja~, `лопнуть, 
разорваться.~ (SemdgomSi zanuri fuZeebi qarT. ƒleC-, ƒliC- fuZes dau-
kavSires (g. maWavariani, ix. gamyreliZe 1959: 76; klimovi 1964: 266; 
1998: 338; fenrixi, sarjvelaZe 2000: 718). 
3. qarT. ƒoc- (*ƒos-) : megr. xuS-, xuSuns `gvis~ (rogava 1946: 11) 
Sdr., qarT. xvis-, xvis-n-a : megr. xuS-, xuS-u-a `dagva~ (abaSia 1997: 5-
6; ix., agreTve, fenrixi, sarjvelaZe 2000: 705). 
4. qarT. ƒoc-, ƒec- (m-ƒec-i) : megr. xuS-, xuSua `gva~ : svan. ƒac- / 
ƒec- / ƒc-, ƒac-a `ngreva~, li-ƒc-e `dangreva~; `ganadgureba~ (Smidti, 
1962: 160); am Tvalsazrisidan samecniero literaturaSi gaziarebulia 
mxolod qarT. ƒec-, m-ƒec-i : svan. ƒac- /ƒc-, ƒaca `ngreva~, li-ƒc-e 
`dangreva~, `ganadgureba~ (fenrixi, sarjvelaZe 1990: 496; 2000: 713-
714). ƒoc-  fuZesTan dakavSireba gamoiricxeba. 
5. *ƒoc- `gva~ > qarT. ƒoc- : megr.-Wan. qos- `wmenda~ (ix. arn. Ciqo-
bava; klimovi 1964: 266-267). 
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6. *ƒoc- > qarT. ƒoc- : laz. xos-, o-ƒos-u `xilis gawmenda~ (h. 
fenrixi, ix. fenrixi, sarjvelaZe 1990: 449; 2000: 720-721). 
7. *ƒac1 `xocva; cveTa~ > qarT. ƒec- / ƒoc-, m-ƒec-i, ƒoc : zan. 
xuS- < xoC- : svan. ƒeC- || ƒeC- | ƒiC- < *ƒaC- | -ƒiC (Cuxua 2000-2003: 
407), Sdr., megr. xiC-, xiCua `cveTa~ : svan. ƒC-, li-ƒC-e `cveTa~ (ix., 
agreTve: fenrixi, sarjvelaZe 2000: 718). 
g. klimovma 1998wels uaryo ƒ o c -  fuZis adrindeli dakavSireba 
da rekonstruqciac (ix. 5), gaiziara h. fenrixis Tvalsazrisi (ix. 6) da  
warmoadgina saerToqarTveluri ƒ o c -  fuZis axleburi semantika to 
sweep, to wipe: aRsaniSnavia, rom qarTuli ƒ o c -  fuZis ganmmartvel am 
inglisur sityvebs mniSvnelobis msgavsi cvlilebebi axasiaTebs: gawmen-
da, dagva, waSla, mospoba... (ix. inglisur_rusuli leqsik., 1969). 
Cveni azriT, qarT. ƒ o c -  (ax. qarT. x o c - ) fuZis SesaZlo Sesa-
tyvisi unda iyos svanuri ƒoC-/ƒC, liƒCñæi, liƒCæeæi, lixCæeæi zs. 
liƒCeæi bq. lixCoæi lSx. lixoCaæi lnt. - saxeli aƒCñæi... zmnis mo-
qmedebisa, - morCena, gamokeTeba. aleqsis gicri liƒCñæi xekæðd (bz. 57) 
- aleqsis verZis morCena undoda (svanuri 2000: 487). 
aƒCñæi, aƒ{æ}Cæeæi (a/ox/ƒoCð/eæ, anƒoCæe, anƒoCæi) bz; aƒæCæeæi 
(oxƒoCæeæ, anƒoCæe, anƒoCæisg) bq., axCoæi (oxxoCaæ, anxoCæe, anxoCæi) 
lSx., axoCðæi (axæaxoCðæ, anaxoCðæe, anaxoCðæi) lnt., grdm. - arCens, 
kurnavs, acocxlebs. tariels J’oxƒoCæi (bz. 61) - tariels gavaco-
cxleb. legmerde Jagard anxoCæe (lSx.) - avadmyofi wamalma moarCina. 
[arwiæs] JaxoxoCaæa paraboæil (lnt. 213) - arwivs parabovili ganu-
kurnavs (svanuri, 2000, 99). 
gardamaval aƒCñæi bz. formas ukeTdeba saobieqto qcevis x-oƒCoæi 
bz., x-oxCoæi lSx. x-oxoCðæi lnt. formac `urCens, {gan}ukurnavs (sva-
nuri 2000: 674), aqvs iniani da eniani vnebiTis formebic: iƒCñæi, 
ixCæeæi bz., ixoCæi lSx., ixCoæi lnt. `ikurneba, rCeba, mokeTdeba~ ... 
x-eƒæCæeæi bz., x-e-ƒCoæi bq., x-exCoæi lSx., x-exoCðæi lnt., - urCeba 
(avadmyofi)... (svanuri 2000: 334, 243). 
Zv. qarTuli ƒ o c -  (ax. qarT. x o c - ) da svan. ƒ o C - / ƒ C -   fuZeTa 
saerTo warmomavlobis Zieba motivirebulia rogorc semantikuri, aseve 
fonetikuri TvalsazrisiT. 
s e m a n t i k ur i  T v a l s a z r i s i T :  qarT. ƒ o c -  (gan-ƒoc-a, mo-
ƒoc-a, Se-ƒoc-a, war-ƒoc-a...) fuZis amosavali mniSvnelobis _ `gawmenda 
/ mocileba, aRmofxvra~ (Sdr., sabaseuli ganmartebebi: gaƒoca _ mwik-
vlis moSoreba, ganƒoca, Seƒoca _ svelis Sewmenda, warƒoca _ 
moƒoca... wmeda _ moƒoca, dawmeda _ RnioSTagan garCeva...) da svan. 
ƒ o C - / ƒ C -  fuZis (li-ƒCñæi) `morCena, gankurneba~ mniSvnelobis dakav-
Sireba sarwmuno Cans (qarT. `gawmenda~ || `mocileba~ || ~aRmofxvra~ > 
m. suxiSvili 
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svan. `morCena, gankurneba~), ramdenadac daavadebis acilebisa da mkur-
nalobis RonisZiebebi, Cveulebriv, daavadebis keris dawmenda_dasufTa-
vebas, daavadebis mizezis aRmofxvras gulisxmobs, Sdr., saxarebidan: 
g a n w m i d n a  igi keTrovnebisagan misgan m. 8,3 
ara eseni aTni g a n w m i d n e s ?  C _ ara, aTnive g a n i k u r n e n i T ? 
DE l. 17,17 
 tradiciuli qarTuli samedicino kulturis werilobiT Zeglebsa 
Tu zepir eTnografiul CanawerebSi gamovlindeba iseTi konteqstebi, 
romlebic sityvis mniSvnelobis zemoaRniSnuli cvlilebis (gawmenda || 
mospoba, aRmofxvra > morCena, gankurneba) realobas adastureben, Sdr.: 
rCeva Tvalis tkivilis gankurnebisaTvis _ 
`sxua wamali, rome sinedle Tualisagan g a w m i n d o s ... _ aiRe 
tuxtis furceli da dariCini, alala damwuari spilenZi _ swor swo-
ri, danaye || garcxe TvalSiga Caudev da g a w m i n d o s  (fanask., 339, 
1_3). 
rCeva Wrilobis samkurnalod _ 
`sxua mSrali malama, rome mRieri aivsos balRamisagan da g a -
w m e n d a  undodes, ese Seqen da zeda moayare da g a a m r T elo s ~ (fa-
nask. 650, 3_5). 
`sxua malama mwuane rome xorci mosWamos da bayli g a w m i n d o s  
da matlsa da krkils u S u elo s , da Tu TeTri iyos mRierSigan gaa-
wiTlos da g a a m r T elo s ~ (fanask. 1978: 648). 
rCeva mcire simsivnis mosarCenad _ 
`yurisa Zirsa Tu simsivne gamoaCndes... aiRe: cxurisa Zueli nexui 
danaye da an batisa da an qaTmis qoniTa dazile da Semosdev, kidevac 
g a m o s w m e d s  da kidevac g a a m T el e b s ~ (qanan., 226, 5_7). 
rCeva Worflis mosacilebeli wamlis gamoyenebisa _  
`... dagale da gaadgine wyliTa da scxe Worflsa RamiT da dilasa 
m o h b a n e ~ (fanask., 306, 21_22)... 
rCeva kbilis tkivilis wamlobaze _ 
`ese yuela RviniTa moaduRe da gamowure da pirSiga imgubebdes 
zedized TveSiga orjel, kbilis Zirsa xorcsa daamagrebs, da sensa 
g a m o s w m e d s . da s i m r T el e z e d a  m i a g d e b s  brZanebiTa R~Tisa-
Ta~ (qanan., 242, 35_38). 
rCeva davazasi (saerTo sisustisa da Tavbrusxvevisa) da 
duzlu balRamis (mariliani balRamis) senisa _ 
`amis wamali es aris rome, Zaliani oyna uyon, rome rac SigniT 
balRami da an balRamis qari iyos, yuela daaRurevinos da kacis guli 
gvami da stomaqi, yovlis avis xilTisa da baylisagan g a w m i n d o s  da 
kaci g a m o x al i s d e s ~ (bagrationi, 277, 28_31) da a.S. 
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mkurnalobis procesSi daavadebis keris gawmenda_dasufTaveba, da-
avadebis mizezis aRmofxvra prioritetulia samedicino eTnografiuli 
masalebis mixedviTac: 
qvemo qarTlSi zogierT daavadebas (Tavis, saxsrebis tkivilis da 
a.S.) sisxlis (`glaxa sisxlis~) gamoSvebiT wamlobdnen; sisxls gamosa-
Rebad wurbelebsac iyenebdnen, `arami sisxli~ gamohqondaT; kbilis 
tkivils `Wiebis kbilidan g a m od e v n i T ~ ayuCebdnen (burduli 2010: 
203; 176, 232). 
eSmakis mier SeSinebuli da gonebaareuli avadmyofis Svela saloca-
vebSi eSmakis g a m o d e v n i s  ritualiT sruldeboda (mindaZe 2000: 164). 
svaneTSi xvelebis asacileblad an samkurnalod saxlis gawmen-
da_dasufTavebis mTeli rituali tardeboda: diasaxlisi diliT adre 
dgeboda, ojaxis wevrTa sawolebqveS c o c x s  g a m o u s v a m d a , Semdeg 
nagavs anTebuli lampris TanxlebiT g a i t a n d a  g a r e T  da S o r s  
g a d a y r i d a , Tan dailoceboda: `cis macxovaro, mogvaSore xvelebao~ 
(burduli 2010: 213). 
rogorc yvelgan, svaneTSic, Wrilobis mkurnalobas naWrilobevis 
gasufTavebiT, Wrilobis mobanviT iwyebdnen: `Wrilobas miwas da WuWys 
qaTmis gamoxarSuli frTiT aclidnen; frTis ZiriT zomavdnen Wrilo-
bis siRrmes, xolo Semdeg ornaxadi aryiT, aduRebuli wyliT, maril-
wyliT, balaxebidan _ qristes sisxlaTi (`Svara Jagar~), kanafis zeTiT 
an cximiT (`lecvm~) w m e n d n e n ~. 
daCirqebuli Wrilobidan `aqimis~ mier xdeboda balRamis a m o w o -
v a  da am gziT naWrilobevis g a w m e n d a ; naWrilobevs a s u f T a v e b -
d n e n  specialuri malamos saSualebiTac; mTxrobelTa gadmocemiT, da-
Cirqebuli Wrilobis samkurnalo malamo `kaxvra~ Wrilobidan C i r q s  
i R e b d a , dabeJil xorcs a s u f T a v e b d a . Wrilobis gasawmendad iye-
nebdnen samkurnalo qvebsac: `léxkénali~ _ patara moTeTro feris 
qvaa, romelic a s u f T a v e b d a  Wrilobas da a r C e n d a . mas meorenai-
rad mosarCen wamals _ `méJgeni Jagral~-sac eZaxdnen~ (burduli 2010). 
 `kirbili~ svanurad gamSrali balaxis foTlebidan damzadebuli 
fxvnilia, romelsac wylulze ayrian. `kirbili~ samnairi ician: erTi 
Wrilobas (wyluls) w m e n d s , meore aSrobs da mesame a r C e n s  (niJa-
raZe 1962: 171; burduli 2010: 37). 
amdenad, mniSvnelobis mixedviT, svan. li-ƒCñæi `morCena, gankurne-
ba~ zmnis kavSiri qarT. aRâoca, warâoca da a.S. zmnebTan (` g a w m e n -
d a ~  / ` a R m o f x v r a ~ > ` m o r C e n a ~  semantikuri gadasvlis realuro-
bis gaTvaliswinebiT) misaRebi Cans. 
f o n e t i k ur i  T v a l s a z r i s i T :  svan. ƒ o C - / ƒ C -  qarT. ƒ o c -  
fuZis kanonzomieri Sesatyvisia; Tavidanve unda aRiniSnos, rom o xmov-
m. suxiSvili 
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nis Semcveli `meti an naklebi albaTobiT saerTo qarTveluri warmo-
mavlobis~ Zirebi (saxeluric da zmnuric) raodenobrivad sakmaod mci-
rea (gamyreliZe, maWavariani 1965: 146); Tumca am dakavSirebas sxva sir-
Tuleebic axlavs; kerZod, rogorc ukve vnaxeT, l i ƒ Cñæ i  svanuris 
dialeqtebSi fonetikurad gansxvavebuli variantebiT aris warmodgeni-
li. es gansxvaveba arsebiTad fuZis anlautSi faringaluri yru xSu-
lis ƒ-sa da velaruli yru spirantis x-s monacvleobaSi gamoixateba; 
Tu leqsikonSi damowmebuli piriani formebis mixedviT vimsjelebT, ze-
mosvanuris (balszemourisa da balsqvemouris) ƒ-s, qvemosvanurSi (laS-
xursa da lentexurSi) x enacvleba, gamonaklisia i-niani vnebiTi, sadac 
balszemourSi i ƒ Cñæ i -s paralelurad i x Cæ eæ i c gvaqvs, xolo bal-
sqvemourSi aoristis I, III pirisa da myofadusrulis III piris formebSi 
paralelurad dasturdeba rogorc ƒ-, aseve x-c; oxƒ/xoCæen, 
ðnƒ/xoCæón, anƒ/xoCæi (svanuri 2000: 334). masdaris formebis CvenebiT, 
xaniani fuZe l i x Cæ eæ i  zemosvanurSic gvxvdeba (svanuri 2000: 487);  
sayuradRebo faqtia, rom i. niJaraZis rusul-svanur leqsikonSi  
l i ƒ Cñæ i  zmna  faringaluri yru xSuliT aris warmodgenili: 
исцеление _ l i ƒ C o v i , liJgeni, lifdure; исцелять, -лить _ o x ƒ o C -
v i ; oTJagne, oxvhadvri; з а ж и в а т ь , -жить _ lirde, l i ƒ C o v ðl ; 
заживлять, -ить _ o x ƒ o C v i , oTJagne, oxvhadvri, заживляться, виться  _  
x v i ƒ C o v i , xvihduri (niJaraZe 1910).. 
asea balszemour andazebSic: 
mðÁdðrs diðr eser a ƒ v C e v i  `mSiers puri moarCenso~ (korZaia 
2000: 132) 
tiSðr Run Wvðda muxvors eser o x ƒ o C v a  `tiliani xbo kedlis ku-
Txem moarCinao (zurgs iq ifxanda) (korZaia 2000). 
1936w. Caweril svanur leqsSi ki es zmna velaruli yru x spiran-
tiT aris gadmocemuli: 
sofalvS eji Jiv xoSxunax, 
Ji xoSxunax i J ’ o x e x o C v a x  
(mTel sofels igi daucavs (Seunaxavs) 
Seunaxavs da mourCenia (sv. p. `udeSvdilar~, 62).  
saerTod, svanurSi faringaluri ƒ-s pozicia myaria, Tumca calke-
ul SemTxvevebSi ƒ-sa da x-s monacvleobis faqtebic iZebneba: ƒðrzil 
zs. ƒðrZil lnt. bot. `xarisZira~ || xðrzil bz., xarZil lSx., xðrZil 
lntx.; ƒæalmðnd zs., lntx. ƒæalmand lSx. `xomaldi~ || xæalmaðnd; ƒar-
dan bq., lSx. `xardani, sari~ || xardan (svanuri 2000). 
ƒ ~ x monacvleoba svanurSi erT SemTxvevaSi, Zveli qarTulis sa-
Tanado faqtebTan SejerebiT, SeiZleba aixsnas rogorc ƒ > x  procesi: 
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ƒæalmðnd >|| xæalmðnd, ƒðrZil/ƒðrzil > xarZil / xðrzil..., Sdr.: Zv. 
qarT. ƒuamaldi > xomaldi (saba); ƒarisZira (saba) > xarisZira, Sesabami-
sad, liƒCñæi > lixCoæi (Sdr.: Zv. qarT. ƒoc- ax. qarT. xoc-), magram 
sxva SemTxvevaSi, mag., ƒardan/xardan monacvleobis Sesaxeb amas veRar vi-
tyviT, Sdr., xardani (xe) sariani venaƒi (saba); asea Tu ise, ƒ~x monac-
vleoba, kerZod ki ƒ > x , svanurisaTvis uCveulo ar aris. amasTan, vfiq-
robT, rom li-ƒCñæi zmnur formaSi ƒ > x  procesis realizaciisaTvis 
xeli unda Seewyo bgeradobiT da mniSvnelobiT axlos mdgom lixoC 
`sikarge, sikeTe~ (<xoCa `kargi~) sityvasTan bgeriT analogias: lixoCs 
lðdiên eser mêma xêr `sikarges ver inaTxovrebo (korZaia 2000: 111). 
mniSvnelovania v. Tofurias mosazreba  l i ƒ C oæ i  zmnis x o C a  `kar-
gi~ zedsarTavi saxelis ufroobiTi xarisxis gaqvavebuli formidan mo-
mdinareobisa da reduqciis Sedegad miRebuli xC- (< xoC-) kompleqsis 
bunebriv ƒC kompleqsad gardaqmnis Sesaxeb: *lixoCovi > lixCñvi > 
liƒCovi; ƒC kompleqsi meoreulia (<xC) (Tofuria 1979: 267). v. Tofu-
ria amodis qarTveluri enebisTvis sibilant-afrikatTan mezoblobaSi 
ƒ da x fonemaTa distribuciis mis mier dadgenil wesidan (ƒs, ƒS, ƒc, 
ƒC da a.S. magram: sx, Sx, cx, Cx...) (Tofuria 1979: 45,50) da savaraudo 
xC > ƒC gadasvlas (*lixoCovi > lixCñvi > liƒCovi) qarTveluri enebi-
saTvis bunebrivi kompleqsis Seqmnis tendenciiT xsnis (Tofuria 1979: 
45); Tumca aqve asaxelebs iseT magaliTebs, sadac aseve reduqciis Sede-
gad warmoqmnili xc, xz, xj, xS kompleqsebi ucvlelad rCeba da ufro 
bunebriv ƒc, ƒz, ƒj, ƒS kompleqsebSi ar gadadis: 
l i x c q e  `gaskdoma~, l i x z ð æ i  `xazva~, a f x z ð r  `afxazebi~, 
l i x j é n e  `xaxuni~, l i x S m e  `xaSmeba~... aseTi kompleqsebis an xc > 
ƒc, xz > ƒz gamZleobas maTi gviandeli nasesxobobiT asabuTebs (qarTu-
lidan, megrulidan). SeiZleba kidev davasaxeloT oriode magaliTi sa-
dac xs, xS kompleqsebi ar cvlila, Tumca maTi mkvidrobis sabuTic ar 
gvaqvs: n a x s i  bq. `siCqare, siswrafe~ (Sdr., x ð s d  bq. `Cqara, swra-
fad~) (saRliani 2005: 34). s a x S æ i r  bz. s a xæ S i r  bq. `Sarvali~ 
(svanuri 2000: 623; 698), iæ a x S m ðl , i u x S m ðl ,  iæo x S m ól bz., 
iæ a x S m ðl lSx., iæ a x S a m ðl lnt. `vaxSmobs~ (svanuri 2000: 304). 
v. Tofurias mier xC > ƒC s a a l b a T o  cvlilebis kidev erT SesaZ-
lo magaliTad dasaxelebuli l i ƒ C e  (<*lixiCe) `cveTa~ formis arqe-
tipad v. Tofurias masalazeve dayrdnobiT, megrulisa da svanuris mo-
nacemTa mixedviT, *ƒic- Ziria aRdgenili anlautSi faringaluri ƒ xSu-
liT (fenrixi, sarjvelaZe 2000: 718).  amdenad es faqti xC > ƒC gada-
svlis sabuTad ver gamodgeba. isic unda aRvniSnoT, rom v. Tofurias 
msjeloba am rekonstruqciasTan dakavSirebiT kategoriuli ar aris: 
`...reduqciamde egebis yofiliyo, vTqvaT, li-xiC-e, xolo xmovnis amoRe-
m. suxiSvili 
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bis Semdeg qceuliyo li-ƒCe’d. amiT is daicavda kompleqsis Cveulebri-
vobas~ (Tofuria 1979: 45). 
ase rom, lixoCñæi zmnis xoCa `kargi~ zedsarTavi saxelidan warmo-
ebisa da reduqciis Sedegad liƒCñæi formis miRebis albaTobas ga-
rkveuli winaaRmdegobebi axlavs: xs, xS, xc, xC da a.S. kompleqsebis ƒs, 
ƒS, ƒc, ƒC... kompleqsebad gardaqmnis udavo magaliTi svanurSi ar Cans. 
reduqciiT dajgufebuli xs, xz, xS, xC kompleqsebi `srul gamZleobas 
iCenen~ (Tofuria 1979: 45). sapirispiro SemTxveva ki svanurSi dastur-
deba da is axsnadia: bz., s a ƒ s n i l  `saxsnilo, arasamarxvo saWmeli~ da 
lnt. s ð x s n i l  (svanuri 2000: 698); oRond esaa, rom lentexuri ki-
los saTanado damowmebaSi isev ƒ fonemaa warmodgenili: `ƒsnilisa 
sðƒsnil lezæebs amarax  (lnt.) - xsnilSi saxsnilo saWmels amzadeb-
dnen..., ix., agreTve: s a x s n ilo  saxsnil скоромный (niJaraZe 2007), 
s i n m o x s n ð b  (nairgvari fonetikuri variantebiT) `sulis moxseneba~ 
Sdr. Zv. qarT. moƒseneba). 
romelime reducirebul neƒSd || nexSd bq. `Tikani~ (<neRaSd bz.) 
paralelur formaTa mimarTeba bunebrivi kompleqsis Seqmnis tendenci-
is gaTvaliswinebiT  neƒSd variantis pirveladobas gulisxmobs: neRaSd 
> *neRSd > neƒSd > nexSd. Sdr., aseve, fóyæSir bz., `mouwesrigebeli~ > 
faySæir lxm., > faƒSur > || faxSur lSx. (svanuri 2000)... 
svanuris dialeqtebSi l i ƒ Cñæ i  || l i x Cñæ i ... `morCena, gamoke-
Teba~ fonetikurad gansxvavebuli variantebis diaqroniuli Tanmimdev-
roba ase gvesaxeba: l i ƒ Cñæ i  > l i x C o v i . ƒC > xS fonetikuri pro-
cesi svanurSi erTgvari refleqsia sxva qarTvelur enebSi ukve Semdga-
ri fonetikuri cvlilebisa: qarTul saliteraturo enaSi da dialeqt-
Ta umetesobaSi ƒ>x-s kompleqsis gareSec da kompleqsebSic: megrulSi 
ƒ>x-s kompleqsis gareSe, *ƒ>0-s kompleqsSi, Tu sityva qarTulis Sesa-
tyvisia: qarT. ƒ s e n e b a  : megr. S i n a f a  (<*ƒSinafa), qarT. m - ƒ c - e  : 
megr. C e  (<*ƒCe); xolo Tu sityva qarTulidanaa nasesxebi, maSin kom-
pleqsi metaTeziss ganicdis: qarT. ƒ s n a  : megr. r s x e b a . . .  Wanuri, 
svanuris msgavsad, sityvis istoriul saxes icavs (Tofuria 1979: 45-47). 
amdenad, ƒC > xC fonetikuri procesis daSvebiT l i ƒ Cñæ i | |  
l i ƒ Cæ eæ i  | |  l i x Cæ eæ  bz., l i x C o v i  lSx., l i - x o C o aæ i  
lnt. ...formebis dakavSireba xoCa zedsarTavi saxelis SedarebiT for-
masTan (xoCa `kargi~ - maCene `ukeTesi~) gamoiricxeba. Tumca ver gamoi-
ricxeba xoCa zedsarTavi saxelidan (iseve, rogorc x o S a ,  x ol a ,  
x o dr a  zedsarTav saxelTagan) nawarmoebi nasaxelari gardauvali 
zmnis arseboba: x - a xæ e C  bz., x - a x e C  bq., x - a x o C  lSx, x - a xæ e C  
lnt. `upiratesobas aniWebs, miaCnia (umjobesad), Tvlis (saWirod) (sva-
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nuri 2000: 97). ukve i. niJaraZe rusul_svanur leqsikonSi (1910) 
warmogvidgens x v i x v C i  хорошеть zmnas x spirantiT (хороший sityvis 
budeSi) da ganasxvavebs mas исцелять, заживлять o x ƒ o C v i  ( l i ƒ o C v i )  
zmnaTagan. l i ƒ Cñæ i  zmnaSi ƒC kompleqsis xC-d cvlilebisaTvis qve-
mosvanurSi xeli unda Seewyo ara marto qarTul dialeqtebTan siax-
loves, aramed fonetikurad da semantikurad msgavs l i x o C  zmnasTan 
analogiasac. 
amrigad, Zv. qarT. ƒ o c - (ax. qarT. xoc-) zmnuri fuZis (aRƒocaƒ, 
ganƒocaƒ, moƒocaƒ, Seƒocai, warƒocaƒ... `RnioSTagan~, avisagan ganwmenda~ 
- svanuri Sesatyvisi unda iyos *ƒ o C - / ƒ C -  fuZe - l i ƒ Cñæ i , 
l i ƒ Cæ eæ i , zs., l i ƒ C eæ i  bq. `morCena, gamokeTeba~, m u ƒ Cñæ i  
`mkurnali~. 
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MURMAN SUKHISHVILI 
 
Towards the Terminology of One Common-Kartvelian 
verbal Stem in Svan 
 
S u m m a r y  
 
In new Georgian the stem xoc- has two basic meanings: 1. killing of lots;  
2. drying, getting rid (of sweat, tears). These meanings of the stem xoc- are attested in 
old Georgian as well, where it is represented by phonetically different qoc- variant: in a 
stem anlaut an old Georgian pharyngeal voiceless q plosive is substituted by a velar 
voiceless x spirant in new Georgian. 
A diachronic direction of the meanings expressed by qoc- (> xoc-) stem is 
expected as thus: “cleaning” > “removing”, “climinating > “killing of lost”. 
A possible  correspondence of a qoc- stem should be Svan qoč-/qč- (liqčöûi, 
liqčûeûi – Upper Svan, lixčoûi / lixočaûi – Lower Svan “to recover”). 
From semantic standpoint connection of the Georg. qoc- “cleaning, removing” and 
Svan qoc-/qč- “recovering” stems is motivated as curing of disease implies the cleaning 
of disease focus, climination of discease’s cause. 
From phonetic viewpoint old Georg. qoc- (new Georg. xoc-) and Svan qoč-/qč 
(US), xoč-/xč- (LS) stems are natural correspondences: substitution of pharyngeal 
voiceless q plosive by a velar voiceless x spirant is a common Georgian-Zan 
phenomenon, that is attested in Svan, as well, 
There is a different attempt of etymologization of a Svan liqčöûi verb (V. 
Topuria). 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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Tedo uTurgaiZe 
qarTuli enis saxelTa fuZeebis kumSvisaTvis  
  
fuZekumSvadia saxeli, romlis fuZe gansazRvrul poziciaSi kar-
gavs bolo marcvlis xmovans momdevno mareducirebeli sufiqsis win; 
magaliTad, k e d el -is > kedl-is: kedel- fuZe kargavs bolo marcvlis 
/e/ xmovans mareducirebeli -is sufiqsis gavleniT. 
kumSvas iwvevs fuZeze -VC tipis sufiqsis darTva (-is, -iT, -eb, -el, 
ul-...). -VC zogjer gavrcobilia marjvniv: -V(C)VC saxiT (-ovan, -osan,  
-ian, -ier...); iSviaTad Canacvlebulia -CVC mareducirebeli sufiqsiT  
(-nar). 
miuxedavad marcvalTa raodenobisa, s a x e lT a  f u Z e e b i s  k u m -
S v a S i  m o n a w il e o b a s  i R e b s  mxolod b olo  o r i  m a r c v a -
l i ; maT vuwodebT k u m S v i s  s e g m e n t e b s . am segmentTa roli sa-
xelTa fuZeebis kumSvaSi gansxvavebulia: mareducirebuli sufiqsis 
uSualod win dgas s a r e d u q c i o  s e g m e n t i . am segmentis xmovnis 
CavardniT xorcieldeba saxelTa fuZeebis kumSva. 
radgan kumSva xorcieldeba ormarcvlian monakveTSi da ar xdeba 
erTmarcvlianebSi, garda gamonaklisisa, sareduqcio segmentamde mdeba-
re segments vuwodebT k u m S v i s  s a y r d e n  s e g m e n t s , ufro marti-
vad _ s a y r d e n  s e g m e n t s . es segmenti fuZis kumSvis dros foneti-
kur saxes ar icvlis. 
sareduqcio segmenti f u Z i s  b ol  m a r c v al i a  d a  b olo v -
d e b a  c al i  T a n x m o v n i T ∗. dasawyisSi ki SeiZleba iyos rogorc 
c al i  T a n x m o v a n i , ise T a n x m o v a n T a  m T el i  k o m pl e q s i . am 
aRweridan logikurad gamomdinareobs wesi: T u  s a x el i s  f u Z e  
b olo v d e b a  e r T z e  m e t i  T a n x m o v n i T ,  i s  f u Z e  u k u -
m S v el i a . 
kumSvis sayrdeni segmentic erTi marcvalia da SeiZleba warmo-
dgenili iyos mxolod x m o v n i T  (e-kal-, u-Rel-, u-fal-...), Ria mar-
cvliT eqsploziur nawilSi (am-bar-, er-quan-...) an Ria marcvliT im-
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 Zveli qarTulis kumSvadebSi Sedioda sami fuZe, romlebic ori TanxmovniT 
bolovdebodnen (ix. gv. 179). isini axal qarTulSi yvela poziciaSi ukumSvelia. 
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ploziaSi (va-War-, na-car-, mu-cel-...), an daxuruli marcvliT (man-gal-
, fut-kar, min-dor...). 
kumSvis sayrdeni segmenti SeiZleba marcxniv ganivrcos sxva mar-
cvlebiT: megobar-, matarebel-, aRmaSenebel-... (xazgasmulia marcxniv 
gavrcobis marcvlebi). k u m S v i s  s a y r d e n i  s e g m e n t i s  g a v r c o -
b a  m a r c x n i v  k u m S v i s  p r o c e s z e  g a v l e n a s  v e r  a x d e n s , 
maSasadame, saxelur fuZeTa kumSvisaTvis arsebiTia bolo ori segmenti 
da mareducirebeli sufiqsi maT momdevnod. 
mareducirebel sufiqsTa gavlenas ganicdian gansazRvruli struq-
turis fuZeebi. kumSvis dros sareduqcio segmentidan amovardeba /a/, 
/e/ an /o/ xmovani, rac mravalgzis  ilustrirebulia samecniero lite-
raturaSi. am mxriv gamorCeulia i. i m n a i S v il i s  monografia (imna-
iSvili 1957: 42), sadac aRniSnulia, rom Zveli qarTulis kumSvadi 
fuZeebidan umetes SemTxvevaSi amovardeba /a/, raodenobrivad mas mi-
sdevs /e/-s amovardna, maTTan SedarebiT saxelTa fuZeebidan naklebad 
reducirdeba /o/. /o/-s reduqcia kvals tovebs […] alofonis saxiT, 
roca amis SesaZleblobas aZlevs garemo: nigoz- _ nig…zis; Sdr. 
obol- _ oblis, […] ikargeba labialur garemoSi. reducirebadi /o/-s 
mier   marcvlianobis dakargva, […]-d qceva, da misi Cavardna sityvis 
formidan simultanuri procesebia (godoris > g o d …r i s  ar das-
turdeba saliteraturo enasa da dialeqtebSi). 
samecniero literaturidanve cnobilia ori kumSvadi saxeli, ro-
melTa sareduqcio segmentidan amovardnili iyo /u/ da /i/ xmovnebi: 
Surdulis > S u r dl i s , unagiris > u n a g r i s . Tanamedrove qarTul-
Si eseni ukumSvel fuZeebs SeuerTdnen, normatiulia S u r d ul i s , 
u n a g i r i s  (Tofuria, gigineiSvili 1998). 
rogorc iTqva, saxelTa fuZeebis kumSvaSi erTdroulad monawile-
oben k u m S v i s  s a y r d e n i  s e g m e n t i , mis momdevnod _ s a r e d u q -
c i o  s e g m e n t i  da maT momdevnod _ m a r e d u c i r e b el i  s u f i q -
s i . am sam elements erTad vuwodebT k u m S v i s  p o z i c i a s : sa-mar-
Tal-is formaSi kumSvis pozicias qmnian -mar-Tal-is, sadac -mar- aris 
kumSvis sayrdeni segmenti -T al - sareduqcio segmentia, -is ki _ mare-
ducirebeli sufiqsi. sa- prefiqsi kumSvis proceduraSi ar monawile-
obs: samarTal-is > samarTlis. 
saxelTa fuZeebis kumSvis movlenaSi gasarkvevad, maSasadame, unda 
aRiweros kumSvis sayrdeni segmentis imploziuri nawili da sareduq-
cio segmentis rogorc imploziuri, ise eqsploziuri nawilebi,  r a d -
g a n  s a r e d u q c i o  s e g m e n t i s  x m o v n i s  C a v a r d n i s  S e m d e g  
a m  n a w i lT a  T a n x m o v n e b i  e rT a d  e q c e v i a n  i n t e r v o k a -
l u r  p o z i c i a S i  _ kumSvis sayrdeni segmentisa da mareducirebe-
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li sufiqsis xmovnebs Soris da qmnian kompleqsebs oridan xuTamde 
TanxmovniT (e-kal-is > eklis, Cin-Cxvar-is > CinCxvris). TanxmovanTa es 
kompleqsebi aRniSnuli ori xmovnis marcvlebSi nawildebian (ek-lis, 
Cin-Cxvris). 
saxelis fuZeTa kumSva damokidebulia i n t e r v o k alu r i  
T a n x m o v a n T a  k o m pl e q s i s  k o m p o n e n tT a  b u n e b r i v  g a n a -
w il e b a z e  k u m S v i s  s a y r d e n i  x m o v n i s  i m p lo z i a S i  d a  
m a r e d uc i r e b e l i  s u f i q s i s  x m o v n i s  e q s p lo z i a S i . 
marcvlebSi TanxmovanTa ganawileba, bunebrivia, emyareba qarTuli 
enisTvis damaxasiaTebel sintagmatur wesebs. am wesTaTvis arsebiTia 
fonemaTa ganawileba calkeul morfemaTa SigniT. es Sida mimarTebebi 
enis genetur TvisebaTa Sesaxebac iZlevian informacias. 
qarTuli enis Tanxmovnebi qmnian oTx klass: I klass qmnian bagismie-
ri Tanxmovnebi, II klass _ winaenismieri Tanxmovnebi, III klass _ ukanae-
nismieri Tanxmovnebi, IV klass _ /r, l, n/ sonorebi∗.  
qarTuli enisTvis bunebrivia TanxmovanTa ganawilebis m z a r d i  
n a p r alo v n o b i s  m o d el i , romelic sqematurad am saxisaa: 
1. xSulebi (nulovani napralovnoba) 
2. z s J S      
3. R x y     isari miuTiTebs napralovnobis zrdaze. 
4. v m 
5. r l n 
 
TanxmovanTa bunebriv kompleqsebSi erTimeores mihyvebian sxvadas-
xva klasis Tanxmovnebi da yoveli momdevno winas aRemateba napralov-
nobiT; Cqamieri Tanxmovnebi icaven homogenurobas saxmo simTa moqmede-
bis mixedviT; momdevno sonorisTvis ki es Warbia (uTurgaiZe 1976: 
102). 
marcvalTa Soris sazRvaric ideba mzardi napralovnobis wesiT: 
s a d a c  i r R v e v a  m z a r d i  n a p r a lo v n o b i s  w e s i s  T a n a m i m -
d e v r o b a ,  m a r c v a lT a  g a m y a r i  i m  a d g i l z e  g a i vl i s .  
Tu xmovnebs Soris moTavsebul kompleqsSi Tanxmovnebi mzardi na-
pralovnobis wesiT uerTdebian erTimeores (mag., mewyris, sazRvris...) 
damarcvlisas pirveli xmovnis imploziur nawilSi mxolod erTi Tan-
xmovani rCeba, danarCenebi momdevno xmovnis marcvlis eqsplozias 
warmoadgens (mew-yris, saz-Rvris...). 
damarcvlis es wesi gamomdinareobs mzardi napralovnobis sqemidan: 
TanxmovanTa urTierTmizidulobis koeficienti miT ufro izrdeba, 
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 /v, m/ sonorebi bagismierTa klasSi xvdebian. 
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rac ufro metia daSoreba TanxmovanTa jgufebs Soris sqemaSi, e. i. 
xSulebsa da sonorebs Soris miziduleba (O+S) metia, vidre xSulebsa 
da Cqamier napralovnebs Soris (O+F), razec am kompleqsTa sixSiris 
statistikac migviTiTebs. 
sqemaSi kidev erTi jgufi rom gamovyoT napralovnobis zrdis mi-
xedviT, es xmovanTa jgufi iqneboda. Tanxmovani + xmovani (C+V) yvelaze 
bunebrivi fonematuri jgufia qarTulSi. 
pauzis momdevnod kompleqsebi morfemaTa dasawyisSi marcvalTa eq-
splozia-imploziazec iZleva informacias. am poziciis fonetikuri 
cvlilebebi argumentia marcvalTa eqsploziuri nawilis dasaxasiaTeb-
lad: s o n o r i  C a q m i e r T a  w i n  x S i r a d  i k a r g e b a : rkina/kina, 
rqa/qa, lvili/vili, mTaSi/TaSi, mxari/xari... an xdeba arabunebrivi kom-
pleqsis gardaqmna bunebrivad: mxari/fxari, mze/bze, msueni (Zv. 
qarT.)/fsveni (dialeq.)... zogjer xdeba metaTezisi bunebrivi Tanamimdev-
robis aRsadgenad: rgoli/groli, (aT-rva-meti>) Trvameti> Tvrameti, 
aw-myo/aw-ymo, var-sqen/var-qsen da sxv. 
qarTul enaSi xmovanTa win da momdevnod cali Tanxmovani bunebri-
via. gamonaklisia /v/ aseve bagismieri /u, o/-s win. 
rodesac kumSvis sayrdeni segmenti xmovania an xmovniT daboloebu-
li Ria marcvali, xolo reducirebadi segmenti CVC tipisa, enas saSua-
leba eZleva saxelis kumSva yovelTvis ganaxorcielos, radgan aseT Se-
mTxvevaSi fuZis SekumSvis Semdeg intervokalur poziciaSi eqceva mxo-
lod ori Tanxmovani, romlebic nawildebian sxvadasxva marcvalSi, sani-
muSod aviRoT fuZeebi: e k a l -, b e W e d -, Zv. qarTulidan v e S a p - da 
x u c e s -... es fuZeebi Zvel qarTulSi ikumSebodnen: ekal-is > eklis, 
daimarcvleba ek-lis, beWed-is > beWdis, daimarcvleba beW-dis; veSap-is 
> veSpis (veS-pis), xuces-is > xucsis (xuc-sis)... i. imnaiSvilis mier Se-
dgenil Zv. qarTulis -ar da -al daboloebis mqone kumSvad saxelTa 
siaSi (imnaiSvili 1957: 50-54) 37% da 44%, Sesabamisad rigisa, am ti-
pis fuZeebia. 
rac Seexeba -CVC,  -CCVC,  CCCVC tipis sareduqcio segmentebs, ro-
ca isini saxelis fuZeSi mosdeven daxuruli marcvliT warmodgenil 
VC-, CVC- an, ufro iSviaTad, CVCC- kumSvis sayrden segmentebs, kumSva 
Tu ganxorcielda, intervokalur poziciaSi Seiqmneba samidan xuTamde 
TanxmovniT Sedgenili kompleqsebi, romlebic unda ganawildes saxelis 
bolo or marcvalSi. k u m S v a  g a n x o r c i el d e b a  i m  S e m T x v e -
v a S i .  T u  m a r e d u c i r e b el i  x m o v n i s  e q s p lo z i a  g a x d e -
b a  m z a r d i  n a p r a lo v n o b i s  k o m pl e q s i ,  x olo  w i n a  
m a r c v al i  ( r e d u q c i i s  s a y r d e n i  s e g m e n t i )  d a b olo v -
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d e b a  e rT i  T a n x m o v n i T  a n  m z a d i  n a p r a lo v n o b i s  o r i  
T a n x m o v n i T , magaliTad: afTar- _ afTris (af-Tris), damwuar- _ 
damwuris (dam-wuris), moy…as- _ moyusis (moy…-sis), sas…mel- _ 
sas…mlis (sasu-mlis)∗. 
bolo magaliTebis fuZeSi kumSvis sayrdeni segmenti ori Tanxmov-
niT bolovdeba (sas…-mel); am fuZeTa kumSvas xeli ar eSleba imis miu-
xedavad, rom uSualo mezoblobaSi xvdeba ori erTi da imave klasis 
Tanxmovani: isini fuZeTa SekumSvamdec da SekumSvis Semdegac sxvadasxva 
marcvalSi xvdebian (sasu-mlis, xuc-sis). 
rogorc vnaxeT, mTeli rigi cvlilebebi sityvaTa farglebSi adek-
vaturad aRiwereba da aixsneba mxolod marcvlis Teoriis terminebSi, 
kerZod: saxelTa fuZeebis kumSva (anu xmovanTa reduqciis gansazRvru-
li saxeoba), TanxmovanTa metaTezisi, TanxmovanTa Cavardna saxelis 
formaTa gansazRvrul poziciaSi da sxva rigis fonetikuri cvlilebe-
bi. jer kidev naxevari saukunis win e. haugeni miuTiTebda msgavsi cvli-
lebebis analizisTvis marcvlis Teoriis uaRresad did mniSvnelobaze 
(haugeni 1956). 
samecniero-literaturaSi dasaxelebuli Zveli qarTuli kumSvadi 
saxelebidan marcvlebSi mzardi napralovnobis dacvis wess ar mihyveba 
eqvsi fuZe, esenia: [Tirk…mliT], [sark…mliT]; umgb(v)risa, [samSW…lisa], 
damSdvrisa da [momk…drisa] (Zv. qarTulis orTografiiT: TirkumliT, 
sarkumliT; samSWulisa, momkudrisa). 
kumSvis Cveni wesidan am gamonaklisebs orad vajgufebT. pirvel 
jgufSia pirvelad saxelTa formebi: [Tirk…mliT] da [sark…mliT]. am 
formebs ise ver davmarcvlavT, rom orive marcvali bunebrivi iyos: 
Tir-k…mliT, Tirk-…mliT an Tirk…m-liT... damarcvlisas xan imploziu-
ri nawilia miuRebeli mzardi napralovnobis wesiT, xan _ eqsploziu-
ri nawili. analogiuria viTareba meore saxelTanac. am saxelebma gvian 
dakarges fuZiseuli u ([…]) Tanxmovani, Tanamedrove qarTulis verc 
saliteraturo enaSi da verc dialeqtebSi veRar SevxvdebiT […]-s, ro-
melic Zvel qarTulSi /v/ fonemis varianti iyo CqamierTa momdevnod. 
Tanamedrove formebia T i r k m el i  da s a r k m e l i , romlebic kumSva-
debia da bunebrivad imarcvlebian: Tir-kmlis, sar-kmlis (-kml mzardi 
napralovnebis mqone kompleqsia, ix. sqema). savaraudebelia, rom Zveli 
qarTulis warmoTqmaSic ar ismoda bagismieri […] bagismierive [m]-s 
gverdiT, miuxedavad imisa, rom orTografiaSi u-c ([…]) ixmareboda. 
                                                 
∗ Teoriulad am intervokaluri Tanxmovnebis ricxvi SeiZleba rvamde gaizardos, 
romelTagan oTxi Tanxmovani iqneba reduqciis sayrdeni xmovnis implozia, oTxic _ 
mareducirebeli xmovnis eqsplozia. 
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orive sityva [Tirkmel-] da [sarkmel-] saxiT warmoiTqmeboda da amito-
mac orTografiuladac ase gaformdnen axal qarTulSi, `vefxis tyaos-
nis~ me-17, me-18 saukuneTa xelnawerebSi s a r k m e l  fuZe xSirad am sa-
xiTac (…-s gareSe) ixmareba. 
Zveli qarTulis danarCeni oTxi kumSvadi fuZe, romelTagan sami 
(umgbar- | umgbvar-, damSvdar-, samSWual-) dRes aRar ixmareba, n a -
z m n a r  s a x e l s  warmoadgens _ m i m R e o b e b i a , razec miuTiTebs -ar 
daboloeba da sa- prefiqsi. s a m S W u al - fuZis -al agreTve sufiqsia 
(Ciqobava 1942: 322). 
gasaTvaliswinebelia, rom eseni pirveladi saxelebi ar arian, na-
zmnari saxelebia da a m  m i m R e o b e b s  S e k u m S ul i  Z i r i  p i r i a -
n i  f o r m e b i d a n  g a d m o h y v a . amave dros mxedvelobaSi isac aris 
misaRebi, rom -ar da -al daboloebebi yvelaze metad aris gavrcelebu-
li kumSvad fuZeebSi (mari 1925: 40; imnaiSvili 1957: 50-54). am winapi-
robebis mixedviT, SeiZleba iTqvas, rom es gamonaklisebi a s o c i a t i -
u r i  k u m S v i s  Sedegia normaluri gziT SekumSuli -ar da -al dabo-
loebis mqone saxelTa gverdiT. oTxi gamonaklisi uamravi wesierad 
kumSvadi formebis gverdiT mzardi napralovnobis wesis mniSvnelobas 
saxelTa formebis kumSvaSi, ra Tqma unda, ver Seamcirebs.  
* 
*    * 
erTmarcvliani, anu calsegmentiani (romelTac kumSvis sayrdeni 
segmenti ara aqvT) fuZeebi ukumSvelad miviCnieT, radgan qarTul enaSi 
yvelaze meti raodenobiT isini gvxvdebian da amave dros yvelaze na-
klebad ganicdian kumSvas. meorec, Tanamedrove qarTulTan SedarebiT, 
Zvel qarTulSi saxelTa calsegmentian kumSvad fuZeebs TiTqmis 50% 
akldeba _ maSin ar ikumSebodnen. savaraudebelia, rom Zveli qarTu-
lis wina periodSi, romeliRac qronologiur doneze, calsegmentiani 
fuZeebi saerTod ukumSveli iyo. am azrs ganamtkicebs svanuris Cvene-
ba∗: xmovanTa reduqciisadmi miZRvnil naSromSi v. Tofuria orgzis aR-
niSnavs: svanurSi `reduqcia ar mosdis erTmarcvlianebs gaormarcvlia-
nebisas~ (Tofuria 1946: 67) da `reduqcias ar emorCileba erTmar-
cvliani gaormarcvlianebisas~ (iqve, 70), Tumca man erTmarcvlian fuZe-
Ta reduqcia mainc dauSva: `aris SemTxvevebi erTmarcvlian saxelTa re-
duqciisa~ (Tofuria 1946: 84). 
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 megrulsa da WanurSi saerTod ar xdeba saxelTa fuZeebis kumSva. oriod 
magaliTSi, sadac laparakia erTmarcvliani fuZis kumSvaze, warmodgenilia zmnuri 
fuZeebi. erTaderT saxelur fuZeSi (fur-i `cudi") Zireuli /u/-s reduqcia 
gaormarcvlianebis SemdegRa xorcieldeba mareducirebeli sufiqsis win: u-fr-aSi 
`uaresi" (Tofuria 1946: 86) fr-iS ki ar arsebobs. 
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amasTan dakavSirebiT unda iTqvas, rom ZiriTadad es exeba zmnur 
fuZeebs, saxelTa fuZeebis gaumarcvloba ki dauSvebelia svanurSi: v. 
Tofurias magaliTebSi markirebul /i/-s cvlis iracionaluri /ˆ/ xmova-
ni, rac kargad aris cnobili (SaniZe 1981: 321). WiSx _ *WiSx-r > 
WˆSxr da sxv. (Tofuria 1946: 84). am cvlilebis dros /i/-s Cavardna 
da /ˆ/-s gaCena mis adgilze simultanuri procesia, ase rom erTmar-
cvliani fuZis gaumarcvloeba svanurSi ar xdeba. 
SesaZlebelia e r T m a r c v l i a n  f u Z e T a  u k u m S v elo b i s  
q a r T v elur  e n a T a  g e n e t u r  T v i s e b a d  g a m o c x a d e b a . 
davubrundeT fuZeTa kumSva-ukumSvelobas erTmarcvlian fuZeebSi. 
i. imnaiSvilis mier Zveli qarTulis kumSvad fuZeTaTvis Sedgenil sia-
Si 23 calsegmentiani fuZe moxvda. maT orad vajgufebT. I jgufSi ganvi-
xilavT CVC- struqturis fuZeTa kumSvas, II jgufSi kumSvad fuZeebs, 
romelTa eqsplozia TanxmovanTa kompleqsebia: CCVC-, CCCVC-, 
CCCCVC-. am jgufSi 20 erTmarcvliani (calsegmentiani) fuZe iyris 
Tavs. 
CVC- struqturis sami fuZea kumSvadi Zvel qarTulSi∗. am fuZeebs 
ganvixilavT cal-calke. 
w e l i w a d - fuZe kompozitia (SaniZe 1981), misi nawilebia w e -
l i T  da w l a d  pirvel nawilSi SeukumSavi, meore nawilSi _ Sekum-
Suli. a. SaniZis azriT, es nawilebi sxvadasxva dialeqtis Semonatania 
saliteraturo enaSi. erTi dialeqti kumSavda am fuZes, meore ar kum-
Savda (SaniZe 1981: 313). 
viTareba advilad ixsneba erTi sistemis farglebSive: kompozitis 
pirvel marcvalSi, rogorc mosalodneli iyo, calsegmentiani wel- ar 
SekumSula,  meore w e l - ki kompozitis mesame marcvalia, kumSvis po-
zicias iRebs da ikumSeba (*weliTi w el a d > weliwl a d  > weliw a d ). 
maSasadame,  kumSva am fuZisa arc dialeqtTa sxvaobas ukavSirdeba da 
arc maxvils. kompoziti Zvelia da Zvel viTarebasac gviCvenebs, rodesac 
w el - jer kidev ukumSveli iyo. aseTi ukumSveli erTmarcvliani fuZee-
bi dResac gvxvdeba: isini c al k e  an k o m p o z i t i s  dasawyisSi ar 
ikumSebian mareducirebeli sufiqsebis win, magram kumSvis poziciaSi, 
rodesac sityvis fuZis meore an Semdgomi marcvlebia, kumSvadi xdebi-
an, mag.: f e r -is, fer-eb-i... f e r i s cvaleba; Sdr. vardisf r a d  da sxv. 
k a r -is, kar-eb-i, k a r i s k a c i ... Sdr. ciskris da sxv. erTgvarad mou-
lodnelia saerTod ukumSveli k a r - fuZis (kar-is, kar-iT, kar-ad, kar-
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 n. maris mier kumSvad fuZed miCneuli k u a l - [k…al] (mari 1925: 43) Zvel 
qarTulSi ar iyo kumSvadi; Sdr. kualad-geba, kualis-dgineba... (abulaZe 1973). n. mari 
zogjer ar icavs qronologiur diferencirebas. 
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eb-i, kar-ed-i) kumSva erTaderT k r e d s a b m e l -Si (variantebia k r e T -
s a b m el i  da k r e t s a b m el i ). 
k a r  fuZe kumSvis poziciaSi ikumSeboda (me-kr-e; fenrixi, sarjve-
laZe 2000: 263); zmnaTa formebSic kar SekumSulia Sesabamisad pozici-
isa (Se-kr-avs, Se-kr-ul...). savaraudebelia, rom k r e t s a b m e l  kompo-
zitSi kumSva analogiiT aris ganxorcielebuli, a s o c i a t i u r i a . 
Zal- fuZe Zvel qarTulSi arsebiTad ukumSvelia, kumSvadi xdeba 
jer kumSvis poziciebSi, rodesac kompozitebSi fuZis meore an Semdgo-
mi marcvalia: Z a l -is, Z a l -iT, magram Tandebulis rolSi -Zl-iT: Tqu-
enZliT, codvis Z l i T  (samociqulo 2009); am formas zmnisarTis 
rolSic vxvdebiT: `mohyvandes igi ara Z l i T ~ (samociqulo 2009). am 
SemTxvevaSi uTuod saqme gvaqvs enkliziasTan _ kumSva ganxorcielebu-
lia ritmul jgufSi: avra ZaliT > avraZliT, sadac Z a l i T  enklitikaa. 
igive SeiZleba iTqvas m e y - fuZeze, romelic m y i s  zmnisarTis sa-
xiT xSirad gamoiyeneba Zvel qarTulSi. warvida m y i s  [< warvida meyis 
(Jamsa)]. myis (< meyis) msazRvrelis formaa. ganmeorebadi (mudmivi) sa-
zRvrulis (Jami) dakargvis Semdeg enkliziis safuZvelze xdeba meore 
an amis Semdgomi marcvali da kumSvis poziciaSi kargavs xmovans: w a r -
v i d a  m e y i s  > w a r v i d a  m y i s ; Sdr. ukumSveli arsebiTi saxelis 
T a v - fuZe Tandebulis rolSi kumSvadi xdeba: Tquen Tavis > Tqu-
enT…is / TqvenT‚s. enkliziis safuZvelze fuZeTa kumSva normaluri 
fonetikuri procesia. 
rodesac aseul CVC- tipis saxeluri fuZidan mxolod sami ganic-
dis kumSvas, ra Tqma unda, mizezi fonetikuri garemoa, romlis Seqmnas 
Cven ukumSvel fuZeTa enklitikebad moqcevas mivawerT. 
* 
*    * 
meore jgufSi calsegmentian kumSvad fuZeebs eqsploziad aqvT mra-
valTanxmovniani (oridan oTxamde) kompleqsebi. warmomavlobisa da 
struqturis mixedviT maT warmovadgenT e q v s  q v e j g u f a d . 
(1) m g b a r -, m k u d a r -, m C u a r -, m Z R u a r -, m w u a r -, m k a l -. 
amaTgan saliteraturo qarTulSi am saxiT aRar ixmareba an saerTod 
aRar gvxvdeba [m g b a r ]-, [my…ar-], [mC…ar-], [mZR…ar-] da [mkal] `kalia~. 
dialeqtebidan TuSurSi dasturdeba gb (<*gab) Ziri gamartivebu-
li /g/-s saxiT _ m g ol a v i À `ludis m x a r S v e l i ~ (Sdr. mgolaoba, 
uTurgaiZe, 1960, 204), sadac m- mimReobis prefiqsia, pauzis momdevno 
/mgb/ kompleqsi gamartivebulia; m g ol a v - fuZe ukumSvelia (mgolavebi 
_ cocaniZe 2002), m g b a r - fuZe ki aRarc am dialeqtSia. 
TuSurSi dadasturebuli y v a rt i  (SaniZe 1984; Cawerilia 1913w.) 
da y v r a t i À (uTurgaiZe 1960: 214), romlebic ukumSvelia da udavod 
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m y … a r  fuZisgan momdinareoben, at (< ad) sufiqsi darTvia. TuSurSi 
gvian ganxorcielebuli /r/-s metaTezisiT fuZis terminaluri kompleq-
si /rt/ gamartivada. 
axal qarTulSi bunebrivia C v a r -. aqac Cavardnilia mimReobis m- 
prefiqsi (Sdr. Zv. qarTuli daCC…a `darbilda~, ix. daCCu _ i. abula-
Ze 1979). 
m k a l - fuZemac dakarga mimReobis m- prefiqsi _ k a l i a . kargad 
Cans, arsebiTi cvlileba am fuZeebSi aris m- prefiqsis Cavardna. /m/ 
arabunebrivia Cqamier TanxmovanTa win pauzis momdevnod (sityvis Tavki-
durad) da, miuxedavad morfologiuri funqciisa, saxelad moqceul 
formebSi ikargeba. qarTuli enisTvis es Cveulebrivi movlenaa. 
erTmarcvliani saxeluri fuZeebi ar ikumSebodnen Zvel qarTula-
mde, razec, rogorc zemoT gakvriT aRvniSneT, naTlad miuTiTeben sva-
nuri da megruli, sadac ar xdeba erTmarcvlian saxelur fuZeTa kum-
Sva. qarTul enaSi ki TandaTanobiT xdeba maTi ricxvis mateba, Tumca 
mravali aseuli fuZidan jer ormocamdec ar aris asuli maTi raode-
noba. bunebrivia, dgeba kiTxva: mainc ratom moxda kumSva saxelTa er-
Tmarcvlian z o g  fuZeSi? ra aqvT maT specifikuri, sxva erTmarcvlian-
Tagan gansxvavebuli? daviwyoT Zveli qarTuliT, sadac ufro mcirea 
saxelTa erTsegmentian kumSvad fuZeTa raodenoba. (1) ZiriTadad kum-
Sva warmodgenilia zmnuri warmomavlobis saxelTa (mimReobebis) fuZe-
ebSi: gauxmovanebel Zirian zmnaTagan nawarmoebi mimReobebi bolovdeba 
-a r , -a l , -e l  sufiqsebiT: m-C…-ar, m-w…-ar, m-y…-ar, m-k…d-ar, m-cx…-ar, 
(m-)qm-ar-, m-ZR…-ar... am ori faqtoris gamo xdeba a s o c i a t i u r i  kum-
Sva aRniSnul fuZeebSi: asociacias ganapirobeben (a) z m n a T a  g a u x -
m o v a n e b e l i  Z i r e b i  da (b) kumSvad saxelTa (isar, afTar, zewar, 
lampar... barkal, ekal-, mamal-... kedel, mucel, sofel...) damaxasiaTe-
beli daboloebebi: -ar, -al, -el. 
kumSvadi mgbar- fuZis Ziri (gb) pirian formebSi yvelgan gauxmova-
nebelia, mimReobis -ar daboloeba ki kumSvasTan asocirdeboda, Sede-
gad o r m x r i v i  a s o c i a c i i T  miRebul iqna SekumSuli m g b r i s a  
forma, miuxedavad imisa, rom /mgb/ Tanamimdevroba fonematurad arabu-
nebrivia. uTuod amas unda mivaweroT am mimReobisa (mgbari) da mis Se-
kumSuli formis (mgbrisa) sruli amovardna saliteraturo enidan da 
dialeqtebidan. 
(2) mƒar-, mxal-, mgel-. am fuZeebSic m- prefiqsia, romelic xSirad 
ixmareba saxelis mawarmoeblad (nomenaciis prefiqsia), dialeqtebSi 
xSirad SevxvdebiT mas: mSveli, myveli, mca, mjiSi (ix., magaliTad, Zowe-
niZe 1973: 19; Rlonti 1984 da sxv.). 
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dialeqturi formebidan Cans, rom cvlilebebi xdeba bunebrivi 
kompleqsebis Sesaqmnelad: mxari (< mƒari) / fxari (Rlonti 1984), aseve 
mxali / fxali dialeqtur formebSi xSiria geli (< mgeli). am formis 
kumSva Zvel qarTulSi agreTve asociatiuria. axal qarTulSi aris 
tendencia SekumSul formebSi arabunebrivi kompleqsebi Seicvalos bu-
nebriviT.  
(3) s Z a l -, s T u el -. aqac kumSva (sZlis, sTulis) asociaturia: 
ukavSirdeba -al da -el daboloebebs. s- prefiqsi Tavkidurad arabu-
nebrivia: erTi klasis (winaenismierTa) Tanxmovnebi am poziciaSi gvava-
raudebinebs maT Soris morfemaTa sazRvars istoriulad. dialeqtebSi 
fonematuri SeuTavseblobis gamo xdeba fonetikuri cvlilebebi: Z a -
l o , Z a l u a  baris dialeqtebi (kax., qarTl.); aWarulsa da mTis dia-
leqtebSi s Z a l i  Seicvala z a l i  formiT. s T u el i  saliteraturo 
qarTulSi Secvala r T v el i  formam, rac agreTve arabunebrivia. bu-
nebrivia aWaruli T v el i  (ix. gigineiSvili, Tofuria, qavTaraZe 1961: 
658). dialeqtebSi kumSvis Sedegad mareducirebeli xmovnis win mzardi 
napralovnobis kompleqsebia: zlis da Tvlis. 
(4) ƒrmal-, brZen-. ƒrmal- nasesxebia (mari 1925: 46), nasesxeb 
b r Z e n - fuZeSi (foCxua 1974: 356) arabunebrivia rZ Tanamimdevroba. 
orive fuZeSi ganxorcielda cvlileba: axal qarTuli gvaqvs x m a l -, 
kumSvis Sedegad viRebT mzardi napralovnobis kompleqss xmlis; 
b r Z e n - dialeqtebSi b z e n  saxes iRebs (ix., magaliTad, WinWarauli 
2005), Sesabamisad aqac SekumSul fuZeSi daculia mzardi napralovno-
ba kompleqsSi bznis. tradiciuli asociatiuri kumSvis gasagrZeleb-
lad ena kompleqsebs amartivebs da reducirebuli segmentebi Tanxmo-
vanTa mzardi napralovnobis kompleqsebamde dahyavs mareducirebeli 
xmovnis mier Seqmnili marcvlis eqsploziaSi (xmlis, bznis).  
(5) wyal-, qsel-, ZRuen-, qmar-. es fuZeebi istoriulad ganicdian 
asociatiur kumSvas daboloebaTa gamo (-al, -el, -en, -ar). amas emateba 
isic, rom kumSvis Sedegad viRebT mzardi napralovnobis kompleqsebs 
da iqmneba bunebrivi marcvlebi mareducirebeli xmovnis monawileobiT: 
wylis, qslis, ZR…nis, qmris. 
TuSur dialeqtSi q m a r - fuZe ukumSvelia: qmaris Zma, qmareulni À, 
saqmare... iSviaTad Zvel qarTulSic gamoereva ukumSveli q m a r - segmen-
ti gansxvavebuli mniSvnelobiT: s a q m a r a d  (abulaZe 1973). saerToa qm 
(< qam). 
(6) erTsegmentian fuZeebSi ori TanxmovniT daboloebuli kumSvadi 
fuZe s a m i a  Zvel qarTulSi: RmerT- (RmrTis), ferƒ- (frƒiT) da 
mkerd- (mkrd-is). am fuZeTa kumSva gamonaklisia Zvel qarTulSi, radgan 
c al i  x S ul i  T a n x m o v n i T , saerTod, c a l i  C q a m i e r i  T a n -
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x m o v n i T  daboloebuli e r T m a r c v l i a n i  y v el a  s a x elu r i  
f u Z e  Zvelsa da axal qarTulSi ukumSvelia (Sdr. ukumSveli fuZeebi: 
Wad-, waT-, x…ad-, bed-, w…eT-, qed-, zeT-, meƒ- da sxv.). 
am fuZeTa kumSva gamonaklisia ori TanxmovniT daboloebuli erT- 
mravalmarcvliani ukumSveli fuZeebis gverdiTac, rogoricaa: v a r d -, 
n a r d -, f e r d -, g … e r d -... mravalmarculiani: mozard-, ƒ…amald-, fa-
lavand- da sxv. amaTgan mxolod g … e r d - fuZem daiwyo kumSva mar-
cvlis momatebis Semdeg: i g … r d i v - forma bunebrivad imarcvleba mi-
matebuli xmovnis wyalobiT: ig…r-div. 
es gamonaklisebic a s o c i a t i u r i  k u m S v i s  S e d e g i a : isini 
kumSvas ganicdian Zveli qarTulis konfiqsian formebSi xmovnebs So-
ris: sa-RmrT-o, sa-frƒ-e, sa-mkrd-e. s a R m r T o  da s a f r ƒ e  bunebrivad 
imarcvlebian (saRmr-To, safr-ƒe). 
rac Seexeba m k e r d - fuZes, nasesxebi Ziri aqvs (Sdr. berZn. kardi-
va), m- prefiqsi qarTulSi daemata, nomenaciis prefiqsia. axal qarTul-
Si ukumSveli gaxda. fonetikurad icvala Zv. qarTulis R m r T i s . am 
saeklesio termins∗ dialeqtebSi gauCnda Semdegi fonetikurad Secvli-
li dubletebi: RvTis (RmTis < RmrTis), xTis, Tis (Sdr. sakuTari sa-
xelebi: xvTiso, Tiso). 
fonetikurad Seicvala ferƒ-, axal qarTulSia f e x -, romelic 
ukumSveli gaxda yvela poziciaSi: ufexo, nafexuri... Zvel qarTulSic 
xSirad iyo ukumSvelad naxmari (ferƒis, ferƒiT). 
* 
*    * 
Cvens Tvalsazriss ganvixilavT brunebis paradigmaSi saxelis fuZe-
Ta kumSvis morfonologiur movlenebTan dakavSirebuli gamokvlevebis 
fonze, kerZod n. m a r i s , a. S a n i Z i s  v. T of ur i a s a  da arn. C i -
q o b a v a s  naSromebs kumSvis movlenasTan dakavSirebiT. 
n. marma `sust brunebaSi~ ganaTavsa kumSvadfuZiani saxelebi 
(~Неустойчивые основы~). misi aRweriT, kumSvisTvis saWiroa upirvele-
sad f u Z e T a  o r m a r c v l i a n o b a : ~Беглость гласных в грузинском 
литературном языке т р е б у е т  д в у с л о ж н о с т и  о с н о в ы . Следовательно, 
она может проявляться теоретически лишь в двух- и трехсогласных корнях~ 
(mari 1925: $62. xazi C. _ T. u.). n. mars mxedvelobaSi aqvs orTanxmov-
niani u f al -, e k a l -, u R el -... da samTanxmovniani t a Z a r -, n a c a r - 
s a b e l ... tipis fuZeebi. 
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 saero terminia RvTis / xvTis. 
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man aqve gansazRvra kumSvis ganmapirobebeli sxva faqtorebic: fu-
Zis bolo marcvalSi aramdgradi /a/ da /e/ x m o v n e b i  (~беглые глас-
ные~), f u Z i s  d a b olo e b a  sonori /n, l, r/ da, SedarebiT nakle-
bad, /m, v/ TanxmovnebiT da m a x v i l i : ~В фактическом положении беглости 
гласных подвижных основ в грузинском древнелитературном рещающую роль 
играют состав коренных и закон об ударении~ (mari 1925: $63, a). 
fuZiseul TanxmovanTa Semadgenloba ukve ganvixileT; rac Seexeba 
maxvilis kavSirs kumSvasTan, Tu saxelTa or- da sammarcvlian formeb-
Si maxvili Tavkidura marcvalzea (Sesabamisad bolodan meore an mesame 
marcvalze∗, saxelis fuZes cvlileba ar elis, magram Tu ormarcvlian 
fuZes daerTvis emfatikuri xmovniT gavrcobili brunvis niSnebi naTe-
saobiT, moqmedebiT da mimarTulebiT (Tanamedrove terminologiiT vi-
TarebiT) brunvebSi, maxvili miuRebel adgilze aRmoCndeba _ bolodan 
meoTxe marcvalze: qòman-isa // qòmen-isa (naT. br.)∗∗, rac dauSvebelia 
(~Нетерпимо~). 
am viTarebidan n. mari xedavs or gamosavals: an maxvili unda gada-
vides bolodan mesame marcvalze, an amovardes fuZis ucvlel xmovansa 
da fuZeze darTul daboloebas Soris mdgari xmovani∗∗∗ (mari 1925: 
$63,б), e. i. moxdes SekumSva. qarTuli meore gzas irCevs. 
es debulebebi garkveul SeniSvnas iwvevs: (1) viTarebiT brunvas, 
cnobilia, Zvel qarTulSi gavrcobili forma ara hqonda; (2) emfati-
kur xmovans arasodes miuRia monawileoba fuZeTa kumSvaSi, miuxedavad 
imisa, rom marcvalTa raodenobas zrdida saxelTa formebSi, rac kar-
gad Cans iqidan, rom micemiT brunvaSi gavrcobil oTxmarcvlian for-
mebSi saerTod kumSvad fuZeebsac ki araferi emarTebaT, mag.: s a m o -
s e l -sa, s a s y i d el s a  da sxv., naTesobiT, moqmedebiT, viTarebiT 
brunvebSi ki emfatikuri xmovnis gareSec ikumSebian ormarcvliani fu-
Zeebi: a s r i s  (Sdr. asar-), a v r i s  (Sdr. avar-), moZRuriT (Sdr. mo-
ZRuar-), ufliT (Sdr. ufal-). q a T m i s  yividmde (m. 26, 34c); Sdr. q a -
T a m -; q a T m i s  yivils (mr. 13, 35c); `Tqven mxadiT me m o Z R u r i T  da 
u fl i T ~ (Sdr. moZRuar-, ufal-) da sxv. 
Zvel qarTulSi (aseve TanamedroveSi) maxvilis gavlena saxelis fu-
ZeTa kumSvaze nulis tolia. rogorc zemoT vaCveneT, saxelTa fuZeebis 
                                                 
∗
 "Ударные слоги в грузинском - 2-й и 3-й слоги с конца" (mari 1925: 13). 
∗∗ oTx- da xuTmarcvlian sityvebSi maxvili bolodan meore an mesame marcvalzea, 
xuT- da metmarcvlianebSi Tanamaxvilic Cndeba: margali vti an margavliti; avRmaSYnevbeli 
(mari 1925: $16). 
∗∗∗ es fuZis boloSi reducirebadi marcvlis xmovania _ /a/ (mercxal-is > 
mercxlis); `fuZis ucvleli xmovania" /e/ (mercxlis); fuZeze darTuli xmovania /i/ 
(mercxlis).  
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kumSvisTvis arsebiTia fuZeTa bolo ori marcvali da maT momdevnod 
mareducirebeli sufiqsi, romelic kumSvis poziciaSi mesame marcvals 
warmoadgens: m e r c x a l -i s  > mercxlis. kumSvis Sedegad amovarda fu-
Ziseuli /a/, romlis reduqciis Semdeg kumSvis sayrdeni segmentis (mer) 
xmovansa (e) da mareducirebeli sufiqsis (-is) xmovans(i) Soris warmo-
iqmna /rcx/ kompleqsi, romelic nawildeba /e/ da /i/ xmovanTa mier Seq-
mnil marcvlebSi: mer-cxlis. b u n e b r i v i  d a m a r c v l a  x d e b a  
m z a r d i  n a p r alo v n o b i s  p r i n c i p i T . marcvalTa gamyari gaiv-
lis arabunebrivi /rc/ kompleqsis Suaze∗, /-cxl/ kompleqsi ki icavs 
mzard napralovnobas, amitom dasaSvebia marcvlis eqsploziad. 
sonoriT fuZis daboloeba xels uwyobs kumSvas, magram ar aris sa-
kmarisi kumSvis ganxorcielebisTvis, kerZod im SemTxvevebisTvis, rode-
sac b u n e b r i v i  d a m a r c v l a  v e r  x o r c i el d e b a , magaliTad, 
m k u r n al - fuZis kumSva gamoricxulia rogorc Zvel qarTulSi, ise 
Tanamedrove saliteraturo enasa da dialeqtebSi, radgan mareducire-
beli romelime sufiqsis darTvis Semdeg warmoqmnili TanxmovanTa 
/rnl/ kompleqsi bunebrivad ver ganawildeba /u/-sa da /i/-s Soris: 
mkurn-lis damarcvla miuRebelia pirveli marcvlis arabunebrivi im-
ploziis gamo _ /rn/ Tanmimdevroba erTi marcvlis farglebSi miuRebe-
lia enisTvis∗∗, radgan /r/ da /n/ erTi klasis Tanxmovnebia; aseve mkur-
nlis damarcvla aris miuRebeli eqsploziuri /nl/ kompleqsis gamo, 
aqac marcvlis farglebSi uSualo TanamimdevrobiT erTi klasis Tan-
xmovnebi iyris Tavs; aseve ver SeikumSeba Zv. qarTulis d a m W n a r - fu-
Ze. marcvalTa gamyari gadis /m/-s Semdeg: dam-Wnar-, kumSvis Semdeg unda 
migveRo d a m W n r i s , d a m W n r a d , d a m W n r e b i  da sxv. am SemTxvevaSi 
bolo marcvlis eqsplozia /Wnr/ miuRebelia /nr/ kompleqsis gamo, mag-
ram romelime i n J i n e r - fuZe SeikumSeba, radgan /n/ da /r/ s x v a d a s -
x v a  m a r c v a l S i  eqceva: in-Jin-ris, Sdr. Zv. qarTulis kumSvadi fu-
Zea m y i n v a r - _ myinvris, romelic bunebrivad imarcvleba: myin-vris _ 
/v/ da /r/ sxvadasxva klasis Tanxmovnebia da /r/ sonori napralovnobiT 
aRemateba /v/-s, aseve bunebrivia Zv. qarTulis W a k u n t al - fuZis kum-
Sva, radgan sonorebi sxvadasxva marcvalSi nawildebian: Wakun-tlis, 
/tl/ ki mzardi napralovnobis kompleqsia da sxv. 
                                                 
∗ qarTulisTvis bunebrivia C q a m i e r  + s o n o r i , arabunebrivia Sebrunebuli 
rigi (uTurgaiZe 1976: 102). 
∗∗ enis geneturi fonematuri Tvisebebi vlindeba morfemis farglebSi: erTi 
morfemis farglebSi ar dasturdeba erTi klasisi /r, l, n/ sonorTa uSualo 
Tanamimdevroba. 
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CvenTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania n. maris mier saxelis fuZe-
Ta kumSvis dakavSireba maT ormarcvlianobasTan∗, rasac Cvens TeoriaSi 
miesadageba kumSvis sayrdeni da reducirebadi segmentebi, romlebic 
qmnian ormarcvlian fuZes, ris safuZvelzec erTmarcvlian fuZeTa kum-
Sva gamonaklisad miviCnieT, gamonaklisad, romelic kumSvis ZiriTad 
wess adasturebs: isini kumSvas iwyeben rogorc enklitikebi an rTul 
fuZeTa meore marcvali an Semdgomi Semadgeneli (mag., ukumSvelia 
R v a r - fuZe, Ruar-is Zv. qarT; R v a r i s  ax. qarTuli, magram kumSvadi 
xdeba rTul fuZeSi: niaRvar- _ niaRvris...); bal- fuZe saSual qar-
TulSi ukumSvelia (balis, balebi...) kumSvadi gaxda axal qarTulSi, 
savaraudebelia, rTul fuZeSi kumSvis Semdeg; Sdr. alubal- _ alub-
lis... 
a. SaniZem mis cnobil werilSi _ `weliwadis etimologiisaTvis~ 
(1981) gaarkvia, rom w el i w a d - fuZe momdinareobs w el i T i w el a d . 
kompozitisgan. aqve Camoyalibebulia morfonologiuri wesebi, romle-
bic exeba saxelTa fuZeebis kumSvas qarTulsa da svanurSi. 
a. SaniZem miuTiTa `qarTul niadagze~ Seqmnili weliwad- fuZis 
formawarmoebiT Taviseburebaze. misi azriT, mosalodneli iyo an 
*w el i T i w el a d , an *w l i T i wl a d . am kompozitSi ki erTi da igi-
ve fuZe dasawyisSi ukumSvelad aris warmodgenili (weliwad-)∗∗, meore 
nawilSi ki _ SekumSulad (weliwad- < *weliwlad). fuZis bolo w a d  
warmoadgens SekumSuli wel- fuZis viTarebiTi brunvis formas (SaniZe 
1981: 311). es sxvaoba man miawera samwerlobo enaze dialeqtebis gan-
sxvavebul gavlenas: erTi dialeqtisgan miRebulia ukumSveli wel- fu-
Ze ablativSi (w el i T ), meore dialeqtisgan ki _ igive fuZe SekumSu-
li saxiT viTarebiT brunvaSi (wlad), romelic kompozitSi iRebs w a d  
fonetikur saxes, rac imas niSnavs, rom dialeqtebi kumSvis wesebiT 
gansxvavdebodnen.  
a. SaniZem aqve svanuri enis masalaze aRwera kumSvis meqanizmi da 
TanamimdevrobiT Camoayaliba saTanado wesebi. p i r v e l i  w e s i s  mi-
xedviT, `Tu prefiqsi xmovniT Tavdeba da, maSasadame, misi marcvali Ri-
aa boloSi, igi Cveulebriv fuZis Tavkidur Tanxmovans miikravs da mar-
cvali daixureba, rasac Sedegad mohyveba umeSveod momdevno xmovnis 
amoReba fuZidan...~ (SaniZe 1981: 314). debuleba ilustrirebulia sva-
nuri masaliT: m e b e c ; Sdr. mˆmbec. am wesis mixedviT *m ˆ m e b e c  > 
*m ˆ m -e -b e c  > m ˆ m b e c . iracionaluri xmovani Cndeba or /m/-s Soris. 
                                                 
∗ rasac sakiTxTan dakavSirebul literaturaSi yuradReba ar mieqca. 
∗∗ ar aris gaTvaliswinebuli kompozitis SemadgenelTa poziciebi, romelTa 
mixedviT w e l - fuZe ar unda SekumSuliyo kompozitis dasawyisSi, unda SekumSuliyo 
kompozitis boloSi (ix. gv. 176). 
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es /ˆ/ xmovani miikravs, am wesis mixedviT, fuZiseul /m/-s, ris Semdegac 
daikargeba fuZiseuli pirveli marcvlis /e/ xmovani: *mˆm-e-bec> mˆm-bec. 
Tu amosavlad miviCnevT nawarmoeb *mˆmebec sammarcvlian formas, 
pirveladi fuZiseuli /m/ Tanxmovnis (mebec) ganawileba marcvlebSi Se-
uZlebelia zemoT warmodgenili wesisi mixedviT, radgan arsebobs 
u n i v e r s a lu r i  w e s i , romelsac qarTveluri enebic uWeren mxars: 
intervokaluri poziciis Tanxmovani marcvlebSi ekuTvnis momdevno 
xmovans (traxterovi 1956: 23; kuriloviCi: 1962: 269-273; pulgremi 
1965: 78). maSasadame, *m ˆ m e b e c  daimarcvleba Semdegnairad: mˆ-me-bec. 
gamodis, rekonstruirebul sammarcvlian fuZeSi Sua marcvali kumSvi-
sas kargavs xmovans, ise, rom fuZiseuli Tavkiduri Tanxmovani Tavis 
adgilzea, ar miekvris iracionalur xmovans. 
bunebrivia dgeba kiTxva: Tu reduqcias ar iwvevs xmovniT daboloe-
buli prefiqsi, maS ra iwvevs fuZiseuli xmovnis Cavardnas, rac Cveu-
lebrivia svanurSi ormarcvlian fuZeze, xmovniani prefiqsis darTvisas: 
qaSag _ mˆqSag, lˆqSag; cinay _ lecnay da sxv. 
c i n a y  formidan prefiqsis darTviT miRebuli l e c n a y  (< *le-
cinay) moiTxovs iseT axsnas, romelic arawinaaRmdegobrivi iqneba fone-
maturi TvalsazrisiT. 
mizezi ormarcvlian fuZeebSi xmovanTa reduqciisa, rodesac isini 
sam- an metmarcvliani xdebian, aris fuZeTa b u n e b r i v i  e r T - an 
o r m a r c v l i a n o b a , rasac qarTul enasTan dakavSirebiT aRniSnavda 
n. mari Zveli qarTuli enis gramatikaSi (mari 1925: $62); v. Tofuriac 
aRniSnavda, rom svanurSi `reduqcia ar mosdis erTmarcvlianebs gaor-
marcvlianebis SemTxvevaSi, gasammarcvlianebisas ki reduqcia Cveulebri-
via da xmovnis amoRebis Semdeg ori marcvali mainc rCeba~ (Tofuria 
1946: 67). amis Sesaxeb, rogorc qarTvelur enaTa maxasiaTebel fonema-
tur Tvisebaze saxelTa morfonologiur analizSi vwerdiT (uTurgaiZe 
1986: 85). 
a. SaniZis gancxadebiT, qarTul enaSi `prefiqsebi Cveulebriv veRa-
ras awyenen fuZiseul xmovnebs~ (SaniZe 1981: 316). marTlac, qarTulSi 
prefiqsebs ar ZalubT saxelTa fuZiseuli xmovnis reduqcia, magali-
Tad: isar-i _ moisar-i, saisar-i Sdr. isr-is); maZRari _ gamaZRari 
(Sdr. maZRris) da sxv. aq uTuod saWiroa ganmarteba qarTuli enis zo-
gi prefiqsiani fuZis reducirebul formebTan dakavSirebiT, rogori-
caa: na-zamTr-i (Sdr. zamTar-), nawamli (Sdr. wamal-), gasabawri (Sdr. 
bawar-), gasasanTli (Sdr. sanTel-) da sxv. 
f u Z i s e ul i  x m o v a n i  warmodgenil formebSi p r e f i q s i s  
g a v l e n i T  a r  i k a r g e b a : SekumSuli fuZeebi gvaqvs im nazmnar sa-
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xelebSi, romelTa fuZeebi zmnaTa pirian formebSive kargaven fuZise-
ul xmovans; Sdr. azamTrebs, wamlavs, bawravs, sanTlavs... es varaudi 
imiTac marTldeba, rom, Tu ar xdeba kumSva zmnis pirian formebSi, 
aseTi fuZe mimReobebSic ukumSvelia, mag.: anaTebs, Sdr. ganaTebuli, 
sanaTi, misanaTebeli; Sdr. anTebs, anTebuli, sanTebela da sxv. 
axla rac Seexeba sufiqsis xmovnis (-VC) gavlenas fuZeze, a. SaniZis 
am cnobili werilis mixedviT, `rodesac sufiqsi xmovniT iwyeba da, ma-
Sasadame, Riaa TavSi, maSin igi winamaval fuZiseul Tanxmovans miikravs 
da amiT winamaval fuZiseul xmovans amoiRebs xolme~ (SaniZe 1981: 
314). 
am debulebis sailustraciod s a b e l - fuZes Tu aviRebT, kumSvis 
meqanizmi aseTi gamodis: sabel-is (naT. br.) > sabe-lis > sablis. a. Sa-
niZis Teoriis mixedviT, sareduqcio segmentSi fuZiseuli xmovnis re-
ducirebis mizezi aris misi momdevno Tanxmovnis dakargva marcvalSi. 
es Tanxmovani mareducirebeli segmentis eqsploziaSi gadadis. 
am varauds mxars dauWerda is faqtic, rom qarTulSi ori Tanxmov-
niT daboloebul saxelTa fuZeebi ar ikumSebian -VC mareducirebeli 
sufiqsis win, aviRoT n a k a w r - fuZe _ nakawr-is (naT. br.), nakawriT, 
nakawrebi da sxv. (Sdr. nacar _ nacr-is...). SegveZlo gveTqva: sufiqsis 
xmovani fuZiseul bolo Tanxmovans rom miikravs, fuZiseuli bolo 
xmovnis momdevnod Tanxmovani mainc rCeba (na-kaw-ris) da kumSva amitom 
veRar xorcieldeba. 
fuZeTa kumSvis ase warmodgena miuRebelia imis gamo, rom: xmovan-
fuZian sityvaTa formebSi xmovnebisa da Tanxmovnebis analogiuri gana-
wilebis SemTxvevaSi Tanxmovnis gareSe darCenili fuZiseuli xmovani 
arasodes reducirdeboda da arc Tanamedrove qarTulSi reducirdeba, 
mag.: Zv. qarT. sadaveman, sadavesa... romelTa damarcvlisas saerTod kve-
cadi /e/ Tavis adgilzea, miuxedavad imisa, rom Tanxmovani ar mosdevs 
marcvalSi (sa-da-ve-man, sa-da-ve-sa...) (Sdr. sabe-lis > sablis). a. Sani-
Zis Teoriis mixedviT, /l/ Tanxmovnis mikvris (*sabe-lis) SemdegRa unda 
momxdariyo fuZiseuli xmovnis reduqcia. aq aRweril orsave SemTxveva-
Si fuZiseul /e/ xmovans mosdevs CVC struqturis marcvali (sab-lis 
da sadave-man), magram Sedegi sruliad gansxvavebulia. es gvaiZulebs, 
rom fuZiveul xmovanTa reduqcia daxurul marcvalSi davuSvaT xmov-
niT dawyebuli sufiqsis (-VC) darTvis Semdeg. amas mxars uWers is 
faqtic, rom kumSva ar xdeba iseT formebSi sadac sareduqcio pozici-
is xmovans win sxva xmovani uZRvis, rogoricaa: adamean, ƒmean, marile-
an... fuZeebi. saxelis fuZis boloSi roca ori xmovani mijriT iyris 
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Tavs, wina xmovani yovelTvis Tanxmovnis gareSe rCeba marcvalSi (a-da-
me-an, ƒme-an, ma-ri-le-an), magram is ar reducirdeba. 
aq unda gavixsenoT Zveli qarTuli o r m e o c , s a m m e o c ... romel-
Tac faqtiurad Zvel qarTulSive mogvces o r m o c , s a m o c ... Tanamed-
rove qarTulSi gavrcelebuli formebi. 
upirveles yovlisa, eseni kompozitebia (Tofuria 1979: 132). saqme 
gvaqvs xmovanTa reduqciis sxva saxeobasTan, romelic dakavSirebulia 
qarTvelur enaTa genetur TvisebasTan _ e r T i  m orf e m i s  f a r -
g l e b S i  i k r Z a l e b a  o r i  x m o v a n i , rac ganapirobebs cvlile-
bebs morfemaTa sazRvrebis xmovanTa kompleqsebSi. rodesac o r m e o c  
tipis kompozitebma iwyes etimologiuri mniSvnelobis (`orjer oci~) 
dakargva, fonematuri dawoliT ganxorcielda xmovanTa kompleqsebis 
gamartiveba an daSla. gamartivebisas xmovnebi scildebian erTimeores 
CarTuli TanxmovniT: xe _ axevebs, ezo _ mezobeli (da ara mezoeli), 
dialeqturi: cdo _ cdoveli da sxv. daSlisas erT-erTi xmovani _ wi-
na an ukana gamovardeba kompleqsidan: dedaufali > dedufali, eseoden 
> esoden, Tu iTqmis > TiTqmis (SaniZe 1973: 614); dialeqtebSi: rana < 
rauna < ra unda, xor < xo ar < xom ar, xvar < xo ar (< xom ar), qar < 
qe ar, kar < ki ar da sxv. 
fuZeze darTuli -VC sufiqsi mniSvnelovania rogorc semantikuri 
(raGac leqsikuri an gramatikuli mniSvneloba Seaqvs sityvaSi, amitom 
erTvis fuZes), ise formaluri TvalsazrisiT (xdeba gasammarcvlianeba 
an samze meti marcvlis Seqmna) da irRveva fonematuri winasworoba _ 
maqsimum ormarcvlianoba. 
saxelis fuZeze marcvlovani sufiqsis darTva da fuZiseuli xmov-
nis reduqcia simultanuri procesebia, rac iqidanac Cans, rom maredu-
cirebeli -nar sufiqsis darTvisas fuZiseuli Tanxmovnis gadasvla ma-
reducirebel sufiqsSi gamoricxulia: w i f el -n a r  > w i fl n a r -. 
kumSvadi fuZe w i f el - -CVC tipis sufiqsis darTvisas iseve kargavs 
fuZiseul /e/-s, rogorc -VC tipis sufiqsis darTvisas (wifel-is > 
wiflis). 
ra Tqma unda, ver vityviT, rom kumSvisas -nar sufiqsma miikra 
fuZiseuli /l/ Tanxmovani. es SeuZlebelia, radgan erTi marcvlis far-
glebSi /ln/ kompleqsi gamoricxulia. es Tanxmovnebi erTi klasis wev-
rebia. ar SeiZleba wif-lnar damarcvla, bunebrivia wifl-nar... maSasa-
dame, radgan w i f el - fuZe -nar sufiqsis darTviT gasammarcvlianda, 
ascda fonematurad dasaSveb zRvars (ormarcvlianobas) da simultanu-
rad moxda fuZis kumSva _ dabruneba ormarcvlian fuZeze. rac Seexeba 
w i f n a r - variants, aq mTeli marcvali (el) amovarda: /e/ _ gaormar-
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cvlianebisTvis, /l/ ki misi klasis wevrTan (/n/-sTan) uSualo mezoblo-
bis gamo. 
gaormarcvlianebis mizeziT SeiZleba kvecac ganxorcieldes: m u x a  
_ m u x n a r i . Cveulebriv xmovnis mokveca miewereba momdevno xmovans, 
aq ki momdevnod Tanxmovania. maSasadame, fuZiseuli /a/-s Cavardna mohyva 
gasammarcvlianebas, raTa fuZe ormarcvliani gamxdariyo (muxanar / mux-
nar). 
1940-ian wlebSi saxelis fuZeTa kumSvasTan dakavSirebiT arn. Ciqo-
bavam wamoayena axali Tvalsazrisi, romelic dakavSirebulia intensiu-
ri da moZravi maxvilis postulirebasTan Zvel qarTulamdel periodSi 
(Ciqobava 1942a, 1942b). 
saxelis fuZis agebulebis analizisas arn. Ciqobavam gamoyo ZirTan 
Sezrdili determinanti sufiqsebi, romlebic cali xmovniT (a, e, o, u) 
an cali TanxmovniTRa (l, r, n, v) arian warmodgenili. rogorc xmovne-
bi, ise Tanxmovnebi warmoadgenen -VS tipis sufiqsTa variantebs (-VS >S 
da -VS >V). `ra xmovnebic ekargeba Cveulebriv Zirs, igive xmovnebi unda 
dagvkargoda Cvens sufiqsebSi~ (Ciqobava 1942a: $46). 
aRniSnuli fonetikuri procesebis ganxilvisas dasmulia kiTxva: 
`fuZiseuli (resp. Zireuli) xmovani xmovniT dawyebulma sufiqsma da-
karga, magram sufiqsis xmovani ram dakarga?~ (Ciqobava, 1942a: $46), e. i. 
ram dakarga a amosaval *T a f al  formaSi (*Tafal > Tafl). am cvli-
lebis mizezad miCneulia m a x v i l i , *Tafal ki aRdgenilia megrul-Wa-
nuri T of ur - fuZis mixedviT. *Tafal am fuZis kanonier Sesatyvisad 
miiCneva. 
arn. Ciqobava ganixilavs amosaval ormarcvlian fuZeTa or rigs, 
romlebic erTmarcvlianebad moiqcevian i n t e n s i u r i  d i n a m i k u r i  
maxvilis gavleniT: roca maxvili dasawyisSia, misi gavleniT ikargeba 
fuZis bolo xmovani (*vavSal > vaSl); roca maxvili fuZis bolo xmo-
vans ecema, ikargeba Tavkidura marcvlis xmovani (Zam-av(n)>Zm-a). keTdeba 
daskvna: `intensiuri dinamikuri maxvili, moZravi maxvili gansazRvravs 
istoriulad zemoxsenebul tipTa sxvaobas~ (Ciqobava 1942a: $46). 
daeWvebas moZravi intensiuri maxvilis arsebobaSi iwvevs maxvilisa 
da xmovanTa reduqciis wesTa urTierTganmapirebloba: Tu xmovani saxe-
lis fuZis bolosaa Cavardnili, maxvili ivaraudeba Tavkidura mar-
cvalze da piriqiT fuZis dasawyisSi Cavardnili xmovani avtomaturad 
mianiSnebs maxvilis adgilze saxelis fuZis bolo marcvalze. am mxriv 
simptomaturia sammarcvlian fuZeebSi ori xmovnis dakargva; avtomatu-
rad Sua xmovans miewereba maxvilianoba, roca Tavkidura da boloki-
dura marcvalTa xmovnebia Cavardnili: `mrCobl- ← *marCob-a/el: ov-s 
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iseTi intensivobis maxvili xvdeboda, rom gamoiwvia ori xmovnis dakar-
gva: erTisa TavSi (mar), meorisa boloSi -l ← -al | -el~ (Ciqobava, 
1942a: $46). 
miuxedavad aRniSnuli daeWvebisa, Tu fuZeTa SekumSvis mizezad 
maxvilis gavlenas ar davuSvebdiT, saWiro iyo fuZiseul bolo mar-
cvalSi xmovanTa dakargvis mizezTa Zieba. 
1960-ian wlebSi gamovlinda qarTvelur enebSi moqmedi `damavali 
Riaobis kanoni~ (gamyreliZe, maWavariani 1965: 79), romlis mixedviT 
qarTuli da megrul-lazuri formebis SepirispirebiT aRdgeba *Taf® 
tipis erTmarcvliani fuZeebi (*ZaR®, Z¯a...), sadac -® da -a agreTve 
sufiqsebad ivaraudeba. isini ablauturi monacvleobiT erTvian Zirebs. 
amiT moixsna intensiuri maxvilis daSvebis aucilebloba (ix. kidev 
dasax. naSromi: gv. 83 da 279). 
 
 
* 
*     * 
kumSvis Sedegad saxelis fuZeTa marcvlebSi mzardi napralovnobis 
principTa realizaciisa da darRvevis gaTvaliswinebiT SesaZlebelia 
saxelTa kumSvad da ukumSvel saxeobaTa formalizacia _ saTanado 
formulebis warmodgena. 
qvemoT maT warmovadgenT TanxmovanTa klasebis mixedviT, e. i. f u -
Z e e b i  r o m elT a  k u m S v i s  p o z i c i a S i  w a r m od g e n il i a  
e r T i  d a  i m a v e  k l a s i s  T a n x m o v n e b i .  a s e T i  f u Z e e b i  a r  
i k u m S e b i a n ,  r o c a  b olo  m a r c v l i s  e q s p lo z i a S i  e r -
T a d  x v d e b i a n  e s  T a n x m o v n e b i ;  k u m S v a s  a r  u Sl i a n  
x e l s  m a S i n ,  r o c a  i s i n i  s x v a d a s x v a  m a r c v a l S i  n a w i l -
d e b i a n . 
/r, l, n/ s o n o r e b i  r e d u c i r e b a d  s e g m e n t S i  
g a m q r al -, z e s k n e l -, g a m w y r al -, d a m c x r al -, g a m S r al -, 
S e m Z … r al - fuZeebi ukumSvelia. am ormarcvlian fuZeebSi mzardi na-
pralovnoba irRveva /m/ sonorisa da napralovani Cqamieri /s/-s kombina-
ciaSi momdevno CqamierebTan (/m/-sTvis) da momdevno xSulTan (/s/-sTvis), 
maSasadame, r e d u c i r e b a d i  s e g m e n t e b i  am darRvevaTa mixedviT 
gamoiyofa: gam-q r al -, zes-k n e l , gam-w y r al -, dam-c x r al -, gam-
S r al , Sem-Z…ral- Sedegad miviReT /r, l, n/ sonorebi sareduqcio 
segmentebSi. 
es fuZeebi (gamqral-, zesknel-...) ukumSvelia imitom, rom kumSvis 
SemTxvevaSi bolo marcvlis eqsploziaSi moeqceoda me-4 klasis ori 
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sonori, rac daarRvevda mzardi napralovnobis princips (gam-q rl i s , 
zes-k n l i s ...) qarTuli fonotaqtikiT ki miuRebelia /qrl/ da /knl/ 
Tanamimdevrobebi. kumSvac amitom ar xdeba. 
formulebiT aq warmodgenili u k u m S v el i  f u Z e e b i  ganzoga-
debulad ase Caiwereba: CVS1CS4VS4, CVF2CS4VS4, CVS1CFS4VS4... aq indeqse-
bi davurTeT mxolod im Tanxmovnebs (/m/-sa da /s/-s), romelTa Semdegac 
daideba marcvalTgamyari, da meoTxe klasis sonorebs (/r, l, n/), rom-
lebic sareduqcio segmentSi erTad eqcevian. 
formulaTa raodenobis gazrda SeiZleba Sesabamisi CanacvlebiT, 
mag., SeiZleba CavanacvloT pirveli klasis sonorebi: /m/-s adgilze Ca-
vsvaT /v/, danarCeni ki ucvlelad davtovoT; aseve nebismieri Cqamieri 
SeiZleba CavanacvloT sxva klasis CqamieriT. mTavaria, meoTxe klasis 
sonorebi erTi marcvlis farglebSi aRmoCndnen, rom fuZis kumSva 
aRar ganxorcieldes. 
amave me-4 klasis sonorTa sxvadasxva marcvalSi ganawilebisas ki, 
Tu sxva winaaRmdegoba ar iqneba, kumSvas xeli ar eSleba: m w e r al - _ 
mwerlis (mwer-lis), s a z a r el - _ sazarlad (sa-zar-lad), m o m R e -
r al - _ momRerlis (mom-Rer-lis) da sxv. ufro meti: SeiZleba kum-
Svis poziciaSi gameorebuli erTi da igive sonori kumSvisTvis xelis 
SemSleli ver gaxdes, Tu isini sxvadasxva marcvalSi aRmoCndebian: 
alal- _ allad (WinWarauli 2005) _ al-lad. 
ori sonori meoTxe klasidan xSirad gvxvdeba SekumSul saxelur 
fuZeebSi, rodesac isini sxvadasxva marcvalSi xvdebian, mag.: melan- _ 
melnis (mel-nis), balan- _ balnis (bal-nis); boran- _ bornis (bor-
nis), maran- _ marnis (mar-nis) da sxv. 
ukumSveloba axasiaTebs saxelur sxva fuZeebsac, romlebSic erTi 
klasis Tanxmovnebi mareducirebeli sufiqsis xmovanTa marcvlis eq-
sploziur nawilSi xvdebian. 
b a g i s m i e r i  s o n o r e b i  r e d uc i r e b a d  s e g m e n t S i  
upirvelesad ganvixilavT kargad cnobil nasesxeb fuZes _ a m b a v -, 
romelic erTi SexedviT arRvevs kumSvis zemoT warmodgenil wess: am-
bav- _ a m b i s . enaSi (saliteraturo da dialeqturi sistemebi) arsad 
gvxvdeba /ambvis/, /ambvebi/∗; /v/ fuZeSi mxolod kumSvamde ixmareba: ambavi, 
ambavma... SekumSvisas fuZe /v/-s gareSea: ambis: ambiT, ambad, ambebi, maSa-
sadame, /v/-s Cavardna da fuZis kumSva simultanurad xdeba, ris Sedega-
dac b olo  m a r c v a l S i  e r T a d  a R a r  x v d e b a  b a g i s m i e r i  
T a n x m o v n e b i : am-bis, am-be-bi da a. S. _ kumSvis wesi ar irRveva. 
                                                 
∗
 a m b a v - fuZe Zvel qarTulSi ukumSveli iyo (imnaiSvili, 1957: 29). 
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d a m b r m a l - (ixmareba mTis dialeqtebSi: mTiulurSi, gudamay-
rulSi, fSaursa da xevsurulSi _ Rlonti 1984; WinWarauli, 2005) _ 
es fuZe ar ikumSeba. marcvalTgamyari gadis /m/-sa da /b/-s Soris (dam-
brmal-). am fuZis Ziri b r m a  fonematurad gaumarTavia /rm/ Tanamim-
devrobis gamo, amis Sedegia is, rom dialeqtebSi xdeba misi fonematu-
ri gamarTva, kerZod, gvxvdeba b a r m a , b i r m a , b u r m a  (SaniZe 1984; 
WinWarauli 2005; uTurgaiZe 1960). eseni ki normalurad imarcvlebian 
(bir-ma, bar-ma, bur-ma), d a m b r m a l - mimReoba ki Zveli brma Ziris gamo 
ukumSvelia, radgan sareduqcio segmentSi bagismieri /m/ da /b/ Tanxmovne-
bia, romlebic kumSvis ganxorcielebis SemTxvevaSi bolo marcvalSi er-
Tad moxvdebodnen, eqsploziur nawilSi Seiqmneboda /brml/ kompleqsi 
(dam-brmlis), romelic qarTuli fonotaqtikiT arabunebrivia. mTis ama-
ve kiloebSia d a m S m a r - fuZe kumSvadia, Tumca /m/ sonori orgzis aris 
masSi warmodgenili. kumSva am fuZisa bunebrivia, radgan isini sxvadasxva 
marcvlebSi nawildebian: dam-Smris, dam-Smrebi da sxva. /-Smr/ mzardi na-
pralovnobis mqone kompleqsia da bunebrivia marcvlis eqsploziad. 
aviRoT CV1S4C2V2C2: aseT fuZeSi kumSva ar moxdeba, magaliTad: 
c e r c e t - am fuZeSi arabunebrivia /rc/ Tanamimdevroba; marcvalTgam-
yari gaivlis maT Soris, rac gamoyofs reduqciis sayrden segments sa-
reduqcio segmentisgan (cer-cet); sareduqcio segmentSi, maSasadame, 
Tavs iyris II klasis Tanxmovnebi (/c/ da /t/). kumSva am fuZeSi ver gan-
xorcieldeba imitom, rom sareduqcio segmentis xmovnis Cavardnis Sem-
deg mareducirebeli xmovnis eqsploziaSi aRmoCndeboda erTi da imave 
klasis (aq II klasis) Tanxmovnebi (cer-ctis), rac arabunebrivia da ami-
tomac aRar xdeba fuZis kumSva. 
Tu am formulis sareduqcio segmentSi xSulebs CavsvamT 
(CV1SOV2O-, O aq xSuli Tanxmovnis simboloa _ Occlusive), aseTi fuZee-
bic ukumSvelia (mag.: ker-ket-, ber-ket-...). am formulebis Seqmnas azri 
aqvs mxolod Cqamieri TanxmovniT daboloebul mravalferovan fuZeTa 
moZiebisTvis, radgan Cqamieri TanxmovniT daboloebuli fuZeebi ar Se-
ikumSeba, Tu xmovnis Cavardnis Semdeg mareducirebeli xmovnis win Se-
iqmneba sam- da metTanxmovniani Cqamieri TanxmovniT daboloebuli kom-
pleqsi (mag.: sam-xreT- _ samxreTis). kumSva ver moxdeba. 
CV1S1F3S4V2O2-VC (samxreT-is) _ Tu fuZis bolos darCeba O (xSuli 
Tanxmovani), mis win ramdeni da rogori cvlilebac unda moxdes Tan-
xmovanTa adgilebze, aseTi fuZis kumSva ar ganxorcieldeba. 
kumSvisTvis ufro mosaxerexebelia fuZis sonori TanxmovniT dabo-
loeba. n. maridan moyolebuli amaze yvela mkvlevari uTiTebda. 
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s a x e l i s  f u Z e T a  k u m S v i s T v i s  m x olod  s o n o r i T  
d a b olo e b a  a r a  k m a r a , aucilebelia gansazRvruli distribuci-
uli modelebis dacva. 
Tu mxolod I klasis an mxolod IV klasis sonori Tanxmovnebi mo-
xvdnen mareducirebeli xmovnis eqsploziaSi, aseTi fuZeebi ar Seikum-
Seba, magaliTad, Zv. qarTulis m o m s r al - `daWrili~ gaiyofa m o m -
s r al  segmentebad (segmentTa sazRvarze migvaniSnebs arabunebrivi /ms/ 
Tanamimdevroba), sareduqcio segmentSi Tavs iyris ori S4 (/r/ da /l/); 
kumSva rom ganxorcielebuliyo, isini erT marcvalSi moxvdebodnen 
(mom-srlis), rac arabunebrivia qarTuli fonotaqtikiT, amitomac m o -
m s rl i s  dauSvebelia. 
sam-sami sonoria warmodgenili m k u r n al  da Tanamedrove J u r -
n a l - fuZeebSi, marcvalgamyari orivegan gaivlis /rn/ kompleqsis Sua-
ze: mkur-nal, Jur-nal-; sareduqcio segmentSi moxvdnen erTi da imave 
klasis (IV klasis) sonorebi, romlebic mareducirebeli xmovnis eq-
sploziad iqcevian kumSvis ganxorcielebis SemTxvevaSi (mkr-nlis, Jur-
nlis), rac qarTuli fonotaqtikiT dauSvebelia da kumSvac ar xorci-
eldeba. 
Tu sareduqcio segmentSi sxvadasxva klasis sonorebi moxvdebian, 
kumSva ganxorcieldeba im SemTxvevaSi, Tu kumSvis Sedegad mareducire-
beli xmovnis win mzardi napralovnobis kompleqsi Seiqmneba, rac aseTi 
formuliT SeiZleba gamovxatoT (C)V1SCS1V2S4-: sar-kmel-, mar-cval-, 
Tir-kmel... eseni yvela ikumSeba s a r k m l i s , m a r c v l i s , T i r -
k m l i s ... bolo marcvalTa eqsplozia yvela SemTxvevaSi mzardi napra-
lovnobis mqonea: sar-kmlis, mar-cvlis, Tir-kmlis... 
warmodgenil formulaSi s o n o rT a  S e b r u n e b ul i  r i g i  _ 
(C)V1SCS4V2S1-) mxolod u k u m S v e l  f u Z e e b s  iZleva, rogoricaa: nam-
sxvrev-, dam-Zrav-, gam-Trev- da sxva kumSva ar moxdeba: namsxvrevis, da-
mZravis, gamTrevis... 
warmodgenili msjelobiT uTuod Cans, rom SesaZlebelia zogadi 
formulis Seqmna, romelSic asaxuli iqneba segmentTa sazRvrebi da 
segmentTa struqturis SecvliT SegveZleba miviRoT rogorc kumSvad, 
ise ukumSvel fuZeTa modelebi. ganzogadebul formulaSi TanxmovanTa 
konkretuli klasisa da ragvarobis miTiTebiT fuZeTa bolo or seg-
mentSi SeiZleba advilad ganisazRvros maTi kumSva da ukumSveloba ma-
reducirebeli xmovnis win. 
reduqciis sayrdeni segmentis xmovans aRvniSnavT V1-iT, sareduq-
cio segmentis xmovans _ V2-iT, xolo mareducirebel xmovans _ V3-iT. 
V2 SeiZleba iyos /a/, /e/, /o/, V1-sa da V3-s SezRudva ara aqvT, fuZis zo-
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gadi formula kumSvis poziciaSi am saxisa aris (C)V1C(C)- C(CC)V2C-
V3C∗. pirveli defisi marcvalTa gamyrelis adgilzea, meore _ sare-
duqcio segmentsa da mareducirebel segments Soris. 
formulis mixedviT Cans, rom V1-s SeiZleba ori Tanxmovani mosdev-
des (sas…-mel-is), V2  iwyebodes ori an sami TanxmovniT (mer-cxal-s, nam-
cxvar-is); V2 marjvniv mxolod erTi TanxmovniT ganivrcoba kumSvad fu-
ZeebSi, ukumSvelebSi ki erTze metic SeiZleba (war-marT-is, um-sgavs-
is...). 
xSulebs gamovxatavT O simboloTi (Occlusive), napralovnebs F-iT 
(Fricative), sonorebs S-iT (Sonorous): O1 iqneba I klasis xSuli Tanxmova-
ni (/b/, /f/ an /p/, O2 _ II klasi xSuli Tanxmovani: /d/, /t/, /Z/, /j/... F2 iq-
neba meore klasis Cqamieri napralovani: /s/, /S/... F3 iqneba mesame klasis 
napralovani Tanxmovani: /R/, /x/ an /y/; S1 iqneba /v/ an /m/ sonori Tan-
xmovnebi, S4 ki /l/, /n/ an /r/. uindeqso simbolo jgufis nebismier Tan-
xmovans aRniSnavs, mag., O indeqsis gareSe SeiZleba iyos nebismieri xSu-
li, aseve F _ nebismieri napralovani, xolo S _ nebismieri sonori. 
kumSvadi SeiZleba iyos saxelTa fuZeebi, romelTa zogadi formu-
la kumSvis poziciaSi aseT saxes miiRebs: (C)V1C- OF2F3S1V2S4-V3C, rom-
lis Cqamieri wevrebi _ OF2F3 homogenuria intervokalur poziciaSi. 
formula imuSavebs maSinac Tu sareduqcio segmentis eqsploziuri 
nawilidan amoviRebT romelime wevrs. rigis areva ar SeiZleba. 
roca sareduqcio segmenti bolovdeba S1-iT V2-is win ucvlelad 
darCeba CqamierTa Tanmimdevroba zemoT aRniSnuli pirobebiT: kompleq-
si homogenuria, rigi daculia, SesaZlebelia romelime komponentis 
amoReba. 
aRniSnuli zogadi formulis sxva variantebi iZleva ukumSvelfu-
Zian saxelebs. 
 
 
                                                 
∗
 formulaSi segmentebia gamoyofili, V2-sa da V3-s Soris, C amitom aris V2-is 
marcvalSi da ara V3-is win. formula ar exeba (C)V1-CV2C- tipis fuZeebs (ekal, veSap...), 
radgan aseTi fuZeebis SekumSva Teoriulad TanxmovanTa nebismieri SemadgenlobiT 
SeiZleba. kumSva arsebiTad xdeba maSin, roca fuZis bolo Tanxmovania /S/: ekal-is > 
eklis, bazaris > bazris... Cqamieri TanxmovniT daboloebuli fuZeebis kumSva, erT 
aTeuls Zliv aRwevs (uTurgaiZe 1976: 148). 
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TEDO UTURGAIDZE 
 
Towards Syncoping  
of the Georgian Nouns Stems 
 
S u m m a r y  
 
In a syncope procedure it is necessary two final syllables of a noun’s stem and the 
third reducing-element of a stem that is also a syllable. These three syllables are called 
syncope position. 
The first syllable of a syncope position is a reduction basic segment. It  is 
unchangeable in a syncope process and is essential for syncoping. The second one is a 
reductive segment. Syncoping takes place by loosing of this syllable’s vowel. The last 
one is a reductive segment. 
The syllables including in a syncoping process are represented together with their 
vowels. They are marked by order index: a vowel of a reduction basic segment is 
marked by V1 symbol, a vowel of a reductive segment _ by V2 and a vowel of a 
reducing segment by V3 symbol. 
Eliding is a noun’s stem that looses a vowel in a last closed syllable by the 
influence of a following suffix beginning with a vowel (megobar-is > megobr-is). 
A syncoping position is created by the last two syllables and a reducing suffix 
beginning with a vowel which means that one-syllabic stem are not elided as they have 
no basic segment (me-go-bar-, nam-cxvar- _ a basic segment is underlined). But there 
are some (about 30) exceptions when an one-syllabic stem is elided and most of which 
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was not elided in Old Georgian (J…ar-, c…ar-, mt…er-). Eliding of one-syllabic stems 
is connected with anclisis (uar- _ karis, but ciskar- _ ciskris...). 
Eliding stems are usually ended with sonor consonants (v, m, n, r. l). At present 
there are 11 eliding stems ending with a sound consonant. 
Stem eliding takes place when after loosing of a consonant in a stem the 
consonants existing between a reduction basic vowel and a reducing syllable’s vowel 
create complexes of increasing fricativeness in an explosion of a front syllable and a last 
one (nam-cxvar-is > nam-cxvris, moK…as-is > moK…-sis...). 
The complexes of increasing fricativeness are created by the consonants of 
different classes through keeping homogenousness among sounds. 
Consonants form 4 classes: 
I _ b f p m v 
II _ d T t; Z c w z s; J C y j S 
III _ g q k G x K 
IV _ r l n 
 
The scheme shows an increasing fricativeness: 
1. Occlusives 
2. z s j S 
3. G x K        fricativeness is increasing 
4. v m         in the direction of an arrow 
5. r l n 
If we mark a reduction basic vowel with V1 (namcxvar-), a vowel of a reducing 
suffix with V3 (V2 is a reducive vowel), an occlusive with O symbol, fricatives _ with 
F, sonors _ with S, theoretically as a result of eliding in an inter-vocal position (V1 _ 
V3) it is possible eight consonants: four ones are an imposion of V1, four are an 
explosion of V3. A formulae of such eliding stem is (C)V1OFS1S2 _ OFS1S2V3C. A 
syllable juncture occurs there where increasing fricativeness is broken _ between S2 
and O. From the formulae the variants of eliding stems will be formed by taking one or 
more components without disorderring in implosive and explosive parts. 
In modern Georgian after syncoping in V1 _ V3 position maximum 5 consonants 
gather (namcxvar-is > nam-cxvris...). 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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rostom fareuliZe 
drois aGmniSvneli qarTuli leqsika qisturSi 
 
drois aRmniSvneli leqsika naxur enebSi Seswavlili aqvs i. ali-
roevs (aliroevi 1975: 36-41; 1978: 45-51). am naSromebSi msjelobis sa-
gans warmoadgens CeCnuri enis qisturi dialeqtis monacemebic. 
miuxedavad amisa, CeCnuri enis qisturi dialeqtSi dasturdeba 
drois aRmniSvneli, Cveni varaudiT, naxuri warmoSobis leqsemebi, rom-
lebic dRemde specialur literaturaSi gamovlenili ar aris. zogi 
maTgani saliteraturo enis Sesabamisi sityvis fonetikur variants 
warmoadgens. 
garda amisa, i. aliroevis naSromebSi TiTqmis ugulebelyofilia 
qarTulidan nasesxebi drois aRmniSvneli leqsika qisturSi. 
CeCnuri enis dialeqtebSi sityva dro-is Sesatyvisia xan `xani, 
dro~, romelsac qisturSi mokvecili aqvs -n segmenti. Sdr. qisturi: 
diq (vo) xa `kargi (cudi) dro~ (gadataniT iTqmis amindzec); xa 
c(u) xa `udroo dro~ da misTanani. xan sityvis sinonimia Zm || Zm 
(CeCnuri zma). orive es sityva CeCnurSi nasesxebia. rogorc Cans, spar-
sulidan momdinareobs zma (da misi fonetikuri variantebi Zm ||Zm. 
ar aris gamoricxuli, rom xan CeCnurSi qarTulidanac iyos Sesuli. 
aRsaniSnavia, rom es sityva CeCnurSi qarTulidan nasesxebad miaCniaT g. 
klimovsa da m. xalilovs (klimovi, xalilovi 2003). 
`weli~ naxur enebsa da dialeqtebSi, maT Soris qisturSic, aRi-
niSneba sityviT So. Sdr.: u Sar||Ser (Cu) `am wels, wleuls~, Sar-
Sar || Sar-Sara || Ser-Ser || Serri-Ser `yovel weliwads, yovelwli-
urad~. T. goniaSvils So||So `weli~ sityvisaTvis amosaval formad 
miaCnda *Sar fuZe, romelic SarSan sityvaSi Cans (goniaSvili 1940).  
a. SaniZis mixedviT, SarSan formaSi gamosayofia Sar, romlis mo-
mdevno -S- micemiTi brunvis niSnis fonetikuri variantia, e. i. Sar-s 
> Sar-S-, xolo -an daerTo sxva zmnizedebis analogiiT: ukan, weRan. 
Zvel qarTulSi iyo Sr-an da aqedan: SrandiTgan (SaniZe 1973: 589). am 
msjelobaSi ar Cans, Tu ras niSnavs Sar- forma. 
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TviT CeCnurSi (yvela dialeqtSi) -r segmenti So||So `weli~ si-
tyvaSi Tavs iCens arasaxelobiT brunvebsa da mr. ricxvis yvela forma-
Si. Sdr.: 
mx. r. sax. So   mr. r. Ser-aS (<Sar-iS)... 
naT. Ser-an 
mic. Sar-na... 
So, Sar fuZeTa dakavSireba qarTul SarSan-Tan, vfiqrobT, met da-
sabuTebas moiTxovs. Cveni azriT, dasadgenia Sar segmentis warmomavlo-
ba qarTulSi. 
So `weli, weliwadi~ iyofa droebad. droTa saxelebi sakuTriv na-
xuri Cans, romelTaganac nawarmoebia drois aRmniSvneli zmnisarTebi. 
gasarkvevia weliwadis droTa aRmniSvnel rogorc saxelTa, ise maTgan 
nawarmoeb zmnisarTTa mawarmoebel afiqsTa gamoyofis sakiTxi. 
TveTa saxelebi CeCnurSi nasesxebia rusuli enidan, qisturSi _ 
qarTulidan. SevadaroT CeCnuri: ma `maisi~, iun˜ `ivnisi~, iul˜ `iv-
lisi~... da qisturi: mais `maisi~, ivnis `ivnisi~, ivlis `ivlisi~... qar-
Tulidan nasesxeb TveTa saxelebs qisturSi ekvecebaT saxelobiTi 
brunvis niSani. danarCen TveTa saxelebia: 
ienuor||ienuar (buTT) `ianvari, ianvris Tve~, Teberuol|| Tebe-
rual (buTT) `Tebervali, Tebervlis Tve~, mart||mrt `marti~,         
aprel (buTT) `aprili~, agvisto, seqtember `seqtemberi~, oqtomber 
`oqtomberi~, noember `noemberi~, dekember `dekemberi~. 
TveTa saxelebisagan drois zmnisarTebi qisturSi iwarmoeba saxe-
lis fuZeze -V+x sufiqsiT. V TanxmovafuZianebTan aris -a- xmovani, 
xmovanfuZianebTan, rogoricaa, magaliTad, agvisto, gvaqvs  -i- xmovani, 
romelic difTongs qmnis fuZiseul xmovanTan. Sdr.: 
mart-a-x `martSi~ 
mas-a-x `maisSi~... 
magram: 
agvisto--x (< agvisto-i-x) `agvistoSi~ 
am sufiqsis variantia -V+, romelic ZiriTadad maisTur kilokav-
Si (da CeCnuri enis sxva dialeqtebSi) dasturdeba da ufro Zvelia, 
vidre -V+x. Zveli forma qisturis kilokavebSi Cveulebrivia adgilis, 
drois (ciga- `iq~, uZa- `aq~, sara- `saRamos~, gura- Semodgoma-
ze...) zmnisarTebSi. maSasadame,  -V+x sufiqsis x segmenti, romelic Zi-
riTadad xildixaroulSia, momdinareobs -sagan (faringaluri yru 
spiranti Secvlilia ukanasismieri aseve yru spirantiT). 
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TveTa axali saxelebis gverdiT xandazmulTa metyvelebaSi Cveuleb-
rivi iyo (zog SemTxvevaSi axlac aris) Zveli qarTuli  saxelebic, ro-
goricaa: 
TibaT (TibaT buTT) `TibaTve~ (da misgan nawarmoebi: TibaT baTT-
a- `TibaTvis TveSi~). aSkaraa, rom `TibaT~, romelic momdinareobs 
`TibaTve~ sityvisagan, qisturSi martiv, dauSlel fuZed aris gagebu-
li da drois aRsaniSnavad urTavs `Tvis~ aRmniSvnel buTT-s. asevea 
`mkaTaTve~-Si, Sdr.: kaTaT (kaTaT buTT) `mkaTaTve~ da kaTaT baTT-a- 
`mkaTaTveSi~.  
mrem buTT||agvisto. am Tvis saxelad calke mrem ar ixmareba, es 
maSin, roca mis momdevno TveTa saxelebi calkec dasturdeba. 
enken||enken buTT `seqtemberi~ 
Rvinob||Rvinob buTT `oqtomberi~ 
giorgob||giorgob buTT `noemberi~ 
qriSob||qriSob buTT `dekemberi~ 
 
qriSob miRebulia qristeSobisagan. am kompozitis pirvel fuZes 
mokvecili aqvs mTeli marcvali, mokvecili aqvs, agreTve, bolokiduri 
xmovanic. aRsaniSnavia, rom weliwadis pirveli xuTi Tvis Zveli qarTu-
li saxeli qisturi metyvelebisaTvis ucnobia. 
qarTulidan sesxebis mxriv kviris dReTa saxelebi CeCnuris dialeq-
tebSi ar gansxvavdeba erTmaneTisagan. maSasadame, kviris dReTa saxele-
bi adreve unda iyos nasesxebi CeCnurSi. qisturSic manamde iyo, sanam 
qisturi diaspora saqarTveloSi gaCndeboda. es saxelebia: 
qisturi     CeCnuri sal. ena 
presk||prask    prasqa  `paraskevi~ 
SaTT||ST    SoT  `SabaTi~ 
kirande     kirande `kvira dRe~  
orCoT     orSoT `orSabaTi~ 
am saxelTagan drois zmnisarTebi iwarmoeba dna `dRisiT~ sityvis 
meSveobiT:  
orCoT dna  `orSabaTs, orSabaTdRes~ da a. S. 
kviris sxva dReTa saxelebi, rogoricaa: 
Sinar(a) `samSabaTi~ 
r(a) `oTxSabaTi~ 
iɅar(a)||eɅara `xuTSabaTi~ 
nawarmoebia ricxviTi saxelebisagan SiɅ `ori~, oɅ||oɅ `sami~, -iɅ 
`oTxi~ (am sityvaSi Tavkiduri bgera warmoadgens cvalebad gramatikul 
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klasis niSans CeCnurSi). mawarmoebeli afiqsia -ara formanti. maSasada-
me, kviris dReTa aRmniSvnel saxelebSi sakuTriv naxuria samSabaTis, 
oTxSabaTisa da xuTSabaTis aRmniSvneli sityvebi.  
dReTa aRmniSvneli drois zmnisarTebi qisturSi (zogadad, CeCnur-
Si) sakmaod mravalferovania. am rigis zmnisarTTa erTi jgufis struq-
tura ucnobia. savaraudod, am jgufis yvela zmnisarTi naxur enaTa 
kuTvnileba unda iyos. saubaria im zmnisarTebze, romlebic sxvadasxva 
leqsemiT aRniSnaven rva dRes. ase, magaliTad, dReTa aTvla Semdegnai-
rad xdeba: 
smur de `guSinwindeli dRe~ (CeCn. salit. ena: sTomara) 
sxonlr (||selxanlr) de `guSindeli dRe~ 
Taxanlr de `dRevandeli dRe~ 
nlr de `xvalindeli dRe~ 
lamlr de `zegindeli dRe~ 
ullr de `zegindelis momdevno dRe~ 
waqlr de `zegindelis momdevno dRis momdevno dRe~ 
wuqlr de `zegindelis momdevnos momdevnos momdevno dRe~ 
CamoTvlili leqsemebisagan drois zmnisarTebia: 
1. smur dna (dni) `guSinwin~ 
2. selxan(a)||sxon `guSin~ 
3. Taxan(a) `dRes~ 
4. n(a) `xval~ 
5. lam(a) `zeg~ 
6. ul(a) `mazeg~ 
7. waq(a) `mazegis momdevno dRes (me-4 dRes)~ 
8. wuq(a) `me-5 dRes~ 
es bolo sityva CeCnurSi gansxvavebulia qisturisagan, Sdr.: wasTa 
garda amisa, CeCnurSi gvaqvs: 
9. wulla `me-6 dRes~ 
10. wumqa||wimqa `me-7 dRes~ 
11. wulwimqa `me-8 dRes~ (aliroevi, 1978: 48) 
CamoTvlili saxelebi da zmnisarTebi, marTalia, qarTulidan qis-
turSi nasesxebi ar aris, magram drois danawevrebis TvalsazrisiT na-
xur enebSi sainteresoa. 
sainteresoa dRisa da Ramis calkeuli monakveTebis aRmniSvneli 
leqsikac. magaliTad, `saRamo~ qisturSi aris ser(e), CeCnur sal. 
enaSi _ sre, `saRamos~ _ sara. misi paraleli qarTulSi aris ser-
r. fareuliZe 
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i, seroba `saRamo Jams puris Wama, vaxSami~. es sityva qarTulSic dros 
ukavSirdeba, kerZod, saRamos. 
dRe da Rame saaTebisagan Sedgeba. `saaTi~ qisturSi warmodgenilia 
saaT formiT. Sdr. CeCnuri sal. enis saT (<saaT). nasesxebia qar-
TulSic da CeCnurSic arabulidan. qisturSi ki aSkarad qarTuli 
formaa warmodgenili, magram saT forma qisturSi SemorCenilia myar 
gamoTqmaSi, rogoricaa: can saTune `am saaTSi, saswrafod~, an ki-
dev: o saTune `am saaTSi, axlave~... qarTulidan nasesxebia, agreTve, 
minuoT||wuT `wuTi~ da wam `wami~. Sdr. CeCnuri: minuTa  da sequnda 
(orive sityva SeTvisebulia rusulidan). 
droTa aRmniSvneli saxelebi da zmnisarTebi qisturSi, ra Tqma un-
da,  sxvac aris (rogoricaa wlebis, weliwadis droTa, dRe-Ramis sxva-
dasxva periodis da sxv.), magram leqsikis es nawili, savaraudod, sa-
kuTriv qisturis (CeCnuris) kuTvnilebas warmoadgens.      
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ROSTOM PAREULIDZE 
Georgian Vocabulary of Time in the Kist Dialect 
S u m m a r y  
Names in the literary Chechen language and Kist dialect of Chechen language do 
not differ from each other. However, in the Kist dialect such terms of time are 
distinguished which are borrowed from Georgian. In the literary Chechen language the 
same terms are entered from Russian, for example, names of months (mais “May”, 
ivnis “June”...) in the Kist dialect are borrowed from Georgian, in the Chechen 
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language – from Russian (май, июнь...). Also, for Kist dialect it isn’t unfamiliar tibat 
(georg. TibaTve) “June”, katat (georg. mkaTaTve) “July”..., but in the Kist dialect these 
names are archaisms and occur only in the speech of old people. 
It is noteworthy that the old Georgian names of first five  months of a year are not 
attested in the Kist dialect. 
Besides that the paper analyzes those names (paraskevi “Friday”, šabati 
“Saturday”, kvira “Sunday”, oršabati “Monday”) of week’s days which are borrowed 
from Georgian. The same names occur in the literary language which reveal an antiquity 
of borrowing. 
Georgian terms in the Kist dialect are phonetically transformed. 
The article represents the analysis of phonetical changes which took place in the 
borrowing process. 
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nato SavreSiani 
dalocvisa da wKevla-muqaris gamomxatveli 
frazeologiuri SerwKmuli winadadebebi svanurSi  
 
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÐÏÆÉÝÉÉÃÀÍ 
ÀÒÀÄÒÈáÄË ÂÀÍáÉËÖËÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÛÏÒÉÓ ÀÆÒÈÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÏÁÀ ÃÀ ÊÀ-
ÌÀÈÉ ÌÀÈÉ ÀÒÓÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÃÙÄÌÃÄ ÂÒÞÄËÃÄÁÀ. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ ÓÉÍÔÀØÓÖÒ ÀÓÐÄØÔÛÉ ÂÀÍáÉËÅÀÓ äÚÀÅÓ ÒÏÂÏÒÝ ÌÏÌáÒÄ-
ÄÁÉ, ÉÓÄ ÌÏßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÄÄÁÉ. ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÀ ÀÒÉÓ ÓÉÍÔÀØÓÉÓ ÓÀÂÀ-
ÍÉ ÃÀ ÊÅËÄÅÉÓ ÏÁÉÄØÔÉ ÉÌÃÄÍÀÃ, ÒÀÌÃÄÍÀÃÀÝ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÄ-
ÁÉÀ, ÀÌÀÓÈÀÍ, ÌÀÈÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÌÏÉáÀÔÏÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ, 
ÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ, ÌÀÒÔÉÅÉ ÈÖ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ, ÀÓÄÅÄ ÒÈÖ-
ËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÍÀßÉËÄÁÉ ÃÀ ÈÅÉÈ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÝ. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÀÛÉ ÂÀÍÉáÉËÀÅÄÍ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÄÁÓ, 
ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÓÀ ÈÖ ÉÃÉÏÌÄÁÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÃÀËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ ßÚÄÅËÀ-ÌÖØÀÒÉÓ ÂÀÌÏ-
ÌáÀÔÅÄË ×ÏÒÌÖËÄÁÓ, ÄÍÀÛÉ ÂÀØÅÀÅÄÁÖË ÌÚÀÒ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÄÁÓÀ (ÒÏÌÄËÈÀ ÌÍÉÛ-
ÅÍÄËÏÁÀ ÌáÏËÏÃ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ ÝÏÝáËÃÄÁÀ) ÃÀ ÀÍÃÀ-
ÆÄÁÓ. 
ÀÌãÄÒÀÃ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÓ ÂÀÅÀÌÀáÅÉËÄÁÈ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÃÀËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ ßÚÄÅËÀ-ÌÖ-
ØÀÒÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄË ÛÄÒßÚÌÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÆÄ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÀÊÉÈáÉ ÓÅÀÍÖÒÉÓ 
ÚÅÄËÀ  ÃÉÀËÄØÔÉÓ (ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ËÀáÀÌÖËÖÒÉÓÀ ÃÀ ÜÏËÖÒÖËÉ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ) 
ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ, ÃÙÄÌÃÄ ÊÅËÄÅÉÓ ÏÁÉÄØÔÉ ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ. 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ×ÉØÓÉÒÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓÀ ÃÀ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ 
ÔÄØÓÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÈÀÌÀÌÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ  ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄ-
ÁÉ ÖáÅÀÃ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ.  
ÓÀÊÖÈÒÉÅ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÄÁÉÓ ÛÄÌÝÅÄËÉ ÃÀËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ ßÚÄÅ-
ËÀ-ÌÖØÀÒÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÈÀÍ, ÆÏÂÀÃÀÃ, ÄÒÈÀÃ ÂÀÍáÉËÖËÉ ÉØÍÄ-
ÁÀ ÌÈËÉÀÍÏÁÀÛÉ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÄÌÀÍÔÉÊÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉ ×ÏÒÌÖËÄÁÉÝ. 
ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂÉ ãÂÖ×ÄÁÉ: 
 À) ÄÒÈÂÅÀÒÛÄÌÀÓÌÄÍËÄÁÉÀÍÉ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ 
ÂÀÍÓÀáÉËÅÄË ÌÀÓÀËÀÛÉ ÖáÅÀÃ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÄÒÈÂÅÀÒÛÄÌÀÓÌÄÍËÄÁÉÀÍÉ ßÉÍÀÃÀ-
ÃÄÁÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÛÄÒßÚÌÖËÉÀ ÌÀÒÔÉÅÉ ÛÄÌÀÓÌÄÍËÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉ: 
ÎðÍ ËÀÔËìÛ ÈÄÒðÒÓÖ ãÉÂÍÄ É ãÉÝáÊïÒÄ É Ø'êæ ãÉßËíÊÄ ÏÁÖÒ 
ÈëÒðÒÓ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 55:20-24) `ËÀÔÀËÉÓ ßÌÉÍÃÀ ÉÏÍÀÓ ÓÀáÄËÏ-
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ÁÉÓ ÄÊËÄÓÉÀÌ (`ËÀÔÀË-ÉÓ ÉÏÍÀ") ÃÀÂÀÁÒÌÀÅÏÓ (`ÈÅ-ÀË-ÄÁ-Ó-ÌÝÀ Â-É-ÃÂ-ÀÌ-Ó") 
ÃÀ ÃÀÂÈáÀÒÏÓ (`ÂÉÈáÒÉÓ") ÃÀ ÃÀÂÊÀßÒÏÓ ÄÛÌÀÊÖÒÉ ÈÅÀËÄÁÉ (`ÈÅ-ÀË-ÄÁÓ")!" 
ÙÄÒÁÄÈ, ÓÉ ËðÂæÄÛÃ, ÀÂæÓðÂÍ ÌéÑÒÉ-ÌðÛÄÃÃ (|ÌéÑÒÉÃ É ÌðÛÄÃÃ), 
ËðÂæËÄÜ áÏËÀ ÃæÒÄáÄÍ, áÏÜÀ ÆðÎ ËÀÂÖ!" (ËÍÔ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 294: 
39-40, 295: 1) `ÙÌÄÒÈÏ, ÛÄÍ ÛÄÂÅÄßÉÄ (`ÂÅÉÛÅÄËÄ"), ÂÅÄÒÃÛÉ ÀÌÏÂÅÉÃÄØÉ (`ÃÀ-
ÂÅ-É-ÃÄØ-É ÌßÚÀËÏÁËÀÃ ÃÀ ÌÀÛÅÄËÀÃ"), ÃÀÂÅÉÝÀÅÉ ÝÖÃÉ ÃÒÏÉÓÂÀÍ, ÊÀÒÂÉ ßÄ-
ËÉ ÌÏÂÅÄÝÉ")" 
ÌðËÃÉðÍ ãÂéÒóÂ ÌÉÜÀ ÑÄÙðÒÓÖ ãÀàæóÃÉ É ÛæðËÀÓ ÍíÌÑìæ ãÉâÃÄ! (ÁÆ. 
ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978: 55, 16) `ÌÀÃËÉÀÍÌÀ (`ÌÀÃË-ÉÀÍ-É") ßÌÉÍÃÀ ÂÉÏÒÂÉÌ (`ÂÉ-
ÏÒÂÉ") ÈÀÅÉÓÉ (`ÌÉÓ") ÞÀÙËÄÁÉ (`ÞÀÙË-ÄÁ-Ó-ÌÝÀ")  ÌÏÂÉØÓÉÏÓ (`ÛÄÌÏÂÀÓÄÅÓ") 
ÃÀ ÀÒÀ×ÒÉÈ ÛÅÄËÀ ÀÒ ÌÏÂÝÄÓ (`ÛÅÄË-À-Ó ÍÖ-ÀÒ-ÆÄ-ÌÝÀ ÌÏÂÉÔÀÍÓ")!"  
ÉÓÂÖ ÛÃéØðÒ áÏËêÌ ÌðÆÉÂÛÖ ËÀãÌÀÌëÍÀá É ÌéÔÒÄ ÁÄÃÉÛÃÖ ÀãÓÚëÍÀá! 
(ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978: 56, 12) `ÛÄÍÉ ÊÁÉËÄÁÉ ÓÀÛÉÍÄËÉ (`ÝÖÃÉ") ÓÄÍÉÈ 
(`ÔÊÉÅÉËÉÈÌÝÀ") ÛÄàÌÖËÉÚÅÍÄÍ (`ÛÄÂÉàÀÌÉÀÈ") ÃÀ ÌÀÔËÄÁÉÓ ÓÀáÒÀÅÀÃ (`ÁÄÃ-
ÉÓ-{À}Ã-ÌÝÀ") ÂÀÌáÃÀÒÉÚÅÍÄÍ (`ÂÀÂÊÄÈÄÁÉÀÈ")!" 
ÉÓÂÖ ÍÀÆÏÁ-ÍÀÈÖÍ ØÀ ÍÏÌÌêæ ÀãâìÜÀ É ÓÂóÍÜÖ ÁÀÐð ÑðÂÃÖ ÄãÓÉÐëÍÀ! (ÁÆ. 
ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:29) `ÛÄÍÉ ÍÀàÀÌ-ÍÀÓÅÀÌÉ ÀÒ ÌÏÂÄÍÄËÄÁÉÍÏÓ (`ÍÖ-ÌÝÀ ÌÏ-
ÂÉÍÄËÄÁÉÀ ") ÃÀ ÛÉÂÍÉÈ ÆÉÀÒÄÁÀÃ (`ÌÙÅÃËÉ{Ó} ßÀÌËÀÃÌÝÀ") ÂÄØÝÄÓ (`ÂÉØÝÄ-
ÅÉÀ")!" 
ËðÃì ÍÀÛáÌîÍ ØÀ ÍÏÌÌêæ ðãâìÜÀ É Ñ'ìæ ÀãÛÃÄÁÀ ÓÂóÍÜîÍ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. 
ØÒÄÓÔ. 1978, 56:33) `ÃÙÄÅÀÍÃÄËÉ ÍÀàÀÌÉ (`ÍÀ-ÛáÀÌ-ÄÁ-É") ÀÒ (`ÍÖ-ÌÝÀ") ÌÏÂÄ-
ÍÄËÄÁÉÍÏÓ (`ÌÏÂÉÍÄËÄÁÉÀ") ÃÀ ÀÂ×ÖÄÁÏÃÄÓ (`ÀÂ×ÖÄÁÉÀÌÝÀ") ÛÉÂÍÉÈ!" 
ÄÓ×êÍÄáÖ É ÀË ÊÄÈÉËÑÉ ÍíÌÖ áÄÍÃÒÏæá ÌÉÍÓ!" (ËÛá. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 
1978, 242:34-36) `ÌÉÉÙÄÈÏ ÄÓ ÓÀÊÖÒÈáÉ (`ÃÀ-É-×ÉÍ-ÄÓ-ÌÝÀ") ÃÀ ÀÌ ÌÝÉÒÄÃÆÄ 
(`ÊÄÈ-ÉË-ÆÄ") ÀÒ (`ÍÖ-ÀÒ-ÌÝÀ") ÃÀÂÅÄÍÃÖÒÏÈÏ (`ÄÍ-ÃÖÒ-ÉÀ-Í ÌÀÈ")!" 
áÏËÏ ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÒßÚÌÖËÉÀ ÛÄÃÂÄÍÉËÉ ÛÄ-
ÌÀÓÌÄÍËÉÓ ÓÀáÄËÀÃÉ ÍÀßÉËÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÀÓÄÈÉ  ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ ÃÀ-
ËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ ßÚÄÅËÀ ÌÖØÀÒÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄË ×ÏÒÌÖËÄÁÛÉ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÉÛÅÉÀ-
ÈÉÀ: 
ÄÜÀ ÃÀÂÒÏÁ É âÀÝÏÁî ËÉ (ÜÏË.) `ÌÉÓÉ ÓÉÊÅÃÉËÉ ÃÀ ÃÀØÝÄÅÀ ÉÚÏÓ" 
ÀÌÛÀ ÍÀÜÌîÒ ËÄÛáÉ É ËÄÂÔÀÅÉ áÉ (ÜÏË.) `ÀÌÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÉÓÈÅÉÓ ÃÀÓÀßÅÀÅÉ 
ÃÀ ÃÀÓÀ×ÄÒ×ËÉ áÀÒ" 
áæÄÔÀ É ÊÄÃêæ áêÒ ÌÉÛÂæÀ ÖÓÌÀÒÈæÉËÓ (ÜÏË) `áÏÝÅÀ ÃÀ ßÚÅÄÔÀ äØÏÍ-
ÃÄÓ ÜÄÌ ÖÓÀÌÀÒÈËÏÓ" 
Á) ÄÒÈÂÅÀÒØÅÄÌÃÄÁÀÒÉÀÍÉÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ 
ÓÖËÉÄÒ ÓÀÂÀÍÈÀ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÓÀáÄËÉÈ ÂÀÃÌÏÝÄÌÖË ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ØÅÄÌÃÄÁÀ-
ÒÄÓÈÀÍ ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÉ ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÛÉ ÃÂÀÓ: 
À×ÓêÈ É ÓÏËÏÌÍ ÌÉÍÄ ÍÀËÑïÒÓæ ÍíÌÜÉØØêæ ÉÓÒÄá ÉÓÂíæ ÉæÀËÀÃðÙ! 
(ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 55:21) `ÂÀÒÄÖË ÍÀÃÉÒÈÀ ÙÌÄÒÈÉ ÃÀ ÓÏËÏÌÏÍÉ ÈÀ-
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ÅÉÀÍÈ (`ÌÀÈ") ßÚÀËÏÁÀÓ (`ÍÀßÚÀËÏÁÄÅÓ") ÍÖÒÀÓÃÒÏÓ (`ÍÖ-ÀÒ-ÃÒÏÓ") ÂÀÉÌÄ-
ÔÄÁÄÍ (`ÉÌÄÔÄÁÄÍ") ÛÄÍÈÅÉÓ (`ÄÅÀ-{Ó-ÃÙÄ")!" 
ÜÖæ ÀËÁÄÃÍÉÄÒÄáÉÃ ÌÀÒÄ É ÊÖÌðÛ! (ËÍÔ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 292:11-12) 
`ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÀ ÂØÏÍÃÄÈ (`ÂÀ-ÁÄÃ-Í-ÉÄÒ-ÄÁ-ÖË-áÀÒ-È-ÌÝÀ") ÀÃÀÌÉÀÍÓ (`ÊÀÝÉ") ÃÀ 
ÓÀØÏÍÄËÓ (ÛÃÒ. ÞÅ. ØÀÒÈ. `ÊÖÌÀÛ-É")" 
ÍÏÓêæ ãÀÙÒÉÓëÍÀá ÈÀÍ×ÉëÒÖ Óì ÉÓÂæÀ ËÄÌÊÀáÀÓ (ÜÏË.) `ÀÒ ÂÙÉÒÓÄÁÏ-
ÃÄÈ ÀÙÃÂÏÌÉÓ ÃÀÃÂÏÌÀ ÛÄÍ ÃÀ ÛÄÍ ÓÀÉÌÄÃÏÓ" 
ÒÏÝÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÓ ÀáËÀÅÓ ÂÀÍÌÀÆÏÂÀÃÄÁÄËÉ (ÌÀÂ. (ÚÅÄËÀ) ÓÉ-
ÔÚÅÀ),  ØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÝÀ ÃÀ ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÉÝ ÌáÏËÏÁÉÈ ÒÉÝáÅÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ:  
ÌÖÛÖÍÃæÄÁÉ, ËêÛÃÉÙæ æÄÒ, áÏÜëÌÉ ÌëØæìÓÂ É ÌéÊÄÈ-ÌðÂ Ñ'ìæ ÀãÛÃÄáÀ 
ÓÉ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:19) `àÉØÉÓ ÃÀÌØÝÄÅÉ (`ÛÄ-Ì-ÍÃ-ÏÁ-É"), ÃÀÓÀÌÀÒáÉ 
ÌÉßÀ, ÊÀÒÂÉÓ ÌÈØÌÄËÉ ÃÀ ÚÅÄËÀ ÄÒÈÂÖËÉ (`ÌÏ-ÊÄÈ-Ä") ÀÌÏÂÉßÚÃÄÓ (`ÀÌÏÂÈÀ-
ÅÄÁÉÀÌÝÀ ÛÄÍ")" 
ÌáÏËÏÁÉÈÛÉ ÃÀÓÌÖË ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÓÈÀÍ, ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÉÝ ÌáÏËÏ-
ÁÉÈÛÉÀ: 
ÜðÒÉÍÂÉÛ ÌðËÃÛÏæ ËéÌÆéÒÄ ËÉ ÀË ÌÄÆÂÄ É ÀË ÌÄÆÂÄÌ ÄÒÃÂæÉË É 
ÀÌÄÜÖ ÌÄÒÃÄ ÌðÂ" (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., ÁØ. 1978, 177:28-29) `ÜÀÒÉÍÂÉÓ ÌÀÃËÉÈ 
(`ÌÀÃË-ÉÈ-ÌÝÀ") ÃÀËÏÝÅÉËÉ ÉÚÏÓ (`ÃÀËÏÝÅÉËÉ ÀÒÉÓ") ÄÓ ÏãÀáÉ (`ÌÏÓÀá-
ËÄ") ÃÀ ÀÌ ÏãÀáÉÓ ÄÒÈÂÖËÉ {áÀËáÉ} ÃÀ ÀØ ÌÚÏ×É ÚÅÄËÀ"  
ÑÄÙ É áÀÌî áÀÔÚÒéÍÄ ÉÓÂæÀ ËÉÈæêËÓ (ÜÏË.) `ÞÀÙËÉ ÃÀ ÙÏÒÉ ÀÍÀÂÅÉÀ-
ÍÄÁÃÄÓ ÛÄÍ ÂÀÜÄÍÀÓ" 
ÛÀæÖ ËÀáÛéÃÀ ÄÜÀ ÌÖÈæÄÍÉÓ É ÌéÓáÄÍÉÓ (ËÛá.) `ÌÉßÀ ÃÀÄÚÀÒÏÓ ÌÉÓ ÂÀ-
ÌÜÄÍÓ" 
áÏËÄÌ ÌéÜÄÌÓ É ÌéÂÍÄæÉÓ ßÄËÉÛ äðÊÄÃÛæ ËÉàÄÌ ÄÓÄÒ áÀÊÖ (ËáÌ.) `ÝÖ-
ÃÉÓ ÌØÌÍÄËÓÀ ÃÀ ÌÏÌÂÏÍÓ ÅÉÒÉÓ ÊÖÃÉÈ ÂÀÃÄÅÍÄÁÀ ÖÍÃÀÏ" 
Â) ÄÒÈÂÅÀÒÐÉÒÃÀÐÉÒÃÀÌÀÔÄÁÉÀÍÉÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ 
ÃóæÓÖ ÏÈàÀÈæÍÀ Óì-Î ÉÓÂÖ ËÄÌÊÀáÄ É ØÏÒð ÌÄÒÃÄ ÌêÒÄ ÌðÂ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. 
ØÒÄÓÔ. 1978, 55:15) `ÃÄÅÌÀ ÃÀßÚÄÅËÏÓ ÛÄÍÉ ÓÀÉÌÄÃÏ (`ÓÀÍÖÂÄÛÏ") ÃÀ ÏãÀáÉÓ 
ßÄÅÒÉ (`ØÏÒÀ-{Ó} ÌÚÏ×É ÊÀÝÉ") ÚÅÄËÀ" 
ÌêÛæÀÓ É ÌÀÍÝáÉÀÓî ÏÈÁÀØêáÉ (ÜÏË.) `ÓÉÝáÄ ÃÀ ÝÉÄÁ-ÝáÄËÄÁÀÓ ÂÀÄËÉÄ" 
ÛáÀÌ É ÈÉÀØÀÒî ËÏØ ËÏáÌÀÌÀ (ËÛá.) `ÛáÀÌÉ ÃÀ ÈÉÀØÀÒÉ ÂÄàÀÌÏÓÏ (ÃÀÖ-
ÐÀÔÉãÄÁÄË ÀÍ ÀÒÀÓÀÓÖÒÅÄË ÓÔÖÌÀÒÆÄ ÉÔÚÅÉÀÍ, ÒÏÝÀ ÌÉÉÒÈÌÄÅÓ)" 
ÃÀáÀ ÆÖÒðËÓ áÏËÀ ÍÉÍ É ËÉßÒðË áÀÌÖÒãæÀ ÄÓÄÒ  (ÁØ) `ÃÀáÀ ØÀËÓ ÝÖ-
ÃÉ ÄÍÀ ÃÀ ÂÉÍÄÁÀ ÄÌÀÒãÅÄÁÀÏ" 
ÌÉÍÄ ËóÛÉ-ÌÀËêÛÀÓ áÏÜÀ ÁÄÃ É ÁÀÒÀØ ËÀáíÌÀÓ" (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., ÁÆ. 1978, 
121:27-29) `ÌÄÒÄ (`ÌÀÛÉÍÓ ÌÄÒÄ") ßÌÉÍÃÀ ÌÀÒÉÀÌÉÓ ÓÀáÄËÆÄ ÛÄßÉÒÀÅÄÍ (`ÛÄ-À-
ÆÏÒ-ÀÅ-ÄÍ") ÃÀ ÄÅÄÃÒÄÁÉÀÍ, ÒÏÌ `ÌÀÈ ÈÄÓËÄÖËÏÁÀÓ ÊÀÒÂÉ ÓÅÄ (`ÁÄÃ-É") ÃÀ 
ÁÀÒÀØÀ ÌÉÓÝÄÓ". 
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ÓæÄÎ É ÂÀÌÀÒãæ ÍÏÓêæ ãÀÙÒÉÓëÍÀ (ÜÏË) `ÓÅÄ ÃÀ ÂÀÌÀÒãÅÄÁÀ ÀÒ ÂÙÉÒÓÄ-
ÁÏÃÄÓ" 
ÌÀÂ áÏËëÒÄÁêæ ËÏáíÌÀ ÄÜÀ ÚÉÀÓ, âÀÃÓ É ÊæÉàÓ (ÜÏË.) `ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÝÖ-
ÃÉ ÄàÀÌÏÓ ÌÉÓ ÚÄËÓ, ÌÖÝÄËÓ ÃÀ ÊÖàÓ" 
Ã) ÄÒÈÂÅÀÒÉÒÉÁÃÀÌÀÔÄÁÉÀÍÉÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ 
ÓÖÍÃÖØæ ÃÄÝÄÛ ÌÉÜÀ ÌÄ×ÛæÃÀ ÌðÆÉÂÓ ØÀ ÍíÌÈëæ ãÀØêÁÖÍÄ ÓÉ É ÉÓÂæÀ 
ØÏÒÓ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 55:17) `ÝÉÓ ÙÅÈÀÄÁÀÌ (`ÓÊÉÅÒÉ") ÈÀÅÉÓÉ (`ÌÉÓ") 
ÂÀÛÅÄÁÖËÉ (`ÂÀÛÅÄÁÖË") ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ (`ÔÊÉÅÉËÓ") ÀÒ (`ÍÖ-ÀÒ-{ÉÓ}-ÊÄÍ-ÌÝÀ") 
ÀÂÀÝÃÉÍÏÓ (`ÂÀÝÃÉÓ") ÛÄÍ ÃÀ ÛÄÍÓ ÏãÀáÓ (`ØÏÒÀ-Ó")!" 
ÉÓÂæÀ ÈëÒðÒÓ, ÍÉÜæðÒÓ É ÔðÍÓ ÎÄËÎð ÌéËðÌÖ áÄÊéÒæêËÄ ÃíÓÂ! (ÁÆ. 
ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:3) `ÛÄÍÓ ÈÅÀËÄÁÓ, ÓÀáÄÓÀ ÃÀ ÔÀÍÓ ÄËÉÀÓ ÝÄÝáËÉ (`ÍÀ-
ÐÄÒßÊÀËÉÌÝÀ") ÃÀÓÔÒÉÀËÄÁÃÄÓ ÌÀËÄ (`ÀÃÒÄ")!" 
Ä) ÄÒÈÂÅÀÒÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÀÍÉÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ 
ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÂÀÍáÉËÖË ÌÀÓÀËÀÛÉ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÓÖÁÓÔÀÍÔÉÖÒÉ ÂÀÍÓÀÆ-
ÙÅÒÄÁÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ: 
ÖØÌÉÛ É ÓÀØÌÉ ÍÀÌÛÀÎ ÌÀÂ ÓÀËáÉÍÃ ËÄâÌÀÒÉ áÀÚÒÉÓ ÌÉÍÓ"! (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 
ËÛá. 1978, 243:42, 244:1) `ÖØÌÄ ÃÀ ÓÀÃÀÂÉ ÃÙÄÄÁÉÓ ÍÀÌÖÛÄÅÀÒÉ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ 
ËáÉÍÛÉ (`ÓÀ-ËáÄÍ-ÀÃ") ÓÀáÌÀÒÀÃ ÄØÝÄÈ (`ÃÀÌÀÒÈÏÓ ÌÀÈ")"!" 
×ÉÓëÌÉ ÔÏÌÁáðÍØÀ ÍÏÌÌêæ ðÌâÄÃëËÉ ÉÓÂæÀ ËÉÈæêËÄÛ É ËÉßÓêËÄ 
ËëÈ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:2) `ÊÖÐÒÉÓ (`×ÉÓ-ÉÓ-É{Ó") ÔÁÉÃÀÍ ÀÒ ÂÀÌÏÓÖ-
ËÉÚÏÓ (`ÌÏÓÖËÀ") ÛÄÍÉ ÃÀÁÀÃÄÁÉÓÀ ÃÀ ÂÀÜÄÍÉÓ (`ÃÀ-ßÄÓ-ÄÁ-É{Ó") ÙÀÌÄ" 
ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÄÒÈÂÅÀÒÀÔÒÉÁÖÔÖËÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÀÍÉ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀ-
ÃÄÁÄÁÉÝ:  
ÌÉÍ ÔÉÛêÒÖ, ÌÉÍ ÆÉÓÚêÒÖ, ØÀæ ÄÍÓÂÉÃÃÀá ÚíÒØÀ!" (ËÛá. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 
1978, 273:26-27) `ÈØÅÄ (`ÈÅÉÈÏÍ") ÔÉËÉÀÍÄÁÏ (`ÔÉË-ÉÀÍ-ÄÁ-É"), ÈØÅÄ (`ÈÅÉ-
ÈÏÍ") ÒßÚÉËÉÀÍÄÁÏ (`ÒßÚÉËÉÀÍÄÁÉ"), ÂÀÒÄÈ (ÛÃÒ. ØÀÒÈ. `ÚÏÒÄ") ÂÀÌÏÉáÄÃÄ-
ÈÏ (`ÂÀÌÏÉáÄÃÄÓÌÝÀ")" 
ÉÓÂæÉ ÌÀæÒëÍÄ É ÌÀÜëÍÄ ÂÄÆÀËî  ËÀãâÄÃÀ ËÀÊíÃÖÛ (ÜÏË.) `ÛÄÍÉ ÖÌ-
ÝÒÏÓÉ ÃÀ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÛÅÉËÉ ÌÏÂÓÅËÏÃÄÓ ÌÊÅÃÀÒÉ (`ÀÔÏÔÄÁÖËÉ")" 
Å) ÄÒÈÂÅÀÒÖÁÒÀËÏÃÀÌÀÔÄÁÉÀÍÉ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ 
ÀÌ ÔÉÐÉÓ ÛÄÒßÚÌÖËÛÉ ÄÒÈ ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ 
ÄÒÈÂÅÀÒÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓÀ ÃÀ ×ÏÒÌÉÓ ÖÁÒÀËÏ ÃÀÌÀÔÄÁÀ: 
ÈÀÍÙÉ ÈêÒÉÍÂÆÄË àæÄÊÉÛ, ÊÏãðÛ É ËÉÝÉ ÁÄÃÉÛÃÖ ðÓÚÉ ÉÓÂæÀ 
ÂÆêæÒÏÁÓ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 55:20) `ÖÙÄËÔÄáÉËÉÓ ÌÈÀÅÀÒÀÍÂÄËÏÆÌÀ 
(`Ì-ÈÀÅ-ÀÒ-ÀÍÂÄËÏÆ-É") ÓÀÝÀË×ÄáÏ áÉÃÉÓ (`àÏÊÀ-Ó"), ÊËÃÉÓÀ ÃÀ ßÚËÉÓ ÁÄ-
ÃÉÓßÄÒÀÃ ÂÀáÀÃÏÓ (`ÁÄÃ-ÉÓ-ÀÃ-ÌÝÀ ÀÊÄÈÄÁÓ") ÛÄÍÉ ÌÂÆÀÅÒÏÁÀ (`ÛÄÍÓ Ì-ÂÆ-ÀÅ-
Ò-ÏÁ-À-Ó")!" 
ÌðËÃÉðÍ ãÂéÒóÂ ÌÉÜÀ ÝáæìÌÉÛ É áÀÍÂÒÉ ÁÄÃÉÛÃÖ ãÀÓÚëÍÄ ÌÄÊæÛÃÀÃ! 
(ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:10) `ÌÀÃËÉÀÍÌÀ (`ÌÀÃË-ÉÀÍ-É") ßÌÉÍÃÀ ÂÉÏÒÂÉÌ 
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(`ÂÉÏÒÂÉ") ÈÀÅÉÓÉ ÉÓÒÉÓÀ (`ÔÚÅÉÉÓ") ÃÀ ÉÀÒÀÙÉÓ (`áÀÍÂÀÒ-É") ÁÄÃÉÓßÄÒÀÃ 
(`ÁÄÃ-ÉÓ-{À}Ã-ÌÝÀ") ÂÀØÝÉÏÓ (`ÂÀÊÄÈÄÁÓ") ÀÃÒÄ ÃÀ ÌÀËÄ (`ÌÏÊËÄÃ")!" 
ØÒÉÓÃÄÛ ÍðÒäÉÃ É ÜÀÌÀÂÀÃÏÙæ ãÉÂðÃá (ÁØ., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 174:12-
23) `ØÒÉÓÔÄÓ ÓÉÍÀÈËÄÓÀ (`ÓÉÍÀÈËÄÃ") ÃÀ ÖáÅ ÓÖ×ÒÀÓ (`ÖáÅÉ ÓÖ×ÒÉÓÈÅÉÓ-
ÌÝÀ") ÆÉÀÒÄÁÏÃÄÈ (`ÂÌÀÒÈÄÁÈ")" 
ÚÄÒ ÌÀÒÏËÓ ÌÉÍÄ É ÉÛÂÄÍ ÌðÂ ÄÓÄÒ ÌÉÍÄÛÃ áÀÊÖá (ËáÌ.) `ÍÄÆÅ ÊÀÝÄÁÓ ÌÀ-
ÈÉ ÃÀ ÓáÅÉÓÉ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÌÀÈÈÅÉÓ ÖÍÃÀÈÏ (ÚÅÄËÀ ÌÀÂ ÌÏÓÃÄÅÓ ÄÒÈÂÅÀÒÄÁÓ)" 
ÆÉÓá É ÐëÒÃÖ ÀËÂÄÍëËÉ ÂÖÛÂæÄ áÏËëÌÉ ÌÄÈÉêË (ËÛá.) `ÓÉÓáËÀÃ ÃÀ 
ØÀ×ÀÃ ØÝÄÖËÉÚÏÓ ÜÅÄÍÉ ÝÖÃÉÓ ÌÓÖÒÅÄËÉ" 
ÉÓÂæÉ ÊÖÁÑ'ì ËÄÛÈáÒÉ ÓÀ×ËÀæÑìæ áæÉàæÌÀÒêËÃ (ÜÏË.) `ÛÄÍ ÊÖÁÏÆÄ 
ÃÀ ÂÀÓÀÈáÒÄË ÓÀ×ËÀÅÆÄÌÝ ÂÅÄÒÁÉÍÏÓ"  
ÔÒÀÛÃ É ÁÖÙæìÒÃî ÀËÂÄÍëËáÉ (ÜÏË.) `ÍÀ×ËÄÈÄÁÀÃ ÃÀ ÍÀ×ÝØÅÄÍÄÁÀÃ 
ØÝÄÖËÉÚÀÅÉ" 
ÆÉÓáÃ É ÈêÒÃî ÄãÔìáÀ (ÜÏË.) `ÓÉÓáËÀÃ ÃÀ ÜÉÒØÀÃ ÂÄÒßÚÉÏÓ" 
Æ) ÂÀÒÄÌÏÄÁÀÈÀÂÀÍ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÄÒÈÂÅÀÒÃÒÏÉÓÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ, 
ÄÒÈÂÅÀÒ ÀÃÂÉËÉÓÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ ÃÀ ÄÒÈÂÅÀÒÅÉÈÀÒÄÁÉÓÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ ÛÄÒßÚÌÖ-
ËÉ ßÉÍÀÃÃÄÁÄÁÉ: 
 
1. ÃÒÏÉÓÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ  
ÞÉÍÀÒÓ É ÍÄÁÏÆÓ ÌÉÜÀ ÁÀËÄ ÜÉÂÀÒÖ À×éÒÙïÍÄ (ÜÏË.) `ÃÉËÀÓ ÃÀ ÓÀÙÀ-
ÌÏÓ ÌÉÓÉ  ×ÏÈÏËÉ ÌÖÃÀÌ ÊÀÍÊÀËÄÁÃÄÓÏ" 
ÉÓÂæÀÙêæ ÌêÒ ËÀÊìËÉ ËëÈ É ËÀÃÄÙ (ÜÏË.) `ÛÄÍÆÄÌÝ ÌØÏÍÏÃÄÓ ÓÀÊÉÅ-
ËÄËÉ ÃÙÄ ÃÀ ÙÀÌÄ" 
 
2. ÀÃÂÉËÉÓÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ 
ÊìÍÜáÄ ÚæÄ×ÀÈÄ É ÙÏÛÔ ÖÔÀáÈÄ, ÄÜÀ ÁÖêÓÈÄÅ áÏÌÆïÒÀ ÛÖÊæ (ÜÏË.) 
`ÊÉÓÒÉÓ ÔÄáÀÛÉ ÃÀ ÖÊÀÍ ÌÏÖÓÅËÄËÛÉ, ÓÀÉØÉÏÛÉ ÃÀÄËÏÝÏÓ (ßÀÓÖËÉÚÏÓ) ÂÆÀ" 
ÊÖÁÈÄ É æÄÒÈÄ ËÄØæÄÌÃî ÄãßéáëÍÀ ÀËÄ ÊÉÒÔÀË (ÜÏË.) `ÊÖÁÏÛÉ ÃÀ 
ÌÉßÀÛÉ ÜÀÓÀÝÌÄËÀÃ ÃÀÂàÉÒÅÄÁÏÃÄÓ ÄÓ ÊÏÍÊÄÁÉ" 
 
3. ÅÉÈÀÒÄÁÉÓÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ 
ØÏØÃ É ÍÀÁÀËÀÊÃî ÄÌáæÄÔëËáÉÃ (ÜÏË.) `ÀÌÏßÚÅÄÔÉËÉÚÀÅÉÈ" 
ÉæÀËÀÃÄÙ ÛÔÉØÖÒ É ÐÉËÖÒ áÀÙêÍàÖÍÄ (ÜÏË.) `ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÖÔÖÜÏÃ 
ÃÀ ÖÊÁÉËÏÃ ÉÙÄàÄÁÉ (ÝÖÃÀÃ ËÀÐÀÒÀÊÏÁ)" 
È) ÓÀÊÌÀÏÃ áÛÉÒÀÃ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÍÀÒÄÅÉ ÓÀáÉÓ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀ-
ÃÄÁÀÝ 
 
1. ÄÒÈÂÅÀÒÛÄÌÀÓÌÄÍËÄÁÉÀÍÉ ÃÀ ÄÒÈÂÅÀÒÉÒÉÁÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÀÍÉ ÛÄÒßÚÌÖ-
ËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
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ÉÓÂæÀ ÂæÉÓ É ÚæÉÑÀ-ÐÄÒÛæÃÀÓ ÌðÎÍÖÙÖ ÀáÂæÀÒëÍÀ É Ø'êæ ÏáæÛÃìáÀ! 
(ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 57:4) `ÛÄÍÓ ÂÖËÓÀ ÃÀ ãÉÂÀÒÓ (`ÙÅÉÞË-×ÉËÔÅÓ") ÓÄÍÉ 
ÛÄÄÚÀÒÏÓ (ÄÒÈÂÅÀÒÉ ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ) ÃÀ ÂÀÖËÄÅÉáÀÒ (`ÂÀÖÈÀÅÄÁÉÀÌÝÀ")!" 
 
2.ÄÒÈÂÅÀÒÛÄÌÀÓÌÄÍËÄÁÉÀÍÉ ÃÀ ÄÒÈÂÅÀÒÐÉÒÃÀÐÉÒÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÀÍÉ ÛÄ-
ÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ØÒÉÓÃÄ ×ÖÓÃ ØÀ ËéÈðæÓ Ñ'ìæ ãÉÛÈáÄá É ËÄÈæÄÍÉÓ ÍíÓêæ ãÉßÓÄá! (ÁÆ. 
ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:7) `ØÒÉÓÔÄ ÌÀÝáÏÅÀÒÌÀ (`ØÒÉÓÔÄ Ö×ÀËÉ") ÃÀÁÀÃÄÁÖËÉ 
(`ÃÀÁÀÃÄÁÖËÓ") ÀÌÏÂÉßÚÅÉÔÏÓ (`ÀÌÏÂÉÈÀÅÄÁÄÍÌÝÀ") ÃÀ ÃÀÓÀÁÀÃÄÁÄËÉ (`ÓÀÁÀ-
ÃÄÁÄËÓ") ÀÒ (`ÍÖ-ÀÒ-ÌÝÀ") ÂÀÂÉÜÉÍÏÓ (`Â-É-ßÄÓ-ÄÁ-ÄÍ")!" 
Ü'îæ ÀãàîàëÍÀ É ÀãÃÄÈáËëÍÀ ËÄÓÂÉ ØéÐðÒ É ÊÖÈáÖËðÎ áÏËêÌÃ áÏËêÌ 
ðÂÉÓ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 55:36-37) `ÃÀÂÉÍÀÏàÃÄÓ (`ÃÀÂÍÀÏàÄÁÉÀÌÝÀ") ÃÀ 
ÂÀÂÉÈáÄËÃÄÓ (`ÂÀÂÈáÄËÄÁÉÀ") ÍÄÊÍÄÁÉ (`ÂÅÄÒÃÉ{Ó} ÞÀ×ÄÁÉ") ÃÀ ÌÖáËÄÁÉ ÝÖ-
ÃÀÃ ÝÖÃ ÀÃÂÉËÀÓ!" 
 
3. ÄÒÈÂÅÀÒØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÄÁÉÀÍÉ ÃÀ ÄÒÈÂÅÀÒÀÃÂÉËÉÓÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ ÛÄ-
ÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ÁÆ. áÏËÀ ÖãðÒ É ÌÄÁòËðÒÖ ãÀÝáéÒÐÀÍÀá ÀÌÀÁÖêÓÃ É ÄÜÀÁÖêÓÃ! (ÓÅÀÍ. 
ØÒÄÓÔ. 1978, 56:15) `ÓÀÛÉÍÄËÉ (`ÝÖÃÉ") ÂÅÄËÄÁÉ ÃÀ ØÅÄßÀÒÌÀÅËÄÁÉ ÂÄáÅÄÏ-
ÃÄÓ (`ÂÀáÅÄÅÉÀÈ") ÓÀÀØÀÏÛÉÝ (`ÀÌ ØÅÄÚÍÀÃ") ÃÀ ÓÀÉØÉÏÛÉÝ (`ÉÌ ØÅÄÚÍÀÃ")!" 
 
4. ÄÒÈÂÅÀÒØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÄÁÉÀÍÉ ÃÀ ÄÒÈÂÅÀÒÖÁÒÀËÏÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÀÍÉ ÛÄ-
ÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
 ÉÓÂÖ ÃÀÁðÒ É ÍÀâÀÍæ-ÍÀËêÛæ áÏËêÌ ÌéÔÒÄÛ É ÌÖÙîËÀÒÄ ÁÄÃÉÛÃÖ 
ËÉá! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:16) `ÛÄÍÉ ÚÀÍÄÁÉ (`ÃÀÁ-ÄÁ-É") ÃÀ ÍÀáÍÀÅ-ÍÀÈÄÓÉ 
ÓÀÛÉÍÄËÉ (`ÝÖÃÉ") ÌÀÔËÄÁÉÓÀ ÃÀ àÉÀÙÖÄÁÉÓ ÓÀãÉãÂÍÀÃ (`ÁÄÃ-ÉÓ-{À}-Ã-ÌÝÀ") 
ØÝÄÖËÉÚÏÓ (`ÀÒÉÀÍ")!" 
ÉÓÂÖ É ÉÓÂÖ ÍðÈÎðÛ ÌðÒÝá É ÌÀæÉÍ ÀÌÑÉ ÒÏØÏæ ÏËÛÉáÄËÉ ËÄÌÀÓÂæÉÓ-
ÂÀ" (ÁØ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 183:24-27) `ÛÄÍÉ ÃÀ ÛÄÍÉ ÍÀÈÄÓÀÅÄÁÉÓ (`ÍÀ-ÈÄÓ-ÀÅ-
ÉÓ") ÖÁÄÃÖÒÄÁÀ (`ÌÀÒÝá-É ÃÀ ÌÀÅÍÄ-Ï-ÌÝÀ") ÀÓÄ ÃÀÉßÅÀÓÏ ÝÄÝáËÛÉ". 
 
5. ÄÒÈÂÅÀÒØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÄÁÉÀÍÉ ÃÀ ÄÒÈÂÅÀÒÐÉÒÃÀÐÉÒÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÀÍÉ ÛÄ-
ÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ÓÏËÏÌÍ ×ÖÓÃ É ãÂéÒóÂ ÓÉ É ÉÓÂæÀ ØæÉÍËïÌÂÄÍÀ àæëÒ-ÙæÀÌËÉ ÁÄÃÉÛ-
ÃÖ ãðÓÚÉá! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 55:20-22-23) `ÁÀÔÏÍÌÀ (`Ö×ÀËÉ") ÓÏËÏ-
ÌÏÍÌÀ (`ÓÏËÏÌÏÍ-É") ÃÀ ßÌÉÍÃÀ ÂÉÏÒÂÉÌ (`ÂÉÏÒÂÉ") ÛÄÍ ÃÀ ÛÄÍÉ (`ÛÄÍ{Ó}") 
ÓÀØÏÍÄËÉ (`ÓÖË-ÃÂ-Ì-ÖË-Ó") ÚÅÀÅ-ÚÏÒÍÉÓ ÓÀãÉãÂÍÀÃ (`ÁÄÃ-ÉÓ-{À}Ã-ÌÝÀ") ÂÀ-
ØÝÉÏÈ (`ÂÀÊÄÈÄÁÄÍ")" 
ÀÌÑÉ ËÏØÖ ÀÈÀÁÒéÂÍÀá ÌÉÜÀ ÃÄÃÄÓ É ÌÀÌÀÓ ÌÉÍÄ ÂæÉ É ÌÖàÏÃ!" (ÓÅÀÍ. 
ØÒÄÓÔ., ËÍÔ. 1978, 333:31-32) `ÀÓÄ (`ÀÓÆÄÏÌÝÀ") ÂÀÖáÌÄÈÏ (`ÂÀáÌÏÁÉÀÈ, ÂÀ-
n. SavreSiani 
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×ÛÄÊÉÀÈ") ÃÄÃÀÜÄÌÓ (`ÌÉÓ ÃÄ-ÃÀ-Ó") ÃÀ ÌÀÌÀÜÄÌÓ (`ÌÀ-ÌÀ-Ó") ÌÀÈÉ ÂÖË-ÌÊÄÒ-
ÃÉÏ!" 
6. ÄÒÈÂÅÀÒÐÉÒÃÀÐÉÒÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÀÍÉ ÃÀ ÄÒÈÂÅÀÒÅÉÈÀÒÄÁÉÓÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀ-
ÍÉ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ãÂéÒóÂ ßÉÍÀËÃ É ßÉÒÊÀÌðËÃÖ ãÀÁËíÊÄá ÓÉ É ÉÓÂæÀ ËÉÆÂÄ-ËÉÒÃÄÓ! 
(ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:5) `ßÌÉÍÃÀ ÂÉÏÒÂÉÌ (`ÂÉÏÒÂÉ") ÓÀÌÖÃÀÌÏÃ (`ÍÀÓÀáÀÃ, 
ÌÓÂÀÅÓÀÃ) ÌÏÂÓÐÏÈ (`ÂÓÐÏÁÈ") ÛÄÍ ÃÀ ÛÄÍÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ (`ÌÏÓÀáËÄÏÁÀ-ÚÏ×À")" 
ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÛÄÓßÀÅËÉË ÌÀÓÀËÀÛÉ ÖáÅÀÃ ÂÅáÅÃÄÁÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ßÄÅ-
ÒÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ, áÏËÏ ÀÒÀÌÈÀÅÀÒ ßÄÅÒÈÀÂÀÍ ÛÄÃÀ-
ÒÄÁÉÈ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÃÒÏÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ, ÀÃÂÉËÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ ÃÀ ÅÉ-
ÈÀÒÄÁÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÀÍÉ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ (ÌÉÆÄÆÉÓÀ ÃÀ ÌÉÆÍÉÓÀ ÀÒ ÃÀ-
×ÉØÓÉÒÄÁÖËÀ). ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÖÁÒÀËÏ ÃÀÌÀÔÄÁÉÀÍ ÛÄÒßÚÌÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÓ, 
ÌÈÀÅÀÒÉ ßÄÅÒÄÁÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ ÓÀÊÌÀÏ ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÈ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ.  
ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÄÒÈÂÅÀÒ ßÄÅÒÈÀ ÛÄÄÒÈÄÁÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ `ÖÊÀÅÛÉ-
ÒÏ (ÀÓÉÍÃÄÔÖÒÉ), ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ (ÓÉÍÃÄÔÖÒÉ)"( ÊÉÆÉÒÉÀ 1953: 224) ÃÀ ÍÀÒÄÅÉ 
(ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ ÖÊÀÅÛÉÒÏÝÀ ÃÀ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉÝ)  
ÛÄÒßÚÌÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ, ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ÛÄÄÒÈÄÁÉÓ ÃÒÏÓ ÄÒÈÂÅÀÒ ßÄÅÒÈÀ 
ÛÄÓÀÄÒÈÄÁËÀÃ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÌÀãÂÖ×ÄÁÄËÉ, ÌÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÄËÉ ÃÀ ÌÀÝÀËÊÄÅÄÁÄ-
ËÉ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ: É (ÃÀ), ÓÅÀÍ. äÄ|äÀ|À (ÈÖ), ËÛá., ÜÏË., ÃÄÎ _ ÃÄÎ|ÃÄ _ 
ÃÄ|ÃÄÈêÎ _ ÃÄÈêÎ, ÁØ. ÃÄÎ _ ÃÄÎ, ËÍÔ., ÃÄÈðÎ, ÁÆ., ËÛá., ÜÏË. ÃÏ _ 
ÃÏ (ÀÒÝ _ ÀÒÝ); ÓÅÀÍ. ÃÄÎ ÌÏÛ _ ÃÄÎ ÌÏÛ|ÃÄ ÌÏÛ _ ÃÄ ÌÏÛ (ÅÄÒÝ _ 
ÅÄÒÝ) ÓÅÀÍ. ÍÏ _ ÍÏ (ÍÖÒ _ ÍÖÒÝ), ÁØ. ÍÏÎ _ ÍÏÎ (ÍÖÒ _ ÍÖÒÝ), ÓÅÀÍ. ÌÀ-
ÒÄ, ËÛá., ÜÏË. ÌÀÒÀ|ÌÀ (ÌÀÂÒÀÌ), ØÓ. ÁÆ. ÎÄÃ _ ÎÄÃ|ÄÃ _ ÄÃ (ÀÍ _ ÀÍ), ÁØ. 
áÄÃ _ áÄÃ (ÀÍ _ ÀÍ), ËÛá., ÜÏË., ÁÆ. ÌíÃÄÎ (ÀÍ, ÀÍÃÀ), ÁØ. ÌÀÃÄÎ (ÀÍ), ËÛá., 
ÜÏË. ÉÄÓ _ ÉÄÓ|ÎÄÓ _ ÎÄÓ|ÄÓ _ ÄÓ (áÀÍ _ áÀÍ), ËÛá. ÌÀÎ _ ÌÀÎ,  ÜÏË. ÌêÎ _ 
ÌêÎ (áÀÍ _ áÀÍ), ÁØ. Ìð _ Ìð (áÀÍ _ áÀÍ), ÁÆ., ËÛá., ÜÏË. ÄãÀ|ÄãÉ ÌêÃÄÎ, ÁØ. 
ÄãÉ ÌÀÃÄÎ (ÉÓ ÊÉ ÀÒÀÃÀ), ËÛá., ÜÏË. ÄãÉ ÂÀÒ ÌêÃÄ|ÄãÉ ÂÀÒ ÌêÌÀ, ÁØ. ÄãÉ ÂÀÒ 
ÃÄÌÄ|ÃÄÌÄÂ (ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ), ÁÆ. äÄ|Ä ÌíÃÄÎ, ËÛá., ÜÏË. Ä ÌíÌêÎ, Ä ÌíÃÄÎ (ÈÖ 
ÀÒÀ)  ÃÀ À. Û.    
ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÊÀÅÛÉÒÈÀ ÀÓÄÈÉ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÍÄÁÉÓÀ, ÃÀËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ ßÚÄÅËÀ-
ÌÖØÀÒÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄË ÛÄÒßÚÌÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÈÖ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÌÀã-
ÂÖ×ÄÁÄËÉ ÃÄÎ | ÃÏ (ÀÒÝ) ÃÀ ÍÏÎ (ÍÖÒÝ) ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ:  
ÚíÒØÀ ËÄÞÄÂæÉÍÀÃ ÌêÃ ãÀÚÀ É ÍíÎ ãÀÚêæ ÉæÀËÀÃðÙ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 
1978, 56:42) `ÊÀÒÛÉ ÂÀÓÀÛÅÄÁÀÃ ÀÒ ÅÀÒÂÉáÀÒ ÃÀ ÀÒÝ (`ÍÖ-ÌÝÀ") ÅÀÒÂÄÁÖËÉÚÀ-
ÅÉ (`ÅÀÒÂÉáÀÒÌÝÀ") ÌÉÓÃÙÄÌÛÉ (`ÄÅÀ-{Ó} ÃÙÄ")!" 
ØêÌÈÄ ËÄÊìÔÀÍÉÃ ÃÄÎ ãÀÚëÍÀ É ÍíÎ ãÀÚÀ ÀÌîÍÙÏ (ÜÏË.) _ ÂÀÒÄÈ ÂÀÓÀà-
ÅÒÄÔÀÃ ÀÒÝ ÅÀÒÂÄÁÖËáÀÒ ÃÀ ÍÖÒÝ ÉÅÀÒÂÏ ÀßÉ 
ÍÏ ÓÄÃêæ ãÀÙÒÉÓëÍÀ É ÍÏ ÙÄÒÀ (ÜÏË.) `ÀÒÝ ÂÀÃÀÒÜÄÍÀ ÂÙÉÒÓÄÁÏÃÄÓ ÃÀ 
ÀÒÝ ÓÉÊÅÃÉËÉ" 
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ÉÓÂæÄ ÌÀÜÄÍÀÓ ÃÏ ËÉÙÒêËÖ áÀÙÒÉÓëÍÀ É ÃÏ ËÉÁÒÉêË (ËÛá.) `ÈØÅÄÍÓ 
ÓÀÖÊÄÈÄÓÏÓ ÀÒÝ ÈÀÌÀÛÉ ÙÉÒÓÄÁÏÃÄÓ ÃÀ ÀÒÝ ÓÉÌÙÄÒÀ" 
ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÀÛÉ ÈÀÌÀÌÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÂÀÁÀÔÏÍÄ-
ÁÖËÉÀ É (ÃÀ) ÊÀÅÛÉÒÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÏÒÆÄ ÌÄÔ ÄÒÈÂÅÀÒ ßÄÅÒÈÀÍ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, 
ÁÏËÏ ÏÒ ßÄÅÒÓ ÃÀÄÒÈÅÉÓ: 
ÉÓÂæÀ ÈëÒðÒÓ, ÍÉÜæðÒÓ É ÔðÍÓ ÎÄËÎð ÌéËðÌÖ áÄÊéÒæêËÄ ÃíÓÂ! (ÁÆ. 
ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 56:3) `ÛÄÍÓ ÈÅÀËÄÁÓ, ÓÀáÄÓÀ ÃÀ ÔÀÍÓ ÄËÉÀÓ ÝÄÝáËÉ (`ÍÀ-
ÐÄÒßÊÀËÉÌÝÀ") ÃÀÓÔÒÉÀËÄÁÃÄÓ ÌÀËÄ (`ÀÃÒÄ")" 
ÌÀÂ áÏËëÒÄÁêæ ËÏáíÌÀ ÄÜÀ ÚÉÀÓ, âÀÃÓ É ÊæÉàÓ (ÜÏË.) `ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÝÖ-
ÃÉ ÄàÀÌÏÓ ÌÉÓ ÚÄËÓ, ÌÖÝÄËÓ ÃÀ ÊÖàÓ" 
ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ, ÒÏÝÀ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÊÀÅÛÉÒÉ ßÉÍÀ ÏÒ ÄÒÈÂÅÀÒ 
ßÄÅÒÓ ÀÊÀÅÛÉÒÄÁÓ: 
ÊìÍÜáÄ ÚæÄ×ÀÈÄ É ÙÏÛÔ ÖÔÀáÈÄ, ÄÜÀ ÁÖêÓÈÄæ áÏÌÆïÒÀ ÛÖÊæ (ÜÏË.) 
`ÊÉÓÒÉÓ ÔÄáÀÛÉ ÃÀ ÖÊÀÍ ÌÏÖÓÅËÄËÛÉ, ÓÀÉØÉÏÛÉ ÃÀÄËÏÝÏÓ (ßÀÓÖËÉÚÏÓ) ÂÆÀ" 
áÀÍ ÊÉ ÚÅÄËÀ ßÄÅÒÈÀÍ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ: 
ÎðÍ ËÀÔËìÛ ÈÄÒðÒÓÖ ãÉÂÍÄ É ãÉÝáÊïÒÄ É Ø'êæ ãÉßËíÊÄ ÏÁÖÒ 
ÈëÒðÒÓ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 55:20-24) `ËÀÔÀËÉÓ ßÌÉÍÃÀ ÉÏÍÀÓ ÓÀáÄËÏ-
ÁÉÓ ÄÊËÄÓÉÀÌ (`ËÀÔÀË-ÉÓ ÉÏÍÀ") ÃÀÂÀÁÒÌÀÅÏÓ (`ÈÅ-ÀË-ÄÁ-Ó-ÌÝÀ Â-É-ÃÂ-ÀÌ-Ó") 
ÃÀ ÃÀÂÈáÀÒÏÓ (`ÂÉÈáÒÉÓ") ÃÀ ÃÀÂÊÀßÒÏÓ ÄÛÌÀÊÖÒÉ ÈÅÀËÄÁÉ (`ÈÅ-ÀË-ÄÁÓ") 
ËéÌÆéÒëæ ËÉ ÀËÄ ÏãÀá É ÀËÄ ÏãÀáÉ ÌÏÓÊÄÈ É ÄÒÈÂîË ÌêÒÄ ÌÀÂ 
(ÜÏË.) _ ÃÀÄËÏÝÏÓ ÙÌÄÒÈÓ ÄÓ ÏãÀáÉ ÃÀ ÀÌ ÏãÀáÉÓ ÌÏÊÄÈÄ ÃÀ ÄÒÈÂÖËÉ ÊÀÝÉ 
ÚÅÄËÀ 
ÍÀÒÄÅÉ ÓÀáÉÓ ÛÄÒßÚÌÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉÝ É (ÃÀ) ÊÀÅÛÉÒÉ ÒÀÌÃÄÍãÄÒÌÄ ÛÄ-
ÉÞËÄÁÀ ÉØÍÀÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ. ÌÀÂ:  
ÁÆ. ÉÓÂÖ ÃÀÁðÒ É ÍÀâÀÍæ-ÍÀËêÛæ áÏËêÌ ÌéÔÒÄÛ É ÌÖÙîËÀÒÄ ÁÄÃÉÛ-
ÃÖ ËÉá! (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 1978, 56:16) _ ÛÄÍÉ ÚÀÍÄÁÉ (`ÃÀÁ-ÄÁ-É") ÃÀ ÍÀáÍÀÅ-ÍÀ-
ÈÄÓÉ ÓÀÛÉÍÄËÉ (`ÝÖÃÉ") ÌÀÔËÄÁÉÓÀ ÃÀ àÉÀÙÖÄÁÉÓ ÓÀãÉãÂÍÀÃ (`ÁÄÃ-ÉÓ-{À}-Ã-
ÌÝÀ") ØÝÄÖËÉÚÏÓ (`ÀÒÉÀÍ")!  
ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÛÄÄÒÈÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉÝ.: 
ÙÄÒÁÄÈ, ÓÉ ËðÂæÄÛÃ, ÀÂæÓðÂÍ ÌéÑÒÉ-ÌðÛÄÃÃ (|ÌéÑÒÉÃ É ÌðÛÄÃÃ), 
ËðÂæËÄÜ áÏËÀ ÃæÒÄáÄÍ, áÏÜÀ ÆðÎ ËÀÂÖ!" (ËÍÔ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 294:39-
40, 295:1) `ÙÌÄÒÈÏ, ÛÄÍ ÛÄÂÅÄßÉÄ (`ÂÅÉÛÅÄËÄ"), ÂÅÄÒÃÛÉ ÀÌÏÂÅÉÃÄØÉ (`ÃÀ-ÂÅ-
É-ÃÄØ-É ÌßÚÀËÏÁËÀÃ ÃÀ ÌÀÛÅÄËÀÃ"), ÃÀÂÅÉÝÀÅÉ ÝÖÃÉ ÃÒÏÉÓÂÀÍ, ÊÀÒÂÉ ßÄËÉ 
ÌÏÂÅÄÝÉ")!" 
Ñìæ ÏááæìÔÀÃ, ÏáàÊìÑÀÃ, ÏáÞÂÉÒÁíËÃÀÃ ÌÉÛÂæÀ ÓÀÌéÒÈÀËÓ (ÜÏË.) 
`ÀÌÏÄáÏÝÏÈ, ÀÌÏÄßÚÅÉÔÏÈ, ÀÌÏÄÞÉÒÊÅÏÈ ÜÄÌ ÓÉÌÀÒÈËÄÓ" 
ÌÉÍ ÔÉÛêÒÖ, ÌÉÍ ÆÉÓÚêÒÖ, ØÀæ ÄÍÓÂÉÃÃÀá ÚíÒØÀ!" (ËÛá. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 
1978, 273:26-27) `ÈØÅÄ (`ÈÅÉÈÏÍ") ÔÉËÉÀÍÄÁÏ (`ÔÉË-ÉÀÍ-ÄÁ-É"), ÈØÅÄ (`ÈÅÉ-
ÈÏÍ") ÒßÚÉËÉÀÍÄÁÏ (`ÒßÚÉËÉÀÍÄÁÉ"), ÂÀÒÄÈ (ÛÃÒ. ØÀÒÈ. `ÚÏÒÄ") ÂÀÌÏÉáÄÃÄ-
ÈÏ (`ÂÀÌÏÉáÄÃÄÓÌÝÀ")!" 
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áÛÉÒÀÃ ÄÒÈÂÅÀÒ ßÄÅÒÄÁÓ ÈÀÍ ÀáËÀÅÓ ÂÀÍÌÀÆÏÂÀÃÄÁÄËÉ, ÂÀÌÀÄÒÈÉÀÍÄÁÄ-
ËÉ ÌÀÂ | ÌðÂ (ÚÅÄËÀ) ÜìÓ (ÚÅÄËÀÓ) ÓÉÔÚÅÀ (ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ), 
ÒÏÌÄËÉÝ áÀÍ ÌÏÓÃÄÅÓ ÃÀ áÀÍ ßÉÍ ÖÞÙÅÉÓ ÄÒÈÂÅÀÒ ßÄÅÒÄÁÓ, ÌÀÂ.: 
ÜðÒÉÍÂÉÛ ÌðËÃÛÏæ ËéÌÆéÒÄ ËÉ ÀË ÌÄÆÂÄ É ÀË ÌÄÆÂÄÌ ÄÒÃÂæÉË É 
ÀÌÄÜÖ ÌÄÒÃÄ ÌðÂ" (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., ÁØ. 1978, 177:28-29) `ÜÀÒÉÍÂÉÓ ÌÀÃËÉÈ 
(`ÌÀÃË-ÉÈ-ÌÝÀ") ÃÀËÏÝÅÉËÉ ÉÚÏÓ (`ÃÀËÏÝÅÉËÉ ÀÒÉÓ") ÄÓ ÏãÀáÉ (`ÌÏÓÀá-
ËÄ") ÃÀ ÀÌ ÏãÀáÉÓ ÄÒÈÂÖËÉ {áÀËáÉ} ÃÀ ÀØ ÌÚÏ×É ÚÅÄËÀ"  
ÌÖÛÖÍÃæÄÁÉ, ËêÛÃÉÙæ æÄÒ, áÏÜëÌÉ ÌëØæìÓÂ É ÌéÊÄÈ-ÌðÂ Ñ'ìæ ÀãÛÃÄáÀ 
ÓÉ! (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 1978, 56:19) `àÉØÉÓ ÃÀÌØÝÄÅÉ (`ÛÄ-Ì-ÍÃ-ÏÁ-É"), ÃÀÓÀÌÀÒáÉ 
ÌÉßÀ, ÊÀÒÂÉÓ ÌÈØÌÄËÉ ÃÀ ÚÅÄËÀ ÄÒÈÂÖËÉ (`ÌÏ-ÊÄÈ-Ä") ÀÌÏÂÉßÚÃÄÓ (`ÀÌÏÂÈÀ-
ÅÄÁÉÀÌÝÀ ÛÄÍ") 
ÍÏÓêæ ãÀÙÒÉÓëÍÀá ÈÀÍ×ÉëÒÖ Óì ÉÓÂæÀ ËÄÌÊÀáÀÓ ÜÉÓ (ÜÏË.) `ÀÒ ÂÙÉÒÓÄ-
ÁÏÃÄÈ ÀÙÃÂÏÌÉÓ ÃÀÃÂÏÌÀ ÛÄÍ ÃÀ ÛÄÍ ÓÀÉÌÄÃÏÓ" 
ÌÀÂ Ñìæ ÀãÊÄÃÀ: áÏÜëÌÉ ÌëØæìÓ, ÌÄÌÛëÃêË É ÌÄ×ÒÄÁêË (ÜÏË.) `ÚÅÄËÀ 
ÀÌÏÂßÚÃÏÌÏÃÄÓ: ÊÀÒÂÉÓ ÌÈØÌÄËÉ, ÂÀÌÏÌØÏÌÀÂÄÁÄËÉ ÃÀ ÌÏÌ×ÄÒÄÁÄËÉ 
ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÀ ÓÀÊÌÀÏÃ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ; ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀ-
ÃÀÃÄÁÄÁÉÓ ÆÄÌÏÈ ÂÀÍáÉËÖËÉ ãÂÖ×ÄÁÉ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÉØÍÀ ÒÏÂÏÒÝ ÖÊÅÄ 
×ÉØÓÉÒÄÁÖË, ÉÓÄ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. 
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Phraseological Combined Sentences Expressing Blessing, 
Cursing and Threatening 
 
S u m m a r y  
 
According to existing fixed material in Svan and the texts obtained by me it should 
be said that in all Svan dialects there are lots of combined sentences expressing 
blessing, cursing and threatening. Lots of combined sentences according to sentence's 
main members were attested and of non-basic members combined sentences with 
adverbial modifier of time, place and circumstance occur rarely (adverbial modifiers of 
cause and purpose were not fixed). As regard the combined sentences with a simple 
object, like basic members, they occur frequently. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XL                                                  2012 
iza CantlaZe 
qarTvelur enaTa etimologiur leqsikonebSi  
gamorCenil fuZeTa fonologiur-semantikuri analizi 
  
amouwuravia nebismieri enis leqsikuri fondi, amitomac sruliad 
bunebrivia, rom arc erT leqsikons ar SeiZleba hqondes sisrulis pre-
tenzia. es miT ufro iTqmis sityvaTa iseT `konebze~, sadac geneturad 
erTi fuZeenis arqiformaTagan momdinare ramdenime enis masalaa warmo-
dgenili. aki `brZenTa vedrebiT moguaxsenebda~ kidec mTeli sicocxlis 
manZilze `friadi SromiTa da rudunebiT~ Seqmnili fundamenturi 
wignis Sesaxeb didebuli sulxan-saba orbeliani Tavis droze: `erTisa 
da oris klebisaTvis nu daiwunebT, sruli gvian sapovnelia~-o. 
mokrZalebiT mogaxsenebT, rom Cven araTu viwunebT, aramed samagi-
do wignebad gvidevs qarTvelologiis klasikosTa Tu Tanamedrove qar-
Tvel da ucxoel mkvlevarTa etimologiuri Ziebani, magram, raki Tavad 
saba brZanebs _ `gasworeba sjobs~-o, amitom SevecdebiT, movamzadoT 
qarTvelur enaTa istoriul-SedarebiTi kvlevis iseTi publikacia, ro-
melSic aisaxeba wina gamocemebSi SemTxveviT Tu Segnebulad gamorCeni-
li leqsikis fonologiur-semantikuri analizi an maTgan gansxvavebuli 
interpretaciebi (gansakuTrebiT qarTuli enis samxruli dialeqtebis 
monacemebisa, romelTac dRemde ratomRac ar miuqceviaT Sesabamisi yu-
radReba komparativistuli TvalsazrisiT). 
daaxloebiT amgvari samuSao ukve Catarda ramdenime wlis win qar-
Tvelur enaTa brwyinvale ucxoeli specialistis, ienis fridrix Sile-
ris universitetis profesoris hainc fenrixis mier (ix. Kartwelisches 
Etymologisches Wörterbuch, Leiden-Boston, 2007, gv. 5-873), romelmac Seajama 
aqamde arsebuli pozitiuri Sedegebi komparativistuli qarTvelolo-
giisa1, daumata axali kanonzomieri fonemaTSesatyvisobani da warmoad-
                                                 
1
 samwuxarod, hainc fenrixis leqsikonSi ver moxerxda merab Cuxuas `iberiul-
iCqeriul enaTa SedarebiTi gramatikis~ (2008: 8-761) gaTvaliswineba, albaT imis gamo, 
rom germanel da qarTvel enaTmecnierTa akademiuri wignebi faqtiurad erTdroulad 
Seiqmna. ufro metad samwuxaroa is, rom arc merab Cuxuas etimologiur leqsikonebSia 
(2000-2003, 2008) gamoyenebuli hainc fenrixis `Kartwelische Wortschatz”-is seriiT 1971-
2005 wlebSi gamocemuli araerTi etimologiuri gamokvleva. 
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gina sruliad damajerebeli etimologiebi, riTac xSir SemTxvevaSi mo-
xerxda adre qarTul-zanuri erTianobis epoqisTvis savaraudo arqi-
formaTa gadatana saerToqarTveluri fuZeenis doneze; es ki SesaZ-
lebeli gaxda Sesabamisi svanuri ekvivalentebis moZiebis safuZvel-
ze. 
miuxedavad amisa, Cven mainc vcdilobT kvlevis gagrZelebas am mi-
marTulebiT (qarTvelologiaSi sefesityva yovelTvis qarTvelma me-
cnierma unda Tqvas!..), radganac, rogori brwyinvalec unda iyos ucxo-
eli specialisti, mas, rogorc aramSobliur, Seswavlil enaze me-
tyvels, mosalodnelia raRac gamorCes Cveni dedaenisa Tu regionuli 
umwerlobo enebis leqsikis fonologiur-semantikuri analizisas. 
garkveuli reglamentiT SezRudulobis gamo, sailustraciod mo-
viyvanT mxolod ramdenime magaliTs: 
I _ dRemde arsebul arc erT etimologiur leqsikonSi araa Seta-
nili `sityvis konaSi~ dadasturebuli leqsema maCxi (`TualWreli~, 
Sdr. Zv. q. Tu-al-ma-Cx-i `WrelTvaleba~; imer. ma-n-Cx-i `sxvadasxva fe-
ris Tvaleba~, Tv-al-Ci-Cx-a, Tv-al-Cx-ak-a-i `TvalWrela, katis Tvaleba~; 
Ci-Cx-i `Ria Wreli~, mox. ma-Cx-i `celqi, eSmaki, mousvenari~), romelic 
Tanamedrove qarTulsa da xevsurulSi ma-r-Cx-i's saxiT warmogvidgeba 
(sonoris CarTva inlautSi Cveulebrivi movlenaa qarTvelur enebSi). 
rac Seexeba svanurs, aq mis erT-erT uZveles (uSgulur) metyvelebaSia 
SemorCenili Cx- kompleqsi (Cx-ir-æ-ð `marRi, WroRa, белоглазый, 
пестроглазый, сероглазый~ _ niJaraZe 2007:139-140,248), sxvagan ki ga-
mJRerebuli (bz. jR-ir-æ-ðÎ, bq. jR-ir-æ-ð) varianti gvaqvs. Cx- gvxvdeba 
ColurulSic, oRond leqsemis struqtura ramdenadme gansxvavebulia 
(Cx-iæ-ðr `Ria feris Tvaleba, TeTrTvaleba~).  
megrulSi `WroRa~-s jR-am-a hqvia. qarTvelur enebSi (gansakuTre-
biT svanurSi) SeiniSneba mJRer da yru harmoniul kompleqsTa monac-
vleobis procesi (zs., lSx. Sx-ir-e > lnt. JR-ir-e `xeTqs~,...). gamJRere-
ba sruliad bunebrivia xmovniT dawyebuli sonoris Semcveli sufiqsis 
win (Sdr. qarTl., qiziy. Celx-i||jelR-i `gaulewavi puris TavTavebi~; 
li-r-Cx-én-e `Cxaruni~, magram JR-él `JRaruni~). zanizmi Cans qarTuli 
enis gurul dialeqtSi dadasturebuli jR-am-ar-a'c (`WroRa, WrelTva-
leba~). svanuri enis balszemour dialeqtSi zogjer amosavali, araasi-
milirebuli formac (Cx-iæ-l-ðÎ) gvxvdeba, xolo kompozitSi dezafri-
katizaciasac [JR-iæ-ór-bR-iæ-ór<*jR-iæ-ór-bR-iæ-ór; Sdr. qarTuli JR-
al-i `Sav-mowiTalo~ (saba); `Sav-TeTri, muqi nacrisferi, ruxi||WaRara~ 
(qegli); megruli JR-ar-i `Wreli~] aqvs adgili yvela dialeqtSi. 
vfiqrobT, rom `WroRa~-s aRsaniSnavad saerToqarTvelur fuZeenaSi 
mxolod Cx- Ziri gamoiyeneboda, xolo mJReri spirantizebuli varian-
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tebi (JR<*zR) mowiTalo Tu moTeTro Savs, ruxs, anu muq fers gamo-
xatavdnen. rac Seexeba Cx- kompleqss, Tavdapirvelad is mxolod Ria 
fers aRniSnavda. mosalodnelia, rom aqromatuli feris gadmomcemi J- 
marTlac Sesabamisi sisina spirantisgan momdinareobdes ise, rogorc es 
specialuri literaturidanaa (Cuxua 2000-2003:187) cnobili, magram 
svanuri JRiæór'isTvis amosavali Cans Cx-iæ-ar (`Ria feris Tvaleba, 
TeTrTvaleba~), romelic dRes laSxursa da Colurul metyvelebaSia 
daculi, agreTve uSgulursa da iSviaTad balszemourSi, oRond mo-
rfemaTa gansxvavebuli rangiT (Cx-ir-æ-ð, Cx-iæ-l-ðÎ), romelic Tavis 
mxriv, zemosvanuri metyvelebisTvis damaxasiaTebel formaTa (jR-ir-æ-
ð{Î}) safuZveli Cans. 
maSasadame, saerToqarTvelur fuZeenaSi aqromatul fers gadmo-
scemda spirantuli JR-<*zR- kompleqsi, xolo qromatuls _ afrika-
tuli Cx- (>jR- xmovniT dawyebuli sonoris wina poziciaSi >JR dezaf-
rikatizaciiT). 
raki Cx- kompleqsis Semcveli Ziri zogjer albinosis (`becis~, Sdr. 
laTinuri albinos `TeTri~) semantikasac gadmoscems, sofel xizabavraSi 
(javaxeTi) ki almacerad daTesili kartofilis kvals `Cxeras~ eZaxian, 
mosalodnelia, rom es meore niuansi qarTul `meCxersac~ ukavSirdebo-
des, romelic svanur enaSi Cx-ar (bq.)/jR-ar (bz.) formebiTaa warmodge-
nili. igive leqsema dasturdeba imerul dialeqtSi sxvadasxva gaxmova-
nebiT (Cxari/Cxeri `araxSiri, meCxeri, almaceri~). 
II _ kowaxuri ekliani mcenaris saxelwodebaa, WalebSi icis. misi 
nayofisagan mSvenier sawebelas amzadeben (mayaSvili 1961:41). 
qarTvelur enaTa arc erT etimologiur leqsikonSi am sityvis 
analizi Setanili ar yofila 2000 wlamde, anu manamade, vidre profe-
sorma zurab sarjvelaZem Tbilisis saxelmwifo universitetis filo-
logiis fakultetisa da Tsu filialebis meore samecniero sesiaze 
1999 wels ar waikiTxa `etimologiuri SeniSvnebi~, Tumca svanuri gow-
xir da lazuri kawaxuri arc am moxsenebaSi yofila moxmobili qarTu-
li kowaxur'isa da megruli korwoxu{l}'is sapirispirod; gasaocari 
kia, imdenad naTelia aRniSnul fuZeTa erTianoba!1 analogiuri viTare-
baa hainc fenrixisa da zurab sarjvelaZis qarTul (2000 w.) da germa-
nul (1995 w.) enebze gamocemul etimologiur leqsikonebSic, agreTve 
hainc fenrixis `Kartwelisches Etymologisches Wörterbuch~-Si (2007 w.). 
sruliad bunebrivia, rom saanalizo leqsemaSi yvela qarTvelolo-
gis yuradRebas miiqcevda fuZis Sedgenilobis sakiTxi da es asec mo-
                                                 
1
 varlam Tofurias gowxir qarTulidan nasesxebadac ki miaCnda (Tofuria 2002:32; 
1979:42). 
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xda: zurab sarjvelaZis TvalsazrisiT, `cxadia, rom kowaxur- fuZea, 
oRond misi Semdgomi segmentacia jerjerobiT ar xerxdeba~ (fenrixi, 
sarjvelaZe 2000:290). hainc fenrixis mixedviTac, am sityvis fuZe, ra-
sakvirvelia, rTuli struqturisaa (fenrixi 207:251). 
SevecdebiT, qarTvelur enaTa dialeqtebSi dadasturebuli, for-
miTa da SinaarsiT msgavsi leqsemebis araerTi fonetikuri variantis 
wyalobiT, movaxdinoT kowaxur'is segmentacia: 
uSguluri gowxil'is qarTul Sesatyvisad besarion niJaraZes mo-
aqvs kvawaroxi (niJaraZe 2007:131), romelic avtors, rogorc Cans, da-
viT CubinaSvilis leqsikonis mixedviT daumowmebia, sadac erTmaneTis 
variantebadaa warmodgenili kowaxuri da kvawaroxi (барбарисъ), besa-
rion niJaraZesTan ki mxolod ukanaskneli gvxvdeba; es varianti Cven 
jerjerobiT verc werilobiT ZeglebSi davadastureT, magram faqtia, 
rom kvawaroxi Zalian hgavs kvawarax's (moxarSuli mwife tyemlis 
cxrilze gaxexviTa da didi xnis duRebiT miRebuli mJave sqeli wveni~ 
_ ZoweniZe 1974:193). rac Seexeba megruls, ioseb yifSiZes kvarwaxi 
(`kvawaraxi~) da korwoxuri (`kowaxuri~) erT sityva-statiad aqvs 
warmodgenili (yifSiZe 1914:255) `kvawaraxis~ mniSvnelobiT, xolo 
oTar qajaias kvarwax'Tan miTiTebuli aqvs: `Sdr. korwoxuli~-o (qajaia 
2002:127). 
Tu gaviTvaliswinebT imasac, rom mestiis raionis Crdilo sofleb-
Si (mulaxi, ifari, ieli, wvirmi, hadiSi, kala,...) tyemali ver aswrebs 
damwifebas da amitom misi saweblisa Tu kvawaraxis nacvlad svanebi 
xmaroben gowxir'isgan damzadebul Sesunelebul mJave wvens moxarSul 
an Semwvar xorcze misataneblad, maSin Cveni varaudi ufro gamyardeba. 
rogorc kaw-, ise kow- Zirebi simJaveze an simwareze miuTiTeben 
(Sdr. Zv. q. kaw-ax-i `mJave, mkvaxe~, ingil. `umwifari xili~, xevs. kow-
ax-i `mware~, mTiul. da-kow-max-eb-ul-i `Zalian damJavebuli~, Sdr. xevs. 
da-konw-r-eb-ul-i, mesx. kow-{a}-max-i `metad mJave~ _ saba, mTiul. kow-
max-ur-i), xolo -ax-, -ox-, -ar-, -or-, -ur-, -ir- Sesabamis qarTvelur 
enebSi infiqsebad an sufiqsebad warmogvidgeba. igive situaciaa svanu-
ri enis balsqvemour dialeqtSi, sadac umwifar mJave xils, agreTve ma-
Jalos, gow-{o}'s uwodeben (Sdr. lSx. gow _ fetvis msgavsi balaxi). 
qvemogurulad kvawarxs konw-or-ox-i hqvia, romlisTvisac amosava-
li unda iyos megruli konw-ar-i (`mware; avi, boroti~), xolo svanuri 
enis balsqvemouri dialeqtis kæarw-ðx megrul-lazuri (xofuri) kvar-
waxi'sagan (yifSiZe 1914:255; qajaia 2002:127) unda momdinareobdes. yu-
radsaRebia, rom raWvelebi kowaxurs kvaw-ax-ur's eZaxian. 
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gadataniTi mniSvnelobis SemTxvevaSic `kvawaraxi~ da `kowaxuri~ 
erTnairad gamoiyeneba. ase magaliTad: guriaSi enamware adamianze `kon-
woroxsac~ (e. i. kvawarax's) ityvian da `konwarsac~, xolo samegreloSi 
`korwoxuls~ (e. i. kowaxurs) amboben analogiur konteqstebSi (korw-
ox-ul-i-jgua nina milaZu _ `kowaxuriviT {e. i. Zlier mware} ena 
udevs {pirSi}~ _ qajaia 2002:160); Sdr. agreTve kvarw-ax-al-a `gacxare-
ba~, kvarw-ax-en-s `cxarobs~ _ iqve). 
`did lazur leqsikonSi~ (buCukliSi, hasanoRlu, aleqsiva 
2007:415?) qarTuli kowaxuri dasaxelebulia lazur leqsemad, ro-
melsac beqmezis, anu `gadaduRebuli tkbili sasmelis~ mniSvneloba 
aqvs, xolo kow-ax-ur-i-Si fa-fa aris am `sasmelisgan gakeTebuli fe-
lamuSis msgavsi SeWamadi~ (Sdr. imeruli: tyemlis wvens didxans ro 
vaduRebT, ari felamuSiviT, esaa kvawaraxi~ _ ZoweniZe 1974:193). 
maSasadame, rogorc struqturuli (kow- da kvaw- ZirTa monacvle-
oba, erTgvari afiqsebi), ise semantikuri analizi kvaw-ar-ax- fuZisa sa-
fuZvels gvaZlevs, SevZloT `kowaxuris~ aRmniSvneli leqsemis segmenta-
cia, radganac is ufro meti fonetikuri variantebiTaa warmodgenili 
qarTvelur enebSi, vidre qarTuli kowaxuri da svanuri gowxir. vfiq-
robT, ar aris SeuZlebeli amgvari varaudis arseboba, Tumca arc meo-
re Teoriuli daSvebis albaTobaa gamoricxuli: 
qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis mixedviT, kowaxuri aris 
`ekliani buCqi (an saSualo zomis xe); ikeTebs yviTel yvavilebs da is-
xams mJave wiTel nayofs, romelic iWmeba; Cveulebriv, izrdeba velad; 
xmaroben kulinariaSi~. aqedan amosvliT SesaZlebelia gakeTdes Semdegi 
etimologia: 
*konw-a-xurg-i>*konw-a-xur-i>kowaxur-i, 
sadac kompozitis pirveli komponenti Tanamedrove ingilour dia-
leqtSi daculi konw-a (`wvrilwvetiani mrgvali msxali~, Sdr. imer. 
konw-ol-i `nayofiT daxunZluli Sto~) unda iyos (sonoris inlautSi 
gaCenac da gauCinarebac qarTvelur enaTa fonotaqtikis damaxasiaTebe-
li Tvisebaa!), xolo meore _ `Cirgvis~ (e. i. patara buCqis) aRmniSvne-
li imeruli sityva xurg-i (Tumca Ziris auslautSi mJReri Tanxmovnis 
dakargvis daSveba arc ise advili asaxsnelia sonoris momdevno pozici-
aSi). 
rac Seexeba kowaxuri/korwoxu{l}i/gowxir leqsemis fonematur 
mxares, vfiqrobT, rom yvelaferi rigzea rogorc xmovanTa, ise Tanxmo-
vanTa Sesatyvisobis mxriv, oRond lazuri (xofuri) kawaxuri, rome-
lic dadasturebulia niko marisa da aleqsandre mayaSvilis SromebSi, 
TiTqos erTgvar disonanss qmnis, radganac mosalodneli iyo *kowoxu-
ri/kowoxuli an raRac amis msgavsi. Tu es monacemi sworia, maSin a _ a 
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xmovanTmimdevroba SesaZloa gviandelic iyos da Turquli sinharmoniz-
miT aixsnas. Tu lazuris gavrcelebis romelime arealSi dadasturdeba 
kowoxuri/kowoxuli variantebidan romelime, maSin is xevsuruli ka-
wax'is (`erTgvari mcenare~) Sesatyvisi gamova, romelic Zvel qarTul-
Sic ixmareboda, oRond sxva (`mJave, mkvaxe~) mniSvnelobiT. 
svanuri enis yvela dialeqtSi mxolod erTi (gowxir) formaa da-
dasturebuli; besarion niJaraZiseuli gowxil (uSg. SesaZloa kninobi-
Tobas gaxazavdes (*gow-x-ir-il>*gow-x-r-il>gow-x-il), radganac imave 
metyvelebis warmomadgenel ivane niJaraZes Tavis `Русско-сванский 
словарь~-Si mTel svaneTSi gavrcelebuli erTaderTi forma aqvs miTi-
Tebuli (барбарисъ _ гоцхир. kowaxuri, gv. 8). niJaraZeTa leqsikonebi 
TiTqmis erTdrouladaa Seqmnili (1910 da 1912 w.w.). 
gowxil gvxvdeba, agreTve, 1878 wels sofel mulaxSi Cawerili er-
Ti Zveli xalxuri simReris teqstSi (`mavlia~), romlis mTqmeli Taisav 
SarvaSiZea, magram es forma SesaZloa Camweris _ besarion niJaraZiseu-
li iyos (namnaSu gowxils tixex _ nasvilari yanebi kowaxurs aRmoa-
cenen, sv. poez. 1939:194,7). isic sayuradReboa, rom xelnawerSi ra-
Wul-leCxumuri `kvawaxuri~ gvxvdeba, romelic `svanuri poeziis~ gamo-
mcemlebs (akaki SaniZes an varlam Tofurias) CausworebiaT salitera-
turo formiT. 
svaneTSi xarobs suros msgavsi mcenare, romelic wiTel marcvlebs 
isxams da xeebzea Semoxveuli. mis saxelwodebaSic gowxir fuZea warmo-
dgenili: lSx.mé-gowx-ir-íl (`mokowaxuro~, anu `kowaxuris~ msgavsi?) 
qa xeWíni megmars, kaklars wérnis iSne; suros xajeS (oniani 1917:19). 
 
svanurisTvis damaxasiaTebeli TanxmovanTa disimilaciuri gamJRere-
ba an reduqciisa Tu umlautis wesebi saanalizo leqsemaSi kanonzomie-
radaa warmodgenili (kow-ax-ur-i>kow-ax-òr>kow-ax-æir>kow-ax-
ir>kow-x-ir>gow-x-ir). es gardaqmnebi imaze miuTiTeben, rom rogorc 
yru TanxmovanTa gamJRereba, ise naumlautar xmovanTa delabializaciis 
procesi (ukanaskneli dRes mxolod ramdenime kilokavs axasiaTebs) sa-
kmaod Zvelia svanur enaSi. am TvalsazrisiT mniSvnelobis mxriv gowxir 
odindeli xalxuri simRerebisa da andazebis enaSi warmodgenili for-
mebis gverdiT daiWers adgils. 
III _ `pawia bavSvebis Jivil-xivilisa Tu tirilis~ aRsaniSnavad 
qarTuli enis imerul dialeqtSi gvxvdeba e. w. pirveladi masdaris 
(deetersi, Ciqobava) forma sxr-ial-i, romlis TanxmovanTa metaTezisiT 
miiReba megruli rsx-ial-i, xolo svanurSi es Ziri warmodgenilia r 
sonoris gareSe (sx-ïl-i, sx-am-sx-um), magram mis odindel arsebobaze 
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miuTiTebs é xmovnis sigrZe, romelic SeiZleba asaxavdes rogorc -r-, 
ise -ia- elementTa gauCinarebis kompensacias. arc dialeqtur qarTul-
Sia sonori: imer. sx-av-i-s (`tiris ususuri bavSvi~), sx-av-il-i (`tiri-
li ZuZuTa bavSvisa~) _ qegli. 
megrulSi rsxiali's gverdiT ixmareba sxar-sxal-i/sxvar-sxval-i, 
romelic erTcnebiani kompoziti Cans. igive fuZe unda iyos gamoyenebu-
li aRniSnuli masdaridan nawarmoeb saxelSi, romelic yvela qarTve-
lur enaSi, Cveulebriv, mravlobiTis formiT ixmareba: 
q a r T u l i 
gur. ba-sar-sx-l-eb-i (<*ba-sar-sax-al-eb-i) `wvrili bavSvebi~, bar-
tyebi, Citis marTveni~ (Sdr. gur. Ci-xar-xal-a/Ci-xur-xal-a `wvrilSvi-
liani ojaxi _ didebic, patarebic~) 
imer. ba-sa-sx-eb- Li (<*ba-sar-sax-eb-i) 
leCx. ba-xar-x-l-eb-i (<*ba-sar-x-l-eb-i<*ba-sar-sx-l-eb-i<* ba-sar-sax-
l-eb-i <*ba-sar-sax-al-eb-i) 
m e g r u l i 
ba-sar-sx-l-ef-i/ba-xar-x-l-ef-i  `Citis bartyebi; ityvian patara 
bavSvebzec~ 
s v a n u r i 
bi-sin-sx-il (lSx.) <*bi-sin-six-il, bi-sên-sx-æ (Col.) < *bi-sên-sax-æ, 
bé-san-sx (lnt.)<*bi-san-sax `ToTo bavSvi~, sim-sx-aæ (Col.)~patara go-
go-biWebi~. 
bunebrivia, SeiZleboda baxarxlebi's baxala'sTan (bartyi yvavisa, 
yornisa, Wilyvavisa, kaWkaWisa da misT. _ qegli) dakavSireba, magram 
sulxan-sabas leqsikonSic da imerxeul dialeqtSic es leqsema warmo-
dgenilia â grafemiT (baâala _ gogo, qaliSvili; yvavTa, yoranTa da 
misTanaTasa marTus baâala ewodeba), rac imas niSnavs, rom, Tu svanur 
bisênsxæ, bésansx formebsac davukavSirebdiT baâala's, maSin iqac â fo-
nema unda yofiliyo dResac. 
svaneTSi patara bavSvebis jgufs sx-l-iæ-ðr hqvia, anu arakompozi-
turi, amosavali Ziri Cans gamoyenebuli. 
maSasadame, yvela qarTvelur enaSi warmodgenilia sx- kompleqsi: 
q. sx-av-il-i/sx-r-ial-i : m. r-sx-ial-i (`Cvili bavSvebis tirili~) : 
s. sx-l-iæ-ðr (`pawia bavSvebi~) 
zemosvanur sél-xér (`wriali~) formaSic, miuxedavad imisa, rom 
kompozituri warmoeba gvaqvs, Cans rogorc s-, ise x-, oRond isini 
rTuli leqsemis sxvadasxva komponentebSia ganawilebuli. 
ganxilul masalaSi e. w. identur SesatyvisobasTan ki ar gvaqvs 
saqme, aramed fuZeenidan yvela qarTvelur enaSi gadayolil saerTo 
sx- ZirTan, romelic gansxvavebuladaa gaformebuli qarTul-me-
grul-svanurSi. 
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pirveladi masdaris Sedareba misgan momdinare substantivebTan 
gamogvayofinebs ba- prefiqss: Sdr. ba-WaWy-an-a/ba-WaWy-eb-i (`patara bav-
Svebi~), erTi mxriv, da WaWy-an-i/WiWy-in-i, meore mxriv, agreTve, javaxu-
ri ba-Wy-al-a (`cxovelis naSieri~ an `pawia bavSvi~), erTi mxriv, da Wy-
av-i-s, meore mxriv. aqve gavixsenebT ivane javaxiSviliseul dakavSirebas 
qarTul ba-Ran-a da svanur Ranaæ (`fexmZime~) leqsemebs Soris (javaxiS-
vili 1937:211-212). ase rom, unda gagrZeldes muSaoba ba-/bo- prefiqs-
Ta gamovlenis TvalsazrisiT qarTvelur enebSi (ramdenadme rTulia 
svanuri bi-/bé- elementebis gamoyofis sakiTxi! _ Sdr. qarTuli ne-
kerCx-al-i, megruli la-kinCx-a da svanuri bi-kenCx-ðl). B ba-vSv- fuZe-
Sic xom ar unda davinaxoT igive prefiqsi da `SobasTan~ dakavSirebu-
li semantika?! 
IV _ zogjer qarTvelur enebSi fuZeenis dialeqtTa enebad dife-
rencirebis (kanonzomieri regularuli fonemaTSesatyvisobis amsaxve-
li) Sedegebic (anu Zalze arqauli periodis monacemebi) gvaqvs da sa-
kmaod Zveli nasesxobanic erTmaneTis gverdiT, Tanac ise, rom ukanas-
knel SemTxvevebSi erT enaSi qarTuli fuZeebi ucvleladaa warmodgeni-
li, xolo sxvagan saxezea rTuli fonetikuri gardaqmnebi. magaliTad: 
specialuri literaturis (yifSiZe 1914:411) mixedviT, qarTul 
mZeval- fuZes megrulSi Seesatyviseba jal<jaal-, magram svanuri ekviva-
lentis Sesaxeb araferia naTqvami. igive mdgomareobaa CvenTvis cnobil 
yvela etimologiur leqsikonSi, oRond merab Cuxua gvTavazobs gansxva-
vebul Tvalsazriss (Cuxua 2000-2003:413), romlis mixedviTac qarTuli 
Zev- da megruli jal- Zirebi dakavSirebulia svanur idiomatur gamo-
TqmaSi (jaæðS liWmine `Zirfesvianad amogdeba, amowyveta~) dadasture-
bul erT-erT komponentTan, xolo `mZevlis~ aRmniSvneli Tanamedrove 
leqsema ja/ðl, jél miCneulia zanizmebad (iqve:414). jer erTi, jaæðS 
(<*jaæa-iS) forma imaze miuTiTebs, rom am leqsemas istoriulad aus-
lautSi -a xmovani unda hqonoda, amitom misi winamavali -a- arasdros 
gaumlautdeboda (Sdr. jðl), romlis gauCinarebas axsna sWirdeba; meo-
recaada _ svanurma zanuridan jal- isesxa da qarTulidan Zev- (Sdr. 
zs., lnt. Zeæðl, uSg. Zðæðl, lSx. Zeæal) erTi da imave semantikis 
gadmosacemad?! 
amasTanave, megrulSi qarTuli `mZevalis~ sxvadasxva fonetikuri vari-
antebi gvaqvs (maT Soris spirantizebulic), svanurSi ki _ semantikuri: 
m e g r u l  i 
rZiali (`sabudarSi sagangebod datovebuli kvercxi~, Sdr. gu-
rul- imeruli rZevali `mZevali~) > rziali (`amanaTi; be; mZevali~); 
rzialeba (`mZevlad gaxdoma~)... 
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Zeæðl (1. kvercxi; 2. tyve; 3. mawvnis deda/Ziri; 4. safuari; 5. na-
diris misatyueblad xafangSi sagangebod Cadebuli leSi; 6. damxmare 
sari Robis gasamagreblad...). 
hainc fenrixisa da zurab sarjvelaZis azriT, qarTul-megrul mona-
cemTa gaTvaliswinebis safuZvelze *mZeval- arqiformas warmoadgens, 
xolo merab Cuxua svams metad saintereso kiTxvas: `xom ar Seicavs qar-
Tuli m-Zev-al forma Ze- (`memkvidre, vaJiSvili~) fuZes?~ Tumca Cven 
vfiqrobT, rom mZeval- SeiZleba iyos qarTuli Z-ev-s zmnis gasubstan-
tivebuli mimReoba, e. i. mZevali isaa, vinc an rac sadRac sagangebod 
Zevs; Sdr. saba _ mZevali aris `kaci, windad dasmuli~. maSasadame, mZe-
val- fuZes rogorc megrulSi, ise svanurSi Seesatyviseba jal Ziri. -
al qarTulisTvis damaxasiaTebeli determinanti sufiqsia, romelic 
svanurSi, Cveulebriv, ar gadahyveba xolme fuZes. rac Seexeba m- pre-
fiqss, Tanxmovnis wina poziciaSi misi dakargva sxva SemTxvevebSic cno-
bilia anlautSi (gudava 1979:82), xolo Z-eæ-‘isagan, svanuri fono-
taqtikis gaTvaliswinebiT, kanonzomierad miviReT jðl/jal/jél (`mZeva-
li~): 
Zeæ- > *Zðæ-/Zaæ- >*Zðl-/Zal- > jðl/jal/jél (velaruli umlautisa 
da qarTuli æ _ svanuri l, qarTuli Z _ svanuri j fonemaTSesatyvi-
sobaTa wesebis dacviT). 
maSasadame, Sepirispireba qarTuli m-Z-ev-al- : megruli jal-(<*m-j-
av-ol-) : svanuri jal-/jðl-/jél- regularul fonemaTSesatyvisobaTa am-
saxveli da arqauli (saerToqarTveluri fuZeenis daSlis Semdgomi) pe-
riodis monacemia, xolo megruli rZ-ial- > rz-ial- da svanuri Zeæðl 
_ SedarebiT gviandelia, uSualod qarTulidanaa nasesxebi, aranair 
Sesatyvisobas ar asaxaven da amitomac arc unda ganvixiloT etimolo-
giur leqsikonebSi. 
dRemde arsebul etimologiur leqsikonebSi, swored imis gamo, 
rom maTi avtorebisTvis ar iyo cnobili saanalizo ZirTa yvela SesaZ-
lo varianti rogorc qarTulSi, ise svanursa da megrul-lazurSi, am-
Jamad ukve gadasinjvas saWiroebs saerToqarTvelur Tu qarTul-zanuri 
erTianobis epoqebSi savaraudo arqiformaTa arsebobis sakiTxi yoveli 
axali monacemis aRmoCenisas. rogorc wesi, adrindel leqsikonebSi 
gamorCenili (ufro xSirad svanuri) masala aRdgenil Zirebs qarTul-
zanuri erTianobis epoqidan gadaanacvlebs xolme ufro Soreul war-
sulSi, e. i. praenis doneze, rac xSirad cvlis qarTvelur enaTa isto-
riuli ganviTarebis savaraudo situacias. 
kidev ufro rTuladaa saqme maSin, roca sakiTxs ase vsvamT: 
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etimologiur leqsikonebSi unda SevitanoT Tu ara sxva enaTagan 
nasesxebi sityvebi da Tu SevitanT, maSin sailustracio oTxi qarTve-
luri formidan erT-erTi mainc unda iZleodes fonemaTSesatyvisobis 
udavo dadasturebas; imis mixedviT, Tu ramden qarTvelur enaSia esa 
Tu is Ziri warmodgenili, savaraudo arqiforma aRdgeba an saerToqar-
Tveluri enis, an qarTul-zanuri erTianobis epoqis doneze _ sxva eni-
dan sesxebac Sesabamisi droiT ganisazRvreba. 
Zalze rTuladaa situacia maSin, roca megrulidan svanurSi an 
lazurSi Tu piruku nasesxobas exeba saqme, radganac umwerlobo eneb-
ze arsebuli istoriuli dokumentacia arc ise Zvelia an uvargisia 
(gansakuTrebiT ucxoel mogzaurTa saleqsikono Canawerebi). 
rom svanurSi æarCxil (`vercxli, fuli~) megrulidanaa (varCxil-
i) Sesuli, es sruliad udavoa qarTveluri fonotaqtikuri wesebis mi-
xedviT _ qarTuli e (vercxl-i) am poziciaSi svanurSi a xmovans ara-
viTar SemTxvevaSi ar mogvcemda; garda amisa, sonoriani Ziri qarTulSi 
mxolod XI-XII saukuneebidan gvxvdeba (sarjvelaZe 1975:110). maSasadame 
Zvel werilobiT ZeglebSi dadasturebuli vercxl-‘is arseboba gviad-
vilebs svanuri æarCxil Ziris megrulidan sesxebis varauds, magram Ta-
vad megrulSi -r- rodis gaCnda? Sesabamisad, rogor unda aRvadginoT  
*æerc1xl-/æec1xl- arqiformebi Tundac qarTul-zanuri erTiano-
bis xanisTvis, rogorc es giorgi klimovma (klimovi 1964:83) ivarauda 
mari broses (brose 1849:74) cnobili Sepirispirebis Semdeg? sonoris 
inlautSi CarTva problema ar aris qarTvelur enebSi da SeiZleboda 
es varaudi am SemTxvevaSic dagveSva megrulisTvis, magram romeli epo-
qisTvis? Tu -r- qarTulSi mxolod XI-XII saukuneTa teqstebidan das-
turdeba, qarTul-zanuri erTianobis epoqisTvis (ase Zalian daSore-
bul warsulSi) misi arseboba rogor unda vivaraudoT? 
etimologiuri kvleva-Ziebis sandoobisTvis Zalze mniSvnelovania 
Zveli qarTuli enis dokumentacia, magram, Tu amgvari ram jerjerobiT 
SeuZlebelia, maSin unda mivmarToT lingvokulturologiasa da eq-
stradisciplinarul kvlevas. ase magaliTad, niko maridan (mari 
1912:1095-1096) moyolebuli qarTuli anwl-i, megrul-lazuri inWir-
i/inWér-i da svanuri gðnWæ erTmaneTTanaa dakavSirebuli, miuxedavad 
imisa, rom Zvel qarTul ZeglebSi anwl- Ziri ar Cans. aseT SemTxvevaSi 
mivmarTavT xolme sulxan-saba orbelianis `sityvis konas~ da Tu iqac 
ar aRmoCnda CvenTvis saintereso masala, maSin moviSveliebT eqstra-
lingvistur meTodebs da vityviT: `sityvis arqauloba eWvs sruliad 
ar iwvevso~ (fenrixi, sarjvelaZe 2000:83). 
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veraviTar SemTxvevaSi ver gaviziarebT giorgi klimovis mosazrebas 
Zveli qarTuli gual-e da svanuri gæðl-e (bz.)/gæal (lSx.) `wadi, ia-
re~ formaTa Sesaxeb (gv. 60), sadac svanuri monacemi qarTuli Ziris 
kanonzomieri Sesatyvisi ki ar aris, rogorc es Cvens kolegas hgonia, 
aramed igi nasesxebia Zveli qarTulidan: -æðl- uTuod igivea, rac 
mi-val, mi-x-val zmnaSi, g- ki meoreuli Cans, romelic garkveuli uni-
versaliis amsaxveli unda iyos. `qarTvelurma enebma ician æ's gutura-
lizacia rogorc sakuTar, ise nasesxeb sityvebSi... misi gadasvla Ræ, 
gæ an qæ-Si aixsneba wyvilbagismieri artikulaciiT _ enis ufro meti 
miaxloebiT sasasTan. aqac igive fonetikuri procesia, rac karga xania 
SeniSnulia somxurSi, sparsulSi da sxva enebSi~ (Tofuria 1979:59-62; 
2002:32-33). raRa Tqma unda, isic gasaTvaliswinebelia, rom, gansxvave-
biT qarTul-megrul-lazurisagan, val-/ol-, ul, -ur-/-vel- Ziri 
(`svlis, mogzaurobis~ mniSvnelobiT) svanur enaSi ar arsebobs da main-
cdamainc gæðl-e (bz.)/gæal (lSx.)'Si warmodgenili -æal- ratom iqneba 
Zvel qarTulSi dadasturebuli zmnis konkretuli mwkrivis, formiTa 
da SinaarsiT absoluturad identuri leqsemis fonetikuri Sesatyvisi?! 
maSasadame, Zalian frTxilad unda SevarCioT saanalizo masala mo-
naTesave enaTa nebismieri istoriul-SedarebiTi leqsikonebisTvis, ro-
ca saqme nasesxeb sityvebs exeba da Tu fuZeenis diferenciaciamdel mo-
nacems ar vgulisxmobT, romelSic, bunebrivia, kanonzomieri fonemaTSe-
satyvisobac SeiZleba aRmoCndes (Tumc amgvar doneze savaraudod arc 
ise advilia arqetipis aRdgena!), sxva SemTxvevebi ar unda SevitanoT 
etimologiur leqsikonebSi. samwuxarod, qarTvelur enaTa istoriuli 
ganviTarebis amsaxvel publikaciebSi xSiria nasesxeb ZirTa fuZeenisa 
Tu qarTul-zanuri erTianobis epoqebisTvis mikuTvnebis SemTxvevebi. 
ufro metic! _ sxvadasxva avtors erTi da igive Ziri an nasesxebad 
miaCnia (da mainc Seaqvs etimologiur leqsikonSi!), an odindeli fone-
maTSesatyvisobis amsaxvelad: 
1985 wels giorgi Citaiasadmi miZRvnil samecniero krebulSi `ma-
salebi saqarTvelos eTnografiisaTvis~ hainc fenrixma gamoaqveyna sta-
tia (fenrixi 1985:296), romelSic svanuri gæem (<*gom) man qarTuli 
gom-i/gom-ur-i leqsemebSi warmodgenili Ziris Sesatyvisad CaTvala 
(igive gaimeora ukanasknel xans gamocemul fundamentur etimologiur 
leqsikonSic _ fenrixi 2007:109), Cven ki vfiqrobT, rom analogiuri 
monacemebi imaT rigSi unda ganvixiloT, romlebic fuZeenidan gadahyva 
yvela qarTvelur enas, anu saerTo movlenaa da ara Sesatyvisoba (Tun-
dac identuri!); gæem igive gom- aris, oRond svanuri fonotaqtikiT 
warmodgenili _ ase rom, fonemaTSesatyvisuri kanonzomiereba aq ara-
fer SuaSia! 
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mas Semdeg merab Cuxuam igive gom-i/gom-ur-i daukavSira svanur 
gæal's (`boseli~), sadac miniSnebaa m/l Sesatyvisobaze (Sdr. qarT. qa-
Tam-i : svan. qaTal, Cuxua 2000-2003:86) da imavdroulad naTqvamia, 
rom svanurSi `somxuri gom (`boseli~) qarTulidan aris SeTvisebuli~-
o. mas fonologiuri gardaqmnebi ase aqvs warmodgenili: saerToqarTve-
luri *gom- `boseli, gomuri~ → qarT. gom-i, gom-ur-i : svan. gæal ← 
*gol, magram gæal, jer erTi, momdinareobs *guala fuZisagan da, meo-
rec _ is arc `boselia~ da arc `gomuri~, iseve, rogorc arc gæem 
aris `oTaxi~ (fenrixi, sarjvelaZe 2000:147), Sdr. gomuri _ saxli 
glexuri (saba) da gæem (zs., lnt.) _ gomuri, maCvibis qveda nawili, 
sardafi (Tofuria, qaldani 2000:180); Col. saxlis nawili, saxlTan 
midgmuli damatebiTi Senobis qveda sarTuli (liparteliani 1994:82); 
bq. g{æ}em (`gomi~) _ saxlis minaSeni pureulis maragis Sesanaxad, beRe-
li (bardaveliZe 1939:201). 
besarion niJaraZis leqsikonSi `boselTan~ SecdomiTaa miTiTebuli 
kiraæ (`sabZeli~), albaT, imitom, rom svaneTis zog kuTxeSi gæem `be-
Relsac~ ewodeba. rac Seexeba ivane niJaraZes, mas rusuli Хлывь'is Se-
sabamisad ramdenime leqsema (kumSi larda, gæal, lakæmaS, bag, lax-
mir) aqvs warmodgenili, maT Sorisaa gæal fuZec. samwuxarod, varlam 
Tofurias da maqsime qaldanis `svanur leqsikonSic~ gaparulia Secdo-
ma _ aqac `boseli~ aris gæal. 
axla vnaxoT, ra xdeba akaki SaniZis, varlam Tofurias da meri gu-
jejianis mier gamocemul `svanur poeziaSi~! 
Zveli svanuri xalxuri simRerebis Semkrebni da Sesabamisi teqste-
bis qarTuli Sesatyvisebis avtorebi gæal's arasdros Targmnian, uc-
vlelad toveben qarTul nawilSi da sqolioSi SeniSnaven (sv. poez. 
1939:153): gvalo (gæal, mr. gæalæðr) _ saqonlis adgili saxlis qve-
da sarTulSi (maCubSi).  
afxnik-mare gæalæðrs laxSédx _ amxanagebi gvaloebs miscvivdnen 
(iqve, 148-149,22); 
merma kaTxas gæalæðrs xoâde _ meore kaTxas gvaloebs mivutan 
(iqve, 150-151,30); 
ime masgæred? _gæala æokers... sad damsvamT? _gvalos boloSi... 
ime mayæned? _gæalisa. sad damawvenT? _ gvaloSi (iqve, 258-
259,12-15). 
TiTqmis igive ganmartebaa eTnologTa naSromebSic (gæalæðr, mx. 
gæalæ _ svanuri saxlis _ maCæìb-is is nawili, romelSic saqoneli 
hyavT, xaraZe 1939:117). Tu maincdamainc misi gadaTargmna gvinda erTi 
leqsemis saxiT, `baga~ ufro ajobebs, vidre `boseli~. 
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roca vmsjelobT gom- Ziris kanonzomier fonologiur Sesatyvisze 
svanurSi, isic unda gaviTvaliswinoT, rom igi sulxan-sabas leqsikon-
Sic ki ar gvxvdeba, araTu Zvel qarTul teqstebSi. verc Zveli svanuri 
xalxuri simRerebis enaSi davadastureT gom Tu gæem. qarTul-svanuri 
bgeraTfardoba m/l ki ufro arqauli unda iyos. 
Zalze rTulia semantikuri rekonstruqciebi geneturad erTmaneT-
Tan dakavSirebul enebSi, rac, ra Tqma unda, exeba qarTvelur enebsac, 
magram, miuxedavad amisa, fonemaTSesatyvisobaTa Ziebebma ise ar unda 
gagvitacos, rom mniSvnelobis mixedviT erTmaneTisgan sruliad gansxva-
vebul niuansebze vimsjeloT. samwuxarod, amgvar msjelobaTa araerTi 
SemTxveva gvxvdeba dRemde arsebul istoriul-SedarebiT leqsikonebSi. 
yovelTvis ar aris mZime viTareba nasesxeb sityvaTa analizisas: 
sruliad aSkaraa, rom laSxuri ZarRæ SedarebiT gviandeli Sesulia 
qarTuli enidan, xolo zemosvanur-lentexuri jðrRæ qarTuli `Zar-
Rvis~ fonetikuri Sesatyvisia, adgilobrivi fonotaqtikiT modernize-
buli, magram mTel svanurSi gavrcelebuli; asæ (`sxeulis nawili~), 
rasakvirvelia, fuZeenidan momdinare saerTo masalaa (da ara identuri 
Sesatyvisobis nimuSi an nasesxoba!), Tumca zemosvanursa da lentexur 
dialeqtSi `rbili xorcis~ aRsaniSnavad ixmareba iSæ, xolo laSxurSi 
_ isæ: 
iSæs CiJe izobda (lnt. 1967:226) _ rbil xorcs siZe Wamda; Sdr. 
fðrSmðgs bóâi SeldJi TòT asæ xaku ledid (bz. 1939:247) _ farSe-
vangs TiTo nabijze TiTo rbili xorci (`aso~) unda pirSi Casadebad. 
rasakvirvelia, Tamaz gamyreliZisa (gamyreliZe 1959) da guram kar-
tozias (kartozia 2005) wesis mixedviT, -æ sonantis wina poziciaSi ga-
SiSineba ar unda momxdariyo zemosvanursa da lentexur dialeqtebSi 
(Sdr. isæ, Col. isæidasæ `rbili xorci da Zvali~). da saerTod, ara-
erT mkvlevars (maT Soris Cvenc) araerTxel SeuniSnavs sisin-SiSina si-
bilantTa paraleluri variantebi erTsa da imave ZirSi TviT qarTve-
luri enebis dialeqtebis SigniTac ki, romelTa pozitiuri axsna jerje-
robiT ver xerxdeba. 
aseve, Zalian Zneli dasajerebelia, rom megrul-lazuri gugul- 
(`guguli~) iyos qarTuli gugul- fuZis fonematuri Sesatyvisi (da 
ara qarTveluri fuZeenidan momdinare saerTo monacemi) da misi abso-
luturad erTgvari saxeebi qarTvelur enebSi ganpirobebuli iyos mxo-
lod Sesabamisi leqsemis onomatopoeturi bunebiT (fenrixi, sarjvela-
Ze 2000:154; fenrixi 2007:115). 
qarTvelur enaTa dRemde arsebul etimologiur leqsikonebSi e. w. 
identur SesatyvisobaTa amsaxveli masalebi xan warmodgenilia, xan _ 
ara, amasTanave, sailustracio fuZeTa SerCevis principi sruliad su-
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bieqturia. gamotovebuli masala nasesxebad CavTvaleT da imitom ar 
ganvixileT? magram rac ganvixileT, is didad rom ar gansxvavdeba gamo-
tovebulisgan arc fonologiurad da arc semantikurad?! `sazogadod, 
imis garkveva, fuZeenidan momdinare leqsikuri erTeuli gvaqvs, Tu 
erTi qarTveluri enidan sxva qarTvelur enaSi nasesxebi, zogierT 
SemTxvevaSi metad rTulia. Cven ar ZalgviZs, ganvasxvaoT qarTvelur 
enebSi nasesxebi sityvebi (magaliTad, qarTulidan megrulSi da piri-
qiT) fuZeeniseuli masalisagan, roca igi `identuri~ saxis Sesatyviso-
bebs gviCvenebs, xolo semantika erTnairia an semantikuri sxvaoba da-
saSveb farglebs ar scildeba~ (fenrixi, sarjvelaZe 2000:28). aseTi Se-
mTxvevebi (kvlav vimeorebT!) unda ganvixiloT ara Sesatyvisobebad 
(Tundac `identurebad~), aramed im saerTo monacemebad, romlebic fu-
Zeenidan ucvleli saxiT gadavidnen yvela (orSi mainc!) qarTvelur ena-
Si _ maTi umravlesoba aucileblad Segvxvdeba Zvel qarTul werilo-
biT ZeglebSi! rac Seexeba nasesxeb sityvebs, isini SedarebiT gviandel 
epoqas ganekuTvnebian da, amasTanave, TiToeul qarTvelur enaSi Tavise-
buri fonetikur-semantikuri cvlilebebi ganucdiaT, Zvel teqstebSic 
iSviaTad gvxvdebian. amgvari masala ar unda ganvixiloT etimologiur 
leqsikonebSi. 
maSasadame, qarTvelur enaTa istoriul-SedarebiTi kvleva unda 
warimarTos sami ZiriTadi monacemis mixedviT: 
1. fuZeenis diferencirebis Sedegad miRebul regularul foneti-
kur kanonzomierebaTa amsaxveli qarTveluri leqsika; 
2. sxva enaTagan fuZeenis an qarTul-zanuri erTianobis epoqisTvis 
nasesxebi masala, romelic erT-erT qarTvelur enaSi mainc iZ-
leva fonemaTSesatyvisobas; 
3. fuZeenidan momdinare ZiriTadi leqsikuri fondis sityvaTa Zi-
rebi, romlebic yvela qarTvelur enaSi warmodgenilia ucvle-
li saxiT da arsad moipoveba aranairi fonemaTSesatyvisoba 
(mag. qarT. fol-i, megr. fol-o, svan fol `Cliqi~, laz. fol-o 
`fexi~), Tumca dasaSvebia ramdenadme gansxvavebuli semantikuri 
niuansebi). 
yvelaze arqauli Cans Zvel qarTul werilobiT ZeglebSi (ukidu-
res SemTxvevaSi sulxan-saba orbelianis leqsikonSi mainc!) dadasture-
bul monacemebTan Sepirispirebuli svanuri da megrul-lazuri ekviva-
lentebi. 
ukideganoa fonetikuri procesebi Tu leqsemaTa semantikuri niu-
ansebi umwerlobo enaTa dialeqtebSi, Tumca, raki yvela ena qmnis ga-
rkveul sistemas, Cvens SemTxvevebSic SeiniSneba Sesabamisi kanonzomie-
rebani, rasac ara mxolod lingvistikisTvis aqvs mniSvneloba. amitomac 
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unda vecadoT, ar gamogvrCes interdisciplinaruli TvalsazrisiT sa-
intereso fuZeebi qarTvelur enaTa istoriul-SedarebiTi kvlevebis 
dros, radganac `enaTmecnierebis yvelaze arsebiTi miRwevebi enis isto-
rias ukavSirdeba~ (Ciqobava 1979:5). 
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IZA CHANTLADZE 
 
Phonological and Semantic Analysis of the Stems 
Omitted in the Etymological Dictionaries 
of the Kartvelian Languages 
 
S u m m a r y  
 
In the present paper the author continues a historical-comparative research of the 
(especially Svan) roots which are omitted accidentally in the etymological dictionaries 
of the Kartvelian languages existing up today and due to loss of relevant material by 
that time. This research results a noteworthy outcome - the arche-forms which were 
assumed for a Georgian-Zan unity epoch up today and thanks to confirmation  of Svan 
equivalents move back into more achaic  past, in particular - on a Common-Kartvelian 
parent-language level. 
According to author a historical-comparative research of the Kartvelian vocabulary 
should be carried out according to three basic data: 
1. Kartvelian vocabulary that reflects regular phonetic regularities and is derived 
from the differentiation of a parent-language; 
2. borrowed material from other languages for a parent-language and Georgian-Zan 
unity epoch and which still gives a phonemes correspondence in one of the Kartvelian 
languages; 
3. The roots of the words of a core lexical fund originated from a parent-language 
and which are represented in all Kartvelian languages unchangeably and have no 
phonemes correspondence in any language (e.g. Georg. pol-i - Megr.  pol-o - Svan. pol 
"hooves", Laz. pol-o "leg"). 
Svan and Megrelian-Laz equivalents compared with the data that are attested in old 
Georgian written sources (in the extreme case at least in Sulkhan-Saba Orbeliani's 
dictionary) seem to be the most archaic. 
 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XL                         2012 
iza CantlaZe, akaki beriZe 
gurul-ayaruli mat-at-i/mat-at-a 
da qarTveluri anTroponimia 
 
2000 wlis 8 agvistos gazeT `aWaraSi~ gamoqveynda SoTa rusTavelis saxe-
lobis baTumis saxelmwifo universitetis profesoris akaki beriZis statia 
`matata, enamatata~, romelSic naTqvami iyo: 
`ase ityvian aWaraSi adamianze, bevrs rom laparakobs... matata ar aris 
enabilwi, enamyrali, enaWartala, enatania. igi, ubralod, uxvsityviania, ubo-
roto, uwyinari; bevrs qadagebs, magram aramomabezreblad, arc ugnurad. sain-
teresoa, rom `matata (enamatata)~ aWaraSi TiTqmis yvelgan ixmareba _ mTaSic 
da barSic, saqarTvelos sxva kuTxeTa mosaxleobaSi ki es sityva ar momismenia; 
is arc mezobeli xalxebis enaSi Cans da amdenad, Cveneulia, magram saidan mo-
mdinareobs?... es sityva qristes erT-erTi (mecamete) mociqulis, mataTas, sa-
xelTan unda iyos dakavSirebuli. igi aWaraSi pirvel saukuneSi qristianobas 
qadagebda da, albaT, bevri laparakic uxdeboda axali religiis gavrceleba-da-
mkvidrebisaTvis. isic cnobilia, rom mataTa aWaraSi aResrula da sofel goni-
oSia dakrZaluli, xolo matataØSi Cvenma mosaxleobam misi saxeli samudamod 
Semoinaxa~ (TurmaniZe 2009: 336). 
raki statiis avtori medicinis mecnierebaTa doqtori gaxlavT, TavisTa-
vad cxadia, rom is iTxovda, iqneb specialistebi (enaTmecnierebi, eTnografe-
bi,...) dainteresebuliyvnen am sakiTxiT, magram mas Semdeg Cvenma qveyanam araer-
Ti mZime weli gadaitana da, bunebrivia, `matatac~ yvelas miaviwyda. amitom 
Tormeti wlis mere Cven kvlav vubrundebiT saanalizo leqsemis etimologias: 
mataTia berZnuli sityvaa da, sulxan-saba orbelianis mixedviT, 
`uflis farvas~ niSnavs; imavdroulad `matatas~ semantikis misadageba 
qristes mociqulisTvis (Tundac mecametisTvis) TiTqos uxerxulicaa. 
albaT, auslautSi an xmovnis wina poziciaSic berZnuli sityvis fSvin-
vieri fonema mkveTrad ver gadaiqceoda. ase rom, amjerad semantikura-
dac da fonetikuradac gamovricxvT mataTia/matata leqsemaTa kavSirs, 
Tumca aqve SevniSnavT, rom dRes megrulsa da qarTulis qobuleTur 
metyvelebaSi dadasturebuli mataTia, romelic `xisZirian qoSsa~ Tu 
`flosts~ aRniSnavs, ramdenadme macdunebeli monacemicaa, rom semanti-
ka ar gviSlides xels (egebis aseTi fexsacmeli hqonda qristes moci-
quls?!). 
gurul dialeqtSi matat-i `motitine bavSvs~ hqvia; igive leqsema 
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ozurgeTis raionSi qalis sakuTar saxeladac aqvs miTiTebuli aleqsan-
dre Rlonts (1967: 190). 
vfiqrobT, rom rogorc aWaruli, ise guruli monacemebi unda mo-
mdinareobdes Zveli qarTuli mat-a masdaridan, romelic `gadametebas, 
moWarbebas~ niSnavs. 
aWaruli matata <*mat-mat-a (`enatlikina, ybedi, laqlaqa~) da gu-
ruli mat-at-i <*mat-mat-i (`motitine bavSvi~) unda warmoadgendes 
fuZegaorkecebul erTcnebian kompozits. mat-a Ziri dResac yvela qar-
Tvelur enaSia warmodgenili; amasTanave, qarTulSi sazogado saxeleb-
Si met- formis gverdiT (mat-eb-a, na-mat-i, sa-mat-i, fur-T-u-mat-e || 
u-met-e,...), xolo zanur-svanurSi mxolod anTroponimebSiRa SemogvrCa 
mat- (megruli: mat-i, mat-ia, mat-un-a, mat-oa/mat-ua, mat-at-ia,... sva-
nuri: mat-ia, mar-mat-a). 
`matata~-s amosavali *mat-mat-a daculi Cans XIV saukunis I naxevris 
erT zemosvanur dokumentSi, romelSic duda da gio setielTa (e. i.  
mestielTa) dedas marmata hqvia (silogava 1986: 169). vfiqrobT, rom 
es anTroponimi igive fuZegaorkecebuli kompozitia (<*mat-r-mat-a), 
oRond inlautSi sonorCarTuli (Cveulebrivi fonetikuri movlena 
qarTvelur enaTa dialeqtebSi), rac aWarul da gurul sazogado saxe-
lebSi gvaqvs. XI saukunis I naxevris Zeglis mixedviT (`matiane suaneTi-
sa krebisa~), sofel cxumaris krebas `moegebnen da suli Seavedres~ 
Cologa mat-ian-ma da misma meuRlem. maSasadame, mat- Ziri Zvel svanur 
gvarSicaa dadasturebuli istoriulad. 
mosalodnelia, `matata~-s ukavSirdebodes sulxan-saba orbelianis, 
daviT CubinaSvilisa da aleqsi WinWaraulis leqsikonebSi fiqsirebuli 
leqsema mat-a-r-oc-i (`uTqmelis wamTqmeli~, `aramkiTxe moambe~, `ena-
Wartala~), mat-r-a-oc-i (`celqi, daudegari~), sadac inlautSi isev r 
sonoria CarTuli (Sdr. leCxumuri mat-a-oc-i `eSmakuna, mousvenari~). 
`ybedis, enatartalas, Worikanas~ (болтун) mniSvnelobiT igi gvxvdeba be-
sarion niJaraZis `qarTul-svanur-rusul leqsikonSic~ svanuri pir-
tla…_s Sesabamisad. 
sayuradReboa, rom sixSiris TvalsazrisiT Tanamedrove salitera-
turo qarTulSi upiratesoba eniWeba met- variants, oRond anTropo-
nimebSi mainc Warbobs Zveli (mat-) saxeoba, met- ki Zalze iSviaTia (sa-
megreloSi, sofel banZaSi, kacis saxelad gamoyenebuli met-ia guriaSi, 
sofel dablacixeSi, qals ewodeba). 
Tu analogiisTvis mivmarTavT `vefxistyaosans~, aRmoCndeba, rom sa-
zogado saxelebsa da zmnebSi -mat- Ziri mxolod 12-jer Segvxvdeba, xo-
lo -met-_115-jer, rac erTxel kidev adasturebs arnold Ciqobavas 
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debulebas imis Taobaze, rom genialuri SoTas qmnileba _ `mwvervali 
qarTuli poeturi Semoqmedebisa, sapatiod saxsenebeli msoflio lite-
raturis SedevrTa Soris~ _ axali saliteraturo enis Zeglia da ara 
saSuali an Zveli qarTulisa (Ciqobava 2011: 22-113). 
qarTuli mat-eb-a/met-i da svanuri li-mt-e hainc fenrixma (Fähnrich 
1981: 98) erTmaneTis fonematur Sesatyvisebad warmogvidgina, xolo 
zurab sarjvelaZem (1985: 197) qarTulSive ivarauda met- < mat- ZirTa 
umlauti. magram rodis hqonda am fonologiur process adgili? _ 
Tu saerToqarTveluri enis qarTul-zanur-svanurad daSlis periodSi, 
maSin megrulSi o (< a) unda gvqonoda, xolo svanurSi sadme mainc xom 
unda SemorCeniliyo qarTuli a  xmovnis regularuli kanonzomieri 
Sesatyvisi (vTqvaT, arasaumlauto poziciaSi!)?! yvela qarTvelur enaSi 
e gvaqvs (Sdr. megrul-lazuri met-i, svanuri met `zedmeti~ da lente-
xuri li-met-e `gamopranWva, e. i. gadametebulad Cacma?~). 
rom zanur-svanuri anTroponimebi ara, romelTac Cven `matebis~ se-
mantikiT gaazrebul gurul matati da aWarul matata formebs vukav-
SirebT, mosalodneli iyo, rom met- Ziri SedarebiT gviandel nasesxo-
bad CagveTvala qarTulidan zanur-svanurSi. 
bunebrivia, gvkiTxaven: aqvs Tu ara saanalizo leqsemas raime kavSi-
ri aWarul ma-tar-tal-a (`ybedi~)ÀsTan? samwuxarod, leqsikonebSi verc 
matata davadastureT da verc matartala. 
raRa Tqma unda, matartala-s sxva segmentacia Seesabameba da sru-
liad aSkaraa, rom igi e. w. pirveladi masdaris (arn. Ciqobava, g. dee-
tersi) Sesabamisi semantikidan (tar-tal-i, tar-tar-i) modis, magram, 
jer erTi, jerjerobiT gaurkvevelia Tavad `tartali~-s etimologia 
[onomatopoeturi leqsikis sirTuleebi iCens Tavs! _ Sdr. qarTuli 
War-tal-i, rat-rat-eb-s; svanuri (lentexuri) rat-rt-e] da meorec _ 
Znelad warmosadgenia, rom matartala inlautSic gamartivda da  
auslautSic gacvda ise, rom misgan matata migveRo. 
gurul-aWarulma matati/matataÀm SeiZleba gagvaxsenos erTi mcena-
ris saxeli samegrelosa da svaneTSi, romelic formalurad imeorebs 
kidec Cvens saanalizo leqsemas, oRond sakmaod rTuli semantikuri wi-
aRsvlebi dagvWirdeba maT mniSvnelobaTa erTmaneTTan dasakavSireblad: 
mata pirvelad rafiel erisTavis `mokle qarTul-rusul-laTinur leq-
sikonSi~ gamoCnda, romelSic warmodgenili iyo mcenareTa, cxovelTa 
da sxvaTa aRmniSvneli sityvebi (Эристовъ 1884). is sinonimia laqaSaÀsi, 
romelic gacilebiT adre, saukuneze meti xnis win, hqonda Setanili 
sulxan-saba orbelians Tavis `sityvis konaSi~, oRond yovelgvari gan-
martebis gareSe, magram `balaxis~ aRmniSvneli simboloTi (ﮟ). rafiel 
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erisTavisTvis mata aris "палочник широколистый". es leqsema imave mniS-
vnelobiT ganmeorda sami wlis Semdeg, e. i. 1887 wels, daviT CubinaS-
vilis (Cubinovis) qarTul-rusul leqsikonSi, xolo megrul leqsikaSi 
mata pirvelad gamoiyena ioseb yifSiZem (Кипшидзе 1914: 278) erisTavise-
uli formisa da semantikis sruli dacviT. aleqsandre mayaSvilisTvis 
laqaSa sruliad sxva mcenarea saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi gavrce-
lebuli 17 saxelwodebiT (1991: 43). mata ar gvxvdeba `botanikuri 
leqsikonis~ arc erTi gamocemis arc qarTul, arc megrul da arc sva-
nur nawilSi, magram svanuri matata qarTul SmagaÀs Seesabameba, rome-
lic warmodgenilia Cveni qveynis sxvadasxva kuTxeSi gavrcelebuli 9 
saxelwodebiT. matatas nayofi Zalian hgavs mocvs da floris ucodina-
ri adamianebi (gansakuTrebiT bavSvebi) mas SecdomiT miirTmeven xolme, 
rac iwvevs maT ramdenimedRian gaSmagebas. amitomac fSavSi am mcenares 
`giJana~-sac uwodeben, xolo kaxeTSi _ `cofis balaxs~. Tu bavSvi  
raRac ucnaurad iqceva, mas zemo svaneTSi gaocebiT ekiTxebian: im  
xisoy’l matat’{S} nazobS‰l? _ `ras giJob matatas naWamiviT?~ 
Tu imasac gaviTvaliswinebT, rom `giJi~ gadataniTi mniSvnelobiT 
`gaSmagebulsac~ niSnavs da `onavar, Zalze celq adamiansac~, maSin mce-
naris qarTul-megruli (mata) da svanuri (matata) saxelwodebani Se-
saZloa am mxrivac daukavSirdes gurul-aWarul matati/matata (`ybedi, 
Worikana, enatiktika, mousvenari, eSmaki~ da a. S.) leqsemebs (bolosda-
bolos erT umniSvenieres `sakidela~ yvavilovan balaxs saqarTveloSi 
`Worikanac~ ki hqvia!), Tumca kidev erTxel gavxazavT _ komparativis-
tikaSi urTulesi problemaa (TiTqmis gadauWrelic ki!) semantikuri 
Sepirispirebani, gacilebiT ufro rTuli, vidre regularul kanon-
zomier fonemaTSesatyvisobaTa safuZvelze aRdgenil arqiformaTa 
sistemebi. 
 
Tu Cveni semasiologiuri wiaRsvlebi ramdenadme mainc damajerebe-
lia, Zveli qarTuli mat- Ziri aramxolod qarTvelur anTroponimikaSi 
aRmoCndeba SenarCunebuli. 
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IZA CHANTLADZE,  AKAKI BERIDZE 
 
Gurian/Ajarian mat-at-i/mat-at-a 
and Kartvelian Anthroponymia 
 
S u m m a r y  
 
Ajarian matata <*mat-mat-a ("chutter-box, gossiping") and Gurian mat-at-i 
<*mat-mat-i ("a babbling child") should be a stem-doubled composit with one 
conception. A root mat- occurs in all Kartvelian languages even today. Besides, it 
occurs in Georgian common nouns along with met- form (mat-eb-a, na-mat-i, sa-mat-
i, pur-t-u-mat-e // u-met-e...), in Zan-Svan only in anthroponyms mat- is preserved 
(Megr.: mat-i, mat-ia, mat-un-a, mat-oa // mat-ua, mat-at-ia..., Svan.: mat-ia, mar-
mat-a...) 
The origin of matata *mat-mat-a seems to be preserved in one Upper Svan 
document of the 14th ceatury. The document tells that the name of Duda and Gio 
Setiels' mother (i. e. Mestians) was marmata (Silogava 1986: 169). We belive, that this 
anthroponym is the same stem-doubled composit (<*mat-r-mat-a) but in inlaut here 
occurs a sonor (an usual phonetic phenomenon in the Kartvelian dialects) and that 
occurs in Ajarian and Gurian common names. According to the source of the 11th c. 
("Chronicle of Suaneti meeting") Chologa mat-ian-ma and his wife "met the meeting 
and commended soul to God". Thus, the root mat- is attested in old Svan surname, as 
well. 
It is expected, that the lexeme mat-a-r-oc-i ("chatterbox") fixed in the dictionaries 
by Sulkhan-Saha Orbeliani and Davit Chubinashvili is connected with matata. In this 
lexeme a r sonor occurs in inlaut (cf.: mat-a-r-oc-i "long-winted" – Georgian 
Explanatory Dictionary and Lechkhumian mat-a-oc-i "a little devil, fidgelty"). It occurs 
in Besarion Nizharadze's "Georgian-Svan-Russian dictionary" with the meaning of 
"chatterbox, gossip (болтут)", in relevance with Svan pirtlaw. 
It is noteworthyc that from the standpoint of frequency in the modern literary 
language met- variant has priority, but in anthroponyms the number of old (mat-) 
variant is more, and met- occurs rarely (in Samegrelo, in village Bandza, a man's name 
met-ia is used in Guria, in the village Dablatsikhe as a wonan's name). 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XL                         2012 
irine CaCaniZe 
adrian balbi kavkasiis enebis Sesaxeb 
 
iberiul-kavkasiur enaTa Seswavlis istoriis TvalsazrisiT garkve-
uli mniSvneloba aqvs SemTxveviTi xasiaTis cnobebs am enaTa Sesaxeb, 
leqsikur Canawerebs, calkeul frazebs da sxva, rac SeiZleba aRmoaC-
ndes ucxoel mogzaurebs anda dadasturdes warwerebSi (Tu sxva enaze 
Sesrulebul xelnawerebSi). qarTulisaTvis aseTi masala saintereso 
araa, magram umwerlo enebis (anda axalsamwerlo enebis) Sesaxeb amas 
ver vityviT: yovelgvari dokumentacia, rasac SeuZlia am umwerlo enaTa 
Zveli viTarebis Sesaxeb garkveuli codna SegvZinos, mecnierulad faseu-
lia am enaTa istoriisaTvis da, maSasadame, am enaTa Seswavlis istoria-
Si SeZlebisdagvarad unda iqnes gaTvaliswinebuli (Ciqobava 1965 : 20). 
italieli geografi adrian balbi im evropel mogzaurTa ricxvs 
ekuTvnis, romlis Txzuleba `msoflios eTnografiuli atlasi anu 
Zveli da Tanamedrove xalxebis klasifikacia~ (Atlas ethnographique du 
globe, ou classification des peuples anciens et modernes d’après leurs langues; 1826) 
erT-erT saukeTeso wyaros warmoadgens saqarTvelos da kavkasiis isto-
riisaTvis. am naSromis gamosvlidan ori wlis Semdeg, 1828 wels ru-
sul enaze daibeWda misi erTi nawili, romelic kavkasiaSi gavrcele-
bul enebs exeba ("О языках страны кавказской" // Вестник Европы, Часть 
159. №8. 1828). TxzulebaSi CarTulia vrceli istoriuli eqskursebi, 
sadac avtori mogviTxrobs kavkasiisa da kerZod, saqarTvelos istori-
ul warsulsa da mis mdidar kulturul memkvidreobaze. adrian balbi 
uxvad iyenebs rogorc sxvis mier monaTxrob ambebs, aseve ucxoel mo-
gzaurTa Canawerebsa da evropaSi arsebul samecniero literaturas sa-
qarTvelos Sesaxeb, rac udavod, avtoris farTo ganaTlebasa da eru-
diciaze metyvelebs. Tu rogor Rrmad icoda da swavlobda adrian 
balbi qarTul kulturas, moviyvanT amis magaliTs: 
naSromSi gansakuTrebuli pativiscemiTa da mokrZalebiTaa moxseni-
ebuli daviT aRmaSenebeli, giorgi mesame da Tamar mefe. avtors swori 
warmodgena aqvs Tamaris epoqis kulturul-literaturul monapovreb-
ze. TxzulebaSi mas dedofali moxseniebuli hyavs, rogorc `kavkasieli 
semiramida~ da xazs usvams Tamaris Rvawls qarTuli mwerlobis aRmav-
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lobisa da winsvlis saqmeSi. balbi qronologiuri dacviT saubrobs  
CaxruxaZis `Tamariansa~ da rusTavelis `vefxistyaosanze~; aseve yuradRebas 
amaxvilebs qarTul leqsTwyobasa da kerZod rusTavelis Sairis Sesaxeb.  
TxzulebaSi sapatio adgili uWiravs anton pirvelsa da mis `wyo-
bilsityvaobas~, romelSic Sesulia saRvTismetyvelo traqtatebi, saga-
loblebi, qarTveli mefeebisadmi da mwerlebisadmi miZRvnili saxotbo 
leqsebi. 
adrian balbi sruli sizustiT saubrobs anton kaTalikosis grama-
tikis Seqmnasa da kulturul-saganmanaTleblo saqmianobaze (saswavleb-
lebis, biblioTekebisa da tipografiebis gaxsna). 
balbis cnobebSi gansakuTrebiT didi adgili ukavia qveynis geogra-
fiul aRweras. esaa saqarTvelos kuTxeebi (afxazeTi, kaxeTi, guria, 
odiSi, imereTi), mdinareebi Tu qalaqebi. 
mravalgvaria is wyaroebi, romlebsac adrian balbi iyenebda saqar-
Tvelos aRwerisas. upirvelesad esaa sakuTari TvaliT nanaxi. am rigs 
miekuTvneba geografiuli aRweriloba, mxareebisa da qalaqebis garegani 
saxe, mosaxleobis yofis damaxasiaTebeli niSnebi da sxva. meore jgufs 
SeiZleba mivakuTvnoT sxva pirTa mier miwodebuli cnobebi. 
wyaroebis mesame jgufad gamovyofdiT gadmocemebsa da legendebs, 
aseve istoriul faqtebs, romlebiTac is avsebs TvaliT nanaxsa da sxva-
Ta mier naambobs. calke davasaxelebdiT namdvil istoriul wyaroebs, 
kerZod, Zveli berZeni Tu romaeli istorikosebis qarTuli qronikebis 
monacemebs. aseTebad mis mier miTiTebulia straboni, frangi geografi 
malt-briuni, germaneli lingvisti da orientalisti klaproTi, arabi 
mogzauri abulfeda. naSromis SesavalSi balbi imowmebs arab mweral 
al-azizs Semdegi citatiT: `kavkasiis aRmosavleT nawils arabi mwera-
li al-azizi uwodebs `enebis mTas~ Djeval - Allesan. amis Semdgom avtori 
TviTonve adasturebs da akonkretebs aRniSnul faqts da kerZod, da-
Restans uwodebs `enebis mTas~. 
winamdebare moxsenebaSi CvenTvis gansakuTrebiT faseulia adrian 
balbis Txzulebis mixedviT saenaTmecniero xasiaTis informacia kavka-
siaSi arsebuli enebis Sesaxeb da swored am publikaciis teqstiT vsar-
geblobT. a. balbi ganixilavs qarTvelur enebs. igi gamoyofs xuT qar-
Tvelur enas da warmogvidgens maT Semdegi numeraciiT: 
1. Zveli qarTuli _ `romelzec odesRac saubrobdnen iberiaSi 
anu dRevandel saqarTveloSi; igi didi xnis win ganadgurda. iulius 
klaproTis sityvebiT rom vTqvaT, gudamayrelebi SesaZloa iyvnen erTa-
derTi georgielebi, vinc Semoinaxa uZvelesi ena, romelzec isini asru-
leben mRvdelTmsaxurebas da romelic iseve gansxvavdeba xalxuri qar-
Tulisagan, rogorc slavuri (saeklesio) rusulisagan. biblia, rome-
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lic savaraudod qristes Semdeg me-5 saukuneSia Targmnili am enaze, 
dawerilia mxedruli asoebiT, romelic qristemde me-3 saukuneSi Seuq-
mnia farnavazs~. 
2. axali anu xalxuri qarTuli _ `romlis sxvadasxva dialeqtze 
laparakoben ruseTis daqvemdebarebaSi myofi qarTvelebi, romlebic 
cxovroben qarTlSi, kaxeTSi, imereTsa da saqarTvelos im nawilSi, ro-
melic Turqebis mflobelobaSia. qarTluri dialeqti yvelaze sufTaa. 
teqnikuri da saswavlo terminebis nawili berZnulidan da somxurida-
naa nasesxebi; sazogadoebasa da vaWrobaSi gamoyenebuli bevri gamonaT-
qvami Turqulidan da sparsulidanaa aRebuli; magram safuZveli mxo-
lod Tavisia da igi gansxvavdeba yvela cnobili enisagan. masSi aris 
mravali nawarmoebi da rTuli sityva; masSi ar aris nawevari; arsebiT, 
zedsarTav saxelebs, nacvalsaxelebsa da zmnizedebs mxolod erTi sqesi 
aqvT. mravlobiTi ricxvi iwarmoeba -bi an -ibiØs darTviT; mag., mama _ 
mamabi. bruneba pirdapiria; aqvs Svidi brunva, rogorc rusulSi, rom-
lebic iwarmoeba bolokiduri asoebis cvlilebiT. SedarebiTi xarisxi 
iwarmoeba zedsarTav saxelze marcvlis si- darTviT, xolo aRmatebiTi _ 
marcvlebis si-, la- darTviT; mag., lamasi _ silamasi _ silalamasi. 
TxrobiT kilos aqvs eqvsi dro, romelTa Soris sami warsulia; kavSi-
rebiTi ar aris, xolo vnebiTi zmna iwarmoeba meSveliT. windebulebi 
daismis sityvis bolos. mag., ce `miwa~, da `ze~; ceda `miwaze~. fraze-
bis konstruqcia sakmaod Tavisufalia; erTsa da imave sityvas sxvadas-
xva mniSvneloba aqvs, rac orazrovnebis mizezi xdeba~. 
3. megruli _ `romelzec saubroben samegreloSi, odiSTa qveyana-
Si da guriaSi. es ukanaskneli da samegrelo odiSTa qveyanasTan erTad 
ruseTis imperiis or did provincias warmoadgenen~. 
4. svanuri _ `romelzec saubroben svaneTSi. iqauri tomi mebrZo-
lia, damoukidebeli; mosaxleoben kavkasiis mTebSi, cxeniswylis, eguris 
da egrizis gaswvriv~. 
5. lazuri _ `romelzec saubroben lazebi, mTielebi, romlebic 
TurqeTis imperiis qveSevrdomebi arian. isini mosaxleoben Savi zRvis 
sanapiroze trebizondidan Woroxamde, romelic maT gamoyofs guriisa-
gan. SuasaukuneebSi lazebi gabatonebuli xalxi iyo im saxelmwifoSi, 
romelsac maT misces TavianTi saxeli; es saxelmwifo gadaSlili iyo 
Woroxidan CrdiloeT fazisamde anu rionamde... prokofisa da agaTias 
sityvebiT, isini Zveli kolxebis STamomavlebi arian~. 
aseve mniSvnelovania Semdegi informacia, romelsac avtori qarTu-
li damwerlobis Sesaxeb gvawvdis: `qarTuli anbani Seqmnilia me-5 sau-
kuneSi mesrobis mier; Sedgeba 39 literisagan, romelTa Soris cxra 
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xmovania, aTi kbilismieri, cxra xorxismieri, da a. S. georgielebi we-
ren marcxnidan marjvniv; maTi asoebi ori saxisaa: saeklesio da xalxu-
ri; naSromis meore nawili daTmobili aqvs somxur da kavkasiur enebs: 
uZvelesi somxuri _ `masze odesRac saubrobdnen somxeTSi haiebi, 
romelic ufro cnobilia saxelwodebiT somxebi. isini yvelaze Zveli 
eria; maTi ena mkvdaria, romelic uZvelesi droidan gamoiyeneboda mxo-
lod wignebsa da RvTismsaxurebaSi. misi gramatika da Sesityveba imde-
nad gansxvavdeba axali somxurisagan, rom somexma aucileblobis Se-
mTxvevaSi unda iswavlos. yvela droisa da qveynis kargi mwerlebi ver 
warmoidgendnen gansxvavebas samwerlobo enaSi; aqedan gamomdinare, mas 
ar gaaCnia araviTari gverdiTi kiloebi, arc sparsuli da Turquli si-
tyvebi, romlebic arseboben sayovelTaod xmarebul somxurSi; Sesityve-
ba berZnulis msgavsia~. 
axali somxuri _ `romelzec sxvadasxva kiloebze saubroben oto-
manur da sparsul somxeTSi, saqarTvelosa da Sirvanis nawilebSi haie-
bi da somxebi. mexuTe saukuneSi mezrobma Seqmna somxuri anbani, rome-
lic Sedgeboda 38 literisagan, e. i. 30 Tanxmovnisa da 8 xmovnisagan; 
weren marcxnidan marjvniv; somxebs gaaCniaT ori saxis, didi da patara 
asoebi, romlebic gansxvavdebian erTmaneTisagan. Tavdapirvelad somxu-
ri anbani Sedgeboda 36 asosagan; Semdeg daemata f da o. konstantino-
poleli da yirimeli somxebi weren Turqul enaze TavianTi asoebiT; 
saqarTvelos mkvidrni ki _ somxuri literebiT qarTul enaze, zog Se-
mTxvevaSi, qarTuli asoebiT TavianT enaze; somxur enaSi sqesi ar arse-
bobs; aqvs eqvsi brunva~. 
sainteresoa balbis mosazreba somxuri enis dialeqtebis Taobaze. 
naSromSi mis mier dasaxelebulia Semdegi dialeqtebi: 
Sida somxuri _ `yvelaze sufTa, romelic gavrcelebulia araqsis 
sanapiroze; somxeTis am nawilSi mdebareobs eCmiaZinis monasteri, pat-
riarqis adgilsamyofeli~. 
konstantinopoluri _ `somxuri samwerlobo enisagan gansxvavebu-
lia. aRmosavleT somxeTSi gavrcelebulia gapanuri da Culfaxuri dia-
leqtebi; isini metad Seryvnilia da Sedgebian sparsuli sityvebisagan~. 
kilikiuri da mcire somxuri _ `sxvebze naklebad dazaralebuli 
Turquli enis gavleniT, gansakuTrebulia Tavisi gramatikuli forme-
biT, romlebic sakmaod gansxvavebulia somxuri samwerlobo formebisa-
gan. am dialeqtebze, 1289 wels dawerilia xelSekruleba mcire somxe-
Tis mefe leon III-sa da genuelebs Soris, romelic axlaxan gamovida 
orientalistis, sen-martenes mier~. 
garda amisa, naSromis meore nawilSi adrian balbi saubrobs da-
Restnuri enebis Sesaxeb. avtors aq warmodgenili aqvs lezgiuri ene-
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bi, romlebic Semdegi jgufebisagan Sedgeba: 
avariuli _ `romelic gavrcelebulia avarisa da kiazerukis ol-
qebSi. masSi mravladaa samoeduri da cimbiruli kiloebi; sqesi ar ga-
aCnia; aqvs Svidi brunva; uRleba arasworia, xolo warmoTqma metad 
uxeSi bevri Tanxmovnisa da xorxismieri tonalobis gamo~. 
andiuri _ `romelzec saubroben andis olqSi, gansxvavdeba sakuT-
riv avariulisa da misi kiloebisagan~. 
didouri _ `dido-unzo~, romelic gavrcelebulia didoeTis, di-
dosa da unzos mosaxleobisaTvis~. 
yazi-yumuxuri _ `romelzec saubroben yazi-yumuxebi, yarakaitaRe-
bi da Tabasuranelebi~. 
akuCuri _ `romelic gavrcelebulia lesgiur mcire tomebSi. aku-
Cur enas gaaCnia bevri saerTo yazi-yumuxurTan~. 
kiuruli _ `romelzec saubroben kiurales saxanos mcxovrebni~. 
adrian balbi naSromSi axasiaTebs micjegur jgufs: 
micjeguri ena _ `gavrcelebulia micdegebSi, romlebsac SecdomiT 
uwodeben rusebi CeCnebs, xolo giuldenSteti _ qistebs. micjeguri 
ena Sedgeba oTxi mTavari kilosagan, romelmac miiRo Tavisi saxelwo-
deba zemoT xsenebuli tomebisagan. magaliTad, xari (ust), Rori (kaka), 
ZaRli (noe) da sxva. qalTa saxelebSi ufro meti ucnaurobania, mag. 
osiali vaxara (ZaRlze mosiarule), asir vaxara (xboze mosiarule). 
micjeguri ena Zalian hgavs lesgiurs, upiratesad avariulsa da yazi-
kumixurs, masSi bevri sityva amtkicebs aSkara naTesaobas samoedur, vo-
gulur da slavur enebTan~. 
aRsaniSnavi da sayuradReboa avtoris msjeloba Cerqezuli da 
afxazuri enebis Sesaxeb: 
`Cerqezuli ena gavrcelebulia CerqezebSi, romlis namdvili saxe-
li aris adiRe (adiJ). Cerqezul enaSi ar arsebobs sqesi da wevrebi; 
aqvs eqvsi brunva; mravlobiTi ricxvi iwarmoeba -xe marcvlis darTviT, 
xolo didi raodenobis mniSvnelobiT erTvis marcvali _ kod. magali-
Tad, gxa _ ZaRli, gxaxe _ ZaRlebi, gxakod _ bevri ZaRli. Sedarebi-
Ti xarisxi iwarmoeba zedsarTavi saxelis win -nax marcvlis darTviT. 
xolo aRmatebiTi _ dede sityvis Semdeg. magaliTad, iin _ didi, na-
xiin _ ufro didi, iindede _ sruliad didi. aRniSnuli enis sintaq-
si cvalebadia, mag. mazar vagog me naxiin-S dgxe mi naxtzuk-S, sityva-
sityviT Lune etoile de plus grand est soleil de plus petit est, mTvare varskvla-
vebze metia da mzeze naklebi; warmoTqma yvelaze uZnelesia mTels 
msoflioSi; bevri marcvali sruliad Seudarebelia enis gansakuTrebu-
li moZraobisa da xmovanTa tonalobaSi mravalgvari cvlilebebis gamo. 
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bevri Tanxmovani ise Zlierad warmoiTqmeba yeliT, nebismier evropels 
gauWirdeboda maTi warmoTqma. Cerqezul enas gaaCnia msgavseba ura-
lurTan; misgan bevri sityva gadavida abazurSi, romelsac gaumarTleb-
lad Tvlida giuldenStetdi. klaproTis Tanaxmad, Cerqezebi iyeneben 
gansakuTrebul kilos, razec isini winaswar Tanxmdebodnen erTmaneTSi. 
aseT kilos ganekuTvneba ori tipis Jargoni: SakobSe da farSipse. 
pirvels ar gaaCnia araviTari msgavseba CerqezulTan. farSipse emyareba 
ZiriTad enas marcval _ pu da -fi darTviT. magaliTad, Cerqezulad 
ia (xeli), farSipsze _ iriari~; 
abazuri an absuri _ `romelic gavrcelebulia abazebSi, abazgebsa 
da abasebSi an avxazebSi, romelTa namdvili saxelia asbni (Abasci naxse-
nebia periple ponti arianovis da Awasgi an Abasgi bizantieli mwerle-
bis mier. sintaqsis wesebis mixedviT abazuri enis bevr sityvas gaaCnia 
saerTo CerqezulTan~. 
adrian balbis Txzuleba kavkasiaSi arsebuli enebis Sesaxeb marTa-
lia, mecnierul Rirebulebas ar warmoadgens, magram sazogadod ga-
vrcelebul Sexedulebas gadmogvcems, rac saerTod damaxasiaTebelia 
memuaruli da mogzaurobis Janris literaturisaTvis. 
bunebrivia, balbisaTvis, rogorc ucxoelisaTvis, Zneli iyo bolo-
mde Caswvdomoda kavkasiaSi arsebuli mdgomareobis WeSmarit arss da 
obieqturad Seefasebina igi. amis gamo misi naSromi ar aris dazRveu-
li uzustobisagan, miT ufro avtors Cven ver movTxovT lingvistur 
ganaTlebas. magram yovelive es srulebiTac ar amcirebs naSromis Ri-
rebulebasa da mniSvnelobas. rogorc istoriuli wyaro, igi moiTxovs 
kritikul midgomas da amave dros im interesebisa da miznebis gaTva-
liswinebas, rasac emsaxureboda avtori.  
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IRINE CHACHANIDZE 
 
Adrian Balbi About the Languages of the Caucasus 
 
S u m m a r y  
 
The Italian ethnographer Adrian Balbi (1782-1848) wrote the book Atlas ethnog-
raphique du globe, ou Classification des peuples anciens et modernes d’après leurs lan-
gues; 1826. Two years later, a Russian magazine published one part of the book in po-
int, dealing with languages of the Caucasus. The present paper is based on the text of 
the said publication. A. Balbi discusses Kartvelian languages. He identifies five Kartve-
lian languages and presents them in the following order : 
1. Old Georgian – once spoken in Iberia, that is present-day Georgia; extinguished 
long ago.  
2. Modern or Popular Georgian – spoken in the parts of Georgia occupied by Rus-
sia and Turkey. It differs from all the known languages. It has a lot of derivatives and 
compounds; it has no articles ; nouns, adjectives, pronouns and adverbs have only one 
gender. It has seven cases. 
3. Megrelian – spoken in Samegrelo, in the country of Odishes and in Guria. These 
are two great provinces of the Russian empire. 
4. Svan – spoken in Svaneti, along the rivers Tskhenistskali, Enguri and Egrisi. 
5. Laz – spoken by Laz, the highlanders, subordinates of Turkey. They inhabit the 
territory from Trabson to the river Chorokhi. 
The second part of the paper deals with Armenian and Caucasian languages: old 
Armenian and generally used, modern Armenian language.  
In the paper the author also names the dialects of Armenian language: internal 
Armenian language, Constantinopolean, Cilician and little Armenian.  
Besides in the second part of the paper Adrian Balbi talks about the Dagestanian 
languages. The author presents some Lezgian languages: Avar, Andi, Dido, Kazi-
Kumukh, Akuchi, Kiuri languages. In Circassian group Balbi discusses Circassian and 
Abaza languages. 
The paper disucces and analyzes the data by the Italian author, attempts to estab-
lish his probable source of information. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XL                         2012 
harun Cimqe 
saurTierTo moqmedebis gamoxatva 
qarTulsa da Turqulsi 
 
urTierTobis (resiprokis) Sinaarsi qarTul zmnaSi gadmoicema 
sxvadasxva saSualebiT: obieqturi piris niSnebiT, vnebiTis e- prefiq-
siT, sasxviso qcevis i-/u- da sazedaos a- prefiqsebiTa da zmniswinebiT. 
gramatikul saSualebaTa garda, an maTTan erTad, saTanado angariSi 
unda gaewios zmnebSi urTierTobis semantikasac (afridoniZe 1985: 5). 
am TvalsazrisiT gansakuTrebiT produqtiulia zmniswini. amitom 
Cven amjerad yuradRebas gavamaxvilebT swored zmniswinze da warmovad-
genT qarTul zmnaSi saurTierTo moqmedebis semantikis gamomxatvel 
formebs, rasac SevupirispirebT Turqul masalas.  
Tanamedrove saliteraturo qarTulSi zmniswini sakmaod datvir-
Tulia funqciurad. mravalferovan funqciaTa Soris erT-erTia saur-
TierTo moqmedebis gamoxatva. am semantikas zmnas aniWebs zmniswinebi: 
ga-, gada- da-, mi-, Ca Se-, wa-, Semo-.  
amaTgan saurTierTo moqmedebis gamoxatvis gamokveTili funqcia 
aqvs Se- zmniswins. igi xSirad miuTiTebs erTmaneTisaken mimarTul mo-
qmedebaze: SeaerTebs, Seurevs, Seatakebs, Seajibrebs, SeabrZolebs, 
Seayvarebs... c. kvantalianis azriT, aq yvela SemTxvevaSi ivaraudeba 
erTmaneTSi moqmedebis gareva, maT Sua, maT SigniT sivrceSi mimdinare 
moqmedebebi. zmnuri fuZis semantikis mixedviT TiTqos zmniswini sxva-
dasxva mniSvnelobas gamoxatavs. aq yvelgan zmniswini erTi mniSvnelo-
biT gamoiyeneba, magram zmnuri fuZeebis semantika xan erTmaneTisaken 
aris mimarTuli, xan ki _ erTmaneTs dapirispirebuli, rac asaxulia 
uzmniswino formebSi: aerTebs, urevs, atakebs, ajibrebs, abrZolebs. 
aq kargad Cans Se- zmniswinis kavSiri -Si TandebulTan. TiTqmis yvela 
zmnasTan saxeli -Si Tandebulian brunvaSi ivaraudeba: Seuria erTma-
neTSi, erTmaneTSi moaxdina Sejaxeba da a. S.  
sainteresoa, agreTve, Se- zmniswiniani sxva zmnebi: SeTxzavs, Seke-
ravs, Seayvarebs, Searigebs, Seawebebs, SeaduRebs da a. S. isini iseT 
moqmedebas gulisxmoben, rodesac sagnis, obieqtis irgvliv garkveuli 
sivrce moiazreba da moqmedeba am sivrceSi, SigniT mimdinareobs. es 
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faqtobrivad erTi mniSvnelobaa, magram gansxvavebul zmnur fuZeSi 
aris realizebuli. amitom gadmoicema am zmnebis mniSvnelobebi erTi 
da imave Se- zmniswiniT (kvantaliani 2003: 38-39).  
i. veSapiZe Se- zmniswinis erT-erT damatebiT funqciad miiCnevs 
urTierTdapirispirebis, moZraobis mimarTulebis aRniSvnas. mecnieris 
azriT, am SemTxvevaSi ori sxvadasxva obieqti erTmaneTs uaxlovdeba 
urTierTSexebamde (veSapiZe 1967: 213). 
mocemul semantikur vels asaxavs magaliTebi:  
Se-aberebs (vinmesTan erTad siberes miaRwevinebs, daaberebs (Rmer-
Ti). SegaberoT, SegaberoT! _ daigriala xalxma _ ek. gab.);  
Se-amegobrebs (igivea, rac daamegobrebs _ erTmaneTis megobrad ga-
xdis);  
Se-amxanagdeba (Cveulebriv mravlobiTSi: Seamxanagdebian, amxanagebi 
gaxdebian; saerTo saqmes moekidebian. an madam salisTan unda Sevamxanag-
de, an Tavs moviklav _ g. wereT.);  
Se-upirispirebs (erTmaneTs Seudarebs, rom gansxvavebuli niSan-
Tvisebani gamoavlinos, _ daupirispirebs)...  
aq mocemulia mxolod is fuZeebi, romlebic TavisTavad gulisxmo-
ben resiproks, Torem yvela mravalpiriani zmna mravlobiT ricxvSi 
`urTierT~ zmnizedis damatebiT am klasSi Semovidoda da waSlida ve-
lis sazRvrebs. am SemTxvevaSic sinTezirebuli zmnebi Seicaven Se-s pa-
radigmatul mniSvnelobebsa da damatebiT `urTierT~ saqcevs. 
saurTierTo gagebas Seicavs, agreTve, wa- zmniswiniani formebic. magaliTad: 
wa-abams (erTmaneTTan naskviT SeaerTebs, gadaabams TokiT, ZafiT da 
misT. naWrebs // erTmaneTTan sigrZiv daakavSirebs. ori ugrZesi kibe aq-
ve waabes urTierTs _ l. goT.);  
wa-aCxubebs (wahkidebs, aCxubebs (vinmesTan). waaCxubebda [aladi] or 
mezobels. Tav-pirs daamtvrevdnen _ s. SanS.);  
wa-edaveba (Seecileba, Seedaveba. mamulis gamo Cven verakaci... veras 
wagvedaveba _ ilia)... 
rogorc S. afridoniZe aRniSnavs, sinonimebis kvlevas garkveuli 
azri aqvs gramatikuli sinonimikisTvis, paradigmatikisTvis. amis kidev 
erTi magaliTi SeiZleba iyos laparakobs tipis zmnebi. es zmnebi, Cveu-
lebriv, donian formebs ar awarmoeben, Tu fuZe saxeluri ar aris; 
ara gvaqvs laparakdeba, Tumca gvaqvs zmniswiniani forma alaparakdeba = 
laparaks daiwyebs. gansxvavebul mniSvnelobas qmnis walaparakeba  
forma. mas ewarmoeba doniani vnebiTi, Tanac mxolod mravlobiTSi. 
mxolobiTis forma walaparakda SeuZlebelia. aseT SemTxvevaSi obieq-
tis uqonloba sxva saSualebiTaa kompensirebuli, kerZod, mravlobiTi 
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ricxvis formiT: isini walaparakdnen. zustad asevea sinonimuri wakin-
klaveba: wakinklavda SeuZlebelia. wakinklavdnen isini an waekinklav-
nen isini erTmaneTs. aseve ar SeiZleba waiCxubebian isini. aris: wae-
Cxubnen isini erTmaneTs (afridoniZe 1985: 12). 
rogorc aqedanac Cans, saurTierTo moqmedebis gamoxatva zmnis fu-
Zeze aris damokidebuli. rasakvirvelia, zmniswini aseT SemTxvevebSic 
Tavis funqcias asrulebs, magram es xandaxan Semoifargleba mimarTu-
lebis, gezisa da orientaciis, aspeqtisa da momavali drois gamoxat-
viT. magaliTad, waelaparakeba formaSi zmnis fuZe rom ar gulisxmob-
des saurTierTo moqmedebas, zmniswini, cnobili funqciebis garda, ve-
rafers ver aRniSnavda.  
wa- zmniswini gamoxatavs, agreTve, zogad mniSvnelobas `SemWidroeba _ 
gamTlianeba~. am velis farglebSi igi aCvenebs rameze wamatebas, risame 
gagrZelebas:  
wa-agrZelebs (sigrZes waumatebs, sigrZiv gaadidebs);  
wa-akerebs (kerviT waamatebs, _ miakerebs); 
wa-aqsovs (qsoviT miamatebs, miaqsovs. windas yeli waaqsova)...  
marTalia, erTi mxriv, aq gvaqvs SemWidroeba _ gamTlianeba im 
TvalsazrisiT, rom gamoxatulia dawyebuli moqmedebis gagrZeleba, xo-
lo, meore mxriv, gagrZelebasTan erTad mimarTulebac (saiqeTo) igu-
lisxmeba wa- zmniswinis ZiriTadi funqciidan gamomdinare. es fuZeebi 
TiTqmis yvelgan gamoxataven SemWidroeba _ gamTlianebis mniSvnelobas. 
aq wa- zmniswinis funqcia is aris, Tu ra mimarTulebiT unda ganxor-
cieldes moqmedeba. 
zogierTi zmniswiniani (magaliTad, Se-, Semo-) forma semantikurad 
axlos aris saurTierTosTan, magram amave dros atarebs SemWidroeba- 
gamTlianebis (anu SeerTeba-Sekrebis _ b. jorbenaZe, m. kobaiZe, m. be-
riZe) niuanss. saanalizo masalaze dayrdnobiT aRniSnuli semantikis 
gamomxatvel ga-, gada- da-, mi-, Ca-s Cven davamateT Se-, Semo- zmniswine-
bi. magaliTebi: ga-zels (zeliT erTmaneTSi gaurevs; zeliT mosress); 
gada-wnavs (erTmaneTze dawnavs, _ dawvniT SeaerTebs); da-uaxlovdeba 
(axlobeli gauxdeba, axlo urTierToba eqneba (vinmesTan), _ daukavSir-
deba); mi-aqsovs (qsoviT miumatebs); Ca-aqsovs (qsoviT CaurTavs. || qso-
viT gamoiyvans); wa-akerebs (kerviT waamatebs, _ miamatebs); Se-Tokavs 
(TokiT Sekravs, _ gabawravs, SeboWavs); Se-duRdeba (dnobiT SekavSir-
deba, _ miduRdeba, miebmeba; miexorceba; Se-krebs (erTad Tavs mouyris, _ 
Seagrovebs); Semo-krebs (mokrebs, Sekrebs). 
sainteresoa saurTierTo moqmedebis (İsteş Fiiller, Birbiriyle ve Birlikte) 
gamoxatva qarTulsa da TurqulSi. saurTierTo moqmedebas gadmoscems 
niSnebi: -ş, -ış, -iş, -uş, -üş, romelTac Turquli zmnis sistemaSi mraval 
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sxvadasxva gramatikul funqcias aniWeben, magram isini ZiriTadad saur-
TierTo moqmedebas gamoxataven (Ergin M., 2009: 207). -ş gamoiyeneba xmovan-
ze daboloebul zmnebTan, -ış, -iş, -uş, -üş ki _ Tanxmovanze daboloebu-
lebTan (Hengirmen M., 1999:139-140; Korkmaz Z., 2009: 553; Banguoğlu T., 2000: 
416). magaliTad: Gülecek niSnavs `gaicinebs~, Gülüşecek ki _ `erTad ga-
icinebs~. am sufiqsebTan resiprokis semantika aris maSin, roca erTi 
da igive moqmedeba erTze met pirs moiTxovs: Arabaya zorlada olsa yetiştik 
(manqanas Zlivs davewieT). am winadadebis mimarT Cndeba kiTxva: aris Tu 
ara resiproki yetiştik (davewieT)? amis gasagebad unda vicodeT am mo-
qmedebis Sesruleba erT pirs SeuZlia Tu ara. aq resiproki ar aris. 
sityvaSi öpmek (kocna) > öp-üş-mek (erTmaneTis kocna, gadakocna) 
gadmocemulia saurTierTo moqmedeba, radgan moqmedebis Camdenad igu-
lisxmeba ori piri (Banguoğlu T., 2000: 417). 
TurqulSi amosavali gardamavali zmna saTanado sufiqsis darTvi-
sas gardauvali xdeba da moqmedeba saurTierTo moqmedebis xasiaTs 
iRebs. gvaris TvalsazrisiT saSuali gvaris zmnad gadaiqceva (e. kvanta-
liani, n. janaSia 1999: 72). magaliTad: zmna Görmek niSnavs `naxvas~, 
Görüşmek ki _ `erTmaneTis naxvas~, rasac qarTulSi zmna `Sexvedra~ 
gamoxatavs. `Sexvedra~ Turqulad ase iTargmneba "Birbiriyle görüşmek" 
(erTmaneTTan Sexvedra). TurqulSi ar aris aucilebeli sityvis Birbi-
riyle gamoyeneba. TviT Görüşmek aRniSnavs saurTierTo moqmedebas,örad-
gan mas darTuli aqvs Turqulis saurTierTo moqmedebis gamomxatveli 
niSani -ş. gardamavali amosavali zmna sufiqsis darTvisas gardauvali 
xdeba da saSuali gvaris saxeobas inarCunebs. aseTivea: Ağlamak _ tiri-
li, Ağlaşmak _ erTad tirili (iqve, gv. 73). aseT pirobebSi moqmedeba 
erToblivi qmedebis xasiaTs iRebs. magaliTad: Se-adarebs (Benzerlik ve 
farklılıkları anlamak için birbiriyle karşılatıracak _ erTmaneTTan Seapirispirebs 
msgavseba-gansxvavebis gamosarkvevad); Se-aTanasworebs (Birbiri ile karşılaştıra-
cak _ Seudarebs erTmaneTs); Se-atakebs (1. Birbiriyle çarpıştıracak _ daaja-
xebs); Se-auRlebs (Birbiriyle birleştirecek, evlendirecek _ SerTavs erTmaneTs, _ 
daaqorwinebs); Se-aTanxmebs (Birbiriyle anlaştıracak _ moarigebs)...  
Turqul enaSi -ş sufiqsi dasturdeba mazmnavebel la-/le- infiqsTan 
erTad da gamoxatavs saurTierTo moqmedebas. gamoiyofa ori jgufi: 
a) zmnebi, romlebSic la-ş-/le-ş- sufiqsisagan -ş-s gamoyofa SesaZlebelia: 
Esen-le-mek misalmeba. 
Esen-le-ş-mek urTierTmisalmeba, urTierTmokiTxva. 
İşaret-le-mek 1. niSneba, niSnis micema, miTiTeba. 2. raimes aRniSvna, 
damowmeba.  
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İşaret-le-ş-mek erTmaneTisaTvis niSis, signalis micema. 
Pazar-la-mak bazarze damkvidreba, gasaRebis bazris povna. 
Pazar-la-ş-mak vaWroba (erTmaneTs evaWrebian), SevaWreba...  
b) zmnebi, romlebSic la-/le- ş-s saerTod ar dasturdeba:  
Bir-le-ş-mek 1. SeerTeba, gaerTianeba. 2. SeTanxmeba.  
Haber-leş-mek urTierTSetyobineba, erTmaneTisaTvis gagebineba, am-
bis miwdena, miwer-mowera. 
Mektup-laş-mak miwer-mowera. 
Pay-laş-mak (urTierTSoris) gayofa, ganawileba, gaziareba... 
saurTierTo moqmedebis semantikis amsaxveli qarTul-Turquli ma-
salis mixedviT, is, rac qarTulSi ZiriTadad sxvadasxva zmniswiniT 
aris gadmocemuli, TurqulSi gamoxatulia martivad da myarad, erTi 
morfemis (-ş-sufiqsis) alomorfebiT (poziciurad). am masalis mimo-
xilva gviCvenebs Turquli zmnis simartives. rac Seexeba qarTul zmnas, 
aq ase martivad ar aris saqme. arsebiTi mniSvneloba eniWeba fuZes, ri-
Tac aris Sepirobebuli saurTierTo moqmedebis semantikis mqone sxva-
dasxva zmniswinis gamoyeneba (Seamegobrebs, waaCxubebs...). es kidev er-
Txel miuTiTebs qarTuli zmnis sirTulesa da mravalferovnebaze. 
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HARUN CHİMKE 
 
Resiprocal Actions in Georgian and Turkish 
 
S u m m a r y  
 
1. Reciprocal content of the Georgian verb is expressed by different means: perso-
nal pronoun markers, passive e- prefix, i/u prefixes of other and a- prefix of upper loca-
tion as well as preverbs. Besides gramatic tools or with them, we have to take into a 
consideration the resiprocal semantics within the verbs itself (Sh. Apridonidze).  
2. These are reciprocal prefixes: ga-, gada-, da-, mi-, Ca-, Se-, wa-, Semo-. For 
example: twa-abams – "to tie togather pieces of smth with rope, string"; Se-amegobrebs 
– "will make someones friends to each other"; ga-zels – "to knead, mix two substances 
into one another"; gada-wnavs – "to braid, weave into one another; "da-uaxlovdeba – 
"will become close, will make friends with someone"; Se-tokavs – "will tie someone/so-
mething with something"; Semo-krebs – "will gather something/someone around so-
mething". 
3. It is of an interest to explore the reciprocal actions in Georgian and Turkish. 
The reciprocal semantics in Turkish is expressed by the following prepositions: beraber 
(with) and birbiriyle (with each other, togather). For example: gülecek (giulejek - will 
smile) and gülüşecek (gilulushejek – "will smile with somebody"). 
Reciprocal action is also being expressed by the following signs: -ş, -ış, -iş, -uş, -
üş (-sh, -ish, -ush). By adding an appropriate suffix, the basic transitional verb becomes 
intransitive and the action aquires the reciprocal feature. For example: görmek (to see, 
meet) – görüşmek ("to meet with each other") which in Georgian is expressed by the 
verb shekhvedra – "to meet each other".  
The verb Sexvedra – "to meet each other" is translated into Turkish as "birbiriyle 
görüşmek" ("meet with each other"). It is not obligatory in Turkish to use the word Bir-
biriyle ("with each other"). The word Gorüşmek (giorushmek) itself expresses the re-
ciprocal act as it is being added the -ş (-sh) sign of reciproal action type. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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-’l..., -iŠl...||-Šl... daboloebian zmnaTa 
morfosintaqsuri analizisaTvis svanurSi 
 
svanurSi gardauval zmnaTa sakmaod didi nawili, romelTa fuZis 
SemadgenlobaSi -’l... da -iŠl... elementebi Sedis, mkvlevarTa mier 
ganixileba, rogorc saSualo gvaris medioaqtivisa da mediopasivis 
formebi. Tumca arsebobs ramdenadme gansxvavebuli mosazrebac, romlis 
Sesaxeb qvemoT mogaxsenebT. 
am tipis zmnebma mkvlevarTa yuradReba miiqcies rogorc struqtu-
ris, ise nakvTTa warmoebis TaviseburebiT. agreTve, maTTan dakavSirebu-
li sintaqsuri konstruqciebis araerTgvarovnebiT. samecniero litera-
turaSi vrclad aris ganxiluli da sxvadasxva Tvalsazrisebia gamo-
Tqmuli zemoaRniSnul afiqsTa genezisisa da urTierTmimarTebis Sesa-
xeb. v. Tofuria maT elementebs uwodebs da awmyo drois sufiqsTa 
rangSi ganixilavs. mkvlevarTa nawili ki Temis niSnebad miiCnevs, magram 
`...Tu -’l an -iŠl Temis niSnebi arian, maSin ra undaT maT nakvTTa   
II-jgufis formebSi?~ _ ase svams sakiTxs kl. gagua, romelmac vrceli 
statia uZRvna -’l elementian zmnebs (gagua 1988: 237). aRniSnul saki-
Txze sayuradRebo mosazrebebi aqvT gamoTqmuli ak. SaniZes, T. SaraZeni-
Zes, z. WumburiZes, m. suxiSvils da sxv. 
-’l... da -iŠl elementebi svanurSi daerTvis rogorc gardamaval, 
ise gardauval zmnebs. maTi ZiriTadi funqcia obieqtis simravlisa da 
moqmedebis Cveulebrivobis, mravalgzisobis gamoxatvaa. gardamaval 
zmnebSi, iSviaTi gamonaklisis garda, am elementebs awmyos formaSi -i 
sufiqsi mosdevs. gardamaval zmnaTa morfonologiuri modeli aseTia: 
piri niSani + xmovanpref. + Ziri + ’l... + i  
mag: x…-a-b‰nd-’l-i `vkerav~, `vblandav~ 
dada j…inel lerq…’rs ab‰nd’li (bz.) `bebia Zvelmanebs (Zvel 
tansacmels) keravs (blandavs)~. 
x-a-zm-’l-i _ `azomebs~ 
dede gezl‹rs Caflrs xazm’li (bz.) `deda Svilebs fexsacmelebs 
azomebs~. 
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linT…isga …eTxmls CiladeR aSxun aT…n’lix (bq.) zamTarSi sa-
qonels dReSi erTxel (yoveldRe erTxel) arwyuleben~. 
tablŠlars‹ eCeCu anylix (lSx.) `tablebsac iq acxoben xolme~ 
Ciag nepolls armli (lnt.) `yvelgan Citebs iWers~. 
rac Seexeba -’l... elementian gardauval zmnebs, auslautSi, ro-
gorc wesi, nulovani alomorfiT gvaqvs. miuxedavad imisa, rom vnebiTi 
gvaris formebi, romlebic am zmnaTa warmoebas udevs safuZvlad, mcire 
gamonaklisis garda, -i sufiqsiT bolovdeba. 
i-bg-i _ i-bg-’l `magrdeba~, `mxnevdeba~ 
i-g‹w-i _ i-g‹w-’l `iweva~, `qanaobs~ 
i-g…r-an-i _ i-g…r-an-’l `gordeba~, `goraobs~ 
v. Tofurias TvalsazrisiT imar’l tipis (e. i. -’l...-iani) zmnebi   
-’l elements ikvecen da vnebiTdebian. kl. gaguas varaudiT ki _ piri-
qiT, vnebiTebi ivseben formebs ’l-iani zmnebiT. vfiqrobT, es ukanaskne-
li Tvalsazrisi ufro marTebuli unda iyos, radganac Tanamedrove 
svanurSi -’l..., elementiani warmoeba erTob produqtiulia (oden pre-
fiqsiani ufro Zveli warmoebisa Cans) da zemoaRniSnul zmnaTa mTeli 
sistemaa Camoyalibebuli. qarTulidan sul axalaxan Sesuli zmnuri leq-
semebi svanurSi sruliad bunebrivad moeqceva -’l- an zmnaTa yalibSi: 
 
codvilobs _ i-c…dil-’l 
xarbobs  _ i-xˆrb-’l 
sabraloobs _ i-sbr-’l 
     da a. S. 
-’l... da -iŠl... elementian, gardauval zmnaTa morfonologiuri 
modeli awmyoSi aseTi saxisaa: 
erTpirianebi _ piris niSani + i xmov. pref. + Ziri + -’l... 
orpirianebi _ piris niSani + e xmov. pref. + Ziri + -’l... 
 
rogorc warmodgenili modelebidan Cans, absolutur da relati-
ur zmnaTa formebSi mxolod prefiqsebia gansxvavebuli. absolutureb-
Si, rogorc Sesabamisi vnebiTis formebSi, fiqsirdeba -i-, xolo rela-
tiurebSi _ -e-. 
sazogadod, rogorc ak. SaniZe aRniSnavs, `...Tu zmnas i prefiqsi 
aqvs da misi e-d Secvla SeiZleba, pasivis formebTan gvaqvs saqme~ (Sani-
Ze 1980: 299). aRniSnul formaTa prefiqsuli dapirispirebis gamo, b. 
jorbenaZe vnebiTis formebis nairsaxeobad miiCnevs -l-ian zmnebs, Tum-
ca iqve gaxazavs maT medialur funqcias. 
aravin davobs imis Sesaxeb, rom e-prefiqsian zmnur leqsemebSi aq-
tiuri semantika Warbobs da subieqti aq ara zmnuri qmedebis ganmcde-
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li, aramed TviTonaa metnaklebad moqmedi. 
vnebiTis formaTa aseTi sxvadasxvagvari gramatikuli mniSvneloba 
asaxulia gansaxilvel zmnebSi. kerZod, sakuTriv vnebiTTa Sesabamis     
-’l...-ian formebSi gadmocemulia moqmedebis dawyebiToba, mdgomareobis 
cvla, statikuroba da a. S. 
 
ifr-i `xmeba~ _ i-fr-’l `(TiTqmis) xmeba~ 
i-fuin-i `duRdeba~ _ i-fuin-’l `(TiTqmis) duRdeba~ 
i-S…i-i `inTeba~ _ i-S…-’l `(TiTqmis) inTeba~ 
x-e-fr-i `uxmeba~ _ x-e-fr-’l `(TiTqmis) uxmeba~ 
x-e-fuin-i `uduRdeba~ _ x-e-fuin-’l `(TiTqmis) uduRdeba~ 
x-e-S…-i `enTeba~ _ x-e-S…-’l `(TiTqmis) enTeba~ 
 
unda SevniSnoT, rom qarTul TargmanSi Znelia im niuansis gadmo-
tana, rac am zmnebs axasiaTebT svanurSi. 
moqmedebis mimdinareobas gamoxataven ferTa aRmniSvneli saxelebi-
sagan nawarmoebi zmnuri struqturebic. 
 
i-wran-i  `wiTldeba~ _ i-wran-’l 
x-e-wran-i  `uwiTldeba~ _ x-e-wran-’l 
i-TT…en-i  `TeTrdeba~ _ i-TT…en-’l 
i-mSx-i  `Savdeba~ _ i-mSx-’l 
 
moqmedebis mimdinareobis process gaxazaven fuZedrekadi kategori-
is -’l-iani zmnebic: 
 
Sdex-n-i  `mTavrdeba~ _ i-Sdx-’l `esesaa mTavrdeba~ 
q…ec-n-i  `iWreba~ _ i-q…c-’l `esesaa {ga}iWreba~ 
 
aRniSnul zmnebs statikurobis elfers aZlevs swored, moqmedebis 
procesis gamoxatva. rogorc m. maWavariani wers: `statikuri SeiZleba 
iyos procesi~ (maWavariani 1981: 65). kl. gagua miuTiTebs, rom 
`...zmnebSi, romelTac es afiqsebi moudiT (-’l..., -iŠl...) TiTqos sta-
tikurobis meti xarisxia warmodgenili~ (gagua 1988: 239). 
am zmnaTa statikuri Sinaarsi ganapirobebs maT dronaklulobas: 
ewarmoebaT, ZiriTadad, I seriis formebi. 
aqtiuri semantikis zmnebi, romlebic sakmaod didi raodenobiTaa 
warmodgenili, uRlebis sruli paradigmiT xasiaTdebian. erTpirianTa 
specifikas warmoadgens moTxrobiT brunviani subieqti meore seriaSi, 
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xolo mesameSi _ Cveulebrivi inversiuli formebi micemiTbrunviani 
subieqtiT. mag.: 
i-g…ran-’l `goraobs~ `kotrialobs~ (eja `is~) _ l--gurn-al-e 
`ikotriala~ (ejnem `man~), _ lo-x-gurn-‰l-a `ukotrialia~ (ejas `mas~). 
i-zr‹n-ƒ-’l `gaiw-gamoiwevs~ (eja, is) _ l--zr‹nƒ-‰l-e `gaiw-gamo-
iwia~ (ejnem `man~) _ lo-x-zr‹nƒ-‰l-a `gaiw-gamouwevia~ (ejas, `mas~). 
i-stRun-’l `banaobs~ (eja `is~) _ l--stuRn-‰l-e `ibanava~ (ejnem 
`man~) _ lo-x-stuRn-‰l-a `ubanavia~ (ejas `mas~). 
am tipis -e- prefiqsianebs awmyoSi saxelobiTbrunviani subieqti da 
mic. brunviani obieqti axlavs, wyvetilSi _ moTxrobiTbrunviani subi-
eqti da mic. brunviani obieqti, xolo TurmeobiTebSi _ mxolod saxe-
lobiTbrunviani subieqti mag.: 
x-e-burj-iŠl `erqineba~ (eja ejas `is mas~) _ la-x-burjel-e `ur-
qina~ (ejnem ejas `man mas~) _ lo-x-burjiŠl-a `urqenia~ [ejas (ejnard 
`mas (misTvis)~ `mas (misTvis)~ `mas (misTvis)]. 
x-e-gˆng’C-iŠl `eCiCineba~ (eja ejas `is mas~) _ la-x-gˆng‰C;iŠl-e `eCi-
Cina (ejnem ejas `man mas~) _ lo-x-gˆng‰C-iŠl-a `uCiCinia~ [ejas (ejnard)]. 
gansakuTrebiT farTod aris gavrcelebuli ’l...-iani warmoebis aq-
tiuri zmnebi ColuruSi: 
i-ƒnƒ…-al _ x-e-ƒnƒ…-al `moxrili dadis _ moxrili daudis~. 
i-bencul-al `usaqmurobs~, i-berbet-al `dabancalobs~, i-Stlan-
iel `uxeSobs~, x-e-Stlan-iel `euxeSeba~, i-SurT-an-iel `Tavnebobs~ 
da a. S. 
gamonaklisis saxiT SeiZleba aqtiuri semantikis zmnebs II _ seriaSi pa-
sivis -’n formatiani struqtura da nominatiuri konstruqcia hqondeT: 
i-q…Tun-’l `inZreva~ (eja `is~) _ d-quT…n-‰l-’n (eja, `is~) 
`SeinZra~. 
vnebiTi gvaris formebiT ivseben meore seriis mwkrivebs meteoro-
logiuri movlenebis gadmomcemi zmnebi (gagua 1988: 232). meore seriaSi 
gamoyenebuli formebis mixedviT yofen mecnierebi zemoT ganxilul 
zmnebs medioaqtivebad da mediopasivebad, Tumca dasturdeba iseTi     
SemTxvevebic, rodesac wyvetilis formebSi fiqsirdeba rogorc -al   
(medioaqtivis formaTa msgavsad), ise -an (mediopasivis formaTa damaxasia-
Tebeli). mag.: JÀn-mar-‰l-an `gaemzada, ixabaza~, d-w…il-‰l-’n `gaTxovda~. 
Cveni varaudiT, awmyoSi paraleluri formebis arsebobam ganapiro-
ba meore seriis formaTa araerTgvarovneba. mag.: i-mŠr-i da i-mŠr-’l 
formebisTvis wyvetilSi gvaqvs mxolod n-mŠr-’n. Zneli saTqmelia, rom 
n-mŠr-’n forma maincdamainc i-mŠr-’l-s miekuTvneba da am ukanasknelis 
Semavsebel formas warmoadgens. asevea i-rh-i da i-rh-’l (wyvetili d-
rˆh-’n), aseve i-mwod-’l `Tavs imarTlebs~, awmyoSi paralelurad das-
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turdeba i-mwod-i forma, imave semantikiT, xolo wyvetilSi gvaqvs n-
maw…d-an `Tavi gaimarTla~, romelic awmyoSi warmodgenil paralelur 
formebs, orives (aliansac da u-alosac) SeiZleba mivusadagoT. msgavsi 
magaliTebi sakmao raodenobiT mogvepoveba svanurSi. vfiqrobT, prefiq-
siani da -’l... elementiani zmnebi SedarebiT gvian aris warmoqmnili. 
maTi uRleba Camoyalibebis procesSia, iseve rogorc gramatikuli mniS-
vnelobani. Cveni varaudiT, es aris mizezi mTeli rigi Taviseburebebisa, 
rac am zmnebs axasiaTebs. 
iSviaTia SemTxveva, rom -’l... elementian saerTo modelis zmnebSi -
i- da -e- prefiqsuli dapirispirebis wyvili ar gvqondes, sadac inian 
formebSi moqmedeba saarvisod miemarTeba, xolo enianebSi ki sasxvisod 
(micemiTbrunvian obieqtisaken), swored ise, rogorc inian-enian vnebi-
TebSi gvaqvs. 
i-ngsgl-’l _ x-e-nsgl-’l `sqeldeba _ usqeldeba~ (i-nsg-l-i _  
x-e-nsgl-i) 
i-fr-’l _ x-e-fr-’l `xmeba _ uxmeba~ (i-fr-i _ x-e-fr-i) 
i-wran-’l _ x-e-wran-’l `wiTldeba _ uwiTldeba~ (i-wran-i _ x-e-
wran-i) 
i-q…c-’l _ x-e-q…c-’l `wydeba _ uwydeba~ (q…ec-n-‹ _ x-e-q…c-en-i) 
i-mban-’l _ x-e-mban-’l `ificeba _ eficeba~ (i-mban-i _ x-e-mban-i) 
i-tl-iŠl _ x-e-tl-iŠl `yviris _ uyviris~ (i-tl-i _ x-a-tul-i) 
i-Wy‹l-Šl _ x-e-Wy‹l-Šl `Wyivis _ dasWyivis~ (i-Wy‹l-i _ x-a-
Wy‹l-i) da a. S. 
sakmaod didi raodenoba medioaqtivebad saxeldebuli zmnebisa,   
awmyoSi warmodgenilia mxolod -’l... elementdarTulad: i-lyaf-’l _ 
x-e-lyaf-’l `masxrobs _ emasxreba~, i-wr-’l _ x-e-wr-’l `igineba _ 
aginebs~, i-kb-’l _ x-e-kb’l `(feraobs)~ _ efereba~, i-c…-’l _ x-e-
c…-’l `Cxubobs _ eCxubeba~ da sxv. 
erT-erTi ZiriTadi sakiTxi rac am zmnebTan dakavSirebiT warmoCin-
deba, gaxlavT obieqtis qona-arqona SesityvebaSi. es sakiTxi saTanadod 
aqvs ganxiluli m. suxiSvils werilSi `uaxloesi obieqtis dakargvis Se-
mTxvevebi svanurSi~. rogorc statiis dasaxelebidan Cans, mecnieri 
Tvlis, rom moTxrobiTsubieqtian zmnebTan (maT Soris -’l- ianebTanac), 
uaxloesi obieqti unda vivaraudoT da misi arqona meoreul movlenad 
miviCnioT. -aliani zmnebis paralelurad avtori exeba -e da -i dabo-
loebian zmnebs, romlebic ZiriTadad gardamaval saTaviso qcevis for-
mebs warmoadgenen [i-ƒmar-i `iyenebs~ (eja ejas `is mas~) _ an-ƒˆmr-e 
`gamoiyena~ (ejnem eja _ man is~)...]. am zmnebisTvis egatiuli konstruq-
cia Cveulebrivia meore seriaSi. rac Seexeba -l-ianebs, marTalia, maT 
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wyvetilSi ergatiuli konstruqcia aqvT da Sesabamisad SeuZliaT uax-
loesi obieqti gaiCinon TiTqmis yvela dialeqtSi, magram laxamulur 
kilokavSi, sadac sxvadasxva aspeqtSi arqauli formawarmoebaa Semonaxu-
li, paralelurad wyvetilSi aseT zmnebTan nominatiuri konstruqciac 
dasturdeba: 
i-zel-’l `dadis~ _ wyvet. d-zel-‰l-e bz., le--zel-al-e lSx., 
la--zel-al-e lnt., (ejnem), laxamulurSi: la--zela-al-e (ejnem) _ || 
la--zel-al (eji), 
i-Sdr-l `TamaSobs~ _ lxm. d-Sdir-al-e (ejnem) || d-Sdir-al (eji) 
i-tbid-l `Tbeba cecxlTan~ _ lxm. la--tebd-al-e (ejnem) || la-
-tebd-l (eji). 
vfiqrobT, pirvandeli viTareba swored laxamulurSia Semonaxuli. 
ergatiuli konstruqciis mqonebloba gardamaval -lian zmnaTa analo-
giiT ganviTarda gardauvalebSic. Cveni varaudi emyreba m. qaldanis 
Semdeg mosazrebas: `balszemourSi unifikaciis tendencias gardauvali 
zmnebis warmoeba dauCrdilavs, gardamavlebis warmoebaze dauyvania~ 
(qaldani 1978: 154). 
e- prefiqsiani zmnebi, mogexsenebaT, qarTulSic sxvadasxva aspeqtiT 
iqcevs yuradRebas. erT-erTi gaxlavT urTierTobis semantika, romel-
sac elaparakeba, eCxubeba tipis gardauvali zmnebi gadmoscemen. samec-
niero literaturaSi aRniSnulia, rom aseT situaciebs semantikurad 
ori an meti Tanasubieqti hyavT. kerZod, Tu mravlobiTi ricxvis sao-
pozicio formebs micemiT brunvaSi dasmul saurTierTo nacvalsaxels 
`erTmaneTs~ davurTavT, maT gansxvavebuli, reciprokuli Sinaarsi mie-
cemaT (S. afridoniZe, i. asaTiani, d. meliqiSvili, m. suxiSvili da...). 
magaliTad: laparakoben (isini erTmaneTTan) _ elaparakebian (isini 
erTmaneTs). 
igive viTareba gvaqvs svanurSic: 
x-e-Cema…-al _ `eqadneba~, `emuqreba~. 
mecuala uSx…ar xeCema…alx (lSx.) `moCxubrebi erTmaneTs emuqrebian~. 
x-e-mSed-l Svelis, exmareba. 
lax…ba uSx…ar xemSedalx _ `Zmebi erTmaneTs exmarebian~.  
amgvari saurTierTo mimarTebis gamomxatveli zmnebis garda, svanur-
Si gvaqvs oden mravlobiTi (pluralia tantum) i- prefiqsiani formebi, ro-
melTac nacvalsaxelis darTvis gareSec gaaCniaT reciprokuli Sinaarsi: 
i-Tx-’l-x _ `Sexvdebian, erTmaneTs Seeyrebian~ 
i-y…lur-l-x _ `Sordebian, scildebian~ 
rˆhi i buri CiladeR iTxlx i iy…lurlx _ `naTeli da bneli 
yoveldRe xvdebian erTmaneTs da Sordebian (qarTul TargmanSi am Se-
mTxvevaSi gvWirdeba saurTierTo nacvalsaxelis gamoyeneba, svanurSi ki 
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am ukanasknelis gareSec kargad Cans aRniSnuli mimarTeba). 
i-kerZ-i-x _ `naTesavdebian, moyvrdebian~ JabSr i C…abSr 
C…dkerZnx _ zemourebi da qvemourebi danaTesavdnen. 
i-mkeT-l-x _ `moyvrdebian~, `megobrdebian~. eSxu muCbeƒe… i m…S-
g…il almˆkTelix _ `erTi Cubexeveli da uSguleli damegobrebulan~. 
saurTierTo mimarTebas gadmoscemen Semdegi oden- mravlobiTi 
formebic: i-lmatar-l-x `siyvaruloben~, i-n-zor-’l-x `ikribebian~,  
i-War-l-x `ferxuloben~ da a. S. 
vfiqrobT, saurTierTo semantika yvelaze naTlad amgvar zmnebSia 
gadmocemuli. recipokuli mimarTebis gadmosacemad SesityvebaSi maT ar 
sWirdebaT saurTierTo nacvalsaxelis darTva da koosubieqtebi (Tana-
baruflebiani subieqtebi) imTaviTve igulisxmeba. 
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ROENA CHKADUA 
 
Towards Morpho-Syntactic Analysis of the 
Verbs with -’l, -iŠl || Šl Ending in Svan 
 
S u m m a r y  
 
One parts of the verbs the stem of which contains -’l- and -iŠl elements is 
considered to be the medio-active and medio-passive forms of a middle voice. Owing to 
prefixal opposition of -i- and e- the mentioned verbal structures are also considered to 
be the varities of passive forms, though a medial nature of these verbs is also underlined. 
A range of peculiarities that are characteristic of the verbs with -’l... and -iŠl... elements 
makes me to consider, that this type is formed later and their conjugation as a 
grammatical meaning is in forming process. 
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nino xaxiaSvili 
zmnuri warmomavlobis zogi terminisaTvis qarTulSi 
(dafarna, gardamoxsna) 
 
enis leqsikuri fondis gamdidrebis sxvadasxva gza arsebobs: axali 
sityvebis warmoqmna (sityvawarmoeba), sityvis mniSvnelobis cvla, axali 
sityvebis Semosvla enaSi (sesxeba)... warmoqmnis sxvadasxva saxea cnobi-
li: afiqsacia, kompozicia, reduplikacia (fuZeTganmeoreba), Sinagani 
fleqsia (fuZedrekadoba) da sxv. 
piriani formisgan saxelis warmoebas Tumca ar vxvdebiT axal qar-
TulSi, magram igi uCveulo ar iyo Zveli qarTulisTvis: `egebis gvki-
Txon: SeiZleba ki, rom zmnis forma gamoyenebul iqnes qarTulSi saxe-
lad? _ ratom ara!.. Tavi rom davaneboT iseT zmnis formebs, romle-
bic sakuTar saxelad qceula qarTulSi, rogoricaa: RvTisavar, mindi 
(mindia), gamixardi, maxare, gamaxela, gindra (= gind ra), mewyina (qalis 
sax.), kmara (qalis sax.), minda (qalis sax.), qalunda (= qali unda)1, Cven 
SegviZlia moviyvanoT imisi magaliTebic, rom saxelad awmyos Txrobi-
Tis III piris forma iyos qceuli imgvaradve, rogorc xerTvisi;2 esenia: 
Rirs-i, ars-i da msgavs-i. am magaliTebSi Rirsisa da arsis warmoeba na-
Telia (Rirs-i < Rir-s-i : v-Rir, h-Rir, Rir-s; ars-i < ar-s-i: v-ar, x-ar, 
ar-s...)~ _ werda akaki SaniZe naSromSi `subieqturi prefiqsi meore pi-
risa da obieqturi prefiqsi mesame pirisa qarTul zmnebSi (S2O3)~ (Sa-
niZe 1981: 273). 
dRes saliteraturo qarTulSi farTod gavrcelebuli sityvebis 
gverdiT, rogorebicaa: arsi, Rirsi, mrwamsi, vargisi, ikiTxvisi, uwyisi, 
nugeSi (Zv. nugeSini < nu geSinis)..., arsebobs enaSi uZvelesi droidan 
Semonaxuli msgavsi warmoebis naklebcnobili saxelebi: iZrvisi `rac 
moZravia~ (saba), iqcevisi `mbrunavi~ (saba); iqvrivisi `Sikriki~ (saba), 
                                                 
1
 qristesa-c amave jgufs unda ekuTvnodes... qristesia < qristesi ars... TiTqo aseTi-
ve warmoebisaa araSenda soflis saxelic (iqve, 273). 
2
 xerTvisi Tavdapirvelad unda yofiliyo wylebis SesarTavTan mdebare adgili, Sem-
deg or wyals Sua mdebare adgili,.. naxevar kunZuli,.. kunZuli... (iqve, 273). 
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romlis fuZea qari > *i-qr-iv-is > iqvrivis (SaniZe 1973: 615)... aseve, 
qristianul terminologiaSi: mrwamsi, Rirsarsi, gixarodeni, miwyale, 
RaRadvyavi, didxari, aqebdiTi, akurTxevsi, netarariani... da sxv. es 
qristianuli terminebi warmoadgens im fsalmunTa (sakiTxavTa, sagalo-
belTa) sawyis (an ZiriTadi arsis aRmniSvnel) sityvebs, romlebic iga-
lobeboda (an ikiTxeboda) RvTismsaxurebis dros: mrwamsi: `mrwams er-
Ti RmerTi...~, Rirsarsi: `Rirs ars WeSmaritad, raTa gadidebdeT Sen, 
RvTismSobelo...~, gixarodeni: `RvTismSobelo qalwulo, gixaroden, mi-
madlebulo mariam, ufali SenTana...~, miwyale: `miwyale me, RmerTo di-
diTa wyalobiTa SeniTa da mravliTa mowyalebiTa SeniTa aRxoce usju-
loebani Cemni...~ (fsalm. 50), RaRadvyavi: `ufalo, RaRad-vyav Sen-
dami...~, didxari: `did-xar Sen ufalo da sakvirvel arian saqmeni Sen-
ni...~, aqebdiTi: `aqebdiT ufalsa...~, akurTxevsi: `akurTxevs suli Cemi 
ufalsa...~, netar-ariani (ubiwoni): `netar-arian ubiwoni gzasa, 
romelni vlenan Sjulsa uflisasa~ (fsalm. 118) da a.S. (saekl. term. 
2003). 
aseTive (msgavsi) warmomavlobis Cans saxelebi: dafarna da garda-
moxsna. 
dafarna `siwmidis safarebeli~ (saba); `barZim-feSxumis gadasafare-
beli qsovili, umetesad naqargi~ (marTl. encikl. 2007); gardamoxsna 
`ioseb arimaTielis mier jvarcmuli qristes jvaridan Camoxsnis (Zv. 
gardamoƒsnis) momenti, romelic oTxive saxarebaSia aRwerili. garda-
moxsna ewodeba agreTve am movlenis ferwerul gamosaxulebas, Weduro-
bas, naqargobas da a. S.~ (marTl. encikl. 2007); `gardamoxsna ewodeba 
garkveuli siuJetiT morTul qsovils _ ardags, romelsac marTlmadi-
deblur eklesiaSi wiTeli paraskevisa da didi SabaTis RvTismsaxure-
bis dros iyeneben. igi simbolurad gamoxatavs im tilos (`ardags~, 
`armenaksa wmidasa~), romliTac ioseb arimaTielma jvridan gardamoxsni-
li qriste `wargragna~ saflavs dadebis win, `viTarca CuÀuleba ars 
uriaTa daflvisa~ (qarT. naqargoba 2011: 26). 
dafarna da gardamoxsna identuri warmomavlobisaa, rogorc es aR-
niSnulia ukve saTanado literaturaSi, dafarna terminis damkvidreba 
unda gamoewvia am tipis Zeglebze amoqarguli liturgikuli warwere-
bis sawyisi sityvis xSir xmarebas: `dafarna cani Suenierebaman Senman, 
qriste, da qebiTa SeniTa aRivso qveyana~ (am locvebs warmoTqvams 
mRvdeli qsoviliT barZimis dafarvisas). droTa viTarebaSi moqmedebis 
aRmniSvneli sityva _ zmnis piriani forma (dafarna) _ am nivTis saku-
Tar saxelad iqca. aseve _ gardamoxsnac: `saeklesio saburveli, ro-
melzedac `datirebis~ kompozicia iyo gamosaxuli da romelsac Se-
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mdgom `gardamoxsna~ daerqva, istoriulad warmoiSva da Camoyalibda 
saeklesio daniSnulebis safareblisagan _ saxelwodebiT `dafarna~ _ 
da maTi (e. i. dafarna_gardamoxsnebis) funqciebi da terminologiuri 
gayofa XVII saukunis dasawyisisaTvis sabolood dasrulda (baraTaSvi-
li 2010: 24).  
arsebobs didi da patara dafarna. berZnulSi maTTvis specialuri 
terminebia: didisTvis _ aer, patarebisTvis zogadad _ kalemma. gvxvde-
ba maTi ufro konkretuli saxelebic: diskokalemma (feSxumis dafarna) 
da poterokalemma (barZimis dafarna). asevea rusulSic: did dafarnas 
воздух-s uwodeben, pataras _ судар-s, an покровец-s. Sesabamisad, qar-
TulSi ramdenime saxelia dafiqsirebuli: `saburveli~, `pereqeli~ (< 
berZn. perekalomma `safarebeli, saburveli~), `ca~ da `dafarna~. 
termini `pereqeli~ XII s-is qarTul saeklesio literaturaSi ukve 
damkvidrebuli Cans. igi moxseniebulia `didi sjulis kanonSi~ saekle-
sio daniSnulebis sxva siwmideebTan erTad: `gansazRvra wmidaman kreba-
man, raTa wmida ese barZimi anu feSxumi, anu marwuxi, anu samRdelo 
Sesamoseli sakurTxevlisa, anu pereqelni, anu ca, anu raca ra Si-
nagan sakurTxevlisa samsaxurebelTa wmidaTa WurWelTagan anu Sesamo-
selTa T‚sad miitacon...~  
pereqeli wyvilad iqargeboda da gankuTvnili iyo barZimisa da 
feSxumis safarebelad. zemoT moxmobil citataSi `pereqelTan~ erTad 
naxsenebia meore sityvac _ `ca~, dasaxelebuli wignis TandarTul 
leqsikonSi es sityva ganmartebulia rogorc `gardasafaneli _ (aer)~ 
anu dafarna. didi dafarnis saxelad `ca~ moxseniebulia petre moci-
qulis JamiswirvaSic, romlis Tanaxmadac, mRvdelma `mrwamsis~ galobi-
sas unda `aRipyras ca~. `ca~ warmoadgenda dafarnis winamorbed ter-
mins, magram rodis moxda `cas~ `dafarniT~ Secvla, dadgenili ar 
aris. Tumca, cnobilia, rom es unda gamoewvia am tipis Zeglebze amo-
qargul liturgikuli warwerebis sawyisi sityvis xSir xmarebas. XVIII 
saukunis 70-iani wlebidan moyolebuli dRemde termini `dafarna~ sami-
ve safareblis saerTo saxelad iqca (baraTaSvili 2010: 31-34). 
 dafarnaTa Seswavlisas mkvlevari verc gardamoxsnas auvlis 
gverds maTi identuri warmomavlobis gamo, _ aRniSnavs g. 
baraTaSvili, _ adreuli periodis monumenturi qargulobiT morTu-
li dafarna da gardamoxsna urTierTdakavSirebuli iyo ara mxolod 
rogorc saRvTismsaxuro_saritualo Sesamoseli, aramed zed gamosaxu-
li ikonografiuli programiTac. jer-jerobiT daudgenelia pirvelad 
rodis daiwyes am ZeglTa morTva `datirebis~ an `kuboTdebis~ kompozi-
ciebiT. v. beriZis azriT, es unda momxdariyo ara uadres XII-XIII sau-
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kuneebisa (beriZe 1983: 11). maTi warmomavloba bizantias ukavSirdeba, 
saidanac gavrcelda sxva marTlmadidebel qveynebSi da, maT Soris, sa-
qarTveloSic. dafarna da gardamoxsna, Tanamedrove gagebiT, didxans 
ar ganirCeoda erTmaneTisagan rogorc zomiT, ise maTze Sesrulebuli 
scenebiTac: ardagze dasvenebuli macxovari, TavTan an ukana planze _ 
RvTismSobeli an motirali dedani, fexebTan _ ioane maxarebeli, io-
seb arimaTieli da, rig SemTxvevaSi, _ nikodimosi, damatebiT _ sxva 
personaJebi Tu ciuri sxeulebi... v. beriZec gardamoxsnis gamoyofas 
sxva Cveulebrivi daniSnulebis dafarnaTagan da maT mier bolodroin-
deli mniSvnelobis SeZenas gviandel movlenad miiCnevs (XVI s-is bolo _ 
XVII s-is dasawyisi) da konstantinopolis wmida sofiis taZars ukavSi-
rebs (beriZe 1983: 11), giorgi VIII-is (1446-1466) gardamoxsnaze, rome-
lic yvelaze adreulad iTvleba, am Zeglis aRmniSvnel terminad gamo-
yenebulia `saflavad dadeba~: `romlisa brZanebiTa saflavad dadeba 
mxsnelisa Cuenisa iesos qristesi Seimzada~ (beriZe 1983: 13). rac See-
xeba termins `gardamoxsna~, igi pirvelad imereTis mefis, bagrat III-is 
(1510-1565) mefobis periodSi ganaxlebuli Zeglis warweraSi gvxvdeba: 
`ama gardamoxsnis surviliT Semamkobels ... Seundnes RmerTman~. XVII s-
idan am saxeliT am tipis ZeglTa moxsenieba sayovelTao xdeba. rac See-
xeba qarTul werilobiT wyaroebs, iq es termini ufro gvian gamoCnda 
(baraTaSvili 2010: 24). 
terminebi dafarna da gardamoxsna zmnuri warmomavlobisaa, isini 
saxeladqceuli zmnispiriani formebia: istoriulad dafarna da garda-
moxsna II seriis wyvetilis zmnuri formebia. Zvel qarTulSi saxeli, 
romlis mravlobiToba -n sufiqsiTaa gamoxatuli, Cveulebriv iTanxmebs 
zmnas mravlobiT ricxvSi: `dafarna cani...~1 pirdapiri obieqti cani 
aCens mravlobiTis -n-s zmnis formaSi dafar-n-a... es sintaqsuri wesi 
Zveli qarTulisaTvis normadaa miCneuli: Zvel qarTulSi saxeli, rom-
lis mravlobiToba -n- sufiqsiTaa gamoxatuli, Cveulebriv iTanxmebs 
zmnas mravlobiT ricxvSi (SaniZe 1976: 159; sarjvelaZe 1975: 223); xo-
lo saxeli gardamoxsna momdinareobs Semdegi locvis teqstidan: `Sue-
nierman ioseb Zelisagan gardamoxsna uxrwneli guami Seni, qriste, da 
armenakiTa wargragna, sulnelebiTa Semurvili, axalsa saflavsa da-
                                                 
1 Sdr.: `etlebi faraosi... STasxia zRuasa, Rrmaman dafarna igini, STaƒdes 
siRrmed viTarca lodi...~ (gamosvlaTa 15,5). `da dafarna igini zRuaman, daƒdes viTarca 
brpeni-wyalsa Sina friadsa~ (gamoslvaTa 15,10). `da dafarna wyalman maWirvebelni 
maTni, da erTica maTgani ara ganera~ (fsalm. 105). 
Tanamedrove qarTulSic (umetesad poeziaSi) gvxvdeba saxeli dafarna `saburvelis, 
safarvelis mniSvnelobiT: `mTam daifara naTlieris TeTri dafarna da myudroeba 
dasadgurda ucxo tafobTan~ (j. ajiaSvili, sonetebi). 
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gdva...~ (vnebis Svideulis [didi SabaTis] tropar-kondakebi); gardamox-
sna (ioseb) _ warmoadgens meore seriis (wyvetilis) mesame piris mxo-
lobiTi ricxvis formas, romelic am zmnis sawyisis Tanmxvedria, da 
amitom, termini enaSi damkvidrda, rogorc sawyisis forma, radgan 
terminTa analogiuri _ sawyisis formiT _ warmoeba enaSi tradicia-
daa qceuli: mag.: dabadeba (Soba), naTlisReba, mirqma, xareba, aRdgoma, 
miZineba, sulTmofenoba, amaRleba, feriscvaleba... 
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SemoklebaTa ganmarteba 
 
marTl. encikl. 2007 _ saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis 
enciklopediuri leqsikoni, avtor-Semdgenelni: e. gabiZaSvili (xel-
mZRvaneli), m. mamacaSvili, a. RambaSiZe, Tbilisi. 
qarT. naqargoba 2011 _ qarTuli naqargoba (qarTuli saganZuri), 
qarCxaZis gamomc., redaqt. l. beriaSvili, Tbilisi. 
saekl. term. 2003 _ saeklesio terminTa mcire ganmartebiTi leq-
sikoni, wignidan `mwuxrisa da ciskris locvaTa da wirvis ganmarteba-
ni~, Semdgeneli mRvdeli akaki (megreliSvili), Tbilisi. 
liturg. leqs. 2003 _ liturgikuli leqsikoni (masalebi); saqar-
Tvelos saeklesio kalendari 2003 (eZRvneba uwmidesisa da unetaresis, 
sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis ilia II-is aRsaydrebis 
25, mRvdelmTavrobis 40 da dabadebis 70 wlisTavs). kalendarze muSa-
obdnen: dek. miqaeli (wurwumia), eqvT. koWlamazaSvili, ek. CikvaiZe... 
Tsu gamomc., Tbilisi. 
 
 
 
NINO KHAKHIASHVILI 
 
Towards Some Terms of Verb Origin in Georgian 
(daparna gardamokhsna) 
 
S u m m a r y  
 
There are different enriching ways of lexical fund: origin of new words, their 
entering in a language... Changing of verbal forms into names is historically well-
known process: "Besides those verbal forms which became proper nouns in Georgian 
such as Υvtisavar, Mindi (Mindia), Gamixardi, Maxare... we can bring such 
examples when a present narrative 3rd person form was changed into a name in that way 
like Xertvisi. These are: Υirs-i, Ars-i and Msgavs-i" (A. Shanidze). 
Today along the words which are widely spread in the literary Georgian such as: 
Arsi, Υirsi, Mrc amsi, Vargisi, Ikitxvisi, Uc qisi, Nugeši (old Nugešini)..., there are the 
names of similar origin and which have been preserved since the old times: Iჳrvisi 
"smth. that is movable" (Saba), Ikcevisi "smth. that is rotating" (Saba); Ikvrivisi 
"messenger" (Saba), the stem of which is kari >*i-kr-iv-is > ikvrivis (A. Shanidze), 
also in the Christian terminology: Υirs-arsi, Υaγad-vqavsi, Akebditi, Akurtxevsi, 
Net ar-ariani and others. These Christian terms are initial words of those psalms (of 
scriptures, hymns), which were sang (or read) during religious service. The names 
daparna and gardamoxsna seem to be of similar origin. 
Daparna "cover of a sacred object" (Saba); "a woven fabric cover for chalice 
and bowl, mostly embroidered". Gardamoxsna – "a process of taking off the cross of 
Christ (Old gardamoxsna "descending from the cross") by Joseph Arimatieli. 
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Gardamoxsna is also called the moment in painting, art of metal-work, embroidery, 
etc." ("Orthod. encyc."). 
Daparna and Gardamoxsna are of identical origin. Establishing of the term 
daparna should have been caused by frequent using of an initial word of liturgical 
inscription embroidered on the objects: "daparna cani šuenierebaman šenman, kriste, 
da kebita šenita aγivso kveqana" (with this praying a priest covers chalice with a 
material). During the times a verbal form became a name of this object. The similar 
situation is in gardamoxsna: "A church cover on which a composition of "Piesta" was 
pictured and then which was named "gardamoxsna". It was historically originated from 
the church cover under the name "daparna" and their functions and terminological 
separation were finally ended by the beginning of the 17th c" (G. Baratashvili). 
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aleqsi WinWarauli 
igi iyo sruliad gamorCeuli adamiani _ momadlebuli niWiT, Rir-
sebiT, adamianobiT... 
misi saxeli bevrs niSnavda da niSnavs enaTmecnierTaTvis, filo-
logTaTvis, qarTvelologTaTvis, kavkasiologTaTvis... nacnobTaTvis Tu 
ucnobTaTvis... 
mis biografias raRac legenduri mosdevda: patriarqaluri xevsu-
reTi (romlis ambebsac folkloruli sicxadiTa da sizustiT mogvi-
Txrobda), gadasaxlebebi, gaWirveba, orjer Sesvla universitetSi, Sa-
tilSi dabruneba _ lamis samudamod... 
daibada SatilSi 1925 wlis 25 dekembers. 1944 wels Cairicxa Tbi-
lisis saxelmwifo universitetSi, magram erTi semestris Semdeg, mamis 
avadmyofobisa da ojaxis ayris gamo, iZulebuli gaxda Tavi daenebebina 
swavlisaTvis da mTaSi dabrunebuliyo. male igi Satilis sabWos Tav-
mjdomare gaxda da, rom ara universitetis maSindel xelmZRvanelTa yu-
radReba, egeb sulac sxvagvarad warmarTuliyo misi cxovrebis gza. eris 
momavlisTvis mzrunvel moRvaweTa madliT, 1950 wels daubrunda bato-
ni aleqsi universitets da 1955 wels daamTavra filologiis fakul-
tetis kavkasiuri enebis ganyofileba. 1958 wels daamTavra man enaTmec-
nierebis institutis aspirantura da muSaoba daiwyo leqsikologiis 
ganyofilebaSi. 
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amis Semdeg man samudamod uerTgula enaTmecnierebis instituts, 
bolomde darCa mis gulSmatkivrad da Wirisuflad da erT did tkivi-
lad mSobliuri institutis bedic waiyola Tan... 
aleqsi WinWaraulma miiRo farTo filologiuri ganaTleba da misi 
samecniero moRvaweobac metad mravalmxriv warimarTa. mas bedad ergo 
yofiliyo qarTuli mecnierebis brwyinvale korifeebis (akaki SaniZe, 
arnold Ciqobava, grigol kiknaZe...) erTguli Segirdi da maTganve aRia-
rebuli umcrosi kolega; man WeSmaritad gaumarTla imedi dedauniver-
sitetsac da mSobliur enaTmecnierebis institutsac da, SeiZleba iT-
qvas, misxali valic ar wauRia im avansidan, rac mas didma winamorbe-
debma Wabukobisas usagzles... istoriuli da aRweriTi enaTmecniereba, 
dialeqtologia, leqsikologia, etimologia, folklori, teqstologia, 
rusTvelologia, vaJaologia... _ ai, is ZiriTadi dargebi, romelTa 
sferoSi samudamod daimkvidra adgili niWieri mkvlevris mecnierulma 
mignebebma da yovelTvis angariSgasawevma daskvnebma. mas arasdros mou-
kidebia kalmisTvis xeli gegmiuri furclis Sesavsebad da misi sityva 
yovelTvis siaxliTa da originalobiT iyo gamorCeuli... 
mecnieris maRali profesinalizmi iyo safuZveli imisa, rom faq-
tobriv misi yoveli naSromi saetapo da sanimuSo aRmoCnda. 1960 wels 
gamovida misi pirveli monografia `xevsurulis Taviseburebani~ da es 
wigni dRemde miiCneva saukeTeso nimuSad dialeqtTa aRwerisaTvis. man 
didi amagi dasdo qarTul leqsikologias; jer erTi, mwerlis leqsiko-
nebs Soris marTlac gamorCeulia misi `vaJa-fSavelas mcire leqsikoni~ 
(1969); Semdeg, aseve aRsaniSnavia misi redaqtorobiT Sedgenili `ve-
fxistyaosnis simfonia~ (1973); xolo rac Seexeba `xevsurul leqsikons~ 
(2005), romelsac lamis naxevari saukune amzadebda mecnieri, is Tavisi 
moculobiTa da simdidriT marTlac sworupovaria. am naSromisaTvis 
leqsikografma saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis varlam 
Tofurias saxelobis premia daimsaxura (rogorc Tavad aRniSna, yvela-
ze Zvirfasi saxelis premia misTvis). samwuxarod, baton aleqsis ar da-
scalda aseTive rudunebiT namzadebi fSauri leqsikonis gasruleba! 
SeuZlebelia mecnieris interesebis srulad warmodgena, magram ar 
SeiZleba aseve ar iTqvas misi wvlilis Sesaxeb, erTi mxriv, folkloris 
akademiuri teqstologiisa da, meore mxriv, vaJas enisa da teqstebis 
dadgenis saqmeSi. sruliad gansakuTrebuli iyo aleqsi WinWaraulis in-
teresi `vefxistyaosnis~ enisa da samyarosadmi; misi wigni `vefxistyaos-
nis enisa da teqstis sakiTxebi~ (1982) erT-erTi saukeTesoa amgvar 
kvlevaTa Soris. erTi wigni kidev hqonda am Temaze momzadebuli; sico-
cxlis bolo wlebSi misTvis damaxasiaTebeli gatacebiT asabuTebda po-
emis enis herulobis ideas da guli swydeboda, rom `Tavisi~ vefxistya-
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osnis gamocema ver moaswro!.. 
da erTi ganumeorebeli niWic: leqso papam sruliad axali etapi 
Seqmna qarTuli sityvieri kulturis iseT unikalur sferoSi, rogo-
ric cincxali eqspromtebi da kafiebia... 
esec mxolod baton aleqsis SeeZlo _ yofiliyo uSurveli da usa-
zRvrod keTilganwyobili da, imave dros _ sruliad ukompromiso, pi-
rovnul urTierTobaSic da sazogado saqmeSic. marto es rad Rirs: 
1982 wels gamosul naSromze sadoqtoro xarisxi, didi daZalebiT, mxo-
lod 1994 wels daicva, radgan kategoriulad Tqva uari, rusulad 
eTargmna Tavisi naSromi!.. 
wavida Cvengan Rirseuli mamuliSvili, SesaniSnavi mecnieri, qarTu-
li sityvis Cinebuli ostati, keTilSobili adamiani... 
danergili saqme da daTesili siyvaruli gaunaTebs maradisobis 
gzas. 
 
arnold Ciqobavas saxelobis 
enaTmecnierebis instituti 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XL                         2012 
 
 
 
aRasrula man Tvisi vali... 
 
aleqsi WinWaraulis, sayvareli adamianisa da didad pativcemuli 
mecnieris, gardacvalebis ambavma Zalian damamwuxra. guliTad samZimars 
vucxadeb mis ojaxs. 
aleqsi WinWarauli iyo Zveli Taobis erT-erTi ukanaskneli maswav-
lebelTagan, romelmac me qarTuli enaTmecnierebis samyaro gamixsna da 
Tavisi Seudarebeli codniT damexmara. amavdroulad is CemTvis iyo 
erT-erTi im qarTvelTagan, romelic Tavis interess mecnierebisa da 
kulturis mimarT mWidrod akavSirebda erTmaneTTan, batoni aleqsis 
SemTxvevaSi xangZlivi muSaobiT SoTa rusTavelze da sityvis uzado xe-
lovnebaze, romelic gansakuTrebiT damaxasiaTebelia misi mSobliuri 
kuTxisTvis da romelic masSi ganagrZobda sicocxles.  
aleqsi WinWaraulma SemogvTavaza ara marto xevsurulis amomwuravi 
gramatika da gagvacno ormxrivi kulturuli respeqtulobis matarebe-
li urTierTobebi xevsurebsa da maT Crdiloel mezoblebs Soris,  
aramed Seqmna aseve Sromebi, romlebic xevsurulis mTel xelovnebas da 
mis mravalferovnebas sicocxles unarCuneben da am gziT xevsurul 
teqstebs qarTul enobriv kulturaSi mniSvnelovan wvlilamde aamaR-
leben.  
xevsurebi bednierebi arian, rom maTi poeturi memkvidreoba jer ki-
dev adre akaki SaniZem aRwera da Semdeg ki aleqsi WinWaraulma Seinaxa 
Zveli da Zlieri xevsurulis sityvaTa saunje. albaT, sxvas aravis SeeZ-
lo aleqsi WinWaraulis garda, SeeTxza es leqsikoni, romelsac ara 
marto praqtikulad iyeneb, aramed kiTxulob, rogorc xatovani minia-
turebis krebuls. es aris amaRelvebeli dasturi misi damokidebulebi-
sa mSobliuri kuTxis mimarT da misi kulturuli mexsierebis SesaniS-
navi Zegli.  
aleqsi WinWarauli im mecnierTagania, visac sicocxlis bolos SeuZ-
lia Tqvas, rom diaxac aRasrula Tavisi vali. misi uaRresad gulTbili 
pirovneba CemTvis mudam dauviwyari iqneba agreTve imitomac, rom man 
didi sixaruli ganmacdevina, roca kavkasiologebis Sexvedra olden-
burgSi Tavisi moxsenebebiT daamSvena. maSin aleqsim isaubra xevsuruli 
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xmiT natirlebis Sesaxebac, da me minda sityva davasrulo erTi stro-
fiT swored misi magaliTidan: 
 
Sen Senfern gindan matiralnio, 
Senis kacobis damfasavnio, 
wvimaTodenni gindan cremlnio, 
maskvlavTodenni saTvalavnio! 
 
vinfrid boederi 
oldenburgis universiteti, germania 
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